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V E R A N T W O O R D I N G 
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de boekhandelsrelaties tussen 
Groot-Brittannië en Nederland ten tijde van de Republiek (1579-1795), zal 
al spoedig constateren dat er over deze betrekkingen tot op heden nog vrij 
weinig bekend is. Dit is verwonderlijk, daar de Noordelijke Nederlanden 
gedurende de zeventiende en achttiende eeuw in de Europese uitwisseling 
van kennis en ideeën via het gedrukte boek een centrale plaats hebben inge-
nomen.1* Een onderzoek naar twee zeventiende-eeuwse Amsterdamse 
boekverkopersfamilies, wier bedrijven bij uitstek op Groot-Brittannië wa-
ren gericht, zal derhalve deze leemte in de kennis van de geschiedenis der 
culturele en intellectuele betrekkingen tussen beide landen enigszins kunnen 
helpen verkleinen. Maar de thans gereedgekomen studie over de — zoals zij 
zichzelf soms afficheerden — "Engelse" boekverkopers Joseph en Mercy 
Bruyning (1637-1689) en Steven Swart, zijn vrouw Abigael May en hun 
zoon Jan Swart (1663-1724), die allen te Amsterdam werkzaam waren, past 
ook in een breder kader: het onderzoek naar de rol en betekenis van het 
gedrukte woord in de vroeg-moderne geschiedenis neemt immers sedert 
de Tweede Wereldoorlog een steeds belangrijker plaats in binnen de Wes-
terse cultuurgeschiedenis. 
Deze ontplooiing van de boekgeschiedenis gaat gedeeltelijk terug op ou-
dere tradities, zoals de bibliofilie, gedeeltelijk ook op meer moderne richtin-
gen zoals de bibliotheekwetenschap en de analytische bibliografie. Vindt 
men de beoefenaren van deze laatste twee disciplines hoofdzakelijk onder 
niet-historici, sedert enige decennia heeft ook onder geschiedkundigen de 
belangstelling voor de boekhistorie terrein gewonnen, waarbij de aandacht 
in de eerste plaats is gericht op de functie van de drukpers als communica-
tiemedium. Franse historici als L. Febvre, H.-J. Martin en hun leerlingen 
hebben in een groot aantal studies de productie en verspreiding van het 
boek tijdens het Ancien Régime onderzocht in samenhang met sociale, eco-
nomische, politieke en culturele ontwikkelingen.2 Deze zogenaamde livre 
et iocieié-richting heeft elders navolging gevonden, het meest nadrukkelijk 
in het werk van de Amerikaanse historici R. Damton en E.L. Eisenstein.3 
Het is overigens opmerkelijk dat de verschillende onderzoeksmethoden op 
het terrein van de bibliografie en de boekgeschiedenis tot voor kort konden 
worden herleid tot de specialisaties van de onderzoeker, ja zelfs tot het 
milieu, het land waarin hij werkzaam was. Gelukkig is nu het besef groeien-
de dat bibliografie, boekgeschiedenis en andere specialisaties beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd.4 Hiertoe worden regelmatig internationale 
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symposia georganiseerd en zijn ambitieuze projecten opgezet, waaraan on-
derzoekers uit diverse landen en disciplines hun bijdrage leveren.5 
Tegen de achtergrond van deze recente ontwikkelingen in het buitenland 
neemt de bestudering van de boekgeschiedenis in Nederland een enigszins 
afgezonderde plaats in. De belangstelling voor de geschiedenis van het Ne-
derlandse boek heeft zich hier te lande langs andere lijnen ontwikkeld en 
nieuwe methoden zijn over het algemeen pas langzaam doorgedrongen. In 
het verleden ging de aandacht veelal uit naar bijzondere of esthetische aspec-
ten van het oude Nederlandse boek, met als gevolg dat het beeld van de 
Noordnederlandse boekhandel tussen de vijftiende en de negentiende eeuw 
verbrokkeld is gebleven. Sommige perioden en onderwerpen hebben rela-
tiefveel, andere weinig aandacht gekregen, naslagwerken ontbreken of zijn 
sterk verouderd en studies naar de voornaamste representanten van het 
Nederlandse boekbedrijf zijn betrekkelijk zeldzaam.6 
Een belangrijke verklaring voor deze situatie is zeker dat de primaire 
bronnen voor de Nederlandse boekgeschiedenis veel minder volledig be-
waard zijn gebleven dan in andere landen. Mede door het particularistisch 
karakter van de bestuursstructuur in de Republiek zijn gegevens over de 
boekhandel in overheidsarchieven bijvoorbeeld schaars, terwijl vrijwel alle 
bedrijfsarchieven van boekverkopers en drukkers verloren zijn gegaan, 
bronnen die in andere landen vaak de basis vormden voor uitgebreide stu-
dies.7 Daarnaast moet men vaststellen dat de Nederlandse historici tot voor 
kort de bestudering van de Nederlandse boekgeschiedenis hebben verwaar-
loosd en ook weinig belangstelling leken te tonen voor de ontwikkelingen 
in het buitenland, zulks in tegenstelling tot de beoefenaren van de literatuur-
geschiedenis, die zich in navolging van hun Engelse vakgenoten hebben 
bekwaamd in de methoden en technieken van de analytische bibliografie.8 
Pas de laatste jaren is het tij in Nederland aan het keren; op verschillende 
plaatsen wordt nu, mede onder invloed van de bloei der boekgeschiedenis 
in andere landen, ook door historici boekhistorisch onderzoek verricht en 
zijn reeds belangrijke resultaten geboekt.9 Deze toename in de aandacht 
voor het oude boek loopt parallel met een groeiende belangstelling bij kunst-
en literatuur-historici, al is er van een samenwerking tussen of een integratie 
van de verschillende vakgebieden helaas nog te weinig sprake. Men kan 
zich daarom afvragen of het geen tijd wordt dat ook in Nederland, naar 
het voorbeeld van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, een boekhisto-
risch genootschap wordt opgericht voor de stimulering en coördinatie van 
het onderzoek naar de Nederlandse boekgeschiedenis. 
Een Nederlandse historica die zich reeds velejaren intensief met de vader-
landse boekgeschiedenis bezighoudt, is I.H. van Eeghen, voormalig ad-
junct-archivaris van het Amsterdams Gemeente Archief. Zij is de auteur 
van wat ongetwijfeld de belangrijkste studie op dit terrein genoemd kan 
worden, De Amsterdamse boekhandel (1680-1725), in vijf delen te Amsterdam 
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versehenen tussen 1960 en 1978. Dit grootse werk, dat oorspronkelijk was 
opgezet als een uitgebreide studie naar de Franse contacten van de Amster-
damse boekhandel rond 1700, is, naarmate het zijn voltooiing naderde, 
uitgegroeid tot het beste overzicht van de Nederlandse boekhandel tijdens 
de Republiek en biedt een schat aan materiaal voor verder onderzoek. Door 
de aanvankelijk op Frankrijk gerichte oriëntatie van de studie van Van Ee-
ghen was het echter onvermijdelijk dat de boekhandelscontacten met andere 
landen, bijvoorbeeld die tussen de Republiek en Groot-Brittannië, minder 
aandacht hebben gekregen. Door de bijna encyclopedische opzet van latere 
delen raakten bovendien de sociaal-culturele aspecten van de boekhandel 
enigszins op de achtergrond, ook al moet hierbij worden opgemerkt dat de 
schrijfster tijdens en na de publicatie van haar magnum opus in talrijke artike-
len belangrijke aanvullingen heeft gegeven.10 
In de studies van Van Eeghen werd enige aandacht geschonken aan de 
aan elkaar geparenteerde Amsterdamse boekverkopers Bruyning en Swart, 
die met hun import en export van boeken van en naar Groot-Brittannië en 
met hun vele op Engeland gerichte uitgaven een vrij unieke plaats innamen 
in de zeventiende-eeuwse Amsterdamse boekhandel.11 De hier gepresen-
teerde studie mag dan ook gedeeltelijk als een voortzetting van het door 
Van Eeghen geëntameerde onderzoek worden beschouwd, met dien ver-
stande dat hier een poging is gedaan om vooral de sociaal-culturele achter-
grond en de Engelse oriëntatie van de boekhandel van beide families nader 
te belichten. Het doel van het onderzoek was niet alleen te achterhalen wat 
de activiteiten van Bruyning en Swart als "Engelse" boekverkopers inhiel-
den en hoe hun boekhandel was georganiseerd, maar ook waarom zij zich 
speciaal op Groot-Brittannië hadden gericht en hoe hun Engelse specialisatie 
werd beïnvloed door de omstandigheden. Idealiter gaat de structuur van 
dit onderzoek terug op een model dat is opgesteld door de reeds genoemde 
Amerikaanse boekhistoricus Darnton. Hij definieert de boekgeschiedenis 
als de sociale en culturele geschiedenis van de communicatie via het gedrukte 
woord en naar zijn mening moeten boekhistorici zich met alle onderdelen 
van het communicatie-proces bezig houden, "in all variations over space 
and time and in all relations with other systems, whether economic, social, 
political, or cultural, in the surrounding environment".12 Damtons schema 
van het "communication circuit" (zie afb. 1) biedt een vereenvoudigde voor-
stelling van de vertakkingen en betrekkingen welke het boekbedrijf in de 
vroeg-moderne samenleving kenmerkten; het laat zien welke fasen het ge-
drukte boek moest doorlopen van de auteur, via de uitgever, drukker, 
boekverkoper en allerlei andere tussenpersonen, naar het lezerspubliek, en 
ook welke invloeden vanuit de samenleving op deze processen van productie 
en verspreiding werden uitgeoefend. 
Aan de toepassing van dit model kleven echter niet geringe bezwaren. 
Voor zijn meest bekende studie, The Business of Enlightenment (zie noot 4), 
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1. Vereenvoudigde weergave van het communicatie circuit van R. Darnton 
waarin de uitgavegeschiedenis van de Encyclopédie van Diderot en d'Alem-
bert tussen 1775 en 1800 wordt beschreven, kon Damton beschikken over 
het zeer rijke archief van de Société typographique de Neuchâtel, waarin 
alleen al de bewaard gebleven correspondentie zo'n 50.000 brieven omvat.13 
Maar een dergelijke bronnencollectie is zeer uitzonderlijk; gewoonlijk be-
schikt de boekhistoricus over niet meer dan een fractie van zulk rijk bron-
nenmateriaal, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt om in een detailstudie 
alle aspecten van het communicatieproces te onderzoeken en te beschrijven. 
Darnton geeft in zijn model zelf al aan hoe moeilijk het is om de invloed 
van de lezers op een auteur te onderzoeken, maar het is doorgaans niet 
minder gecompliceerd om vast te stellen wie de lezers waren van boeken, 
pamfletten, kranten en andere uitgaven, welke relaties auteurs en uitgevers 
met elkaar onderhielden, wat de persoonlijke achtergronden en drijfveren 
waren van al degenen die in het boekbedrijf werkzaam zijn geweest, of hoe 
uitgeverijen, drukkerijen en boekhandels technisch en organisatorisch heb-
ben gefunctioneerd. Ook bij het onderzoek naar de boekverkopersfamilies 
Bruyning en Swart lieten de afwezigheid of het fragmentarische karakter 
van het bronnenmateriaal de beantwoording van dit soort vragen niet of 
slechts gedeeltelijk toe. Aangezien deze studie is opgebouwd uit een grote 
hoeveelheid verspreide gegevens, kan zij niet meer dan een globale schets 
bieden van de boekhandelsrelaties tussen Nederland en Groot-Brittannië 
gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw. Nog veel en gedetail-
leerd onderzoek zal moeten worden verricht alvorens een goed beeld van 
dit aspect van de Nederlandse boekhandel in de genoemde periode kan 
worden verkregen. 
De studie naar de Amsterdamse boekverkopersfamilies Bruyning en 
Swart werd als volgt opgezet. Na een inleidend hoofdstuk over de boekhan-
delsrelaties tussen Nederland en Groot-Brittannië gedurende de zeventiende 
eeuw, wordt in het tweede hoofdstuk een beschrijving gegeven van de 
herkomst, de sociale positie en de godsdienstige overtuiging van de families 
Bruyning en Swart. In de hoofdstukken III en IV worden de boekhandel 
en uitgeverij van beide boekverkopersfamilies behandeld; niet alleen komen 
daar technisch-organisatorische aspecten aan de orde, maar er wordt ook 
uitgebreid aandacht besteed aan het soort van publicaties dat zij verkochten 
en uitgaven. In de laatste twee hoofdstukken worden een aantal opvallende 
uitgaven uit hun fondsen aan een nader onderzoek onderworpen; vooral 
wordt hier ingegaan op de verschillende sociaal-culturele factoren die op 
de publicatie van deze uitgaven van invloed zijn geweest. De slotbeschou-
wing wordt gevolgd door een drietal bijlagen met reconstructies van de 
uitgavenfondsen van Bruyning en Swart, een uitgave van de bewaard geble-
ven correspondentie van de laatste met de Londense boekverkoper Samuel 
Smith en een fondslijst van de weduwe Swart uit 1688. 
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2. De noordelijke ingang van de Amsterdamse Beurs 
imstreeks 1650 met op de hoek de boekwinkel van Joseph en Mercy Bruyning 
Schilderij door Job Berckheyde 
I. DE N O O R D N E D E R L A N D S E B O E K H A N D E L IN RELATIE 
T O T ENGELAND G E D U R E N D E DE Z E V E N T I E N D E EEUW 
Tussen 1680 en 1683 verscheen in Oxford bij de nieuw opgerichte Oxford 
University Press een groots opgezet werk, de zogenaamde English Atlas. 
Deze atlas was een samenwerkingsproject van Engelse en Nederlandse 
boekverkopers: de koperen platen voor de kaarten waren afkomstig uit 
Amsterdam en de tekst werd geschreven en gedrukt in Londen en Oxford 
onder begeleiding van een commissie van de Royal Society.1* Het vierde 
en tevens laatste deel van de atlas — de uitgave werd in 1683 vroegtijdig 
gestopt vanwege allerlei problemen - was gewijd aan de Nederlandse pro-
vinciën. De auteur van dit deel, Richard Peers, besteedde in zijn beschrijving 
ook enige aandacht aan de bloei van de boekhandel in de Nederlandse Re-
publiek. Hij schreef: 
We will allow the Dutch the invention of printing, but I think this will 
hardly give them right and title to all the copies in the world, which 
they make no scruple of publishing as if printed at Colen, Leipsick, 
Mentz, London, &c and may therefore be very well afforded cheaper 
here than in their own proper country, both because the author carries 
away no part of the gains, and their workmen live upon little or nothing, 
in comparison of their neighbours, especially the English.2 
Uit de strekking van Peers' beschrijving kan men afleiden dat het hem 
waarschijnlijk een genoegen zou hebben gedaan te vernemen dat Laurens 
Jansz Coster van Haarlem later als uitvinder van de boekdrukkunst is ont-
maskerd, maar men moet zich afvragen of zijn verklaring van de sterke 
positie van de Nederlandse boekverkopers uit praktijken als nadrukkerij en 
onderbetaling van het personeel weljuist is. Wellicht speelden ook gevoelens 
van afgunst mee bij deze Engelsman, in wiens land de boekhandel er maar 
langzaam in slaagde de achterstand op het continent in te halen. Bovendien 
waren er ook heel wat buitenlanders - Engelsen incluis - die grote bewon-
dering en respect voor de Nederlandse boekhandel hadden. 
1. De bloei van de boekhandel in de Lage Landen 
De positie van de Hollandse boekverkopers op de internationale markt 
in de zeventiende en achttiende eeuw was uniek. In het verkeer in kennis 
en ideeën in Europa tijdens deze belangrijke overgangsfase van de Europese 
cultuurgeschiedenis namen zij onbetwist een centrale plaats in, daar vele 
duizenden boeken uit alle windstreken op hun drukpersen werden geprodu-
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ceerd en dankzij een wijd vertakt handelsnet over geheel Europa werden 
verspreid. Volgens schattingen zouden gedurende de zeventiende eeuw in 
de Republiek zelfs meer boeken zijn uitgegeven dan in alle andere landen 
van Europa tezamen. Ten dele was de enorme productie een gevolg van 
een culturele opbloei in de Republiek zelf, maar een minstens zo belangrijke 
oorzaak was het klimaat van geestelijke en politieke verdraagzaamheid. Als 
gevolg van het bestuurlijk particularisme in de politiek zo gecompliceerde 
statenbond der zeven provinciën en van de doorwerking van humanistische 
tradities van gematigdheid en tolerantie bestond een relatief grote vrijheid 
van drukpers in de Republiek. Buitenlandse auteurs als Galilei, Descartes, 
Hobbes, Locke en Bayle, die hun geschriften in eigen land om uiteenlopende 
redenen niet konden publiceren, stuurden hun werk naar Nederlandse uit-
gevers of verbleven zelfs voor korte of langere tijd in de Republiek. Tege-
lijkertijd moet echter worden opgemerkt dat vele andere buitenlanders deze 
vrijheid als gevaarlijk en aanmatigend beschouwden; de Engelse bioloog 
John Ray, die in 1633 de Noordelijke Nederlanden had bezocht, vertolkte 
de opvattingen van menig reiziger toen hij schreef: "The people say and 
print what they please, and call it liberty."3 
Behalve van de politieke en geestelijke vrijheid profiteerden de Neder-
landse boekhandelaars van de centrale ligging van de Republiek in Europa 
en van de gunstige financieel-economische omstandigheden. De Nederland-
se gewesten waren gelegen aan de drukst bevaren zee van Europa en op 
een kruispunt van internationale verbindingen; de Nederlandse steden had-
den handelsbetrekkingen van Moscovië tot de Levant en van Amerika tot 
Oost-Indië en Japan, terwijl de Nederlandse kapitaalmarkt verder was ont-
wikkeld dan in welk ander land van Europa.4 Geïnspireerd door dezelfde 
ondememingsdrang hadden de boekhandelaars een netwerk van handelsre-
laties door heel Europa opgebouwd. Zij beschikten over agenten en pakhui-
zen in de grote Europese steden en waren in groten getale aanwezig op de 
internationale boekenjaarmarkten van Frankfurt en Leipzig. Hun koopwaar 
bestond uit nieuwe, handzame edities van de klassieken, wetenschappelijke 
werken op velerlei gebied, bijbels en kerkboeken voor iedere belijdenis en 
uit atlassen en prachtig geïllustreerde werken. Voorts legden zij zich toe op 
het nadrukken van boeken van buitenlandse uitgevers, goedkoper en vaak 
van een betere kwaliteit dan het origineel, en op de productie van verboden 
boeken en pamfletten die zij dank zij hun handelsconnecties en contacten 
met vluchtelingen bij duizenden naar het buitenland wisten te smokkelen.5 
Veel succes hadden zij ook met hun periodieke uitgaven in verschillende 
talen, zoals Engelstalige kranten reeds aan het begin van de zeventiende 
eeuw en geleerde Franstalige tijdschriften aan het einde.6 
Een dieper liggende oorzaak van de voorspoedige ontwikkeling van de 
Nederlandse boekhandel was de invloed van de Hervorming op de Westeu-
ropese samenleving. De strijd tussen katholicisme en protestantisme in de 
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zestiende en zeventiende eeuw deelde Europa als het ware in tweeën met 
als gevolg een heroriëntatie op velerlei gebied, niet het minst in het culturele 
en intellectuele verkeer.7 Na Venetië en Antwerpen aan het begin van de 
zeventiende eeuw verloren tijdens de Dertigjarige oorlog de Duitse steden 
hun centrale plaats in de internationale uitwisseling van kennis en ideeën, 
een positie die werd overgenomen door de Noordnederlandse Republiek. 
Door de calvinisering en de nadruk die werd gelegd op het kunnen lezen 
van de bijbel in de eigen taal door iedere gelovige, werd de alfabetisering 
in de Nederlandse gewesten bevorderd en ontstond een steeds groeiend 
lezerspubliek. De sterke relatie tussen godsdienst en onderwijs blijkt bij-
voorbeeld duidelijk uit het feit dat op de Nederlandse scholen in de zeven-
tiende en achttiende eeuw de Heidelbergse catechismus naast het ABC-boek 
het meest gebruikte schoolboek was.8 
Ook wat betreft de fabricage van papier en lettermateriaal liepen de Ne-
derlanders voorop. De papiermolens van Angoulême, waar het beste Franse 
papier werd vervaardigd, draaiden grotendeels op kapitaal uit de Republiek. 
Toen na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 de leveranties aan 
de Nederlandse afnemers terugliepen, ontstond een bloeiende nationale pa-
pierindustrie op de Veluwe in Gelderland en aan de Zaan in Noord-Holland. 
Overigens was men om de kosten van het papier, dat de grootste kostenfac-
tor van een uitgave vormde, te beperken en om aan de publieksvraag naar 
handzamer boeken te voldoen al aan het begin van de zeventiende eeuw 
begonnen met het drukken van boeken in kleinere formaten.9 De lettergie-
terij bereikte in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw niet 
alleen grote hoogte wat betreft de romeinse lettertypen, maar ook op het 
gebied der oosterse letters. De roem van de Leidse universiteit in de studie 
der orientalia was mede mogelijk gemaakt door het werk van zeer bekwame 
lettersnijders.,0 Nederlands lettermateriaal werd geëxporteerd naar vele lan-
den, waaronder ook Groot-Brittannië. De universiteitsdrukkerijen van Ox-
ford en Cambridge betrokken op het einde van de zeventiende eeuw vrijwel 
al hun lettermateriaal uit de Republiek en tot ver in de achttiende eeuw 
kwam een groot deel van alle in Engeland gebruikte letters uit Nederland. ' ' 
Van belang waren voorts ook andere ontwikkelingen in de Nederlandse 
boekdrukkunst, zoals de vroege ontwikkeling van een stereotypie procédé 
in Amsterdam rond 1670 en verschillende technische verbeteringen aan de 
drukpers.12 
2. De Engelse boekhandel en de "Latin trade" met de Republiek 
De omstandigheden voor de uitgeverij en boekhandel in Groot-Brittannië 
waren heel wat minder gunstig. De boekdrukkunst was in Engeland betrek-
kelijk laat geïntroduceerd en in haar ontwikkeling achtergebleven bij de 
andere Europese landen. De Engelse overheid oefende een strenge controle 
uit op de uitgeverij door middel van censuur en een vergunningenstelsel 
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op het bezit van drukpersen, terwijl de uitgave van boeken lange tijd beperkt 
was tot de steden Londen, Oxford en Cambridge.13 Een andere belemme-
ring voor de vrije ontplooiing van de boekhandel in Engeland waren de 
monopolistische reglementen van het Londense boekverkopersgilde, de 
Stationers' Company. Bijna alle lucratieve uitgaven, zoals almanakken, bij-
bels, kerk- en schoolboeken waren het geprivilegieerd eigendom van de 
English Stock, een compagnie van de machtigste en kapitaalkrachtigste leden 
van de Stationers' Company, of voorbehouden aan de officiële drukkers 
van de koning.14 De productiekosten en prijzen van boeken bleven door 
deze factoren hoog, met het gevolg dat Engelse boekverkopers moeilijk 
konden concurreren met hun collega's op het continent. Nog aan het begin 
van de achttiende eeuw beklaagde de Duitse bibliofiel Von Uffenbach zich 
erover dat Latijnse boeken in Engeland drie maal zo duur waren als in de 
Republiek.15 
In het boekhandelsverkeer tussen Groot-Brittannië en het Europese con-
tinent namen boekverkopers uit de Lage Landen reeds aan het einde van de 
vijftiende eeuw een belangrijke plaats in.16 In de zestiende eeuw waren er 
nauwe contacten tussen Engelse, en Vlaamse en Brabantse drukkers en 
boekverkopers, vooral die uit Antwerpen, toen het belangrijkste centrum 
van de Nederlandse boekproductie.17 Om de invloed van de vreemdelingen 
op de Engelse boekhandel te beperken, werden zij geweerd uit het Londense 
boekverkopersgilde, maar deze maatregel verhinderde niet dat Nederlandse 
boekverkopers en drukkers actief bleven op de Engelse markt. Zij traden 
op als agenten van Engelse boekverkopers op de internationale boekenmark-
ten, als papierleveranciers en als drukkers en/of uitgevers van boeken, die 
in Groot-Brittannië of te duur of verboden waren. Sommigen wisten zich 
ondanksde tegenwerking van Engelse zijde voor langere tijd in Engeland 
te vestigen, zoals Adriaan Vlacq, van oorsprong een wiskundige en astro-
noom uit Gouda, die van 1633 tot 1640 als boekverkoper in Londen werk-
zaam was.18 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw begonnen Nederlandse boek-
verkopers steeds meer op te treden als leveranciers van hun Engelse collega's 
in de Latin trade, de handel in uitgaven van de klassieken, de kerkvaders, 
wetenschappelijke publicaties en dergelijke. Wellicht was deze ontwikkeling 
mede een gevolg van de zware slagen die de Engelse boekhandel te verduren 
had gekregen tijdens de burgeroorlog en door de grote brand van Londen 
in 1666, die ook enorme voorraden boeken in de as legde. Het was echter 
vooral het resultaat van de steeds sterker wordende positie van de Neder-
landse boekverkopers in de internationale boekhandel.19 Daniel Elsevier, 
een van de voornaamste internationale boekverkopers in Amsterdam, had 
uitgebreide connecties in Groot-Brittannië, zoals blijkt uit de indrukwek-
kende lijst van zijn Engelse debiteuren in de inventaris die na zijn dood in 
1680 werd opgemaakt. Onder hen bevinden zich vele boekverkopers uit 
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Londen, Oxford, Cambridge en Edinburgh. Samuel Meame uit Londen, 
die vooral bekend is geworden als boekbinder van de Engelse koning, stond 
bijvoorbeeld voor ruim 5700 gulden bij Elsevier in het krijt; Spencer Hick-
man, van 1670 tot 1672 uitgever van de Royal Society, had een schuld van 
bijna 2000 gulden.20 Dat de boekhandelscontacten niet altijd zonder proble-
men verliepen blijkt uit de reis naar Londen die Daniel Elsevier in 1675 
moest maken, overigens met een aanbevelingsbrief van de Engelse ambas-
sadeur William Temple op zak, om een nadruk van zijn uitgave van Hugo 
de Groots De veritate religionis christianae uit de markt te laten nemen.21 
Engelse boekverkopers kwamen eveneens op zakenreis naar de Republiek 
voor de inkoop van hun assortiment en voor bezoek aan de belangrijke 
veilingen die vooral in Leiden en Amsterdam werden gehouden. Vaak ge-
beurde dit in combinatie met een bezoek aan Parijs of de jaarbeurzen van 
Frankfurt en Leipzig. Samuel Mearne, de relatie van Daniel Elsevier, kwam 
in. 1655 samen met de boekverkopers Cornelius Bee en William Minshew 
naar Nederland.22 De Londense boekverkoper Robert Scott, in zijn tijd een 
van de grootste Latin trade handelaars, bracht in 1669 een bezoek aan Frank-
rijk en de Republiek.23 Moses Pitt, een andere boekverkoper uit Londen, 
die hieronder nog herhaaldelijk ter sprake zal komen, was in 1674 in de 
Republiek, onder andere voor het bijwonen van de veiling van de enorme 
bibliotheek van Hendrik van der Hem in Amsterdam en het afleveren van 
een bestelling boeken en prenten bij Constantijn Huygens.24 Terug in En-
geland introduceerde Pitt het gebruik om de op het continent aangekochte 
boeken in veilingen aan het Engelse publiek aan te bieden.25 
3. De geringe afzet van het Engelse en Engelstalige boek op het continent 
De verkoop op het Europese vasteland van boeken die in Engeland waren 
gedrukt, kwam pas laat van de grond, niet alleen omdat de Engelse boeken 
zo duur waren, maar ook, voor zover het boeken betrof die in de Engelse 
taal waren gedrukt, door de taalbarrière. De gebrekkige kennis van het 
Engels in Europa was een groot probleem, want in de loop van de zeven-
tiende eeuw werden in Engeland in toenemende mate boeken in de landstaal 
uitgegeven. Dit was een ontwikkeling die gunstig was voor de thuismarkt, 
waar het potentiële publiek voor in het Engelse geschreven uitgaven veel 
groter was dan voor Latijnse boeken. Voor de handel met het continent 
was het echter een nadeel, omdat daar het Latijn geleidelijk als cultuurtaal 
van de westerse wereld werd verdrongen door het Frans.26 Nog aan het 
einde van de achttiende eeuw gaf een curator van de Utrechtse universiteit, 
waar toch traditioneel veel Engelse en Schotse studenten kwamen studeren, 
als toelichting op zijn negatief advies aangaande de aankoop van een reeks 
van de Philosophical Transactions voor de universiteitsbibliotheek: "Indien 
het werk in 't Latijn often minste in 't Fransch ware, dat door velen verstaan 
wordt, zoude ik er gaame in toe stemmen, maar wie, beeren, leest er En-
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gelsch?"27 Het gevolg was dat vanaf het midden van de zeventiende eeuw 
Engelse auteurs, die zich vooral door de opkomst van de nieuwe wetenschap 
in een toenemende buitenlandse belangstelling mochten verheugen, op het 
continent voornamelijk in door Nederlandse boekverkopers vervaardigde 
Franse of soms nog Latijnse vertalingen werden gelezen.28 
Vergeleken bij situatie in andere Westeuropese landen stak de kennis van 
het Engels in de Republiek relatief gunstig af. Een van de oorzaken hiervan 
waren de nauwe economische banden tussen Groot-Brittannië en de Neder-
landen; de aanwezigheid van Engelse kooplieden in de Republiek stimuleer-
de de behoefte Engels te leren. Een andere oorzaak was de vestiging over 
en weer van groepen vluchtelingen uit beide landen. In de tweede helft van 
de zestiende eeuw was er een druk cultureel verkeer tussen Engelsen en 
Nederlanders, toen grote aantallen Nederlandse vluchtelingen de wijk na-
men naar Engeland uit angst voor de godsdienstige vervolgingen van Philips 
II.29 Een omgekeerde situatie deed zich voor aan het einde van de zestiende 
eeuw en herhaaldelijk gedurende de zeventiende eeuw; godsdienstige en 
politieke vluchtelingen uit Engeland verbleven als ballingen in de Republiek 
en kwamen in contact met de Nederlandse bevolking. 
Onder de geletterden in de Noordelijke Nederlanden waren niet weinigen 
die het Engels konden lezen en spreken, bijvoorbeeld Constantijn Huygens, 
die een groot aantal Engelse boeken in zijn bibliocheek had, die hij wellicht 
reeds gedurende zijn studie in Leiden, maar zeer zeker tijdens zijn bezoeken 
aan Engeland had aangeschaft; nog op hoge leeftijd verzocht hij Engelse 
vrienden hem boeken te zenden.30 Andere letterkundigen en geleerden die 
vertrouwd waren met het Engels waren Jacob Cats, die Engeland op diplo-
matieke missies had bezocht, de Leidse latinist Daniel Heinsius, die in Ox-
ford had gestudeerd, en Isaac Vossius, die zijn lange internationale carriere 
beëindigde als canon van Windsor.31 Een grote belangstelling voor werk 
van Engelse auteurs treft men ook aan bij vertegenwoordigers van verschil-
lende godsdienstige stromingen in de Republiek. Calvinistische theologen 
en predikanten volgden nauwgezet de ontwikkeling van het Engels purita-
nisme en piëtisme en zij spanden zich in om het werk van Engelse godge-
leerden voor het Nederlandse kerkvolk te vertalen.32 Als tegenpool van de 
relatie tussen Engelse puriteinen en Nederlandse "preciezen" kan men de 
contacten tussen remonstranten in de Republiek en anglicanen in Groot-
Brittannië beschouwen. Het arminianisme vond in Engeland gedurende de 
gehele zeventiende eeuw een vruchtbare voedingsbodem.33 De groeiende 
belangstelling in de Republiek voor het Engels is tenslotte aanwijsbaar in 
een reeks van Engels-Nederlandse grammatica's en woordenboeken die 
vanaf het einde van de zestiende eeuw verschenen. Aanvankelijk waren zij 
bedoeld voor kooplieden, maar steeds meer gingen zij zich richten op een 
breed publiek. Van het woordenboek van Henry Hexham kwamen tussen 
1647 en 1678 drie edities uit, terwijl dat van Willem Sewel vanaf 1691 ruim 
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honderd jaar lang in steeds verbeterde uitgaven op de markt werd ge-
bracht.34 
4. Het Engelse boek gedrukt in de Republiek 
Naast het gewone boekhandelsverkeer tussen Groot-Brittannië en de Ne-
derlanden bestond een omvangrijke handel in uitgaven waarvan de import 
om verschillende redenen in Engeland verboden was. Door de hoge kosten 
van de boekproductie in eigen land was het voor Engelse boekverkopers 
vaak voordeliger hun uitgaven elders te laten drukken. Deze praktijk onder-
groefde positie van andere boekverkopers en leidde al in de zestiende eeuw 
tot zoveel klachten dat de Engelse overheid in 1586 besloot de binnenlandse 
markt te beschermen tegen de import van buiten het koninkrijk. De controle 
op de naleving van deze maatregel was echter moeilijk zo niet onmogelijk; 
illegale boeken konden op vele manieren het land worden binnengesmok-
keld en bovendien was in deze handel zoveel te verdienen dat de handelaars 
het risico betrapt te worden op de koop toe namen. Zo werkten in de 
zeventiende eeuw vele Nederlandse drukkers en boekverkopers voor de 
Engelse markt, soms in opdracht van kapitaalkrachtige free-traders, die over 
goede afzetmogelijkheden beschikten,35 vaak ook op eigen initiatief of in 
samenwerking met bevriende Engelse boekverkopers. Het soort van uitga-
ven dat zij produceerden was zeer gevarieerd: atlassen en zeevaartgidsen, 
Engelse kranten en panoramaprenten van Londen, nadrukken van oor-
spronkelijke Engelse uitgaven, pamfletten en wat dies meer zij.36 Ook de 
nadruk van populaire Engelse boeken was aantrekkelijk, omdat het niet 
moeilijk was de dure oorspronkelijke uitgaven uit de markt te prijzen. Bij 
de Engelse uitgevers en schrijvers veroorzaakte dit de nodige onzekerheid, 
zoals blijkt uit de zorgen van Henry Oldenburg, secretaris van de Royal 
Society en John Martyn, uitgever van de Society, over een mogelijke goed-
kope Nederlandse nadruk van de Latijnse vertaling van de Philosophical 
Transactions in 1667.37 Daarbij waren vele Nederlandse roofdrukken wat 
betreft de kwaliteit van het papier, de typografie en illustraties doorgaans 
beter dan het Engels origineel. 
Het meest was te verdienen aan de nadruk van veelgevraagde boeken, 
zoals bijbels, kerk-, gebeden- en schoolboeken, waarvan de druk was voor-
behouden aan geprivilegieerde Engelse drukkers als de King's Printers en 
de Stationers' Company. Zo werden Engelse bijbels reeds aan het begin 
van de zeventiende eeuw gedrukt in plaatsen als Dordrecht, Leiden, Rotter-
dam en Amsterdam. Aanvankelijk vond de productie van deze Engelse 
bijbels plaats in opdracht van Engelse kooplieden en boekverkopers, later 
in de eeuw werd het aandeel van de Nederlandse, vooral Amsterdamse, 
ondernemers groter.38 De producenten van deze bijbels waren ook vaak 
betrokken bij de druk van andere Engelse uitgaven. In grote hoeveelheden 
kwamen in de Republiek polemische verhandelingen, propagandistische 
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pamfletten en spotprenten van de pers, bedoeld voor de Engelse markt en 
vaak geschreven door Britse vluchtelingen en ballingen. Een Engels reiziger 
schreef in 1625 dat in verschillende steden in de Republiek in de boekwinkels 
de geschriften van licentieuze libertijnen en kwaadwillige vluchtelingen uit 
Engeland te koop waren,39 maar ook later in de eeuw voerden Engelse en 
Schotse vluchtelingen in de Republiek papieren oorlogen met hun tegen-
standers in Groot-Brittannië. Vrijwel iedere Engelse ambassadeur in de 
Lage Landen had de opdracht zoveel mogelijk bij de Nederlandse autoritei-
ten tegen deze activiteiten te protesteren, doorgaans zonder veel succes.40 
Engelse boekverkopers speelden op hun beurt weer in op het drukken 
in de Republiek van in Engeland verboden boeken. Onder de in Engeland 
meest vervolgde godsdienstige uitgaven behoorden sociniaanse geschriften 
die vanuit de Republiek Engeland werden binnengesmokkeld. Zo gaf een 
onbekende Engelse boekverkoper aan zijn uitgave van de Racovian Catéchis-
me (1652) een bekend Amsterdams uitgeversadres, in de hoop op deze wijze 
de verkoop van het boek te bevorderen en de Engelse censores om de tuin 
te kunnen leiden.41 Voor Anthony Wood was er naast de krachtige Engelse 
censuur nog een andere reden om de productie van zijn werk in Nederland 
te overwegen; hij hoopte op die manier de bemoeizucht van zijn vrienden 
bij de uitgave van Athenae Oxonienses te kunnen vermijden.42 
5. Boekverkopers en drukkers van Engelse origine in de Nederlanden 
Een van de eerste uit Engeland gevluchte boekverkopers in de Republiek 
was Richard Schilders, die vanaf 1579 in Middelburg werkzaam was. Hij 
kwam oorspronkelijk uit Vlaanderen, maar was in 1567 naar Engeland 
gevlucht en had in Londen een boekhandel en drukkerij opgezet. In 1579 
werd hij door de magistraat van Middelburg uitgenodigd drukker van de 
stad te worden en vier jaar later volgde een benoeming tot drukker van de 
Staten van Zeeland. Naast vele Nederlandstalige publicaties zijn ook bijna 
honderd Engelse uitgaven van hem bekend, die hij zowel drukte voor de 
Engelse vluchtelingenkolonies in Zeeland en Holland als voor de export 
naar Engeland.43 Thomas Basson, een andere boekverkoper uit Engeland, 
was rond 1600 in Leiden werkzaam. Hij was afkomstig uit het plaatsje 
Somersham bij Cambridge en had zich, na enkele jaren in Keulen als boek-
verkoper te hebben gewerkt, in 1583-84 in Leiden gevestigd. Basson gaf 
verschillende Engelse boeken uit en trad ook op als vertaler; zijn klanten-
kring - en die van zijn zoon Govert die hem in 1612 opvolgde - bestond 
waarschijnlijk voor een deel uit het groeiend aantal Engelse studenten in 
Leiden.44 Een aparte plaats neemt in deze periode te Leiden de beroemde 
Pilgrim Press van de Engelse separatist William Brewster in, die werkzaam 
was van 1617 tot 1619. Al was de productie van de Pilgrim Press, voorname-
lijk bestaande uit in Engeland verboden godsdienstige tractaten, niet groot 
en liet de kwaliteit van het drukwerk erg te wensen over, de Engelse regering 
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achtte de activiteiten van Brewster toch dermate gevaarlijk dat ambassadeur 
Carleton de opdracht kreeg de Nederlandse autoriteiten te verzoeken de 
drukkerij te sluiten.45 Rond 1630 was in Leiden echter opnieuw een drukker 
van Engelse puriteinse geschriften actief, Willem Christiaensz van der Boxe, 
die illegale Engelse pamfletten produceerde naast wetenschappelijke uitga-
ven voor Leidse boekverkopers. Van der Boxe was zelf geen Engelsman, 
maar hij had een Engelse vrouw en beheerste de Engelse taal goed.46 
Ook elders in de Republiek werkten aan het begin van de zeventiende 
eeuw Engelse boekverkopers. Van George Waters in Dordrecht zijn enkele 
kleine uitgaven bekend. In Delft en later te Rotterdam werkten James Mo-
xon en Henry Tuthill als Engelse drukkers.47 Temidden van de groeiende 
Engelse gemeenschap in Amsterdam waren verscheidene drukkers en boek-
verkopers actief. Jean de l'Ecluse was een drukker uit Rouaan, die zich na 
een verblijf in Engeland aan het einde van de zestiende eeuw had aangesloten 
bij de gemeente van Engelse separatisten of bruinisten in Amsterdam.48 
Andere bruinisten waren eveneens in het drukkersvak werkzaam, zoals 
Giles Thorp en Sabine Staresmore, maar het meest bekend is wel John 
Canne, de predikant van de bruinistengemeente na 1630, die over een eigen 
drukkerij beschikte, de zogenaamde Richt Right pers.49 In deze kleine bedrij-
ven, waar gewerkt werd met vaak ontoereikend en versleten lettermateriaal, 
werden stichtelijke literatuur voor eigen kring, pamfletten tegen de angli-
caanse kerk in Engeland en puriteinse edities van de Engelse bijbel geprodu-
ceerd. De Engelse regering waren deze drukkers steeds een doorn in het 
oog; William Laud, aartsbisschop van Canterbury, sprak van een hinderlijke 
zwerm wespen - "for bees they are not" — die Engeland vanuit de Republiek 
belaagde.50 
Tijdens de periode van de burgeroorlog en de Engelse republiek (1640-60) 
vestigden zich verscheidene royalistische boekverkopers in de Republiek, 
zoals te Amsterdam John Crosse, tevens notaris en vertaler, en in Den Haag 
Samuel Browne, die onder andere Engelse couranten uitgaf51 Browne keer-
de na 1660 naar Engeland terug en werd opgevolgd door zijn schoonzoon 
Johannes de l'Ecluse, waarschijnlijk de zoon van de Amsterdamse bruinis-
tendrukker uit het begin van de eeuw. Van de Engelse boekhandel van 
l'Ecluse is een goed beeld mogelijk dank zij de veilingcatalogus van zijn 
uitgebreide Engelse assortiment, die na zijn dood in 1676 verscheen.52 De 
restauratie van de Stuart monarchie in 1660 en latere politieke crises hadden 
opnieuw de komst van republikeinse en puriteinse boekverkopers en druk-
kers tot gevolg. Onder hen waren vooraanstaande Whig boekverkopers als 
John Starkey, Samuel Harris en Francis Smith, die hun propagandistische 
activiteiten tegen Karel II en Jacobus II vanuit Amsterdam, Rotterdam en 
Utrecht voortzetten.53 Pas na de Glorious Revolution van 1688-89 hield het 
verschijnsel van de Engelse vluchteling-boekverkoper op te bestaan. De 
Engelse boekverkopers die zich aan het einde van de zeventiende en aan het 
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begin van de achttiende eeuw in de Nederlanden vestigden, deden dat hoofd-
zakelijk uit commerciële overwegingen. 
6. De Engels-Nederlandse boekhandel rond 1700 nader onderzocht 
Ondanks de veelzijdigheid van de Engels-Nederlandse boekhandelsrela-
ties in de zeventiende eeuw wordt het onderzoek ernaar bemoeilijkt door 
de omstandigheid dat het bronnenmateriaal vaak alleen nog maar verspreid, 
fragmentarisch en geïsoleerd voorhanden is. Aaneengesloten reeksen, zoals 
bijvoorbeeld bedrij fsarçhieven, boekverkoperscorrespondenties en in- en 
uitvoerregisters ontbreken in beide landen vrijwel geheel. Veel materiaal 
zit verscholen in briefwisselingen tussen geleerden, in particuliere archieven 
en in bibliotheken uit de tijd, maar de bestudering van dit materiaal is vaak 
zeer bewerkelijk en het resultaat soms teleurstellend. Gelukkig bestaan er 
uit de periode rond 1700 enkele belangrijke bronnen, die meer licht werpen 
op diverse aspecten van de boekhandelscontacten tussen Engeland en Neder-
land. 
Over de omvang van de legale boekhandel tussen beide landen zijn vanaf 
1696 statistische gegevens beschikbaar dank zij het feit dat vanaf dat jaar de 
Engelse douane tabellen bij ging houden van de hoeveelheden ingevoerde 
en uitgevoerde goederen, waaronder ook boeken. Deze gegevens zijn in 
verschillende artikelen bewerkt door de Engelse boekhistoricus Giles Barber 
en zij leveren interessante conclusies op over de ontwikkeling van de Engels-
Nederlandse boekhandel in de achttiende eeuw, die wellicht ook enige gel-
digheid hebben voor het laatste kwart van de zeventiende eeuw.54 Uit de 
door Barber opgemaakte statistieken blijkt dat tussen 1696 en 1780 meer 
dan 61% van de in Engeland ingevoerde ongebonden — dat wil zeggen 
nieuwe - boeken uit of via de Republiek werd aangevoerd en dat rond 1700 
dit percentage nog aanzienlijk hoger lag. Voor de gebonden boeken, men 
denke aan de op veilingen gekochte boeken, bedroeg het Nederlandse aan-
deel ongeveer 30%. Hoe groot de betekenis van de Nederlandse boekver-
kopers voor de Engelse boekimporten was, kan men afleiden uit een verge-
lijking met de percentages van uit Frankrijk aangevoerde boeken. Deze 
bedroegen voor de ongebonden boeken 20% en voor de gebonden boeken 
30% van de totale Engelse import.55 Aangezien, zoals hieronder nog zal 
worden beschreven, een groot gedeelte van de Nederlandse export naar 
Engeland bestond uit doorvoerhandel vanuit Frankrijk, de Duitse landen 
en Italië, wordt de belangrijke middelaarspositie van de Nederlandse boek-
handel in Europa door deze percentages nog eens bevestigd. 
a. De brievenboeken van Samuel Smith en Thomas Bennet en Henry Clements 
Het beeld van de Nederlandse suprematie in de boekhandelscontacten 
tussen Engeland en het continent vindt men ook in twee andere bronnen 
uit het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw. Het 
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gaat hier om twee brievenboeken van Engelse boekverkopers, waarin cor-
respondentie te vinden is met Nederlandse collega's. In de Bodleian Library 
te Oxford wordt het brievenboek met ingekomen brieven van buitenlandse 
handelspartners bewaard van de Londense boekverkoper Samuel Smith, 
die van 1680 tot zijn dood in 1708 een boekhandel dreef bij St. Paul's Cathe-
dral, boekverkoper was van de Royal Society en uitgebreide contacten had 
in de Latin trade. Onder de manuscripten van het Londens Sion College 
bevindt zich een notitieboek van twee andere Londense boekverkopers, 
Thomas Bennet en zijn opvolger Henry Clements, die eveneens enige be-
kendheid genoten in de Engelse en internationale boekhandel en werkzaam 
waren tussen 1686 en 1719. Dit notitieboek bevat de uitgaande correspon-
dentie met boekverkopers op het continent. 
In 1956 verscheen bij de Oxford Bibliographical Society onder redactie 
van C. Blagden en N. Hodgson een vrijwel integrale uitgave van het brie-
venboek van Thomas Bennet en Henry Clements met een uitgebreide inlei-
ding, waarin veel informatie is te vinden over de binnenlandse boekhandel 
van Bennet en Clements, maar waarin ook de internationale boekhandels-
contacten uitgebreid aan de orde kwamen.56 Blagden en Hodgson gebruik-
ten de inkomende brieven uit het brievenboek van Smith als aanvulling op 
de uitgaande brieven van Bennet en Clements en waren zo in staat een 
uitstekend overzicht te geven van de aard en omvang van de boekhandel 
van deze Londense boekverkopers met hun collega's op het continent. Aan-
gezien de Nederlandse correspondenten van Smith tot de belangrijkste 
boekverkopers van de Republiek behoorden - hij had onder anderen contact 
met Hendrik Wetstein en de gebroeders Janssonius van Waesberge in Am-
sterdam, met Reinier Leers in Rotterdam en met Pieter van der Aa in Leiden 
— en dergelijke bronnen over de Nederlandse boekhandel tijdens het ancien 
régime betrekkelijk zeldzaam zijn, is het niettemin te hopen dat in de toe-
komst dit brievenboek nog eens in zijn geheel kan worden uitgegeven.57 
b. Externe aspecten van dit Engels-Nederlands boekhandelsverkeer 
Uit de vele brieven die Samuel Smith van zijn Nederlandse relaties ont-
ving en uit de uitgaande correspondentie van Bennet en Clements is het 
mogelijk een goed beeld te verkrijgen van de wijze waarop het boekhandels-
verkeer tussen de Republiek en Engeland plaats vond. Allerlei zaken komen 
in de brievenboeken aan de orde, zoals de wijze waarop de handel werd 
gevoerd, het soort van boeken waarin werd gehandeld, onderlinge menings-
geschillen en andere problemen bij het handelsverkeer. 
De verzending over en weer van de boeken geschiedde ofwel rechtstreeks 
tussen Amsterdam naar Londen, ofwel met Rotterdam als tussenstation. 
In het laatste geval moesten de boeken met binnenschepen van of naar 
Rotterdam worden verscheept en daar worden overgeladen. Een voordeel 
van het transport via Rotterdam was dat de verbinding met Engeland sneller 
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was. Voor het vervoer per schip werd steeds gebruik gemaakt van vaste 
Engelse en Nederlandse vrachtschippers. Alleen bij spoedzendingen werd 
gebruik gemaakt van de snellere, maar duurdere pakketboot tussen Helle-
voetsluis en Harwich. Bij goed weer duurde de overtocht niet langer dan 
enkele dagen, maar slecht weer of ijsgang, het wachten op konvooibegelei-
ding in gevaarlijke tijden en oponthoud in de havens konden de verzendings-
tijd zeer doen oplopen. Nieuwe boeken werden ongebonden verpakt in 
balen, kisten of pakken die met de initialen van de geadresseerde waren 
gemerkt. Op veilingen gekochte boeken waren gewoonlijk wel gebonden, 
maar de Engelse importheffingen op gebonden boeken waren zo hoog, dat 
het voorkwam dat de expediteur gevraagd werd de boekbanden vóór de 
verzending te verwijderen.58 
De Europese markt was voor Engelse boekverkopers, zo blijkt eens te 
meer uit de briefwisselingen, moeilijk toegankelijk. Het Engelse boek was 
matig van kwaliteit en over het algemeen duurder dan in de Republiek of 
elders gedrukte boeken, wat nadruk in de hand werkte. Naar aanleiding 
van een zending boeken van Robert Boyle en Martin Lister door Samuel 
Smith, liet Johannes Janssonius van Waesberge zijn Engelse collega weten, 
dat de boeken te duur waren en dat ze derhalve wel snel zouden worden 
nagedrukt.59 Daarnaast bleef de Engelse taal een groot probleem. In 1685 
zonden de gebroeders Van Waesberge bijvoorbeeld een zending van John 
Wallis's A Treatise of Algebra (Oxford, R. Davis, 1685) terug, omdat het 
werk niet, zoals zij hadden gedacht, in het Latijn was geschreven.ω Aldus 
liepen de Engelse boekverkopers bij hun export voortdurend het risico uit 
de markt te worden geprijsd door goedkope nadrukken en vertalingen en 
konden zij hun boeken op het continent slechts in kleine hoeveelheden 
afzetten. Hierdoor waren zij weer niet goed in staat hun sorteringen te ruilen 
tegen die van hun correspondenten en waren zij soms gedwongen de boeken 
contant te betalen. Omdat voor de Engelse Latin íwrfe-boekverkopers de 
contacten met buitenlandse leveranciers van enorm belang waren, was er 
hen niettemin veel aan gelegen met hun correspondenten tot aantrekkelijke 
voorwaarden te komen. Snelle betaling was daar één van: toen Thomas 
Bennet in 1701 aan de Amsterdamse boekverkoper François Halma voor-
stelde een handelsrelatie op te bouwen, bood hij aan de bestelde boeken 
met een wissel te betalen, zodra hij bericht zou hebben ontvangen dat ze 
verscheept waren.61 De betalingsvoorwaarden die Bennet aan de grote Leid-
se boekverkoper Pieter van der Aa bood, waren nog gunstiger. Hij stelde 
voor de rekeningen van Van der Aa te betalen nog vòòr dat de boeken 
verzonden waren en bovendien een ruilvoet van 1:3 aan te houden: "... for 
one guilder you buy of me, I will buy 3 guilders value of you, if you use 
me well, which I hope will be a way of exchange to your satisfaction."62 
Was men eenmaal tot een stabiel handelscontact gekomen, dan vond het 
betalingsverkeer doorgaans plaats door middel van een jaarlijkse afrekening 
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op basis van een vereffening van de krediet- en debctrekeningen. Voor de 
Engelse boekverkopers had dit onder meer als voordeel dat zij meer tijd 
hadden de geïmporteerde boeken in Groot-Brittannië afte zetten. 
Het merendeel van de boekhandel tussen de Engelse en Nederlandse 
boekverkopers vond plaats door middel van directe bestellingen. Men zond 
elkaar lijsten met de gewenste boeken of prospectussen waaruit bestellingen 
gedaan konden worden. Zo hielden verscheidene Amsterdamse boekverko-
pers Smith regelmatig op de hoogte van recent op de jaarmarkt van Frank-
furt aangeboden boeken. Een andere vorm was de commissiehandel, waar-
bij hoeveelheden van bepaalde titels voor rekening van de expediteur werden 
verzonden en door de ontvanger werden verkocht. De rekening van de 
verkochte boeken werd jaarlijks voldaan en overgebleven exemplaren kon-
den weer worden teruggestuurd. Hoewel het risico voor de exporteur groot 
bleef, was ook deze vorm van commercie voor de Engelse boekverkopers 
van belang, omdat zij zo meer van hun uitgaven onder de ogen van het 
buitenlands publiek konden brengen. In dit verband is het interessant dat 
Thomas Bennet zelfs bereid was zijn handelsrelaties een tegemoetkoming 
in de advertentiekosten van een van zijn boeken te geven.63 
De contacten tussen de Engelse en Nederlandse boekverkopers verliepen 
niet altijd zonder problemen. Samuel Smith was naar de mening van zijn 
correspondenten soms al te zeer belust op gunstige handelsvoorwaarden. 
Eenmaal probeerde hij zelfs grote hoeveelheden van een boek, dat voor 
hem, om de kosten laag te houden, in Amsterdam was gedrukt, tegen de 
in Engeland geldende prijs in de Republiek te slijten.64 De contacten tussen 
Thomas Bennet en Pieter van der Aa werden vroegtijdig beëindigd door 
een ruzie, waaraan ten dele het karakter van beiden ten grondslag lag, maar 
ook het feit dat Bennet te weinig bij Van der Aa kocht.65 Over het algemeen 
waren de relaties echter vriendschappelijk. Zo nu en dan ging men bij elkaar 
op bezoek en men zond elkaar geschenken, gerookte hammen of kazen, als 
blijk van waardering voor de goede relaties of bewezen diensten.66 
с De assortimenten in de Engels-Nederlandse boekhandel 
Vanzelfsprekend geven de correspondenties van Smith en Bennet & Cle­
ments ook uitsluitsel op de vraag welke boeken tussen Engeland en Neder­
land werden verhandeld. Zoals al is opgemerkt, was het volume van de 
handel vanuit de Republiek op Engeland aanzienlijk groter dan omgekeerd 
van de handel van Engelse boeken op het continent. Voor sommige catego­
rieën van uitgaven waren de Engelsen vrijwel volledig aangewezen op de 
invoer uit het buitenland. Groot was bijvoorbeeld de behoefte in Engeland 
aan goede en goedkope edities van klassieke auteurs voor het gebruik op 
scholen. Sommige Nederlandse boekverkopers hadden een heel fonds op-
gebouwd van dergelijke uitgaven, op klein formaat en voorzien van een 
handig notenapparaat.67 
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Behalve in klassieke uitgaven was Samuel Smith, mede door zijn positie 
als boekverkoper van de Royal Society, bijzonder geïnteresseerd in medi-
sche en natuurwetenschappelijke boeken. Vele van dergelijke uitgaven wer-
den door zijn Nederlandse handelspartners voor hem besteld op dejaarlijkse 
boekenmarkten in Frankfurt, maar de Nederlanders leverden hem ook hun 
eigen uitgaven op dit gebied. Daarnaast waren belangrijke categorieën in 
de boekhandel uitgaven op theologisch, filosofisch, juridisch en historisch 
gebied. Bijzonder populair waren in Engeland de werken van auteurs als 
Erasmus, Grotius, Van Limborch, Heinsius, Vossius en niet te vergeten de 
Utrechtse hebraeïstJohannes Leusden, die zijn woordenboeken en gramma-
tica's ook zelf met Smith verhandelde.68 De gebroeders Janssonius van 
Waesberge probeerden voorts de op hun persen gedrukte katholieke boeken 
in Engeland afte zetten.69 Verder treft men onder de naar Engeland verzon-
den uitgaven ook kaarten, veilingcatalogi en antiquarische boeken aan.70 
Het is opmerkelijk dat zich onder de uit de Republiek geëxporteerde 
boeken ook vele werken van Engelse auteurs bevinden. Voor een belangrijk 
deel gaat het hier om vertalingen in het Latijn van oorspronkelijk in het 
Engels verschenen werken, vaak echter om gewone nadrukken. In 1685 
schreef Johannes Janssonius van Waesberge aan Smith dat hij een nadruk 
van Robert Boyle's De mineralibus overwoog, maar dat hij nog weerhouden 
werd door de vrees dat prompt een nog goedkopere nadruk uit Genève zou 
volgen, die vooral de interessante Duitse markt — "comme le débit est Ie 
plus grand en Allemagne et fort peu en Hollande" — zou kunnen afsluiten.71 
Niet alle boeken van Engelse auteurs waren echter vertalingen of nadrukken 
van oorspronkelijke Engelse edities. In 1687 zonden de gebroeders Jansso-
nius van Waesberge exemplaren van Thomas Hobbes' De cive naar Enge-
land, waarvan de oorspronkelijke editie bij de Amsterdamse Elseviers was 
verschenen.72 Twee jaar later zonden zij Smith 100 exemplaren van de John 
Locke's anoniem in de Republiek verschenen Epistola de tolerantia.73 
Toch blijkt uit de briefwisselingen van Smith en Bennet & Clements dat 
de belangstelling voor in Engeland gedrukte boeken in de Republiek, on-
danks de hoge prijzen en taalproblemen, groeiende was. Zowel de gebroe-
ders Janssonius van Waesberge als Reinier Leers verzochten Smith of hij 
hen op de hoogte wilde houden van recent in Engeland uitgekomen boeken, 
opdat die konden worden besproken in de door hen uitgeven tijdschriften, 
de Bibliothèque universelle et historique en de Histoire des ouvrages des sçavans.74 
Als boekverkoper van de Royal Society en uitgever van vooraanstaande 
Engelse auteurs als Newton en Boyle was Smith natuurlijk de ideale handels-
partner voor de nieuwe Engelse wetenschappelijke literatuur. Hendrik Wet-
stein informeerde bij hem naar nieuwe boeken van Thomas Sydenham en 
Thomas Gale, de gebroeders Van Waesberge bestelden regelmatig nummers 
van de Transactions of the Royal Society en de Term Catalogues, evenals boeken 
van John Ray en Isaac Newton, en Reinier Leers maakte zelfs reclame voor 
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Engelse wetenschappelijke uitgaven bij de bibliothecaris van Lodewijk 
XIV.75 
7. Het veranderende karakter van de Engels-Nederlandse boekhandel aan het begin 
van de achttiende eeuw 
Van alle obstakels die het Engels-Nederlands boekhandelsverkeer konden 
belemmeren had de oorlogsituatie met Frankrijk na 1688 zonder twijfel de 
meest ontwrichtende uitwerking. Tussen 1688 en 1713, met een korte tus-
senpauze van vijfjaar, waren land en zee in Europa het voortdurende strijd-
toneel tussen de strijdkrachten van Lodewijk XIV en de geallieerde legers 
en vloten van onder andere de Republiek, Groot-Brittannië en de Duitse 
keizer. Voor de boekhandel had deze oorlog ingrijpende gevolgen. Het 
transport van de boeken naar Engeland per schip liep meer risico's, zodat 
in dure konvooien gevaren moest worden en de verzekeringskosten van de 
ladingen stegen.76 Evenmin veilig waren de landverbindingen tussen de 
Republiek en Frankrijk, Italië en de Duitse landen als gevolg van de stroop-
tochten van legertroepen en struikrovers. Een andere, zeer ernstige conse-
quentie van de oorlog met Frankrijk was dat de prijs van het papier door 
het stilvallen van de Franse papierexport binnen korte tijd hoog opliep, 
zodat de productiekosten van boeken werden opgedreven.77 De Engelse 
boekverkopers waren meer dan hun Nederlandse handelspartners het slacht-
offer van de oorlog, omdat Groot-Brittannië als oorlogsmaatregel zijn han-
del met Frankrijk had stopgezet, terwijl de Nederlanders gewoon doorgin-
gen met hun handelsactiviteiten, met het gevolg dat de Nederlandse midde-
laarspositie tussen Engeland en het continent verder werd versterkt. 
Het conflict tussen het katholieke Frankrijk en de protestantse staten 
bracht ook veranderingen teweeg in het karakter van de Engels-Nederlandse 
boekhandel. Sedert de opheffing van het Edict van Nantes door Lodewijk 
XIV in 1685 was een stroom van protestantse vluchtelingen op gang geko-
men naar de Britse eilanden en de Nederlandse gewesten. Onder deze vluch-
telingen bevonden zich vele intellectuelen, geleerden, schrijvers en een niet 
gering aantal ervaren boekverkopers, die spoedig een krachtig stempel druk-
ten op het boekhandelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Nederland.78 Tot 
hen behoorden de gebroeders Huguetan, afkomstig uit een voornaam boek-
verkopersgeslacht uit Lyon; zij vestigden zich. met boekwinkels en drukke-
rijen in Amsterdam en Londen en onderhielden uitgebreide betrekkingen 
door heel Europa.79 Daarentegen waren de meeste Engelse vluchteling-
boekverkopers, die gedurende de zeventiende eeuw steeds zo'n belangrijke 
rol hadden gespeeld in het Engels-Nederlandse boekhandelsverkeer, na de 
Glorious Revolution naar Groot-Brittannië teruggekeerd. De overgang naar 
de achttiende eeuw opent derhalve een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis 
van de Engels-Nederlandse boekhandel dat nadere aandacht zeker waard 
is.80 Het bovenstaande overzicht beperkt zich echter tot de zeventiende 
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eeuw. Met opzet werden daarin de activiteiten van twee Amsterdamse boek-
verkopersfamilies, die gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw 
het gezicht van de Engels-Nederlandse boekhandel mede hebben bepaald, 
buiten beschouwing gelaten. De volgende hoofdstukken zullen zijn gewijd 
aan het leven en werk van deze ondernemers, die zich zelf "Engelse boek-
verkopers" noemden, en met recht, want niet alleen speelde bij hen de 
Engelse herkomst een zeer belangrijke rol, ook hun activiteiten als boekver-
kopers en uitgevers waren grotendeels op Engeland georiënteerd. 
II. TWEE BOEKVERKOPERSFAMILIES IN EEN ENGELS 
MILIEU TE AMSTERDAM 
Op 20 april 1663 vond in Amsterdam de ondertrouw plaats tussen Steven 
Swart, poorter van Amsterdam en boekbinder van beroep, en Abigael May, 
dochter van een Engelse winkelier bij de Beurs.1* De 23-jarige Steven Swart 
-h i j was twee jaar ouder dan zijn aanstaande vrouw -had toen waarschijnlijk 
net zijn leerjaren als boekverkopersknecht volgemaakt, want nog in hetzelf-
de jaar, op 17 december 1663, trad hij toe tot het Amsterdamse boekverko-
persgilde.2 Omstreeks die tijd moet ook zijn eerste uitgave zijn verschenen, 
Het interest van Engeland, in de materie van de religie, een vertaling van een 
Engels tractaat van John Corbet over de godsdienstige verhoudingen in 
Groot-Brittannië na de restauratie van Karel II. De Engelse oriëntatie van 
dit eerste boek van Steven Swart zou een kenmerk worden van zijn activi-
teiten als boekverkoper en, na zijn overlijden in 1683, ook van die van zijn 
vrouw en zoon, die de boekhandel — steeds gevestigd bij de Amsterdamse 
Beurs —tot 1725 voortzetten. Bij de Swarts verschenen, naast Nederlandse 
boeken op allerlei gebied, uitgaven in het Engels of uit het Engels vertaald. 
Hun fonds varieert van godsdienstige en politieke pamfletten, wetenschap-
pelijke uitgaven, Engels-Nederlandse woordenboeken en grammatica's tot 
Engelse bijbels en zelfs een Engelse atlas. Daarnaast verkocht de familie 
Swart in de winkel een ruim assortiment aan boeken en kranten, die voor 
een belangrijk deel geïmporteerd werden via handelsrelaties in Engeland, 
terwijl ook andere artikelen uit dat land, zoals medicinale elixirs en poeders 
over de toonbank gingen. Zo droeg de familie Swart op bescheiden wijze 
bij aan het economisch, godsdienstig, politiek en cultureel verkeer tussen 
de Nederlandse Republiek en Groot-Brittannië. 
Steven Swart was echter niet de enige boekverkoper in Amsterdam in 
de tweede helft van de zeventiende eeuw met zulke duidelijke Engelse con-
necties. Een naast familielid van zijn vrouw, Joseph Browning of Bruyning, 
was al sedert 1639 actief in de "Engelse" boekhandel. Ook hij had zijn 
winkel aan de Beurs in het centrum van de Amsterdamse binnenstad. Over 
de aard en omvang van zijn activiteiten is weinig bekend, maar na zijn dood 
in 1672 zette zijn weduwe, Mercy Bruyning-Amold, de winkel voort en 
bracht deze tot enige bloei. Zij verkocht vrijwel uitsluitend Engelse boeken 
en gaf op het einde van haar boekverkopersbestaan zelfs een grote Engelse 
asssortimentscatalogus uit, een van de eerste Engelse voorraadcatalogi die 
buiten Groot-Brittannië zijn verschenen. Evenals Steven Swart, en soms 
ook met hem, gaf zij boeken en pamfletten uit met een duidelijke Engelse 
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oriëntatie en doorgaans met een sterke godsdienstige strekking. 
De specialisatie van Swart en Bruyning als "Engelse" boekverkopers 
behoeft geen verwondering te wekken. Abigael May en Mercy Arnold 
waren geboren in een milieu van Engelse vluchtelingen, die aan het einde 
van de zestiende eeuw naar Amsterdam waren gekomen. Joseph Bruyning 
was zelfs rechtstreeks afkomstig uit Engeland. Steven Swart had geen En-
gelse achtergrond, maar hij ging snel op in het milieu van zijn vrouw en 
trad aan het eind van zijn leven toe tot de Engelse presbyteriaanse kerk in 
Amsterdam. In dit hoofdstuk zal aan deze Engelse herkomst en oriëntatie 
van Bruyning en Swart ruime aandacht worden besteed, want veel van de 
activiteiten van beide boekverkopersfamilies kan hieruit worden verklaard. 
1. De Republiek als toevluchtsoord voor buitenlanders 
In 1581 hadden de Noordelijke Nederlanden zich na een verbeten strijd 
definitief van hun Spaanse landheer losgemaakt en een eigen statenbond 
gesticht. Deze gebeurtenis stond niet op zich zelf. De politieke en militaire 
onmacht van Philips II om de eenheid in zijn Lage Landen te bewaren viel 
samen met de verschuiving van het economisch zwaartepunt van het Mid-
dellandse Zeegebied naar de landen rond de Noordzee en met de strijd 
tussen protestantisme en katholicisme, die Europa in de zestiende eeuw 
uiteenscheurde. Was Amsterdam, zeker in vergelijking met de Vlaamse en 
Brabantse steden, in de zestiende eeuw nog een handelsstad van bescheiden 
omvang, na de inname van Antwerpen door de Spaanse troepen in 1585 
en de blokkade van de Schelde door Hollandse en Zeeuwse schepen ontstond 
een nieuwe situatie, waar de Amsterdamse kooplieden handig gebruik van 
maakten. Zo legden zij vanaf deze jaren de basis voor een handelsimperium 
met economische relaties over de gehele wereld; naast de traditionele handel 
met de buurlanden en gebieden rond de Oostzee werden nieuwe handels-
markten aangeboord in de landen rond de Middellandse Zee, in Afrika en 
in Oost- en West-Indië. Door de economische bloei van Amsterdam en 
van andere steden in de Republiek kon de jonge Nederlandse staat in de 
zeventiende eeuw uitgroeien tot een eersterangs mogendheid op het Euro-
pese toneel.3 
Ten gevolge van de oorlog en verdrukking in grote delen van Europa 
trokken groepen vluchtelingen weg van hun woongebieden op zoek naar 
vrede en verdraagzaamheid. De Republiek was een economische en gods-
dienstige vrijhaven voor deze vluchtelingen, die op hun beurt kennis en 
kapitaal inbrachten en daarmee een extra stimulans aan de economie konden 
geven. Het merendeel van de immigranten bestond uit calvinisten uit de 
Zuidelijke Nederlanden, die na het herstel van de Spaanse heerschappij en 
daarmee van de katholieke godsdienst hun heil in het Genève van het Noor-
den zochten. De relatief grote mate van tolerantie jegens andersdenkenden 
in de Republiek had echter mede tot gevolg dat ook andere protestantse 
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vluchtelingen, doopsgezinden en lutheranen, maar ook niet-protestanten, 
vooral joden, uit verschillende delen van Europa naar de Noordelijke Ne-
derlanden kwamen.4 
Door de komst van deze grote aantallen vluchtelingen, maar niet minder 
als gevolg van de gestage stroom mensen van het platteland naar de stad 
maakte Amsterdam rond 1600 een snelle groei door. Nieuwe grachten wer-
den gegraven en woonwijken uit de grond gestampt; nieuwe kerken werden 
gebouwd evenals stedelijke instellingen voor de zorg van zieken en misdeel-
den en in hoog tempo verrezen pakhuizen en gebouwen ten dienste van de 
zich snel ontwikkelende handel en nijverheid. In het centrum van de stad 
werd in 1608 aan de bouw van een nieuwe koopmansbeurs begonnen en 
in het midden van de zeventiende eeuw verrees als trotse en strenge bekro-
ning van de bouwlust het nieuwe Amsterdamse stadhuis. Kooplieden uit 
de gehele wereld dromden samen in de snel expanderende, multinationale 
metropool, waar verdraagzaamheid een bestaansvoorwaarde was. William 
Temple, Engels ambassadeur in de Republiek in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, noemde het laissez-fairein zijn Observations upon the United 
Provinces of the Netherlands (London, S. Gellibrand, 1673) als een van de 
oorzaken van de economische groei en bloei van de Republiek en Amster-
dam: 
... the general liberty and ease, not only in point of conscience, but all 
others that serve to the commodiousness and quiet of life; every man 
following his own way, minding his own business, and little enquiring 
into other mens; which, I suppose, happen'd by so great a concourse of 
people of several nations, different religions and customs, as left nothing 
strange or new.5 
2. De eerste generatie van Engelse vluchtelingen in Amsterdam 
Onder de nieuwe inwoners van de stad bevonden zich ook Engelsen. 
Sommigen van hen hadden zich in Amsterdam gevestigd als koopman en 
dreven onder meer handel in Engelse wol, een traditioneel exportprodukt 
van Groot-Brittannië naar de Nederlanden. Aan het begin van de zeventien-
de eeuw was Amsterdam een gevaarlijke concurrent geworden voor de van 
oudsher in Zeeland en later in Delft, Rotterdam en Dordrecht gevestigde 
Engelse koopliedencompagnie, de Merchant Adventurers.6 Naast deze koop-
lieden waren er immigranten die om godsdienstige redenen naar Amsterdam 
waren gekomen. Zij behoorden tot een moeilijk definieerbare groep van 
Engelse protestanten, die zich in hun vaderland verzetten tegen de heersende 
positie van de anglicaanse kerk, waarin naar hun overtuiging nog te veel 
kenmerken van het katholicisme terug te vinden waren. In hun streven naar 
een hervormde, zuivere leer en een onafhankelijke geloofsgemeenschap on-
der leiding van ouderlingen en voorgangers naar het voorbeeld van de eerste 
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christengemeenschappen, zonderden zij zich af van de anglicaanse kerk. 
Men noemt hen independenten, separatisten, nonconformisten, of naar hun 
leiders brownisten en barrowisten. Anderen scheidden zich niet af van de 
officiële kerk, maar trachtten haar van binnenuit te hervormen naar het 
ideaal van Calvijn, zoals belichaamd in de Nederduits gereformeerde kerk. 
Zij werden presbyterianen genoemd. 
De separatisten stonden in Engeland herhaaldelijk aan felle vervolgingen 
bloot. Zij waren het sterkst vertegenwoordigd in de oostelijke graafschap-
pen van Engeland - Kent, East Anglia, Norfolk en Cambridgeshire - en 
in Engelse havensteden aan de zuidkust, waar sedert het begin van de gods-
dienstige repressie in de Nederlanden in de zestiende eeuw grote Nederland-
se vluchtelingenkolonies waren ontstaan. Door het contact met deze voor-
namelijk Vlaamse réfugiés, onder wie vele doopsgezinden, vormden zich 
in deze gebieden in Engeland nieuwe geloofsgemeenschappen, zoals die 
van Robert Browne in Norwich. Het harde optreden van de Engelse auto-
riteiten tegen de brownisten was de reden dat zij rond 1580 uitweken naar 
Zeeland en zich vestigden in Middelburg. Maar ook andere vluchtelingen 
uit Engeland streken neer in de Hollandse en Zeeuwse steden, waar zij zich 
aansloten bij reeds bestaande protestantse kerkgemeenschappen van Engelse 
kooplieden en soldaten en officieren van in de Republiek gelegerde Engelse 
regimenten, of waar zij, na verloop van tijd, eigen gemeentes stichtten. De 
geschiedenis van de diaspora van deze Engelse vluchtelingen in den vreemde 
is ingewikkeld; Robert Browne keerde bijvoorbeeld in 1590 naar Engeland 
terug om zich weer aan te sluiten bij de anglicaanse kerk. Van zijn volgelin-
gen bleven velen echter in de Republiek en zwierven rond van stad naar 
stad. Een aantal van hen - n o g steeds tegen hun zin brownisten of bruinisten 
genoemd — vindt men in 1593 in Amsterdam. Daar ontstond onder leiding 
van de predikant Francis Johnson en leraar Henry Ainsworth een nieuwe 
gemeente, die langzaam aangroeide door de komst van nieuwe groepen 
vluchtelingen uit Engeland.7 
De Engelse separatistengemeente in Amsterdam leidde een geïsoleerd 
bestaan. Om politieke en theologische redenen werden de bruinisten door 
de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten in de Republiek als afvalligen van 
de gereformeerde Engelse kerk gezien en trachtte men de contacten met 
hen, in tegenstelling tot die met de officiële Engelse kerken in de Republiek, 
zoveel mogelijk te vermijden.8 Maar door hun rigide godsdienstige opvat-
tingen en voortdurende interne conflicten plaatsten de bruinisten zich zelf 
ook in een isolement. Bestond de groep aanvankelijk uit niet meer dan 
enkele tientallen leden, na 1600 voegden zich telkens nieuwe vluchtelingen 
bij de gemeente, die zich vaak na verloop van tijd weer afscheidden om een 
eigen gemeenschap te vormen. In het eerste decennium van de zeventiende 
eeuw bestonden er in Amsterdam vijf verschillende Engelse vluchtelingen-
kerken. Toen in 1608 een nieuwe groep verdrevenen uit Engeland arriveerde 
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onder leiding van de predikant John Robinson, schrokken zij zo terug van 
de voortdurende polarisatie dat na korte tijd de rust van Leiden verkozen 
werd boven het chaotische godsdienstige leven in Amsterdam.9 Twee jaar 
later ontstond een diepgaand conflict tussen Francis Johnson en Henry Ains-
worth aangaande de deelname van de gemeente in het kerkelijk bestuur en 
de rol van de ouderlingen en de predikant. De gemeente brak in tweeën, 
wederzijdse excommunicaties vonden plaats en zelfs juridische procedures 
werden in gang gezet over het eigendom van het kerkgebouw op het Vloon-
burg. De vrede was voor jaren verstoord en uiteindelijk vertrok Johnson 
met zijn volgelingen voor een aantal jaren naar Emden. Het was geen won-
der dat de buitenwereld de bruinisten zag als stijfkoppige dogmatici en de 
spot met hen dreef, zoals Ben Jonson in zijn toneelstuk The Alchemist (Lon-
don, W. Burre, 1612).,0 
Men kan de tegenstellingen onder de Engelse vluchtelingen verklaren uit 
de radicalisering die hun godsdienstige opvattingen in de ballingschap on-
dergingen. Velen van hen waren verbitterd en voelden zich geïsoleerd in 
de Nederlandse samenleving. Bovendien was het separatisme een vlag die 
verschillende ladingen dekte; wat men met elkaar gemeen had was vaak 
niet meer dan de overtuiging dat de gevestigde kerk in Engeland niet de 
ware kerk van Christus was; over de wijze hoe deze van haar smetten te 
zuiveren, liepen de meningen zeer uiteen.11 De opvattingen van Francis 
Johnson over de organisatie van en discipline in de gemeente waren zo strikt 
dat velen de meer gematigde Nederduits hervormde kerken of de Engelse 
presbyteriaanse kerk, die sedert 1607 gevestigd was in een voormalige ka-
tholieke kerk op het Begijnhof, verkozen boven de bruinistenkerk.12 De 
Engelse presbyteriaanse kerk, die in haar predikant John Paget een krachtig 
bestrijder bezat van de radicale opvattingen van de bruinisten,13 werd wel 
erkend door de Amsterdamse autoriteiten en was ook opgenomen in de 
Amsterdamse classis. Het lijkt er ook op dat de kerk van Paget, waar vele 
van de welvarende Engelse kooplieden lid van waren, meer sociaal aanzien 
genoot dan de zogenaamde Ancient Church van Johnson en Ainsworth, die 
voor een belangrijk deel bestond uit eenvoudige handwerkslieden.14 
Het gevolg was dat vanaf 1620 de bruinistengemeenschap in Amsterdam 
geleidelijk in omvang afnam. Henry Ainsworth, die na het vertrek van 
Johnson voorganger van de gemeente was geworden, overleed in 1622 en 
het bleek niet mogelijk een opvolger te vinden. Wederom ontstonden er 
problemen en conflicten, nu tussen de ouderlingen en individuele leden van 
de gemeente en er volgde een leegloop naar de kerk van Paget; "... our and 
all other churches advice you reject, in confidence of your own unerring 
judgment and proceeding in this matter. In vain we speak unto you whose 
ears prejudice hath stopped," schreef John Robinson in 1624 aan de leiders 
van de Amsterdamse gemeente.15 Toch onderging de bruinistenkerk in 
Amsterdam niet het lot van vele andere separatistengemeentes elders in de 
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Republiek. In Leiden ging de congregatie van John Robinson na het vertrek 
van de toekomstige Pilgrim Fathers in 1620 en zijn dood in 1625 op in de 
presbyteriaanse kerk van Hugh Goodyear en ook in Rotterdam dolf de 
separatistengemeente het onderspit in de concurrentie met de officiële En-
gelse kerk.16 
3. De bruinistengemeente, 1630-1701 
Rond 1630 kwam John Canne, predikant van een onafhankelijke congre-
gatie in Londen, naar Amsterdam waar hij door de bruinisten als opvolger 
van Ainsworth werd benoemd. Canne slaagde erin de orde en rust binnen 
de gemeente enigszins te herstellen en wijdde zich vervolgens aan het schrij-
ven van polemische geschriften tegen de anglicaanse kerk, zoals zijn Neces-
sitie of Separation from the Church of England (Amsterdam, Richt-Right Press, 
1634), en aan een uitgebreid aantekeningenapparaat op de tijdens de regering 
van Jacobus I vervaardigde Authorized version van de Engelse bijbel. De 
meeste van deze geschriften drukte hij op zijn eigen drukkerij en ook de 
verkoop van zijn bijbeluitgaven hield hij grotendeels zelf in handen.17 Toch 
bleef het onrustig in de gemeente. Een van de ouderlingen die in de twintiger 
jaren verantwoordelijk was geweest voor veel conflicten, de voormalige 
boekdrukker Jean de l'Escluse, verzamelde rond 1636 opnieuw een aantal 
gemeenteleden om zich heen en dreigde met een afscheiding.18 Wederom 
liepen vele lidmaten over naar de Begijnhofkerk of keerden terug naar En-
geland, waar na 1640 het tij voor de puriteinen een gunstige wending had 
genomen. Canne zelf keerde in 1647 naar het scheen voorgoed terug naar 
Engeland en opnieuw moest de bruinistenkerk het stellen zonder eigen 
predikant. De geschiedenis van de gemeente in de daaropvolgende jaren is 
duister. Waarschijnlijk werden uit eigen kring voorgangers aangesteld. Een 
informant van de Engelse regering wist in 1661 te berichten dat John May 
en Charles Goodhand, die in een notariële acte uit 1656 genoemd worden 
als ouderlingen, optraden als predikant.19 
Het verval van de Ancient Church gedurende het Interregnum in Groot-
Brittannië werd gekeerd door de restauratie van Karel II in 1660. Door een 
reeks van maatregelen tegen nonconformistische predikanten en republi-
keinse tegenstanders van de koning kwam een nieuwe stroom vluchtelingen 
op gang naar de Republiek. Niet weinigen van deze ejected ministers en 
phanatick rebels vonden steun bij de Amsterdamse bruinisten.20 Op 10 maart 
1663 werd bij de Amsterdamse magistraat zelfs een verzoekschrift ingediend 
door twee Engelse predikanten, die wegens de herinvoering van de "bis-
schoppelijcke regeeringe" in Engeland naar de Republiek wareh gevlucht, 
om een nieuwe kerk te bouwen, daar het oude gebouw aan de Groenburgwal 
door een brand was verwoest en de gemeente bovendien sterk was ge-
groeid.21 Dit werd toegestaan en weldra was een nieuwe kerk ingericht aan 
de Barndesteeg, die het centrum werd van het vluchtelingenverzet tegen 
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de Engelse regering en waar uitgeweken Engelse nonconformistische pre-
dikanten hun felle preken hielden.22 
Ondanks de grote stroom van Engelse vluchtelingen naar de Republiek 
bleef de bruinistengemeente kwetsbaar. De presbyteriaanse Engelse kerk 
aan het Begijnhof bood de nieuwkomers een meer gematigd alternatief en 
genoot ook meer aanzien.23 Andere concurrenten waren het labadisme — 
Jean de Labadie preekte rond 1670 in de bruinistenkerk - en de Engelse 
quakergemeenschap, die zich sedert 1660 in een toenemende belangstelling 
mocht verheugen onder het inspirerend leiderschap van figuren als William 
Caton en William Ames en een Engelse variant van het opkomend piëtisme 
vertegenwoordigde.24 Het grootste gevaar voor de bruinistengemeente be-
stond echter in haar afhankelijkheid van het politiek en godsdienstig klimaat 
in Groot-Brittannië. Toen tijdens de Glorious Revolution van 1688-89 een 
einde werd gemaakt aan de naar het absolutisme strevende regering van 
Jacobus II en een zekere verdraagzaamheid ten aanzien van de protestantse 
dissenters werd gewaarborgd, keerden de meeste ballingen naar huis terug. 
De Ancient Church verviel wederom tot haar oorspronkelijke, geringe om-
vang, en een decennium later, in 1701, gingen de laatste zes lidmaten over 
naar de Begijnhofkerk.25 Het kerkgebouw aan de Barndesteeg werd over-
gedragen aan de Engelse kerk, maar toen kort daarop een vestiging van de 
Engelse episcopaalse kerk in Amsterdam werd toegestaan door het stadsbe-
stuur, en de predikant, John Cockburn, een verzoek indiende om het leeg-
staande pand te huren, werd hem dit geweigerd: de oude wonden waren 
nog niet geheeld.26 Pas aan het begin van deze eeuw werd het sterk verkrotte 
gebouw, dat nog gediend had als rovershol van de beruchte Amsterdamse 
onderwereldfiguur Sjako, gesloopt, mede als gevolg van de verschijning 
van een serie tekeningen van de socialistische tekenaar Albert Hahn, waarin 
de miserable woonomstandigheden in het complex aan de kaak werden 
gesteld.27 
4. De bruinistenfamilie May te Amsterdam 
Vanaf de komst der bruinisten in Amsterdam aan het einde van de zestien-
de eeuw tot de opheffing van de gemeente in 1701, komt men telkens de 
namen tegen van een klein aantal families, die de harde kern van de separa-
tistenkolonie vormden. Uit deze families werden de ouderlingen en diake-
nen gekozen en soms trad uit hun midden iemand tijdelijk op als predikant 
of woordvoerder. Tot hen behoort ook de familie van Abigael May, de 
echtgenote van Steven Swart. 
De meeste bruinisten waren, evenals hun oorspronkelijke leider Robert 
Browne, afkomstig uit de oostelijke graafschappen van Engeland, gebieden 
die wat betreft landschap veel met de Lage Landen gemeen hadden en van 
waaruit van oudsher nauwe economische en godsdienstige banden met de 
Nederlanden werden onderhouden. De stamvader van de familie May in 
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Amsterdam, Henry May, was afkomstig uit Wisbech, een klein stadje vlak 
bij de kust ten noorden van Ely, gelegen in de gedeeltelijk door Nederlandse 
ingenieurs drooggelegde Fenlands.28 De gegevens over Henry May zijn 
helaas beperkt. Uit de doopregisters van Wisbech valt af te leiden dat hij 
na 1605 naar Amsterdam moet zijn gekomen.29 Van beroep was hij kousen-
verkoper, althans zo wordt hij in 1624 vermeld; hij woonde toen waarschijn-
lijk op het Vloonburg, de dichtbevolkte wijk aan de Binnen-Amstel, waar 
vele immigranten huisvesting hadden gevonden en waar de eerste echte 
kerk van de bruinisten stond, een voormalige synagoge aan de Lange Hout-
straat.30 
Reeds in 1610 was Henry May ouderling van de bruinistengemeente van 
Henry Ainsworth, die zich in dat jaar afscheidde van de kerk van Francis 
Johnson.31 Een andere ouderling was de boekdrukker en schoolmeester Jean 
de l'Ecluse, die, afkomstig uit Rouaan, via Londen rond 1595 in Amsterdam 
was beland. Ook hij woonde in de Lange Houtstraat en het was in zijn 
woonhuis waar de eerste provisorische kerkdiensten van de separatisten 
werden gehouden. In 1609 trouwde Jean de l'Ecluse metjacomijne May, 
waarschijnlijk een halfzuster van Henry May.32 Na de dood van Ainsworth 
in 1622 speelden Henry May en Jean de l'Ecluse een omstreden rol in de 
gemeente; hun rigide optreden als ouderlingen was mede de oorzaak van 
de leegloop naar de Engelse presbyteriaanse kerk.33 Een ander familielid 
van Henry May was Dorothea May; in 1613 trouwde zij met William Brad-
ford, een vooraanstaand lid van de groep vluchtelingen rond John Robinson 
in Leiden en na de oversteek van de Pilgrim Fathers naar de Nieuwe Wereld 
de eerste gouverneur van Plymouth. Hoewel Dorothea met haar man mee-
ging naar Amerika zou zij er nooit voet aan wal zetten; bij Cape Codd sloeg 
ze overboord en verdronk.34 
Steeds bekleedden leden van de familie May belangrijke functies binnen 
de bruinistengemeente. Jan May, waarschijnlijk de oudste zoon van Henry 
May sr, was ouderling en trad na het vertrek van John Canne ook op als 
plaatsvervangend predikant.35 Een niet nader geïdentificeerde Preservit May 
was in 1657 diaken van de bruinisten.36 Tenslotte wordt een andere zoon 
van Henry May, Henry May jr, die de vader van Abigael May was, nog 
in 1670 als ouderling genoemd.37 
Men vindt leden van de familie May niet alleen in kerkelijke functies, 
maar ook als actieve kooplieden en neringdoenden, veelal gevestigd in het 
centrum van Amsterdam, bij de Amsterdamse Beurs. Rond het midden 
van de eeuw moet Henry May jr, die evenals zijn vader kousenkoper was, 
zijn winkel naar de Beurs hebben verplaatst.38 Ook in het belastingkohier 
van 1674 wordt hij nog steeds genoemd als kousenkoper, wonend aan de 
oostzijde van de Beurssteeg.39 Overigens was Henry May jr ook de auteur 
van een curieus pamflet dat aan het begin van de eerste Engelse oorlog 
verscheen en waarin argumenten werden opgesomd waarom beide landen 
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de vrede moesten bewaren.40 Zijn zoon Benjamin woonde in 1675 nog bij 
zijn vader in, maar na zijn huwelijk met Elisabeth Ainsworth, waarschijnlijk 
een kleindochter van de bruinistenpredikant uit het begin van de eeuw, 
vestigde hij zich in de Kromelleboogsteeg, een smalle verbinding tussen de 
Dam en de Beursstraat, waar hij met zijn vrouw een winkel annex koffiehuis 
dreef.41 Een neef van Henry May jr, Isaac May, woonde aanvankelijk even-
eens in de Kromelleboogsteeg, maar was in 1667 gevestigd als chirurgijn 
in de Beursstraat en later op het Rokin.42 Abigael May, geboren rond 1642, 
was de tweede dochter uit het huwelijk van Henry May jr en Susanna 
Bruyning.43 Een deel van haar jeugd had zij bij de Beurs doorgebracht. Het 
lag dan ook voor de hand dat zij zich daar, na haar huwelijk met de jonge 
boekverkoper Steven Swart, vestigde. 
5. De bruinistenfamilies Bruyning en Arnold 
De relatie tussen de families May en Bruyning was nauw. Abigaels moe-
der, Susanna Bruyning, was de dochter van Edmund en Philippa Bruyning, 
over wie weinig meer bekend is dan dat zij van Engelse afkomst waren.44 
Ongetwijfeld behoorden zij tot de bruinistengemeente en waarschijnlijk 
woonden zij ook op het Vloonburg. Edmund Bruyning moet voor 1622 
zijn overleden, want in dat jaar hertrouwde zijn weduwe met Rutcher Lane, 
een koopman uit Salisbury.45 In de bruinistengemeente waren nog verschei-
dene andere lidmaten met de naam Bruyning, zoals Martha Bruyning, echt-
genote van de ouderling John Dickens.46 Of zij familie waren is onbekend. 
Behalve Susanna, die geboren was omstreeks 1602, hadden Edmund en 
Philippa Bruyning nog een zoon, Joseph genaamd. Mogelijk was hij gebo-
ren in Londen, want in de ondertrouwacte van zijn huwelijk met Experience 
Johnson van 15juni 1630 wordt als plaats van herkomst Londen genoemd.47 
Hij was toen ivoordraaier, een beroep dat door vele bruinisten werd uitgeoe-
fend. In 1637 huurde Joseph Bruyning van de stad een huis met winkel op 
de hoek van de noorderingang van de Beurs (zie afb. 2),48 naar men mag 
aannemen om er een boekwinkel beginnen, want twee jaar later verscheen 
zijn eerste uitgave en werd hij lid van het St. Lucasgilde, waarin naast de 
schilders ook de boekverkopers waren ondergebracht.49 Het huwelijk tussen 
Joseph Bruyning en Experience Johnson was vruchtbaar; zij kregen een 
groot aantal kinderen waarvan er zes met name bekend zijn: Elisabeth, 
Maritge, Rebecca, Abigael, Joseph jr en Susanna.50 Waarschijnlijk overleed 
Experience Johnson in het kraambed van haar jongste dochter, want vijf 
maanden na de doop van Susanna, in augustus 1650, hertrouwde Joseph 
Bruyning met Mercy Arnold, dochter uit een andere bekende bruinistenfa-
milie.51 
Mercy Arnold behoorde, evenals Abigael May wier tante zij werd door 
haar huwelijk met Joseph Bruyning, tot de tweede generatie van uit Enge-
land afkomstige Engelse separatisten. Haar vader, waarschijnlijk geheten 
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Anthony Arnold, moet aan het begin van de zeventiende eeuw met zijn 
vrouw en gezin naar Amsterdam zijn gekomen, daar in latere ondertrouwac-
ten van drie van zijn kinderen als geboorteplaats éénmaal Laystad (Leicester 
of Layston) en tweemaal Lowestoft wordt opgegeven.52 Als eerste in Am-
sterdam geboren zoon van Anthony Arnold vindt men Eliseus Arnold, 
geboren in 1613, die eerst met zijn ouders in de Halssteeg woonde en nadien 
bij de Beurs op het Rokin.53 Een andere in Amsterdam geboren zoon was 
Elias Arnold.54 
Het ging de familie Arnold niet slecht in de Republiek. De kinderen van 
Anthony Arnold trouwden in kringen van de Amsterdamse bruinisten, 
maar ook met dochters van Nederlandse predikanten, hetgeen op een zekere 
assimilatie met hun omgeving duidt.55 Men komt hen tegen als koopman, 
horlogemaker en makelaar en zij hadden relaties en bezittingen in Amster-
dam, Leiden en Alkmaar. Een zoon uit een tweede huwelijk van Eliseus 
Arnold, Willem Arnold, bracht het aan het einde van de zeventiende eeuw 
zelfs tot mede-eigenaar van de Amsterdamsche Courant.56 
De geboortedatum van Mercy Arnold is onbekend. De ondertrouwacte 
van haar eerste huwelijk in 1641 met de Rotterdamse koopman Charles 
Pelham vermeldt dat zij toen 23 jaar oud was en derhalve moet zij rond 
1618 geboren zijn.57 Dit huwelijk met Pelham was overigens van korte 
duur; reeds in 1643 werd hij in de Amsterdamse Zuiderkerk begraven en 
van eventuele kinderen is niets bekend.58 Zeven jaar later hertrouwde Mercy 
Arnold met de boekverkoper Joseph Bruyning en kreeg zij de zorg over 
zijn kinderen. Vast staat dat de boekhandel haar niet geheel vreemd was, 
daar zij, samen met haar broer Elias Arnold en haar eerste echtgenoot, 
betrokken was geweest in de verkoop van te Amsterdam gedrukte Engelse 
bijbels, die van aantekeningen waren voorzien door de predikant van de 
bruinistengemeente, John Canne.59 
6. De echtverbintenis tussen Joseph Bruyning en Mercy Arnold 
Wat precies de boekverkopersactiviteiten van Joseph Bruyning inhielden 
vanaf het moment dat hij een winkel opende op de hoek van de noordelijke 
ingang van de Beurs is onduidelijk. Slechts enkele uitgaven zijn van hem 
bekend en ook over zijn boekhandel staan nauwelijks gegevens ter beschik-
king. Het is mogelijk dat hij andere bezigheden had. In een notariële acte 
uit 1664 wordt Joseph Bruyning genoemd als "bouckehandelaar en koop-
man".60 In twee andere actes uit 1664 en 1665 komt men Joseph Bruyning 
en zijn echtgenote tegen als obligatiehouders en schuldenaars van de wedu-
wes van twee Engelse kooplieden uit het bruinistenmilieu, Jan Beauchamp 
en Willem Jackson, maar uit deze documenten, waarin het gaat om een 
totaalbedrag van 10.000 gulden, wordt men evenmin iets wijzer over de 
activiteiten van het echtpaar.61 
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Vast staat dat Joseph Bruyning zelf niet onvermogend was, want kort 
voor zijn huwelijk met Mercy Arnold bracht hij voor de kinderen uit zijn 
eerste huwelijk met Experience Johnson 4000 gulden in.62 Blijkens een tes-
tament van Joseph Bruyning van 19 september 1663 waren twee van de 
vijf toen nog in leven zijnde kinderen — Elisabeth en Rebecca — reeds ge-
trouwd. In het testament bepaalde hij dat zijn tweede vrouw en kinderen 
gelijkelijk zouden delen in de nalatenschap, maar hij nam Mercy Arnold 
enigszins in bescherming tegen zijn kinderen door het voorbehoud dat zij 
zonder hun bemoeienis de staat van de boedel op mocht maken, "alsoo hy 
testateur deselve syn huysvrouw volcomentlyck vertrout".63 
Uit het tweede huwelijk van Joseph Bruyning werden geen kinderen 
geboren, hetgeen verklaart waarom Mercy Arnold in haar testament van 
4 juli 1664 een verdeling vaststelde voor haar nalatenschap tussen enerzijds 
haar man en anderzijds de zes dochters uit het huwelijk van haar zuster 
Lidia Arnold met Joseph Thorp, wellicht een zoon of kleinzoon van de 
bruinisten-boekdrukker Giles Thorp uit het begin van de eeuw. Zij bepaalde 
dat Joseph Bruyning de beschikking zou krijgen over de boedel van hun 
woning en winkel, waaronder ook de boeken, terwijl de dochters Thorp 
onder andere haar kleren en juwelen zouden erven.M Hoewel beide testa-
menten duiden op enige spanning tussen de kinderen van Joseph Bruyning 
en hun stiefmoeder, was in ieder geval haar relatie met de jongste dochter 
van Joseph, Susanna, niet slecht. Deze dochter bleef ook na de dood van 
haar vader geruime tijd bij Mercy Arnold inwonen en benoemde haar in 
een testament uit 1680 zelfs tot enig erfgenaam.65 
Over de relatie tussen Mercy Bruyning en de oudste zoon van haar tweede 
man, Joseph Bruyning jr, is niets bekend, hetgeen te betreuren valt, want 
hij had een interessante levensloop. Waarschijnlijk is Joseph Bruyning jr 
enige tijd werkzaam geweest in de winkel van zijn vader; na diens dood in 
1672 vestigde hij zich echter als zelfstandig boekverkoper. In 1674 vindt 
men hem als huurder van een bovenwoning in de Beurssteeg bij notaris 
Lock die veel Engelse acten verleed, en aan het einde van 1675 werd Joseph 
Bruyning jr ingeschreven als lid van het Amsterdamse boekverkopersgil-
de.66 Om onbekende redenen verliet hij rond 1680 zijn geboortestad en 
emigreerde - naar verluidt met zijn vrouw - naar Boston, New England, 
waar hij bij het stadhuis een nieuwe boekwinkel opende en al gauw uitgroei-
de tot een van de belangrijkste boekverkopers van de stad. Hij is vooral 
bekend geworden door zijn uitgaven van puriteinse en congregationalisti-
sche predikanten en theologen uit de Nieuwe Wereld, zoals Increase en 
Cotton Mather. Joseph Bruyning jr overleed in Boston in 1691.67 
De nonconformistische overtuiging van de zoon weerspiegelde die van 
zijn vader en stiefmoeder. Joseph Bruyning sr en Mercy Arnold behoorden 
tot de oorspronkelijke kern van de bruinistengemeente, hetgeen onder an-
dere blijkt uit de aanstelling in 1663 door Joseph van de latere ouderlingen 
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Henry May en Francois Prince als executeurs van zijn testament.68 Het is 
niet zeker of Joseph Bruyning zelf een kerkelijke functie binnen zijn gemeen-
te heeft bekleed; wel gaf hij in 1670 de aan het einde van de zestiende eeuw 
door Henry Ainsworth opgestelde geloofsbelijdenis van de bruinisten op-
nieuw uit.69 
Binnen de godsdienstige overtuiging van Joseph en vooral Mercy Bruy-
ning was echter ook ruimte voor nieuwe invloeden. In haar winkel verkocht 
de weduwe Bruyning ook de geschriften van vertegenwoordigers van de 
"Nadere Reformatie", een bevindelijke stroming binnen de gereformeerde 
kerk, en van sectariërs als Jean de Labadie.70 Krachtig wás ook de invloed 
van de Engelse ballingen, die na 1660 hun toevlucht zochten in de Republiek 
als gevolg van de hernieuwde godsdienstige repressie in Groot-Brittannië. 
Onder hen waren lieden met radicale chiliastische opvattingen, die in Enge-
land tijdens het Interregnum opgang hadden gemaakt. Het is bekend dat 
de voormalige predikant van de bruinisten, John Canne, die in 1663 even-
eens terugkeerde naar Amsterdam, in Engeland deel had uitgemaakt van 
de Fifth Monarchy beweging, en ook andere Engelse predikanten die in de 
bruinistenkerk preekten, zoals Matthew Mead en Thomas Gouge, getuig-
den van hun eschatologische verwachtingen.71 Dat de weduwe Bruyning 
sympathieën had in deze richting blijkt uit het rapport van een Engelse 
agent uit 1686, waarin zij genoemd werd onder diegenen in de bruinisten-
gemeente die de komst van de Verlosser binnen driejaar op aarde verwacht-
ten en zich keerden tegen rijkdom en bezit.72 
Met de komst van de godsdienstige en ook politieke vluchtelingen uit 
Engeland werden Joseph en Mercy Bruyning betrokken in de oppositie 
tegen de Engelse koning vanuit de Republiek. Reeds in 1662 werd Joseph 
Bruyning genoemd als samenzweerder tegen de Engelse regering en vanaf 
de jaren zeventig genoot Mercy Bruyning de voortdurende aandacht van 
Engelse informanten, daar zij zich inliet met de productie van anti-Engelse 
propaganda.73 Mogelijk was, naast haar gevorderde leeftijd, de voortduren-
de druk van de Engelse ambassadeur en zijn agenten er de oorzaak van dat 
zij in 1685 - eenjaar waarin de zaak van de Britse ballingen er bijzonder 
slecht voorstond - haar winkel overdeed aan haar compagnon Rest Fenner, 
een gevluchte boekverkoper uit Canterbury.74 Zij bleef echter wel op de 
Beurssluis wonen, waar zij zich bezig hield met de verkoop van Engelse 
medicijnen. Rond 1693, toen Fenner naar Engeland was teruggekeerd en 
Joost Broers, een aangetrouwde neef van de weduwe Bruyning, de winkel 
had overgenomen, verhuisde zij naar de Dirk van Assensteeg, van waaruit 
zij op 4 november 1698 in de Nieuwe Kerk werd begraven.75 
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7. Het huwelijk tussen Abigael May en de Amsterdamse boekverkoper Steven 
Swart 
Waren de families May, Arnold en Bruyning door onderlinge verwant-
schap, herkomst en godsdienstige gezindheid met elkaar verbonden, Steven 
Swart was, als in 1641 geboren zoon van de Amsterdamse "beusemaker" 
- bezemmaker —Jan Claass en diens vrouw Engeltje Jans een vreemde in 
dit Engelse milieu.76 De patroniemen van zijn ouders vormen een lastige 
hinderpaal in het onderzoek naar zijn achtergrond; vast staat slechts dat hij 
uit een omvangrijk gezin kwam en dat zijn familie tot de gereformeerde 
kerk behoorde.77 Het ontbreken van enige informatie over contacten van 
de familie Swart met de Engelse gemeenschap in Amsterdam maakt ook 
dat men slechts kan gissen naar de wijze waarop het huwelijk tussen Steven 
Swart en Abigael May tot stand was gekomen. Mogelijk was de familie 
van de bruid reeds sterk opgegaan in het Nederlandse milieu en was er geen 
bezwaar tegen een huwelijk buiten de eigen kring. In de ondertrouw acte 
van 20 april 1663 wordt vermeld dat Steven Swart op dat moment nog bij 
zijn ouders in de Huidenstraat woonde en dat Abigael May nog bij haar 
vader op de Beurs in huis was.78 De huwelijkse voorwaarden werden vast-
gelegd in een acte voor notaris Nicolaas van Bom op 14 mei en hierin werd 
onder andere bepaald dat de aanstaande echtelieden van hun ouders een 
ondersteuning mee kregen in het huwelijk, onder meer bestaande uit een 
onderhands vastgesteld geldbedrag. Er werd niet in gemeenschap van goe-
deren getrouwd, maar zulks gebeurde niet vanwege grote persoonlijke wel-
stand van een van de partners, want de slotbepaling van het huwelijkscon-
tract luidde dat Abigael May bij het overlijden van haar man een "duarie" 
ontvangen zou van 300 gulden en omgekeerd Steven Swart 200 gulden.79 
Ook uit hun testament, dat vijf maanden later eveneens door notaris Van 
Bom werd opgesteld, is over de financiële positie van het jonge echtpaar 
niet veel op te maken; zij verklaarden elkaar tot wederzijds erfgenaam en 
sloten de weeskamer uit van zeggenschap over eventuele kinderen die uit 
hun verbintenis mochten worden geboren.80 
Het eerste kind uit het vruchtbare huwelijk van Steven Swart en Abigael 
May werd geboren in 1664; het was een zoon, die Hendrik werd gedoopt 
naar de vader van Abigael. Uit het feit dat deze naam in 1665 en nog eens 
in 1669 aan een kind werd gegeven, mag men afleiden dat de eerste twee 
kinderen met deze naam kort na hun geboorte zijn overleden.81 Slechts zes 
van de twaalf kinderen die Steven Swart en Abigael May tussen 1664 en 
1681 kregen, bereikten de volwassenheid, te weten Hendrik (doop 17-2-
1669), de naar de moeder van Abigael vernoemde Susanna (doop 26-3-
1671), Maria of Marieke (doop 18-1-1673), Jan (doop 2-12-1674), Hester 
(doop 26-6-1678) en Lidia (doop 21-1-1680).82 Alle kinderen Swart werden 
in gereformeerde Amsterdamse kerken gedoopt, waaruit men kan conclu-
deren dat Steven Swart zich niet aansloot bij de bruinistengemeente waarin 
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de familieleden van zijn vrouw zo'n vooraanstaande rol speelden. Dat hij 
onder invloed heeft gestaan van de religieuze opvattingen van de bruinisten 
lijdt echter geen twijfel. Tegelijkertijd mag niet worden uitgesloten dat 
Steven Swart zich enige tijd aangetrokken heeft gevoeld tot de kleine qua-
kergemeenschap in Amsterdam, die zowel de Engelse kerkgemeentes als 
de doopsgezinden in de stad enige cohcurrentie aandeed; rond 1670 gaf 
Swart in ieder geval enkele quakerpamfletten uit.83 Uiteindelijk trad hij 
echter toe tot de Engelse kerk op het Begijnhof, die tot de Amsterdamse 
classis van de Nederduits gereformeerde kerk behoorde. Reeds in 1678 werd 
een kind van Swart in de Engelse kerk begraven en in 1682 werd hij toege-
laten tot de gemeente.84 In 1683 - het jaar van zijn dood - werd Steven zelfs 
tot diaken van de Engelse kerk gekozen.85 
De boekwinkel van Steven Swart was aanvankelijk gevestigd aan de 
zuideropgang van de Beurs, op de overkluizing van het laatste gedeelte van 
het Rokin, in een winkel naast het "Antwerps comptoir", zoals op een van 
zijn eerste uitgaven staat vermeld, en waar vóór hem de weduwe van de 
boekverkoper Johannes Colom was gevestigd (zie afb. 3).86 Rond 1665 
verkeerde de Beurs echter in zo'n slechte bouwkundige staat dat het stads-
bestuur besloot het gebouw grondig te herstellen. Desalniettemin sloot 
Swart in mei 1668 nog een nieuw contract met de stad om het huis nr 4 
aan de zuideropgang van de Beurs wederom voor drie jaar te huren tegen 
450 gulden 's jaars,87 maar reeds eenjaar later moest hij verhuizen naar een 
pand in de Beursstraat, de verbinding tussen de Dam en het Rokin aan de 
westzijde van de Beurs, waarin de boekwinkel van Swart tot in de eerste 
helft van de volgende eeuw gevestigd zou zijn. Met de verhuizing in 1669 
verdween ook het oude uithangbord "In de twee kooplui"; sedert 1670 
vindt men steevast op de uitgaven van de Swarts vermeld "In de gekroonde 
Bijbel", een teken waaraan zijn bemoeienis met de uitgave van Engelse 
bijbels vermoedelijk niet vreemd was.88 
Over het leven van de familie Swart in de omgeving van de Beurs is 
weinig bekend. De buurt was door de vele winkels, kantoren, kroegen en 
koffiehuizen en de aanloop van bezoekers van de Beurs en het Stadhuis zeer 
levendig, zoals men onder andere kan zien op schilderijen van de nabijgele-
gen Dam van de hand van Jacob van Ruysdael, die van 1656 tot zijn dood 
in 1682 op de hoek van de Beursstraat en de Dam woonde.89 In een notariële 
acte uit 1679 wordt een zeldzame blik vergund op een tragi-komische ge-
beurtenis in de buurt. Een nabuur van Swart in de Beursstraat, de goudslager 
Hendrik Holstege, had als bijzondere attractie in zijn venster een kooi ge-
plaatst met daarin een papegaai. Nu was Holstege in een slepende ruzie 
verwikkeld met een zekere Pieter Duijsendtpondt, die er op een ochtend 
met de papegaai vandoor ging en pas na veel rumoer in de Kalverstraat 
achterhaald kon worden. Diezelfde dag verscheen Duijsendtpondt echter 
opnieuw voor de winkel van Holstege en onder luid getier sloeg hij met 
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een stok op de kooi, hetgeen de arme papegaai niet overleefde, "пае alle 
apparentie door de schrick ofte ongemack dat deselve in die actie gecregen 
sal hebben", zoals enkele buurtbewoners, onder wie Steven Swart, begaan 
met zoveel dierenleed op verzoek van Holstege getuigden.9 0 
Gegevens over de financiële situatie van Swart zijn helaas eveneens slechts 
in beperkte mate voorhanden. Gezien het kleine aantal uitgaven uit het 
eerste decennium van Swarts werkzaamheid mag men veronderstellen dat 
het hem de eerste jaren niet voor de wind ging. Bij de inning van de 200ste 
penning in 1674 ten behoeve van de door de oorlog benarde financiële 
situatie van het land, werd Steven Swart aangeslagen voor slechts vijf gul-
den, tegen bedragen van 150 en 60 gulden voor zijn naaste buren.91 In 1674 
komt men zijn naam in een ander verband tegen; samen met Benjamin 
May, de broer van zijn vrouw, legde hij een verklaring aften behoeve van 
de tot de bruinistengemeente behorende Engelse koopman Thomas Ge-
rards, dat een geborgen partij tabak uit een bij Huisduincn vergaan schip 
aan deze toebehoorde.92 Wellicht trad Swart in deze jaren wel vaker op als 
zaakwaarnemer of belangenbehartiger van Engelse kooplieden in Amster-
dam en had hij naast de boekhandel ook andere bronnen van inkomsten. 
Rond 1680, toen Swart zich begon in te laten met meer ambitieuze onder-
nemingen in de boekhandel, lijkt hij zich een gevestigde sociale positie te 
hebben verworven, culminerend in zijn aanstelling tot diaken van de Engelse 
kerk in 1683. In datzelfde jaar, op 29 juli, overleed hij echter plotseling en 
Abigael May zag zich gesteld voor de zware taak haar kinderen verder alleen 
op te voeden en de boekhandel voort te zetten. 
8. Na de dood van Steven Swart: de weduwe Swart 
In buitenlandse beschrijvingen van de Republiek vindt men vaak de op-
merking dat vrouwen in het sociaal-economisch leven een belangrijke rol 
speelden. Volgens de auteur van het vierde deel van de English Atlas over 
de Nederlanden, dat in 1682 te Oxford uitkwam, betrof dit vooral de echt-
genotes van middenstanders, winkeliers en kleine zelfstandigen: "the men 
taking money of them for their daily expences, and gladly passing away 
their time in idleness and pleasure."93 Een meer voor de hand liggende 
verklaring voor het optreden van vrouwen in bepaalde bedrijfstakken is dat 
sommige gilden, waaronder het boekverkopersgilde, ondanks het feit dat 
vrouwen niet als zelfstandig lid tot deze organisaties werden toegelaten, 
goedvonden dat de weduwe of soms de dochter van een overleden gildelid 
het bedrijf vooortzette. In de zeventiende-eeuwse boekhandel zijn vele we-
duw-boekverkoopsters aanwijsbaar, die het bedrijf van hun man met succes 
continueerden en dikwijls wisten uit te breiden. 
Zonder twijfel was Abigael May reeds tijdens het leven van haar man in 
de winkel werkzaam geweest, zodat de praktijk van de boekhandel haar 
niet vreemd was. Bovendien kreeg zij de steun van verschillende boekver-
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kopers uit de buurt, met wie zij in 1683 en volgende jaren enkele uitgaven 
het licht deed zien. Meer persoonlijke gegevens over haar ontbreken echter 
uit deze periode. De eerste vermelding van haar naam in het register van 
de Engelse kerk op het Begijnhof dateert pas van 1689, toen zij werd toege-
laten tot de avondmaalsviering.94 Mogelijk verkoos zij na de dood van haar 
man gedurende een aantal jaren de meer vertrouwde schoot van de kerk 
van haar familie boven de gemeente waartoe haar man was toegetreden. 
De gildemaatregel ten gunste van boekverkopersweduwen was bedoeld 
om bestaande bedrijven niet te gronde te richten; eventuele minderjarige 
zoons hadden hierdoor de gelegenheid hun opleiding af te maken en in de 
zaak van hun vader op te volgen. Acht jaar na de dood van Steven Swart 
kwam dan ook zijn zoon Hendrik, die zijn leertijd in Rotterdam had door-
lopen, naar Amsterdam terug om zijn moeder in de winkel te helpen. Zijn 
loopbaan was echter van zeer korte duur, want reeds in 1694 overleed hij.95 
Ook de tweede zoon. Jan Swart, die zijn broer opvolgde, was niet als een 
succesvol boekverkoper in de wieg gelegd. Zijn eerste uitgave dateert van 
1701, maar nog tot in 1708 bleven de meeste boeken verschijnen met het 
adres van zijn moeder. 
In 1704 kocht Abigael May voor 6100 gulden het pand in de Beursstraat 
op de zuiderhoek van de Papenbroeksteeg, waar zij en haar man vanaf 1669 
de winkel hadden gedreven.96 Pas toen Jan Swart in 1707 ging trouwen en 
lid werd van het gilde deed Abigael May, na een veiling van haar gebonden 
en ongebonden boeken, de zaak officieel aan hem over.97 Zij kon een terug-
getrokken leven gaan leiden, terend op het bezit van een klein vermogen 
en waarschijnlijk op de inkomsten uit haar aandeel in het fonds. Uit een 
testament dat de weduwe Swart op 28 maart 1708 liet opstellen, valt op te 
maken dat behalve haar zoon Jan ook haar dochter Hester inmiddels was 
getrouwd en een eigen winkel had. Susanna Swart werkte eveneens zelfstan-
dig, maar de overige dochters Maria en Lidia stonden nog niet op eigen 
benen.98 Of de weduwe Swart op de Beursstraat bleef wonen is niet bekend. 
Mogelijk woonde zij na 1708 bij een van haar dochters in. Blijkens een 
nieuw testament uit 1721 was zij inmiddels ook eigenaresse geworden van 
een tuin met opstal aan de Overtoomse weg ter waarde van 4000 gulden,99 
en in 1724 kocht zij voor het niet onaanzienlijke bedrag van 12.500 gulden 
een huis op het Rokin tussen de Langebrug- en Kalfsvelsteeg.100 Driejaar 
later, op 19 maart 1727, werd zij in de Engelse kerk, waar zij steeds lidmaat 
van was gebleven, in een eerste klasse graf begraven.101 
9. Jan Swart, de laatste telg van deze boekverkopersfamilie 
De reden dat Abigael May in 1707 haar boekhandel aan haar zoon Jan 
overdeed, was diens huwelijk op 7 oktober van dat jaar met Sara van Heu-
len. 102 Kort daarop werd Jan lid van het boekverkopersgilde.103 De gegevens 
over het leven van Jan Swart zijn schaars. Bekend is dat hij in 1700 toetrad 
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tot de Engelse presbyteriaanse kerk, maar hij bekleedde daar geen functies 
zoals zijn vader.104 Het huwelijk met Sara van Heulen was kort en weinig 
vreugdevol; de vier kinderen die zij kregen, maakten geen van allen het 
eerste levensjaar vol en hun moeder stierf in 1713, waarschijnlijk in het 
kraambed van het laatste kind.105 Of Jan Swart door deze slagen in zijn 
werkzaam leven is gebroken, of dat hij eenvoudigweg de capaciteiten voor 
de boekhandel miste, is onduidelijk. Na 1713 zijn van hem geen uitgaven 
meer bekend. Hij moet hebben geleefd van de opbrengst van de uitgaven 
van zijn moeder en van de verkoop van andere artikelen. In 1723 veilde hij 
zijn assortimenten en andere waren en trok zich terug, de winkel overlatend 
aan de boekverkoper Jacob ter Beek. 106Jan ging op het Rokin wonen, samen 
met zijn zusters Susanna, die weduwe was geworden, en Maria, die nooit 
was getrouwd. Mogelijk dreven zij daar gedrieën een winkel. In 1733 stelden 
zij een gezamenlijk testament op.107 In oktober 1735 overleed Jan Swart en 
werd, evenals zijn moeder, in een eerste klasse graf in de Engelse kerk 
begraven.108 Hij bleek niet onvermogend te zijn geweest, want zijn deel 
van het gezamenlijk bezit werd getaxeerd op ruim 10.000 gulden.109 Het 
was het definitieve einde van de boekhandel van Swart; geen van de over-
blijvende familieleden zou zich nadien nog met het boekbedrij f inlaten. 
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III. DE BOEKHANDEL VAN BRUYNING EN SWART 
Het is geen overdrijving te stellen dat het in Amsterdam in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw wemelde van de boekverkopers. Door de hele 
stad heen trof men boekwinkels en kramen waar een grote variëteit aan 
boeken en allerhande andere uitgaven verkrijgbaar was. Daarnaast waren 
er vele omlopers en marskramers die hun waar, bestaande uit volksboekjes, 
almanakken en andere populaire geschriften aan de man trachtten te bren-
gen. Het centrum van deze levendige boekhandel was van oudsher gelegen 
in de omgeving van de Dam. Daar, bij het stadhuis en de beurs, op het 
Rokin en "het Water" - het huidige Damrak — en in de straten en stegen er 
om heen vond men vele grote en kleine boekhandels. Beroemde winkels 
als die van Blaeu, Janssonius (van Waesberge) en Elsevier op het Water 
waren voorzien van een breed assortiment aan eigen uitgaven en boeken 
van andere boekverkopers uit binnen- en buitenland. Voor bezoekers van 
buiten Amsterdam behoorden deze grote boekwinkels tot de bezienswaar-
digheden van de stad, waar men een atlas, fraai geïllustreerde boeken en 
recent verschenen uitgaven uit heel Europa kon aanschaffen. De kleinere 
boekverkopers werden echter niet minder druk bezocht. Naast boeken ver-
kocht men hier efemeer drukwerk, zoals pamfletten, nieuwsbladen en aller-
lei andere gelegenheidsgeschriften. De heftige onderlinge concurrentie leid-
de er soms toe dat zij, zeker waar het haastig gemaakte vertalingen van 
buitenlandse kopij betrof, nauwelijks van elkaar verschillende pamfletten 
en nieuwstijdingen uitgaven en ook dat men eikaars uitgaven nadrukte. 
Een bijzonder slechte naam als ongegeneerd nadrukker had bijvoorbeeld 
Jacob Vinckel, een boekverkoper in de Beursstraat.1* 
Wanneer men de schaarse afbeeldingen van Amsterdamse boekwinkels 
in de zeventiende of achttiende eeuw beziet, dan valt op dat de ruimte 
doorgaans beperkt was.2 Men moet zich echter realiseren dat een boekver-
koper slechts een gedeelte van zijn voorraad in de winkel had. De meeste 
boeken lagen ongevouwen en ongebonden opgeslagen op zolders en in 
pakhuizen. De boekverkoper had van een aantal boeken een zichtexemplaar 
in zijn winkel om aan klanten te tonen. Bij aanschaf kon men het boek dan 
ongebonden mee naar huis nemen om het zelf te laten binden, of men kon 
het door de boekverkoper laten binden in een band naar keuze, variërend 
van de gewone "Hollandse", blank perkamenten band tot banden van de 
beste leerkwaliteit met goudstempeling. Van een antiquaritaatsboekhandel 
was in de zeventiende eeuw nog nauwelijks sprake. De meeste boekverko-
pers hadden wel oude drukken in huis, maar de grootste verspreiding van 
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oude boeken vond plaats via de veilingen van particuliere bibliotheken, 
waarmee in de Republiek aan het einde van de zestiende eeuw was begon-
nen.3 
Vele kleine boekverkopers hadden zich min of meer noodgedwongen 
gespecialiseerd in bepaalde genres en trokken daardoor een eigen klandizie. 
Wie geïnteresseerd was in de geschriften van collegianten, socinianen en 
andere "vrijgeesten" kon bijvoorbeeld terecht in de winkels van Jan Rieu-
wertsz en Pieter Arentsz, eveneens in de Beursstraat.4 Johannes Boekholt 
in de Gapersteeg handelde in bevindelijke protestantse lectuur en Jacob 
Claus verkocht wat meer uit het centrum geschriften van Engelse quakers, 
maar er waren ook verschillende katholieke boekverkopers die hun geloofs-
genoten van stichtelijke lectuur voorzagen.5 Jacob Lescaille en zijn dochter 
Catharina op de Dam hadden zich toegelegd op de verkoop van toneelwer-
ken en dichtkunst, er waren kaart- en prentverkopers als Johannes van 
Keulen en Frederik de Wit, terwijl men voor Duitse boeken weer terecht 
kon bij Christoffel Cunradus en voor Franse uitgaven bij een groeiend aantal 
Franse boekverkopers in de stad.6 
De handel in Engelse of op Engeland gerichte boeken en andere uitgaven, 
waarin Swart en Bruyning waren gespecialiseerd, had minder te duchten 
van de concurrentie van andere boekverkopers in Amsterdam, maar daar 
stond tegenover dat de afzet van dit soort uitgaven beperkt was tot een 
klein publiek; slechts weinig mensen hadden voldoende kennis van het 
Engels en de Engelse gemeenschap in Amsterdam bestond uit niet meer 
dan enkele honderden leden. Aan de verkoop van Engelse boeken alleen 
was geen brood te verdienen en daarom verkochten deze boekverkopers 
ook anderssoortige boeken in hun winkel, zowel eigen uitgaven als boeken 
van anderen. In dit hoofdstuk zal aan dit onderdeel van het boekbedrijf van 
Swart en Bruyning, de verkoop in de winkel en de handelscontacten met 
andere boekverkopers in de Republiek en in Engeland, aandacht worden 
besteed. Hun activiteiten als uitgevers komen in een volgend hoofdstuk aan 
de orde. 
1. Boekhandel, uitgeverij en drukkerij 
In de zeventiende eeuw is er geen onderscheid tussen een boekhandelaar 
en een uitgever. De boekhandel was grotendeels opgezet als ruilhandel met 
het gevolg dat er weinig contant geld in omging. Voor een boekverkoper 
betekende dit in de praktijk dat het nauwelijks mogelijk was om in zijn 
levensonderhoud te voorzien wanneer hij zelf niet ook als uitgever optrad 
en het eigen fonds gebruikte als ruilobject voor boeken van collega's in 
binnen- en buitenland. De kleinere boekverkopers waren echter niet kapi-
taalkrachtig genoeg om zelfstandig uitgaven te betrekken van de grote boek-
handelaars, daar zij maar kleine aantallen konden afnemen en geen korting 
kregen. Bovendien was het voor hen niet makkelijk eigen uitgaven te ruilen, 
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omdat de afnemers deze doorgaans alleen in commissie wilden aannemen. 
In Amsterdam leidde dit na de oprichting van het boekverkopersgilde in 
1662 spoedig tot de vereniging van kleinere boekverkopers met het doel 
gezamenlijk boeken in te kopen van hun grote collega's en deze vervolgens 
onderling te veilen. Deze praktijk was door het gilde verboden en in 1674 
dienden de kleine boekverkopers bij het stadsbestuur een request in om het 
verbod ongedaan te maken. Het request werd door zo'n 60 boekverkopers 
ondertekend, onder wie ook Steven Swart en de weduwe Bruyning. De 
grote boekverkopers protesteerden hier echter met succes tegen door middel 
van een eigen verzoekschrift en alles bleef bij het oude. Interessant is wel 
dat tot de ondertekenaren van dit tweede request wederom Swart en de 
weduwe Bruyning behoorden.7 Van de ene belangengroep waren zij plot-
seling overgestapt naar de andere, mogelijk omdat zij onder druk waren 
gezet door enkele grote boekverkopers en drukkers, zoals de weduwe Schip-
pers en Joseph Athias, met wie vooral Steven Swart in toenemende mate 
samenwerkte. 
Het was voor een boekverkoper niet noodzakelijk over een eigen druk-
kerij te beschikken. In de Nederlandse boeknijverheid was reeds in een 
vroeg stadium een productspecialisatie ontstaan tussen uitgever en boek-
drukker. Omdat het voor de meeste boekverkopers een te grote investering 
was een drukpers met een voorraad lettermateriaal aan te schaffen wanneer 
deze niet continu gebruikt werd, waren er zelfstandige drukkers gekomen. 
Sommigen hadden slechts een of twee persen voor het kleine drukwerk, 
zoals aankondigingen, strooibladen, huwelijkszangen en andere weinig om-
vangrijke geschriften; anderen beschikten over grote professionele drukke-
rijen met verschillende persen voor boekdruk en plaatdruk. Deze grote 
drukkerswerkplaatsen, waar verscheidene boeken tegelijk konden worden 
gedrukt, waren in Amsterdam vanwege de vervuiling meer buiten het cen-
trum gevestigd. Beroemd was de drukkerij van Blaeu aan de Bloemgracht 
met haar negen naar de Muzen vernoemde drukpersen.8 In de grote druk-
kerij van de compagnie van dejoodse drukker Joseph Athias en de rooms-ka-
tholieke weduwe Schippers werkten volgens een Engels reiziger in 1678 
achttien drukkersknechten en zeven letterzetters.9 
In het centrum van Amsterdam waren minder drukkers gevestigd en het 
is niet waarschijnlijk dat Joseph Bruyning of Steven Swart in hun kleine 
behuizingen bij de Beurs een eigen drukpers hadden. Er zijn in ieder geval 
geen gegevens over bekend. Wel vindt men op hun uitgaven soms de naam 
van de drukker bij wie het werk was uitbesteed. In hun winkels verkochten 
zij echter niet alleen boeken. In een boekwinkel in deze tijd kon men een 
grote variëteit aan waren aantreffen, uiteenlopend van boeken, couranten, 
almanakken en pamfletten tot allerlei soorten papier en schrijfbenodigdhe-
den, loterijbriefjes en formulieren; zelfs medicijnen waren in vele boekwin-
kels een normaal artikel.10 
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2. Joseph Bruyning als boekverkoper 
Helaas is er over de eerste jaren van de boekverkopersactiviteit van Joseph 
Bruyning weinig of niets bekend. Reeds in 1637 had hij een winkel met het 
uithangteken "Serpent ende Duyf' op de hoek van de noordelijke ingang 
van de Beurs (zie afb. 4) en in 1639 werd hij ingeschreven in het Lucasgilde, 
waarin de boekverkopers toen nog waren ondergebracht.11 Slechts enkele 
uitgaven staan op zijn naam en over de winkelverkoop zijn de gegevens 
zeer schaars. In 1650 wordt hij genoemd in de boedelinventaris van de 
Rotterdamse Engelse drukker en boekverkoper Henry Tuthill, die kort 
tevoren in Engeland was overleden. Voor geleverde boeken moest "Mr 
Bruining" nog vijf gulden en tien stuivers betalen, maar daartegenover 
stond een uitstaande schuld van Tuthill van vier gulden en zestien stuivers.12 
Het zijn voorwaar geen grote bedragen. Pas vanaf 1657 zijn er wat meer 
gegevens. In de Amsterdamse schoutsrol, waarin de namen van voor het 
gerecht gedaagde personen werden opgetekend - bij een veroordeling soms 
vergezeld van een vermelding van de overtreding en het vonnis - komt de 
naam van Joseph Bruyning enkele malen voor. Zo werd hij in 1657 veroor-
deeld tot een boete van vijf gulden wegens het verkopen van een resolutie 
tegen de stedelijke verordeningen en in 1660 werd hij opnieuw door de 
schepenen gedagvaard, zonder dat een veroordeling volgde. Op 5 augustus 
1662 daarentegen werd hij samen met de boekverkoper en papierhandelaar 
Simon Boom veroordeeld tot een boete van 50 gulden wegens de verkoop 
van paskwillen en in 1663 volgde opnieuw een veroordeling van Bruyning, 
wederom met Boom en nu ook met de boekverkoper Frederik Klinckha-
mer, wegens de verkoop van "een seker blaeu boexken"; de boete bedroeg 
60 gulden.13 In dezelfde periode maakte de Engelse regering zich zorgen 
over de hulpverlening door Amsterdamse bruinisten aan gevluchte Engelse 
rebellen na de restauratie van de monarchie in Engeland. In een verslag van 
een Engels spion uit 1662 werd ook Joseph Bruyning genoemd als mede-
plichtige met de vermelding van zijn beroep van boekverkoper; wellicht 
waren de boetes die hem door het Amsterdamse gerecht werden opgelegd 
een gevolg van de uitgave van ongeoorloofde anti-Engelse pamfletten door 
Joseph Bruyning.14 
Een andere bron voor het onderzoek naar de boekverkopersactiviteiten 
van Joseph Bruyning zijn de advertenties die hij plaatste in de Oprechte 
Haarlemsche Courant, die sedert 1656 door Abraham Casteleyn in Haarlem 
werd uitgegeven.15 Op 26 november 1667 plaatste Joseph Bruyning een 
aankondiging dat hij in zijn winkel verkocht een stenografisch handboek, 
getiteld Brachygraphiae, van de hand van een alleen met zijn initialen 
I.S.S.V.D. aangeduide auteur en gedrukt door Abraham Verhoef in Lei-
den. 16 Niet alleen kortschrift maar ook schoonschrift was in de winkel van 
Joseph Bruyning verkrijgbaar; op 4 augustus 1671 verscheen in de Oprechte 
Haarlemsche Courant een advertentie waarin de verkoop ten huize van Bruy-
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ning werd aangekondigd van het werk van de overleden Amsterdamse 
calligraaf en schrijfmeester Daniel de Lange, op wie Vondel ooit nog een 
lofdicht had gemaakt.17 Een aanwijzing voor de betrokkenheid van Joseph 
Bruyning bij de verkoop van Engelse boeken is het feit dat hij als enige in 
Amsterdam de veilingcatalogus verkocht van de bibliotheek van de overle-
den predikant van de Engelse kerk te Leiden, Matthew Newcomen, een 
catalogus die 70 pagina's omvatte waarvan 21 met "rare Engelsche boe-
ken".18 
3. De voortzetting van de boekwinkel: de weduwe Mercy Bruyning 
Op 4 juli 1667 had Mercy Bruyning voor de Amsterdamse notaris Nico-
laas Kruys haar testament laten opstellen. In de akte had zij laten opnemen 
dat alle boeken die bij haar overlijden in de winkel van haar man gevonden 
zouden worden, "van wat zoort die ook soude moghen zijn", aan hem 
zouden toevallen.19 Joseph Bruyning overleed echter reeds in 1672 en de 
winkel werd voortgezet door zijn vrouw. Gelukkig zijn over haar werk-
zaamheden heel wat meer gegevens bewaard gebleven en ook is meer be-
kend over haar contacten met Engeland. Desalniettemin zijn de bronnen 
vaak verspreid en geïsoleerd. Een voorbeeld hiervan is een verklaring die 
ten behoeve van de weduwe Bruyning werd opgesteld door twee boden 
van het "Cleefse comptoir" in Amsterdam ten bewijze van het feit dat alle 
pakketten met kranten die de weduwe in 1672 en 1673 aan het kantoor had 
gezonden ter verzending naar enkele Duitse steden, inderdaad waren weg-
gestuurd.20 Om welke kranten het ging en wat precies de rol van Mercy 
Bruyning was, is verder niet bekend. Een probleem vormt ook de machti-
ging van de weduwe Bruyning aan een procureur in Nijmegen om daar bij 
de boekverkoper Anthony Albers 125 gulden en 13 stuivers te innen.21 
Betrof het hier een schuld voor geleverde boeken? 
Andere gegevens over de boekverkoop van de weduwe Bruyning vindt 
men in de Oprechte Haarlemsche Courant. Regelmatig kondigde zij de ver-
koop van uitgaven van haarzelf of van andere boekverkopers aan in adver-
tenties. In 1674 verkocht zij bijvoorbeeld verschillende boeken in het Frans 
en in het Nederlands van de réfugié-auteur Barthélémy Pielat, die bij Jans-
sonius van Waesberge of anoniem verschenen waren.22 Evenals haar man 
hield de weduwe zich bezig met de verkoop vah stenografische verhande-
lingen. Een Rotterdams beoefenaar van de stenografie was de koopman 
Johan Reyner, die vanaf 1674 in de couranten adverteerde dat hij zijn uitvin-
ding van "eene nieuwe profytelijck character-konst", waarvoor hij in 1673 
van de Staten van Holland en West-Friesland octrooi had verkregen, onder-
wees aan belangstellenden.23 Reyner reisde hiervoor door Holland en ver-
bleef enkele dagen per week in Amsterdam, "tot Juffr. Bruynings bij de 
Beurs". Bij juffrouw Bruyning was gedurende een aantal jaren ook zijn 
inleiding tot de stenografie te koop, een boekje dat in 1676 30 stuivers kostte 
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en negen jaar later 25 stuivers.24 Dat Reyner bij de weduwe Bruyning ver-
toefde was geen toeval. Van origine was hij een Engels predikant die in 
1662 vanwege zijn congregationalistische opvattingen als rector van Rolles-
by bij Norfolk was afgezet. Hij verliet Engeland en vestigde zich met zijn 
familie als agent van een Londens koopmanshuis in Rotterdam, vanwaar 
hij contacten onderhield met Engelse kooplieden in Amsterdam.25 Mogelijk 
hield hij zich ook bezig met de politieke oppositie tegen Karel II; de boek-
winkel van de weduwe Bruyning werd in deze jaren in toenemende mate 
een centrum van het verzet van de Engelse vluchtelingen tegen de Engelse 
regering, waar het laatste nieuws en allerlei puriteinse en republikeinse ge-
schriften verkrijgbaar waren.26 
a. Haar activiteiten voor Engelse puriteinen en Nederlandse calvinisten 
Uit de advertenties in de Oprechte Haarlemsche Courant blijkt dat de wedu-
we Bruyning optrad als mede-verkoopster en soms -uitgeefster van ge-
schriften van Nederlandse orthodoxe calvinisten. Wederom is hier sprake 
van een relatie met Engeland. Reeds in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw waren er contacten tussen Engelse en Nederlandse gereformeerden 
en de Nederlandse calvinistische predikanten gevoelden een sterke verwant-
schap met de opvattingen van de Engelse puriteinen over de innerlijke 
vroomheid en de zuiverheid van de kerk. De opkomst van het piëtisme in 
de Republiek stond mede onder invloed van de Engelse puriteinse theologie 
en vele Engelse godsdienstige tractaten en preken werden in het Nederlands 
vertaald door ijverige predikanten. Voor de verspreiding van deze geschrif-
ten en voor de verdediging van de standpunten van deze orthodoxe calvi-
nisten, die in Utrecht school maakten rond Gisbertus Voetius, stond een 
netwerk van gelijkgezinde boekverkopers ter beschikking in de Republiek, 
zoals Abraham van Laren in Vlissingen, Hendrik Goddaeus in Rotterdam, 
Willem Clerck in Utrecht en Johannes Boekholt in Amsterdam. Mercy 
Bruyning onderhield met verschillende van deze boekverkopers contacten 
en men vindt haar naam in advertenties voor en op het titelblad van verschil-
lende godsdienstige uitgaven als medeverkoopster. In 1677 verkocht zij een 
reeks veelal onder pseudoniem geschreven verhandelingen van Jacobus 
Koelman, de omstreden orthodoxe predikant, die kort tevoren door de 
Staten van Zeeland uit zijn predikambt in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen was 
ontzet vanwege zijn al te uitgesproken opvattingen over de verhouding 
tussen kerk en staat.27 In 1679 was zij medeverkoopster van de veilingcata-
logus van de bibliotheek van de gevluchte Schotse predikant John Brown, 
die in nauwe relatie stond tot Koelman.28 Na de dood van de Utrechtse 
boekverkoper Willem Clerck in 1686 verkocht zij samen met Johannes 
Boekholt in Amsterdam de catalogus van de veiling van zijn boeken.29 De 
betrokkenheid van Mercy Bruyning bij deze uitgaven is een aanwijzing 
voor de ontwikkeling die zich in de bruinistenkring had voltrokken van 
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4. De Beurssluis met de noordelijke ingang van de Beurs in 1759. 
Ruim een halve eeuw na de dood van de weduwe Bruymng 
werd haar voormalige boekwinkel, nu in het bezit van Hendrik van der Glas 
getekend door H. de Leth, eveneens boekhandelaar op de Beurssluis 
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het rigide independentisme van Johnson en Ainsworth aan het begin van 
de eeuw naar een middenpositie tussen presbyterianen, congregationalisten 
en piëtisten rond 1680.30 
b. Het Engels assortiment in de winkel van de weduwe Bruyning 
Haar voornaamste bekendheid ontleende Mercy Bruyning echter niet aan 
de verkoop van boeken over de stenografie of orthodox-calvinistische trac-
taten. De Duitse reiziger Adam Ebert, die in 1678 Amsterdam had bezocht 
en zijn reiservaringen noteerde in een in 1723 gepubliceerd reisverslag, 
schreef: "Dicht an der Börse hatte Mistress Breuning das Eck-Gewelbe, so 
voller Englischer Bücher. "3i Engelse boeken vormden het hoofdbestand-
deel van het assortiment van de weduwe Bruyning en "Engelsch boekver-
koopster" was het toevoegsel dat zij meermalen gebruikte in advertenties 
en op de titelpagina's van haar uitgaven. 
Over het soort van boeken en de wijze waarop de boekhandel van de 
weduwe Bruyning met Engeland plaatsvond, zijn enkele interessante docu-
menten bewaard gebleven. Een daarvan is een request van de boekverkoper 
Nathaniel Ponder uit 1691 in het archief van het High Court of Chancery 
te Londen (Public Record Office), waarin dit gerechtshof verzocht werd 
om de weduwe Bruyning en een zekere Rest Fenner, beiden boekverkopers 
in Amsterdam, te dagvaarden wegens het schenden van een handelsovereen-
komst.32 Hoewel het verzoekschrift gedateerd is op 1 januari 1691 (os) — 
de weduwe Bruyning was toen niet meer actief als boekverkoopster — heeft 
het betrekking op een transactie tussen Ponder en Mercy Bruyning in 1678. 
Nathaniel Ponder was als boekverkoper in Londen werkzaam van 1669 
tot ongeveer 1700. Hij was, evenals zijn vader, een overtuigd nonconformist 
en gaf vele werken van nonconformistische theologen en predikanten uit, 
onder wie John Owen en John Bunyan, wiens Pilgrim's Progress (1679) tot 
Ponders eigen verbazing een ongekende bestseller werd; hij ontleende er 
zijn bijnaam "Nathaniel (alias Bunyan) Ponder" aan.33 Reeds in 1675 moet 
Mercy Bruyning met Ponder in contact hebben gestaan, want volgens een 
advertentie uit dat jaar in de Oprechte Haarlemsche Courant verkocht zij een 
door Ponder uitgegeven tractaat van John Owen, "On the Hebrewes, first 
and second part".34 Mogelijk bemiddelde zij ook tussen Ponder en de jonge 
boekverkoper Johannes Boekholt, wiens winkel vlak bij die van de weduwe 
Bruyning in de Gapersteeg was gevestigd en met wie zij verschillende con-
tacten onderhield, in de uitgave van de eerste Nederlandse vertaling van 
Bunyans Pilgrim's Progress, die in 1682 als Eens Christens rey se na de eeuwigheyt 
bij Boekholt verscheen.35 
In 1691 waren de relaties tussen Ponder en de weduwe Bruyning echter 
verstoord. Ponder schreef in zijn request dat hij op 1 mei 1678 (os) aan 
Mercy Bruyning een aantal boeken in commissie had gezonden. Wat de 
usanties in de commissiehandel waren legde hij als volgt uit: 
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... it is usual in trade for any bookseller of London to send goods by or 
in commission beyond the seas to his correspondent, which correspon-
dent to whom such books are sent by or in commission is by custom in 
trade used among traders of all the time whereof the memory of man is 
not to the contrary, to sell the said books so received at the rates and 
prices set downe by the invoice, or else to give and pay to the owner by 
way of exchange other books such as he desires or writes for, or to 
returne the said books to the owner or else to pay for the same in specie. 
Ook was het gebruikelijk, zo stelde Ponder, dat wanneer de ontvanger van 
de in commissie gezonden boeken deze overdeed aan een ander, deze tweede 
ontvanger eveneens gebonden was aan de normale voorwaarden en ver-
plicht was de boeken te retourneren op zijn eigen kosten indien de eigenaar 
daarom verzocht. Wat was er nu gebeurd? In 1685 besloot Mercy Bruyning 
haar winkel over te doen aan de uit Canterbury in Engeland afkomstige 
boekverkoper Rest Fenner, die sedert 1683 in Amsterdam verbleef. Op de 
overdracht zal hieronder nog uitgebreid worden ingegaan, maar de zaak 
kwam er op neer dat deze Rest Fenner volgens Ponder heel goed wist dat 
de boeken die de weduwe Bruyning van hem in commissie had, niet zomaar 
zijp eigendom konden worden. Toch weigerde Fenner de boeken te betalen 
of terug te zenden en daarom startte Nathaniel Ponder een procedure bij 
de rechtbank in Londen om zijn rechtmatig bezit weer terug te krijgen. 
In het request werden de boeken die volgens Ponder in 1678 waren gezon-
den met de prijs die ze moesten opbrengen, genoemd: 
25 Doctor Owens Spirituall Mindednesse 
(two bound, the rest in quires) 
2 Whitlocks memorialls 
6 Doctor Owen of Repentance 
1 Bible of Oxford print in quarto 
2 Brooks golden Key bound 
2 Paradice opened 
1 Jacomb on the Romans bound 
2 Collins Decimal Arithmetick 
1 Bible in octavo in Turkey leather 
2 Wilkinsons Treatises 
2 Sheapard sound beleiver 
2 Confession of faith bound 
2 Flavels Husbandry bound 
2 Doctor Owens first vulumn on the Hebrews 
2 (in one) Doctor Owens third vollume on the 
Hebrews 
150 Lattin Bibles 
£ 
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-
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16 
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Het opvallende aan deze lijst is dat sommige boeken pas na 1678 verschenen 
waren. Collins' The Doctrine of Decimal Arithmetick bijvoorbeeld was een 
uitgave van Ponder uit 1685 en met de 150 Latijnse bijbels werden waar-
schijnlijk exemplaren van de Biblia sacra bedoeld, uitgegeven door John 
North in 1680 en mede door Ponder verkocht.36 Duidelijk is ook dat de 
hoeveelheden die de weduwe Bruyning bestelde of toegezonden kreeg, 
bescheiden waren en dat de boeken voornamelijk bedoeld waren voor een 
godsdienstig geïnteresseerd publiek met een sterke voorkeur voor John 
Owen. Helaas is over de afloop van het request van Nathaniel Ponder niets 
bekend. In het Public Record Office zijn verder geen gegevens over deze 
zaak boven water gekomen en het is de vraag of de rechtbank de weduwe 
Bruyning en Rest Fenner inderdaad dagvaardde. De weduwe Bruyning 
was in 1691 immers al zeer bejaard en Rest Fenner was rond 1689 naar 
Engeland teruggekeerd. 
с De catalogus van Engelse boeken uit 1685 
Naast het verzoekschrift van Ponder is er voor de Engelse boekhandel 
van Mercy Bruyning nog een belangrijke bron voorhanden in de vorm van 
een winkelcatalogus van de Engelse boeken. Deze catalogus (afb. 5) is een 
van de vroegst bekende voorbeelden van een buiten Groot-Brittannië uitge-
geven winkelcatalogus van Engelse boeken en voor zover bekend is er 
slechts één exemplaar van bewaard gebleven.37 De titel van de catalogus, 
die ongedateerd is, luidt: A Catalogue of Theological, Historical and Physical 
Books, with other Miscellanies. Being a Part of the Books of Mercy Browning, 
Joseph Brownings Widdow, at her Shop, at the Comer of the Exchange in Amster-
dam. De catalogus omvat 52 pagina's en daarin worden bijna 1400 titels 
vermeld, een enorm aantal wanneer men bedenkt dat de dikke magazijnca-
talogus van Daniel Elsevier uit 1674 slechts één pagina met Engelse boeken 
bevatte.38 
Deze uitzonderlijke boekenlijst van Mercy Bruyning roept verschillende 
vragen op. Allereerst is er het probleem van de datering. De catalogus is 
ongedateerd en slechts bij uitzondering worden bij de opgenomen boeken 
het jaar en de plaats van uitgave vermeld. Zo vindt men bijvoorbeeld "Cul-
pepers Ephemeris for the year 1651" of een "Bible English printed in 1672". 
Een poging om de titels de identificeren met behulp van de Short Title 
Catalogues van Pollard & Redgrave en Wing - een problematische opgave 
omdat niet altijd de auteur wordt vermeld en de titels vaak foutief zijn 
vermeld of niet in beide STC's voorkomen -leverde als meest recente boek 
in de catalogus John Collins' Decimal Arithmetick op, een uitgave van Natha-
niel Ponder uit 1685 en voorkomend in de lijst uit 1691 van door Ponder 
aan de weduwe Bruyning geleverde boeken. Het is derhalve gerechtvaar-
digd om de catalogus van Mercy Bruyning te dateren in of na 1685. 
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Een ander probleem is de herkomst van de boeken. Bij de identificatie 
van de titels bleek al snel dat een groot gedeelte van de boeken was uitge-
geven vòòr 1650 en dat meer recente uitgaven in geringe mate vertegen-
woordigd zijn. Vele zestiende-eeuwse uitgaven zijn in de catalogus opgeno-
men, maar het merendeel van de boeken dateert uit de eerste helft van de 
zeventiende eeuw. Hoe is nu deze opvallende chronologische spreiding te 
verklaren? Volgens de titel is de catalogus een assortimentslijst en uit de 
datering zou men kunnen afleiden dat het een soort opruimingscatalogus 
is, waarin de weduwe Bruyning haar voorraden inventariseerde. Zoals nog 
zal worden beschreven, verkocht de weduwe Bruyning haar winkel en 
voorraden in 1685 aan de al genoemde Rest Penner. Bij die verkoop moeten 
zich onder de boeken ongetwijfeld nog titels uit de oude voorraad van 
Joseph Bruyning hebben bevonden. Een andere mogelijkheid is dat Joseph 
en Mercy Bruyning hun assortiment ook aanvulden met aankopen van 
Engelse boeken op veilingen in de Republiek. De veilingen van bibliotheken 
van verbannen predikanten uit Engeland en van hun Nederlandse geestver-
wanten in de Republiek vormden een niet te verwaarlozen bron voor de 
verspreiding van Engelse boeken en aangezien de belangstelling onder het 
Nederlandse publiek hiervoor bescheiden was, is misschien de veronderstel-
ling gerechtvaardigd dat boekverkopers als Joseph Bruyning en zijn vrouw 
juist op deze veilingen actief waren.39 In dit verband rijst de vraag wat er 
was gebeurd met de boeken van John Canne, de predikant van de bruinis-
tengemeente, die in 1664 na een verblijf in Engeland naar Amsterdam was 
teruggekeerd en daar in 1667 was overleden?40 Opvallend is daarbij dat in 
de catalogus alleen de titels van de boeken worden genoemd, zonder dat 
daarbij wordt aangegeven hoeveel exemplaren nog voorradig waren, zoals 
men van een assortimentscatalogus zou mogen verwachten. 
Het hoeft gezien de achtergrond van de weduwe Bruyning en de belang-
stelling van het lezerspubliek in de zeventiende eeuw geen verwondering 
te wekken dat de meeste boeken in de catalogus een godsdienstig karakter 
hebben. Niettemin is de verscheidenheid aan richtingen groot. Naast verta-
lingen van de werken van de grondleggers van de hervorming, Luther en 
Calvijn, vindt men uitgaven van anglicaanse geestelijken en predikanten en 
theologen met een presbyteriaanse, congregationalistische, separatistische 
of sectarische achtergrond broederlijk naast elkaar. Voorts zijn er edities 
van de belijdenissen van St Augustinus en verslagen van het Concilie van 
Trente, een sociniaanse catechismus en intrigerende boeken als "Country 
of lansenia", "English and Scotch Presbytery" en ongetwijfeld polemische 
"Treatises concerning Papists and Jesuits". 
De klandizie van de weduwe Bruyning moet voor een belangrijk deel 
hebben bestaan uit leden van haar eigen bruinistengemeente, want in de 
catalogus worden maar liefst negen werken van Henry Ainsworth ge-
noemd, bijna alle uitgegeven te Amsterdam.41 Ook van John Canne, die 
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de weduwe Bruyning vele jaren als predikant van de bruinistengemeente 
had meegemaakt, zijn enkele boeken aanwezig, waaronder een door hem 
geannoteerde bijbel en uitgaven van zijn Richt-Right pers.42 In de catalogus 
zijn echter ook geschriften opgenomen van bestrijders van de bruinisten, 
zoals van John Paget, predikant van de Engelse presbyteriaanse kerk te 
Amsterdam, Art Arrow Against the Separation of the Brownists, verschenen te 
Amsterdam bij Joris Veselaer in 1618, of John Darrells "Church Govern-
ment" (i.e A Treatise of the Church Written Against Them of the Separation, 
Called Brownists, London, W. Jones, 1617) - tractaten die fel uithaalden naar 
de Separatisten. 
Minder talrijk dan de theologische boeken, maar niet minder interessant 
zijn de uitgaven in de catalogus op het gebied der filosofie, geschiedenis, 
letterkunde, medicijnen en natuurwetenschappen. Auteurs als Francis Ba-
con, John Donne, Robert Fludd en Philip Sidney zijn vertegenwoordigd, 
van Thomas Browne vindt men onder andere de Vulgar Errors, er zijn 
exemplaren van de Acts and Monuments van John Fox, de Worthies of England 
van Thomas Fuller, A Chronicle of England van John Stowe en de Anatomy 
of Melancholy van Robert Burton. Voorts zijn er vertalingen van de klassie-
ken en van Franse, Spaanse en Italiaanse auteurs, evenals reisverslagen, 
toneelstukken en andere verpozingsliteratuur, met zulke curieuze titels als 
"Knight of the Sea a Romance", "Par Nobile or Excellent Women", 
"English Rogue 1.2.3.4. Part" en "French Cook". Aan het einde van de 
catalogus is een aparte rubriek "Physical Books" opgenomen, bestaande uit 
een dertigtal titels over geneeskunde en de natuurwetenschappen, hoewel 
boeken uit deze categorieën - men denke bijvoorbeeld aan Robert Boyle's 
Sceptical Chymist — ook elders in de catalogus te vinden zijn. Wellicht wilde 
Mercy Bruyning inspelen op de groeiende belangstelling bij het publiek 
voor deze onderwerpen. Men komt echter bedrogen uit wanneer men juist 
in dit gedeelte meer recente titels verwacht. Edities van William Langhams 
Garden of Health verschenen tussen 1579 en 1633, van Walter Caries Farewell 
to Physich kwamen twee edities uit in dejaren 1579 en 1611, terwijl een 
vertaling van Jacques Ferrands tractaat Erotomania, or a Treatise Discoursing 
Love, in 1640 werd gepubliceerd te Oxford door J. Lichfield. De meest 
recente uitgave in deze rubriek is een boek van Gideon Harvey, A Theoretical 
and Practical Treatise of Fevors, dat voor het eerst was verschenen in 1674 
(London, W. Thackeray). 
Juist door deze grote variëteit is de catalogus van Mercy Bruyning voor 
de geschiedenis van de Engels-Nederlandse boekhandelsbetrekkingen een 
belangrijk document en tevens het meest overtuigende bewijs voor de voor-
name plaats van deze boekverkoopster in de verkoop van Engelse boeken 
in de Republiek. 
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d. Het personeel in de winkel van de weduwe Bruyning 
Mercy Bruyning dreef de boekwinkel bij de ingang van de Beurs na de 
dood van haar man niet alleen. In de eerste plaats is het zeer waarschijnlijk 
dat zij hulp heeft gehad van haar stiefkinderen, de zoon en vier dochters 
uit het eerste huwelijk van Joseph Bruyning. Vier van deze kinderen waren 
in 1672 reeds meerderjarig en woonden waarschijnlijk elders. Van Joseph 
Bruyning jr, die was geboren in 1641 of 1642, is reeds vermeld dat hij rond 
1675 eveneens als boekverkoper werkzaam was — hij woonde toen in de 
Beurssteeg - en omstreeks het jaar 1680 naar Amerika vertrok, waar hij 
zich als boekverkoper in Boston vestigde. De jongste dochter van Joseph 
Bruyning, Susanna, bleef wel bij haar stiefmoeder inwonen. In 1672 ver-
zocht zij de Staten van Holland om een verklaring van venia aetatis - een 
acte van handlichting - daar zij in tegenstelling tot haar broer en zusters 
nog geen 25 jaar oud was. In haar verzoekschrift gaf zij te kennen dat haar 
stiefmoeder het op prijs stelde wanneer zij nog bij haar zou blijven wonen.43 
In ieder geval deed zij dit tot 1680, want in een testament dat Susanna 
Bruyning in dat jaar liet opmaken benoemde zij Mercy Bruyning tot haar 
enig erfgenaam, uit "consideratie van de liefde en vrintschap die sij van haer 
heeft genoten ende haer onderhoudt die sij nu eenige jaeren van haer voorn: 
stiefmoeder heeft getrocken. "^ 
Aan het begin van dejaren '80 had de weduwe Bruyning ook mannelijk 
personeel in dienst. Daar de inschrijfregisters van leerjongens en knechts 
van het Amsterdamse boekverkopersgilde verloren zijn gegaan, zijn geen 
gegevens bekend over de leerlingen in de winkels van Bruyning en Swart, 
maar uit andere bronnen blijkt dat een van de leerjongens of knechten van 
de weduwe Bruyning een zekere Jacob van de Velde was. Hij woonde in 
bij de weduwe Bruyning en had geleidelijk meer zeggenschap gekregen in 
de winkel.45 Dit blijkt ook uit het verhuringsboek van de stad, waarin de 
huurcontracten van de huizen rond de Beurs werden opgetekend. Op het 
einde van 1681 werd een nieuw huurcontract tussen de weduwe Bruyning 
en de stad afgesloten om haar huis vanaf mei 1682 voor driejaar te huren 
tegen een som van 450 gulden per jaar, "mitsdoende de reparatie tot lasten 
door Jacob van de Velde uit den naem van de voornoemde weduwe", zo 
werd aangetekend.46 Toen Van de Velde in april 1682 op 30-jarige leeftijd 
trouwde met Maria Bruin gaf hij nog als zijn adres de Beurssluis op,47 maar 
kort daarop had hij een eigen winkel op de Korte Niezel en tot 1709 zou 
hij als zelfstandig boekverkoper werkzaam zijn, onder meer handelend in 
Engelse boeken. 
Rond 1683 kreeg Mercy Bruyning een nieuwe assistent, Rest Fenner 
genaamd en hierboven reeds genoemd als degene die de winkel van Mercy 
Bruyning met de door Nathaniel Ponder in commissie gezonden boeken 
had overgenomen. Fenner was oorspronkelijk een boekverkoper uit Canter-
bury en was waarschijnlijk in 1683 na de politieke nederlaag van de Whigs 
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in Engeland naar de Republiek gevlucht.48 Hij hielp in de winkel van de 
weduwe Bruyning en zo nu en dan verscheen zijn naam op haar uitgaven. 
Kennelijk zag zij in hem een geschikte opvolger, want in oktober 1685 
verkocht Mercy Bruyning haar huis met alle huisraad en de winkel aan 
Penner, een transactie die werd vastgelegd in de protocollen van notaris 
Outgers. 
e. De overname van de winkel door Rest Fenner 
De verkoping van de inboedel van het huis en de winkel van de weduwe 
Bruyning, "met alle de boeken, papieren, gereetschappen daertoe specteren-
de, met alle schulden, credijten, en geregtigheden haer comparante ter sake 
van de selve boekneeringe competerende", vond plaats op 6 oktober 1685.49 
Van de inboedel was een inventaris of "catalogue" gemaakt, maar deze is 
helaas niet opgenomen in de acte. De koop geschiedde voor 3000 gulden, 
contant te betalen en met inbegrip van alle schulden en lasten sedert januari 
van dat jaar. In een tweede acte, eveneens verleden voor notaris Outgers 
op 1 december 1685, verklaarden beide partijen dat het contract tot ieders 
tevredenheid was uitgevoerd en dat men niets meer van elkaar had te vor-
deren.50 Op dezelfde dag werd echter nog een acte opgesteld, waarin werd 
vastgelegd dat de weduwe Bruyning zou blijven wonen in de winkel en 
tegen een bedrag van 150 gulden per jaar kost en inwoning zou genieten 
van Fenner. Bovendien kreeg zij het recht om in de boekwinkel één speciaal 
artikel te verkopen, een Engels medicinaal water op basis van lepelbladen, 
en dat voor haar eigen rekening en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
Fenner, zolang zij leefde en bij hem inwoonde, zich niet in mocht laten met 
deze negotie.51 
Dit alles betekende niet dat de weduwe op haar lauweren ging rusten en 
zich geheel en al terugtrok uit de boekhandel. Mogelijk was haar beslissing 
om de winkel te verkopen ingegeven door het mislukken van een expeditie 
van Engelse en Schotse rebellen vanuit de Republiek tegen Engeland in de 
zomer van 1685. Zij stond in nauw contact met deze radicale tegenstanders 
van de Engelse koning en was in het verleden voor hen opgetreden als 
uitgeefster van allerlei anti-Engelse pamfletten, waarover meer in een vol-
gend hoofdstuk. In het najaar van 1685 waren de vooruitzichten van de 
Engelse vluchtelingen in de Republiek somber, maar geleidelijk kwam weer 
verbetering in hun toestand en in volgende jaren verscheen de naam van 
de weduwe Bruyning samen met die van Rest Fenner nog op enkele kleine 
uitgaven.52 Fenner bleef waarschijnlijk tot 1689 in Amsterdam, maar na de 
G/orioMs Revolution was er voor hem geen beletsel meer om naar Engeland 
terug te keren en hij vestigde zich opnieuw als boekverkoper in Canterbu-
ry.53 Kort daarop nam de boekverkoper Johannes Broers de boekwinkel 
op de Beurssluis over. Hij stond in een verre familierelatie tot de weduwe 
Bruyning door zijn huwelijk in 1690 met Lidia Duyrcoop, dochter van een 
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nicht van Mercy Bruyning.54 Broers bleef actief in de verkoop van Engelse 
boeken en in de uitgave van vertalingen uit het Engels in het Nederlands 
en werkte onder andere samen met de weduwe Swart. Interessant is ook 
dat hij korte tijd optrad als uitgever van de Amsterdamsche Courant, tot deze 
in 1693 werd overgenomen door de weduwe Oossaen en een andere fami-
lierelatie van de weduwe Bruyning, haar neef Willem Arnold.55 Rond dat 
jaar woonde Mercy Bruyning niet meer op de Beurssluis. Zij verhuisde 
naar de Dirk van Assensteeg, overigens een adres met een rijke boekverko-
perstraditie,56 waar zij in 1698 overleed. Haar naam werd echter niet verge-
ten, want nog in 1704, zes jaar na haar dood, werd in een advertentie in de 
Oprechte Haarlemsche Courant voor de kennelijk populaire "Geest van Lepel-
bladen" als bijzonderheid vermeld, dat deze gedurende vele jaren was ver-
kocht door "de Wed: Brouwning t'Amsterdam op de Beurssluys".57 
4. De boekhandel van het huis Swart 
Een van de Engelse boekverkopers die voor handelsdoeleinden een bezoek 
bracht aan Amsterdam was John Dunton, wiens droge karakterschetsen 
van de boekverkopers van zijn tijd, gepubliceerd in de Life and Errors of 
John Dunton (London, S. Malthus, 1705), nog steeds een genoegen zijn om 
te lezen. Dunton beschreef ook zijn bezoek aan Amsterdam, dat plaats moet 
hebben gehad rond 1683.58 Dunton had nonconformistische sympathieën 
en was een aanhanger van de Whigs, wat mogelijk een van de redenen was 
waarom hij in Amsterdam de boekverkopers Jacob van de Velde en Steven 
Swart bezocht, die bekend stonden om hun steun aan Engelse godsdienstige 
en politieke vluchtelingen. Dunton schreef: "So soon as I was fix'd according 
to my usual custom, I made a visit to Mr. Vandeveld and Mr. Swaert, two 
noted booksellers; there's nothing but obligation in their humour, they 
treated me often at their houses, and wou'd lend me any book gratis." 
Sinds Jacob van de Velde zich zelfstandig had gevestigd, had hij zich, in 
navolging van zijn vroegere werkgeefster, de weduwe Bruyning, toegelegd 
op de handel in Engelse boeken. Daarnaast vertaalde hij zelf diverse geschrif-
ten uit het Engels, zoals Dr. George Starkey's Natures Explication and Hel-
mont's Vindication, een iatrochemische verhandeling die in Londen in 1657 
bij Th. Alsop was uitgekomen.59 Van de Velde verkocht ook verscheidene 
oudere uitgaven van Mercy Bruyning met zijn eigen uitgeversadres op de 
titelpagina.60 Een belangrijker handelspartner voor Dunton moet echter 
Steven Swart zijn geweest, die al sedert 1663 met een winkel bij de Beurs 
gevestigd was en wiens boekhandel na zijn dood in 1683 werd voortgezet 
door zijn vrouw en later ook zijn zoon. De gegevens over de boekhandels-
activiteiten van de familie Swart zijn, evenals dat bij Joseph en Mercy Bruy-
ning het geval was, schaars, maar toch voldoende om een indruk te krijgen 
van het soort van uitgaven en ook van andere artikelen, die in hun winkel 
naast het eigen fonds verkrijgbaar waren. 
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Standaardartikel in iedere boekwinkel en derhalve ook in die van Steven 
Swart waren de pamfletten. Ongetwijfeld verkocht hij een breed assorti-
ment op dit gebied, maar sommige van de door Swart verkochte pamfletten 
waren door de Amsterdamse magistraat verboden en regelmatig kwam het 
voor dat hij door de schout voor het gerecht werd gedaagd en beboet, zo 
nu en dan voor tamelijk forse bedragen.61 Helaas is slechts in enkele gevallen 
bekend om welke pamfletten het ging. In 1676 verkocht Swart een verweer-
schrift van de nabestaanden van een Engels koopman, die met de bewind-
hebbers van de West-Indische Compagnie in een al jaren slepend en berucht 
proces waren verwikkeld over de inbeslagname van schepen tijdens de eerste 
Engelse oorlog. Dit geschrift werd op verzoek van de tegenpartij als "scan-
daleus boeck" door de onderschout in beslag genomen.62 
Een ander vast artikel in een zeventiende-eeuwse boekhandel waren cata-
logi van boekveilingen in het land en daar ook Swart gespecialiseerd was 
in Engelse boeken, kreeg hij van de veilinghouders vooral die catalogi toe-
gezonden, waarin dergelijke boeken voorkwamen. In 1674 verkocht Steven 
Swart bijvoorbeeld de veilingcatalogus van een anonieme bibliotheek met 
medische en zeldzame Engelse boeken, die in Leiden bij Amoud Doude 
onder de hamer kwam.63 Voor zover bekend hield Steven Swart slechts 
éénmaal zelf een veiling, op 3 juli 1668, toen "allerhande Soorten van seer 
goede Boecken, waer onder veele Engelsse" door hem werden aangebo-
den.64 De catalogus van deze veiling is niet bewaard gebleven, zodat het 
niet duidelijk is ofhet hier een bibliotheek of boekverkopersrestanten betrof. 
Zonder twijfel kocht Swart zelf regelmatig boeken in op veilingen. Een 
voorbeeld hiervan is zijn aankoop in 1675 van een gedeelte van de assorti-
menten van de overleden boekverkoper Elizeus Weyerstraeten. Swart kocht 
voor 1018 gulden, een niet onaanzienlijk bedrag dat hij in driejaar in kwar-
taaltermijnen aan de kinderen van Weyerstraeten moest betalen.65 
a. Steven Swart en zijn contacten met de weduwe Schippers 
Ongetwijfeld onderhield Steven Swart met verschillende boekverkopers 
in de Republiek contacten voor de ruil of aankoop van boeken voor zijn 
winkel. Hij had bijvoorbeeld goede relaties met de boekverkopersfamilie 
Janssonius van Waesberge en met Daniel Elsevier en Hendrik Wetstein, 
allen belangrijke Amsterdamse boekverkopers, maar er zijn over deze be-
trekkingen weinig gegevens bewaard gebleven.66 Over de samenwerking 
tussen Swart en een andere Amsterdamse collega, de weduwe van de boek-
verkoper Jan Jacobsz Schipper, is meer bekend. Jan Jacobsz Schipper was 
rond het midden van de zeventiende eeuw een aanzienlijk boekverkoper en 
productief uitgever, die het meest bekend is geworden door zijn privileges 
op de uitgave van de werken van Jacob Cats en zijn fraaie negen-delige 
folio editie van de Opera omnia van Calvijn (1667). Via zijn vrouw, een 
stiefdochter van de drukker Jan Frederiksz Stam, was hij betrokken geraakt 
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bij de productie van Engelse bijbels, die hij het drukken op de persen van 
Blaeu en de bijbeldrukkers Keur uit Dordrecht Na zijn dood in 1669 zette 
zijn weduwe de zaak voort en zij wist vooral dank zij de druk en export 
van Engelse bijbels en rooms-kathoheke kerkboeken een aanzienlijk vermo-
gen bijeen te brengen De weduwe Schippers nam een centrale positie in 
binnen de Amsterdamse boekhandel door haar familierelaties met belangrij-
ke boekverkopers en door haar uitgebreide netwerk van handelsrelaties in 
het buitenland Bovendien was zij na 1672 samen met de joodse drukker 
Joseph Athias eigenares van een grote drukkerij 67 
Van welk jaar de samenwerking tussen Swart en de weduwe Schippers 
dateert, is onbekend. In ieder geval was Swart reeds in 1668 betrokken bij 
de verkoop van Engelse bijbels van Jan Jacobsz Schipper M Toen in 1675 
een partner van de weduwe Schippers, Andries Fries, overleed en zijn boe-
ken bij haar geveild werden, was Steven Swart de enige boekverkoper in 
Amsterdam die de veilingcatalogus verkocht 69 Buiten de samenwerking 
in de productie van bijbels en enkele andere uitgaven, die elders behandeld 
zullen worden, komen de relaties tussen Swart en de weduwe Schippers 
het duidelijkst naar voren in een reeks acten, die in 1682 en 1683 werden 
opgemaakt over de verkoop van een gedeelte van het assortiment van de 
weduwe Schippers aan een Amsterdamse boekverkoperscompagnie Zoals 
al eerder opgemerkt, was het voor kleinere Amsterdamse boekverkopers 
moeilijk om aan boeken te komen voor de verkoop in hun winkel Hun 
eigen uitgavenfonds was doorgaans niet interessant genoeg voor de grote 
boekverkopers om mee te ruilen en de afname van boeken tegen contant 
geld was voor hen onvoordehg, daar zij met hun bescheiden middelen 
slechts kleine aantallen konden afnemen en daarom ook geen korting kre-
gen. Pogingen van de kleine boekverkopers om zich te verenigen en geza-
menlijk boeken in te kopen en deze vervolgens onderling te veilen waren 
door de grote boekverkopers verhinderd 70 Een nieuwe ontwikkeling was 
daarom dat een groepjes boekverkopers compagnieën vormden en boeken 
aankochten voor gezamenlijke rekening, die de partners dan onder strikte 
voorwaarden konden verkopen 
De compagnie die in 1682 met de weduwe Schippers onderhandelde over 
de aankoop van boeken uit haar fonds bestond uit de volgende zeven kleine 
tot middelgrote Amsterdamse boekverkopers. Jacob van der Deijster, San-
der Wybrants, Andries Vinck, Härmen van der Bergh, Aert Dirck Oossaen, 
Johannes Blom en Johannes van Lamsvelt ^ De voorwaarden van deelname 
aan de compagnie werden vastgelegd op 9januan 1683 en op dezelfde datum 
werd met de weduwe Schippers een contract gesloten voor de overname 
van bijna 20 titels uit haar fonds tegen het niet geringe bedrag van 33 561 
gulden en 10 stuivers, af te betalen in halfjaarlijkse termijnen gedurende 
zeven jaar tegen een rente van 4% 72 De titels van de boeken werden ook 
genoemd 
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Jonstons van de dieren geplaetdruckt doch sonder de koopere plaeten 
De Wercken van Emanuel de Meeteren met soo veel koopere plaeten als 
de comparante deswegen onder haer heeft, doch meerder niet 
Het martelaersboeck geplaetdruckt met de koopere plaeten, bijna twee 
mael compleet 
Ambrosius Parée chirurgie sonder de plaeten 
Hallii contemplationes eerste deel met de tytelplaet 
Alle de plaeten van Cats wercken compleet in folio 
Alle de wercken van Cats in 4°, met de koopere plaeten 
De doodkist in quarto 
De wercken van Crull in 4°, met de koopere plaeten 
De emblemata van de Bruyn in P, met de plaeten 
Dictionaria Darsii in 4°, sonder plaeten 
Alle de wercken van Beverwyck in 4°, tsy verstickte ofwel geconditio-
neerde; met de koopere plaeten daerby sijnde, en weder herdruckt wer-
dende sal de comparante de manqueerende plaeten moeten leenen 
Backers Cronyk in 8°, met de plaeten in kooper 
Cats doodkist in 8° 
De onvergelykelyke Ariana, met de koopere plaeten 
De sophonisba met de koopere plaeten 
Strada in twee deelen sonder de plaeten 
De apocryfe boeken soo veel als onder de weduwe voornoemt sijn berus-
tende geweest. 
Bovendien verplichtte de weduwe Schippers zich om in de tijd van twaalf 
maanden een duizendtal Franse Nieuwe Testamenten in klein formaat te 
leveren uit haar drukkerij.73 
Voor een van de deelnemers, de boekverkoper Johannes van Lamsveld, 
bleek de deelname aan de compagnie weldra een te zware opgave. Reeds 
in februari besloot hij uit te treden en zijn deel over te doen aan Andries 
Vinck, een andere compagnon.74 In overleg met de weduwe Schippers, die 
kennelijk een stem bleef behouden, besloten de compagnons vervolgens 
om in de plaats van Van Lamsveld Steven Swart op te nemen in de compag-
nie. Het merkwaardige van deze nieuwe constructie was echter dat de we-
duwe Schippers het aandeel van Swart voor haar rekening nam - eventuele 
verliezen van de compagnie inbegrepen - maar dat Swart wel meedeelde 
in de inkomsten en winst. Het kwam er op neer dat Swart de weduwe 
Schippers ging vertegenwoordigen in de compagnie en dat zij via hem de 
doorverkoop van haar boeken kon blijven controleren.75 
Veel profijt heeft Steven Swart van zijn deelname in deze compagnie niet 
getrokken, want reeds enkele maanden later overleed hij. Zijn weduwe 
volgde hem op, zoals blijkt uit haar deelname met de andere compagnons 
in de heruitgave van Tieleman van Braghts Martelaersspiegel in 1685, waar-
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mee ook de weduwe Schippers en enkele andere boekverkopers bemoeienis 
hadden.76 Hoe lang de compagnie heeft bestaan is niet geheel duidelijk. 
Reeds in oktober 1683 trad ook Andries Vinck uit omdat hij zijn verplich-
tingen aan de weduwe Schippers niet kon nakomen. Uit een "Catalogus 
van verscheijde Duitsche sorteringen", die achterin een bij de weduwe Swart 
verschenen vertaling van Robert Boyle's A Disquisition about the Final Causes 
of Natural Things (London, J. Taylor, 1688) was opgenomen, blijkt dat zij 
in 1688, naast het eigen assortiment en uitgaven van individuele leden van 
de compagnie, nog steeds boeken uit het compagniesfonds verkocht, zoals 
de werken van Beverwijk, Cats en Krul, het woordenboek van d'Arsy en 
het Martelaersboeck.77 In hetzelfde jaar echter verschenen in de Amsterdamse 
Courant advertenties voor een veiling onder de boekverkopers van sommige 
van deze titels, overigens zonder dat de eigenaar werd vermeld en niet lang 
daarna moet de compagnie zijn opgeheven.78 
b. De boekhandel van Steven Swart op Engeland 
Er zijn enkele aanwijzingingen dat Swart en de weduwe Schippers geza-
menlijk actief waren in de boekhandel op Engeland. Waarschijnlijk wijst 
de verkoop door Swart van voor Jan Jacobsz Schipper gedrukte Engelse 
bijbels op het einde van de zestiger jaren reeds in deze richting, want door 
zijn Engelse familierelaties had Swart contacten met Engelse kooplieden of 
boekverkopers die in deze handel geïnteresseerd waren. Een van de afnemers 
van Engelse bijbels was waarschijnlijk de Londense boekverkoper en Latin 
trade importeur Moses Pitt. Swart trad op als correspondent van Pitt die 
enkele van zijn Engelstalige uitgaven, zoals Edward Richardsons Anglo-Bel-
gica, in Londen verkocht.79 Gezamenlijk werkten zij bovendien aan plannen 
voor de uitgave van een grote Engelse atlas.80 Zoals bekend was Pitt in 
1678 enkele weken in de Republiek gedurende welke reeds over de atlasuit-
gave gesproken moet zijn en in het voorjaar van 1679 bracht Swart voor 
deze onderneming een kort bezoek aan Londen. Ongetwijfeld overlegde 
hij daar met Pitt ook over andere boekhandelszaken, zoals de gemeenschap-
pelijke uitgave van de erven Blaeu in Amsterdam met Moses Pitt van de 
Opera omnia theologica van Hugo de Groot. Van deze folio-editie in drie 
delen, die in Amsterdam werd gedrukt en door de bemiddeling van Pieter 
de Groot, zoon van Hugo en Nederlands gezant in Frankrijk, en van de 
Engelse diplomaat Joseph Williamson was opgedragen aan de Engelse ko-
ning, verschenen exemplaren met een Amsterdams en een Londens adres.81 
Uit een acte voor de Amsterdamse notaris Steeman, gedateerd 13 juli 1678 
blijkt dat de weduwe Schippers en Steven Swart zich hadden borg gesteld 
voor Moses Pitt ten behoeve van de erven Blaeu voor de betaling van de 
exemplaren van de Engelse titeluitgave.82 Pitt was bij deze uitgave betrok-
ken geraakt door het overlijden van de Londense boekverkoper Nathaniel 
Hooke, die met de erven Blaeu een overeenkomst had gesloten voor de 
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levering van "500 commentaria in vetus et novum testamentum et opuscula 
Theologia Hugonis Grotij fol.". Met toestemming van de weduwe van 
Hooke had Pitt vervolgens de overeenkomst overgenomen. 
Wellicht speelde Swart ook een rol bij de afzet van verschillende Engelse 
boeken die na 1673, toen de weduwe Schippers kon beschikken over de 
grote drukkerij van Joseph Athias in Amsterdam, door haar werden ge-
drukt. Over deze uitgaven, die volgens een Engels bezoeker voor een be-
langrijk deel bestonden uit nadrukken van oorspronkelijke Engelse boe-
ken,83 is maar weinig bekend. Slechts van één titel is met zekerheid vast te 
stellen dat deze gedrukt is in de drukkerij van de weduwe Schippers, name-
lijk de werken van Abraham Cowley, waarvan in 1744 nog een restant op 
de opslagzolders van de erven van de weduwe Schippers werd gevonden.84 
с De boekhandelscontacten van Steven Swart en zijn weduwe met Samuel Smith 
Het mislukken van de uitgave van de English Atlas in 1683 en het daarop 
volgende faillissement van Moses Pitt had tot gevolg dat de relatie tussen 
enerzijds Swart en de gebroeders Janssonius van Waesberge, de Amsterdam­
se deelnemers in de uitgave, en anderzijds Moses Pitt ernstig werd ver­
stoord. Een nieuwe correspondent en handelspartner in Londen werd ge­
vonden in Samuel Smith, een leerling van Pitt, die zich in 1681 als zelfstandig 
boekverkoper had gevestigd bij St. Paul's Cathedral. In het eerste hoofdstuk 
is al uitvoerig ingegaan op Smiths contacten met andere Amsterdamse boek­
verkopers, maar in dit hoofdstuk dient ook enige aandacht besteed te wor­
den aan de brieven die van Steven Swart, zijn weduwe en hun zoon Henry 
bewaard zijn gebleven in het brievenboek van Smith. 
De handelscontacten tussen Steven Swart en Samuel Smith zijn van korte 
duur geweest. Tussen de vestiging van Smith als boekverkoper en het over­
lijden van Swart lagen slechts twee jaar en in die periode had Swart nog 
enige tijd contacten met Pitt. Er is dan ook maar één brief van Swart aan 
Smith bewaard gebleven (zie afb. 6), uit het voorjaar van 1683, al moeten 
daar wel enkele brieven aan zijn voorafgegaan. Waarschijnlijk hadden beide 
boekverkopers elkaar al eerder persoonlijk ontmoet in Amsterdam, want 
in zijn brief spreekt Swart over een bezoek van Smith. Na de dood van 
haar man zette Abigael May de correspondentie met Samuel Smith voort. 
Een aantal brieven uit de periode 1683-85 is verloren gegaan - haar eerste 
brief dateert van oktober 1685 - maar vanaf die datum tot september 1691 
zijn dertien brieven van de weduwe Swart en één van haar oudste zoon aan 
de Londense correspondent bewaard gebleven. Zij zijn samen met de brief 
van Steven Swart in Appendix II van dit boek opgenomen. 
In tegenstelling tot de meerderheid van de brieven in het brievenboek 
van Samuel Smith werd de correspondentie van de Swarts niet in het Frans 
maar in het Engels gevoerd, maar het is interessant dat noch Steven Swart, 
noch zijn vrouw en zoon de taal goed beheersten. Van Steven Swart hoeft 
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dit geen verwondering te wekken daar hij waarschijnlijk nooit een goede 
scholing in het Engels had genoten. Bij zijn vrouw is het echter wel opval-
lend, aangezien zij in een Engels milieu was opgegroeid en nog dagelijks 
omgang met Engelsen had. Veel Engelse woorden schreef zij op met een 
bijna fonetische spelling: e.g. "moast" voor most, "conveenjens" voor con-
venience, "towe" voor two, "anofe" voor enough en "scheep" voor cheap. 
Een belangrijk deel van de handel tussen de Swarts en Samuel Smith 
bestond, evenals dat bij andere correspondenten van Smith het geval was, 
uit boekzendingen vanuit Amsterdam naar Londen. Smith had bij zijn be-
zoek aan Amsterdam in 1683 een lijst bij Swart achter gelaten van de boeken 
die hij wilde hebben. Uit Swarts brief blijkt welke boeken hij aan Smith 
kon leveren. Hij stuurde bijvoorbeeld 50 exemplaren naar Londen van het 
Latijnse schoolboekje Gradus ad Pamassum en ook een zestal exemplaren 
van de werken van Hugo de Groot.85 Samen met een zending boeken aan 
Smith van de gebroeders Janssonius van Waesberge stuurde Swart een ex-
emplaar van de Bibliotheca sacra van Ravanel in twee delen,86 en, goed ver-
stopt tussen deze boeken opdat de douane ze niet zou vinden, 25 exemplaren 
van een boek getiteld Litra Cromwell, een niet nader geïdentificeerd werk 
over de protector.87 Daar dit soort lectuur in Engeland na 1660 verdacht 
was, waren Engelse boekverkopers gedwongen om ze in het geheim of in 
het buitenland te laten drukken en ze onder de toonbank te verkopen. Inte-
ressant is in dit verband ook dat in de brief van Swart aan Smith Miltons 
Defensio pro populo Anglicano, de beroemde verdediging van de executie van 
Karel I, ter sprake kwam. Smith had kennelijk aan Swart gevraagd om 
exemplaren van dit geschrift voor hem in de Republiek te zoeken, waaruit 
men mag concluderen dat het in Engeland zeldzaam was geworden.88 Het 
was Swart echter niet gelukt om het boek in Amsterdam te vinden evenmin 
als het door Smith gezochte anatomisch handboek en het medisch compen-
dium van Théophile Bonet; zij waren "none in town to be had for monij", 
zo schreef Swart.89 Andere boeken kon Swart niet leveren, omdat ze sinds 
het bezoek van Smith nogal in prijs waren gestegen. 
Uit de brieven van Steven Swart en zijn vrouw aan Smith blijkt dat zij 
globaal in hetzelfde Latin trade assortiment handelden als Wetstein of Van 
Waesberge. De zendingen van de Swarts bevatten voornamelijk boeken in 
het Latijn over theologie, geschiedenis, geneeskunde en natuurweten-
schapppen, aangevuld met letterkundige werken en uitgaven van de klassie-
ken. Het is een aspect van de boekhandel van de Swarts waarover alleen 
uit deze bron gegevens bekend zijn. Van wie zij hun Latijnse assortiment 
- een catalogus met Latijnse boeken die de weduwe Swart in 1686 aan Smith 
stuurde, bevatte onder andere boeken van Calvijn, Hugo de Groot en zelfs 
de Bibliotheca fratrum Polonorum90 - betrokken, blijft helaas duister. Aange-
zien zij, voor zover bekend nimmer dejaarmarkten van Frankfurt of Leipzig 
bezochten, lijkt het waarschijnlijk dat zij hun voorraden betrokken van 
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6. Brief van Steven Swart aan Samuel Smith, gedateerd 23 maart 1683 
f&*4i 
Brief van de weduwe Swart aan Samuel Smith, gedateerd 26 maart 1686 
collega-boekverkopers in Amsterdam, zoals Janssonius van Waesberge, 
Hendrik Wetstein en de weduwe Schippers. De omvang van de Latin trade 
van Swart was wel veel bescheidener dan die van andere correspondenten 
van Smith. Doorgaans zonden zij niet meer dan 10 à 20 exemplaren van 
een boek naar Londen: de 20 stuks van de Minellius-editie van Horatius in 
duodecimo voor 12 stuivers per boekje die de weduwe S wart in november 
1685 aan Smith stuurde, steken schril af bij de grote aantallen klassieke 
uitgaven die bijvoorbeeld Reinier Leers met Smith verhandelde.91 Ook is 
het opvallend dat Steven Swart en zijn vrouw slechts een enkele maal eigen 
uitgaven verstuurden. Uit de Londense Term Catalogues blijkt dat Smith in 
1683 de door Swart uitgegeven vertaling van M. Boutauld, Les conseils de 
la sagesse, verkocht92 en in de brieven van Swart komt men slechts twee 
maal een zending van eigen uitgaven van Swart aan Smith tegen: in 1685 
zes exemplaren van een preek van de Engelse dissenter predikant John Sho-
wer en in 1690 50 exemplaren van de uitgave door de weduwe Swart van 
Jean le Clercs Latijnse vertaling van Thomas Stanley's The History ofChal-
daick Philosophy (London, Th. Dring, 1662).93 
Een artikel dat men met veel groter regelmaat in de correspondentie 
tussen de Swarts en Smith aantreft, wordt gevormd door de boeken die zij 
als commissionair van Smith op boekveilingen in de Republiek aankochten. 
In 1683 kocht Steven Swart bijvoorbeeld op verzoek van Smith een aantal 
boeken op de veiling van de bibliotheek van Theodorus Hillensbergh, die 
was gehouden door de Amsterdamse boekverkopers Hendrik en de weduwe 
van Dirk Boom.94 Een copie van de bestellijst van Smith in zijn brievenboek 
bevat aanwijzingen betreffende de maximumprijs en de in te kopen aantallen 
van de boeken.95 In 1685 kocht de weduwe Swart ter waarde van 450 gulden 
boeken voor Smith aan op een veiling van de weduwe van de Amsterdamse 
boekverkoper Johannes van Someren,96 en in later jaren was ze voor hem 
aanwezig op veilingen van de weduwe Schippers, van de gebroeders Jans-
sonius van Waesberge en wederom van de weduwe Van Someren.97 De 
catalogi van deze veilingen werden geruime tijd voor de veiling naar Londen 
gestuurd, waarna Smith een lijst opstelde van de boeken die hij wilde heb-
ben.98 Voor haar aankopen op veilingen bracht de weduwe Swart Smith 
naast haar provisie steeds een klein bedrag in rekening voor het collationeren 
van de boeken en andere werkzaamheden. 
d. De import van Engelse boeken door het huis Swart 
Het bijzondere van de contacten tussen Steven Swart en zijn vrouw en 
Samuel Smith lag echter niet in de Latin trade of in aankopen op Nederlandse 
veilingen. In tegenstelling tot vrijwel alle overige correspondenten van 
Smith waren zij geïnteresseerd in de handel in Engelse boeken. Voor de 
meeste boekverkopers was de handel in Engelse boeken weinig aantrekke-
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lijk; de boeken uit Engeland waren duur, over het algemeen matig van 
kwaliteit en bovendien geschreven in het Engels, zodat het aantal belangstel-
lenden ervoor niet groot was. Voor de Swarts waren de Engelse boeken 
daarentegen een specialiteit; hun kopers kwamen uit de kleine groep van 
mensen in de Republiek die het Engels wel machtig waren en uit de leden 
van de Engelse gemeenschap in de Republiek. Illustratief voor de Engelse 
specialisatie van de Swarts is wat de gebroeders Van Waesberge aan Smith 
schreven, toen zij een zending Engelse geschriften, waarschijnlijk pamflet-
ten, van hem hadden ontvangen: "... les petits traités Anglois, comme on 
ne les cherche chez nous, nous les avons baillé à Mrs. Swart pour les ven-
dre."99 
De boeken die Steven Swart en zijn vrouw afnamen van Smith - waar-
schijnlijk op basis van uit Londen opgestuurde lijsten of wellicht ook de 
Term Catalogues - verschillen nogal. Een veel gevraagd boek was Matthew 
Pools Annotations upon the Holy Bible (London, Th. Parkhurst, 1683). Popu-
lair was ook het woordenboek van Guy Miege, A New Dictionary French 
and English (London, Th. Basset, 1677, 1679), waarvan ook in Engeland 
telkens opnieuw edities verschenen. De bestellingen van dit boek tonen aan 
dat er voor het Engels in de Republiek toch een groeiende belangstelling 
was en wellicht werd de weduwe Swart hierdoor wel aangespoord om zelf 
een omvangrijk Engels-Nederlands woordenboek op de markt te brengen. 
Een uitgebreide bestelling van Engelse boeken deed de weduwe Swart 
in een brief aan Smith op 26 maart 1986 (zie afb. 7). Zelden nam zij grote 
aantallen boeken van Smith af- de twaalf exemplaren van Joseph Alleine's 
New Heaven on Earthm en Owen Stocktons A Scriptural Catechism (London, 
H. Brome, 1672-73) waren het maximum - maar men vindt in deze brief 
wel een grote verscheidenheid aan boeken. Theologische boeken waren 
belangrijk in het winkelfonds van de Swarts, maar niet zo overheersend als 
in de catalogus van de weduwe Bruyning. Behalve de Works van John 
Lightfoot (London, R. Scott e.a., 1684) en boeken als "Judge Hales Life", 
"Spirituall Breathings" en "Glimps of Eternity"101 werden ook de Lives en 
Works van Plutarchus (verschenen in vele edities), P.C. Chamberlayne's 
Compendium geographicum (London, W. Crook, 1682 en 1685) en "Seneca 
morals by Sir Roger Le Strainge" (London, vele edities) besteld. Twee 
maanden later verzocht de weduwe Swart Smith opnieuw een aantal Engelse 
boeken te sturen, waaronder Bernard Randolph's The Present State o/Morea 
(London, for the Author, 1686) met de bijbehorende kaart, waarvan Willem 
Sewel nog hetzelfde jaar een vertaling maakte. Van John Owen bestelde zij 
een ouder boek, Of Communion with God (Oxford, A. Lichfield e.a., 1657), 
en verder Claude Maugers populaire Franse grammatica (London, vele edi-
ties), evenals de werken van Isaac Barrow en gedichten van George Herbert 
en John Dryden.102 Blijkens een ongedateerde brief uit 1691 had de weduwe 
Swart ook een aantal boeken van Smith in commissie; zij stuurde hem de 
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volgende opgave van de aantallen nog voorradige boeken met de prijzen 
die er voor waren afgesproken:103 
1 Lightfoot Worcks £ 2: 5:-
4 Thevenot Voyages 2:-
15 Authority of Counsels 1: 5: 6 
10 Boocks of Homilies 1: 3: 4 
1 Ogilby's Africa 18:-
18 Boyle Specifiek 18:-
46 Schools of Eucharist in-80 15 :4 
7idemin-40 4: 8 
15 Duty of Servants 12: 6 
2 Hist: of Geneva 9:-
6 Pliny Panegrick 6: 6 
1 Baxters Catholick theologie 5:— 
3 Antithelemite 2: -
10 Boyle of Waters 4: 2 
In één categorie boeken waren de Swarts bijzonder geïnteresseerd. Her-
haaldelijk komt men in de brieven verzoeken tegen om nieuwe boeken over 
de godsdienstige en politieke tegenstellingen in Engeland op te sturen. Hier-
toe behoorden pamfletten over geruchtmakende processen, zoals dat van 
Henry Booth, Lord Delamere, die in 1686 van medeplichtigheid aan de 
rebellie van Monmouth was beschuldigd, en geschriften betreffende de 
oppositie tegen de koning: "I pray if theare is anything worth sending 
niewly printed, [...] pray send it me in this bundell, and also that of Popery 
Represented and Misrepresented, or anything about that nature which is 
printed, or any popish boockes."104 De angst voor katholieke complotten 
in Groot-Brittannië en de veronderstelde ambities van de Stuart-koningen 
hielden ook de gemoederen in de Republiek sterk bezig, terwijl voor de 
Engelse rebellen en dissenters, die onder andere in Amsterdam hun toe-
vlucht hadden gezocht, dergelijke pamfletten een belangrijke nieuwsbron 
vormden. Overigens was Samuel Smith zeker niet de enige leverancier van 
de weduwe Swart voor dergelijke geschriften; in rapporten van Engelse 
spionnen uit deze periode werd gezegd dat haar winkel en ook die van de 
weduwe Bruyning vol lagen met "written papers of seditious lyes".105 De 
meeste van deze zendingen liepen, naar men mag aannemen, via andere 
kanalen. 
e. Organisatie van de boekhandel tussen Swart en Smith 
Uit de correspondentie tussen de Swarts en Samuel Smith komen allerlei 
details van de boekhandel tussen Engeland en Nederland naar voren. Van-
zelfsprekend waren er aan weerskanten zo nu en dan problemen, maar niet 
van de omvang als die tussen Smith en Wetstein of de Van Waesberges.106 
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De weduwe Swart bond er geen doekjes om dat ze wenste te ontvangen 
wat ze had besteld. Zo schreef ze in oktober 1685 aan Smith dat ze verbaasd 
was dat hij de bestelde boeken nog niet had gezonden: "I marvell that you 
have not sent the boocks wheare I wrott for, & you hinder me from the 
sale of them. If you have no conveenjens to send when I writt for them, 
you ou[gh]t nott to delay with me." 1 0 7 Verder ontbrak van de boeken die 
Smith naar Amsterdam stuurde wel eens een vel en in de nabezorging van 
dergelijke ontbrekende katernen was hij vaak traag: "Sir, I have sent so 
often for the defects of Miegs Dictionary, & of Pools Annotations; if you 
send them not I must return the boocks, " klaagde de weduwe Swart op 26 
maart 1686. Een ondertoon van irritatie is ook te bespeuren in de brieven 
van de weduwe Swart wanneer Smith boeken zond die niet besteld waren 
of waar nog voldoende exemplaren van voorradig waren.1 0 8 Aan de andere 
kant mankeerde er aan de boeken van Abigael May ook wel eens wat, zodat 
zij elkaar niet al te veel verwijten konden maken.1 0 9 Soms waren de brieven 
tussen Smith en Swart bepaald vriendschappelijk van toon. In 1686 vroeg 
de weduwe Swart bijvoorbeeld aan Smith of hij twee Oostindische kleedjes, 
die een van haar kennissen bij een Engelse koopman had besteld, zonder 
ze ooit ontvangen te hebben, kon achterhalen. Smith slaagde hierin en als 
dank voor zijn moeite stuurde de weduwe Swart hem via haar vertrouwde 
schipper, Jan Jansse Roelandt, "1 Westphalic ham and 1 piece of smoockt 
biefe and 1 chiece."1 1 0 
De onderlinge afrekening tussen Swart en Smith vond gewoonlijk plaats 
aan het einde van het jaar door hun beider lopende rekeningen naast elkaar 
te leggen. Daar Smith doorgaans meer importeerde dan hij exporteerde, 
trok de weduwe Swart wissels op hem voor de resterende bedragen. Zij 
deed dit via haar bekende Amsterdamse kooplieden met Engelse handelsre­
laties, zoals de doopsgezinde koopman Jan van Oosterwijk en de, naar later 
bleek, niet geheel bona fide koopman-bankier Daniel Ie Blon.111 Eenmaal 
lijkt Smith zijn rekening tijdens een bezoek aan Amsterdam persoonlijk 
vereffend te hebben.1 1 2 De koers van het Engelse pond lag in 1691 op elf 
Nederlandse guldens en van de shilling op elf stuivers, terwijl het opgeld 
of agio op de wissels 4% bedroeg, maar dergelijke koersen en percentages 
waren sterk onderhevig aan de schommelingen op de internationale geld­
markt. ш Hetzelfde gold voor de verzekeringskosten. Het is niet duidelijk 
of alle zendingen met boeken naar Smith verzekerd waren. In een van haar 
laatste brieven schreef de weduwe Swart dat wanneer Smith een verzekering 
op het transport per konvooi wilde, zij haar best zou doen om een zo 
goedkoop mogelijke verzekering afte sluiten: "as scheep as any wan schall 
doe, the generaell cours heere is 2 à 242 percento, but if I can get it les, to 
bee sure I schall doe my utmost."114 Voorts bracht de weduwe Swart in 
haar nota's vaak bijkomende kosten in rekening, zoals porti, collatiegeld 
(bij veilingen), verpakkingskosten, laadloon en vracht- en douanegeld. 
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De verzending van de boeken geschiedde steeds met vaste beurtschippers, 
zoals Stephen Penny en de reeds genoemde Jan Jansse Roelandt, die met 
hun kleine schepen regelmatig op en neer voeren.1 1 5 In plaats van recht­
streeks naar Amsterdam, dat alleen via de omweg door de Zuiderzee te 
bereiken was, verzocht de weduwe Swart aan Smith de boeken naar Rotter­
dam te zenden, waar de haar bekende makelaar John Makemess woonde, 
die zorg kon dragen voor de verdere verzending over de Hollandse binnen­
wateren naar Amsterdam. Een enkele maal trad de weduwe Swart op als 
middelaar tussen Smith en andere boekverkopers in de Republiek. Op 20 
november 1685 stuurde zij Smith bijvoorbeeld een rekening voor allerlei 
onkosten, gemaakt bij de verzending van een partij boeken voor Willem 
van Walcheren, een boekverkoper uit Utrecht die wel vaker in Engelse 
boeken handelde.1 1 6 
f. Relaties van de weduwe Swart met Engelse boekverkopers na 1691 
De laatste brief van de weduwe Swart in het brievenboek van Samuel 
Smith dateert van april 1691. Dit hoeft niet te betekenen dat haar contacten 
met Smith verbroken werden, temeer daar Samuel Smith zelf, samen met 
zijn partner Benjamin Walford, zeer actief bleef in de Latin trade, getuige 
bijvoorbeeld hun catalogus A Stock of English and Foreign Books, die in 1695 
verscheen.117 
Echter ook met andere Engelse boekverkopers onderhield de weduwe 
Swart contacten voor de import van Engelse uitgaven.118 Voor de titels van 
Engelse boeken, die de weduwe Swart vanaf 1691 verkocht, loont het de 
moeite de couranten en geleerde tijdschriften te raadplegen die in de Repu­
bliek verschenen, waarin vele nieuwe boeken werden aangekondigd of be­
sproken, doorgaans met de vermelding van het adres waar ze te verkrijgen 
waren.
1 1 9
 Wat betreft de couranten is de oogst bescheiden. Van een aantal 
vertalingen van Engelse preken en pamfletten die de weduwe Swart in de 
Amsterdamsche Courant of de Oprechte Haarlemsche Courant aankondigde, 
verkocht zij dikwijls ook het Engels origineel, zoals bijvoorbeeld preken 
en gedichten naar aanleiding van de dood van koningin Магу in 1695.120 
Voor wat de tijdschriften aangaat is het opmerkelijk dat de naam van de 
weduwe Swart als adres waar met name Engelse boeken te verkrijgen waren 
voor zover bekend slechts in twee tijdschriften wordt aangetroffen, namelijk 
in de Franstalige Bibliothèque universelle et historique, geredigeerd door Jean 
le Clerc en uitgegeven door de Amsterdamse boekverkopers Wolfgang, 
Boom, Janssonius van Waesberge en Van Someren,121 en in de Boekzaal der 
geleerde werreld, een tijdschrift dat vanaf 1705 werd uitgegeven in Amsterdam 
door François Halma en onder redactie stond van Willem Sewel.122 Dit is 
geen toeval. De uitgevers van dergelijke tijdschriften wensten uiteraard niet 
dat aan hun eigen commerciële belangen schade werd toegebracht door 
concurrerende boekverkopers. De voorganger van de Boekzaal der geleerde 
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werreld, het door Pieter Rabus geredigeerde tijdschrift Boekzaal van Europe, 
was uitgegeven door de Rotterdamse boekverkoper Pieter van der Slaart, 
die zelf over uitgebreide Engelse handelscontacten beschikte.123 Het niet 
geringe aantal Engelse boeken dat in dit tijdschrift werd besproken was 
meestal alleen bij Van der Slaart verkrijgbaar. Dat in de Bibliothèque univer-
selle et historique van Jean le Clerc regelmatig boeken werden besproken uit 
de winkel van de weduwe Swart kan verklaard worden uit het feit dat van 
Le Clerc in 1690 een boek bij haar was verschenen, terwijl zij ook goede 
relaties onderhield met enkele van de uitgevers van het tijdschrift. Dat 
Willem Sewel de weduwe in zijn Boekzaal regelmatig noemde als adres 
spreekt bijna vanzelf gezien zijn vele werkzaamheden voor haar als auteur 
en vertaler. 
De eerste jaargangen van de Bibliothèque universelle et historique overlappen 
nog de correspondentie tussen de weduwe Swart en Samuel Smith en de 
meeste van de besproken en bij haar verkrijgbare boeken zijn terug te vinden 
in de brieven tussen beide boekverkopers, bijvoorbeeld Isaac Barrows Works 
(Londen, f. B. Aylmer, 1683-87), dat in november 1686 in het tijdschrift 
besproken werd en genoemd wordt in een brief van de weduwe Swart van 
31 mei 1686.124 Het is heel goed mogelijk dat andere boeken, die niet in de 
correspondentie terug te vinden zijn, door haar werden betrokken van an-
dere Engelse boekverkopers. Zo verkocht zij bijvoorbeeld uitgaven van 
Thomas Basset (Gerard Malynes, Consuetude, vel lex mercatoria, Londen, 
1686) en Benjamin Tooke (John Patrick, Transsubstantiation no Doctrine of 
the Primitive Fathers, Londen, 1687), terwijl zij van Robert Boyle's De ipsa 
natura zowel de Latijnse als de Engelse editie, verschenen te Londen bij J. 
Taylor, voorradig had. In 1686 was bij haar het boek History of Hai Ebn 
Yokdan van Ibn Al-Tofail (Londen, R. Chiswell & W. Thorp, 1686) te 
koop, waarvan een Nederlandse vertaling overigens al in 1672 bij Jan Rieu-
wertsz was verschenen.125 Onbekend is van wie de weduwe Swart de boeken 
betrok die in de Boekzaal der geleerde werreld werden besproken, zoals The 
Art of English Poetry van Edward Byshe (Londen, R. Knaplock e.a., 1702), 
The Writings of the Author of the London Spy (Londen, J. Howe, 1703) en Sir 
William Temple's Select Letters to the Prince of Orange (Londen, Th. Goodwin 
& В. Tooke, 1700).126 Duidelijk is in ieder geval dat de weduwe Swart tot 
in de achttiende eeuw actief was in de boekhandel met Engeland. 
g. Het einde van de boekhandel van Swart 
In een van haar laatste brieven aan Samuel Smith, daterend vain omstreeks 
1691, schreef de weduwe Swart dat haar zoon bij haar in winkel was komen 
werken na de voltooiing van zijn leertijd bij een boekverkoper in Rotterdam, 
en dat zij vooral met het oog op zijn toekomst — "for encoraging him & 
further acquintence with you" - hoopte dat de correspondentie voortgezet 
kon worden. 1 2 7 Deze zoon was Hendrik Swart, die, geboren in 1669, al op 
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jonge leeftijd naar Rotterdam moet zijn gegaan en na afloop van zijn leertijd 
bij een helaas niet nader genoemde boekverkoper naar huis was terugge-
keerd, met de bedoeling geleidelijk de winkel van zijn moeder over te 
nemen. In het brievenboek met Smith bevindt zich slechts één door hem 
ondertekende brief, waarin hij mededeling doet van de aankopen voor Smith 
op een veiling van Van Waesberge.128 Henry of Hendrik Swart was echter 
maar drie jaar in de boekwinkel van zijn moeder werkzaam; hij overleed 
in 1694, amper 25 jaar oud. 
In 1701 blijkt zijn jongere broer Jan intrede in de winkel van zijn moeder 
te hebben gedaan, daar in dat jaar een eerste uitgave van hem verscheen. 
Naar het zich laat aanzien was Jan Swart een weinig ondernemende boek-
verkoper en niet in staat een stempel op de boekhandel van zijn moeder te 
drukken. Pas in september 1707, toen Jan op het punt stond in het huwelijk 
te treden met Sara van Heulen, besloot de weduwe Swart uit de winkel te 
treden; op 13 september verscheen een aankondiging in de Amsterdamsche 
Courant, dat op 28 september haar Latijnse, Franse en vooral Nederduitse 
boeken - Engelse boeken werden niet genoemd - publiekelijk verkocht 
zouden worden en dat haar eigen fondsassortiment twee dagen later onder 
de boekverkopers geveild zou worden. Een catalogus van deze twee verko-
pingen was verkrijgbaar bij boekverkopers door het hele land, maar exem-
plaren ervan zijn niet bewaard gebleven.129 In maart van het volgend jaar 
verklaarde Abigael May in een nieuw testament dat zij "haare winkel van 
boeken ende andere waaren" aan de westzijde van de Beurs had overgedaan 
aan haar zoon Jan.130 Toch hield haar bemoeienis met de boekwinkel hiermee 
niet op. De Duitse reiziger en boekenverzamelaar Zacharias Conrad von 
Uffenbach die in 1711 Amsterdam had bezocht, schreef in zijn later gedrukte 
reisbeschrijving dat de weduwe Swart nog steeds in Engelse boeken handel-
de, maar alleen preken en dergelijke verkocht.131 Waarschijnlijk verkocht 
Jan Swart in deze jaren hoofdzakelijk oude uitgaven uit het assortiment van 
zijn moeder.132 
De neergang van de boekhandel van de weduwe Swart en haar zoon 
weerspiegelt de veranderingen in het karakter van de handel in Engelse 
boeken zoals beschreven in het eerste hoofdstuk. Een specifieke oorzaak 
voor de neergang van de verkoop van Engelse boeken door de Swarts was 
gelegen in het verdwijnen uit Amsterdam na de Glorious Revolution van het 
milieu van Engelse dissenters en vluchtelingen, dat gedurende vele decennia 
zo'n belangrijk afzetgebied was geweest. De meeste ballingen waren naar 
Groot-Britannië teruggekeerd en het schamele restant van de bruinistenge-
meente zou geleidelijk opgaan in de eveneens geslonken Engelse presbyte-
riaanse kerk. 
Deze ontwikkelingen waren er wellicht mede de oorzaak van dat de 
verkoop van, zoals ze in het testament van de weduwe Swart werden ge-
noemd, "andere waaren", in de winkel toenam. In vele boekwinkels werden 
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naast boeken ook schrijfbenodigdheden, inkt, pennen en papier, verkocht. 
De weduwe Swart verkocht blanco formulieren die in het handels- en geld-
verkeer werden gebruikt,133 en vanaf het einde van de zeventiende eeuw 
was zij met haar zoon verkoopster van loten voor verschillende loterijen in 
het land.134 Belangrijker nog was de verkoop van verschillende Enge'se 
medicijnen. Zoals al eerder werd opgemerkt, verkocht Mercy Bruyning 
aan het einde van haar leven een "spiritus of extract van lepelbladen". In 
1699 verschenen in de Amsterdamsche Courant verscheidene advertenties 
waaruit blijkt dat de weduwe Swart een van degenen was die de verkoop 
van dit medicinaal water én van de borstkoekjes en het oogwater van de 
Engelse dokter Russell had overgenomen.135 In 1700 verkocht de weduwe 
Swart bovendien het "Elixir Salutis" volgens het recept van een zekere 
Anthony Daffy, dat eerder door haar broer en schoonzuster Benjamin en 
Elizabeth May in hun koffiehuis in de Kromelleboogsteeg was verkocht. 
Blijkens een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 21 juli 1712 ver-
kocht Jan Swart ook "de aengename en door gants Engeland vermaarde 
W. Tippings drank oplossende en sigtbaar afvoerende den steen en graveel". 
Overigens woedde er in Amsterdam in deze tijd een ware concurrentieslag 
in dergelijke poeders, pillen en elixirs, waar boekverkopers, apothekers en 
allerlei andere lieden bij betrokken waren en die aantoont hoezeer de al dan 
niet echte buitenlandse herkomst van deze producten bij het publiek in trek 
was.136 
Voor het overige zijn de gegevens over de boekhandelsactiviteiten van 
Jan Swart na het uittreden van zijn moeder buitengewoon schaars. In 1719 
lijkt hij zich geassocieerd te hebben met de boekverkoper Jacob ter Beek, 
aan wie hij in 1723 de winkel overdeed na een veiling van zijn gebonden 
en ingenaaide sorteringen van Engelse en Nederduitse boeken, de resterende 
ongebonden boeken waaronder die uit het fonds van zijn ouders en hemzelf, 
en de voorraden post-, schrijf-, pak- en drukperspapier.137 Ter Beek moet 
op deze veiling ook het kopijrecht op de uitgaven van Sewels Engels-Neder-
lands woordenboek verworven hebben, aangezien latere edities met zijn 
adres zouden verschijnen.138 Enig belang moet Jan Swart na 1723 nog in 
de winkel behouden hebben, want het jaar daarop gaf hij samen met Jacob 
ter Beek nog de veilingcatalogus uit van de bibliotheek van wijlen George 
Bruyn. Jacob ter Beek was ook degene die op 21 maart 1736, een halfjaar 
na de dood van Jan Swart, zijn bibliotheek onder de hamer bracht.139 
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IV. DE UITGEVERIJ VAN B R U Y N I N G EN SWART 
Het beeld van de boekhandelsactiviteiten van Bruyning en Swart zoals dat 
in het voorafgaande hoofdstuk is geschetst, is door het fragmentarische 
bronnenmateriaal noodgedwongen onvolledig. Bij het onderzoek naar de 
uitgeverij van beide boekverkopers doet zich het probleem van de schaarste 
aan gegevens eveneens voor, maar toch is de uitgangspositie hier iets gun-
stiger, daar de meeste uitgaven van Bruyning en Swart in bibliotheken of 
andere verzamelingen bewaard zijn gebleven. Een reconstructie van hun 
fondsen levert derhalve belangrijke aanvullende gegevens op voor de kennis 
van hun werkzaamheden. Het maken van een fondsreconstructie van een 
zeventiende-eeuwse Nederlandse uitgeverij is echter een moeilijke en tijd-
rovende opgave. Het Nederlandse boek vond in de zeventiende eeuw over 
de hele wereld verspreiding en ook in later eeuwen was de belangstelling 
voor oude drukken uit deze periode groot, met het gevolg dat men bij het 
maken van een overzicht van de productie van een bepaalde uitgeverij wordt 
geconfronteerd met een onafzienbare hoeveelheid aan mogelijke vindplaat-
sen.1* Een ander probleem bij het maken van een fondsreconstructie wordt 
gevormd door de diversiteit van de productie van de gemiddelde zeventien-
de-eeuwse uitgever. Naast boeken werden pamfletten, kranten, almanak-
ken, catalogi, academische dissertaties en allerlei gelegenheidswerk op de 
markt gebracht en de praktijk leert dat dergelijke uitgaven doorgaans slecht 
bewaard zijn gebleven.2 Voorts zijn er vele uitgaven waarvan door het 
ontbreken van een adres op de titel of in het colofon of door de opgave van 
een vals of gefingeerd adres het niet duidelijk is wie de uitgever of drukker 
is geweest.3 Tenslotte is er het dilemma van de wijze van beschrijven van 
iedere uitgave; kan men volstaan met een korte vermelding van de titel en 
het formaat of moet worden voldaan aan de modernste inzichten van de 
analytische bibliografie?4 Al deze obstakels zijn een verklaring voor het feit 
dat van bijna alle grote Nederlandse zeventiende-eeuwse uitgevers fondsre-
constructies ontbreken.5 Gelukkig ziet het er naar uit dat in deze situatie in 
de toekomst verbetering zal komen, nu vanuit verschillende invalshoeken 
onderzoek wordt verricht naar de uitgeverij en boekhandel ten tijde van de 
Republiek.6 
Met het merendeel van de hier geschetste problemen ziet ook degene die 
zich verdiept in de uitgeversactiviteiten en fondsvorming van Bruyning en 
Swart zich geconfronteerd. Toch is de fondsreconstructie van deze beide 
uitgevers minder problematisch vanwege de meer bescheiden omvang van 
hun uitgavenproductie. In dit hoofdstuk wordt allereerst aandacht besteed 
* Noten zie p. 189 63 
aan enige algemene kenmerken van de twee fondsen, zoals omvang, op-
bouw en samenstelling. Vervolgens komen aan de orde de druk en financie-
ring van de uitgaven, kosten en prijzen, afzet, privileges en de relatie met 
auteurs, vertalers en andere medewerkers. Tenslotte worden een aantal 
opvallende uitgaven in de fondsen van Bruyning en Swart nader onderzocht. 
1. Algemene kenmerken van de fondsen van Bruyning en Swart 
De in Appendix I opgenomen reconstructie van de fondsen van Bruyning 
en Swart komt tot een totaal van 56 uitgaven voor Joseph Bruyning (jr en 
sr) en Mercy Bruyning-Arnold over dejaren 1639-1689 en 174 uitgaven 
voor Steven Swart, zijn weduwe Abigael Swart-May en hun zoon Jan Swart 
over dejaren 1663-1725. Vergeleken bij de productie van de grote Neder-
landse zeventiende-eeuwse uitgeverijen zijn deze aantallen bescheiden en 
men moet beide boekverkopersfamilies dan ook rangschikken bij de grote 
groep van kleine en middelgrote uitgevers uit deze periode.7 
Aan de hand van de uitgavenlijsten van Bruyning en Swart kan allereerst 
worden geconstateerd dat Joseph Bruyning sr en jr als ook Jan Swart als 
uitgevers in Amsterdam nauwelijks een rol van betekenis hebben gespeeld. 
Joseph Bruyning sr produceerde slechts enkele kleine uitgaven en zijn zoon 
ontwikkelde zich pas na zijn vertrek naar Boston in New England tot uit-
gever.8 Jan Swart heeft zich na de terugtrekking van zijn moeder uit het 
bedrijf in 1708 slechts in geringe mate met de boekhandel en uitgeverij 
ingelaten. Vervolgens moet worden vastgesteld dat de uitgavenproductie 
van zowel Mercy Bruyning als Steven Swart en zijn vrouw zeer wisselvallig 
is geweest. Van Steven Swart zijn bijvoorbeeld uit dejaren 1663-1673 slechts 
11 uitgaven bekend, en bij de weduwe Bruyning is de productie na 1685 
vrijwel stil komen te liggen. Daarentegen zijn er ook opvallende pieken; in 
1673-74, ten tijde van het bijna rampzalige conflict met Frankrijk en Groot-
Brittannië, is er een sterke toename in het aantal titels bij Steven Swart en 
Mercy Bruyning; in 1688-89 en 1695, de periode van de Glorious Revolution 
en het jaar van het overlijden van koningin Магу, doet zich het zelfde 
verschijnsel voor bij de weduwe Swart. Het zijn toenames die sterk contras­
teren met de jaren waarin geen of slechts een enkele uitgave van de pers 
kwam. Men moet deze aantallen echter wel met de nodige voorzichtigheid 
hanteren. Nadere beschouwing leert dat de toename in de productie vooral 
is toe te schrijven aan een hausse in de uitgave van pamfletten en met name 
zij er op gewezen dat het totale beeld in zoverre ongewis blijft doordat 
nauwelijks gegevens bekend zijn over het aantal anoniem uitgegeven publi­
caties van Bruyning of Swart. Vooral verboden pamfletten en roofdrukken 
werden in deze periode vaak zonder vermelding van de naam van de uitgever 
of onder schuiladres uitgegeven. 
Naast beduidende kwantitatieve verschillen met de fondsen van grote 
contemporaine uitgevers zijn er ook tegenstellingen tussen Bruyning en 
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Swart en hun grote collega's in kwalitatief opzicht. Een groot deel van hun 
fondsen bestaat uit uitgaven van geringe omvang en verder vindt men 
weinig oorspronkelijke uitgaven; zo is het aantal vertalingen of her- en 
nadrukken van eerder gepubliceerde werken aanzienlijk. Opvallend is ook 
dat kostbare en luxueuze boeken zoals geïllustreerde folio-uitgaven in hun 
fondsen nagenoeg ontbreken. De uitgaven van Bruyning en Swart zijn 
doorgaans eenvoudig van uitvoering en zelfs een eigen uitgeversmerk als 
teken van een zekere beroepstrots zoekt men bij hen tevergeefs. De ambities 
en ook de middelen van Bruyning en Swart als uitgevers waren zonder 
meer bescheiden. Met de meerderheid van hun uitgaven richtten zij zich 
op een breed publiek en telkens wanneer zij zich waagden aan uitgaven van 
enige omvang en daardoor van een groter commercieel risico zochten zij 
de samenwerking met andere uitgevers in Amsterdam. Desalniettemin 
slaagden zowel Mercy Bruyning als Steven Swart en zijn vrouw erin een 
klein deel van de grote Nederlandse boekenmarkt te veroveren door zich, 
zoals in hun boekhandel, te specialiseren in op Groot-Brittannië georiënteer-
de uitgaven: Engelse bijbels, pamfletten en verhandelingen over de Engelse 
politieke en godsdienstige gebeurtenissen, vertalingen van de meest uiteen-
lopende Engelse boeken en woordenboeken en grammaticale verhandelin-
gen van de Engelse taal vormen het hoofdbestanddeel van hun uitgeverij. 
Naast deze onderlinge overeenkomsten tussen de fondsen van Bruyning 
en Swart zijn er aanmerkelijke verschillen. Steven Swart en zijn vrouw 
streefden meer dan Bruyning naar enige verscheidenheid in hun uitgaven. 
Wellicht beschikten zij over ruimere financiële middelen, maar zeker hadden 
zij betere contacten met andere uitgevers en drukkers in het land. Daarbij 
lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat bij de weduwe Bruyning in sterkere 
mate dan bij Swart de godsdienstige achtergrond van beperkende invloed 
is geweest op de productie, al spelen ideologische motieven in de activiteiten 
van beiden een rol. 
a. Pamfletten 
Zoals eerder opgemerkt maken pamfletten een groot deel uit van de 
fondsen van Bruyning en Swart.9 Tussen 1639 en 1689 verschenen bij Joseph 
en Mercy Bruyning zo'n 36 pamfletten op een totaal van 56 uitgaven (64%); 
bij Swart is het aantal 90 op een totaal van 174 uitgaven (51%). Deze uitge-
sproken belangstelling voor pamfletaire uitgaven blijkt nog duidelijker in 
sommige afzonderlijkejaren. De negen uitgaven van de weduwe Bruyning 
uit 1674 zijn alle pamfletten, terwijl Steven Swart in dat jaar zeven pamfletten 
uitgaf naast slechts één andere uitgave, een Latijns prijsgedicht. Daarbij 
verschenen in 1674 nog eens zeven pamfletten met het gezamenlijk adres 
van beide boekverkopers. 
Natuurlijk geeft het grote aantal pamfletuitgaven in het fonds van Bruy-
ning en Swart een vertekend beeld. Pamfletten hadden meestal een geringe 
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omvang, vereisten geen grote en langlopende investeringen en droegen 
weinig risico. Bovendien is niet altijd duidelijk of zij de pamfletten voor 
eigen rekening of in opdracht van derden uitgaven. In een volgend hoofd-
stuk zal nog uitgebreid worden ingegaan op de bijdrage van Bruyning en 
Swart aan het propaganda-ofFensief vanuit de Republiek tegen de Stuart 
monarchie tussen 1660 en 1688 en het is niet ondenkbaar dat deze bezigheden 
van buiten gefinancierd werden. Het is derhalve moeilijk te bepalen wat 
het belang was van de pamfletten in hun uitgeverij. Onduidelijk is ook in 
welke mate de pamfletten bestemd waren voor de rechtstreekse verkoop 
in de winkel of voor de handel met andere boekverkopers. De pamfletten 
verouderden immers snel en vele gelijksoortige uitgaven verschenen bij 
andere uitgevers, zodat er weinig tijd was voor handel. Alleen uitgaven als 
(¡Ontroerde leeuw (1672-77) van Steven Swart of de bij Mercy Bruyning 
verschenen Aenmerckingen over de vereenigde Nederlandtsche provintien (1673) 
van William Temple waren ook op langere termijn aantrekkelijk voor an-
dere boekverkopers. 
In de pamflettenproductie opereerden Bruyning en Swart op hetzelfde 
terrein. Pamfletten over zeeslagen, belegeringen of natuurrampen kan men 
in het fonds van iedere zeventiende-eeuwse uitgever aantreffen, maar Bruy-
ning en Swart waren bij uitstek gespecialiseerd in al dan niet vertaalde 
pamfletten die betrekking hadden op Groot-Brittannië. Zij waren hierin 
weliswaar niet de enigen in de Republiek, maar door hun relaties binnen 
de Engelse gemeenschap in Amsterdam en door hun handelscontacten met 
boekverkopers in Engeland en Schotland waren zij steeds verzekerd van 
allerlei informatie en originele uitgaven uit Groot-Brittannië. Naast op En-
geland gerichte pamfletten verschenen echter ook uitgaven die op de gebeur-
tenissen in de Republiek betrekking hadden, maar hierin valt, buiten enkele 
geschriften bij de weduwe Bruyning over de godsdienstige strijd tussen 
orthodoxe calvinisten als jacobus Koelman en minder doctrinaire opponen-
ten, weinig lijn te ontdekken. 
b. Boeken van niet-pamßettaire aard: eigen uitgaven, compagnies uitgaven, na-
drukken en gelegenheidswerk 
Minder beïnvloed door actuele gebeurtenissen was de productie van an-
dere uitgaven van Bruyning en Swart. Hiertoe behoort een grote groep 
"eigen", dat wil zeggen niet in samenwerking met anderen verzorgde uit-
gaven, onder meer bestaande uit korte verhandelingen, preken en satirische 
geschriften, veelal van bescheiden omvang. Eigen uitgaven van groter om-
vang zijn bij Bruyning zeldzaam; een van de meest volumineuze boeken in 
haar fonds is een beschrijving van de monumenten en gedenktekenen in de 
Republiek door Th. Janssonius ab Almeloveen (onder het pseudoniem P. 
Timaretes), onder de titel Collectio monumentorum (1684). Het is een boek 
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in octavo van bijna 500 pagina's. Bij Steven Swart is de groep van zelfstan-
dige uitgaven van enige omvang beduidend groter, maar het is frappant 
dat hij zich hierin pas tien jaar na zijn eerste uitgave, John Corbets Het 
interest van Engeland (1663), begint te ontplooien. Dergelijke uitgaven be-
reikten echter noch bij Steven Swart, noch bij zijn weduwe een omvang 
van meer dan 1000 pagina's; de enige uitzondering vormt het Engels-Neder-
lands woordenboek van Willem Sewel (1690, 17082). 
Voornaamste oorzaak van de geringe hoeveelheid grote zelfstandige pro-
ducties van Bruyning en Swart waren zonder twijfel de hoge kosten van 
dergelijke uitgaven. Een van de manieren om deze kosten te beperken was 
het spreiden van het uitgeversrisico. In de loop van de tweede helft van de 
zeventiende eeuw begonnen uitgevers zich in toenemende mate te verenigen 
in compagnieën voor de productie van kapitaalintensieve uitgaven. Een 
belangrijke groep in het fonds van vooral Swart wordt dan ook gevormd 
door de uitgaven die in samenwerking met andere boekverkopers versche-
nen. Bij de weduwe Bruyning zijn dergelijke edities schaars. Voor bepaalde 
uitgaven werkte zij wel samen met andere boekverkopers, maar gezien de 
bescheiden omvang van deze publicaties speelde het kostenaspect hierin 
waarschijnlijk een ondergeschikte rol. Alleen in de uitgave van de vertaling 
door Jacobus Koelman van Hugo Binnings Common Principles of Christian 
Religion (Glasgow, A. Anderson, 1678), een duodecimo-editie van ruim 
600 pagina's die in 1678 was gedrukt door Pieter van Veen te Rotterdam 
en door haar samen met Abraham van Laren in Vlissingen werd uitgegeven, 
lijkt een kostenverdeling de hoofdoorzaak van de samenwerking.10 
Voor Steven Swart lag dit anders. Kostcnspreiding is voor hem zonder 
twijfel wel de voornaamste reden geweest om regelmatig samen te werken 
met andere uitgevers. In het volgende hoofdstuk zal uitgebreid aandacht 
worden besteed aan zijn aandeel in een compagnie voor de productie van 
Engelse bijbels samen met de weduwe Schippers en de koopman James 
Ward. De weduwe Schippers participeerde ook in andere uitgaven van 
Swart, zoals John Johnstons A Description of the Nature of Four-Footed Beasts 
(1678), en mogelijk ook in een heruitgave van de fraaie Savrij-editie van 
Flavius Josephus' Joodsche Historien (Dordrecht, 1665), die Swart in 1679 
samen met Hendrik Wetstein, een neef van de weduwe Schippers, verzorg-
de.11 Samenwerking tussen Steven Swart en buitenlandse boekverkopers 
kwam eveneens voor. In 1679 stortte hij zich samen met de familie Jansso-
nius van Waesberge in de uitgave van een grote en prestigieuze Engelse 
atlas, na een initiatief van de Londense boekverkoper Moses Pitt. Deze 
uitgave werd helaas een falikante mislukking, zoals nog zal worden beschre-
ven. Mogelijk werkte Swart verder samen met de Londense boekverkoper 
Edward Gellibrand, daar in 1680 bij beiden een, op het uitgeversadres na, 
identieke uitgave verscheen van William Temple's Observations upon the 
United Provinces of the Netherlands. Het boek was of om economische redenen 
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voor Gellibrand in Amsterdam gedrukt of was door Swart van een vals 
adres voorzien voor de export naar Engeland. 
Na de dood van Steven Swart was samenwerking met andere boekverko-
pers voor zijn weduwe een noodzaak. Aan haar eerste uitgave, een Neder-
landse vertaling van Edward Chambcrlayne's Angliae Notitia (1683), werkte 
de Amsterdamse boekverkoper Aert Dircksz Oossaen mee; met hem en 
Jacobus van der Deyster gaf zij in 1684 ook een drietalig Nieuw Testament 
uit. De coöperatie met deze boekverkopers kwam voort uit de compagnie 
die in 1683 een gedeelte van de fondsen van de weduwe Schippers had 
overgenomen.I2 De leden van deze compagnie zijn verder terug te vinden 
bij de grote heruitgave in folio van Tieleman van Braghts Martelaers-spiegel 
in 1685, een van de eerste uitgaven in de Republiek waarop het publiek kon 
intekenen, maar desondanks een onderneming die de deelnemers uiteinde-
lijk meer kostte dan opbracht.13 Een laat uitvloeisel van deze compagnie 
was een derde druk bij de weduwe Swart van een bundel van Jacob Cats 
in 1695; het boek was oorspronkelijk uitgegeven door Jan Jacobsz Schipper 
in 1655 en nadien eerst door zijn weduwe en vervolgens door twee andere 
compagniesleden herdrukt.14 Vaak ontbreken gegevens over de compag-
nieën tussen boekverkopers en is een uitgave zelf de enige indicatie voor 
samenwerking met anderen. Zo verscheen in 1688 een grote uitgave van 
de werken van Thomas Browne in een Nederlandse vertaling van Willem 
Sewel. Van dit boek zijn drie titeluitgaven bekend met het afzonderlijk 
adres van de Amsterdamse boekverkopers Johannes Wolters, de gebroeders 
Janssonius van Waesberge en de weduwe Swart. Wie van deze boekverko-
pers het initiatief tot de uitgave had genomen is onzeker. In ieder geval had 
Sewel nauwe relaties met de weduwe Swart, maar kennelijk was een zelf-
standige uitgave van dit volumineuze boek voor haar te duur. 
Een categorie uitgaven van Bruyning en Swart waar bijzonder weinig 
over bekend is, is die van de nadrukken van Engelse boeken. Zij verschenen 
doorgaans anoniem of met het adres van de oorspronkelijke uitgever en 
omdat Engelse drukkers hun boeken vaak produceerden op geïmporteerd 
papier en met geïmporteerde lettertypen, en ook omdat de kwaliteit van 
de Nederlandse piratenedities vaak beter is dan die van het Engels origineel, 
is het moeilijk deze nadrukken te identificeren. De meest beruchte categorie 
van Engelse nadrukken uit de Republiek is die der Engelse bijbels, maar 
Bruyning en Swart hielden zich ook met de nadruk van andere Engelse 
uitgaven bezig. Mercy Bruyning bracht piratenedities uit van populaire 
boeken als Lewis Baylie's The Practice of Piety (1680) en een Engels handboek 
voor het houden van paarden, The Gentleman's Jockey (1681). Steven Swart 
drukte boeken na van Engelse auteurs als Francis Quarles en Arthur War-
wick (1677, 16802). Interessant in dit opzicht is de klacht die de Engelse 
secretary of state Lionel Jenkins in 1680 overbracht aan de toenmalige Engelse 
ambassadeur in Den Haag: 
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I wish you could before you come away give orders to your secretary 
or some other to stopp (if it bee possible) the printing of Dr. Hammonds 
Worcks at Amsterdam. It is I think one Swartz, the phanatick printer 
that prints them. It will be the utter undoing of Mr. Royston, the Kings 
bookseller, & one that hath furnished of a very long time the officer of 
the secretaries with papers, but hath not been so well paid as he deserves. 
He hath a property in the copy and is a-printing of it here.15 
Het is niet bekend of maatregelen tegen Swart werden getroffen en de 
nadruk van dit oorspronkelijk in 1674 te Oxford verschenen boek verhin-
derd kon worden; wel kwam in 1684 een tweede editie uit in Engeland.16 
Van één Engelse nadruk van Swart was het succes zo groot dat hij meerdere 
edities op de markt kon brengen; Owen Felthams satirische beschrijving 
van Nederland, Batavia: or the Hollander Displayed (London, H. Seile, 1652) 
werd niet alleen in Engeland regelmatig herdrukt. Minstens vier edities 
verschenen bij Swart (1675, 1677, 1680 en 1686), plus een Nederlandse 
vertaling in 1684.17 
Een bescheiden plaats in het fonds van Bruyning en Swart wordt ingeno-
men door het gelegenheidsdrukwerk. Hiertoe kan men een enkele veiling-
catalogus rekenen of uitgaven als het huwelijksdicht op de verbintenis van 
Robert Buckle en Deborah Prince, waarschijnlijk Amsterdamse bruinisten, 
uit 1671. In 1674 gaf hij een Latijns prijsgedicht uit, Carmen in uituperium 
voluptatis, geschreven door Hugo Pitts, de latere predikant van de Engelse 
kerk op het Begijnhof.1" Dit geringe aantal zegt echter niets over de werke-
lijke omvang van de productie door Bruyning en Swart van gelegenheids-
drukwerk, daar dit soort uitgaven alleen bij uitzondering bewaard is geble-
ven.19 
2. De bedrijfsvoering van de uitgeverij van Bruyning en Swart 
Omtrent de bedrijfstechnische aspecten van de uitgevers-activiteiten van 
Bruyning en Swart kunnen de fondsreconstructies eveneens interessante 
gegevens opleveren, maar hier is men toch sterk afhankelijk van primair 
bronnenmateriaal, zoals notariële actes betreffende overeenkomsten, brie-
ven en andere archivalia. Dergelijke bronnen zijn echter in geringe mate 
voorhanden. Bedrijfsarchieven en correspondenties zijn er voor deze perio-
de slechts bij uitzondering bewaard gebleven en het lijkt eerder uitzondering 
dan regel dat boekverkopers hun onderlinge overeenkomsten bij een notaris 
lieten vastleggen.20 Kleine en middelgrote boekverkopers als Bruyning en 
Swart beschikten voorts niet over contacten met officiële afnemers zoals 
overheidsinstanties of bibliothecarissen van vorstelijke verzamelingen, zo-
dat gegevens over boekleveranties, die juist over aantallen en prijzen van 
hun uitgaven opheldering zouden kunnen verschaffen, ontbreken.21 Het 
hieronder geschetste beeld van de bedrijfsvoering van de uitgeverijen van 
Bruyning en Swart is derhalve zeer lacuneus. 
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a. De drukkers van Bruyning en Swart 
Ondanks het feit dat men op de titelspagina's van uitgaven en in adver-
tenties van Bruyning en Swart soms vindt vermeld dat een bepaald boek 
door hen was "gedrukt", is het onwaarschijnlijk dat zij in hun kleine winkels 
bij de Beurs over een eigen drukpers beschikten. Het ligt veeleer voor de 
hand dat zij hun drukwerk uitbesteedden bij een van de vele drukkers in 
Amsterdam of daarbuiten. In het merendeel van hun uitgaven wordt de 
naam van de drukker echter niet vermeld en daar het bijzonder moeilijk, 
zo niet onmogelijk, is Nederlands drukwerk uit de zeventiende eeuw op 
basis van uiterlijke kenmerken zoals lettermateriaal of ornamenten aan een 
bepaalde drukkerij toe te schrijven, kan men in de regel slechts gissen naar 
de drukkers van Bruyning en Swart. Gelukkig wordt in enkele uitgaven 
de drukker wel met name genoemd en ook zijn sommige drukkersmerken 
identificeerbaar. Joseph Bruyning had bijvoorbeeld relaties met de almanak-
drukker Broer Jansz, die voor hem in 1643 een titeluitgave verzorgde van 
een van zijn comptoiralmanakken.22 In sommige uitgaven van de weduwe 
Bruyning komt men de namen tegen van drukkers van buiten Amsterdam, 
zoals Willem Clerck in Utrecht, Pieter van Veen in Rotterdam en Aris 
Akersloot in Haarlem, al betreft het hier vrijwel steeds uitgaven die zij in 
samenwerking met andere boekverkopers uitgaf.23 Onder de Amsterdamse 
drukkers die voor haar gewerkt moeten hebben vindt men éénmaal de naam 
van Daniel Bakkamude, die een drukkerij had op het Rokin.24 
Ook op de uitgaven van Swart wordt zo nu en dan de naam van de 
drukker vermeld. De eerste uitgave van Steven Swart, John Corbets Interest 
van Engeland (1663), was volgens het colofon gedrukt door Gabriel à Roy 
in zijn drukkerij op de Amsterdamse Lauriersgracht. Hij is vooral bekend 
door zijn uitgaven van Comenius, maar had ook contacten in Engelse krin-
gen in de stad.25 Roy werkte regelmatig samen met de van origine Duitse 
drukker Christoffel Cunradus en het is waarschijnlijk dat Swart ook bij 
hem uitgaven liet drukken, daar ornamenten met de initialen van Cunradus 
voorkomen in uitgaven van Swart en beiden rond 1670 betrokken waren 
bij de uitgave van quakerpamfletten.26 
De belangrijkste drukkerij voor Steven Swart was zonder twijfel die van 
de weduwe Schippers, met wie hij uitstekende contacten onderhield.27 Daar 
werden niet alleen de Engelse folio bijbels voor Swart gedrukt, maar onge-
twijfeld ook vele andere uitgaven. Naar men mag aannemen liet ook de 
weduwe Swart een deel van haar uitgaven drukken bij de weduwe Schippers 
en haar erfgenamen, maar zij werkte ook samen met andere uitgevers, zoals 
de gebroeders Janssonius van Waesberge, die weer over andere drukkers-
contacten beschikten.28 
b. Financiële aspecten: financiering, kosten en prijzen 
Verbonden met het probleem van de drukkers van Bruyning en Swart 
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is de vraag hoe de uitgaven van Swart en Bruyning werden gefinancierd. 
Hadden zij voldoende middelen om hun uitgaven zelf te bekostigen, werk-
ten zij samen met anderen of moesten zij elders leningen afsluiten? Helaas 
is het op basis van het bewaard gebleven bronnenmateriaal niet mogelijk 
hierop een bevredigend antwoord te geven. 
De bekostiging van kleine uitgaven zoals pamfletten zal voor beiden geen 
al te groot probleem zijn geweest. De kosten, die vooral bestonden uit de 
aankoop van het benodigde papier, waren voor dit soort publicaties laag 
en bovendien snel terugverdiend door de snelle afzet. Anders lag het met 
meer omvangrijke uitgaven; papier- en drukkosten waren daar hoger, de 
verkoop nam meer tijd in beslag en uitgaven moesten worden gedaan voor 
opslag en vervoer. Gedeeltelijk konden de kosten worden teruggebracht 
door het drukken in kleine formaten en door samenwerking met andere 
uitgevers. De weduwe Swart werkte, zoals reeds beschreven, veel samen 
met leden van de compagnie die in 1682 delen van het fonds van de weduwe 
Schippers had overgenomen. Daarnaast is in de zeventiende-eeuwse Neder-
landse boekhandel een ontwikkeling te signaleren naar een grotere financiële 
betrokkenheid van de papierhandel, niet alleen omdat het papier de grootste 
kostenfactor van een uitgave was, maar ook omdat de papierleveranties 
doorgaans in termijnen werden afbetaald.29 Over de deelname van papier-
handelaars in de uitgaven van Bruyning en Swart zijn, behalve in het geval 
van de Engelse bijbels, geen gegevens bewaard. Wel staat vast dat Steven 
Swart goede relaties had in de papierhandel en zelf zo nu en dan als papier-
handelaar optrad. In 1680 was hij bijvoorbeeld samen met de boekverkoper 
Hendrik Boom taxateur van een defecte partij papier die door de papier-
koopman Nicolaas Castelijn was geleverd aan Hendrik Wetstein. In de 
desbetreffende notariële acte werden Swart en Boom omschreven als "on-
partijdige papiercoopers".30 In hetzelfde jaar was Steven Swart ook betrok-
ken bij papierleveranties naar Engeland, blijkens twee Engelstalige actes in 
de protocollen van de Amsterdamse notaris Van Hille. Swart verklaarde 
hierin dat twee partijen papier van 40 en 43 riem, die hij aan verschillende 
Engelse kooplieden in Londen en Huil had gezonden, maar door de Engelse 
douane in beslag waren genomen op verdenking van overtreding van de 
invoerbepalingen, van Nederlands fabrikaat waren en niet, zoals werd ver-
moed, uit Frankrijk afkomstig waren: "is all together of Hollandts printing 
paper, and no paper of other countries is in or amongst it, in no manner 
what soe ever directly or indirectly. "31 
Naast de papierhandelaars waren er ook andere kooplieden die in de 
boekhandel connecties hadden en soms als geldschieters optraden. Op 7 
juni 1678 hadden Steven Swart en Hendrik Wetstein een bedrag van 4500 
gulden geleend van de koopman Paulus van Uchelen, een relatie van de 
weduwe Schippers en bekend om zijn prachtige boekverzameling.32 Het 
geld was waarschijnlijk bedoeld voor de heruitgave van Flavius Josephus 
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die bij beide boekverkopers in 1679 zou uitkomen en waarvoor zij reeds 
vier dagen na het afsluiten van de lening een advertentie in de Oprechte 
Haarlemsche Courant plaatsten. 
Niettegenstaande dergelijke forse investeringen waren het volgens Van 
Eeghen echter meestal de boekverkopers zelf die het grootste deel van de 
financiering van uitgaven voor hun rekening namen, hetzij door kapitaalver-
schaffing van de grote uitgevers aan minder kapitaalkrachtige collega's, 
hetzij door zelfstandige investeringen.33 Over beide financieringsvormen 
zijn de gegevens aangaande Bruyning en Swart schaars. Gezien de afhanke-
lijksheidsrelatie van Steven Swart tot de weduwe Schippers is het waar-
schijnlijk dat zij belangen had in sommige van zijn uitgaven.34 Hetzelfde 
geldt voor de samenwerking tussen de weduwe Swart en de gebroeders 
Janssonius van Waesberge in uitgaven als de werken van Thomas Browne 
(1688) en Gregorio Leti's Leven van Sixtus V (1695). Naast zulke grote en 
kapitaalkrachtige boekverkopers namen Swart en zijn weduwe een beschei-
den plaats in. 
Aangaande de zelfstandige financiering door de weduwe Swart is één 
nogal opmerkelijk voorbeeld voorhanden. In de loop van de zeventiende 
eeuw had Amsterdam in de productie van joodse kerkboeken, waarvoor 
het belangrijkste afzetgebied de grote joodse gemeenschappen in Oost-Eu-
ropa vormden, een leidende positie in Europa ingenomen. In deze tak van 
de Amsterdamse boekhandel waren vanzelfsprekend vele joodse drukkers 
en boekverkopers werkzaam, maar ook vele niet-joden namen deel in de 
productie en handel van joodse boeken, als drukkers en vooral als geldschie-
ters. Tot die niet-joodse ondernemers behoorden de rooms-katholieke 
boekbinder Gerrit Huygen en zijn schoonzoon Caspar Pietersen Steen. Zij 
traden op als bemiddelaars bij de productie van joodse bijbels en gebeden-
boeken.35 De eerste keer dat Caspar Steen zich inliet met de productie van 
joodse gebedenboeken was, voor zover bekend, in 1685; op 9 april sloot 
hij met de weduwe Swart en de joodse drukker David Tartas een overeen-
komst voor de druk van 6000 exemplaren van een Ross-chodes-tefilla, een 
Hebreeuws gebedenboekje in duodecimo van twaalf vellen. Tartas zou deze 
uitgave drukken en voor de druk, correctie en het vergaren 750 gulden 
ontvangen. Vastgelegd werd dat hij de oplage vòòr 16 juli af zou leveren. 
De voornaamste geldschieter bij deze onderneming was echter niet Steen, 
maar de weduwe Swart. In de eerste plaats betaalde zij aan Tartas een 
voorschot van 200 gulden en kocht zij voor hem het benodigde papier in, 
152 riem tegen 46 stuivers de riem, waarmee haar totale investering op 550 
gulden kwam.36 Verder sloot zij met Steen een tweede contract, waarin 
werd bepaald dat zij beiden de boeken gezamenlijk zouden verkopen en de 
winst zouden delen, maar vooral dat de weduwe Swart het aandeel van 
Steen zou voorschieten, en wel tegen een rente van 10%.37 De overeenkomst 
is een goed voorbeeld van de vergaande specialisatie in de Amsterdamse 
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boekhandel: Tartas leverde het drukwerk, de weduwe Swart de financiële 
middelen, terwijl Steen de kanalen wist waarlangs de boeken konden wor-
den afgezet. 
Door een gebrek aan gegevens is het helaas niet mogelijk vast te stellen 
hoe de productiekosten van de uitgaven van Swart en Bruyning zich verhiel-
den tot de verkoopprijs, en daarmee hoe groot hun winstmarge was. Vrijwel 
niets is bekend over de oplagen en omlooptijd van hun uitgaven en hetzelfde 
geldt voor de productiekosten en prijzen ervan. Het contract van bovenge-
noemd joods gebedenboek biedt eigenlijk geen vergelijkinsmateriaal voor 
de kosten van een gemiddelde uitgave van Swart vanwege de hoge oplage. 
Berekent men de kostprijs per vel van de bestelde 6000 exemplaren, dan 
komt men tot een bedrag van zo'n twee duiten per vel.38 Van de Rotterdamse 
boekverkoper Reinier Leers is bekend dat hij voor zijn uitgaven in klein 
formaat een kostprijs van één stuiver berekende; de Amsterdamse boekver-
koper De Lorme berekende daarentegen voor kleine formaten slechts een 
halve stuiver.39 Deze uitkomsten kan men weer stellen naast de boekhandels-
prijs van 30 gulden die de weduwe Swart in 1690 aan haar Londense corres-
pondent Samuel Smith in rekening bracht voor 50 exemplaren van haar 
uitgave Historia philosophiae orientalis (1690), een uitgave in octavo van 15 
vel, hetgeen neerkomt op zes duiten per vel van een boek in octavo.40 De 
kostprijs moet derhalve enigszins in de buurt liggen van die van De Lorme. 
De mogelijkheden tot vergelijking zijn hiermee echter uitgeput. 
с De afzet van de uitgaven 
De uitgaven van Bruyning en Swart waren, zoals gebruikelijk in de zeven-
tiende-eeuwse boekhandel, hoofdzakelijk bestemd voor de handel met col­
lega-boekverkopers in de Republiek en daarbuiten. Over de cxporthandel 
in hun boeken met buitenlandse boekverkopers is weinig informatie. Slechts 
éénmaal vindt men een uitgave van een van beiden vermeld in de Frankfurter 
Messecatalogus: de Collectio Monumentorum van de weduwe Bruyning uit 
1684.41 Van persoonlijke bezoeken aan de jaarbeurzen van Frankfurt of 
Leipzig is verder niets bekend. In de briefwisseling van Swart met Samuel 
Smith is alleen bij uitzondering sprake van de leverantie van eigen uitgaven 
van Swart: de genoemde 50 exemplaren van de Historia philosophiae orientalis 
en zes exemplaren van een Engelstalige preek van John Shower.42 Toch 
moet hun export van eigen uitgaven vooral naar Groot-Brittannië niet on-
aanzienlijk zijn geweest. De verkoop en distributie van Engelse bijbels en 
propaganda zal later nog ter sprake komen, maar ook voor de afzet van 
hun overige Engelstalige uitgaven moeten zij over wegen in Engeland en 
Schotland hebben beschikt. De Engelse geleerde Robert Hooke kocht in 
september 1676 in de winkel van John Martyn een exemplaar van Swarts 
The Netherland Historian (1676).43 De door Swart en de weduwe Schippers 
gezamenlijk verzorgde uitgave van John Johnstons Description of the Nature 
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of Four-Footed Beasts (1678) werd in 1680 in Londen verkocht door John 
Hancock.44 Via deze en andere boekverkopers moeten ook de Engels-Ne-
derlandse grammatica's en woordenboeken, de roofdrukken van Engelse 
uitgaven zoals het Enchiridion Miscellaneum (1677,1680) van Francis Quarles, 
en andere uitgaven van Bruyning en Swart in Groot-Brittannië zijn ver-
spreid. 
De meeste uitgaven van beide boekverkopers waren echter in het Neder-
lands geschreven en hun voornaamste afzetgebied lag daarvoor natuurlijk 
in de Republiek. Toch is ook voor Nederland alleen bij uitzondering vast 
te stellen met welke boekverkopers zij hun uitgaven ruilden of anderszins 
verhandelden. Alleen in enkele Amsterdamse notariële actes wordt melding 
gemaakt van door Bruyning of Swart bij andere boekverkopers te innen 
schulden, maar doorgaans zonder dat de aard van de schulden of zelfs de 
namen van de debiteuren worden genoemd. Zo machtigde de weduwe 
Bruyning in 1676 haar knecht Jacob van de Velde om haar uitstaande binnen-
en buitenlandse schulden te innen en twee jaar later gaf zij een procureur 
de opdracht een schuld te innen bij de Nijmeegse boekverkoper Anthonie 
Alberts.45 In een van de grootboeken van Daniel Elsevier wordt Steven 
Swart vermeld als crediteur voor het bescheiden bedrag van 22 gulden en 
11 stuivers, maar onduidelijk is wat de aard van deze schuld was.46 
Een andere bron voor gegevens betreffende de afzet van eigen uitgaven 
zijn de advertenties in de couranten. In de aankondiging van een boek 
werden, soms de namen van boekverkopers vermeld die het boek mede 
verkochten; omgekeerd kan de vermelding van Bruyning en Swart als ver-
kopers van uitgaven van andere boekverkopers een indicatie zijn voor hun 
relaties. Wat betreft de contacten van de weduwe Bruyning is hierboven al 
enkele malen gewezen op het netwerk van streng gereformeerde boekver-
kopers in verscheidene steden in de Republiek; via hen konden vooral haar 
godsdienstige uitgaven worden afgezet.47 Uit een grote advertentie van de 
weduwe Bruyning in de Oprechte Haarlemsche Courant voor de Collectio 
monumentorum (1684), een boek dat overigens ook op de Frankfurtse jaar-
markt werd aangeboden, blijkt dat deze prestigieuze uitgave verkocht werd 
door de volgende boekverkopers in de Republiek: J. Beverwijk en A. Caste-
lijn in Haarlem, J. Prins in Leiden, P. Hagen in Den Haag, A. Voorstad in 
Delft, A. Leers en I. Naeranus in Rotterdam, A. Endenburg in Gouda, C. 
Lever in Gorkum, J. Ribbius en F. Halma in Utrecht, P. de Wees in Alkmaar, 
L. Strick in Franeker, G. Hoogslag en H. Nauta in Leewarden en D. Lens 
in Groningen. 
Voor de boekhandelsrelaties van Swart leveren de advertenties alleen in 
geïsoleerde gevallen nadere informatie. Toen Steven Swart in 1668 zijn 
eerste en voor zover bekend enige veiling hield, werden de catalogi mede 
verkocht door Walther de Hare - waarschijnlijk werd bedoeld Wouter de 
Haes - in Leiden.48 Swarts meest succesvolle uitgave, d'Ontroerde leeuw, 
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werd in Haarlem verkocht door zijn broer. Daniel Swart die daar in de 
Zijlstraat een boekwinkel had, en elders "tot de boeckverkopers".49 Op zijn 
beurt verkocht Swart weer de catalogus van een veiling van onder andere 
Engelse boeken, gehouden door de Leidse boekverkoper Amoud Doude 
in 1674.50 
Nog minder is bekend over de contacten van de weduwe Swart en haar 
zoon voor de afzet van hun uitgaven. In de vele advertenties die zij plaatsten, 
ontbreken de namen van medeverkopers geheel en ook de correspondentie 
met Samuel Smith biedt nauwelijks soelaas, want van boekverkopers buiten 
Amsterdam voor wie zij bemiddelden, wordt alleen Willem van Walcheren 
in Utrecht genoemd.51 
d. Bescherming tegen nadruk: advertenties en privileges 
De advertenties in de couranten hadden naast de reclame-functie nog een 
ander doel. Ondanks de praktijken van vele roofdrukkers in de Republiek 
erkenden de meeste uitgevers wel een zeker kopijrecht. Een van de manieren 
waarop men dit kon doen gelden was het plaatsen van een aankondiging 
in de couranten, vooral de Oprechte Haarlemsche Courant en de Amsterdamsche 
Courant, die in de tweede helft van de zeventiende eeuw een grote versprei-
ding genoten.52 Helemaal sluitend was dit systeem niet en het kwam wel 
voor dat in één jaar twee edities van een zelfde boek verschenen. Zo gaf de 
weduwe Swart in 1689 Gilbert Burnets Kort-begryp van de historie der reforma-
tie van de kerk van Engeland uit in een vertaling door Willem Sewel en een 
advertentie voor deze uitgave verscheen op 22 september 1689 in de Oprechte 
Haarlemsche Courant. Op 2 juli van dat jaar hadden de Haagse boekverkopers 
Uytwerf en Aelbertsz echter een andere vertaling in quarto aangekondigd.53 
Een dergelijk probleem deed zich voor in 1695, toen de weduwe Swart op 
3 mei in de Amsterdamsche Courant een vertaling aankondigde van William 
Temple's Introduction to the History of England (London, R. & R. Simpson, 
1695). Bij de verschijning bleek inmiddels ook een andere vertaling van de 
hand van Pieter Rabus op de markt te zijn gebracht, en wel door Pieter van 
der Slaart in Rotterdam, een geduchte concurrent van de weduwe Swart.54 
De beste bescherming tegen nadruk of schending van het kopijrecht was, 
althans in de Republiek, een bij de Staten-Generaal of Staten van Holland 
verkregen octrooi.55 De geldigheidsduur van een privilege was gewoonlijk 
15 jaar, gedurende welke termijn de nadrukker gestraft kon worden met 
een aanzienlijke boete en confiscatie van zijn oplage. Het is tekenend voor 
het verschil tussen de uitgeverij van Bruyning en die van Swart, dat voor 
uitgaven van de eerste geen privileges bekend zijn, terwijl Swart en zijn 
vrouw daarentegen verscheidene privileges van de Staten van Holland ont-
vingen. Het eerste privilege waar Steven Swart de vruchten van plukte, 
overigens zonder dat het door hem was aangevraagd, was het octrooi dat 
in 1673 door de Staten van Holland was verleend aan de weduwe Schippers 
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en Joseph Athias voor de druk van Engelse bijbels in alle formaten. Hiermee 
waren ook de by deze combinatie gedrukte Engelse folio bijbels, die Steven 
Swart onder zijn eigen adres uitgaf, beschermd.56 Zelf vroeg Swart in 1676 
by de Staten van Holland een privilege aan voor zyn uitgave Anglo-Belgfa, 
een Engels-Nederlands woordenboek met een grammatica, samengesteld 
door Edward Richardson. Het privilege, dat in het eerste deel werd afge­
drukt, dateert van 3 december en was 15 jaar geldig 5 7 Bij een herdruk in 
1698 volgde een verlenging met nog eens ISjaar. In 1683 werd de weduwe 
Swart, samen met de leden van de kort tevoren opgerichte Schippers-com-
pagme, deelgenoot van een privilege dat was verleend aan vier Amsterdamse 
boekverkopers voor de grote heruitgave van Tieleman van Braghts Marte-
laers-sptegel,58 met Jacob van der Deyster en Aert Dircksz Oossaen ontving 
zij bovendien een octrooi voor de uitgave van een drietalige editie van het 
Nieuwe Testament met het psalmboek 5 9 
De relatie tussen kopijrecht en privilege blijkt uit de uitgave door de 
weduwe Swart van een herdruk van werken van Jacob Cats in 1695. Het 
kopijrecht berustte aanvankelijk by de oorspronkelijke uitgever, Jan Jacobsz 
Schipper en zyn weduwe, maar ging later over op de Amsterdamse boek­
verkopers Andnes Vinck en Sander Wybrants ω De weduwe Swart had 
het copierecht vervolgens van hen gekocht en een eigen privilege aange­
vraagd, dat haar op 20 november 1696 werd verleend.61 Verreweg het be­
langrijkste octrooi van de weduwe Swart was dat voor het woordenboek 
van Willem Sewel, dat haar reeds in 1689, twee jaar voor de verschijning 
van het boek, werd verleend; het werk kwam uit in 1691.62 
3. Auteurs en "producenten" 
In tegenstelling tot andere landen was het verwerven van кору in de 
Republiek gedurende de zeventiende eeuw geen groot probleem. Het intel­
lectuele klimaat, de ruimere financiële mogelijkheden van het boekbedryf 
en de relatief geringe censuur van overheid en kerk m Nederland boden 
auteurs uit binnen- en buitenland volop gelegenheid tot publicatie van hun 
geschriften. De rechtspositie van de auteur was daarentegen in de zeventien-
de eeuw ook m de Republiek nog slecht. Vele auteurs kregen nauwelijks 
of geen financíele tegemoetkoming voor hun schryfarbeid, terwijl de uitge-
ver vaak volledig de vrije hand had in de wijze waarop hij een manuscript 
wilde publiceren.63 
Een kenmerk van de fondsen van Bruyning en Swart is dat slechts weinig 
uitgaven via directe contacten met de auteur verschenen; een zeer groot 
deel van hun fonds bestaat uit vertalingen, heruitgaven en nadrukken. Wat 
hiervan de oorzaak is, is niet geheel duidelijk Zonder twijfel speelde de 
omstandigheid mee dat Bruyning en Swart in de uitgeverswereld een be-
scheiden naam hadden. Een aanwijzing hiervoor kan worden gevonden in 
de moeizame uitgavegeschiedems van het Libersententiarum inquisttioms Tho-
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losanae. Dit was een manuscript dat door John Locke in Frankrijk was 
gekocht en waarvoor hij rond 1688 samen met de bekende quaker Benjamin 
Furley, bij wie hij enige tijd inwoonde, een uitgever hoopte te vinden. Op 
25 februari 1688 schreef Furley aan Locke, dat, als zijn pogingen om in 
Amsterdam een uitgever te vinden mislukten, hij het nog maar eens moest 
proberen bij Bruyning of Swart, "if none else can be found".64 Uiteindelijk 
werd toch een meer gerenommeerd uitgever gevonden in de persoon van 
Hendrik Wetstein.65 
Een interessant verschijnsel bij zowel Bruyning als Swart is dat de auteurs 
van de meeste oorspronkelijke werken die bij hen verschenen ook in een 
andere hoedanigheid - als vertaler en corrector of als adviseur — aan hun 
uitgeverij verbonden zijn geweest. Het zijn vooral deze "producenten"66 
geweest, die een wezenlijke bijdrage aan de totstandkoming van hun fond-
sen hebben geleverd. Binnen de Nederlandse boekhandel vormen de produ-
centen een bijzonder interessante groep, waarnaar nog weinig onderzoek 
is gedaan. Velen van hen waren min of meer geletterde figuren, die met 
een boekverkoper of drukker in contact waren geraakt en tegen betaling 
allerlei hand- en spandiensten verrichtten. Vaak speelden zij een bemidde-
lende rol tussen auteur en uitgever of tussen uitgever en publiek en uit hun 
samenwerking met boekverkopers kwam ook niet zelden de publicatie van 
eigen werk voort. De grens tussen auteur en producent is niet altijd duidelijk 
te trekken.67 Waarschijnlijk heeft in de loop van de zeventiende eeuw de 
toenemende invloed van de producenten in de uitgeverij - men denke hierbij 
ook aan de intrede van de journalisten die de redactie op zich namen van 
kranten en tijdschriften - een rol gespeeld bij de positieverbetering van de 
auteur. Een uitgever die gewoon was vertalers en correctoren voor hun 
arbeid te betalen, kon er moeilijk onderuit de auteur, zeker wanneer die 
ook op ander gebied voor hem werkzaam was, zijn honorarium te weigeren. 
Veel is niet bekend over de vertalers, correctoren en andere bij de uitge-
verij van Bruyning betrokken personen. Vrijwel alle vertalers van Engelse 
boeken in het fonds van Bruyning zijn anoniem gebleven. Het is mogelijk 
dat een figuur als J.G. van Helderen, een Amsterdams privaatdocent die 
enkele geschriften bij de weduwe Bruyning publiceerde en het Engels rede-
lijk genoeg beheerste om als vertaler op te treden, in haar uitgeverij een rol 
heeft gespeeld. Een andere kandidaat is Jacobus Koelman, die zich, nadat 
hij in 1675 uit zijn predikambt in Sluis was gezet, in Amsterdam had geves-
tigd en had toegelegd op het schrijven van polemiserende theologische 
verhandelingen en het vertalen van tractaten van Engelse puriteinen. Voor 
de weduwe Bruyning heeft hij bijvoorbeeld een tractaat van de Schotse 
predikant Hugo Binning, The Common Principles of Christian Religion, dat 
in 1678 verscheen, vertaald. Ook uit de kring van Engelse ballingen in de 
Republiek kan zij hebben geput. Velen van hen waren al sedert het begin 
van dejaren zestig in Nederland en moeten het Nederlands machtig zijn 
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geweest; bovendien zal dit soort werk bij de geringe beroepsmogelijkheden 
die er voor hen waren, een welkome bron van inkomsten zijn geweest.68 
In de uitgeverij van Swart zijn eveneens enkele producenten aan te wijzen, 
die als vertaler, soms ook als uitgeverij redacteur, een rol hebben gespeeld 
bij de totstandkoming van het fonds. Onder de vertalers van Engelse boeken 
en pamfletten zijn minder bekende figuren als Jacob Leeuw, ooit drager 
van de grafkist van Vondel en in 1683 de vertaler van Edward Chamberlay-
ne's Angliae notitia, een populaire beschrijving van Groot-Brittannië.69 O p -
merkelijk is het optreden van de bekende journalist en hoogleraar van het 
remonstrants seminarie in Amsterdam, Jean le Clerc. Le Clerc was een zeer 
productief auteur, maar had over het algemeen weinig op met zijn Neder-
landse uitgevers, die naar zijn mening gierig waren en een slechte smaak 
hadden.70 In dit verband is het merkwaardig dat hij in 1690 zijn belangrijke, 
aan Gilbert Burnet opgedragen Latijnse vertaling van de studie van Thomas 
Stanley over de wijsbegeerte der Chaldaeën uit 1662 (Historia philosophiae 
orientalis), bij de weduwe Swart liet verschijnen. Zij was bepaald niet gespe-
cialiseerd in dit soort publicaties en de typografische uitvoering van haar 
werken was over het algemeen middelmatig. Een verklaring is wellicht dat 
Le Clerc met de weduwe Swart in contact was gekomen door haar winke-
lassortiment aan Engelse uitgaven - de aankondigingen ervoor verschenen 
in zijn Bibliothèque universelle et historique71 - en hoopte dat haar goede con-
tacten met Engelse boekverkopers de verspreiding van zijn boek in Groot-
Brittannië zouden bevorderen. Blijkens de 50 exemplaren die de weduwe 
Swart in het jaar van uitgave naar Samuel Smith stuurde, was dit geen 
onterechte verwachting. 
Dat Steven Swart en zijn vrouw gebruik maakten van de diensten van 
Engelse ballingen staat vast. In 1683 verscheen bij Steven Swart een Engelse 
vertaling van een Frans tractaat over de spreuken van Salomo. De vertaler 
was Thomas Dare, een politiek vluchteling uit Taunton (Somerset), die het 
boekje had opgedragen aan de burgers en de magistraat van zijn geboorte-
plaats.72 Voor vertalingen uit het Engels naar het Nederlands maakte Steven 
Swart in dejaren zeventig waarschijnlijk gebruik van de diensten van een 
andere, nog beruchter balling. 
a. Edward Richardson 
In 1676 verscheen bij Steven Swart een vertaling van een godsdienstige 
verhandeling van de Engelse böhmist Thomas Bromley, getiteld Weg tot 
den sabbath der ruste. Nog datzelfde jaar verschenen twee delen van de Anglo-
Belgica, een leerboek voor de Engelse en Nederlandse taal. De vertaler/au-
teur van deze geschriften was Edward Richardson, een Engels predikant, 
die het Nederlands uitstekend beheerste en door omstandigheden gedwon-
gen was de kost te verdienen met schrijf- en vertaalwerk. Met Steven Swart 
onderhield hij goede contacten; in het voorwoord tot de Anglo-Belgica noem-
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de hij hem "mijn seer geachte vriendt de boeckverkooper".73 
Richardson, in 1676 ongeveer zestig jaar oud, had een zeer bewogen leven 
achter de rug.74 Hij was geboren in Ripon (Yorkshire) en had gestudeerd 
in Cambridge. Al rond 1640 kwam hij voor het eerst naar de Nederlanden, 
waar hij van 1643 tot 1645 predikant was van de Engelse kerk in Delft. Hij 
genoot kennelijk enig aanzien, want in 1643 trouwde hij met de dochter 
van de predikant van de Engelse kerk in Amsterdam, Julius Herring. In 
1644 schreef Richardson zich te Leiden in als student, het jaar daarop werd 
hij echter door het Engelse parlement beroepen in zijn geboorteplaats, waar 
hij tot de restauratie van Karel II werkzaam was. Toen hem na 1660 de 
uitoefening van zijn ambt onmogelijk werd gemaakt raakte Richardson 
betrokken bij een mislukt complot tegen de koning, de Yorkshire Rising 
(1663). De opzet mislukte en ternauwernood wist hij te ontsnappen naar 
de Republiek, waar hij als een van de gevaarlijkst geachte Engelse ballingen 
nauwlettend in de gaten werd gehouden door Engelse agenten. Men ver-
dacht hem van sympathieën met de Fifth Monarchy Movement en er werden 
zelfs plannen gemaakt om hem te ontvoeren. 
Aanvankelijk hield Richardson zich op in Rotterdam en Amsterdam, 
maar in 1664 was hij weer te Leiden om medicijnen te studeren, waarin hij 
de doctorsgraad behaalde. Kort daarop accepteerde hij een positie als predi-
kant in Haarlem. Zijn ster was rijzende, want in 1670 werd hem het predi-
kantschap van de Engelse gemeente in Leiden aangeboden en voor de derde 
maal werd Richardson bij de universiteit ingeschreven, ditmaal honoris causa. 
In Leiden was hij geliefd en zeer gezien bij de Engelse studenten, maar 
hoewel hij enkele jaren tevoren nog had verklaard zich politiek afzijdig te 
houden - "I am of no party but that of Jesus against wickedness", zo schreef 
hij in een brief naar Engeland - raakte hij toch weer betrokken bij de Engelse 
politieke tegenstellingen, onder andere als vertaler van anti-Engelse propa-
ganda tijdens de derde Engelse oorlog (1672-74).75 Dat hij evenmin was los 
gekomen van het chiliasme blijkt uit zijn contacten met de beweging rond 
de geestdrijver Johannes Rothe in Amsterdam, die zich steeds krachtiger 
begon te roeren en geleidelijk ook een anti-orangistisch karakter kreeg. 
Uiteindelijk kostte dit Richardson zijn Leidse aanstelling en verbitterd trok 
hij zich terug in Amsterdam, waar hij leefde van het maken van vertalingen, 
zoals het tractaat van Thomas Bromley, en het samenstellen van de Anglo-
Belgica voor Steven Swart. De vruchten van het laatste werk zou Richardson 
niet meer plukken; in 1677 overleed hij te Amsterdam.76 
b. Willem Sewel, auteur, vertaler en uitgeverij-redacteur 
Een man wiens invloed op het fonds van Swart, in dit geval van de 
weduwe Swart, veel groter was dan die van Richardson was Willem Sewel. 
Gedurende een groot aantal jaren werkte hij voor de weduwe Swart als 
vertaler en redacteur van haar uitgaven. Sewel neemt in het pantheon van 
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de Nederlandse cultuurgeschiedenis een wat afgezonderde plaats in. On-
danks het feit dat hij vele en uitzonderlijke kwaliteiten bezat, miste hij het 
contact met de groten van zijn tijd. De belangrijkste oorzaak hiervan was 
zijn godsdienstige overtuiging. Sewel was een quaker en quakers stonden 
ook in de Republiek door hun principiële opvattingen en ongewone direct-
heid bloot aan spot en verdrukking. Zelf achtte Sewel dit onvermijdelijk; 
in een brief schreef hij over de antipathie tegen de quakers: "Ik kan niet 
begrijpen dat iemand zich gelukkig voelt, wanneer hij de moeilijkheden 
ontloopt. Ons geloof brengt met zich mee dat wij het kruis moeten dra-
gen."77 Reeds tijdens zijn jeugd moet Sewel zich bewust zijn geweest van 
een zeker isolement. Hij was niet zoals Richardson een Engelsman van 
geboorte, maar hij was opgegroeid in een volledig Engels milieu.78 Zijn 
vader was heelmeester in Amsterdam en had oorspronkelijk tot de Engelse 
separatisten behoord; na de komst van de quakers naar Amsterdam rond 
1660 had hij zich bij hen aangesloten. Belangrijker voor zijn godsdienstige 
vorming was zijn moeder, Judith Zinspenninck, die zo door de leer van de 
quakers was gegrepen, dat zij had besloten haar leven geheel in dienst van 
het nieuwe geloof te stellen. In woord en geschrift getuigde zij van haar 
geloofsovertuiging, zowel in Nederland als ook in Engeland.79 
Behalve met het Engels raakte Sewel reeds op jonge leeftijd vertrouwd 
met andere talen, Duits, Latijn, Frans, Italiaans en Grieks en met deze talen-
kennis groeide zijn belezenheid, zowel in de klassieken als in de moderne 
letterkunde, zoals blijkt uit de inventaris van zijn bibliotheek die in 1710 
werd opgemaakt door de quaker-boekverkoper Jacob Claus.80 Sewels ken-
nis werd voor hem een bron van bijverdienste. Groot is het aantal vertalin-
gen van zijn hand, in de eerste plaats van Engelse auteurs, maar ook van 
Franse en Italiaanse schrijvers en van de klassieken. Als oorspronkelijk au-
teur geniet hij bekendheid als historiograaf van de quakers - zijn History of 
the Rise, Increase, and Progress of the Quakers (London, A. Sowie, 1722) was 
oorspronkelijk in het Nederlands verschenen en later door hem zelf in het 
Engels vertaald.81 Het meest bekend is hij echter als samensteller van het 
befaamde Engels-Nederlands/Nederlands-Engelse woordenboek, dat voor 
het eerst in 1691 verscheen. 
Het overgrote deel van Sewels werk verscheen bij de weduwe Swart, 
maar hoe hij met haar in contact is gekomen is onbekend. Ongetwijfeld 
kwam hij regelmatig in de winkel om Engelse boeken te kopen en het is 
mogelijk dat hij bij een van die gelegenheden heeft voorgesteld voor haar 
als vertaler op te treden. Zelfheeft Sewel beschreven hoe hij zich had geër-
gerd aan een vertaling van William Penns Good Advice to the Church of 
England (London, A. Sowie, 1686), die in opdracht van de weduwe Swart 
was gemaakt en zelfs al gedeeltelijk was gedrukt. Sewel meende dat deze 
vertaling voor Nederlandse lezers volledig onbegrijpelijk was en hij bood 
de weduwe Swart aan een nieuwe vertaling te maken. Aan Penn, die hij 
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kende van diens bezoek aan de Republiek in 1686, schreef hij: 
I went, therefore, to Swart's and pointing out some of the most abomi-
nable mistakes in which the translation everywhere abounded, at the 
same time I offered my services; which she accepted very gladly, and 
immediately ordered the typesetter to destroy the work already done.82 
Rond 1688 verzorgde Sewel verscheidene andere belangrijke vertalingen 
voor de weduwe Swart. Een hiervan was Robert Boyle's Onderzoek wegens 
de eynd-oorzaaken der natuurlyke dingen, een van de weinige overzettingen 
van werk van Boyle in de Nederlandse taal en van groot belang voor lezers 
die het Engels of Latijn niet machtig waren, daar in dit boek de kernpunten 
van de nieuwe Engelse natuurwetenschap uiteen werden gezet.83 Van groot 
belang was ook zijn vertaling van de verzamelde werken van Thomas Brow-
ne, eveneens verschenen in 1688 in een gezamenlijke uitgave van de boek-
verkopers Johannes Wolters, Johannes en Gillis Janssonius van Waesberge 
en de weduwe Swart.84 Interessant uit het oogpunt van Sewels relatie met 
William Penn is de vertaling van Gilbert Burnets Abridgment of the History 
of the Reformation of the Church of England (London, R. Chiswell, 1682), die 
in 1689-90 in twee delen verscheen. In 1689 schreef Sewel aan Burnet een 
brief waarin hij hem op de hoogte stelde van zijn voornemen dit boek te 
vertalen en zich ook voor de toekomst als vertaler van werk van Burnet 
aanbeval. Als referentie noemde Sewel William Penn: "he who knows me 
best is William Penn, Governor of Pennsylvania, of whom, if it seemed 
best to you, you could inquire concerning me. Please give him greeting in 
my name with all possible courtesy. "85 Wat Sewel niet wist, was dat Burnet 
een grote hekel had aan quakers en vooral Penn niet kon luchten of zien. 
Het is dan ook twijfelachtig dat Burnet heeft gereageerd. Uit de jaren na 
1689 is in ieder geval maar één andere vertaling door Sewel van werk van 
Burnet bekend. 
Sewel was bijzonder verheugd over het succes van zijn vertalingen. In 
1693 schreef hij in een brief aan Elisabeth Hoofman, de door haar tijdgenoten 
zo bewonderde "vrouwelijke Vondel" uit Haarlem, naar aanleiding van de 
verschijning van de tweede druk van zijn vertaling van een tractaat van 
Richard Lucas, Zeede-lessen des euangeliums (16891; 16932), dat goede wijn 
geen krans behoefde, maar dat een zo snelle herdruk toch bewees dat het 
publiek zeer ingenomen was met zijn overzetting.86 Niet minder goed liep 
zijn vertaling van Gregorio Leti's Vita di Sisto V (Amsterdam, J. & G. 
Janssonius van Waesberge, 1689), verschenen in 1695-96 bij Van Waesberge 
en de weduwe Swart en nadien verscheidene malen herdrukt. Uit een andere 
brief aan Elisabeth Hoofman blijkt dat Sewel zelfde drukproeven van zijn 
vertalingen corrigeerde.87 
In 1695 was Sewel uiterst productief als vertaler voor de weduwe Swart. 
Naast de vertaling van Leti verscheen een overzetting van een prekenbundel 
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van de quaker Stephen Crisp, een uitgave die hij oorspronkelijk had willen 
opdragen aan burgemeester Witsen van Amsterdam uit dank voor de gods-
dienstvrijheid die de Amsterdamse quakers genoten,88 en een vertaling van 
William Temple's Introduction to the History of England (London, R. & R. 
Simpson). Daarnaast vertaalde hij verschillende Engelse geschriften die wa-
ren verschenen naar aanleiding van de dood van koningin Mary van Enge-
land. 
Na 1695 liep het aantal vertalingen van Sewel voor de weduwe S wart en 
later voor haar zoon Jan sterk terug. Dit had te maken met de andere acti-
viteiten die Sewel ontplooide, zoals zijn redacteurschap van de Amsterdam-
sche Courant en later van het in Rotterdam door Barend Bos uitgegeven 
tijdschrift Boekzaal van Europa," en zijn arbeid aan een Engelse en Neder-
lanse grammatica en de revisie van het Engels-Nederlandse woordenboek, 
waarvan de tweede druk in 1708 verscheen. De laatste vertalingen van Sewel 
voor het fonds van Swart dateren van 1710. 
c. Graveurs en illustratoren 
Tot een aparte groep van producenten in het zeventiende-eeuws boekbe-
drijf behoren de boekillustratoren. Wat precies hun positie was, is moeilijk 
vast te stellen, daar in het onderzoek naar de Nederlandse boekillustratie 
de relatie tussen uitgever of auteur en kunstenaar weinig aandacht heeft 
gekregen.90 Dit is jammer daar voor een groot deel van de zeer omvangrijke 
productie van prenten in Nederlandse boeken de conclusie gerechtvaardigd 
lijkt dat naast de kunstenaar juist de uitgever een zeer belangrijke rol speelde 
bij de totstandkoming van de boekillustratie. Hoewel illustraties de aantrek-
kelijkheid van een uitgave verhoogden, waren zij tegelijkertijd duur; het 
was derhalve aan de uitgever om uit te maken of, en zo ja, in welke vorm 
illustraties werden opgenomen. De illustraties moesten bovendien meestal 
in een laat stadium van de productie van een uitgave worden vervaardigd 
en al te grote originaliteit werd niet verlangd.91 
In het fonds van Bruyning ontbreken illustraties geheel. Waarschijnlijk 
leenden de overwegend godsdienstige publicaties van Joseph en Mercy 
Bruyning zich minder goed voor verluchting, maar wellicht waren ook de 
kosten voor hen te hoog. In het veel gevarieerder en uitgebreider fonds van 
Swart treft men wel een aantal uitgaven aan met illustraties: titelprenten, 
portretten, plattegronden en historieprenten, vervaardigd door anoniem 
gebleven kunstenaars, maar ook door de beste illustratoren uit de tijd. Daar 
over de contacten tussen Swart en de tekenaars en graveurs die de illustraties 
voor zijn uitgaven maakten niets bekend is, is het alleen mogelijk aan de 
hand van de prenten zelf iets over de boekillustratie in het fonds van Swart 
te vertellen. 
Twee veel voorkomende verschijnselen bij het vervaardigen van boekil-
lustraties waren het hergebruik van oude koperplaten en het kopiëren van 
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8. Titelprent door een onbekend kunstenaar van de eerste druk 
van het eerste deel van d'Ontroerde leeuw van 1672 
dONTROERDE LEEUW, 
E E R S T E D E E L . 
BelrtlfenJe 
Een Hiftorifch Rclaes van de merkwaar-
digftc Gefchiedeniflen van tijt tot rijt voorgevallen, fint de 
beginfeien van defen Hollandfche, FranflTr, Engelíe, Munfterfe, 
en Keuliën Oorlogh, tot den laeften Novemb. 1671. 
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9. Titelprent door Romeyn de Hooghe van de derde druk van het 
eerste deel van d'Ontroerde leeuw van 1673 
voorstellingen uit andere uitgaven. Een prachtig voorbeeld van het op zeer 
grote schaal opnieuw gebruiken van oude koperplaten in een nieuwe uitgave 
was de grote Engelse atlas van Moses Pitt, waarbij Steven Swart rond 1680 
samen met de gebroeders Janssonius van Waesberge betrokken raakte. De 
geschiedenis van deze atlas zal in hoofdstuk V nader aan de orde komen. 
Minder opzienbarend was het opnemen door de weduwe Swart van de 
bijna 40 jaar oude oorspronkelijke prenten van D. Bongaert voor haar he-
ruitgave van gedichten van Jacob Cats in 1695. De platen waren dermate 
gesleten dat zij een afdruk nauwelijks meer verdroegen en onder het slordig 
aangebrachte nieuwe adres van de weduwe Swart is het oude impressum 
van Jan Jacobsz Schipper nog zichtbaar. 
Een interessant voorbeeld van een gekopieerd frontispice is te vinden in 
Michel Boutaulds The Councils of Wisdom uit 1683. De titelprent van deze 
uitgave, voorstellende koning Salomo bij het neerschrijven van zijn spreuk-
en, was een kopie naar het frontispice van een nadruk van de Franse oor-
spronkelijke editie die rond 1680 bij Abraham de Hondt in Den Haag was 
verschenen. Niet alleen de kwaliteit van de prent leed erg onder dit dubbel 
plagiaat, ook de voorstelling onderging de nodige wijzigingen. Een voor-
beeld van plagiaat, waarbij juist werd getracht de kwaliteit van het origineel 
zoveel mogelijk te benaderen, wordt gevormd door de titelprenten van de 
grote Engelse folio bijbels die vanaf 1672 bij Swart uitkwamen en deels 
bedoeld waren voor de illegale export naar Groot-Brittannië. Deze frontis-
pices waren steeds tot in details gebaseerd op die van de officiële, door de 
King's Printers geproduceerde, Engelse bijbels en hadden de opzet de En-
gelse autoriteiten te misleiden. Tegelijkertijd verleenden zij aan deze bijbels 
een monumentaal karakter. Conform het vaste ontwerp voor de titelprent 
van uitgaven van de Nederlandse Statenvertaling is daarentegen de eenvou-
dige titelprent van de drietalige editie van het Nieuwe Testament, die in 
1684 bij de weduwe Swart verscheen. 
Hoe het succes van een uitgave invloed kon hebben op de erin opgenomen 
illustraties kan worden geïllustreerd aan Steven Swarts uitgave d'Ontroerde 
leeuw, verschenen tussen 1672 en 1677. Voor de eerste aflevering van dit 
relaas over de voortgang van de oorlog tussen de Republiek en vooral 
Frankrijk, had Swart door een anoniem kunstenaar een eenvoudige allego-
rische titelprent laten maken, waarin de Nederlandse maagd in haar Hol-
landse erf figureert tegenover een met pektoortsen zwaaiende furie. Tevens 
zijn de attributen van de onbetrouwbare Franse invaller afgebeeld, bis-
schopsstaven en louis d'ors, terwijl de zon door donkere wolken wordt ver-
duisterd (afb. 8). Swart gebruikte deze prent ook voor de Engelse vertaling, 
waarbij het Nederlandse opschrift werd vervangen door een Engels, maar 
het adres ongewijzigd bleef. Dit betekende echter dat de plaat bij het volgen-
de deel opnieuw aangepast moest worden, en temeer daar de uitgave een 
overweldigend succes was, besloot Swart een nieuwe illustratie te laten 
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maken, die op de gedrukte titelpagina van de vervolgdelen zonder wijzigin-
gen kon worden afgedrukt. 
De maker van deze prent was niemand minder dan Romeyn de Hooghe, 
een jong en opkomend kunstenaar die voor vele boekverkopers illustraties 
verzorgde.92 Hoewel De Hooghe het thema en sommige elementen van de 
oude voorstelling overnam, was de uitvoering van veel hoger kwaliteit en 
ook van overtuigender dramatiek. Allegorie en realiteit waren in de nieuwe 
titelprent beter op elkaar afgestemd; de centrale figuur is nu een jong en 
dapper ridder, personificatie van de herstelde stadhouder, die alleen de strijd 
opneemt tegen de Franse koning. Terwijl in de verte een zeeslag gaande is, 
verbreekt op de voorgrond de ware vrijheid, in de gedaante van een bevallige 
vrouwenfiguur, haar ketenen en rukt zij de tweedracht haar maskers af (afb. 
9).93 Deze prent markeert een belangrijke ommekeer in het leven van de 
kunstenaar. Had zijn werk daarvoor een sterk gelegenheidskarakter, bij-
voorbeeld in zijn illustraties voor katholieke boeken over de ars manendi, 
nu werd Romeyn de Hooghe plots een uiterst actief propagandist van Wil-
lem III en begon hij in vele prenten de tegenstanders van de stadhouder in 
binnen- en buitenland aan te vallen.94 Het is overigens interessant om te 
zien dat de nieuwe titelprent van d'Ontroerde leeuw nauwgezet gekopieerd 
werd voor de titelgravure van een Duitse vertaling van het derde deel van 
d'Ontroerde leeuw, waarbij de Duitse graveur zelfs zijn signatuur- "Hipsch-
man fee." - zette op de plaats waar in de oorspronkelijke prent die van De 
Hooghe stond.95 
Steeds opnieuw werd de prent van Romeyn de Hooghe afgedrukt op de 
titels van nieuwe delen van d'Ontroerde leeuw en op die van de vele herdruk-
ken. Bij de uitgave van het vijfde deel in 1675 was de plaat echter zo gesleten 
en gebarsten, dat hij niet meer bruikbaar was. Wellicht was dit de reden 
dat Swart in het voorwoord tot een verzameleditie van alle vijf delen de 
uitgave van een nieuwe folio-uitgave aankondigde als voortzetting van de 
oude serie, "versien met veele en uytstekende kunstplaten [...] om als een 
bysonder gedenck-boeck van onse veranderingen te können blijven". De 
nieuwe uitgave kwam echter niet van de grond; voor de latere delen die 
alsnog van d'Ontroerde leeuw verschenen, werd zelfs geen nieuwe titelprent 
vervaardigd. In d'Ontroerde leeuw waren overigens ook andere, tamelijk 
primitieve en ongesigneerde prenten opgenomen, portretten van de belang-
rijkste militaire leiders, plattegronden van vestingsteden en een afbeelding 
van de moordpartij op de gebroeders De Witt in Den Haag. 
Weinig of geen bemoeienis hadden Swart en later zijn weduwe met de 
illustraties in enkele grote folio-uitgaven waarop hun adres voorkomt. De 
uitgave van John Johnstons Description of the Nature of Four-Footed Beasts, 
in 1678 door Steven Swart samen met de weduwe Schippers uitgegeven, 
bevatte maar liefst 80 prenten op groot formaat van C. en M. Merian, maar 
deze stamden alle uit eerdere uitgaven van Jan Jacobsz Schipper.96 Van de 
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10. Titelprent door Jan Luyken van Willem Sewels Nieuw woordenboek 
der Nederduytsche en Engelsche taaie uit 1691 
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11 Titelprent door Jan Goercc van Willem Sewels Groot woordenboek 
Der Engelsche en Ntderduytuhc taaien uit 1708 
fraaie heruitgave van de Martelaers-spiegel van Tieleman van Braght uit 1685, 
waarin de weduwe Swart pas later een aandeel kreeg, moeten vooral de 
platen van Jan Luyken worden genoemd. Luyken, met De Hooghe een van 
de beste vertegenwoordigers van de Nederlandse prentkunst uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw, was een zeer productief boekillustrator en 
ook voor de weduwe Swart maakte hij een aantal prenten, zoals de fronti-
spices voor Robert Boyle's Onderzoek wegens de eynd-oorzaken der natuurlyke 
dingen en Dictys Cretensis' Van den Trojaanschen oorlog, beide uit 1688.97 De 
fraaiste titelprent die Luyken voor de weduwe Swart maakte, is die voor 
het Engels-Nederlands woordenboek van Willem Sewel uit 1691. Luyken 
had Sewel hierop afgebeeld als een ernstig, nog jong geleerde in zijn studeer-
kamer, gekleed in kamerjas en met een baret op het hoofd (afb. 10). Hier-
tegenover kan men de frontispice voor de tweede druk uit 1708 stellen van 
de hand van de jonge graveur Jan Goeree, die eenjaar tevoren op het huwe-
lijk van Jan Swart nog een bruiloftsgedicht had gemaakt.98 De prent van 
Goeree is gebaseerd op de voorstelling van Luyken, maar naar de mode 
van de tijd met meer zwier en elegantie uitgevoerd. Het realisme van Luyken 
ontbreekt echter; bij Goeree wordt het portret van Sewel tot een pastiche 
van een intellectueel in goeden doen, wiens werkkamer uitziet over een 
fraaie achttiende-eeuwse tuin in plaats van over een Amsterdamse gracht 
(afb. 11). 
4. Enkele uitgaven uit beide fondsen nader onderzocht 
Behalve naar uiterlijke kenmerken kunnen de uitgaven van Bruyning en 
Swart worden onderscheiden naar inhoud. Een strikte indeling in catego-
rieën is moeilijk te maken, daar de onderwerpen van hun uitgaven vaak in 
elkaar overlopen. Verreweg het grootste gedeelte van beide fondsen bestaat 
uit godsdienstige en politieke uitgaven; minder goed vertegenwoordigd 
zijn rubrieken als geschiedenis, kunsten en wetenschappen en bellettrie, 
terwijl juridische uitgaven, die bij andere uitgevers vaak een belangrijk deel 
van het fonds uitmaken, bij Bruyning en Swart geheel ontbreken. Het fonds 
van Bruyning is het minst gevarieerd; politieke pamfletten en stichtelijke 
literatuur overheersen en wat meer onderhoudende uitgaven ontbreken vrij-
wel geheel. Bij Swart vindt men daarentegen historische en wetenschappe-
lijke verhandelingen, satirische geschriften, tekstuitgaven van de klassieken 
en zelfs een enkele literaire publicatie, zij het meestal in vertaling of als 
herdruk van een eerder verschenen werk. Centraal thema in de fondsen van 
beiden was Groot-Brittannië; op vrijwel alle gebieden die zij bestreken 
domineert de Engelse oriëntatie. Hieronder zullen in een kort bestek enkele 
uitgaven of groepen uitgaven in de fondsen van Bruyning en Swart, die 
nadere aandacht verdienen, worden behandeld. In volgende hoofdstukken 
komen enkele uitgaven aan de orde, die opvallen door hun bijzondere pu-
blicatiegeschiedenis of door hun controversiële karakter. 
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a. William Temple's "Aenmerckingen" 
Op het einde van 1672 schreef William Temple, de voormalige ambassa-
deur van de Engelse koning in de Republiek die aan de vooravond van de 
derde Engelse oorlog naar Engeland was teruggekeerd, een kort tractaat 
over de Noordnederlandse gewesten, over hun opkomst, wonderbaarlijke 
bloei en naderende ondergang, omdat — zo schreef hij - "such a Greatness 
and such a Fall of this State seem Revolutions unparall'd in any Story".99 
Temple's Observations upon the United Netherlands, die in 1673 bij de Londen-
se boekverkoper Samuel Gellibrand verschenen, waren een groot succes, 
zowel in Groot-Brittannië als daarbuiten. In slechts weinig pagina's behan-
delde Temple op heldere wijze de geschiedenis en staatsinrichting van de 
Republiek, de heersende godsdienst, de middelen van bestaan van de bevol-
king en in een slotbeschouwing beschreef hij wat naar zijn mening de oor-
zaken waren van de voor de Nederlanden zo desastreuze gebeurtenissen 
van 1672. Juist deze dramatische actualiteit moet veel aan het succes van 
het geschrift hebben bijgedragen; in de eerste maanden van 1673 leek het 
er inderdaad op dat de dagen van de trotse Republiek waren geteld na de 
onweerstaanbare opmars van de legers van Lodewijk XIV, die reeds grote 
delen van het land hadden bezet. Een andere reden voor de gretigheid van 
het publiek naar de Observations kan de verwondering zijn geweest die alom 
bestond over de rol van Engeland in dit conflict. Voor velen in Groot-Brit-
tannië en daarbuiten was het samenspel tussen Karel II en Lodewijk XIV 
tegen de Republiek gezien de machtsverhoudingen in Europa en de onbe-
dekte Franse ambities moeilijk verklaarbaar, en wellicht hoopte men - zij 
het tevergeefs - in de verhandeling van Temple, die in 1667 nog een van 
de architecten was geweest van de Triple Alliantie tegen Frankrijk, een 
sleutel te vinden voor de Engelse buitenlandse politiek. Dat de auteur blijk 
gaf van een zekere sympathie voor de Nederlanden en hun bevolking was 
een laatste, vooral voor lezers in de Republiek interessant kenmerk van de 
Observations. 
Kort na de eerste Engelse editie verscheen in Amsterdam bij de weduwe 
Bruyning een Nederlandse vertaling, getiteld Aenmerckingen over de Ver-
eenighde Nederlandtsche Provintiën, die spoedig werd gevolgd door een tweede 
druk èn door een nadruk van de Amsterdamse boekverkoper en bijna-buur 
van de weduwe Bruyning, Jacob Vinckel. Vanzelfsprekend was Mercy 
Bruyning tamelijk verstoord over deze nadruk van Vinckel, die overigens 
om deze praktijken bekend stond,100 en zij deed een herziene tweede druk 
het licht zien, waarin de "curieuse voorsichtige leser" werd gewaarschuwd 
niet de slechte nadruk te kopen, maar haar opnieuw gecorrigeerde heruitga-
ve (afb. 12).101 Dat Temple's geschrift spoedig tot de klassieken in het genre 
van beschrijvingen van landen en volkeren ging behoren bewijzen de vele 
herdrukken die in later jaren verschenen. In 1680 kwamen bij Edward Gel-
librand in Londen en bij Steven Swart in Amsterdam identieke Engelstalige 
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13. Onvolledige titel van Willem Sewels Groot woordenboek. Der Engeische 
en Nederduytsche taaien uit 1708. 
De titel moest worden gedrukt in rood en zwart, 
maar het rode gedeelte ontbreekt 
edities uit, die alleen in het uitgeversadres verschilden,102 en nog in 1696 
verscheen een herdruk bij de weduwe Swart. Rest Fermer, de opvolger in 
de winkel van de weduwe Bruyning, verzorgde in 1689 nog een derde druk 
van de Nederlandse vertaling. 
b. Engels-Nederlandse woordenboeken en grammatica's 
Een van de meest in het oog springende specialiteiten van Bruyning en 
Swart was de uitgave van woordenboeken en grammatica's, bedoeld voor 
Nederlanders die het Engels wilden leren en Engelsen die zich de Nederland-
se taal eigen wilden maken. In de zeventiende eeuw groeide de behoefte 
aan dergelijke uitgaven als gevolg van de economische en politieke expansie 
van Engeland en de Republiek, maar ook van de uitbreiding van de culturele 
en intellectuele contacten tussen beide landen. Aanvankelijk waren de woor-
denboeken en taalgidsen vooral bedoeld voor gebruik door kooplieden; 
vaak waren lijsten met uitdrukkingen opgenomen die betrekking hadden 
op het handelsverkeer en werden voorbeelden gegeven van wisselbrieven 
en handelscorrespondentie. Geleidelijk nam echter de belangstelling voor 
het Engels en Nederlands bij een breder publiek toe; steeds meer ontwikkel-
de Nederlanders begonnen zich voor het werk van Engelse auteurs te inte-
resseren en in Groot-Brittannië deed bijvoorbeeld een geleerde als Robert 
Hooke zijn best om zich het Nederlands eigen te maken.1()3 
Een uitgave die zich vooral op het Nederlandse publiek' richtte, was het 
Engels-Nederlands woordenboek, de grammatica en het "naamboekje" van 
de Amsterdamse onderwijzer J.G. van Helderen,104 verschenen in 1675 bij 
de weduwe Bruyning. Het was geen bijster originele uitgave; de grammatica 
was samengesteld op basis van de Nouvelle grammaire Anglaise van Paul 
Festeau, die in 1672 te Londen was verschenen, en hoewel Van Helderen 
er in een voorwoord prat op ging dat in zijn woordenboek vele woorden 
waren opgenomen die in het grote woordenboek van Henry Hexham (drie 
edites te Rotterdam bij A. Leers, 1647-78) niet voorkwamen, bleef het er 
in omvang verre bij achter.105 Het lijdt geen twijfel dat de uitgave van Van 
Helderen, die overigens ook de auteur was van een later bij de weduwe 
Bruyning verschenen Nederlandse grammatica en een verhandeling over 
de stenografie, niet kon concurreren met een soortgelijke uitgave die Steven 
Swart in 1676-77 het licht deed zien. Dit veel omvangrijker werk droeg de 
toepasselijke titel Anglo-Belgica. The English and Netherdutch Academy en was 
samengesteld door Edward Richardson. Het bevatte eveneens drie delen, 
maar was zowel voor Engelsen als Nederlanders bestemd. In zijn voor-
woord roemde Richardson het Engels als een taal die volgens hem verfijnd 
en rijk aan begrippen was; over het Nederlands schreef hij: 
if any heed may be given to some prophetical rimes which I have seen 
of a 100. years standing, this Belgick is likely to be yet far more esteemed 
of, and usefull than it's neighbour-languages.106 
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Het initiatief voor deze uitgave lijkt te zijn uitgegaan van Steven S wart, die 
in een eigen voorwoord verklaarde Richardson te hebben benaderd om dit 
boek te schrijven, "out of affection and desire, which I have always had to 
both tongues".107 Ter bescherming van de uitgave vroeg en kreeg hij boven-
dien een privilege van de Staten van Holland. Ruim twintig jaar later bestond 
er nog steeds vraag naar het boek, want in 1698-99 verscheen een herdruk 
bij de weduwe Swart, wederom beschermd door een privilege. 
De kroon op de reeks lexicografische en taalkundige uitgaven van Bruy-
ning en Swart was de quarto-uitgave in 1691 van het grote Engels-Neder-
lands/Nederlands-Engelse woordenboek van Willem Sewel, spoedig ge-
volgd door een Engelse en een Nederlandse grammatica in een wat kleiner 
formaat. Dit enorme werk was het resultaat van jarenlange arbeid van Sewel 
en was deels samengesteld op basis van een groot aantal reeds bestaande 
woordenboeken uit binnen- en buitenland had, deels op basis van Sewels 
rijke ervaring als vertaler van Engelse boeken.108 Sewel moet blijkens een 
brief van 20 december 1689 aan William Penn rond 1688 aan de samenstelling 
van het woordenboek zijn begonnen; hij schreef: 
I have undertaken a work, which is heavy indeed, but will be very usefull, 
I hope, to many. Never up to this time, there has been a good English-
Dutch dictionary; therefore I have been trying for a year past, to see 
what my strength [is] in this kind of arena; and to some, my attempts 
have been so far from displeasing, that they have encouraged my inten-
tion of going on with the task; hence I have gone on with unwearied 
zeal, and a large part of it has already been finished.109 
Het moment van uitgave van dit woordenboek was bijzonder gunstig. 
Sedert de Glorious Revolution van 1688-89 was de belangstelling in Groot-
Brittannië en de Republiek voor het Engels en Nederlands sterk toegeno-
men. Het woordenboek van Hexham was inmiddels verouderd en de veel 
bescheidener uitgaven van Van Helderen en Richardson konden niet op 
tegen de enorme rijkdom van het werk van Sewel. Met het woordenboek 
en de bekopte gidsen voor de Engelse en Nederlandse taal, die in 1700 en 
1705 uitkwamen, beheerste de weduwe Swart de markt. Reeds in 1706 
volgden herdrukken van de gidsen en in 1708 kwam een nieuwe bijgewerkte 
editie uit van het woordenboek, opgedragen aan Sewels vrienden Nicolaas 
Muys van Holy en Willem Arnold, welke laatste een familielid was van de 
weduwe Bruyning (zie afb. 13).110 Later ging het kopijrecht over in handen 
van Jacob ter Beek, de opvolger van Jan Swart, en na hem op andere uitge-
vers en tot in de negentiende eeuw bleven het woordenboek en de gramma-
tica's van Willem Sewel het fundament voor wie zich in de Republiek of 
in Engeland de Engelse of Nederlandse taal eigen wilde maken.111 
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с. Enkele godsdienstige uitgaven 
Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw bestond een zeer groot 
deel van de Noordnederlandse boekproductie uit godsdienstige uitgaven. 
Het hoeft derhalve geen verwondering te wekken dat ook in de fondsen 
van Bruyning en Swart deze categorie een voorname plaats inneemt. Niet­
temin is het opvallend dat hun uitgaven een breed scala van godsdienstige 
stromingen laten zien. Bij Bruyning zijn vanzelfsprekend publicaties uit de 
kring der bruinisten goed vertegenwoordigd, maar tevens vindt men in dit 
fonds geschriften van orthodoxe calvinisten als Jacobus Koelman en van 
separatisten als Jean de Labadie. De variëteit in het fonds van Steven Swart 
en zijn vrouw is nog groter; zij gaven tractaten en preken uit van gematigde 
presbyterianen, radicale nonconformisten, quakers, volgelingen van de 
Duitse mysticus Jacob Böhme en van anglicaanse bisschoppen en predikan-
ten. 
Een verklaring voor deze verscheidenheid aan godsdienstige uitgaven is 
niet eenvoudig te geven. Commerciële drijfveren hiervoor mogen zeker 
niet uit het oog worden verloren; er was immers in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw in de Republiek een hang naar grotere bevindelijkheid 
en verinnerlijking in de godsdienstige beleving. Mystiek-piëtistische trek-
ken zijn zowel bij de orthodoxe hervormden als bij doopsgezinden, labadis-
ten, quakers, en andere stromingen duidelijk aanwezig.112 Met hun uitgaven 
voorzagen Bruyning en Swart, evenals vele andere boekverkopers, in een 
behoefte bij het publiek. Tegelijkertijd moet echter ook de bepaald niet 
statische persoonlijke godsdienstige belangstelling van Bruyning en Swart 
een rol hebben gespeeld. Hoewel de weduwe Bruyning haar gehele leven 
de bruinistengemeente trouw bleef, voelde zij duidelijk affiniteit met pië-
tistische en orthodoxe godsdienstige stromingen. Steven Swart verwisselde 
de gereformeerde kerk voor de Engelse presbyteriaanse gemeente op het 
Begijnhof, maar stond zonder twijfel onder invloed van kerkelijke opvattin-
gen van het bruinistenmilieu, waaruit zijn vrouw afkomstig was. De uitga-
ven van godsdienstige literatuur door Bruyning en Swart moeten derhalve 
ook geïnterpreteerd worden in het licht van hun godsdienstige overtuiging. 
Een voor de hand liggende, maar ook intrigerende uitgave van Joseph 
Bruyning was de geloofsbelijdenis der bruinisten, die hij in 1670 uitgaf. 
Het betrof hier een Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk door Henry 
Ainsworth aan het einde van de zestiende eeuw in het Latijn opgestelde 
confessie en een heruitgave van een anonieme apologie van de bruinisten 
tegen aanvallen vanuit de anglicaanse kerk, die in 1614 in Amsterdam was 
verschenen. De heruitgave geschiedde waarschijnlijk op initiatief van de 
ouderling François Prince, die ook executeur van het testament van Joseph 
Bruyning was, en was gedrukt bij de drukker G. Hendricksz. Helaas zijn 
van deze belijdenis, als ook van de vermoedelijk door Mercy Bruyning 
uitgegeven herdruk van 1680, alleen vermeldingen bekend uit een negen-
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tiende-eeuwse veilingcatalogus. Exemplaren zijn niet gevonden. Men kan 
deze heruitgaven niettemin zien als een indicatie voor de geleidelijke assimi-
latie van de bruinisten in de Amsterdamse samenleving en mogelijk ook 
voor een grotere aandacht van het Nederlandse publiek voor de leerstellin-
gen van de Engelse congregationalisten. 
Dat in de kring der bruinisten de polemiek tussen voetianen en coccejanen 
in de Republiek met belangstelling werd gevolgd, kan worden afgeleid uit 
verschillende geschriften die na 1675 mede bij de weduwe Bruyning ver-
schenen, bijvoorbeeld het pamflet Dootstuypen der cartesianen en coccejanen 
(Utrecht, W. Clerck, 1676; Mercy Bruyning was mede-verkoopster) van 
de voetiaanse predikant L. Ryssenius, of de Burger-kout wegens het beroep 
van D. Momma (1676), betreffende de ambtsontzetting van de vrijzinnige 
predikant Momma in Middelburg.113 Van meer betekenis waren de piëtis-
tische tractaten die bij Mercy Bruyning rond 1680 uitkwamen. Op voor-
spraak van de in Rotterdam als balling verblijvende Schotse predikant Ro-
bert MacWard vertaalde Jacobus Koelman in 1678 voor de weduwe Bruy-
ning Hugo Binnings The Common Principles of Christian Religion (Glasgow, 
A. Anderson, 1659) en in 1680 verscheen bij haar een nadruk van het in 
Groot-Brittannië in puriteinse kring zeer geliefde The Practice of Piety van 
Lewis Baylie, dat voor het eerst aan het begin van de eeuw was verschenen. 
Bijzonder populair bij de Nederlandse lezers was een door Edward Richard-
son ingeleide verhandeling van Mattheus du Bois, getiteld Godts wonder-
wérck voor en in de weder-gheboorte (1680; titeluitgave bij Johannes Boekholt), 
waarvan eerdere edities waren verschenen in 1665 en 1667 te Haarlem en 
Amsterdam. Mogelijk werkte de weduwe Bruyning ook met Boekholt 
samen in een andere uitgave van Du Bois, Christelijcke sin- en geest-rijcke 
annotatien, een verzameling uit het Engels vertaalde beschouwingen, die 
rond 1680 door Boekholt werd uitgegeven en werd verkocht door de voor-
malige knecht van de weduwe Bruyning, Jacob van de Velde.114 De hand 
van Jacob van de Velde is ook te bespeuren in twee uitgaven van ouder 
werk van Jean de Labadie, Saintes décades de quatrains de piété chrestienne en 
Poésies sacrées (1680). Rond 1680 was het weliswaar met de bloei van het 
labadisme gedaan, maar hun geschriften stonden nog volop in de belangstel-
ling en bij Jacob van de Velde verschenen in deze en volgende jaren nog 
verscheidene andere geschriften van auteurs uit deze kring.115 
Een andere opvallende godsdienstige uitgave in het fonds van Mercy 
Bruyning is een Latijns tractaat van de nonconformistische Amerikaanse 
predikant en latere rector van Harvard College, Increase Mather, getiteld 
Diatriba de signo filii hominis et de secundae Messiae adventu (1682). Mather 
had deze verhandeling, die typerend is voor de onder Engelse, Amerikaanse 
en Nederlandse puriteinen levende messianistische heilsverwachting, ge-
schreven in Boston en de kopij was wellicht via Joseph Bruyning jr, die 
zich enkele jaren tevoren in Boston had gevestigd en goede betrekkingen 
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onderhield met de Mather-familie, naar Amsterdam gekomen.116 Juist in 
orthodox-gereformeerde kringen bestond grote belangstelling voor de ont-
wikkeling van het Amerikaanse nonconformisme, zoals ook blijkt uit de 
contacten tussen Johannes Leusden, de Utrechtse hoogleraar in de He-
breeuwse taal en adept van Gisbertus Voetius, en Mather.117 Een andere 
verklaring voor de Nederlandse uitgave kan zijn dat de verhandeling uit 
financiële overwegingen in de Republiek was uitgegeven; een gedeelte van 
de oplage zou dan terug naar Amerika moeten zijn gezonden. In 1687 was 
echter nog een restant van de oplage in Amsterdam voorradig, want in dat 
jaar verscheen het boekje opnieuw bij Jacob van de Velde; zijn adres was 
over dat van de weduwe Bruyning heen geplakt. 
De laatste uitgave van de weduwe Bruyning was eveneens van godsdien-
stige aard. Hoewel zij zich al lang uit de boekhandel had teruggetrokken 
gaf zij in 1688 samen met haar opvolger Rest Penner nog een herdruk uit 
van een tractaat van de populaire Engelse dissenter-predikant Matthew 
Mead, die tussen 1685 en 1688 als balling in de Republiek verbleef en regel-
matig in de bruinistenkerk preekte. Dit boek, OtUdekkinge van 't profyt der 
vroege gehoorsaamheyd, was oorspronkelijk verschenen in 1683 bij Nathaniel 
Ponder, de Engelse correspondent van de weduwe Bruyning en in 1687 in 
een vertaling van Ericus Walten verschenen bij Johan Lantsmeer en Rest 
Penner. Mogelijk had Mercy Bruyning ook in de eerste druk een belang. 
Dat Ericus Walten de vertaler van het boek was, is verwonderlijk, daar hij 
zich in volgende jaren juist in een meer vrijzinnige richting zou ontwikkelen 
en onder meer met Jacobus Koelman in conflict zou komen.118 
De vroegst bekende uitgave van Steven Swart, Het interest van Engelandt 
in de materie van religie (1663) was een vertaling van een Engels tractaat van 
John Corbet, waarin een pleidooi werd gehouden voor samenwerking tus-
sen presbyterianen en anglicanen in Groot-Brittannië na de restauratie. Het 
is een opvallende uitgave, omdat de radicale dissenters, waartoe de bruinis-
ten gerekend kunnen worden, in het boek als gevaarlijke fanatici worden 
omschreven. Van geheel andere orde was daarentegen het drietal pamfletten 
dat Swart in 1670 uitgaf; hierin werd juist de hetze tegen de quakers van 
de kant van de Nederlandse doopsgezinden, die in de quakers een gevaarlijke 
concurrent zagen, krachtig veroordeeld.119 In hetzelfde jaar gaf Swart bo-
vendien de afscheidspredikatie uit van Samuel Malbon, een der Engelse 
predikanten van de Amsterdamse bruinistengemeente,120 en voorts ver-
scheen bij hem de Engelse tekst van een verhandeling van een zekere Charles 
Phelpes, mogelijk een lid van de dissenter familie Archer-Phelps, die na 
1660 naar Amsterdam was gekomen, over de spreuken van Salomo.121 
De variëteit in godsdienstige uitgaven bij Steven Swart blijft ook in latere 
jaren aanwezig. Zo verscheen in 1676 een vertaling door Edward Richardson 
van een geschrift van de Engelse böhmist Thomas Bromley onder de titel 
De weg tot den sabbath der ruste.122 Daarnaast verschenen succesvolle nadruk-
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ken van bevindelijke Engelstalige boeken, zoals een dubbeleditie van Francis 
Quarles' Enchiridion en Arthur Warwicks Spare Minutes (1677; 16802). Een 
zelfde verscheidenheid ziet men in de uitgaven van Abigael May. Hoewel 
zij haar banden met de bruinistengemeente zeker tot 1689 niet verbrak, gaf 
zij slechts één godsdienstig geschrift uit van een bruinisten-predikant - het 
betrof een oorspronkelijk in de Schotse kerk te Rotterdam gehouden Engels-
talige preek van John Shower uit 1688 - waarvan de strekking bovenal 
verzoenend was: "Look not every man at his own things, but also at the 
things of others" was het motto.123 In dejaren tachtig en negentig verschenen 
bij de weduwe Swart vele uitgaven betreffende de godsdienstige ontwikke-
lingen in Groot-B ri ttannië van zulke uiteenlopende schrijvers als Gilbert 
Burnet en William Penn, waarin zowel het primaat van de anglicaanse kerk 
in Engeland als grotere godsdienstige verdraagzaamheid werden bepleit.124 
De schikking die na de Glorious Revolution in Groot-Brittannië tussen het 
bestaan van een staatskerk en een relatieve tolerantie op godsdienstig gebied 
werd getroffen, lijkt de instemming van Abigael May te hebben gehad, 
getuige de vele vertalingen van preken van anglicaanse geestelijken die bij 
haar in en na 1688-89 verschenen. Het meest kenmerkend voor haar gema-
tigde opvattingen was wel de uitgave in 1704 en 1706 van predikaties van 
John Cockbum, de eerste predikant van de nieuw gevestigde anglicaanse 
kerk in Amsterdam. 
Ook in de bescheiden uitgeverij van Jan Swart waren ideële motieven 
nog niet geheel op de achtergrond geraakt. In 1710 verscheen bij hem een 
vertaling van The Perils of False Brethren (London, vele edities, 1709), een 
omstreden pamflet van Henry Sacheverell, die een fervent aanhanger van 
de anghcaanse High Church en zich verzette tegen de tolerantie jegens dissen-
ters. Willem Sewel, de vertaler, schreef in het voorwoord dat hij het welis-
waar niet eens was met de strekking van het geschrift, maar dat "de grote 
begeerte welke eenige onzer landsgenooten hebben laten blyken, om deeze 
predikacie, die zo veel geruchten in de waereld, en inzonderheyd in Enge-
land, gemaakt heeft, in het Nederduytsch te zien" de voornaamste reden 
tot de uitgave was geweest.125 Kort daarop verschenen echter twee tegen-
schriften bij Jan Swart, eveneens vertaald door Sewel, waarin nu krachtig 
stelling werd genomen tegen de onverdraagzaamheid van de kant van de 
steile vleugel van de anglicaanse kerk en het recht op godsdienstvrijheid 
van de protestantse dissenters werd verdedigd.126 Interessant is tenslotte 
een late vertaling van een geschrift van Thomas Bromley bij Jan Swart in 
1712; reeds in 1676 was van deze Engelse mysticus bij zijn vader een boek 
uitgekomen.127 
d. d'Ontroerde leeuw (1672-77) 
Het jaar 1672 was niet alleen een rampjaar voor de Republiek, haar rege-
ring en bevolking, maar ook voor de boekhandel. De boekverkopers durf-
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den het niet goed aan hun geld in omvangrijke uitgaven te steken en boven-
dien lag de belangrijke papierimport vanuit Frankrijk stil. Dit verklaart 
wellicht mede de grote pamflettenproductie in 1672 en volgendejaren. Met 
pamfletten liep een boekverkoper minder risico's en dergelijke uitgaven 
vonden een gretig publiek. Hoewel het aandeel van Steven Swart in de 
grote stroom pamfletten in en na 1672 bescheiden was, bracht hij op het 
einde van dat jaar zijn zeer succesvolle uitgave d'Ontroerde leeuw op de markt, 
een seriewerk over het verloop van de oorlog met Frankrijk, Engeland, 
Keulen en Munster. Het idee was weinig origineel; rond 1650 was er al een 
hele reeks geschriften verschenen waarin de Nederlandse leeuw in een of 
andere hoedanigheid de titel sierde, zoals Lieuwe van Aitzema's Herstelde 
leeuw (Amsterdam, verschillende edities, 1652-54).128 De uitgave van Swart 
was gericht op een breed publiek en bevatte naast een verslag van de gebeur-
tenissen ook de teksten van allerlei documenten. Reeds in november van 
het jaar bleek een tweede druk van d'Ontroerde leeuw nodig en aangemoedigd 
door dit succes publiceerde Swart in de loop van 1673 en volgendejaren 
een reeks vervolgdelen, geïllustreerd met portretten en plattegronden. 
Swart wist een zo groot mogelijk profijt uit deze uitgaven te verkrijgen 
door de verschenen delen steeds in nieuwe verzameluitgaven op te nemen; 
in 1677 verscheen de laatste bundeling, bevattende zeven delen, waarvan 
het eerste in een zevende druk. Daarnaast adverteerde Swart voor zijn uit-
gave regelmatig in de kranten en werden de nieuwe delen aan boekverkopers 
in het gehele land gezonden.129 Reeds in 1672 verscheen bovendien een 
Engelse vertaling van het eerste deel, in 1675 gevolgd door een vertaling 
van de vijf tot dan verschenen delen onder de titel The Netherland Historian, 
een uitgave, die blijkens het grote aantal exemplaren dat nu nog in Engelse 
en Amerikaanse bibliotheken kan worden aangetroffen, een enorm succes 
moet zijn geweest (afb. 14).130 
Helaas is over de schrijver van d'Ontroerde leeuw zo goed als niets bekend. 
Het auteurschap wordt op basis van een opmerking van de Duitse zeventien-
de-eeuwse geleerde Vincent Placcius in zijn Theatrum anonymorum et pseudo-
nymorum (Hamburg, wed. G. Liebernickel, 1708) toegeschreven aan de 
Amsterdamse arts Johannes Gribius, die ook de bewerker zou zijn geweest 
van Hoofts Spiegel van rampsaligheit.131 De relatie tussen Johannes Gribius 
en Steven Swart is wellicht verklaarbaar uit het feit dat de vader van de 
auteur, Petrus Gribius, rond 1650 predikant was geweest van de Engelse 
kerk in Middelburg en op het einde van zijn leven predikant was geworden 
van de Hoogduitse gemeente in Amsterdam; zijn erven woonden in 1674 
op het Rokin, vlak bij Swarts winkel.132 
Johannes Gribius had voor zijn tijd uitzonderlijke opvattingen. In een op 
een uitvouwbaar blad gedrukt gedicht "Op den herstelden tuyn", dat in 
sommige exemplaren van het vierde deel van d'Ontroerde leeuw te vinden 
is, wordt het optreden van stadhouder Willem III als redder van het vader-
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land bezongen en hevige kritiek geuit op het beleid van de Hollandse regen-
ten, maar, verrassend genoeg, ook op de calvinistische predikanten die, nu 
het het grootste gevaar geweken was, het "onkruyt", dat wil zeggen het 
katholieke volksdeel, wilden gaan verdelgen. Gribius vraagt zich af waarom 
zij dat wilden, want vele katholieken hadden toch dapper meegevochten in 
de strijd tegen de Fransen: 
Waarom dan Sayenaer1 wilt gy dat kruyt verpletten, 
Dat voor de Vryheyt street, en 't uwe niet beletten. 
Ey klaecht niet over 't Saet waer van den Arentb leeft. 
Die met ons Buurc te saem den tuyn beschermt heeft. 
Den Tuynheerd geeft verlof dat ieder 't saet sal sayen 
Met eendracht in den tuyn, het geene hy wil mayen, 
Hadt dat den Hovenier' eertijts wel toegestaen, 
Den Tuyn was niet verwoest, en 't was so niet gegaen.133 
1
 de predikanten b de Duitse keizer c Spanje d de prins 
e
 de Staten 
Bij de verschijning in 1675 van het vijfde deel van kondigde Swart aan dat 
de serie werd afgebroken, maar dat hij voornemens was een grote geïllu-
streerde uitgave te publiceren over de oorlog, een soort luxe-editie van 
d'Ontroerde leeuw.134 Helaas kwam het hier niet van, waarschijnlijk als gevolg 
van de uitgave van verscheidene soortgelijke verhandelingen door concur-
rerende uitgevers waardoor de markt verzadigd raakte. In 1674 verscheen 
bij Marcus Doomick te Amsterdam Tobias van Domselaers Het ontroerde 
Nederland, dat later werd voortgezet door Gerardt Brandt jr als Tweejaerige 
geschiedenissen. Jan Claesz ten Hoorn deed tegelijkertijd Nederlands verquik-
king ofd'ontwaekte leeuw het licht zien van Mattheus Smallegange (Amster-
dam, 1674), en tenslotte verscheen tussen 1675 en 1688 nog van P. Valkenier 
het Verwerd Europe bij Hendrik en Dirk Boom in Amsterdam. 
e. Satirische geschriften 
Een uitgave van Steven Swart die eveneens betrekking had op het ramp-
jaar, maar van een geheel andere aard was, was de Georgarchontomachiae; 
sive expugnatae Messopolis (1673), een Latijns heldendicht over het boeren-
oproer te Middelburg in 1672, waardoor de Middelburgse magistraat tot 
concessies aan Willem III was gedwongen. De auteur van dit geschrift staat 
vermeld als N . Autopies - "ooggetuige" - een pseudoniem waarachter de 
zonderlinge Zeeuwse schrijver en satiricus P.J. Beronicius schuil zou gaan. 
Over Beronicius is nauwelijks iets bekend;135 hij zou een groot kenner van 
de klassieken zijn geweest en een even groot liefhebber van sterke drank, 
zoals blijkt uit het grafdicht dat Dirk Buysero, een ander Zeeuws letterkun-
dige, op hem schreef: 
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Hier leit een wonderlijke geest 
Die leefde en stierf gelijk een beest 
Hij was een misselijke sater 
Hij leefde in wijn en stierf in water. 
Omdat Beronicius al aan het begin van 1673 was overleden kan de moge-
lijkheid echter niet worden uitgesloten dat de Georgarchontomachiae is ge-
schreven door prinsgezinde dichters als Buysero en Antonides van der Goes 
in Middelburg. Waarom het boekje, dat wel "een van de amusantste ge-
schriften over het rampjaar" is genoemd,136 in het Latijn en bij Swart werd 
uitgegeven is evenzeer onduidelijk. Het grote succes van het geschrift kwam 
in ieder geval pas jaren later; in 1691 maakte de Rotterdamse journalist 
Pieter Rabus een Nederlandse vertaling, waarvan tot 1717 maar liefst vier 
herdrukken zouden volgen.137 
Een uitgave die in eerste instantie niet voor het Nederlandse publiek, 
maar voor de export naar Engeland en mogelijk ook voor de verkoop aan 
Engelse reizigers in Amsterdam was bedoeld, is de nadruk door Steven 
Swart in 1675 van een Engels spotschrift van Owen Feltham over de Neder-
landse Republiek en haar bevolking onder de titel Batavia: or the Hollander 
Displayed. Het is een klein boekje en gaat doorgaans vergezeld van een 
soortgelijke verhandeling over Schotland door Anthony Weldon, getiteld 
A Perfect Description of the People & Country of Scotland. In Engeland waren 
dergelijke geschriften bijzonder populair. De eerste druk van Batavia was 
verschenen in 1652 ten tijde van de eerste Engelse oorlog en sedertdien 
waren vele herdrukken gevolgd. Alle stereotypen over Nederland en de 
Nederlanders waren er in te vinden: de zompige gesteldheid van het land, 
de dikke, broeierige atmosfeer, het grove eten, de properheid van de inwo-
ners en de bazigheid van de vrouwen.138 Ook Swart had veel succes met 
zijn uitgave, die overigens bol stond van de drukfouten. Herdrukken volg-
den in 1677, 1680 en 1686 (en mogelijk 1696) en een Nederlandse vertaling, 
getiteld Batavia of den ontployden Hollander, verscheen in 1684, samen met 
het relaas over Schotland en twee soortgelijke geschriften over Spanje en 
Italië. 
f. Drie vertalingen van Congreve's "The Mourning Muse of Alexis" in Î695 
Tot slot van dit overzicht van enkele uitgaven uit de fondsen van Bruyning 
en Swart verdient een curiositeit onder de vele vertalingen die bij Steven 
Swart en Abigael May verschenen nog enige aandacht. Het is de uitgave 
van drie versies van een vertaling van de treurzang op het overlijden van 
koningin Mary van Engeland door de Engelse dichter William Congreve. 
De dood van Магу ten gevolge van de kinderpokken op het einde van 1694 
was een grote schok voor velen in Groot-Brittannië en de Republiek, temeer 
daar men vreesde voor de positie van Willem III als koning van Engeland. 
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Een grote hoeveelheid geschriften in de vorm van preken, levensbeschrijvin-
gen, treurzangen en dergelijke kwam in beide landen van de pers. Een aantal 
hiervan verscheen, al dan niet als vertaling van een Engels origineel, bij de 
weduwe Swart, en hieronder was ook het zeer succesvolle klaaglied van de 
hand van de nog jonge William Congreve, getiteld The Mourning Muse of 
Alexis, verschenen in Londen bij Jacob Tonson, een uitgever die in later 
jaren evenals Congreve een grote faam zou opbouwen.139 Zoals wel vaker 
gebeurde, werkten verschillende uitgevers in Amsterdam tegelijkertijd aan 
de Nederlandse vertaling. Ongeveer op het zelfde moment dat de vertaling 
van Willem Sewel bij de weduwe Swart verscheen, publiceerde Hendrik 
Grauwhart zijn overzetting bij Daniel van Dalen. De uitgave van de weduwe 
Swart had als titel De treurende zangheldin van Alexis, met de toevoeging 
"uyt het Engelsch in rymeloos dicht vertaald". 
Vreemd genoeg verscheen kort daarop, eveneens bij de weduwe Swart 
een nieuwe vertaling, nu "uyt rymloos dight in rym gebracht" en niet door 
Sewel, maar door een zekere H. Bentem, die er bovendien een opdracht 
aan Willem III aan toe had gevoegd. Sewel was hierover zeer verstoord en 
achtte zich niet alleen in zijn eer als vertaler aangetast, maar nam het Bentem 
bovendien kwalijk dat hij nergens had vermeld dat zijn bewerking een 
vertaling was naar het oorspronkelijk gedicht van Congreve en daarmee in 
zekere zin plagiaat had gepleegd. Het voorval moet een forse ruzie met de 
weduwe Swart hebben opgeleverd, maar het resultaat was dat Sewel in de 
gelegenheid werd gesteld een nieuwe overzetting te maken, "uyt het En-
gelsch in rym vertaald", en met een voorwoord waarin hij, onder het Ver-
giliaans motto "hos ego versículos feci: tulit alter honores", de gang van 
zaken uiteen zette. Zijn trots slikte Sewel niet in; hij schreef dat hij in zijn 
laatste berijmde vertaling, zonder het zelf beoogd te hebben, nog dichter 
bij het origineel was gekomen dan in de eerste onberijmde versie.140 
De moeite die Sewel zich had getroost om een zo goed mogelijke vertaling 
van het oorspronkelijk gedicht van Congreve te maken, is verklaarbaar uit 
de grote bewondering die hij voor deze dichter, en voor de Engelse dicht-
kunst in het algemeen koesterde. Dit blijkt uit een brief aan zijn correspon-
dente Elisabeth Hoofman, aan wie hij een exemplaar van zijn vertaling had 
gestuurd. In de brief schreef Sewel dat hij de overzetting niet op aandrang 
van anderen en evenmin om financiële redenen had gemaakt. Zijn bewon-
dering voor Congreve en zijn eigen genoegen bij de vertaling waren de 
enige drijfveren geweest. Niettemin had hij in een boekwinkel de hoogleraar 
Francius horen zeggen dat Congreve zijn thema had overgenomen uit de 
Aminta van Torquato Tasso en dat in het algemeen van de weinig verfijnde 
Engelse dichters niet veel elegants te verwachten was. Thuis gekomen had 
Sewel de Aminta doorgelezen, maar hij had geen enkele overeenkomst met 
Tasso kunnen ontdekken, echter wel met Vergilius, maar omdat zijn imi-
tatie zeer geslaagd was, strekte dat de auteur alleen maar tot eer. Verder, 
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zo schreef Sewel aan zijn correspondente, speet het hem dat hij geen tijd 
had gehad Francius tegen te spreken, want naar zijn mening bestonden er 
naar zijn overtuiging in het Engels enkele bijzonder knappe gedichten, 
"which, second to none in embellishment, can be considered inferior to 
others only because of faulty idiom".141 
De uitgeverijen van Bruyning en Swart behoorden tot de kleine tot middel-
grote ondernemingen in het Amsterdamse boekbedrijf. Hun productie on-
derscheidt zich niet door grote of prestigieuze werken, maar wordt vooral 
gekenmerkt door bescheiden uitgaven, waaronder de pamfletten de belang-
rijkste plaats innemen. Opmerkelijk is ook dat de beide fondsen weinig 
oorspronkelijk werk bevatten; het betreft in veel gevallen vertalingen, her-
uitgaven of nadrukken van eerder verschenen publicaties. 
Door de beperkte middelen van Bruyning en Swart was het voor hen 
niet lonend er eigen drukpersen op na te houden, zodat zij hun drukwerk 
moesten uitbesteden bij drukkers in Amsterdam en andere steden. Daarnaast 
waren zij genoodzaakt regelmatig samen te werken met collega-uitgevers 
om de kosten van hun uitgaven te spreiden en wellicht ook om een betere 
distributie van hun uitgaven te bewerkstelligen. Zo maakte de weduwe 
Bruyning deel uit van een landelijk netwerk van boekverkopers die zich 
bezig hielden met de productie van geschriften van orthodox-gereformeerde 
predikanten. Steven Swart en zijn vrouw hadden een aandeel in een actieve 
compagnie van Amsterdamse boekverkopers en onderhielden voorts nauwe 
betrekkingen met grote uitgevers in Amsterdam, zoals de weduwe Schip-
pers, de gebroeders Janssonius van Waesberge en Hendrik Wetstein. 
Een interessant aspect van de organisatie van de uitgeverijen van Bruyning 
en Swart is dat zij veelvuldig gebruik maakten van de diensten van verschil-
lende medewerkers bij de productie van hun fonds. Figuren als Edward 
Richardson, Willem Sewel en anderen, veelal afkomstig uit de Engelse 
gemeenschap in Amsterdam speelden een belangrijke rol bij de correctie, 
vertaling en zonder twijfel ook redactie van de uitgaven van Bruyning en 
Swart, maar uit deze werkzaamheden kwam ook vaak de publicatie van 
eigen werk voort. 
Dat naast commerciële ook ideële motieven aan de samenstelling van de 
fondsen van Bruyning en Swart ten grondslag hebben gelegen, is aan geen 
twijfel onderhevig. De vele godsdienstige en politieke uitgaven, die hun 
voedingsbodem vonden in het milieu van bruinisten en Britse ballingen in 
Amsterdam, domineren in beide fondsen. Alleen bij de familie Swart, die 
minder strak gebonden was aan de Engelse achtergrond, is een geleidelijke 
tendens waarneembaar naar een grotere variëteit in het fonds door de opna-
me van wetenschappelijke, literaire, historiche en meer algemene uitgaven. 
Het meest kenmerkend voor de uitgeversactiviteiten van Bruyning en Swart 
is echter de Engelse oriëntatie. Naast genoemde godsdienstige en politieke 
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geschriften verzorgden zij informatieve uitgaven voor een Nederlands pu-
bliek over Groot-Brittannië, vertalingen van vooraanstaande Engelse au-
teurs en zelfs satirische Engelse geschriften over de Nederlanders. Van 
enorm belang waren tenslotte de Engels-Nederlandse woordenboeken en 
grammatica's, een categorie van uitgaven waarop Bruyning en vooral Swart 
een vrijwel onaangetast monopolie bezaten. Dat het huis Swart zich echter 
ook inliet met grote ondernemingen, moge blijken uit het volgende hoofd-
stuk. 
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A M S T E R 
Printed by StefieeSipert, Bonk-feller neer the 
Exchange)in the Crovned Bible, 167$. 
Titelprent van een anonieme editie van een "Cansnot Bible" uit 16 
waarschijnlijk uitgegeven door de compagnie 
van de weduwe Schippers, James Ward en Steven Swart 
V. TWEE GROTE O N D E R N E M I N G E N IN HET F O N D S 
VAN SWART 
Een belangrijk deel van de boekproductie in de Republiek in de zeventiende 
eeuw was bedoeld voor de buitenlandse markt. Het meest lucratief waren 
de uitgaven die in grote oplagen voor buitenlandse afnemers konden worden 
gedrukt. Hiertoe behoorden in de eerste plaats bijbels, kerk- en gebedenboe-
ken in verschillende talen en voor verschillende geloofsovertuigingen. In 
het calvinistische Amsterdam drukte Willem Jansz Blaeu gedurende de eer-
ste helft van de zeventiende eeuw grote aantallen rooms-katholieke kerkboe-
ken voor de export naar de omringende landen.1* Amsterdam was ook het 
centrum van de joodse typografie; tienduizenden joodse bijbels en gebeden-
boeken werden voor de joodse geloofsgemeenschappen in de Duitse landen 
en Polen door joodse en niet-joodse drukkers geproduceerd.2 Naast deze 
massaproductie waren ook meer bewerkelijke en gespecialiseerde Neder-
landse uitgaven in het buitenland geliefd. Nederlandse uitgevers als Blaeu, 
Janssonius, Visscher en Van Keulen verwierven zich grote faam door de 
productie van moderne en betrouwbare globes, atlassen en kaarten die in 
verschillende talen werden gedrukt en door heel Europa verspreid.3 
Het toeval wil dat de familie Swart zowel in de productie van kerkboeken 
als in die van kaarten en atlassen een rol heeft gespeeld. Reeds beschreven 
is hoe Abigael May na de dood van haar man betrokken was bij de druk 
van een joods gebedenboekje.4 Steven Swart en, zij het op meer bescheiden 
wijze, Mercy Arnold voor haar huwelijk met Joseph Bruyning waren actief 
in de uitgave van en handel in grote hoeveelheden Engelse bijbels. Aan het 
einde van zijn leven speelde Swart nog samen met de gebroeders Johannes 
en Gillis Janssonius van Waesberge en de Londense boekverkoper Moses 
Pitt een rol bij de uitgave van de zogenaamde English Atlas. Aan deze laatste 
twee ondernemingen - de druk van en handel in Engelse bijbels en de English 
Atlas — zal in dit hoofdstuk uitvoerig aandacht worden besteed. 
1. Engelse bijbels uit Amsterdam: de voorgeschiedenis 
Het drukken van Engelse bijbels buiten Groot-Brittannië heeft een lange 
historie, die bepaald wordt door twee factoren: de Engelse godsdienstige 
tegenstellingen in de zestiende en zeventiende eeuw en de monopolistische 
organisatie van de Engelse boekhandel. De vroegste Engelse vertaling van 
het Nieuwe Testament door William Tyndale kon om godsdienstige rede-
nen niet in Engeland worden gedrukt. In 1525 werd er te Keulen aan ge-
werkt, later ook in Worms en Mainz en een tweede druk volgde in Antwer-
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pen. De vertaling van het Nieuwe Testament in het Engels door Miles 
Coverdale, een medewerker van Tyndale, werd eveneens buiten Engeland, 
en wel in Zürich, gedrukt. Na de godsdienstige hervormingen in Engeland 
kreeg Coverdale het toezicht over de productie van de zogenaamde Great 
Bible, die uit de vertalingen van Tyndale en hemzelf voortkwam. De druk 
vond echter gedeeltelijk plaats in Frankrijk, nu om commerciële redenen, 
omdat de Engelse boekdrukkers niet konden concurreren met hun collega's 
in Parijs.5 
Later in de zestiende eeuw vluchtte een groep Engelse puriteinen ten 
gevolge van het schrikbewind van Mary Tudor naar het continent en ves-
tigde zich in Genève, waar zij begonnen aan een nieuwe Engelse bijbelver-
taling op basis van de eerdere Engelse overzettingen, maar ook geïnspireerd 
door recente calvinistische vertalingen en commentaren uit Frankrijk. Deze 
nieuwe vertaling van de bijbel in het Engels werd vanaf 1560 te Genève 
gedrukt en is bekend geworden als de Geneva Bible. In latere edities werd 
de calvinistische ondertoon versterkt en werden zelfs kanttekeningen opge-
nomen die fel en onverhuld zowel de katholieke als de anglicaanse kerk 
kritiseerden. In deze vorm, met de toevoeging van de apocriefe boeken 
tussen het Oude en Nieuwe Testament, werd de Geneva Bible voor vele 
jaren de huisbijbel van de Engelse puriteinen en oefende zij een diepgaande 
invloed uit op hun godsdienstig leven.6 
De druk van de Geneva Bible werd wel door koningin Elizabeth in Enge-
land toegelaten, maar het alleenrecht op de uitgave van deze bijbel en de 
officiële anglicaanse bijbels werd gegund aan de Londense drukker Robert 
Barker, in wiens familie het bijbelpatent ruim 130jaar behouden zou blijven. 
Omdat de autoriteiten, ondanks het feit dat de Geneefse vertaling op tekst-
kritische gronden door vriend en vijand als superieur werd beschouwd, de 
calvinistische en anti-episcopalistische strekking ervan toch te overheersend 
vonden, gaf de opvolger van Elisabeth, Jacobus I, opdracht tot het maken 
van een definitieve Engelse bijbelvertaling. Deze uitgave, het eindresultaat 
van een eeuw van Engelse bijbelvertalingen, verscheen voor het eerst in 
1611 en is de geschiedenis ingegaan als de Authorized Version of King James 
Bible. Grote groepen Engelse protestanten binnen, maar vooral buiten de 
officiële kerk hielden echter vast aan hun Geneva Bible, waarvan de druk in 
Engeland steeds meer moeilijkheden ondervond en na 1618 zelfs verboden 
werd. De campagne van de anglicaanse kerk tegen de Geneva Bible vond 
zijn hoogtepunt onder William Laud, vanaf 1633 aartsbisschop van Canter-
bury; hij beschouwde de Geneva Bible als "the worst, and many of the notes 
very partial, untrue, seditious, and savouring too much of dangerous and 
traiterous conceits".7 
Door het monopolie van de Barker familie en de grote vraag van het 
publiek was de prijs van in Engeland gedrukte bijbels buitensporig hoog. 
Reeds aan het begin van de zeventiende eeuw trachtten Engelse drukkers 
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en boekverkopers zich aan de monopoliebepalingen te onttrekken door 
bijbels in de Republiek te laten drukken. Barker beklaagde zich in 1601 over 
het feit dat de boekverkopers Andrew Hart uit Edinburgh en John Norton 
uit Londen Engelse drukkers naar Dordrecht hadden gestuurd, die in de 
drukkerij van Abraham en Isaac Canin bezig zouden zijn met het zetten en 
drukken van een Engelse bijbel.8 Vanaf het einde van de zestiende eeuw 
waren in de Republiek echter ook verschillende Engelse vluchtelingen-
drukkers werkzaam die godsdienstige propaganda vervaardigden tegen de 
anglicaanse kerk en de Stuart monarchie. Hun doorgaans bescheiden mid-
delen en ontoereikend materiaal werden gecompenseerd door de hardnek-
kigheid waarmee zij zich voor hun geloofsovertuiging inzetten. Naarmate 
de puriteinen in Engeland meer aan vervolgingen bloot gesteld werden, 
bloeiden deze kleine bedrijfjes op en produceerden een stroom van pamflet-
ten en theologische strijdschriften, en, na het verbod op de puriteinse bijbele-
ditie, ook Geneua Bibles. 
De Engelse overheid deed haar uiterste best om deze praktijken tegen te 
gaan en droeg haar vertegenwoordigers in de Republiek op de drukkers 
van propaganda en bijbels te dwarsbomen. Volgens Laud bedreigden zij 
niet alleen de rust en orde in Engeland, maar benadeelden zij ook de Engelse 
boekhandel. Sir William Boswell, in 1633 als opvolger van Dudley Carleton 
benoemd tot Engels ambassadeur in Den Haag, kreeg de opdracht nauwlet-
tend toe te zien op en indien nodig te protesteren tegen de activiteiten van 
drukkers en boekverkopers die bij deze verboden boekhandel betrokken 
waren. Reeds in 1633 wist hij te berichten dat een Engelse bijbel in octavo 
gedrukt werd in Delft door een onbekende Engelse drukker, terwijl in 
Amsterdam Jan Frederiksz Stam een Engelse bijbel in quarto drukte in 
opdracht van de koopman Thomas Crawford.9 Stam, een Nederlander, 
was al eerder betrokken geweest bij de druk van Engelse boeken. Waar-
schijnlijk was hij werkzaam geweest in de drukkerij van Joris Veselaer, die 
de vroegst bekende Engelse krant had uitgegeven en wiens weduwe hij in 
1628 huwde. Voor de boekverkoper Jan van Hilten zette hij vervolgens de 
drukkerij van couranten en nieuwsbrieven voort, waaronder naar men mag 
aannemen ook de reeks van Engelse nieuwsboeken die in 1633 bij Van 
Hilten uitkwam. Hij was waarschijnlijk de eerste grote Amsterdamse druk-
ker die zich met de druk van Engelse bijbels bezighield, een activiteit die 
later werd voortgezet door zijn vrouw en dochter, maar vooral door zijn 
stiefdochter, Susanna Veselaer, beter bekend als de weduwe vanjanjacobsz 
Schipper.10 
Van deze vroege in de Republiek gedrukte Engelse bijbels zijn slechts 
weinig exemplaren bewaard gebleven. ' , Zo zij niet geconfisqueerd werden 
door de Engelse autoriteiten werden ze stukgelezen door puriteinse families. 
Hoe bloeiend echter de druk van en handel in Engelse bijbels en puriteinse 
geschriften in de Republiek was, blijkt uit een verslag dat in 1638 werd 
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opgesteld door de Londense boekverkoper Matthew Symmons. Hij had in 
het najaar van 1637 een zakenreis naar de Lage Landen gemaakt, gezien zijn 
eigen sympathieën mogelijk om contacten te leggen voor de import van 
controversiële geschriften en Geneva Bibles. Bij zijn bezoek aan de Leidse 
boekdrukker Willem Christiaensz van der Boxe werd hij op instigatie van 
Boswell door de Leidse magistraat verhoord en na zijn terugkeer in Enge-
land moest hij onder druk van de autoriteiten een verslag opstellen van wat 
hij had gezien.12 
In dit rapport verschafte Symmons een grote hoeveelheid informatie over 
de druk van verboden Engelse boeken en ook belangrijke gegevens over 
de financiering ervan en de wijze waarop de boeken naar Engeland werden 
getransporteerd. Zo had hij bijvoorbeeld in Rotterdam de Engelse drukker 
James Moxon bezocht, de vader van de auteur van het eerste Engelse druk-
kershandboek, Joseph Moxon. Moxon had eerst in Delft gewerkt, maar 
beschikte nu in Rotterdam over een drukkerij in de kerk van de Engelse 
independenten, die geoutilleerd was voor de druk van Engelse bijbels in 
verschillende formaten. Ten tijde van Symmons' bezoek werkte hij behalve 
aan puriteinse pamfletten in opdracht van verschillende Engelse kooplieden 
ook aan de druk van een oplage van 4000 Engelse bijbels in duodecimo en 
van 5000 psalmboeken in quarto.13 
Irí Amsterdam had Symmons bezoeken gebracht aan de drukkerij van 
Johannes Janssonius, die bezig was met de druk van 10.000 exemplaren van 
The Practice of Piety, het ook bij puriteinen zeer populaire tractaat van bis-
schop Lewis Baylie, en aan de werkplaats van John Canne, de predikant 
van de bruinistengemeente, die over een eigen drukkerij beschikte. Canne 
had een hele reeks geschriften op de pers zowel van confessionele als van 
polemische aard.14 Natuurlijk bezocht Symmons ook de drukkerij van Stam 
bij de Zuiderkerk; hij schreef: "[Stam] printed much English as Bibles in 
4to with notes, Bibles in follio with notes and Bibles in 12, now in hand, 
7 thousand in number; and manie marchants bye great quantities of them 
there and pack them up in [onleesbaar woord] and other goodes and bring 
them over." Uit het verslag van Symmons blijkt dat de opdrachten voor 
de druk van bijbels en andere boeken vaak van Engelse kooplieden kwamen 
met connecties in Engeland. Willem Christiaensz in Leiden werd voor de 
druk van een pamflet betaald door een niet nader genoemde Schotse heer 
en Moxons financiers waren Engelse kooplieden — zo schreef Symmons -
"thus turned printers".15 Het winstmotief speelde naast godsdienstige over-
wegingen een even belangrijke rol, al zag Christiaensz in Leiden het ook 
tot zijn taak de wreedheid van de Engelse kerk tegen de dissenters aan de 
kaak te stellen, terwijl John Canne beweerde nooit een duit voor zijn werk 
te hebben ontvangen.16 Overigens wist Symmons ook te vertellen hoe de 
verboden boeken in Engeland aan wal werden gebracht: 
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The ship masters have a way as they say to cozen the devell, that is if 
they have anie prohibited goodes in there ship, then they strike upon 
the sandes in Quinneborrow [= Queensborough] and send away all there 
passingers 8c deliver all there prohibeted goodes in some small boate or 
[...] and then can com off the sandes without any danger. 
In Engeland werden de bijbels en andere uitgaven ontvangen door agenten 
of factors, die voor de doorverkoop en afzet naar boekverkopers en rond-
reizende marskramers zorg droegen.17 
Het rigide optreden van de King's Printers en de Stationers' Company 
tegen de boekverkopers die in geïmporteerde Engelse boeken handelden, 
veroorzaakte veel weerstand. De puriteinse boekverkoper Michael Sparke 
schreef in 1641 een vlammende aanklacht tegen de monopoliepositie van 
de drukkers van de koning en het Londense gilde. ,8 "Great pitty", zo schreef 
hij, "our printing should be forced to be carryed to strangers, in my judg-
ment: better to have our own nation set at work".19 Verder merkte hij op 
dat de importeurs van kerkboeken veel minder streng werden vervolgd dan 
die van de Geneva Bibles en ook dat de King's Printers de in beslag genomen 
bijbels na verloop van tijd gewoon doorverkochten. In 1641 was de desin-
tegratie van de Engelse kroon en kerk echter al begonnen, zodat het over-
heidsoptreden tegen de illegale import van bijbels en andere uitgaven steeds 
moeilijker werd. 
De bijbels van Stam waren zowel Geneva Bibles als King James Bibles en 
gebaseerd op Engelse drukken uit het begin van de zeventiende eeuw. In 
1642 en 1643 verscheen daarentegen bij de Amsterdamse drukker Joost 
Broersz een folio bijbel met de tekst van de King James versie, dus zonder 
Apocrypha, maar ook met een selectie uit de kanttekeningen zoals die ge-
woonlijk alleen bij het Nieuwe Testament van de Genève edities te vinden 
waren. De samensteller van dit notenapparaat werd op de titelpagina ver-
meld a l s J . C , de initialen van John Canne. Waarschijnlijk had Canne op 
zijn eigen pers niet voldoende lettermateriaal om een dergelijk groot werk 
te kunnen drukken en wellicht hield hij zich ook wat rustiger, nadat hij in 
1638 op verzoek van Boswell fors was beboet door de Amsterdamse magi-
straat.20 Broersz was rond 1640 een ondernemend drukker, onder andere 
van vertalingen van Engelse boeken en pamfletten. In december 1641 sloot 
hij een contract met de koopman John Tracy, waarin was vastgelegd dat 
Tracy 1000 bijbels van Broersz zou kopen à fi. 4:6:- per stuk, terwijl Broersz 
er nog 500 voor eigen rekening mocht drukken.21 
Met zijn afnemers had Broersz afgesproken de bijbels gereed te hebben 
op 1 september 1642. Ruim een halfjaar later, op 22 mei 1643, verklaarde 
echter Elias Arnold, broer van Mercy Arnold, dat zijn zwager de 500 bijbels 
die Broersz zelf had mogen drukken, van hem had gekocht, maar dat deze 
ze nog niet kon leveren.22 Deze zwager - vermoedelijk werd met hem 
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bedoeld Charles Pelham, Mercy's eerste echtgenoot - en John Tracy, die 
in de acte genoemd wordt als "cousijn" van Arnold, maakten hierover 
problemen en Elias Arnold had zich ingespannen op verzoek van Broersz 
om de partijen weer bij elkaar te brengen. Zo waren kooplieden uit de 
bruimstengemeente betrokken bij de verkoop van de zogenaamde "Cans-
nots" bijbels - Engelse bijbels met aantekeningen van John Canne m de 
marge van het Nieuwe Testament. 
Canne's bijbels verschenen ook in het zeer kleine formaat 24° en hoewel 
er geen exemplaren van bekend zijn, waren deze bijbels wellicht wel op de 
persen van zijn drukkerij vervaardigd In ieder geval had Canne dit keer 
een grotere zeggenschap. Gegevens over deze uitgave zijn voorhanden in 
verschillende notariële acten uit 1644 en opnieuw blijkt dat er problemen 
waren bij de afzet. Op 23juni 1644 verklaarde William Taylor uit Norwich 
ten behoeve van Elias Arnold, dat hij van Canne twee weken tevoren "een 
party Engelse bybels cleyn druck" had willen kopen, maar dat Canne had 
gezegd nu niet te kunnen verkopen, daar hij in een proces verwikkeld was 
met een andere klant, de koopman Edmund Blake. Canne had alleen willen 
verkopen, wanneer de koper minimaal 2000 exemplaren tegen 25 stuivers 
het stuk afnam Blake, die van deze onderhandelingen lucht had gekregen, 
had geprobeerd Taylor van zijn voornemen af te brengen met het verhaal 
dat de bijbels van Canne zo vol met fouten zaten dat ze in Engeland nog 
geen zes stuivers waard zouden zijn. Kort daarop had hij beweerd dat hij 
het proces van Canne had gewonnen, 
... ende dat hij aent parlement van Engelant, als oock op Yarmuyden, 
Hamborch & elders geschreven hadde dat de voorss. bijbels soo fautich 
waren dat se met en behoorden in Engelant gebracht te worden, voegde 
daerby zoo de bybels daer comen, sullende verbräm worden, wantter 
meer als ses duysent fauten in zijn [ ..] dat sijn begeeren was geweest 
dat d'heeren de bijbels souden hebben doen verbranden en de druckers 
van dien doen hangen om dat niemant als keysers en coningen den bybel 
behoorden te drucken laten ^ 
Een restant van deze kleine Engelse bijbels werd eveneens in 1644 verkocht 
aan twee andere Engelse kooplieden uit Londen Als eigenaar van de bijbels 
werden nu, behalve Canne, ook Elias Arnold en de weduwe Pelham -
Mercy Arnold - genoemd.24 
Een verbeterde heruitgave van Canne's bijbels uit 1642 en 1644 verscheen 
in 1647 in duodecimo formaat. In tegenstelling tot de uitgave van 1644 zijn 
hier wel exemplaren van bewaard gebleven en deze uitgave is de meest 
bekende van Canne's Reference Bibles. Volgens de titel waren aan de vroegere 
kanttekeningen nu referenties aan het Hebreeuws, opmerkingen over tekst-
verschillen, interpretatievarianten en concordanties met andere bronnen 
toegevoegd.25 Het resultaat werd zo door het publiek gewaardeerd dat Can-
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ne's bijbel nog tot in de negentiende eeuw als bron voor bijbelexegese werd 
gebruikt.26 Wie de drukker van de editie van 1647 was is onbekend en 
evenmin zijn gegevens bewaard over de verkoop van deze bijbel. Het feit 
dat Canne de nieuwe editie had opgedragen aan het Engelse parlement hangt 
waarschijnlijk samen met de politieke en godsdienstige ontwikkelingen in 
Groot-Brittannië en zijn terugkeer naar Engeland in 1647. In 1653 kreeg 
Canne voor zijn bijbel zelfs een Engels privilege. Wat precies de consequen-
ties waren van de machtsovername in Engeland voor de Amsterdamse druk 
van Engelse bijbels is onduidelijk. De gegevens uit de periode 1650-1660 
zijn in ieder geval schaars. Het bedrijf van Jan Frederiksz Stam lag in deze 
jaren vrijwel stil. De lettergieterij werd in 1650 voor 5000 gulden verkocht 
aan Jacques Vallet, de drukkerij, waarvan uit deze periode slechts enkele 
uitgaven bekend zijn, volgde in 1660.27 
2. De productie van Engelse bijbels na 1660 
Na de restauratie van koning Karel II ontving de druk van Engelse bijbels 
in de Republiek nieuwe impulsen. Door middel van de Licence Act van 1662 
werd in Engeland opnieuw strenge controle op de drukpers uitgeoefend en 
de monopolies van de King's Printers en Stationers werden herbevestigd, 
als gevolg waarvan nieuwe, buiten Engeland gedrukte "Cansnot" edities 
verschenen in 1662 en in 1664, het jaar van Canne's gedwongen terugkeer 
naar Amsterdam.28 Bovendien was een nieuwe geïnteresseerde in de bijbel-
productie naar voren gekomen, de boekverkoper Jan Jacobsz Schipper die 
al sedert 1637 actief was in de Amsterdamse boekhandel. Hij was in 1650 
getrouwd met Stams stiefdochter, Susanna Veselaer, en met haar vormde 
hij een zeer ondernemend boekverkopersechtpaar met vele contacten in de 
internationale boekhandel.29 
Of Jan Jacobsz Schipper samenwerkte met Stam in de productie van Engelse 
bijbels is niet bekend. De eerste vermelding van zijn activiteit op dit gebied 
dateert trouwens van enige jaren na zijn eigen dood in 1669. Op 8 augustus 
1672 werd tussen de weduwe van Schipper en haar stiefzuster, Anna Maria 
Stam, een contract opgemaakt over de druk van Engelse bijbels en hieruit 
blijkt dat Schipper na de dood van zijn schoonvader in 1667 diens weduwe 
en dochter "uijt vrientschap ende goede geneegentheyd" deelgenoot had 
gemaakt in een compagnie voor de druk van Engelse bijbels.30 Uit andere 
bronnen blijkt dat deze bijbels werden gedrukt in de drukkerijen van Blaeu 
in Amsterdam en in die van de bekende drukker van Nederlandse bijbels, 
de firma Keur in Dordrecht en dat de letters werden geleverd door Jacques 
Vallet.•" Een product van deze compagnie is mogelijk de Engelse quarto-bij-
bel, die in 1668 in een advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant door 
de boekverkopers Johannes Borstius en Gerard van der Vluyn in Rotterdam, 
Jacob Doeyenburg in Utrecht, Thomas Berry in Middelburg en Steven 
Swart in Amsterdam te koop werd aangeboden.32 De belangrijkste aanwij-
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zing hiervoor is de aanwezigheid van Steven Swart onder de verkopers. In 
volgende jaren zou hij, steeds in combinatie met de weduwe Schipper, 
betrokken zijn bij de druk en uitgave van Engelse bijbels. 
De families Stam en Schipper waren na 1660 echter niet de enigen die 
zich met de druk van Engelse bijbels bezig hielden. In 1658 of 1659 was de 
joodse koopman Joseph Athias verschenen op het toneel van de Amsterdam-
se boekhandel. Het was een debuut met grote gevolgen. Aanvankelijk be-
perkte Athias zich tot de druk van joodse gebedenboeken en een fraaie 
Hebreeuwse bijbel, maar in 1661 begon hij ook met de druk van Engelse 
bijbels.3·1 Geen van deze bijbels van Athias is tot op heden geïdentificeerd, 
maar de vraag dringt zich op of twee "Cansnot" bijbels uit 1662 en 1664 
soms door hem waren gedrukt. Het is bekend dat leden van de bruinisten-
gemeente goede relaties onderhielden met de Amsterdamsejoden.·54 Boven-
dien verscheen in 1669 een advertentie van de Rotterdamse boekverkoper 
Gerard van der Vluyn in de Oprechte Haarlemsche Courant, waarin hij Engelse 
Athias-bijbcls aanbood in groot duodecimo, "met aenteyckeningen op de 
kant".35 
Joseph Athias was in de eerste plaats koopman en hij streefde ernaar zijn 
bijbels en ander drukwerk zo snel en goedkoop mogelijk te laten drukken. 
Hiertoe experimenteerde hij met technieken die in een stereotypie "avant 
la lettre" resulteerden.36 Athias, niet weinig ingenomen met zijn uitvinding, 
plaatste verschillende advertenties in de Oprechte Haarlemsche Courant om 
de volgens het nieuwe procede gedrukte bijbels aan te kondigen. Op 21 
mei 1669 liet hij weten dat hij bezig was met de druk van "een seer curieuse 
en correcte Engelsche Bybel" en op 14 december verscheen de volgende, 
trotse advertentie: 
Tot Amsterdam, by loseph Athias, wonende op St. Anthonis Breestraet, 
in 't Wapen van Engelandt, werdt uytgegeven, de langh verwachte En-
gelsche Bybel, in kleyn 12; noyt soo schoon ghedruckt, want de heele 
Bybel, van 't begin tot 't laetste, yder bladt met nieuwe parel Letter 
gedruckt is, en geset sal blijven staen, seer schoone letters, diergelijcke 
noyt ghesien, ende mede met sulcke groóte letters, en soo kleyne banden, 
want sy 6 bladen dunder is als alle Bybels, die hier tot noch toe, of in 
Engelandt, met soo kleyne formaet gedruckt is, seer correct en curieus, 
door seer ervaren persoonen gecorrigeert; werdt verkocht met singende 
Engelsse, of Schotsche Psalmen, gelijck yder sal begeeren, voor een seer 
kleyn en lage prijs. 
Met deze bijbel opende Athias een nieuwe aanval op de Stam-Schipper 
compagnie en tot overmaat van ramp vroeg hij in 1670 bij de Staten van 
Holland voor de uitgave van Engelse bijbels in-12 en in-24 een privilege 
aan, dat hij, mogelijk tot zijn eigen verbazing, op 22 september nog kreeg 
ook.37 Op 26 september liet hij zijn concurrenten aanzegging doen dat het 
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hun van nu af aan was verboden Engelse bijbels te drukken, uit te geven 
of te verkopen. 
De weduwen Schippers en Stam waren vanzelfsprekend verbijsterd over 
dit bericht, en terstond dienden zij een verzoek in bij de Staten van Holland 
om het privilege van Athias op te schorten. Dit verzoek werd op 29 septem-
ber ingewilligd en op 1 oktober brachten zij Athias hiervan op de hoogte.38 
Op dezelfde dag legden Steven Swart en Mercy Bruyning op verzoek van 
de weduwen Stam en Schippers een verklaring af voor notaris Outgers, dat 
zij bij Athias waren geweest om het privilege te zien en hadden gevraagd 
hoe het dan moest met de bijbels die reeds door Stam en Schippers waren 
gedrukt en in grote hoeveelheden opgeslagen lagen. Athias had daarop 
geantwoord dat Stam en Schippers "rijck genoegh waeren, en hadden langh 
genoegh gedruckt". Verder had hij beweerd nu het recht te hebben bijbels 
uit de huizen van de boekverkopers te laten halen en dat zelfs schepen Joan 
Blaeu, in wiens drukkerij voorheen de Stam-Schippers bijbels werden ge-
drukt, beloofd had geen letter of blad van de bijbels in huis te houden en 
alles naar de opdrachtgevers terug te sturen. Dit laatste echter was volgens 
Swart en Mercy Bruyning door Athias "gefingeert en gelogen".39 Athias 
antwoordde op deze ontwikkelingen met een verklaring van de Haagse 
"Engelse" boekverkoper Johannes de l'Ecluse, waarin deze getuigde dat de 
bijbels van Athias beter waren en geprefereerd werden boven die van Stam 
en Schippers.40 De partijen verkeerden in een pat-stelling en het wachten 
was op een uitspraak van de Staten. Aan beide kanten ging men echter 
onverminderd voort met het drukken en verkopen van Engelse bijbels. 
a. Compagnievorming: het aandeel van Steven Swart 
Tot dan toe speelde Steven Swart klaarblijkelijk alleen een rol als doorver-
koper van de bijbels, maar geleidelijk aan werd hij steeds meer betrokken 
bij de productie. Op 24 juli 1671 sloot hij samen met de weduwe Schippers 
en de koopman James Ward een contract van compagnie voor de druk van 
een Engelse folio bijbel.41 Het compagniescontract tussen Swart, Ward en 
de weduwe Schippers was tamelijk uitgebreid. Er waren twaalf bepalingen 
opgenomen, waarin onder andere werd vastgelegd dat het aandeel van de 
weduwe Schippers in de "costen en emolumenten" van de bijbel, die met 
augustijn letters zou worden gedrukt, de helft bedroeg, terwijl Swart en 
Ward voor ieder een vierde deel participeerden. De prijs zou in gezamenlijk 
overleg worden vastgesteld en verder werd bepaald dat de afname steeds 
zou plaatsvinden met 50 stuks; de inkomsten uit de verkoop moesten iedere 
drie maanden worden verrekend. Helaas werd in het contract niet vermeld 
waar de bijbels werden gedrukt, noch wat de oplage was. De mogelijkheid 
van een herdruk werd, mits met goedvinden van alle compagnons, in ieder 
geval niet uitgesloten. 
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Van deze Engelse bijbel, waarvan de druk werd voltooid in 1672, zijn 
verschillende exemplaren bewaard. Sommige hebben een titelblad zonder 
enige vermelding van plaats of uitgever, andere dragen het adres van Steven 
Swart.42 In feite was deze bijbel een vrij nauwkeurige herdruk van de door 
John Canne geannoteerde folio bijbel die in 1642 bij Joost Broersz was 
verschenen. Nieuw was alleen de gegraveerde titel en ook waren enkele 
kaarten bijgevoegd.43 De stuwende kracht achter deze compagnie was zon-
der twijfel de weduwe Schippers, die duidelijk over veel ruimere financiële 
middelen beschikte dan haar partners. Eenjaar later, op 8 augustus 1672, 
sloot zij ook een nieuw contract met de dochter van Stam - de weduwe 
Stam was in de herfst van 1670 overleden — om vast te leggen wat hun 
beider aandeel was in de bijbels in de formaten in-12, in-18 en in-24, die 
vanouds door hen werden geproduceerd.44 
Aan het einde van 1673 kwam het eindelijk tot een oplossing in het 
slepende conflict tussen Athias en de compagnie Stam-Schippers. Door 
bemiddeling van de Staten was al in september van dat jaar tussen beide 
partijen een compromis gesloten, dat inhield dat men nu tezamen verder 
ging in de druk van Engelse bijbels. Een contract was opgesteld met een 
lange reeks van bepalingen waarin de bijzonderheden van de samenwerking 
nader werden vastgesteld.45 Zo zouden alle bijbels voortaan gedrukt worden 
in de drukkerij van Athias, waarvoor een nieuwe behuizing gezocht zou 
worden, opdat Athias en de weduwe Schippers gezamenlijk op de productie 
konden toezien. Het contract bevat voorts veel gegevens over aantallen, 
formaten, opmaak, lettermateriaal en prijzen van de bijbels uit het bezit van 
Stam-Schippers en Athias. De letters van de Stam-Schippers bijbels waren 
nog steeds afkomstig van Jacques Vallet, terwijl Athias zijn materiaal betrok 
van Cornells Glauwe en Christoffel van Dijck. De aantallen bijbels die 
werden ingebracht waren enorm: de combinatie Stam-Schippers bracht 
zo'n 40.000 stuks in verschillende formaten in tegen ongeveer 13.000 van 
Athias. Ten gerieve van de weduwe Schippers was een aparte bepaling 
ingelast, die inhield dat de bijbels die per ongeluk niet in de genoemde 
aantallen waren opgenomen - "dewijl de weduwe Schippers, mits den groo-
ten ommeslagh harer boeken, hier en daer onder hare assortimenten lichte-
lijck eenige packen van bijbels soude können vinden" - achteraf zonder 
problemen in de compagnie ingebracht konden worden. De bekroning van 
deze nieuwe samenwerking volgde op 4 december 1673, toen de Staten van 
Holland een privilege verleenden voor de druk van Engelse bijbels in alle 
formaten gedurende 15 jaar, volgens "d'inventie van soodanigen werck, 
bij niemandt anders, dan bij de supplianten uitgevonden en gepractiseert".46 
Steven Swart wordt in de compagniesacte twee keer genoemd. In een -
later overigens weer doorgestreepte — bepaling werd gesproken van een 
uitzonderingspositie voor hem en Gerard van der Vluyn als vaste doorver-
kopers van de bijbels, al waren zij evenals alle andere andere afnemers 
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gehouden aan contante betaling.47 Voorts zou Athias de gewone provisie 
genieten op de bijbels die al door de weduwe Schippers aan Swart waren 
verkocht, wanneer die "om redenen" mochten worden teruggenomen. Al-
dus was in deze compagnie alleen sprake van afname door Swart van Engelse 
bijbels. In 1676 nam hij echter samen met Athias en de weduwe Schippers 
actief deel aan de druk ervan. Eind januari sloten zij namelijk een nieuwe 
overeenkomst voor de druk van een bijbel in quarto, waarin ieder van de 
compagnons voor een derde part zou deelnemen.48 Dit contract bevatte 
soortgelijke bepalingen als dat voor de folio bijbel in 1671; de compagnons 
moesten bijvoorbeeld steeds ieder 100 bijbels afnemen om voor de compag-
nie te verkopen, de afrekening geschiedde vier maal per jaar en de prijs 
werd in gezamenlijk overleg vastgesteld. Om misbruik te voorkomen moest 
elk van de deelnemers een derde deel van de gedrukte vellen onder zich 
houden, zodat de bijbels niet vergaard en verkocht konden worden zonder 
medeweten van de andere compagnons. Tevens werd bepaald dat de 309 
pond aan garamond letters die voor de druk waren aangeschaft, in het bezit 
van de compagnie zouden blijven en voor geen ander doel gebruikt mochten 
worden dan voor de druk van deze bijbel. Over de oplage en het uiterlijk 
van deze bijbel werd helaas weer niets meegedeeld, zodat het niet mogelijk 
is vast te stellen of het om een nadruk ging of om een "Cansnot" bijbel. 
Tot zijn dood in 1683 bleef Steven Swart betrokken bij de druk en verkoop 
van Engelse bijbels. Herdrukken van de folio bijbel van 1672 verschenen, 
soms met zijn adres, in 1679 en 1683 (afb. 15). Uit de grootboeken van de 
Amsterdamse papierleverancier Christoffel van Gangelt, die grote zaken 
deed met Athias en de weduwe Schippers, blijkt dat Steven Swart in 1678 
600 gulden aan Van Gangelt betaalde als gedeeltelijke voldoening van een 
schuld van ruim 1380 gulden van Athias en de weduwe Schippers.49 Naar 
men mag aannemen betaalde Swart op deze manier de afname van een aantal 
bijbels van Athias en de weduwe Schippers. In 1679 treft men Swart aan 
als getuige bij een acte van Anna Maria Stam, waarin zij haar "trusted and 
wel beloved friend" Robert Sanders, boekverkoper in Glasgow, machtigde 
om schulden te innen bij de erven van Thomas Davidson, die in het verleden 
ter waarde van 860 gulden Engelse bijbels van haar had gekocht.50 
Swarts weduwe moet in 1683 zijn plaats hebben overgenomen in de 
verschillende bijbelcompagnieën, maar er zijn geen exemplaren van bijbels 
met haar adres bekend, hoewel nog in 1708 en 1715 anonieme heruitgaven 
van de grote folio bijbel van de compagnie van de weduwe Schippers ver-
schenen. Wel begaf de weduwe Swart zich in nieuwe bijbeluitgaven; in 
1684 verscheen een polyglot editie van het Nieuwe Testament in duodeci-
mo, met de Engelse, Franse en Nederlandse tekst in kolommen naast elkaar. 
Het was een gezamenlijke onderneming van de weduwe Swart met de 
boekverkopers Jacob van der Deijster en Aert Dircksz Oossaen, waarvoor 
zij een octrooi hadden gekregen van de Staten van Holland.51 Gezien de 
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nauwe contacten tussen deze boekverkopers en de weduwe Schippers betref-
fende de overname van een gedeelte van haar assortiment is het waarschijn-
lijk dat ook deze uitgave in de drukkerij van Schippers en Athias was ge-
drukt.52 Mogelijk geldt dit ook voor haar uitgaven van een Engelse vertaling 
van de Nederlandse geloofsbelijdenis uit 1689, een Engels psalmboek uit 
1691 en van een drievoudige polyglot-uitgave van het Nieuwe Testament 
met dubbele parallelteksten in het Engels, Frans en Nederlands uit 1700. 
Exemplaren van de eerste twee uitgaven in de British Library zijn meege-
bonden met Engelse edities van het Oude en Nieuwe Testament, die wel-
iswaar het drukkersadres van de King's Printers dragen, maar waarschijnlijk 
Amsterdamse nadrukken zijn.53 
b. De grote drukkerij van Athias en de weduwe Schippers 
Zoals in het voorgaand hoofdstuk is beschreven is het in de meeste geval-
len niet duidelijk waar de uitgaven van Swart werden gedrukt. Wat betreft 
zijn Engelse bijbels staat vast dat deze werden geproduceerd in de grote 
drukkerij van Joseph Athias en de weduwe Schippers, die aanvankelijk was 
gevestigd op het Vloonburg in de Zwanenburgerstraat. Deze drukkerij was 
een toeristische bezienswaardigheid en werd bezocht door buitenlandse rei-
zigers. William Nicholson, een student uit Oxford die in 1678 in opdracht 
van Sir Joseph Williamson een reis maakte door de Republiek, was een van 
hen.54 Zijn reisverslag roept een levendig beeld op van de drukkerij en 
bevestigt het vermoeden dat er Engelse bijbels met het adres van de King's 
Printers werden nagedrukt: 
Widdow Shippers print house: where there were 18 hard at work prin-
ting, and 6 or 7 setting letters. They print many English Bibles of all 
sizes; upon the titlepages of which they sett - London printed by R. Barker 
and the Assigns of John Bill etc. And they were (whilst I lookt on) printeing 
a small English Bible in Octavo, which they sett printed by the aforesaid, 
A.D. 1669. They showed me also severall books printed here with the 
titlepages as if at Collen, Leipsick, Mentz etc. whence it comes to pass 
that you may buy books cheaper at Amsterdam, in all languages, than 
at the places where they are first printed: for here the Copy costs them 
nothing.55 
In 1681 werd de drukkerij nog uitgebreid met de lettergieterij van de een 
jaar tevoren overleden Daniel Elsevier, die een grote hoeveelheid stempels 
en matrijzen bevatte van Christoffel van Dijck en door Athias was aange-
kocht voor gezamenlijke rekening van hemzelf, de weduwe Schippers en 
de Dordtse bijbeldrukker Keur.56 Door tegenacties van andere Amsterdam-
se drukkers, die marktbederf vreesden door Athias en Schippers, duurde 
het echter een aantal jaren voor de nieuwe lettergieterij in gebruik kon 
worden genomen.57 
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In 1685 werd het bedrijf ondergebracht in een nieuw pand op de Nieuwe 
Herengracht, waarvan Athias het woonhuis betrok.58 Hier werden de En-
gelse bijbels gedrukt volgens het door Athias uitgevonden procédé, dat in 
een request uit 1691 voor de verlenging van het privilege van 1673, en ook 
in beschrijvingen van bezoekers, met trots en bewondering werd ge-
noemd.59 Athias zelf stelde in het voorwoord van een Duitstalige joodse 
bijbel uit 1688 vast dat hij gedurende zijn leven meer dan een miljoen Engelse 
bijbels had gedrukt voor de bijna onverzadigbare Engelse markt: 
want daar is geen Knegt achter den ploeg, of geene Dienstmaaget, die 
vier treeden verre gaat, sonder syn Bybel by zich te hebben: Want soo 
haast als iemandt maar een weinig leedige tydt heeft, krygt hy terstondt 
zyn Bybel voor den dag, om het Bevel Gods op te volgen, van daarin 
te lesen, wanneer men t'huys sit, of over weg gaat.60 
Hij overleed zeven jaar later, verbazingwekkend genoeg in berooide om-
standigheden, zulks in tegenstelling tot de weduwe Schippers, die bij haar 
dood in 1699 een enorm vermogen naliet.61 Weinig boekverkopers in het 
zeventiende-eeuwse Amsterdam bezaten zo'n zakelijk instinct als deze 
rooms-katholieke weduwe. 
3. Gevolgen van de Nederlandse bijbelproductie in Groot-Brittannië 
Mercy Bruyning en Steven Swart traden vooral op als doorverkopers 
van de Engelse bijbels naar Groot-Brittannië. Over de manier waarop dit 
gebeurde, zijn helaas geen nadere gegevens voorhanden, maar veel verschil 
met de praktijken die Matthew Symmons in 1638 had beschreven zal er 
niet geweest zijn. Met vissersboten en kleine koopvaarders werden de bijbels 
in pakken en balen naar de Engelse en Schotse havens gebracht of voor de 
kust overgeladen in lichters; via een wijd vertakt netwerk van boekverko-
pers en rondreizende agenten werden de bijbels vervolgens gedistribueerd. 
De King's Printers en de Stationers' Company traden met hulp van de 
autoriteiten streng op tegen de illegale import van bijbels, psalmboeken en 
dergelijke. In 1668 deed de Stationers' Company een voorstel aan de bis-
schop van Londen, die met het toezicht op de drukpers was belast, om de 
controle op de invoer van boeken en bijbels te verbeteren; ladingen boeken 
zouden voortaan alleen in Londen aan land mogen worden gebracht en 
moeten worden opgeslagen in pakhuizen van de douane. Vertegenwoordi-
gers van het bisdom en de Stationers zouden dan de inhoud moeten onder-
zoeken en het recht moeten hebben om bij het aantreffen van verboden 
boeken ook de rest van de zending te confisqueren.62 Een dergelijke inspectie 
was echter ontoereikend om de grote stroom van verboden bijbels uit de 
Republiek tegen te houden. Het was onmogelijk om de gehele kust van 
Groot-Brittannië in de gaten te houden en corruptie bij de douane uit te 
bannen; daarbij waren de winsten die op de uit Holland gesmokkelde bijbels 
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gemaakt konden worden, zo groot, dat velen het risico van ontdekking en 
confiscatie op de koop toe namen. 
Dat vele boekverkopers in Londen aanzienlijke belangen hadden in de 
handel in geïmporteerde bijbels blijkt onder meer uit een gepubliceerd do-
cument uit de archieven van de universiteit van Oxford van rond 1680.63 
Hierin worden de praktijken beschreven die de King's Printers erop na 
hielden om van in beslag genomen bijbels afte komen. In 1673-74 hadden 
zij aan de Londense boekverkoper Thomas Guy een partij geconfisqueerde 
"Holland Bibles" verkocht, te weten 500 bijbels in-24, 500 bijbels in-12 
met aantekeningen van John Canne in de marge, en nog 1000 "perl" bijbels, 
dat wil zeggen gedrukt met een bijzonder kleine letter. Guy had de opdracht 
gekregen de bijbels niet te snel op de markt te brengen. Na verloop van 
tijd verzochten de King's Printers een gerechtsdienaar huiszoeking te ver-
richten bij een aantal klanten van Guy, die de "illegale bijbels" opnieuw in 
beslag nam en voor ieder gevonden exemplaar een boete op legde van 20 
shilling. Onder de boekverkopers die van deze handelwijze het slachtoffer 
werden, waren Nathaniel Ponder, de voornaamste handelspartner van Mer-
cy Bruyning, en Moses Pitt, met wie Steven Swart goede contacten onder-
hield.64 De boetes waren zo hoog dat sommigen er door werden geruïneerd; 
in zeven jaar tijd zou voor ongeveer 15.000 pond aan Engelse bijbels in 
beslag zijn genomen: 
They [= the King's Printers] seize Holland bibles and keep them by to 
make up a considerable stock of them and then take a fitt season when 
themselves have no such sorts of bibles and when the market is in want 
sell a lump as to Guy, and afterwards seize again.65 
De protesten tegen deze malafide praktijken werden steeds luider, niet alleen 
bij de boekverkopers, maar ook bij de kerkelijke autoriteiten die inzagen 
dat de wortel van het probleem niet lag in de smokkel van bijbels uit de 
Nederlanden, maar in de monopoliepositie van de King's Printers. Hum-
phrey Prideaux, een pupil van John Feil, bisschop van Oxford, schreef dat 
de King's Printers er niet in geïnteresseerd waren om aan de grote vraag 
naar bijbels te voldoen en zich bovendien weinig zorgen maakten over de 
kwaliteit van hun lettermateriaal, papier en druk, "beeing sure that while 
they had the monopoly, whatsoever their bookes or prices were they should 
make their market".66 Het gevolg was dat, toen in 1678 de "lease''-о егееп-
komst tussen de universiteit van Oxford en de Londense Stationers aangaan­
de het privilege van de universteit op de druk van bijbels afliep, een viertal 
Londense boekverkopers door de pas opgerichte Oxford University Press 
werd ingehuurd om op haar persen bijbels te drukken en vervolgens te 
verkopen tegen concurrerende prijzen. Mede dank zij de ervaring in de 
bijbelhandel van Guy en Pitt slaagde deze opzet; een prijzenoorlog ontbrand­
de tussen de Engelse bijbelproducenten en binnen enkele jaren waren de 
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prijzen van in Engeland gedrukte bijbels met meer dan de helft gedaald.67 
Deze ontwikkeling betekende niet het einde van de productie van Engelse 
bijbels in de Republiek. In de grote drukkerij van Athias en de weduwe 
Schippers bleven de Engelse bijbels tot ver in de achttiende eeuw het belang-
rijkste product en zelfs de King's Printers namen partijen af.68 De grote 
bloei van de productie van Engelse bijbels in Amsterdam was echter voorbij. 
Mercy Bruyning en Steven Swart hadden er beiden van geprofiteerd, maar 
was het niet een bescheiden voorteken van de ophanden zijnde veranderin-
gen dat Mercy Bruyning onder de haar door Nathaniel Ponder in 1678 in 
commissie gezonden boeken ook een in Oxford gedrukte quarto-bijbel 
ontving?69 
4. Een Engels-Nederlandse Atlas 
Er zijn aanwijzigingen dat Steven Swart in de laatste jaren van zijn leven 
zijn activiteiten als boekverkoper en uitgever heeft willen uitbreiden. Rond 
1680 werd zijn fonds gevarieerder. Naast theologische tractaten en politieke 
pamfletten, die in de voorafgaande jaren zo'n belangrijk deel van het fonds 
hadden uitgemaakt, verschenen nu bij hem vertalingen van Franse romans 
en Engelse satires, grammaticale verhandelingen over de Engelse en Neder-
landse taal en schooledities van klassieke auteurs. In samenwerking met de 
weduwe Schippers kwamen niet alleen Engelse bijbels, maar ook andere 
boeken van de pers en voorts nam Swart op haar kosten deel aan de verkoop 
van boeken uit haar fonds via een compagnie van Amsterdamse boekverko-
pers. De boekhandelscontacten met Engeland beperkten zich niet tot de 
export van Engelse bijbels. Zoals reeds beschreven verzond Swart allerlei 
andere boeken naar handelspartners in Londen en had hij zich gespecialiseerd 
in de verkoop van Engelse boeken in Amsterdam. Op eigen initiatief of in 
samenwerking met anderen gaf hij Engelse boeken uit voor de Engelse 
markt. 
Een van de omvangrijkste ondernemingen op dit laatste gebied was zijn 
deelname met de boekverkopers Johannes en Gillis Janssonius van Waesber-
ge uit Amsterdam en Moses Pitt uit Londen in de uitgave van de eerder 
genoemde grote, meerdelige Engelstalige atlas vanaf 1680. De geschiedenis 
van deze gemeenschappelijke uitgave, die door de achttiende-ecuwse Engel-
se bibliofiel Bagford is omschreven als "one of the most pompous books 
that ever was printed", maar ook in een recenter verleden door Harry Carter, 
de geschiedschrijver van de Oxford University Press, als "in point of format 
the most ambitious, perhaps the finest, English book of the seventeenth 
century",70 is interessant en bovendien goed gedocumenteerd- reden waar-
om er in het tweede deel van dit hoofdstuk wat meer aandacht aan zal 
worden besteed dan bij andere uitgaven van Swart mogelijk was. 
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a. Moses Pitt, boekverkoper en de Oxford University Press 
Een van de boekverkopers in Londen met wie Steven Swart goede betrek-
kingen onderhield was Moses Pitt. Deze oorspronkelijk uit Cornwall af-
komstige boekverkoper was een belangrijk man in de Londense boekhan-
del.71 Hij stond bekend als een handig zakenman en bekleedde een vrij 
onafhankelijke positie onder zijn collega's, daar hij geen lid was van het 
boekverkopersgilde, de Stationers' Company, maar van de Haberdashers, 
oorspronkelijk het garenverkopersgilde. Een van zijn vroegste uitgaven, 
Thomas Branckers Introduction to Algebra, dateert uit 1668 en met dit boek 
opende Pitt een lange reeks van wetenschappelijke publicaties, vooral op 
het gebied van de exacte wetenschappen. In 1670 gaf hij op verzoek van de 
Royal Society het beroemde werk van John Wallis, Mechanica, sive de motu 
uit en in later jaren verschenen bij hem werken van Robert Boyle.72 Daar-
naast was Pitt een van de weinige boekhandelaars in Londen die zich hadden 
gespecialiseerd in de Latin Trade, de import van boeken van het Europese 
vasteland. In het eerste hoofdstuk is beschreven hoe sterk de positie van de 
Nederlandse, vooral Amsterdamse boekverkopers in de internationale 
boekhandel was geworden. Pitt beschikte over uitstekende contacten met 
deze Nederlandse boekverkopers. In 1674 bracht hij een bezoek aan de 
Republiek om zijn relaties op te zoeken en boeken te kopen, onder andere 
op de grote veiling in Amsterdam van de bibliotheek van Hendrik van der 
Hem.73 Het bescheiden aantal boeken dat hij op deze veiling kocht, bood 
hij nog dat zelfde jaar in Londen aan in een Catalogus librorum in omni facúl-
tate.74 Tijdens deze Nederlandse reis bezocht Pitt ook de bejaarde Constan-
tijn Huygens, die bij hem een aantal boeken had besteld, evenals een nieuwe 
panoramaprent van Londen door Wenceslaus Hollar. Huygens beschreef 
het bezoek van Pitt in een vermakelijke brief aan Henry Oldenburg: 
Ce frère d'Aaron, que vous nommez Pitt, Libraire, n'est pas encor apparu 
qui m'étonne: parceque vous parlez de 3. ou 4. semaines qu'il seroit parti 
de Londre. Je seray bien ayse de veoir la carte de Londres qu'il doibt me 
rendre, si elle est du fameux Hollar, le graveur en cuivre [...] Il me tarde 
aussi de veoir la liste des livres nouveaus qui porte ce libraire, car il ne 
sort rien que de bien arraisonnant des mains de vos scavans [...] Pendant 
que je vous entretiens de ceste bagatelle voyci le libraire Pitt qui arrive, 
out of a pitt, je pense, après avoir tant tardé à me rendre ce dont il s'estoit 
chargé. [...] Ceste carte de Londre n'est nullement ce que j'attendois, 
mais vieille, et une de ces sottes pieces conjecturales et sans échelles. Ce 
que Hollar doibt donner sera toute autre chose. Pitt s'en va des ajourdhuy, 
et me laissa quelque liste de ce qui'il a porté des livres à vendre, et je luy 
favoriseray tant queje pourray.75 
Net zoals zijn latere leerling Samuel Smith onderhield Pitt contacten met 
verschillende Amsterdamse boekverkopers. Zoals al eerder werd vermeld, 
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verscheen in samenwerking met de erven van Joan Blaeu in 1679 een Am-
sterdams/Londense titeluitgave van de Opera omnia theologica van Hugo de 
Groot.76 Tijdens de onderhandelingen met Blaeu hadden Steven Swart en 
de weduwe Schippers zich voor Pitt borg gesteld.77 De boeken die Pitt via 
zijn Nederlandse relaties in Engeland importeerde, bracht hij aan de man 
via gedrukte assortimentscatalogi. In 1676 en 1677 verschenen bij hem zeven 
nummers van een Catalogus librorum in regionibus transmarinis nuper editorum, 
waarin men bijvoorbeeld ook Swarts uitgave Anglo-Belgica terugvindt.78 
Vele van deze geïmporteerde boeken waren van natuurwetenschappelijke 
inhoud en bevestigden Pitts faam als wetenschappelijk boekverkoper. John 
Dunton, die in zijn karakterschetsen van collegaboekverkopers zijn mening 
nooit onder stoelen of banken stak, schreef over Pitt: "He had fathomed 
the vast body of learning, and in every several part of it was master [...] 
His wit and virtues were writ legibly in his face, and he had a great deal of 
sweetness in his natural temper. "79 
Toch was het eerder aan Pitts naam als handig zakenman te danken dat 
hij in 1678 werd aangezocht door John Feil, de bisschop van Oxford, om 
samen met drie andere Londense boekverkopers de zakelijke leiding op zich 
te nemen van de bijbeldrukkerij van de Oxford University Press. Deze 
universitaire uitgeverij was niet alleen nieuw leven ingeblazen om de prijzen 
van Engelse bijbels omlaag te brengen, maar ook om de wetenschappelijke 
uitgeverij te stimuleren, "which may not only prove usefull to us poor 
scholars but reflect some reputation and advantage on the publiek", zoals 
Fell schreef.80 Het kleine lezerspubliek en de hoge kosten vormden nu een-
maal een groot probleem bij de uitgave van wetenschappelijke publicaties, 
maar met de op de bijbels en bijvoorbeeld ook almanakken behaalde winsten 
dacht men wetenschappelijke uitgaven te kunnen financieren. Tot 1678 was 
bisschop Feil daarin niet geslaagd, maar met hulp van de vier Londense 
boekverkopers - William Leake, Peter Parker, Thomas Guy en Moses Pitt 
- hoopte hij aan de hevige concurrentie van King's Printers en Stationers 
het hoofd te kunnen bieden.81 
Moses Pitt kreeg de zeggenschap over de drukkerij in het Sheldonian 
Theatre in Oxford waar de bijbels werden gedrukt en bovendien kreeg hij 
de beschikking over voorraden reeds verschenen, maar slecht lopende uit-
gaven van de Oxford University Press. Net zoals zijn geïmporteerde boeken 
bracht hij deze aan de man via tot dan in Engeland onbekende veiling- en 
boekhandelscatalogi. Zijn Catalogus rariorum librorum apud Theatrum Sheldo-
nianum nouissimis annis impressorum van 24 februari 1679 geldt als de eerste 
boekhandelscatalogus in Groot-Brittannië, waarin per nummer meer dan 
één exemplaar van een boek werd aangeboden.82 In deze catalogus vindt 
men ook voor het eerst Pitts titeluitgave van de in Amsterdam gedrukte 
Opera omnia theologica van Hugo de Groot vermeld; de prijs bedroeg vijf 
pond. 
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b. Eerste plannen voor de uitgave van een Engelse atlas; Moses Pitt en de Royal 
Society 
Door het uitgebreide fonds van eigen uitgaven, van die van de Oxford 
University Press en van die van buitenlandse boekhandelsrelaties, was de 
winkel van Moses Pitt bij de in aanbouw zijnde nieuwe St. Paul's een 
trefpunt van de intellectuele elite van Londen. Tot Pitts vaste klanten be-
hoorde Robert Hooke, een van de meest veelzijdige geleerden uit de zeven-
tiende eeuw en als lid van de Royal Society belast met de uitvoering van 
de wetenschappelijke experimenten. Het was een functie die uitstekend bij 
hem paste, want Hooke was geïnteresseerd in de meest uiteenlopende on-
derwerpen, zoals microscopie, de zeilwagen van Simon Stevin, het vinden 
van de correcte lengtegraad met behulp van nieuwe uurwerken of de weder-
opbouw van Londen na de grote brand van 1666.вз 
Minstens eens per week kwam Hooke bij Pitt in de winkel, waarna hij 
in zijn dagboek noteerde wat hij had gekocht of geleend en welke mensen 
hij er had ontmoet.8 4 Hooke kon bij Pitt terecht voor boeken, maar ook 
voor rekenkundige instrumenten, prenten, tekeningen en kaarten. Voor 
deze laatste rubriek had Hooke een bijzondere belangstelling, vooral voor 
de Nederlandse cartografie die gedurende de gehele zeventiende eeuw inter­
nationaal een zeer vooraanstaande plaats innam.8 5 Moses Pitt verkocht kaar­
ten, atlassen en geografische verhandelingen van beroemde cartografen en 
uitgevers uit de Nederlanden, zoals Ortelius, Mercator, Blaeu, Janssonius 
en Van Keulen. Van 27 september 1675 dateert de volgende aantekening 
in Hooke's dagboek: "At Pits. Saw Catalogue of Great Atlas. " Ongetwijfeld 
heeft deze notitie betrekking op de veilingcatalogus die Pitt in 1675 uitgaf 
op verzoek van een Amsterdamse boekverkopersrelatie, getiteld A Catalo­
gue of the Great Atlas or General Geography ofjohnjanssonius Deceased. With 
his Theatre of Cities, and the Prices for Which They Are Ordinarily Sold. Which 
Will Be Exposed to Sale in Holland in November Í675.86 De veiling in Amster-
dam waar het hier om ging, was een van de vele die gehouden werden door 
de erfgenamen van de grote kaartenmaker en atlasuitgever Johannes Jansso-
nius, die in 1664 was overleden en een enorme voorraad aan atlassen, steden-
boeken, losse kaarten en koperen platen had nagelaten. Zijn boekhandel 
was eerst voortgezet door zijn schoonzoon, Johannes (Janssonius) van Waes-
berge, die met verschillende leden van de uitgebreide Janssonius-familie 
samenwerkte.87 Deze had op 1 juli 1675 zijn beide zoons Johannes en Gillis 
opgenomen in een compagnie, waarna een gedeelte van de voorraden mid-
dels een veiling werd opgeruimd. Moses Pitt was gevraagd om de versprei-
ding van de catalogi in Engeland te verzorgen.88 
De Oxford University Press was niet de enige Engelse instantie die geïn-
teresseerd was in de uitgave van wetenschappelijke publicaties. Ook de 
Royal Society trachtte via subsidies of het laten rondgaan van intekenlijsten 
boekverkopers aan te moedigen om belangrijke geleerde werken uit te ge-
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ven. In 1676 had Joseph Williamson, minister van de koning en mede-op­
richter zowel van de Royal Society als de Oxford University Press, gepleit 
voor meer samenwerking tussen beide instellingen. In een vergadering van 
de Royal Society van 6 maart 1676 stelde hij voor "to fix upon some good 
book or books to be printed there [= Oxford University Press] at a reaso­
nable rate, at such time as five hundred subscribers should be obtained".8 9 
Toen Moses Pitt twee jaar later een eigen voorstel deed voor een groot­
scheepse wetenschappelijke uitgave, borduurde hij voort op deze gedachte. 
Op 28 maart 1678 verscheen hij in de vergadering van de Royal Society en 
stelde voor een grote Engelse atlas te drukken op de persen van de Oxford 
University Press en onder wetenschappelijk toezicht van de Royal Society. 
De koperplatcn waarvan de kaarten werden afgedrukt zou hij uit Amster­
dam betrekken, waar hij een relatie had die niet wist hoe hij van zijn enorme 
voorraad kaarten en koperplaten moest afkomen.90 
Helemaal alleen zal Pitt wel niet op dit idee van een grote Engelse wereld-
atlas zijn gekomen. Een dergelijke onderneming lag Robert Hooke na aan 
het hart sedert hij tussen 1670 en 1675 samen met de uitgever John Ogilby 
had gewerkt aan een beknopte atlas. Dit plan was mislukt, al is de wegenatlas 
van Engeland die Ogilby in 1675 uitgaf, beroemd geworden.91 Het lijdt 
geen twijfel dat Pitt Hooke eerst gepolst heeft over zijn plannen. Een week 
voordat Pitt zijn voorstel aan de Royal Society deed, schreef Hooke in zijn 
dagboek: "At Pits, his designe for atlas good." 9 2 In de commissie die de 
Royal Society benoemde om de onderneming te begeleiden nam Hooke 
dan ook een vooraanstaande plaats in, evenals enkele van zijn vrienden en 
bekenden, zoals Christopher Wren, Isaac Vossius en John Peil. 
с Voorbereidende werkzaamheden en eerste problemen van de atlas 
Drukke tijden braken nu aan. Veelvuldig overleg werd gevoerd door de 
leden van de begeleidingscommissie en Moses Pitt over de uitwerking van 
de plannen. In april kwam verrassend genoeg Steven Swart naar Londen 
om de besprekingen bij te wonen. Hooke noteerde in zijn dagboek op 17 
april dat hij een bijeenkomst had gehad met Christopher Wren, Pitt en 
Swart en een dag later werd opnieuw vergaderd bij Sir Joseph Williamson.93 
Wat tot dan precies de rol van Steven Swart bij de plannenmakerij voor de 
atlas was geweest, is niet geheel duidelijk. Voor zover bekend waren de 
koperplaten voor de kaarten in het bezit van de compagnie Janssonius van 
Waesberge, maar in een kladaantekening van Moses Pitt voor een bericht 
aan de intekenaren op de atlas staat, dat hij op het idee van de uitgave was 
gekomen, nadat hij van zijn "frind & correspondent Mr. Stephen Swart of 
Amsterdam" had vernomen dat de koperplaten van Johannes Janssonius 
door hem en diens partner Van Waesberge waren gekocht. Door de ver­
schrikkelijke brand in de drukkerij van Blaeu in 1672, waarbij vele atlassen, 
kaarten en koperplaten verloren waren gegaan, waren de platen van Jansso-
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nius plotseling sterk in waarde waren gestegen.94 Uit Nederlandse bronnen 
is niets bekend over een contract of compagnie tussen de Van Waesberges 
en Steven Swart, maar waarschijnlijk wijst Pitts verhaal op een financieel 
aandeel van Steven Swart in de onderneming. Helaas is ook een later in 
Londen opgesteld contract tussen Moses Pitt, Steven Swart en vader en 
zonen Janssonius van Waesberge niet bewaard gebleven.95 
Begin mei 1678 begon Moses Pitt met de verspreiding van prospectussen 
voor de atlas, waarin hij belangstellenden opriep in te tekenen op het eerste 
deel van een totaal van elf. "The payments are easy" - schreef hij - "being 
40 s. upon subscribing, and 40 s. more upon delivery of every volume, 
except the two last which are to be delivered at 20 s. a volume", waarmee 
de prijs van de gehele uitgave op 38 pond, of ruim 400 gulden kwam.96 
Voorts plaatste hij in de London Gazette en de Term Catalogues advertenties, 
die zeer bijdroegen aan de bekendheid van de onderneming.97 Met het bin-
nenstromen van de intekeningen kreeg Pitt meer financiële armslag. Eind 
juli sloot hij een overeenkomst met Robert Hooke over de honorering van 
diens werkzaamheden voor de atlas. Hooke schreef in zijn dagboek op 31 
juli: "Gave Pits my proposals about Atlas; he signed to give me £ 200 in 
consideration of my continuance and 200 more for inspecting the work." 
Wat Hooke's voorstellen inhielden, kan men opmaken uit een bewaard 
gebleven onuitgegeven notitieboek in de British Library. Duidelijk is dat 
hij een grootse opzet in gedachten had: 
The present designe is (as neer as may be) to make a true representation 
of the universe and the severall parts thereof in pictures according to 
their proper innate figures, magnitudes and positions. And to assigne 
them their proper names by which they are or have been known and to 
adde to each of them such further description and explanation as may 
serve the idea of them the better into the minds of men.98 
Hooke somt een reeks gebreken op in eerdere atlassen en aardrijkskundige 
beschrijvingen die hij nu wilde vermijden, zoals slechte onderlinge verhou-
dingen in de kaarten, vervormingen, verkeerde projecties en dergelijke, het 
soort van fouten dat "render the whole mapp a confused and perplexed 
eidolon not unlike to that which the learned Verulam calls Idolum".99 Mede 
door deze verwijzing naar Francis Bacon, de Artium Instaurator, kunnen 
Hooke's notities over de atlas bijna als een model worden beschouwd van 
de nieuwe wetenschap zoals voorgestaan door de Royal Society. Weten-
schappelijk onderzoek moest een practisch nut dienen en de English Atlas 
diende derhalve een schoolvoorbeeld van toegepaste kennis te worden, 
waaruit fouten en misvattingen zoveel mogelijk waren gezuiverd.100 Niet 
alleen de weergave van de hemel en aarde op kaarten, maar ook de beschrij-
vingen van landen en streken moesten aan strenge eisen voldoen. Om deze 
beschrijvingen te maken ontwierp Hooke een methodiek volgens welke de 
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auteurs aandacht moesten besteden aan allerlei geografische aspecten. Pitt 
plaatste advertenties, waarin het publiek werd gevraagd nieuwe gegevens 
op te sturen ter beoordeling van de wetenschappelijke commissie.101 
In de zomer en herfst van 1678 kwamen de werkzaamheden voor de atlas 
op gang. Hooke werkte aan een algemene inleiding over de geografie en 
verzamelde via zijn vrienden en kennissen allerlei nieuwe gegevens voor de 
beschrijvingen.102 Van Pitt leende Hooke hele reeksen kaarten, atlassen en 
zelfs globes, die hij gebruikte om de koperplaten van Johannes Janssonius 
te controleren. Zo leende hij op 10 augustus 43 kaarten van de Franse car-
tograaf Sanson en op 2 september een volledige Blaeu atlas.103 
De eerste zendingen koperplaten en kaarten uit Amsterdam waren al in 
juni verzonden. Onder de papieren van Hooke in de British Library bevindt 
zich ook een brief van Steven Swart van 28 juni 1678, waaruit blijkt dat 
Swart had bemiddeld tussen Hooke en de Van Waesberges over de uitgave 
van een "Naturall grammer" en waarin hij schrijft dat de kaarten die waren 
opgestuurd Hooke en de commissie zeker tot tevredenheid zouden stem-
men.104 Al spoedig bleek echter dat Hooke helemaal niet ingenomen was 
met wat hij uit Amsterdam ontving. Zoals gezegd wilde hij van de English 
Atlas een uniforme atlas maken, steeds op basis van dezelfde uitgangspunten. 
De kaarten waarover de Van Waesberges beschikten, misten deze uniformi-
teit en bovendien waren ze vervaardigd over een periode van bijna honderd 
jaar, zodat vele koperplaten versleten en verouderd waren. Uit aantekenin-
gen van Robert Hooke blijkt zijn ergernis over deze stand van zaken. Vele 
kaarten hadden niet de door hem gewenste projectie naar het noorden, zoals 
bijvoorbeeld het geval was met een aantal kaarten van de Nederlanden. 
"Not N[orth] S[outh]" was zijn commentaar.105 De vergelijking van de 
Janssonius kaarten met die van Blaeu viel ook niet altijd gunstig voor de 
eerste uit, maar het grootste probleem was toch wel dat de kaarten te sterk 
verouderd waren. In de nalatenschap van Johannes Janssonius bevonden 
zich nog koperplaten uit het einde van de zestiende en het begin van de 
zeventiende eeuw, die steeds opnieuw waren gebruikt in verschillende atlas-
sen. Zo ontving Hooke twee wereldkaarten, waarvan hij bij de een noteerde: 
"the universali planisphere, old, worn out, full of errors, projected to a 
false meridian", en bij de ander: "Mercators universali chart [... ] intollerable, 
having all manners of faults."106 Andere kaarten hadden namen, beschrijvin-
gen en opdrachten in het Nederlands, onaanvaardbaar in een atlas waarmee 
men hoopte de achterstand van de Engelse cartografie ten opzichte van het 
continent en vooral op de Nederlandse kaartenmakers in te halen. 
Hooke's conclusie na de bestudering van een aantal koperplaten was dat 
voor vele kaarten nieuwe platen vervaardigd moesten worden of dat andere 
kaarten uit Amsterdam moesten komen, bijvoorbeeld van uitgevers als 
Nicolaas Visscher of Frederik de Wit. Bovendien moest de hele opzet van 
de atlas naar zijn mening gewijzigd worden. Niet meer 600 kaarten, zoals 
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Pitt oorspronkelijk had voorgesteld, maar 200, verdeeld over acht delen: 
"... each volume to conteine 25 mapps at the least, with necessary tables 
of names, and descriptions so as to make each volume to conteine 100 sheets 
of large paper."107 Moses Pitt was het hier volstrekt mee oneens. Hij werd 
al op kosten gedreven door de voortdurende bestellingen van steeds weer 
nieuwe kaarten en atlassen door Hooke en hij was bovendien van mening 
dat het laten graveren van nieuwe koperplaten voor de atlas een veel te 
kostbare zaak zou worden. Het was een onvermijdelijk conflict tussen de 
wetenschappelijke eisen van Robert Hooke en de commerciële mogelijkhe-
den van Moses Pitt en zijn Amsterdamse partners. Na een periode van 
onzekerheid en stilstand kwam men noodgedwongen tot een compromis; 
besloten werd om alleen de beste kaarten van Janssonius te gebruiken en 
de fouten en tekortkomingen erin zo goed en kwaad als het ging op de 
koperplaten te corrigeren. De kaarten die door de commissie volledig on-
geschikt werden geacht, moesten echter worden vervangen, ofwel door 
betere kaarten uit Amsterdam of door nieuw te graveren koperplaten.10Я 
Het gevolg was dat verschillende graveurs, onder wie enkele Nederlanders 
die mogelijk speciaal voor dit doel naar Engeland waren overgekomen, 
onder toezicht van Hooke begonnen met het moeizame werk van de correc­
tie van de oude koperplaten en met het snijden van nieuwe platen in Lon­
den. 1 0 9 Kustlijnen werden opnieuw gegraveerd en lengtegraden naar de 
laatste metingen verschoven; Nederlandse plaatsnamen moesten wijken 
voor Engelse en oude opdrachten aan Hollandse regenten werden vervangen 
door nieuwe dedicaties aan Engelse edelen. 
Het nieuws over Hooke's onvrede met de kaarten had ook in Amsterdam 
enige activiteit tot gevolg. De Van Waesberges en Steven Swart misten de 
kennis en de mogelijkheden om nog substantiële verbeteringen op de kaar-
ten aan te brengen en zochten het daarom meer in de aanpassing van de 
cartouches en decoraties op de kaarten naar de smaak van de tijd. Zij huurden 
een kunstenaar in, de graveur Jan Jacobsz van den Aveele, die in de trant 
van Romeyn de Hooghe elegante nieuwe decoraties op een aantal kaarten 
aanbracht. Een relatie tussen deze - soms door Van den Aveele gesigneerde 
— illustraties en de voorstelling van de kaart was echter nauwelijks aanwezig. 
Zijn modieuze fantasiefiguren doen wat onwennig aan op de vaak vijftig 
jaar eerder gegraveerde kaarten.110 
d. Het eerste deel van de "English Atlas" (1680) 
Door deze nieuwe, arbeidsintensieve werkzaamheden aan de kaarten 
moest de datum van verschijning van het eerste deel van de atlas steeds 
door Pitt worden uitgesteld. In juli 1679 liet hij in een advertentie weten 
dat tot zijn spijt het gereedkomen van het eerste deel nu al enkele maanden 
op zich liet wachten ten gevolge van de correcties en het maken van de 
beschrijvingen. ' ' ' Maar naast de vertraging waren er ook nieuwe conflicten 
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en irritaties tussen Hooke en Pitt. In mei 1679 had de Royal Society bijvoor-
beeld vergaderd over het aanbod van de Deense cartograaf Peder Hansen 
Resen, die een reeks moderne kaarten van Denemarken had gemaakt en 
bereid was deze tegen een bedrag van 2700 rijksdaalders af te staan voor 
opname in de English Atlas. De Royal Society was enthousiast, maar Pitt 
weigerde omdat hij zo'n groot bedrag niet op kon brengen. '12 Hooke begon 
nu meer en meer aan te dringen op een voorschot van de beloofde 200 pond 
voor zijn werk aan de atlas. Al in 1678 had hij gedreigd op te stappen als 
Pitt niet betaalde, maar dat had alleen geresulteerd in vage beloftes. Ook 
nu deed Pitt weer de ene toezegging na de andere zonder dat Hooke zijn 
geld zag.113 
In november 1679 kondigde Pitt aan dat het eerste deel van de atlas 
eindelijk gereed zou komen tussen Kerstmis en Lady Day, 25 maart van 
het volgend jaar.114 De arme boekverkoper, die naast zijn werk aan de atlas 
ook nog zijn boekhandel en uitgeverij moest drijven en voortdurend in 
Oxford op de drukkerij verkeerde, stond onder steeds groter druk om het 
eerste deel nu wel op tijd af te leveren. Maar ook 25 maart bleek niet 
haalbaar, omdat Hooke voor vertraging zorgde door de inleiding niet gereed 
te hebben. Pitt schreef aan hem op 5 april 1680 vanuit Oxford dat bisschop 
Feil en Obadaiah Walker, die een gedeelte van de beschrijvingen voor zijn 
rekening nam, zeer tevreden waren met het werk van Hooke, "but they 
both urg me to the finishing of this 1st volume and ar of the judgment that 
the Introduction is promised to this volume [...] I pray. Sir, fail not to send 
the Preface & Introduction to your most humble servant, Moses Pitt".115 
Begin juli 1680 was het eerste deel eindelijk klaar. Pitt plaatste meteen 
een advertentie in de London Gazette om te berichten dat het eerste deel aan 
de koning was aangeboden.116 De intekenaars konden hun exemplaar nu 
bij hem afhalen en de inleg voor het volgende deel betalen. Op het eerste 
gezicht zag de English Atlas er inderdaad prachtig uit. Het formaat was 
"elephant folio", een van de grootste folio-formaten, waarvoor Pitt het 
papier speciaal in Frankrijk had laten maken.117 Er was een prachtige gegra-
veerde titelprent gemaakt door twee Nederlandse kunstenaars, terwijl de 
Engelse graveur White een groot portret van Karel II had vervaardigd. De 
gedrukte titel was niet minder fraai en werd gesierd door het bekende gegra-
veerde vignet van de Oxford University Press. Pitt had zelf een niet erg 
bescheiden opdracht aan de koning geschreven: "This seems", schreef hij, 
"in many respects, to be a new undertaking, and the greatest for charge 
and hazard that hath ever in this nature been adventur'd upon by any of 
your subjects, and therefore stands in need of more then ordinary patronage 
and encouragement; which I cannot rationally hope from any other. " Achter 
de opdracht aan de koning had Pitt voorts zijn oorspronkelijke Proposals 
voor de atlas laten afdrukken met de imposante lijst van intekenaren, waarin 
het gehele Engelse establishment op maatschappelijk, politiek, godsdienstig 
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en cultureel en intellectueel gebied is terug te vinden.118 In de uitgebreide 
inleiding van Robert Hooke over de aardrijkskunde, werd ook de opzet 
van de atlas uiteengezet. Het eigenlijke onderwerp van het eerste deel van 
de English Atlas was een beschrijving van de noordelijke poolstreken en 
Noord Europa, waarvoor teksten waren geschreven door verschillende ge-
leerden in Oxford; 44 kaarten vergezelden deze tekst. 
Bij nader onderzoek springen de gebreken echter snel in het oog. De 
eerste kaart, een wereldkaart van de Amsterdamse kaartuitgever Johannes 
van Loon uit 1661, was betrekkelijk recent.119 Voor deze gelegenheid was 
op de kaart een nieuwe opdracht aangebracht aan de Engelse koning. De 
tweede kaart in de atlas was eveneens een wereldkaart, nu afgedrukt van 
een koperplaat, die in 1608 was gesneden door de graveur Pieter van der 
Keere voor de Amsterdamse uitgever Hondius. In de English Atlas werd de 
kaart voor de vijfde maal gebruikt na eerdere edities in 1608 (2x), 1621 en 
rond 1630. ' ^  Ten gevolge van de vele afdrukken was de koperplaat versleten 
en herhaaldelijk bijgewerkt en gecorrigeerd. Het uiteindelijke resultaat was 
dan ook niet erg bevredigend. De kaart ademde met zijn randdecoraties uit 
1608 nog een laat zestiende-eeuwse sfeer die botste met de stijl van de nieuw 
gegraveerde opdracht aan bisschop Feil. Een aantal oude bijschriften was 
niet altijd even grondig weggehaald, terwijl de verwijdering van sommige 
cartouches en decoraties het oorspronkelijk evenwicht van de kaart ver-
stoorde. De aanvullingen en correcties van Hooke waren evenmin gelukkig, 
zodat deze opgelapte en gecorrigeerde koperplaat als een moderne wereld-
kaart een mislukking was. De derde kaart in dit eerste deel, een kaart van 
Europa, bleek te zijn vervaardigd door Nicolaas Visscher in 1658 en was 
door Johannes Janssonius in verschillende atlassen gebruikt.121 In tegenstel-
ling tot de voorgaande kaarten was deze kaart vrijwel ongewijzigd gebleven 
en droeg zelfs nog de oorspronkelijke dedicatie van Visscher aan Simon 
van Hoorn, burgemeester van Amsterdam en gezant naar Engeland. Om 
kort te zijn, reeds de eerste kaarten in de atlas, die bovendien nog foutief 
waren genummerd, maakten duidelijk dat Hooke's ideaal van een uniforme 
atlas niet werd gerealiseerd met deze kaarten van zulk een verschillende 
herkomst. 
Slechts één kaart in het eerste deel was nieuw gegraveerd. Het was een 
kaart van de Noordpool met aangrenzende gebieden, gebaseerd op kaarten 
uit de zee-atlas van de Engelse cartograaf John Seller en op een beschrijving 
van een Duits ontdekkingsreiziger uit Hamburg.122 Pitt had de kaart opge-
dragen aan de Earl of Plymouth en het impressum "Oxon at the Theater 
MDCLXXX" toegevoegd. Curieus in dit eerste deel was verder een grote 
illustratie bij de beschrijving van Zweden, voorstellende de levenswijze van 
de Laplanders in zomer en winter. De illustratie was gekopieerd naar afbeel-
dingen in j . Scheffers History of Lapland, dat in 1674 door de Oxford Uni-
versity Press was uitgegeven.123 Opvallend is tenslotte dat op de meeste 
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kaarten in het eerste deel het oorspronkelijk impressum van Johannes Jans-
sonius verwijderd was voor een nieuw uitgeversadres met de namen van 
de Van Waesberges en Moses Pitt. Alleen op de laatste kaart, Novissima 
Islandiae Tabula, waarvan de koperplaat was gesneden in 1630, wordt de 
naam van Steven Swart vermeld: Sumptibusjanssonio-Waesbergiorum, Mosis 
Pitt et Stephani Swart. De reden hiervan is niet duidelijk, maar wellicht is 
het een aanwijzing dat Swart in het begin alleen een bemiddelende rol tussen 
Pitt en Janssonius van Waesberge speelde en pas in een later stadium toetrad 
tot de atlascompagnie van Pitt en Van Waesberge. 
De English Atlas verscheen in twee versies. De uitgave voor Engeland 
had als uitgeversadres "Oxford, Printed at the Theater, for Moses Pitt at 
the Angel in St. Pauls-Church-Yard, London. MDCLXXX. " Voor Pitts 
Amsterdamse partners werd in een kleinere oplage een aparte titeluitgave 
gedrukt die alleen in het impressum verschilde: "Oxford, Printed at the 
Theater for Joh. Janssonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers in 
Amsterdam. MDCLXXX" (afb. 16). In de intekenlijst van de Engelse editie 
vindt men Swart en Van Waesberge vermeld als gewoon intekenaar; Johan-
nes Janssonius van Waesberge wordt omschreven als "bookseller of Amster-
dam, son-in-law to Johnsonius that set forth the former Atlas", terwijl 
Steven Swart wat eenvoudiger "bookseller of Amsterdam" wordt ge-
noemd. In de Nederlandse titeluitgave zijn over hun namen in de lijst strook-
jes geplakt met daarop namen van Engelse intekenaars. Dat de oplage van 
deze editie klein was kan men opmaken uit het geringe aantal belangstellen-
den in de Republiek dat intekende op de atlas - ongeveer twintig op zo'n 
700 Engelsen. Onder de Nederlandse intekenaars was verrassend genoeg 
Joan Blaeu - "whose Father published a Latin Atlas" - zoals het droge 
bijschrift luidt. De overige Nederlandse intekenaars waren vrijwel allen 
Engelse kooplieden uit Amsterdam met wie Swart connecties onderhield, 
de meesten van hen leden van de bruinistengemeente of de Engelse kerk, 
zoals Mark Cockey, Israel Hayes, Abraham Kick, James Ward en Daniel 
Ie Blon, evenals enkele meer persoonlijke relaties, zoals Isaac May en John 
Rowland Johnson. 
Eén intekenaar kwam uit Leiden, namelijk Frederik Spanheim, hoogle-
raar in de theologie en bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek. Aan 
zijn intekening is het te danken dat een zeer fraai gekleurd exemplaar van 
de Nederlandse editie van de English Atlas bewaard is gebleven. Spanheim, 
die goede contacten met de Royal Society had, tekende in voor de Leidse 
universiteitsbibliotheek, en daar worden alle verschenen delen van de atlas 
nu nog in een gave band bewaard.124 Waarschijnlijk waren de delen gebon-
den en afgezet in het atelier van de Van Waesberges in Amsterdam.125 
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e. De verschijning van de volgende delen 
Eén zwaluw bracht nog geen zomer en Moses Pitt stond na de verschijning 
van het eerste deel nog maar aan het begin van een lange weg naar de 
voltooiing van de English Atlas. In zijn inleiding tot het eerste deel had 
Robert Hooke geschreven dat de atlas elf delen zou omvatten; in de eerste 
acht delen werd een geografische beschrijving van de wereld geboden en 
in de laatste drie delen kwamen de cosmografie, hydrografie en historische 
geografie aan bod. De voorbereidingen hiertoe waren al geruime tijd aan 
de gang. Uit het dagboek van Hooke blijkt dat hij voortdurend overleg 
voerde met de graveurs over de correcties aan de koperplaten, en ook Pitt, 
en via hem met Swart in Amsterdam, over nieuwe zendingen.126 Ondertus-
sen werkten in Oxford verschillende auteurs aan beschrijvingen van het 
Duitse rijk en de Nederlandse gewesten. 
Na de verschijning van het eerste deel boterde het echter steeds minder 
tussen Pitt en Hooke. In september 1680 eiste Hooke opnieuw de betaling 
van zijn beloofde 200 pond, maar Pitt "continued to promise".127 Hooke 
dreigde wederom zich terug te trekken en op 26 september leek hij de daad 
bij het woord te voegen: "finisht Atlas" luidt de aantekening in zijn dagboek. 
Enkele dagen later overlegde hij toch weer met Pitt en een graveur over 
nieuwe veranderingen in de kaarten. In november kreeg Hooke de toezeg-
ging dat hij nu echt met Kerstmis zijn geld zou ontvangen en een paar 
weken later overhandigde Pitt hem vijf pond als vooruitbetaling. Het was 
alles dat Hooke ooit zou ontvangen.128 Pitts geldgebrek had verschillende 
oorzaken. De aanloopkosten voor de eerste delen van de atlas waren hoog 
— men hoeft alleen maar te denken aan de investeringen in het luxueuze 
papier en aan het loon van de graveurs en drukkers. Daarbij had hij gehoopt 
op financiële ondersteuning door de Royal Society en de koning, maar van 
de uitbetaling van de beloofde subsidies kwam weinig of niets.129 
Niettegenstaande deze problemen slaagde Pitt erin het hoofd boven water 
te houden en tussen 1680 en 1683 nog drie delen van de atlas uit te geven. 
Op 29 augustus 1681 werd het tweede deel aan de Engelse koningin aange-
boden. De gegraveerde titel van dit deel, dat de eerste helft bevatte van de 
beschrijving van de Duitse landen, was gekopieerd naar een identieke titel-
prent in een eerdere atlas van Johannes Janssonius.130 Wel was nu een groter 
aantal nieuwe kaarten opgenomen, maar deze in Londen gemaakte kaarten 
bleven volledig afhankelijk van de kaarten uit Amsterdam. Een van de 
belangrijkste beweegredenen voor Hooke om nieuwe kaarten te laten maken 
was dat hij alle kaarten een uniforme noord-zuid projectie wilde geven. Het 
enige wat de graveurs in Londen deden, was de kaart van Janssonius draaien 
tot het noorden aan de bovenkant lag, om daarna de nieuwe koperplaat tot 
in details naar de oorspronkelijke kaart te kopiëren. Zelfs de titelcartouches 
en bijbehorende figuren werden slaafs nagetekend.131 Op een aantal kaarten 
in het tweede deel vindt men ook voor het eerst de nieuwe decoraties van 
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Johannes van den Aveele, op andere kaarten het Pitt voor hefhebbers m 
Londen tegen betaling wapenschilden aanbrengen l32 Overigens waren 
sommige kaarten in dit deel afgedrukt van koperplaten die reeds in 1585 
waren gemaakt voor de Germaniae Tabulae Geographtcae van Gerard Merca-
tor; de meeste andere kaarten waren gemiddeld ook zo'n 40 tot SOjaar oud. ,33 
In augustus 1682, eenjaar na het tweede deel, was het vierde deel van de 
adas gereed. Het verscheen nog voor het derde deel, waarvan de productie 
vertraging ondervond. Dit vierde deel omvatte een beschrijving van de 17 
Nederlandse gewesten door Richard Peers en 41 kaarten Wederom was 
een prachtige titelgravure gemaakt door twee Nederlandse kunstenaars, 
Daniel met de Penningen en G van Houten, en waarschijnlijk was de prent 
in Amsterdam ontworpen en gegraveerd Het vierde deel was opgedragen 
aan Jacobus Stuart, hertog van York en broer van de Engelse koning. Toen 
Pitt hem het boek aanbood, was deze echter niet geheel zonder kritiek. 
Samuel Pepys, die zelf ook op de atlas had ingetekend, had van de boekbin-
der van het hof, William Nott, vernomen dat er klachten waren over Ne-
derlandse woorden en opdrachten op de kaarten en dat de hertog de letters 
van de opschriften op de kaarten te klein vond. Pitt had hierop slechts 
kunnen antwoorden dat de kaarten daarentegen een zeer brede marge had-
den.134 Inderdaad was er ook op dit deel wat de kaarten betreft heel wat 
aan te merken. De eerste kaart, die de Noordelijke en Zuidelijke Nederlan-
den afbeeldde, was weliswaar gedateerd 1681, maar in werkelijkheid reeds 
in 1638 gebruikt in een atlas van Janssomus.13'' Bij sommige kaarten, bij-
voorbeeld die van de Noordhollandse polders uit 1622, was met eens de 
moeite genomen om de Nederlandse titel te vertalen in het Engels.136 Oude 
impressa van Johannes Janssomus waren bovendien onzorgvuldig verwij-
derd en soms leek het zelfs alsof het adres van Pitt, Van Waesberge en Swart 
er gewoon over heen gegraveerd was 
Het derde deel, waarmee de beschrijving van de Duitse landen werd 
voltooid, verscheen alsnog m 1683 Het was wederom opgedragen aan een 
lid van het Engelse koningshuis, prinses Maria Beatrice, de echtgenote van 
de hertog van York Haar portret, gegraveerd door Van der Bank, was 
geplaatst tegenover een heel wat soberder uitgevoerde gedrukte titel dan 
bij de voorgaande delen. In dit deel waren de tekortkomingen zelfs nog 
groter Er waren geen nieuwe kaarten opgenomen en het lijkt alsof de 
uniforme opzet van Robert Hooke was opgegeven Omineus was ook dat 
op alle kaarten wel het oude impressum van Janssomus was verwijderd, 
maar dat er geen ander was aangebracht. De zaken stonden er duidelijk 
slecht voor. 
Bij de vaak negatieve beoordeling die de English Atlas in de loop der tijd 
ten deel is gevallen, is de meeste kritiek gericht geweest op het gebruik van 
de verouderde kaarten van Janssomus. Dat een belangrijk deel van de atlas 
het resultaat was van nieuw onderzoek is vaak over het hoofd gezien. Robert 
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Hooke was van mening dat een atlas niet een losse verzameling kaarten 
mocht zijn, want het gevaar was groot dat een kaart zonder begeleidend 
commentaar verkeerde of verwarrende informatie overdroeg. Voor het 
maken van beschrijvingen van de landen en streken van de wereld had hij 
een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de auteurs van het tekstge-
deelte van de atlas te werk moesten gaan.137 Deze richtlijnen omvatten een 
breed historisch-geografisch kader: gegevens moesten worden opgenomen 
over de natuurlijke gesteldheid van land of streek, de inrichting en het 
bestuur ervan, de middelen van bestaan en mate van ontwikkeling van de 
bevolking; verder diende aandacht te worden geschonken aan de godsdienst, 
zeden en leefgewoonten van de bewoners van een land en ook aan hun 
"natural inclinations as to virtue and vice". Bronvermelding achtte Hooke 
eveneens van groot belang. 
Voor de eerste delen van de atlas werden een aantal jonge geleerden uit 
Oxford aan het werk gezet, "some [... ] who had rather promote[d] learning 
then themselves", zoals één van hen schreef.138 Het grootste aandeel werd 
geleverd door een student van Queen's College in Oxford, William Nichol-
son, die de beschrijvingen van Denemarken en Polen in het eerste deel en 
die van de Duitse landen in het tweede en derde deel voor zijn rekening 
nam. Nicholson was een protégé van Sir Joseph Williamson, die mede aan 
de wieg van de atlas had gestaan, en had in 1678 op diens initiatief een reis 
naar de Republiek en Noord-Duitsland gemaakt om materiaal voor de be-
schrijving te verzamelen.139 De auteur van het vierde deel van de atlas, dat 
de Nederlandse provinciën behandelde, was Richard Peers, pedel van de 
universiteit van Oxford. Hij maakte gebruik van het reisboek van Nicholson 
over de Lage Landen, maar in zijn beschrijving vermeldde hij ook talloze 
andere bronnen, zoals Erasmus, Guicciardini, Bentivoglio, John Evelyn, 
Lieuwe van Aitzema, Ubbo Emmius, John Ray en M.Z. Boxhorn. Zijn 
relaas is boeiend, maar niet geheel vrij van Engels chauvinisme. Veel aan-
dacht besteedde hij aan sociale, economische en politieke aspecten en in 
navolging van Sir William Temple, wiens Observations hij natuurlijk ook 
als bron benutte, liet hij zich zorgelijk uit over de toekomst van de Neder-
landen die ten prooi dreigden te vallen aan de Franse heerszucht.140 
Ondertussen werd hard gewerkt aan beschrijvingen voor komende delen. 
De tekst voor deel vijf en zes, die waren gewijd aan Oost-Indië en Turkije, 
werd reeds gedrukt en alleen de kaarten ontbraken nog.141 Hugh Todd, 
fellow van University College in Oxford, was in 1682 bezig aan een beschrij-
ving over de historische geografie voor een van de laatste delen en had een 
geschiedkundige beschrijving van Groot-Brittannië tot de komst van de 
Saksen met een bijbehorende kaart van het Romeinse Britannia voltooid.142 
In Dublin was zelfs een comité onder leiding van William Molyneux werk-
zaam om zoveel mogelijk materiaal voor een beschrijving van Ierland te 
verzamelen.143 Hun werk zou echter voor niets zijn. Na de verschijning 
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van het verlate derde deel in 1683 stokte de productie. "My friend Moses 
fell into Decay, and so the whole design was blasted", schreef William 
Nicholson later.144 
f. Mole ruit sua: het einde van de atlas 
Wat was nu de oorzaak van het stopzetten van de uitgave van de English 
Atlas? Volgens sommigen bezweek de atlas onder zijn eigen gewicht en 
onderging daarmee het lot van zovele andere, met veel ophef aangekondig-
de, pronk- en prestige-uitgaven.145 Het gevaar van mislukking was bij dit 
soort ondernemingen natuurlijk groot en aan het einde van de zeventiende 
eeuw gingen steeds meer boekverkopers ertoe over om de risico's van grote 
en kapitaalintensieve uitgaven te spreiden. Het echec van de English Atlas 
benadrukt nog eens de prestatie van Nederlandse atlasuitgevers als Blaeu 
en Janssonius, die er wel in slaagden om zelf alle factoren van de productie 
van hun atlassen en kaarten in de hand te houden en zo prachtige meerdelige 
atlassen op de markt brachten. 
Zonder twijfel had Pitt met zijn onderneming teveel hooi op zijn vork 
genomen. Naast zijn eigen boekhandel en uitgeverij was hij medeverant-
woordelijk voor de bijbeldrukkerij van de Oxford University Press en bo-
vendien had hij zich in allerlei transacties buiten de boekhandel bewogen. 
Deze veelheid aan werkzaamheden wreekte zich ook in de uitgave van 
Oxford-bijbels, toen bleek dat hij in drie achtereenvolgende edities van het 
Book of Common Prayer een gedeelte van de tekst had weggelaten, waarover 
veel klachten waren gekomen.146 Ook gingen geruchten dat Pitt betrokken 
was bij speculaties in kolenmijnen in Cornwall. In 1683 werd het hem teveel 
en waarschijnlijk om zijn schuldeisers te ontvluchten nam hij enige tijd de 
wijk naar Ierland. Bij zijn terugkeer werd hij echter meteen aangesproken 
door zijn twee overgebleven partners in de bijbelcompagnie, Thomas Guy 
en Peter Parker, die beweerden nog enige honderden ponden van Pitt tegoed 
te hebben. Het was het begin van Pitts neergang, die zou uitmonden in zijn 
bankroet en opsluiting in de Fleet Prison, evenals in een reeks van faillisse-
menten in de Londense boekhandel. 
In een in 1691 verschenen geschrift, getiteld The Cry of the Oppressed, dat 
voornamelijk bedoeld was als aanklacht tegen de mensonterende omstan-
digheden in de Engelse gevangenissen, heeft Pitt zijn versie van de gebeur-
tenissen na 1683 beschreven.147 Hij verhaalt hoe door zijn schuldeisers beslag 
werd gelegd op zijn warenhuis in Oxford en dat hij gedwongen was een 
groot deel van zijn voorraden te verkopen, behalve de English Atlas. Daarop 
had hij de fout begaan, zo schrijft hij, om de bemiddeling van zijn schulden 
in handen te geven van zijn verwant Adiel Mill, eveneens een boekverkoper, 
die regelmatig papier van Pitt betrok: "I put into Mill's hands, all, or very 
near all, my stock of books, both bound and in quires, Atlasses, Atlas-paper, 
coper-plates, pictures, printing press, letters, &c. which came to severall 
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thousands of pounds, which moneys he received [...] And I did also put 
into his hands all my book-debts, bills, and bonds, which also came to 
some thousands of pounds."148 Volgens Pitt zou de verschijning van de 
twee volgende delen van de atlas hem wel weer op de been hebben geholpen; 
hij beweerde dat een bedrag van 150 pond voldoende zou zijn geweest om 
het vijfde deel te voltooien, waarna zeker 1500 pond zou zijn binnengeko-
men aan nieuwe betalingen van de intekenaars. Het zesde deel was ook al 
gedeeltelijk gedrukt, zodat hij in enkele jaren zijn schulden had kunnen 
afbetalen.149 
Adiel Mill behartigde zijn belangen echter slecht. Zonder enige conside-
ratie met Pitts positie liet hij hem failliet verklaren wegens niet betaalde 
schulden, met het gevolg dat Pitts goederen aan hem toevielen. Vervolgens 
nam hij voor een bedrag van 10.000 pond de boekhandel over van Robert 
Scott, een van de grootste importeurs van boeken van het continent. Het 
bedrag van de overname hoopte Mill te financieren met het geld dat hij uit 
de verkoop van Pitts goederen zou ontvangen en met de opbrengst van 
verschillende andere ondernemingen, waaronder mogelijk ook de voortzet-
ting van de English Atlas. Mill kon zijn verplichtingen aan Scott echter niet 
nakomen, waarop Scott hem op zijn beurt failliet liet verklaren, overigens 
niet zonder zelf een enorm verlies te lijden en gedwongen te zijn de boek-
handel te sluiten.150 
De ondergang van Moses Pitt, Adiel Mill en Robert Scott betekende de 
opkomst van Samuel Smith en zijn partner Benjamin Walford als nieuwe 
grote Latin Trade importeurs in Londen. Pitt was hierover niet zonder bit-
terheid; hij meende immers dat deze laatsten een belangrijk aandeel hadden 
gehad in zijn ondergang, daar Walford, oorspronkelijk in dienst van Robert 
Scott, met Mill en Samuel Smith, die zijn leertijd bij Pitt had volgemaakt, 
beslag had laten leggen op bezittingen van hem in Portsmouth.151 
De Amsterdamse partners van Moses Pitt realiseerden zich maar langzaam 
wat de consequenties van deze gang van zaken waren. Aanvankelijk hadden 
zij ook andere dingen aan hun hoofd, want Johannes Janssonius van Waes-
berge was in 1681 overleden en zijn zoons Johannes en Gillis moesten nu 
de filialen in Amsterdam, Hamburg, Frankfurt en Leipzig alleen beheren. 
In 1683 overleed ook Steven Swart en zijn weduwe had eveneens tijd nodig 
om het verlies te verwerken en de boekhandel voort te zetten. In de brief-
wisseling tussen Johannes Janssonius van Waesberge jr - zijn broer Gillis 
had zich te Danzig gevestigd - en Samuel Smith komt "l'affaire d'Atlas", 
zoals Van Waesberge het steevast placht aan te duiden, pas in 1685 voor 
het eerst ter sprake. Daarvoor waren wel vele pogingen gedaan om van 
Pitt zelf informatie los te krijgen over de voortgang en de betaling van nog 
uitstaande schulden, maar Pitt had zich in stilzwijgen gehuld. In een brief 
van 5 januari 1685 vroeg Johannes Janssonius van Waesberge aan Samuel 
Smith of hij een middel wist om Pitt tot betaling te dwingen van de open-
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staande rekeningen en of hij nieuws wist over het vervolg van de atlas: 
Nous sommes bien en peine pour cette affaire et ne souhaiterons que 
nous défaire de cette affaire, car depuis la mort du feu Mr. S wart jusques 
à présent nous n'avons eu aucune nouvelle touchant l'affaire d'Atlas 
quoyque nous luy avons écrit plusieurs fois; si vous pourriez nous infor-
mer de l'état de l'affaire d'Atlas, s'il le continue ou non, ou bien qu'il les 
a laissé aux autres qui les poursuivent, vous nous obligerez infiniment. 
Van Waesberge schreef verder dat hij in Amsterdam had gehoord dat Pitt 
nog steeds papier liet komen en hij vroeg Smith om met enige tact navraag 
te doen in Londen en Oxford wat Pitt in zijn schild voerde: "Nous espérons 
qu'il ne nous traitera si mal et de faire une si grande perte à une veuve et à 
nous."152 
Het duurde driejaar, voordat de atlas in maart 1688 opnieuw ter sprake 
kwam in een brief van Van Waesberge, al had hij hem een halfjaar tevoren 
wel informatie gestuurd over de prijzen van de resterende exemplaren van 
de grote elf-delige atlas van Johannes Janssonius.153 In een brief van 12 maart 
1688 werd voor het eerst de naam van de notaris Golst of De Gols in Londen 
genoemd, die in het verleden tussen Moses Pitt en zijn Amsterdamse part-
ners Swart en Van Waesberge een contract van compagnie had opgesteld 
aangaande de uitgave van de atlas. Men had in Amsterdam inmiddels wel 
begrepen dat Pitt niet meer in staat was om de atlas voort te zetten, reden 
waarom men zich nu beriep op de voorwaarden van het contract.154 Ook 
werden pogingen in het werk gesteld om een opvolger voor Pitt te vinden, 
die de atlas zou kunnen voltooien, desnoods met nieuwe Amsterdamse 
steun. Van Waesberge vroeg aan Smith of hij niet eens wilde informeren 
of er wellicht een boekverkoper of prent- en kaarthandelaar was die hier 
voor voelde. Als men erin zou slagen een privilege van de koning te krijgen 
om de atlas in Amsterdam te drukken, dan zou de voortzetting helemaal 
geen probleem meer zijn.155 In feite hoopten Van Waesberge en de weduwe 
Swart dat Smith zelf bereid zou zijn de atlas te continueren, maar deze 
voelde daar niets voor en reageerde niet op de voorstellen uit Amsterdam. 
Na de Glorious Revolution werd opnieuw een poging in deze richting ge-
waagd: "... n'en seroit-il à présent un moyen d'obtenir la permission par 
le Parlement de le continuer par vous ou quelque autre?", schreef Van 
Waesberge op 5 mei 1689.,56 Zo sleepte de zaak zich voort tot in 1691, toen 
voor het eerst de weduwe Swart zich in de correspondentie over de atlas 
mengde in een gezamenlijke brief van haar en Van Waesberge aan Smith. 
De weduwe Swart maakte zich met recht ernstige zorgen over de ontwik-
kelingen rond de atlas in Engeland, maar het is wel verwonderlijk dat de 
reactie zo laat kwam. Zoals gezegd was Robert Scott de voornaamste cre-
diteur van Adiel Mill en in 1690 had hij hem bankroet laten verklaren. Mills 
faillissement had als resultaat dat in februari 1691 een veiling werd gehouden 
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van de voorraden boeken, die hij in 1687 van Scott had gekocht en waar-
schijnlijk ook van de boedel van Moses Pitt, die hem m 1685 was toegeval-
len. De catalogus van deze veiling omvatte maar liefst 76 pagina's en in het 
voorwoord schreef veilinghouder Benjamin Walford, dat de veiling het 
gevolg was van een regeling tussen Mill en zijn schuldeisers.157 Onder de 
te veilen goederen van Mill bevonden zich echter niet de voorraden papier, 
koperplaten en atlassen die hij in 1685 eveneens van Pitt moet hebben over-
genomen. Uit de brief van de weduwe Swart blijkt namelijk dat deze voor-
raden in het najaar van 1691 zouden worden geveild Het is tekenend voor 
de slechte communicatie tussen Amsterdam en Londen dat de weduwe 
Swart er nog steeds van uit ging dat de veiling gehouden werd op last van 
de crediteuren van Pitt en niet van Adiel Mill. In de correspondentie met 
Samuel Smith komt Mills naam zelfs geen enkele keer voor. 
Van de voorgenomen veiling van de atlasvoorraden is helaas geen catalo-
gus bewaard, zodat niet precies bekend is wat er geveild werd en ten behoeve 
van wie De weduwe Swart was echter van mening dat de veiling niet 
gehouden behoorde te worden, daar zij met Van Waesberge volgens het 
contract van notaris Golst nog steeds de rechtmatige eigenaar was van de 
goederen van Pitt, "our goods can not stand answerable for an other mans 
debt", schreef zij aan Smith die wellicht had aangeboden te bemiddelen 158 
Bovendien had Pitt, zo schreef de weduwe Swart, in het verleden een aantal 
rekeningen niet voldaan, die zij nu als vordering op de restanten van de 
atlas kon inbrengen Zij verzocht daarom Smith of hij met notaris Golst -
"who hath a copie of the contract made betwixt us" - liefst zonder kosten 
en juridische procedures de veiling wilde verhinderen. Voor het geval alles 
mis zou lopen, gaf zij tot slot Smith duidelijke instructies om zoveel mogelijk 
van de voorraden papier en koperplaten op te kopen: 
Sir, you might doe us a kindness in b[u]ying thoose pieces which are jet 
left, [and] to buy them for our account à 1 gld. each piece, or if that the 
whole massa should be all to geather by the riem, wee should not desyre 
them hyer in pryce than à 5 gilders per riem or for waast paper, for that 
thay are no more worth to any one, for theare being no maps to the 
same. And if thay are sould by singel peices and [if] any body should 
bee desyerous to have the maps to the same, [he] should be forst, for 
the dearnes of the paper, to give four styvers a piece for them. If the 
maps and effigies shoed be sould, should [you] bee willing if you please 
to buy the same for us, at the pryce of double the value of kopper? The 
effigies may bee by some in more esteem than heere, then the maps can 
doe no badly service. Sir, if you shoed b[u]y anything for our account, 
pray b[u]y it upon your name. 
Of Smith erm slaagde aan dit verzoek te voldoen is niet bekend Afgaande 
op een brief van Van Waesberge van 24 december 1691 lijkt het er wel op, 
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want in de marge verzocht hij Smith te berichten hoeveel exemplaren van 
ieder reeds verschenen deel van de English Atlas hij voor de gezamenlijke 
rekening met de weduwe Swart had gekocht.159 Vreemd is wel dat hij Smith 
opnieuw vroeg of er in Engeland geen belangstellenden waren voor een 
voortzetting van de atlas en dat hij nu zelfs aanbood om de druk voor zijn 
rekening in Amsterdam te laten plaats vinden. Maar tegelijkertijd somde 
hij de obstakels voor een dergelijke voortzetting op: om de Engelse boek-
handel te beschermen mochten geen buiten Groot-Brittannië in het Engels 
gedrukte boeken meer in het koninkrijk worden ingevoerd, het was de 
vraag of de oorspronkelijke intekenaars op de atlas na tien jaar nog wel 
geïnteresseerd waren en bovendien was door de oorlog met Frankrijk het 
grote formaat papier niet meer te krijgen en was de papierprijs in het alge-
meen sterk gestegen, zodat de kosten aanzienlijk hoger zouden uitkomen.160 
In de correspondentie met Samuel Smith was dit de laatste keer dat de 
English Atlas ter sprake kwam. Het is zeker dat een aantal van de koperplaten 
die voor de druk van de kaarten in Engeland waren gebruikt uiteindelijk 
weer in de Republiek terecht kwamen. Latere afdrukken van deze platen 
zijn terug te vinden in enkele samengestelde atlassen van Amsterdamse 
atlasuitgevers als Allard, De la Feuille en Covens en Mortier uit het begin 
van de achttiende eeuw.161 
Er kan geen twijfel over bestaan dat de English Atlas voor alle betrokkenen 
een groot fiasco is geworden. Moses Pitt stond in 1678, toen hij het voorstel 
lanceerde om een nieuwe Engelse atlas uit te geven, op het hoogtepunt van 
zijn loopbaan als boekverkoper. "Had his Atlas succeeded, or M-ls been a 
stranger to him, [he] had died worth twenty thousand pounds", schreef 
John Dun ton.162 Pitt ging echter failliet en na zijn verblijf in de gevangenis 
was hij een gebroken man.163 Robert Нооке was ook het slachtoffer van 
de hele onderneming. Hij had veel tijd gespendeerd aan de samenstelling 
van de atlas zonder dat het enig resultaat voor de wetenschap of voor hem 
zelf had opgeleverd. Zijn wederwaardigheden met Pitt waren trouwens 
nog niet voorbij. In 1693 trachtte P i t t - "rascal Pitt" zoals Нооке hem toen 
noemde - nog een bedrag van 400 pond van hem los te krijgen; Hooke zelf 
beweerde echter ruim 500 pond van Pitt tegoed te hebben.1 6 4 De ruim 700 
intekenaars op de atlas waren al evenzeer het slachtoffer van de mislukte 
onderneming. Zij bleven zitten met een onvoltooide reeks, die nauwelijks 
iets waard was en waarin zelfs het deel over Groot-Brittannië ontbrak.165 
Men vindt de vier delen van de English Atlas heden ten dage nog in vele 
bibliotheken van Engelse landhuizen, scholen en colleges. 
In Amsterdam leden de gebroeders Janssonius van Waesberge en de we-
duwe van Steven Swart gevoelige verliezen. Zij hadden gehoopt nog enig 
rendement uit het erfgoed van een van Amsterdams grootste atlasuitgevers 
te halen, maar vielen in de kuil die zij zelf hadden gegraven. Toen de gebroe-
ders Van Waesberge in 1694 voor de zoveelste maal hun restanten aan 
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koperplaten, atlassen, stedeboeken en kaarten wilden veilen, was hun voor-
raad eerder groter dan kleiner geworden. Want naast de "complete Atlassen 
van zalr. Joannes Janssonius, in 't Latijn, Frans en Nederduyts", die zij in 
een advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant aanboden, kon nu ook 
worden toegevoegd "als mede eenige deelen in d'Engclsse tael: Alles voor 
een civile prijs".166 
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T H E 
E N G L I S H 
A T L A S . 
Volume 1 
C O N T A I N I N G A 
D E S C R I P T I O N 
J F T H E 
Places next the North-Pole; 
AS A L S U O F 
Mufcovy, Poland, Sweden, Denmark, 
And tfaeir feveral Dependances. 
W I T H 
A Сшсаі Inooiiöioo to GcognphT, and a Ur^e Inda, containing the Longimd« and Utkuda of ali t k 
( • n a b i Fhoa, i h e i ^ d n a á g ifac Xcida ю find dim tadir ή <fae farmi Mai« 
16. Gedrukte titel van het eerste deel van het enig bekende exemplaar 
van de Amsterdamse titeluitgave van de 
English Atlas uit 1680, met het vignet van de Oxford University Press 
E E N 
B R I E F , 
Gefchreeven door den Heer 
PENSIONARIS FAGEL. 
Лап 
М
г
. James Steward Advocaat, 
Behelzende 't Gevoelen 
der P R I N C E en P R I N C E S S E 
van O R Α N G 1 E» 
Wegens 't affchaffen van den T E S T en de 
P E N A L E W E T T E N . 
Μ γ Ν H E E R . 
Oeit my geweldig , dat myne Onpaflelykheyd my 
¡ го lang verhinderd heeft om die Brieven te beant­
woorden , in welke gy го erußig verzocht te wee-
ten, wat het gevoelen van haare HocgbeJea was, we-
gens 't afichaffen van de Penale Wetten, en byzonder-
lyk wegens den T Í / . Ik bid U E. dat gy U zelvcn 
gelieft te verzekeren, dat ik duydelyk met U E . 
ontrent deze zaak zal handelen, en zonder eenige 
achtei houdinge , dewyl U E. zegt dat uwe Brieven 
met kenniflè en verlof des Konings gefchreeven waa-
ien. Ik moet U E . dan rondelyk verzekeren, dat haate Ueogbeien dik wils 
hebben verklaard, ca in ' t particulier tegen den Marquis de Albcville, zyn 
A Ma-
17. Eerste bladzijde van het befaamde pamflet Een brief, geschreeven 
door den heer pensionaris Fagel (1687) 
VI. B R U Y N I N G EN SWART: TWEE RADICALE 
BOEKVERKOPERS IN AMSTERDAM 
In 1660, elf jaar na de dood van zijn vader op het schavot voor Banqueting 
House in Londen, keerde Karel Stuart uit ballingschap terug naar Groot-
Brittannië. De restauratie van de Engelse monarchie had naast de thuiskomst 
van de koning en velen van zijn volgelingen echter ook een nieuwe vluch-
telingenstroom uit Engeland tot gevolg. Radicale republikeinen en protes-
tantse dissenters namen de wijk uit angst voor represailles of omdat hen de 
uitoefening van hun godsdienst onmogelijk werd gemaakt. Velen van deze 
nieuwe vluchtelingen kozen de Nederlandse Republiek als verblijfplaats, 
waar zich van oudsher Engelse vluchtelingenkolonies bevonden en de bevol-
king en overheid niet onwelwillend tegenover hun komst stonden.1* Het 
aantal Engelse vluchtelingen en ballingen in Nederland in de periode 1660-
1688 was overigens niet constant, afhankelijk als het was van de politieke 
situatie in Groot-Brittannië. Het bereikte in ieder geval bij lange na niet de 
omvang van de veel massalere exodus der hugenoten uit Frankrijk na 1685.2 
Vanuit hun ballingschap speelden de Engelse réfugiés een belangrijke rol 
in het verzet tegen de Stuart monarchie en bij de uiteindelijke ondermijning 
van de macht van de opvolger van Karel II, zijn broer Jacobus II. Zij onder-
hielden contacten met gelijkgezinden in Engeland en Schotland, smeedden 
samenzweringen en smokkelden wapens en munitie over de Noordzee. 
Hun belangrijkste wapen was echter de drukpers. Vele pamfletten tegen de 
Engelse regering werden in de Republiek gedrukt, soms, zoals tijdens de 
tweede en derde Engelse oorlog, met steun van de Nederlandse autoriteiten, 
maar meestal op eigen initiatief. Voor deze propaganda waren de ballingen 
in sterke mate afhankelijk van de hulp van Nederlandse drukkers en boek-
verkopers en onder hen namen Bruyning en Swart een vooraanstaande 
plaats in. Hun activiteiten ten dienste van de anti-Engelse propaganda vanuit 
de Republiek tussen 1660 en 1688 vormen dan ook het onderwerp van dit 
laatste hoofdstuk. 
1. Anti-Engelse propaganda vanuit de Republiek, 1660-1674 
De keuze van Amsterdam als vestigingsplaats voor de uitgeweken Engel-
sen lag voor de hand. De stad bood door haar grootte en welvaart vele 
bestaansmogelijkheden en bovendien bestonden er reeds twee Engelse ge-
meenschappen, die van de Engelse presbyteriaanse kerk en die van de brui-
nisten. Gezien de godsdienstige overtuiging van de meeste vluchtelingen 
mocht de bruinistengemeente zich in de grootste populariteit bij de immi-
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granten verheugen. Terwijl het aantal lidmaten van de Begijnhofkerk na 
1660 afnam, moest de bruinistengemeente, die tussen 1640 en 1660 juist 
sterk was gekrompen en zelfs haar vaste predikant naar Engeland had zien 
vertrekken, kort na 1660 twee maal een grotere behuizing zoeken.3 De 
bruinisten waren op verschillende manieren actiefin de hulpverlening aan 
de Engelse vluchtelingen. De voornaamste zorg bestond uit het verlenen 
van onderdak en het bieden van materiële ondersteuning; daar vele leden 
van de bruinistenkerk actief waren in de handel op Groot-Brittannië konden 
zij bemiddelen in het overmaken van geld en het onderhouden van contacten 
met familieleden en medestanders van de vluchtelingen. In 1662 stelde een 
Engels spion in Amsterdam op verzoek van de regering in Londen, die de 
opleving van het vluchtelingenmilieu in Amsterdam met zorg gade sloeg, 
een lijst op met de namen van bruinisten die betrokken waren bij de opvang 
van politieke vluchtelingen. In de lijst worden 26 personen genoemd, van 
wie een twaalftal omschreven werd als "the worst and deangerous of all 
[...] for they speak very lardge against the King, Counsel, and Church 
government". Onder hen vindt men enkele naaste familieleden van de toe-
komstige vrouw van Steven Swart, twee broers van Mercy Bruyning en 
ook haar echtgenoot, Joseph Bruyning, "bookseller".4 
Vanaf hun vestiging in de Republiek hielden de Engelse vluchtelingen 
en hun sympathisanten zich bezig met gedrukte propaganda tegen de rege-
ring van Karel II. In 1664 berichtte ambassadeur Downing over de druk 
van anti-Engelse pamfletten - "paper bullets" zoals hij ze noemde - en hij 
klaagde bij raadpensionaris Johan de Witt over schandelijke boekjes die 
waren verschenen tegen de broer van de koning, de hertog van York.5 Dat 
Joseph Bruyning en Steven Swart zich met dergelijke uitgaven inlieten, is 
waarschijnlijk, al vindt men in Engelse bronnen uit deze periode hun namen 
zelden vermeld. Wel komen hun namen zo nu en dan voor in de Amsterdam-
se schoutsrol wegens het verkopen of drukken van paskwillen; wellicht had 
dit te maken met anti-Engelse pamfletten.6 In 1670 wist een Engels spion 
te berichten dat in de winkel van Swart een boek van de rebel William Сагг 
te koop was, waarvan een groot aantal exemplaren naar Engeland, Schot­
land en Ierland gesmokkeld zou zijn.7 Deze uitgave, waarschijnlijk Can's 
Case or a Brief Relation of the Cause and Suffering of Mr. William Carre (Am­
sterdam, z. uitg., 1670), werd vervolgens op verzoek van de Engelse ambas­
sadeur verboden. Of Swart het ook had uitgegeven, is niet bekend. 
Vanaf 1672 is aanzienlijk meer bekend over de uitgave van pamfletten 
met een and-Engelse strekking door Swart en Bruyning. Steven Swart 
begon zijn populaire serie d'Ontroerde leeuw over de oorlogshandelingen 
met Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen en liet deze gedeeltelijk in het 
Engels vertalen.8 De weduwe Bruyning liet na de dood van haar man vele 
pamfletten het licht zien over de achtergronden van het conflict en vooral 
over de rol van Engeland in het Franse monsterverbond. In deze uitgaven 
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staan twee elementen steeds centraal: ten eerste had Engeland zich tot de 
oorlog tegen de Republiek laten overhalen door een katholieke factie in de 
regering van К a rel II en ten tweede was de Engelse deelname aan de oorlog 
een bedreiging voor het bestaande evenwicht in Europa tussen katholicisme 
en protestantisme. Zo verscheen bij haar in 1673 Een klaer vertoogh der raets-
plegingen van het Hof van Engelandt, een vertaling van een oorspronkelijk 
Engels stuk uit 1668, waarin Karels minister Arlington het sluiten van de 
Triple Alliantie met de Republiek en Zweden tegen Frankrijk had verde­
digd. In het voorwoord tot de Nederlandse vertaling wees de anonieme 
bewerker op de inconsistentie van de nieuwe Engelse buitenlandse politiek: 
"Engelants ware interest wort hier soo levendigh vertoont, en met sulcke 
krachtige redenen aen gedreven, dat het te verwonderen is, dat men daer 
nu so blindt is in sijn eyge sake."9 Een Duitse vertaling verscheen eenjaar 
later eveneens bij de weduwe Bruyning. 
a. Engeland's Appel (1673) 
Een gedeelte van de anti-Engelse propaganda ten tijde van de derde En­
gelse oorlog, die tot doel had de publieke opinie in Nederland en elders in 
Europa voor te lichten over de "desseinen" van de met Frankrijk verbonden 
factie in Engeland, werd uitgegeven op instigatie van de in 1672 in al zijn 
functies herstelde stadhouder Willem III. De prins was waarschijnlijk ook 
verantwoordelijk voor een andere uitgave van de weduwe Bruyning uit 
1673, een vertaling in het Nederlands, Frans en Duits van het geruchtmaken­
de pamflet England's Appeal. 
In 1673 was de militaire situatie voor de Republiek nog steeds uitzichtsloos 
en Willem III zag zich genoodzaakt ook op andere terreinen een offensief 
te beginnen tegen de geallieerden. In de eerste plaats moest geprobeerd 
worden Engeland los te weken uit de alliantie en hiertoe richtte de prins 
zich vooral op 's konings parlementaire oppositie, die het vage bondgenoot­
schap met het katholieke Frankrijk en de naar al te grote verdraagzaamheid 
neigende voorstellen van Karel II en zijn kabinet jegens de dissenters, onder 
wie ook de katholieken, wantrouwde. Willem III begon een uitvoerige 
propagandacampagne tegen de Engelse politiek, waarbij hij gebruik maakte 
van de diensten van raadpensionaris Gaspar Fagel en ook van verschillende 
Engelse ballingen, zoals de voormalige Engelse ambassadeklerk Pierre du 
Moulin, die door zijn kennis van de Engelse buitenlandse politiek was op­
geklommen tot persoonlijk secretaris van de prins, de beruchte intrigant 
William Howard en Dr Edward Richardson, de predikant van de Engelse 
kerk in Leiden.10 Dit gezelschap was in februari 1673 koortsachtig in de 
weer met het schrijven van een manifest aan het Engelse parlement, dat in 
die maand voor het eerst sinds het begin van de oorlog bijeen kwam. Ho­
ward drong er bij Fagel op aan spoed te maken met een Nederlandse verkla­
ring, daar de parlementszitting reeds begonnen was en de koning zijn ope-
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ningsrede al had gehouden. Tolk bij dit gesprek was de al genoemde William 
Сагг, die er later, toen hij weer van broodheer was veranderd, aan de Engelse 
regering verslag van deed: 
I heard Mr. Howard press the Pencioner & stemp on the ground, saying 
Sir, you must put forth a manifesto & must answer the Kings Declaration 
of Warr with you, & also prynt a letter & send them over to the States' 
freinds in England, the which advice tooke extremely, & Mr. Howard 
would often brag that it was his advice, where upon the manifesto was 
drawne up by Du Moulin & the letter & Docter Richardson gott it put 
into English out of Duch, printed it & sent over by Freman & others for 
which the States gave 10000 gilders for that alone service.11 
Dit manifest was England's Appeal, dat begin maart verscheen in verschillen­
de edities en in forse oplagen, bedoeld voor de export naar Engeland. De 
inhoud sloot perfect aan op de inmiddels naar hysterie neigende anti-katho-
lieke stemming in Groot-Brittannië en legde een overtuigend verband tussen 
de veronderstelde katholieke samenzwering in het kabinet van de koning 
en het bondgenootschap met Lodewijk XIV, die zou streven naar een uni-
versele monarchie en de godsdienstige onderwerping van heel Europa. De 
weduwe Bruyning bekleedde bij de productie kennelijk een centrale rol, 
daar bij haar in ieder geval de Nederlandse, Franse en Duitse vertalingen 
van England's Appeal uitkwamen. 
In de loop van 1673 werd mede door de verschijning van dit pamflet de 
druk van het parlement op Karel II zo groot, dat hij zijn tolerantievoorstellen 
moest intrekken en een Test Act uitvaardigen, waarin het uitoefenen van 
overheidsambten door katholieken en non-conformisten werd verboden. 
Verder werd hij gedwongen tot het aanknopen van vredesonderhandelingen 
met de Republiek. Met England's Appeal had Willem III aangetoond dat hij 
het propagandawapen uitstekend beheerste. 
2. Toenemende anti-katholteke gevoelens in Groot-Brittannië na 1674 
Het sluiten van de vrede van Westminster (februari 1674) met Engeland 
betekende het einde van de samenwerking tussen de stadhouder en de En-
gelse ballingen. Willems politiek was er op gericht geweest de Engelse 
koning via het parlement onder druk te zetten, niet hem persoonlijk aan te 
vallen. Deze voorzichtigheid was gebleken in 1673, toen enkele vervolgde-
len op Engelandts Appel, die in Amsterdam waren verschenen bij de boek-
verkoper Albert van Panhuysen en waarin Karel II wel persoonlijk verant-
woordelijk werd gesteld voor de Engelse politieke koers, snel verboden 
werden.12 Na 1674 was Willem III ondanks zijn wantrouwen jegens Karel 
II geleidelijk gedwongen toenadering tot zijn oom te zoeken om de oorlog 
met Frankrijk te beëindigen. Deze politiek, die in 1677 resulteerde in het 
huwelijk van de stadhouder met de protestants opgevoede dochter van de 
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tot het katholicisme bekeerde broer van Karel II, werd Willem in de Repu-
bliek niet door iedereen in dank afgenomen. De staatsgezinde factie in Hol-
land morde over het opnieuw aanhalen van de personele relaties tussen 
Oranje en het Engelse vorstenhuis. De zonderling Johannes Rothe, die in 
1660 nog door Karel II met een Engelse adelsbrief was begunstigd, maar 
zich in dejaren zeventig ontwikkeld had tot een radicaal godsdienstig visio-
nair, begon zich met een kleine schare volgelingen, onder wie ook Edward 
Richardson, bezig te houden met de uitgave van pamfletten tegen de stad-
houder en Karel II, omdat zij zouden samenspannen tot herinvoering van 
de roomse religie. Bij de arrestatie van Rothe in 1676 werd een groot aantal 
pamfletten gevonden die ten dele bestemd waren om naar Engeland te 
worden verzonden.13 Wie ze had gedrukt en uitgegeven is onbekend; veel 
van Rothe's geschriften verschenen bij de Amsterdamse boekverkoper Pie-
ter Arentsz, maar in deze periode verscheen ook Edward Richardsons gram-
matica bij Steven Swart, die bovendien vlakbij Arentsz in de Beursstraat 
woonde.14 
De haat tegen de katholieken laaide ook in Engeland opnieuw op, toen 
de voormalige rooms-katholieke priester Titus Oates in 1678 een pamflet 
publiceerde, waarin hij beweerde dat de paus van Rome en de jezuïeten een 
samenzwering hadden gesmeed om de koning te vermoorden en de macht 
over te nemen. Hoewel het verhaal van Oates, dat spoedig bij de weduwe 
Bruyning in vertaling verscheen, geheel op verzinsels berustte, was de be-
schuldiging voor de meeste Engelsen aannemelijk genoeg. Het anti-katho-
licisme had sedert de zestiende eeuw in Engeland diep wortel geschoten. 
Velen waren er bijvoorbeeld van overtuigd dat de grote brand van Londen 
in 1666 was aangestoken door katholieken.15 De opwinding rond de Popish 
Plot duurde ongeveer een jaar, maar ook daarna bleef de angst voor een 
katholieke staatsgreep bestaan. De parlementaire oppositie tegen Karel II 
onder leiding van de graaf van Shaftesbury en andere vooraanstaande Whigs 
begon de anti-katholieke stemming te gebruiken om de uitsluiting van de 
troonsopvolging te bewerkstelligen van de hertog van York. Karel II had 
geen kinderen en zijn katholieke broer zou hem na zijn dood opvolgen. 
Bestuurlijke willekeur en onderdrukking van alle niet-katholieken zouden 
weldra volgen, zo stelden de Whigs, een opvatting die door Andrew Marvell 
in zijn beroemde pamflet The Growth of Popery and Arbitrary Government, 
dat volgens de titelpagina in Amsterdam zou zijn gedrukt, al in 1677 drei-
gend was verwoord: 
There has now for divers years a design been carried on, to change the 
lawful government of England into an absolute tyranny, and to convert 
the established Protestant religion into downright Popery.16 
De Exclusion Crisis bracht Groot-Brittannië bijna aan de rand van een tweede 
burgeroorlog. In snel tempo organiseerden de aanhang van Karel II en de 
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oppositie zich in partij-achtige groepen, die elkaar met pamfletten, petities 
en demonstraties te lijf gmgen Dank zij de nu veel steviger basis van de 
Engelse monarchie en de angst voor een nieuwe binnenlandse strijd wist 
Karel II echter de oppositie van de Whigs te verslaan en aan het einde van 
1682 waren velen van hen gedwongen de wijk te nemen naar de Republiek. 
Een groepje extreme republikeinen trachtte in 1683 nog de situatie in hun 
voordeel te keren door een aanslag op de koning te beramen, maar hun Rye 
House Plot werd ontdekt en de meeste samenzweerders slaagden er maar 
ternauwernood in de Republiek te bereiken. Terwijl in Engeland de weg 
was vrijgemaakt voor een ontwikkeling naar de absolutistische monarchie, 
leefden de Engelse vluchtelmgenkolonies in de Nederlandse steden opnieuw 
op. 
3. Nieuwe Engelse vluchtelingen in de Republiek (1683-1685) 
De nieuw gearriveerde Britse ballingen in de Republiek vormden een 
weinig homogeen gezelschap Onder hen waren Schotten die in 1679 in 
opstand waren gekomen tegen de koning en vervolgens waren verslagen 
door de bastaardzoon van Karel II, de hertog van Monmouth Hun aanvoer-
der was de graaf van Argyle, die teruggetrokken leefde op een famihegoed 
in Fnesland. De Schotten woonden vooral in Rotterdam en Utrecht, waar 
zij studeerden of hun brood verdienden m de handel en waar zij in eigen 
Schotse kerken hun geloof konden belijden Zij stelden zich niet graag 
beneden de Engelse ballingen, die in grotere getalen de steden m West-Ne-
derland bevolkten, temeer daar een der Engelse voormannen juist de hertog 
van Monmouth was, die door de Whigs naar voren was geschoven als 
kandidaat voor de opvolging van Karel II, maar na hun nederlaag Engeland 
eveneens had moeten ontvluchten. Monmouth voerde een vorstelijke staat 
en frequenteerde zelfs het hof van de stadhouder Vooraanstaand waren 
ook de graaf van Shaftesbury, politieke leider van de Whigs, en zijn lijfarts 
en secretans John Locke Shaftesbury was reeds op het einde van 1682 naar 
Amsterdam gekomen, maar overleed kort daarop Verder waren er verlo-
pen Engelse edelen zoals Lord Grey, zoon van een regicide en betrokken 
bij het Rye House Plot, voormalige parlementariërs zoals Sir William Waller 
en de koopman Thomas Papillon, radicale predikanten zoals de notoire 
Robert Ferguson, bijgenaamd "the plotter" vanwege zijn aandeel in allerlei 
samenzweringen tegen de koning, en ook veteranen uit Cromwells tijd, 
zoals Richard Rumbold, de eigenaar van de mouterij waarnaar het Rye 
House Plot was vernoemd Tenslotte waren er vele meelopers en opportu-
nisten en een met gering aantal gewone boeven, voor wie de Engelse bodem 
tijdelijk te heet onder de voeten was geworden Het is geen wonder dat de 
Republiek in deze jaren geen favoriete post was bij de Engelse diplomatieke 
vertegenwoordigers. ,7 
Het centrum van de Engelse vluchtehngengemeenschap in Amsterdam 
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was als steeds de bruinistenkerk. De gemeenteleden hielpen bij de opvang 
van de nieuw aangekomen vluchtelingen. Shaftesbury woonde en overleed 
bijvoorbeeld in het huis van de de koopman Abraham Kick op de Gelderse 
Kade,18 de predikant Robert Ferguson en Sir William Waller hadden onder-
dak gevonden bij Israel Hayes, terwijl de hertog van Monmouth in Amster-
dam gastvrijheid genoot van een zekere "Mr. May", waarschijnlijk de chi-
rurgijn Isaac May, die op het Rokin woonde en een neef was van de vrouw 
van Steven Swart.19 Anderen hielpen bij het verzenden van geld en post; 
zo ontving John Locke zijn wissels via Thomas Dare, een bankier uit Somer-
set die naar Amsterdam was gevlucht en in 1683 een Frans tractaatje in een 
Engelse vertaling bij Steven Swart publiceerde.20 De diensten in de bruinis-
tenkerk aan de Bamdesteeg werden goed bezocht, vooral vanwege de po-
litiek-godsdienstige ondertoon die predikanten als Robert Ferguson in hun 
preken lieten doorklinken: "Yesterday a great number of our Phanaticks 
mett at the Brownist church & there proclamed a fast, where was prayers 
until 12 at noone, & afternoone a sermon & prayers, where the minister 
perswaded the people that according to the prophet Daniel the tyme was 
neare that all nations should be converted to the true faith", schreef de 
overloper William Carr naar Londen.21 Het chiliasme dat in de woorden 
van de predikant doorklinkt, maakt duidelijk dat figuren als Rothe en Ri-
chardson in deze kringen niet geïsoleerd stonden. 
Door de Amsterdamse autoriteiten werden de nieuwe vluchtelingen ge-
duld, een gevolg van de sympathie die zij bij de bevolking genoten, maar 
ook van het traditionele conflict tussen de stadhouder en de Amsterdamse 
regenten. Waar Willem III streefde naar een goede relatie met de Engelse 
koning om des te sterker tegenover Frankrijk te staan, waren de Amster-
damse burgemeesters met hun grote belangen in de handel op Frankrijk 
voorzichtiger en minder snel geneigd tegemoet te komen aan uitleverings-
verzoeken van de Engelse regering.22 Ambassadeur Chudleigh schreef in 
het voorjaar van 1684 naar aanleiding van de weinig coöperatieve houding 
van de Amsterdamse burgemeester Van Beuningen ten aanzien van de po-
gingen tot arrestatie van Engelse rebellen: "I find he is a Dutchman still, & 
the greatest King or the best freind he has shall not obtaine a piece of service 
from him that interfeares with his own interest or that of his town. "23 Elders 
waren de radicale vluchtelingen minder zeker van hun veiligheid. In 1684 
slaagde Chudleigh erin een van de medeplichtigen aan het Rye House Plot 
in Leiden te arresteren en naar Engeland over te brengen waar hij werd 
geëxecuteerd. De verontwaardiging van het Nederlands publiek was zeer 
groot. Chudleigh schreef dat de bevolking reageerde "as if they had lost 
by it one of their last priviledges & the freedom of their country".24 
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a. De rol van Swart en Bruyning in de anti-Engelse propaganda 
Een belangrijke informant rond 1680 voor de Engelse ambassadeur en 
de regering in Londen over de gebeurtenissen in Amsterdam was William 
Carr, de voormalige rebel en tolk van raadpensionaris Fagel. Carr had zich 
in alle mogelijke bochten gewrongen om het vertrouwen van de Engelse 
regering te winnen en in 1680 werd hij tot consul van de Engelse natie in 
Amsterdam benoemd met als hoofdtaak het vergaren van inlichtingen over 
de Engelse vluchtelingen.25 Via zijn positie als consul, enkele verklikkers 
en bepaalde contacten op het Amsterdamse stadhuis, wist Carr veel inlich-
tingen te verzamelen over het doen en laten van de ballingen in de Republiek. 
Buitengewoon actief was hij ook in het tegengaan van anti-Engelse propa-
ganda en het ontzenuwen van geruchten en verzinsels die door de stroom 
van pamfletten en andere geschriften werden verspreid. Hij schreef zelf 
pamfletten26 en zette de boekverkopers onder druk die geschriften tegen de 
koning uit Engeland verkochten en zich bezighielden met de productie van 
anti-Engelse propaganda. In februari 1681 stuurde hij een lijst naar Londen 
met de namen van de belangrijkste rebellen en hun medestanders in Amster-
dam. Onder hen waren Israel Hayes, Sir William Waller, Oliver Cromwell 
- kleinzoon van de protector - , Robert Archer Phelpes, een zoon van een 
van de laatst overgebleven regicides, en ook Steven Swart en de weduwe 
Bruyning: 
Swart the phanaticke bookseller & the widdow Browning, who ar the 
printers of all seditious papers, at whose shopps comes every post Smith's 
Domestic Intellegencer, & written papers of seditious lyes. To these 2 
booksellershopps come all the phanaticke English & Dutch merchants 
& there for a stiver a peace read the newes which afterward is spread 
upon the Change, which practice the magistrates of this citty doe wonder 
is not prevented by stopping these papers at the Posthouse in London.27 
In een andere brief schreef Carr dat bij Swart in de winkel zes of zeven 
recente Engelse pamfletten tegen de koning lagen en dat deze boekjes vanuit 
Amsterdam naar de Duitse landen werden gezonden en tot in Heidelberg 
te verkrijgen waren.28 Hij deed dan ook zijn best om deze vaste boekverko-
pers van de vluchtelingen te hinderen waar hij kon. Op 28 maart 1681 wist 
hij te berichten dat illegale boeken van S wart via de schipper Johnson naar 
Londen werden vervoerd en bij de steiger van St. Katherine's aan land 
werden gebracht.29 Voorts diende Carr klachten in bij de Amsterdamse 
schout over de verkoop door Swart en Bruyning van de genoemde Protestant 
Intelligence, een periodieke uitgave van Francis "Elephant" Smith, een van 
de meest vervolgde nonconformistische boekverkopers van Londen, en het 
lijfblad van de radicale oppositie tegen Karel II.30 Volgens Carr kregen beide 
boekverkopers een reprimande van de schout.31 
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Als gevolg van Carrs inlichtingenwerk ontspon zich tussen deze laatste 
en de ballingen een kleine papieren oorlog. Als antwoord op de vertaling 
en uitgave in opdracht van Carr van de toespraak van Karel II tijdens de 
parlementszitting in Oxford schreven de rebellen een Letter to a Friend in 
Amsterdam Concerning the Desolution of the Parliament en gaven dit aan Swart 
om uit te geven. Volgens Carr stond het geschrift stijf van verraderlijke en 
onbeschaamde taal en werd de koning erin afgeschilderd als een leugenaar; 
hij schreef naar Londen: "I went to the said Swart and tould him if hee 
published any such papers, that I would complaine to the Burgemasters. 
This came to the phanaticks knowledge and I am now more out thire favour 
then ever."32 Toch had het optreden van Carr wel enig succes. Waarschijn-
lijk wilde de Amsterdamse magistraat de Engelse regering tijdens de Exclu-
sion Crisis niet voor het hoofd stoten en Carr kon berichten dat hij de 
beschikking had gekregen over enkele gerechtsdienaren om de winkels van 
de boekverkopers in de gaten te houden.33 
Op het einde van 1681 verdween Carr van het toneel. Of dit kwam omdat 
de Amsterdamse magistraat het uiteindelijk toch verstandiger achtte deze 
lastige consul te verwijderen of omdat Carr zich niet meer veilig voelde in 
Amsterdam, is niet duidelijk. In later jaren zou hij zo nu en dan nog in de 
Republiek opduiken, maar hij was te bekend om als spion verder een rol 
van betekenis te spelen.34 Wat betreft de informatie over de activiteiten van 
Swart en de weduwe Bruyning ten dienste van de Engelse vluchtelingen is 
het verdwijnen van Carr te betreuren, want tot 1685 was er geen Engelse 
spion meer in Amsterdam die zulke gedetailleerde rapporten schreef.35 Vast 
staat wel dat hun medewerking aan de propaganda-activiteiten van de En-
gelse rebellen niet tot stilstand kwam. In de verslagen van andere agenten 
en van de verschillende Engelse gezanten vindt men hun naam genoemd 
in verband met de verschijning van anti-Engelse pamfletten; zeer gerucht-
makend waren twee pamfletten die in 1683 verschenen, waarin een felle 
aanval werd gedaan op de regering van Karel II. 
b. Twee omstreden pamfletten uit Î683 
Op 21 november 1684 stuurde Thomas Chudleigh een rapport naar Lon-
den, waarin hij zich tegen zijn gewoonte nogal opgewonden uitliet: 
Herewith I send your Lordship the most impudent & horrid libell that 
the malice of hell it self could not possibly invent; it has for title An 
Impartiall Enquiry into the Administration of Affairs in England with 
some reflexion on the King's declaration of July 27th, 1683. It has been 
with great difficulty that I have procur'd it from Amsterdam, where I 
doubt not but it was printed, & by the style and language of it I durst 
swear it to be the twin brother ofthat other libell which I sent you lately 
that undertakes to prove the Earl of Essex's being murdered.36 
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Het eerste pamflet dat Chudleigh noemde, was een felle aanval op de hertog 
van York en op Karel II, die werd afgeschilderd als de ergste van alle tiran-
nen; in het tweede pamflet, getiteld An Enquiry into and Detection of the 
Barbarous Murder of the late Earl of Essex, werd de officiële versie in twijfel 
getrokken van de dood van de graaf van Essex, een der voormannen van 
de Whigs, in de Londense Tower. Essex had vlak voor zijn proces zelfmoord 
gepleegd, maar voor zijn partijgenoten was zijn dood een klassiek voorbeeld 
van politieke moord en het bewijs van het meedogenloze karakter van de 
Engelse koning. Beide pamfletten waren bijzonder succesvol als propaganda 
tegen de Stuart monarchie en binnen een maand werden ze ook in Groot-
Brittannië volop verspreid. Chudleigh wist zelfs te berichten dat dienaren 
van de hertog van Monmouth exemplaren uitdeelden in het stadhouderlijk 
hof te Dieren.37 
Over het auteurschap van beide pamfletten liepen de meningen uiteen. 
Chudleigh vermoedde dat John Locke de auteur was, daar hij in "spirit & 
malice" niet voor Shaftesbury onderdeed en bovendien steeds werd gezien 
in het gezelschap van obscure lieden.38 Veel, en voornamelijk tot zijn ver-
schoning, is geschreven over de rol van John Locke tijdens zijn ballingschap 
in de Republiek bij de activiteiten van de Engelse rebellen. Macaulay, de 
grootste der Whig historici, was bang dat de theoreticus van de staatkundige 
filosofie van de Whigs vereenzelvigd zou worden met de opvattingen van 
rebellen als Ferguson en omschreef Locke zelfs als "the most grossly injured 
man among the British exiles".39 Ook Locke zelf ontkende iets van doen 
te hebben gehad met de radicale ballingen en het auteurschap van geschriften 
tegen de koning.40 Toch kan niet ontkend worden dat Locke wel degelijk 
nauwe betrekkingen onderhield met de kringen der rebellen. Tijdens zijn 
verblijf in Amsterdam werd hij geregeld gezien in het gezelschap van notoire 
Engelse vluchtelingen en hij ontving geld uit Engeland via de bemiddeling 
van radicale bruinisten. In Amsterdam en later in Utrecht woonde Locke 
op adressen waar ook andere vluchtelingen bivakkeerden, bijvoorbeeld bij 
de Amsterdamse boekverkoper en voormalig compagnon van de weduwe 
Bruyning Jacob van der Velde, die eveneens bekend stond als uitgever van 
anti-Engelse pamfletten. In Utrecht onderhield hij relaties met de uit Enge-
land gevluchte boekverkoper John Starkey.41 
Hoe het ook zij, algemeen wordt nu aangenomen dat niet Locke maar 
Robert Ferguson de auteur was van beide pamfletten.42 Ferguson was de 
meest gezochte en zonder twijfel meest radicale vertegenwoordiger van de 
rebellen in de Republiek. In Groot-Brittannië had hij reeds een lange loop-
baan als samenzweerder achter de rug. Nadat hij in 1662 uit zijn predikambt 
was ontzet, had hij allerlei complotten tegen de koning opgezet en felle 
pamfletten geschreven. Reeds in 1679 was hij in Amsterdam gesignaleerd, 
maar tijdens de Exch4sion Crisis was hij weer Engeland teruggekeerd, waar 
hij een belangrijke rol speelde in het Rye House Plot van 1683. Met Shaftes-
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bury kwam hij opnieuw naar Amsterdam en trad onder meer op als predi-
kant in de bruinistenkerk. Volgens Macaulay heeft hij de Whigs door zijn 
optreden later veel schade berokkend: "violent, malignant, regardless of 
truth, insensible to shame, insatiable of notoriety, delighting in intrigue, 
in tumult, in mischief for its own sake, he toiled during many years in the 
darkest mines of faction."43 In de Republiek vertoonde Ferguson zich alleen 
in het donker op straat en gebruikte allerlei vermommingen. Volgens ge-
ruchten was hij nu eens in Amsterdam, dan weer in Kleef en zelfs Danzig 
werd genoemd als zijn verblijfplaats. 
Aanvankelijk waren de beide pamfletten alleen in het Engels verschenen, 
maar spoedig kwamen Nederlandse en Franse vertalingen uit, natuurlijk 
zonder enige vermelding van de plaats of uitgever.44 In opdracht van Secre-
tary of State Middleton deed Chudleigh zijn uiterste best om die uitgever te 
vinden, zodat hij een verzoek tot vervolging bij de Staten-Generaal zou 
kunnen indienen, maar het onderzoek bleek uitermate moeilijk te zijn. De 
pamfletten werden alleen ondershands verkocht en men was zeer op zijn 
hoede voor verraad. Daarbij kwam dat Chudleigh ook wel zijn twijfels had 
over het nut van een aangifte bij de Staten gezien zijn eerdere ervaringen; 
hij schreef: 
I doe very much question whether I should prevaile with the States to 
have them punished, having already had proof enough of their backward-
ness therein on the like occasion, for when I complained formerly of 
that villanous libell which had for title l'Esprit de Monsieur Arnaud, thô 
I made known the printer & did it so rasly that the whole impression 
might have been seized in his house, yet neither were the book nor the 
printer meddled with in the least; 'tis true the States were pleased to 
forbid the sale of it under the penalty of 500 guilders upon the seller 8c 
as much ypon the buyer, but this serv'd onely to raise people's curiosity 
& the price of the book, & made it sell the better, whereas it might 
otherwise have layn in the shopps unregarded.45 
Naspeuringen via de Engelse consul in Amsterdam en Chudleigh's eigen 
agenten, én via de Amsterdamse schout die alle drukkerijen liet controleren, 
leverden niets op en om niet nog meer tijd te verliezen, ging Chudleigh 
uiteindelijk met een lijst van boekverkopers die het Essex pamflet hadden 
verkocht naar raadpensionaris Fagel en diende hij een memorie in bij de 
Staten-Generaal. Wat daarop gebeurde, was volgens Chudleigh typerend 
voor de laksheid van de Nederlandse overheid. Fagel wist hem namelijk 
over te halen om zijn memorie — "which he said would onely serve to 
publish the thing & make people curious to gett the libells, but doe no good 
as to suppressing of them" - in te trekken en beloofde snel actie te onderne-
men.46 Enkele dagen later bleek echter dat de betreffende boekverkopers 
alleen gewaarschuwd en niet gestraft waren, reden waarom Chudleigh zeer 
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verontwaardigd zijn memorie opnieuw indiende. Niet alleen had hij een 
aantal getuigen tegen de boekverkopers, maar hij had nu ook een vermoeden 
wie de drukker was: een van de verkopers van de libellen had namelijk 
bekend twaalf exemplaren van het Essex pamflet ontvangen te hebben van 
de weduwe Bruyning in Amsterdam.4 7 
Uiteindelijk kreeg de ambassadeur zijn zin. Op 9 februari 1685 vaardigde 
de Amsterdamse magistraat een plakkaat uit tegen anti-Engelse pamfletten 
en een vijftal boekverkopers in de stad, Abraham Wolfgang, Henry Desbor­
des, Aert Dircksz Oossaen en - het is nauwelijks een verrassing - de wedu­
wen Swart en Bruyning, werden veroordeeld tot een boete van 500 gulden 
en drie maanden winkelsluiting wegens de verkoop van het Essex pamflet.48 
De drukker/uitgever en de schrijver bleven onvindbaar. 
с " Voor God, vrijheid en religie": de expedities van Monmouth en Argyle (1685) 
Terwijl de gemoederen over deze gebeurtenissen nog in beroering waren 
en de houding van de ballingen in de Republiek tegen de Engelse ambassa­
deur een steeds grimmiger karakter begon aan te nemen,4 9 kwam in februari 
1685 het plotselinge bericht dat Karel II was overleden en was opgevolgd 
door zijn broer; alle aandacht was plotseling weer gericht op de toestand 
in Groot-Brittannië. 
De Engelse monarchie die Karel II in 1685 naliet, was krachtiger dan ooit 
tevoren. De kroon was financieel minder afhankelijk van het parlement en 
ook van de geheime Franse subsidies, het overwicht van de Tories in het 
parlement was verzekerd en de oppositie was, buiten een aantal ondergedo-
ken of gevluchte tegenstanders, tot zwijgen gebracht. In Groot-Brittannië 
en daarbuiten wachtte men gespannen af wat de politiek van de nieuwe 
koning zou zijn: consolidatie van de bestaande verhoudingen, of, zoals de 
Whigs in hun propaganda steeds hadden benadrukt, politieke onderdruk-
king en herinvoering van de katholieke godsdienst. 
Het besef van deze politieke realiteit ontbrak bij de Engelse en Schotse 
vluchtelingen in de Republiek. Aanvankelijk gingen zij er vanuit dat tegen 
de katholieke Jacobus II een spontane volksopstand zou uitbreken, maar 
toen hiervan geen sprake bleek, kwamen de rebellen tot de conclusie dat 
zij dan zelf het initiatief moesten nemen, voordat de koning werkelijk de 
macht in handen zou hebben. Met een invasie vanuit de Republiek konden 
zij de lont in het kruitvat gooien en Jacobus onttronen. Een troonpretendent 
was bovendien voorhanden. Tijdens de Exclusion Crisis was het voor de 
Whigs een lastig probleem geweest wie van de twee kandidaten .voor een 
eventuele opvolging van Karel II in plaats van zijn broer het meest geschikt 
was. De Nederlandse stadhouder Willem III kon rechten doen gelden door 
zijn huwelijk met een Stuart prinses, maar hij werd gewantrouwd vanwege 
zijn nauwe banden met het koningshuis en zijn oorlogszuchtige ambities 
tegen Frankrijk. Karels bastaardzoon, de hertog van Monmouth, droeg 
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weliswaar de smet van zijn overwinning op de opstandige Schotse covenan-
ters bij Bothwell Bridge in 1679, maar zijn steun aan het Rye House Plot 
van 1683 en zijn daaropvolgende ballingschap hadden de twijfels weggeno-
men en bovendien genoot hij een grote populariteit bij de Engelse bevol-
king. Toch was de eensgezindheid in het rebellenkamp niet groot; de oude 
animositeit tussen Schotten en Engelsen en hun respectievelijke leiders Ar-
gyle en Monmouth bleef bestaan en daarbij waren de meer radicale vluch-
telingen niet overtuigd van de noodzaak tot voortzetting van de monarchie 
in Groot-Brittannië. Voor hen was het herstel van de Engelse Republiek 
van vòòr 1660 het meest wenselijk. 
Vanaf februari 1685 werd koortsachtig beraadslaagd in Amsterdam en 
andere steden in de Republiek door de Engelse en Schotse vluchtelingen, 
tot de niet geringe zorg van de nieuwe Engelse ambassadeur Bevil Skelton. ^ 
In april werden de geruchten over een op handen zijnde invasie steeds ster-
ker. Duidelijk werd dat twee invallen waren beraamd: één door de Schotten 
in het noorden en één door de Engelsen ergens in het zuiden of westen van 
Engeland. Schepen werden gehuurd en wapens gekocht en dag en nacht 
waren er geheime vergaderingen.51 Op 2 mei vertrok inderdaad Argyle met 
drie schepen uit het Vlie zonder dat hem door de Nederlandse marine een 
strobreed in de weg werd gelegd. Daarop diende Skelton een memorie in 
bij de Staten-Generaal met een verzoek tot uitwijzing van de resterende 
rebellen, maar hij was te laat; de ambtelijke molens draaiden zoals gewoon-
lijk langzaam in de Republiek en aan het einde van de maand voer ook 
Monmouth uit met vier schepen.52 Aan boord waren, zo rapporteerden 
Skeltons agenten, onder meer vijf miljoen gulden, 8000 bommen en grana-
ten, 60 kanonnen, 15.000 musketten, vlaggen met het opschrift "for God, 
freedom en religion", en niet te vergeten een drukpers en een grote hoeveel-
heid papier.53 
De stilte die in Amsterdam viel na het vertrek van de ballingen was er 
één van gespannen afwachting. Niet alle Engelse vluchtelingen waren mee-
gegaan, want het gewapend ingrijpen tegen de legitieme troonsopvolging 
ging sommigen te ver en anderen meenden dat de onderneming te weinig 
kans van slagen had. De toekomst van de achterblijvers werd echter niet 
minder door de afloop van de invasies bepaald. Een groot deel van de 
Amsterdamse bevolking leefde, beïnvloed door de propaganda, eveneens 
mee met de rebellen, die werden gezien als strijders voor de protestantse 
zaak. Toen geruchten gingen over een overwinning van Argyle bij New-
castle, schreef Skelton dat het levensgevaarlijk was om het tegendeel te 
beweren: "there are noe greater villaynes upon earth then the most part of 
the inhabitants of that place are, & they are as inveterate ennemeyes to his 
Majestic as either Arguii or Monmouth."54 
Niet weinig Amsterdamse bruinisten waren direct betrokken bij het avon-
tuur. Velen hadden geld geïnvesteerd in de voorbereidingen van de expeditie 
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en een aantal was zelfs met Monmouth scheep gegaan. Abraham Kick, 
volgens Skelton "a most notorious villaine", was een van de wapenleveran-
ciers geweest,55 en tot de grootste geldschieters behoorde een zekere Daniel 
Ie Blon, een vooraanstaand Engels koopman, die, hoewel lidmaat van de 
Engelse kerk, nauwe betrekkingen onderhield met de bruinisten. Zijn trans-
acties bleken achteraf niet helemaal van eigenbelang ontbloot toen bekend 
werd dat hij de onderpanden die Monmouth hem had gegeven voor de 
aankoop van zijn schepen en uitrusting, had verduisterd. Bij Le Blons fail-
lissement in 1686 bleken zijn schulden meer dan een half miljoen gulden te 
belopen en onder zijn crediteuren bevond zich ook de weduwe Swart, die 
een vordering had van ruim 1000 gulden.56 Of Abigael May en Mercy 
Bruyning persoonlijk geld in de expedities van Argyle en Monmouth had-
den gestoken, is helaas onbekend; de weduwe Bruyning had wel enkele 
persoonlijke leningen aan de rebellen lopen, waaronder één aan een klein-
zoon van Oliver Cromwell.57 
Groter is de kans dat zij betrokken waren bij de leverantie van de druk-
persen, letters en papier aan boord van de schepen van Monmouth en Ar-
gyle, en bij de uitgave van de gedrukte declaraties die beide aanvoerders 
op het tijdstip van hun landing ook in de Republiek lieten verspreiden. Wat 
betreft de leverantie van drukkerijgereedschap en het "uitlenen" van perso-
neel staat in ieder geval het aandeel van Jacob van de Velde, de voormalige 
compagnon of meesterknecht van de weduwe Bruyning, vast. Op 3 juli 
1685 legde namelijk een van zijn knechten, die zich op dat moment in de 
gevangenis van Glasgow bevond, een verklaring af dat hij door Van de 
Velde was uitbesteed om eenjaar in Friesland te werken. Het schip dat hem 
daarheen had moeten vervoeren was echter niet naar Friesland maar naar 
Schotland gevaren, waar hij met geweld gedwongen was 800 exemplaren 
van de declaratie van Argyle, door de graaf zelf gecorrigeerd, in Schotland 
te drukken. Later had hij kunnen vluchten en was in handen van de konings-
gezinde troepen gevallen.58 
In de Republiek waren de declaraties van Argyle en Monmouth, waarin 
beiden zich opwierpen als verdedigers van het protestantisme en Monmouth 
bovendien het recht van de erfopvolging opeiste, begin juni in anonieme 
uitgaven en in verschillende talen uitgekomen.59 De Amsterdamse magi-
straat trad ditmaal wel op, want majesteitsschennis was een daad die in de 
officieel goede relatie tussen de Republiek en Groot-Brittannië niet toelaat-
baar was, althans niet zolang de uitkomst van de invasie nog onbekend 
was. Op 27 juni werd een plakkaat uitgevaardigd tegen de Declaratie van de 
Hertog van Monmouth, als zijnde een "sonderlingh aanstotelyk ende seer 
disreputatieus" geschrift; de verkoper riskeerde een boete van 300 gulden 
en drie maanden winkelsluiting, terwijl degene die de drukker aanbracht 
een beloning kreeg van 100 zilveren dukatons; een week later deed de stad-
houder daar nog eens 200 dukatons bij.60 Of de drukker of uitgever ooit 
werd aangebracht blijkt nergens. 
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4. Het vluchtelingenmilieu na І685: isolement en radicalisering 
Zoals was te verwachten waren de invasies van Argyle en Monmouth 
geen succes. Jacobus had zich voorbereid op een dergelijke aanval en hij 
wist snel een leger tegen de opstandelingen in het veld te brengen. De 
rebellen kregen niet de massale steun van de bevolking en hun voorbereidin­
gen bleken zeer onvoldoende te zijn geweest. Argyle landde in Schotland 
op de verkeerde plaats en slaagde er niet in de rivaliserende Schotse facties 
te verenigen. Spoedig waren zijn troepen verslagen en uiteengedreven en 
hij zelf werd gevangen genomen en reeds eind juni onthoofd. Monmouth 
kreeg na zijn landing in Dorset weliswaar de steun van grote groepen land­
arbeiders en handwerkers uit West-Engeland, maar deze vrijwilligers waren 
geen partij voor de geoefende regimenten van de koning. De wapens die 
voor veel geld in Amsterdam waren gekocht, bleken bovendien van zeer 
slechte kwaliteit.61 Op 5 juli werd het legertje van de hertog in de pan 
gehakt; Monmouth werd op de vlucht verraden en gevangen genomen en 
nog geen tien dagen later volgde zijn executie op Tower Hill. 
De verslagenheid in Amsterdam bij het bericht over de nederlagen van 
Monmouth en Argyle was groot. De nonconformistische predikant John 
Shower, die voor het vertrek van de Engelse rebellen in de bruinistenkerk 
nog een dienst had geleid in aanwezigheid van Monmouth, hield nu een 
sombere preek en zelfs de predikant van de gematigde Engelse kerk op het 
Begijnhof viel uit tegen de koning.6 2 Begin augustus werden echter alweer 
de eerste kleine groepjes Engelse en Schotse rebellen, die de dans waren 
ontsprongen, in de Republiek gesignaleerd - onder hen ook de ongrijpbare 
Ferguson.63 Hun vuur was nog niet gedoofd, want weldra berichtten de 
spionnen van ambassadeur Skelton dat nieuwe bijeenkomsten werden ge­
houden en dat bepaalde elementen zelfs een aanslag op het leven van Skelton 
in de zin hadden.6 4 De publieke opinie in de Republiek was nu zeer anti-En­
gels; toen een van Skeltons dienaren in Rotterdam zijn zwaard had getrokken 
tegen een dreigende menigte, had men geroepen: "What, will you murther 
us here as you have done the Duke of Monmouth in England!"6 5 Onder 
deze omstandigheden was het onmogelijk de teruggekeerde rebellen door 
de Nederlandse autoriteiten te laten arresteren en uitwijzen: "the canaille 
would certainly rescue them & knock out the brains of those who should 
attempt to take them", aldus een teleurgestelde Skelton.66 
Dank zij zijn spionnen bleef Skelton wel goed op de hoogte van wat zich 
in de kringen van de rebellen afspeelde. Sedert enige tijd werkte voor hem 
een nieuwe spion, een zekere Edmund Everard, die het vertrouwen genoot 
van de ballingen, maar in het geheim zijn diensten aan de Engelse regering 
had aangeboden.67 Begin oktober 1685 berichtte Everard dat de Londense 
boekverkoper Awnsham Churchill in Amsterdam was geweest en gesprek­
ken had gevoerd met enkele ballingen. Volgens Everard had Churchill, 
wiens broer in Londen betrokken zou zijn geweest bij de druk van de 
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declaratie van Monmouth, in Amsterdam gelogeerd bij Jacob van de Velde, 
"a notorious bookseller for the rebell's interest who harboured Arguile & 
who told me he was going to print some of the said Architraiters letters 
writt since he went hence".68 Interessant is dat slechts kort voordien ook 
John Locke bij Van de Velde had ingewoond en dat Churchill in de jaren 
daarop regelmatig contact met Locke zou houden over de verzending van 
boeken en de uitgave van zijn werk.69 Was een bezoek aan Locke het werke-
lijke doel van zijn reis geweest? Ook andere Engelse boekverkopers kwamen 
in 1685 naar de Republiek, zoals John Bringhurst, een quaker, en Thomas 
Malthus, die beiden betrokken waren geweest bij de productie van propa-
ganda tegen de Stuarts.70 Volgens Everard leidde het schrikbewind dat de 
beruchte censor Roger l'Estrange in Londen tegen sommige boekverkopers 
voerde bijna tot een exodus van Engelse boekverkopers naar Amsterdam 
en hij achtte het de hoogste tijd dat er wat aan werd gedaan, want naar zijn 
mening was de drukpers in Groot-Brittannië en de Republiek in toenemende 
mate "the chiefe toole of sedition both in church and state".71 
a. De weduwe Bruyning bespionneerd: haar radicale opvattingen 
In Amsterdam werd het in tegenstelling tot Londen met de uitvoering 
van plakkaten tegen pamfletten en libellen niet zo nauw genomen. Toen 
Skelton er achter was gekomen dat een uitgave op stapel stond van de 
toespraak die Monmouth voor zijn onthoofding in Londen had gehouden, 
werd de uitgave, waarvan volgens Everard de kopij klaar lag bij de weduwe 
Bruyning, door de Amsterdamse magistraat verboden op straffe van 1000 
gulden boete en een jaar winkelsluiting, maar van enige strafvervolging 
tegen haar was echter geen sprake.72 Rond de jaarwisseling groeide de 
stroom van anti-Engelse pamfletten in het Engels, Nederlands en Frans 
sterk aan. Everard wist de titels te noemen van verschillende uitgaven die 
naar Engeland moesten worden gesmokkeld, zoals Mrs. Elizabeth Gaunt's 
Last Speech, Cain & Abel en zelfs een Engels-Nederlandse almanak van de 
beruchte Engelse almanakmaker en astronoom John Partridge, die sedert 
enige tijd in Amsterdam vertoefde.73 Naar mag worden aangenomen had-
den vooral de weduwe Bruyning, haar partner Rest Fenner en haar voorma-
lige compagnon Jacob van de Velde een groot aandeel in deze nieuwe stroom 
van anti-Engelse pamfletten. In een uitgebreide lijst met de namen van de 
belangrijkste rebellen noemde Everard hen uitdrukkelijk: "these three last 
sell & print most pamphlets & corresponde in such with those of London. "74 
Hoewel de weduwe Bruyning in augustus officieel haar winkel had over-
gedaan aan haar partner Rest Fenner, bleef zij nog enige tijd actief in de 
uitgave van anti-Engelse pamfletten. Het is een gelukkig toeval dat juist 
uit de periode kort na de verkoop van haar winkel enkele verslagen van 
spionnen bekend zijn, die op haar en het milieu waarin zij verkeerde betrek-
king hebben en waaruit men een indruk krijgt van de opvattingen van deze 
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boekverkoopster. Een bijna anekdotisch karakter heeft het verslag van een 
zekere "Mr. Hughes", een onbekende Engelse agent die verschillende bij-
eenkomsten met Engelse rebellen had bijgewoond en ook een bezoek had 
gebracht aan de winkel van de weduwe Bruyning. Hij schreef: 
On Wednesday I endeavoured to see some more of the gang upon the 
Exchange & in severall coffee houses thereabouts, but could find none 
of them. I went then to Mrs. Brownings, the bookeseller, where on 
purpose to hear what would be sayd, I enquired for a Common (Latin) 
Prayer Booke. The old man who helps her to keep the shop told me 
that he thought I was mistaken, & that it was a Mass Booke I wanted. 
I reply'd that I knew what I meant & that I thought it did not become 
an Englishman to return such sawcy reflecting answers. Well then (says 
he) I tell you we have none, neither are there any printed in this countrey 
as there are in England, where it can't be long before the popish king 
will have the right Mass sayd in his churches, & I could wish there had 
never any of them been printed, for there was no booke in the world as 
yet that has done so much mischeif as the Common Prayer. At last being 
given to understand that I lik'd not such discourses, he answer'd he cared 
not whether I did or not, for now he was, God be prais'd in Holland & 
would say what he pleased.75 
Deze oude man bij de weduwe Bruyning, die overigens zelf ook al aardig 
op leeftijd was, moet Rest Penner zijn geweest. Waarschijnlijk liet hij zich 
maar al te graag uit zijn tent lokken om zijn gal te spuwen, want dat katho-
lieke Latijnse gebedenboeken niet in de Republiek werden gedrukt, was 
onjuist. Boekverkopers als Blaeu en Janssonius hadden grote winsten ge-
maakt in de productie van allerhande katholieke kerkboeken voor de export 
naar de Zuidelijke Nederlanden en de Duitse landen en zelfs de weduwe 
Swart, wier sympathieën toch niet ver van die van de weduwe Bruyning 
lagen, leverde in 1686 vier exemplaren van een "Breviarium Romanum" 
aan Samuel Smith.76 
Dat chiliastische denkbeelden onder de bruinisten verbreid waren, lag 
voor de hand. John Canne, de oude predikant van de gemeente die in 1663 
naar Amsterdam was teruggekeerd, had in Engeland onder invloed gestaan 
van radicaal-protestantse stromingen die de vestiging van het koninkrijk 
Gods op aarde spoedig verwachtten.77 Ook andere predikanten van de brui-
nisten uitten zich in dergelijke termen en de belangstelling onder de Amster-
damse Engelse gemeenschap voor het millenarisme valt ook afte leiden uit 
het feit dat de weduwe Bruyning in haar winkel verscheidene verhandelin-
gen van Engelse chiliasten in voorraad had en een verhandeling van Increase 
Mather over de tweede komst van Christus, De secundo Messiae aduentu 
(1682), publiceerde.78 Dat zij ook zelf deze richting was toegedaan, blijkt 
uit een beschrijving van Edmund Everard uit 1686 over de godsdienstige 
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tegenstellingen tussen de Engelse ballingen en de bruinisten. De bruinisten 
kregen een groeiende afkeer van het gedrag van de rebellen, die hun tijd 
doorbrachten met drinken en nachtbraken; onder hen was een kleine groe-
pering er echter van overtuigd dat de wereld spoedig van alle kwaad zou 
worden gezuiverd: 
... such as expect within three years the downfall of Babylon, & the 
appearance of Christs visible kingdom upon earth & all this to come to 
passe in the three years next to come, for certain, if you'll believ'em. Of 
this opinion are onely Manly, Venner, Moseton & the widdow Brow-
ning, the retainer & printresse of all our factious pamphlets, & these doe 
of their absolute power down into the pitt of hell all those that possess 
five hundred pounds a year. They are of the rich that can't be saved.79 
In eerdere hoofdstukken is reeds gewezen op de complexiteit van het gods-
dienstig klimaat onder de bruinisten, maar uit dit verslag van Everard blijkt 
dat de invloed van het extreme Engelse puritanisme op de nu bijna een 
eeuw oude gemeente nog niet was uitgewerkt. 
5. Kerend getij (1686-89) 
Door de successen van 1685 was Jacobus II in een uitstekende uitgangs-
positie gekomen om Groot-Brittannië om te vormen tot een moderne ab-
solutistische monarchie en een zekere mate van godsdienstvrijheid in te 
voeren. Recent historisch onderzoek heeft aangetoond dat de weg die de 
koning insloeg om dit doel te bereiken in de context van de Engelse politieke 
verhoudingen niet onrealistisch was.80 Dat Jacobus niettemin in de Engelse 
historiografie lange tijd te boek gestaan als een wreed tiran en onderdrukker, 
is vooral het gevolg van twee grote fouten die hij in zijn korte regeerperiode 
maakte. In de eerste plaats ging hij veel te haastig en ondoordacht te werk 
bij de invoering van godsdienstige en burgerlijke vrijheden voor protestant-
se dissenters en katholieken. Hoe groot de argwaan van de Engelsen ten 
opzichte van de katholieken was, had zijn broer in 1662 en 1672 tweemaal 
tot zijn schade moeten ondervinden. Jacobus had hier echter geen lering uit 
getrokken, met het gevolg dat hij reeds in 1686 in conflict raakte met de 
Tories, de partij van de anglicaanse kerk en de adellijke grootgrondbezitters. 
Een toenadering van de koning tot de Whigs, die de opkomende mid-
denklasse vertegenwoordigen, leidde evenmin tot resultaat, omdat ook zij 
niet zeker waren van zijn bedoelingen. Een tweede tekortkoming van Jaco-
bus was dat hij te weinig rekening hield met de politieke ontwikkelingen 
buiten zijn koninkrijk. Daar het machtsevenwicht op het continent sedert 
het wegvallen van Spanje en de Duitse keizer als obstakels voor de Franse 
expansiedrift was verstoord, was Groot-Brittannië in een sleutelpositie ge-
drongen op het Europese toneel. De politiek van Willem III, die zich had 
opgeworpen als leider van de anti-Franse coalitie, had na de herroeping van 
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het Edict van Nantes (1685) steeds meer een godsdienstige achtergrond 
gekregen. De stadhouder schikte zich daarbij steeds nadrukkelijker in de 
rol van protagonist van het protestantse, dus ook Engelse, "interest". En 
hoewel hij in 1686 een coalitie tegen Frankrijk in stelling had weten te 
brengen, werd het Engelse gewicht in de schaal nog sterk gemist. Daarnaast 
speelde tenslotte nog een belangrijk dynastiek element, want de stadhouder 
kon niet accepteren dat Jacobus de aanspraken van zijn echtgenote Магу 
op de Engelse troonsopvolging zou negeren.81 
In het lot van de Engelse en Schotse vluchtelingen kwam vooralsnog 
weinig verandering. Jacobus II vaardigde in het voorjaar van 1686 weliswaar 
een algemene amnestie af als onderdeel van zijn tolerantiepolitiek, maar de 
respons van de rebellen in de Republiek was lauw, temeer daar ambassadeur 
Skelton zijn uiterste best deed om de van de amnestie uitgezonderde rebellen 
uitgewezen te krijgen. Gelukkig voor hen stuitte de uitvoering van een 
resolutie van de Staten-Generaal hieromtrent om politieke en economische 
redenen op de tegenwerking van Amsterdam en het gewest Friesland.82 
Bovendien was, zeker na de toegenomen vervolging van protestanten in 
Frankrijk, de Nederlandse bevolking sterker dan ooit gekant tegen het uit­
wijzen van "fugitive friends", zoals de vluchtelingen werden genoemd.8 3 
Everard bestempelde de houding van de Nederlandse overheid als "butter­
box policy" en ambassadeur Skelton schreef naar Londen: "I believe all 
these villaynes as secure here as any of the burghers. "H 4 De rebelse bedrijvig­
heid tegen de koning verminderde evenmin. Er was een druk verkeer tussen 
de vluchtelingen in de verschillende steden en er werd beraadslaagd over 
allerlei nieuwe complotten en plannen. De onduidelijke politiek van Jacobus 
had echter ook de komst van nieuwe ballingen naar de Republiek tot gevolg 
gehad. Inmiddels was ook Gilbert Burnet, de in heel Europa vermaarde 
auteur van The History of the Reformation of the Church of England (London, 
R. Chiswell, 1679-81), in mei 1686 naar de Republiek gekomen na een 
rondreis door Europa. Waar de Engelse godsdienstige dissenters en politieke 
radicalen in de Republiek hoogstens de rol van pion in Willems politieke 
spel mochten spelen, had Burnet, als vooraanstaand anglicaans geestelijke 
en representant van het centrum van de Britse politiek, directe toegang tot 
het stadhouderlijk hof. Hij adviseerde Willem en zijn echtgenote over de 
te volgen politiek en werkte nauw samen met andere raadslieden van de 
stadhouder, zoals raadpensionaris Caspar Fagel. Zijn komst naar Den Haag 
betekende dat Jacobus er naast de paar honderd radicale ballingen een zeer 
gevaarlijke tegenstander bij had gekregen. 
a. Politieke propaganda bij de weduwe Swart, i 686-1688 
De weduwe Swart lijkt zich in de eerste jaren na de dood van haar man 
in 1683 minder intensief met propaganda-activiteiten ten behoeve van de 
Engelse rebellen in de Republiek te hebben bezig gehouden dan haar tante 
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Mercy Bruyning.85 Wellicht had dit te maken met de overgang van Steven 
Swart naar de Engelse kerk op het Begijnhof, die zich veel minder inliet 
met politieke activiteiten tegen de Engelse koning. Hoewel de weduwe 
Swart niet direct tot de nieuwe gemeente van haar man toetrad, had zij 
kennelijk wel enige afstand genomen van het radicale milieu van de bruinis-
ten. Een matigende invloed kan ook Willem Sewel op haar hebben uitgeoe-
fend. Sewel was een quaker en hield zich derhalve principieel afzijdig van 
de vaak gewelddadige plannen van de ballingen. Onder de quakers in En-
geland bestond zelfs een zekere sympathie voor Jacobus II, die bij zijn am-
nestie van 1686 zo'n 1200 van hun geloofsgenoten uit Engelse gevangenissen 
had vrijgelaten en tevens een goede relatie onderhield met hun onbetwiste 
leider, William Penn. In 1687 vertaalde Sewel voor de weduwe Swart een 
door William Penn geschreven verdediging van de tolerantiepolitiek van 
Jacobus II en in 1688 verscheen bij haar, waarschijnlijk eveneens van de 
hand van Sewel, een vertaling van de officiële declaratie van de Engelse 
koning over het afschaffen van de wetten tegen dissenters.86 Tenslotte kan 
de grotere omvang van het boekbedrijf hebben bijgedragen aan de meer 
gematigde opstelling van de weduwe Swart. Door de grotere diversiteit 
van haar uitgaven en haar handelscontacten met Groot-Brittannië was zij 
kwetsbaarder voor eventuele maatregelen van de Britse of Nederlandse 
autoriteiten dan de weduwe Bruyning. 
Vanaf 1686 nam de uitgave van pamfletten over de politieke situatie in 
Engeland door de weduwe Swart echter weer toe. Hierbij speelde zonder 
twijfel een rol dat de houding van de Nederlandse overheden en het stadhou-
derlijk hof ten aanzien van de anti-Engelse oppositie soepeler werd, nu 
Jacobus II in Groot-Brittannië in een toenemend isolement leek te geraken 
door zijn pro-katholieke politiek. Voor de boekverkopers betekende dit dat 
het risico om beboet te worden voor de uitgave van anti-Engelse pamfletten 
nu niet meer aanwezig was. De weduwe Swart liet zich echter veel minder 
in met de propaganda van de radicale elementen onder de Engelse ballingen. 
Tussen 1686 en 1688 verschenen bij haar vooral pamfletten waarin het stand-
punt van Willem III ten opzichte van de politiek van Jacobus werd verwoord 
en die als zodanig eerder een onderdeel vormden van een propaganda-offen-
sief van de stadhouder tegen de Engelse koning, dan van de campagne van 
de Engelse en Schotse vluchtelingen. 
Een belangrijk producent van de propaganda van de stadhouder, en daar-
mee van een groot aantal uitgaven van de weduwe Swart, was Gilbert 
Burnet. Direct na aankomst in de Republiek had hij naam gemaakt met de 
publicatie van een reeks reisbrieven, geschreven aan Robert Boyle, waarin 
onder andere de wantoestanden in Italië onder het pauselijk bestuur aan de 
kaak werden gesteld. Dit geschrift, Some Letters, verscheen in grote oplagen 
en in verschillende talen bij diverse boekverkopers in de Republiek, onder 
wie ook de weduwe Swart en Rest Penner. Spoedig werd het ook in Enge-
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land verspreid, maar wegens de anti-katholieke ondertoon werd het daar 
verboden.87 Op deze uitgave volgde een hele reeks geschriften van Burnet, 
steeds eerst in edities voor de Engelse markt en daarna gevolgd door verta-
lingen in andere talen. Bijzonder succesvol was zijn bewerking van de ver-
handeling van Lactantius over de eerste christenvervolgingen {A Relation 
of the Death of the Primitive Persecutors), in het voorwoord waarvan Bumet 
ook inging op de godsdienstige situatie in Groot-Brittannië. Dit pamflet 
verscheen in 1687 te Amsterdam bij een uitgever met de initialen J.S., 
waarschijnlijk de Engelse boekverkoper John Starkey, die in 1683 naar de 
Republiek was gevlucht.88 Vermoedelijk stond de weduwe S wart met hem 
in verbinding, want vrij snel verscheen bij haar een Nederlandse vertaling 
onder de titel 't Verhaal van de dood der eerste vervolgers. In 1687 verscheen 
ook een vervolg op Burnets populaire reisbrieven, getiteld Three Letters 
Concerning the Present State of Italy (ζ.pi. enuitg.), dat volgens een advertentie 
tegelijk met de Nederlandse vertaling bij de weduwe Swart te koop was. 
De Franse vertaling hiervan was verkrijgbaar bij een ander Amsterdams 
boekverkoper die regelmatig publicaties van Bumet uitgaf, Pierre Savouret, 
die een winkel in de Kalverstraat had. Steeds komt men Savouret, "J.S." 
en de weduwe Swart tegen als uitgevers van Burnets werk en het lijkt alsof 
er onder hen een zekere taakverdeling was bij de uitgave van vertalingen 
in het Nederlands, Engels en Frans.89 
Bovengenoemde publicaties van Burnet hadden alleen indirect betrekking 
op de toestand in Groot-Brittannië, maar door de anti-katholieke strekking 
waren zij Jacobus II toch een doorn in het oog, reden waarom hij Burnet 
sommeerde zich te komen verantwoorden voor zijn geschriften. Burnet 
weigerde en schreef een apologie, die meteen werd gedrukt en naar Engeland 
werd gesmokkeld.^ Mede door deze confrontatie verhardde Burnets oppo-
sitie tegen het beleid van de Engelse koning. Ernstiger was echter de kloof 
die groeide tussen Jacobus II en Willem III, met name over het voornemen 
van Jacobus de Test Act af te schaffen. Naast persoonlijke ambassades en 
correspondenties nam de stadhouder in toenemende mate het propaganda-
wapen ter hand om de politiek van de Engelse regering te dwarsbomen. 
Een van de meest invloedrijke pamfletten uit deze campagne was zonder 
twijfel de brief die raadpensionaris Fagel schreef aan de Schotse presbyte-
riaanse predikant en voormalige balling James Steward. 
Steward was in 1686 na een lang verblijf in de Republiek naar Schotland 
teruggekeerd dank zij het pardon van Jacobus II, op wiens verzoek hij in 
1687 een brief aan de stadhouder en zijn vrouw schreef om hun opvattingen 
te polsen over het afschaffen van de Test Act. Willem III liet hierop Fagel 
een antwoord aan Steward opstellen, waarin Jacobus gewaarschuwd werd 
niet te ver te gaan met zijn tolerantiebeleid ten opzichte van de katholieken. 
Toen Jacobus op zijn beurt afwijzend reageerde op dit antwoord, liet Willem 
de brief van Fagel door Burnet - niemand was daarvoor in zijn ogen beter 
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geschikt91 - in het Engels vertalen en vervolgens op grote schaal drukken 
en in Groot-Brittannië verspreiden, opdat de Engelse natie kennis kon ne-
men van zijn gevoelen. Tienduizenden exemplaren moeten van het pamflet 
A Letter Writ to Mr. James Stewardzijn gedrukt en naar Engeland zijn gesmok-
keld.92 Daarnaast kwamen vertalingen uit in het Frans, Latijn en Nederlands, 
de laatste in verschillende edities bij de weduwe Swart, waaruit men mag 
afleiden dat door haar in korte tijd grote aantallen werden geproduceerd 
(afb. 17). 
De brief van Fagel werd gevolgd door een explosieve toename in de 
pamflettenproductie tegen de Engelse koning, die weinig kon stellen tegen-
over deze vloed van propaganda uit de Republiek. De pamfletten werden 
via de post, door reizigers, op allerlei schepen en zelfs via diplomatieke 
kanalen in Groot-Brittannië verspreid. In september 1688 betrapte ambas-
sadeur d'Albeville, die Skelton na een diplomatieke rel was opgevolgd, bij 
toeval een vissersboot op het strand van Scheveningen met aan boord een 
partij van meer dan 10.000 pamfletten tegen de koning.93 Naast de propa-
ganda van de prins en zijn agenten verscheen echter ook een grote hoeveel-
heid schotschriften en pamfletten van anderen, zoals d'Albeville schreef: 
Besides the fugitif Bumet who hath two printers and two translators at 
wages, and divers other rebells, there are severall of French fugitives 
that write daily of the affairs of England. All the courts of Christendom 
are full of their pamphlets, and the people infected everywhere by their 
writings.94 
De producenten hiervan waren te vinden in kringen van verbitterde Franse 
hugenoten en Engelse rebellen en zij lieten niet na om in felle en vaak 
obscene bewoordingen Jacobus II en de katholieken persoonlijk aan te val-
len. Ook deze pamfletten waren in de Republiek alom verkrijgbaar.95 Toch 
is het moeilijk een nauwkeurig onderscheid te maken tussen de productie 
van de agenten van de stadhouder en van die van de rebellen. De meeste 
pamfletten verschenen anoniem of met een vals adres en gegevens over de 
auteurs en drukkers ontbreken meestal. Dit dilemma doet zich ook voor 
bij verschillende uitgaven van de weduwe Swart. Onbekend is bijvoorbeeld 
in hoeverre zij betrokken was bij de productie van Engelstalige propaganda 
door de Amsterdamse rebellen en evenmin is bekend of zij bij de uitgave 
van Nederlandse vertalingen van pamfletten, zoals de brief van Fagel, in 
opdracht van derden handelde of op eigen initiatief te werk ging. Opvallend 
is wel dat nogal wat van haar pamfletuitgaven uit deze periode in verschil-
lende drukvarianten verschenen. Misschien was de vraag zo groot dat tel-
kens nieuwe oplagen nodig waren, maar ook is het mogelijk dat de kopij 
bij verschillende drukkers werd uitbesteed. 
Illustratief voor dit probleem is de beroering rond het belangrijkste pam-
flet uit de campagne van Willem III tegen Jacobus II, de declaratie van de 
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prins die in november 1688 werd gepubliceerd ter verdediging van de over-
tocht naar Groot-Brittannië. Reeds in augustus hadden Willems raadgevers 
een schets gemaakt voor een manifest, waarin de beweegredenen van de 
prins om Engeland binnen te vallen uiteen werden gezet en de prins werd 
afgeschilderd als de redder van het protestantisme en de monarchie in Groot-
Brittannië. De Declaration of His Highness William Henry was een enorm 
succes; alleen al in 1688 verschenen 21 edities (in vier talen) en wederom 
werden vele duizenden exemplaren in Engeland verspreid.96 Het is opval-
lend dat voor de uitgave van de Engelse, Nederlandse en Franse editie van 
de declaratie van de prins door de Staten van Holland een privilege was 
vergeven aan de Haagse boekverkoper Amout Leers. Dit privilege gaf Leers 
het recht op te treden tegen eventuele nadrukken, hetgeen hij niet naliet, 
toen hij bemerkte dat het pamflet in Amsterdam was nagedrukt en door 
een groot aantal boekverkopers werd verkocht. O m deze boekverkopers 
te kunnen vervolgen en de drukker(s) te achterhalen liet Leers bij diverse 
boekverkopers exemplaren van de Franse en Nederlandse editie kopen, 
waarna hij bij een notaris een acte liet opstellen, waarin zowel de namen 
van de boekverkopers als de prijzen waarvoor de pamfletten waren ver-
kocht, werden opgenomen. Onder de boekverkopers bevond zich ook de 
weduwe Swart, die het pamflet in november 1688 eerst voor drie en later 
voor twee stuivers had verkocht.97 Van strafmaatregelen tegen deze boek-
verkopers blijkt echter niets, maar desondanks blijft het merkwaardig dat 
aan slechts één boekverkoper het recht werd vergund de vertalingen van 
dit zeer belangrijke pamflet van de stadhouder uit te geven, terwijl men 
juist in propagandistisch opzicht gebaat was bij een zo groot mogelijke 
verspreiding. Misschien was de reden van deze handelwijze dat zo het offi-
ciële karakter van het manifest van de prins beter benadrukt werd; immers 
een vervolgdeel op de declaratie, A Third Declaration of the Prince of Orange, 
dat begin december in de straten van Londen werd verspreid en dat in 
tegenstelling tot de eerste verklaring ineens fel anti-katholiek van toon was 
-Willem III ontkende iedere betrokkenheid, maar het pamflet was wel zeer 
effectief in het breken van de laatste tegenstand van de aanhang van Jacobus 
II - verscheen anoniem. De Nederlandse vertaling, die kort daarop bij de 
weduwe Swart uitkwam, bleef nu onbetwist. 
b. Het einde van de anti-Engelse pamßettenproductie van de weduwe Swart 
De Glorious Revolution, begonnen met de invasie van Willem III in Enge-
land en culminerend in de kroning van de stadhouder en zijn echtgenote 
tot koning en koningin van Groot-Brittannië in februari 1689, werd door 
vele Engelsen beschouwd als de bevrijding van het juk van slavernij en 
papisme.98 Onder de Britse ballingen in de Republiek was de vreugde zo 
mogelijk nog groter. Eindelijk was hun moeizaam streven beloond en de 
tirannieke Jacobus verdreven, al hadden sommigen liever gezien dat de 
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monarchie definitief omver was geworpen en de Republiek hersteld." Spoe-
dig keerden de meesten naar huis terug, onder hen Rest Penner, wiens 
laatste publicatie een heruitgave was van de oorspronkelijk door de weduwe 
Bruyning in 1673 uitgegeven vertaling van William Temple's tractaat over 
de Nederlanden. 
Met de verdrijving van Jacobus II kwam vanzelfsprekend ook een einde 
aan de anti-Engelse propaganda vanuit de Republiek. Dit wil niet zeggen 
dat de gebeurtenissen in Engeland niet meer de belangstelling van de wedu-
we Swart hadden. Juist in 1689 was haar productie van boeken, preken, 
pamfletten en wat dies meer zij met betrekking tot de situatie in Groot-Brit-
tannië groter dan ooit. Zo gaf zij een curieuze Engelse vertaling uit van de 
geloofsbelijdenis van de Nederduits Hervormde kerk, evenals een Kort-Be-
gryp van Burnets geschiedenis van de Engelse reformatie en een toepasselijke 
heruitgave van het leerboek voor de Engelse en Nederlandse taal van Ed-
ward Richardson. Voorts verschenen gedrukte nieuwsbrieven uit Londen, 
verslagen over de strijd in Ierland, vertalingen van toespraken en preken. 
Ter gelegenheid van de kroning van Willem III en zijn echtgenote in Londen 
gaf zij een uitvoerige beschrijving van de plechtigheden uit met een bijbe-
horende "seer curieuse" prent (zie afb. 18). Belangrijk waren ook vertalingen 
van Engelse geschriften waarin de staatsgreep van de stadhouder werd ge-
rechtvaardigd en het Engelse volk tot gehoorzaamheid aan zijn nieuwe vorst 
werd aangespoord. De kwade bedoelingen van de Stuart-koningen werden 
ook voor het Nederlands publiek nog eens aangetoond middels een vertaling 
van het Engels pamflet An Account of the Reasons which Induced Charles II to 
Declare War, over het geheime verdrag van Dover tussen Engeland en Frank-
rijk van 1670 en de toedracht van de derde Engelse oorlog. Temidden van 
deze stroom van geschriften ten gunste van de omwenteling in Groot-Brit-
tannië valt één uitgave van de weduwe Swart op. In 1688 had een radicale 
Whig, William Popple, een felle aanval op William Penn gedaan, vanwege 
zijn steun aan de tolerantiepolitiek van Jacobus II. Penn schreef hierop een 
antwoord, dat door Willem Sewel, die zijn vriend tegen alle aantijgingen 
uit Engeland en uit de Republiek bleef verdedigen, werd vertaald en in 1689 
bij de weduwe Swart verscheen.100 
Na 1689 werd de gang van zaken in de uitgeverij van de weduwe Swart 
weer normaal. Pamfletten bleven een deel van haar fonds uitmaken en een 
enkele maal was de aard ervan zodanig dat zij zich moest verantwoorden 
bij de schout, maar de nadruk van haar activiteiten kwam toch te liggen op 
gewone uitgaven, zoals het woordenboek van Willem Sewel van 1691. Ook 
Jan Swart heeft zich, nadat hij in 1708 zijn moeder was opgevolgd,"afzijdig 
gehouden van violente geschriften over de politieke situatie in Engeland; 
slechts een drietal pamfletten kwam nog bij hem in 1710 van de pers naar 
aanleiding van de beroering in Groot-Brittannië over het optreden van de 
orthodoxe anglicaanse priester Henry Sacheverell. Willem Sewel was de 
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vertaler van de geruchtmakende preek van Sacheverell, The Perils of False 
Brethren (London, vele edities, 1709), die uiteindelijk tot de val van de Whig 
regering in Engeland zou leiden. In het voorwoord schreef Sewel dat hij 
door vrienden tot de vertaling was aangespoord om ook het Nederlands 
publiek in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de gevaarlijke 
opvattingen van Sacheverell, die felle kritiek had geuit op de godsdienstvrij-
heid voor protestantse dissenters. Kort daarop verscheen ook een vertaling 
door Sewel van een reactie op deze preek onder de titel 't Gevaar van te 
y veren, doch niet ten goede (1709), naar Sewel vermoedde van de hand van 
Matthew Tindal, in werkelijkheid echter van de journalist George Ridpath. 
Zijn bezorgdheid over het oplaaien van de partijtwisten in Groot-Brittannië 
was ook de reden van zijn vertaling van een geschrift van Simon Clement, 
getiteld Faults on Both Sides (London, "The Booksellers of London and 
Westminster", 1710), aan het einde waarvan Sewel een "Bedenking" toe-
voegde om zijn afkeer te uiten van de extreme opvattingen die in het conflict 
naar voren kwamen en waarin hij de lof zong over de matiging en rechtscha-
penheid van de auteur: 
Indien dan 't Britsche ryk maar veele zulke mannen 
Uytlevert, die met een' oprechten ernst de hand 
Aan 't werk slaan, zynde staag tót eendragt aangespannen, 
Dan is 'er hoop dat het wel gaan zal met dat Land. 
Het lijdt geen twijfel dat Jan Swart en zijn moeder met deze mening van 
harte instemden. 
18. De kroning van Willem III en Mary tot koning en koningin 
van Groot-Brittannië op 21 april 1689. 
Middendeel van een grote prent, getiteld "De maniere der Processie 
en Ceremoniën, gebruykt in en omtrent de Krooning 
van Willem de III. en Maria de II.", door Romeyn de Hooghe, 
uitgegeven door de weduwe Swart. 
S L O T B E S C H O U W I N G 
In de loop van de zeventiende eeuw waren de uitgeverij, drukkerij en boek-
handel te Amsterdam uitgegroeid tot een bloeiende en veelzijdige bedrijfs-
tak. Twee van de talrijke ondernemingen in het Amsterdamse boekbedrijf 
gedurende deze periode waren de boekhandels van Joseph en Mercy Bruy-
ning en van Steven Swart, Abigael Swart en hun zoon Jan S wart. Zij behoor-
den niet tot de grote en bekende Amsterdamse boekverkopers; het assorti-
ment in hun kleine winkels bij de Beurs was beperkt en ook hun uitgaven-
productie was bescheiden. De betekenis van beide boekverkopersfamilies 
ligt echter niet zozeer in de omvang van hun activiteiten, als wel in het 
bijzondere karakter ervan. In een periode waarin de internationale boekhan-
del tussen Groot-Brittannië en Nederland zich voornamelijk kenmerkte 
door een eenrichtingsverkeer uit of via Nederland naar Engeland en waarin 
de belangstelling voor Engelse boeken voorbehouden bleef aan een klein 
en select lezerspubliek, behoorden Bruyning en Swart tot de weinige boek-
verkopers die Engelse boeken importeerden en die ook zelf allerlei boeken 
en ander drukwerk met betrekking tot Engeland uitgaven, zowel in het 
Engels als in het Nederlands. Het is deze Engelse oriëntatie die de bedrijven 
van Bruyning en Swart een aparte plaats geeft binnen het Amsterdamse 
boekbedrijf. 
De specifieke Engelse gerichtheid alsmede het geheel eigen karakter van 
beide ondernemingen zijn te herleiden tot een combinatie van materiële en 
geestelijke factoren. Voor de meeste boekverkopers vormden commerciële 
motieven de belangrijkste drijfveer voor hun werkzaamheid. Het gedrukte 
boek was echter, als drager van bepaalde ideeën en opvattingen, meer dan 
een louter materieel economisch product. Bij de productie en verspreiding 
ervan speelden de persoonlijke achtergrond en levensovertuiging van de 
uitgevers, drukkers of boekverkopers vaak een belangrijke rol. Bij Bruyning 
en Swart zijn het bij uitstek deze factoren die bepalend zijn geweest voor 
hun specialisatie en voor de ontplooiing van hun bedrijven. Joseph Bruy-
ning, zijn tweede vrouw Mercy Arnold en ook zijn nicht Abigael May, die 
was gehuwd met Steven Swart, waren afkomstig uit het strenge milieu van 
de Engelse bruinistengemeente, een onafhankelijke protestantse vluchtelin-
genkerk die sedert het einde van de zestiende eeuw in Amsterdam was 
gevestigd. Steven Swart, die zelf van Amsterdamse gereformeerde her-
komst was, onderhield door zijn huwelijk nauwe banden met het Engelse 
milieu, hoewel hij geen lid was van de bruinistengemeente. Hij trad toe tot 
de bijna even oude Engelse presbyteriaanse kerk in Amsterdam, die was 
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aangesloten bij de Nederduits gereformeerde kerk. 
Zowel de bruinistengemeente als de officiële Engelse kerk vormden En-
gelse enclaves binnen de Amsterdamse samenleving, met een eigen sociaal 
leven en met nauwe banden met het moederland. Deze achtergrond en dit 
milieu nu heeft het leven en werk van beide boekverkopersfamilies over-
heerst. Vooral Joseph en Mercy Bruyning, wier boekverkopersactiviteiten 
zich afspeelden tussen 1637 en 1688, stonden in sterke mate onder de invloed 
van de rigide puriteinse opvattingen der bruinisten. Men kan hen beschou-
wen als representanten van het type Engelse balling-boekverkopers (en 
-drukkers), dat vanaf het einde van de zestiende eeuw tot aan de Glorious 
Revolution van 1688-89 in de Republiek te vinden is geweest. Voor deze 
uitgewekenen, die bleven hopen op een terugkeer naar Engeland, was het 
boekbedrijf naast een bron van levensonderhoud een wapen in de strijd 
tegen de verdorven wereld alsmede tegen hun vervolgers in Groot-Brittan-
nië. Deze principiële stellingname stond evenwel de commerciële ontplooi-
ing van hun bedrijven in de weg. Bij het echtpaar Bruyning is dat duidelijk 
aantoonbaar. Zowel hun winkelassortiment als uitgavenfonds worden 
overheerst door boeken en pamfletten met een niet zelden radicaal godsdien-
stig of politiek karakter. Uitgaven van meer algemene aard zijn bij hen 
daarentegen schaars. Omdat een zodanige afperking van het aanbod een te 
smalle basis was voor de commerciële ontplooiing van een boekhandel, is 
de firma Bruyning altijd een kleine boekhandel gebleven. 
De meer gematigde godsdienstige overtuiging van de leden van de boek-
verkopersfamilie Swart, die werkzaam waren tussen 1663 en 1725, bood 
meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Invloeden van 
het bruinistenmilieu zijn weliswaar ook in de uitgaven van Steven Swart 
en zijn vrouw te bespeuren, met name in de vele pamfletten die bij hen 
verschenen, maar geleidelijk groeide in hun bedrijf een beter evenwicht 
tussen de commerciële eisen en ideële overwegingen. Het boekenaanbod 
en de uitgavenproductie van Steven Swart en zijn vrouw waren gevarieerder 
dan die van Bruyning en hun contacten in de boekhandel waren zakelijker 
van opzet. Vooral in de laatste jaren van zijn leven - Steven Swart stierf 
plotseling in 1683 - probeerde hij zijn bedrijf een hechte grondslag te geven 
door de deelname in diverse compagnieën voor de uitgave en verkoop van 
de meest uiteenlopende boeken. Na 1683 zette de weduwe Swart deze lijn 
voort, met steun van de veelzijdige Willem Sewel, die voor haar optrad als 
auteur, vertaler, corrector en naar het zich laat aanzien ook als uitgeverij-re-
dacteur. Samen met Sewel probeerde zij in te spelen op de groeiende belang-
stelling van het publiek voor Groot-Brittannië. De moderne lezers vroegen 
niet meer alleen om godsdienstige tractaten of politieke pamfletten, maar 
hadden in toenemende mate belangstelling voor de Engelse vorderingen 
op literair en wetenschappelijk gebied. Dat betekende overigenswei dat het 
met de geringe concurrentie waarmee een "Engelse" boekhandel als die van 
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Swart tot dan te maken had gehad, was afgelopen. Rond 1700 traden andere, 
actief op Engeland gerichte boekverkopers naar voren, onder wie ervaren 
boekverkopers van Franse hugenotenafkomst, die op de nieuwe belangstel-
ling van de lezers inspeelden. De weduwe Swart en haar zoon Jan, die de 
winkel in 1708 overnam, bleken uiteindelijk niet opgewassen tegen deze 
mededingers. Vanaf het begin van de achttiende eeuw leidde de boekhandel 
Swart een kwijnend bestaan en werd tenslotte in 1724 van de hand gedaan. 
Niet alle aspecten van het leven en werk van Bruyning en Swart konden 
in deze studie voldoende worden belicht. Door een nijpend gebrek aan 
bronnen kon met name de technische en organisatorische kant van hun 
bedrijven slechts summier worden beschreven. Weinig is bekend geworden 
over de bedrijfsvoering van hun uitgeverij en boekhandel. Gegevens over 
de financiering, de druk en afzet van hun uitgaven, over de oplage-cijfers, 
over het personeel en de arbeidsomstandigheden in de winkels bij de Am-
sterdamse Beurs ontbreken vrijwel geheel en slechts sporadisch kon infor-
matie worden verkregen over de relaties van Bruyning en Swart met de 
auteurs, vertalers, proeflezers en illustratoren van hun uitgaven. Wel kon 
relatief veel aandacht worden geschonken aan hun boekhandelscontacten 
met Engeland en bleek het mogelijk de uitgavegeschiedenis te beschrijven 
van de English Atlas, een ambitieuze onderneming waarin Steven Swart een 
opmerkelijke rol speelde. Ook was voldoende bronnenmateriaal voorhan-
den voor een behandeling van de deelname van Bruyning en Swart bij de 
productie en verspreiding van zulke uiteenlopende uitgaven als Engelse 
bijbels en pamfletten tegen de Stuart-monarchie. 
De reconstructies van de uitgavenfondsen van Bruyning en Swart lever-
den uiteraard ook veel belangwekkende gegevens op. Hieruit kon bijvoor-
beeld worden opgemaakt dat bij beide huizen de uitgave van klein druk-
werk, vooral pamfletten, een zeer belangrijke plaats heeft ingenomen, en 
ook dat vertalingen, bewerkingen en heruitgaven van eerder en elders ver-
schenen drukwerk in de fondsen veel beter vertegenwoordigd waren dan 
eigen oorspronkelijke uitgaven. Een interessante uitkomst van de fondsre-
constructies, in combinatie met andere gegevens, was voorts dat Bruyning 
en Swart, als kleine tot middelgrote boekverkopers, tamelijk afhankelijk 
waren van grote en kapitaalkrachtige ondernemingen als die van de weduwe 
Schippers en de familie Janssonius van Waesberge, maar dat zij ook regel-
matig samenwerkten met boekhandels van vergelijkbare omvang en zich 
zo toch konden doen gelden in het boekbedrijf. 
Een detailstudie naar het leven en bedrijf van slechts twee "Engelse" 
boekverkopersfamilies in Nederland gedurende de zeventiende eeuw 
rechtvaardigt zeker nog geen algemene conclusies over de betekenis van 
het boek en het boekbedrijf voor de Engels-Nederlandse culturele en intel-
lectuele betrekkingen in deze periode. Daarvoor zal nog veel onderzoek 
naar individuele boekverkopers in de Republiek en Groot-Brittannië moe-
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ten worden verricht en zal meer aandacht moeten worden geschonken aan 
specifieke aspecten, zoals de rolvan vertalingen, de invloed en omvang van 
de godsdienstige en politieke propaganda, het Nederlandse aandeel in en 
de aard van de omvangrijke boekexport naar Groot-Brittannië. Desalniet-
temin kan op grond van de resultaten van dit onderzoek reeds worden 
vastgesteld dat de activiteiten van boekverkopers als Bruyning en Swart 
een niet te verwaarlozen bijdrage hebben geleverd aan het bloeiende en 
intensieve verkeer tussen beide landen, dat zeker in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw in een stroomversnelling geraakte. Met reeksen vertalin-
gen van Engelse werken over de meest uiteenlopende gebieden - en vaak 
van belangrijke Engelse auteurs - hebben zij vele facetten van de toenmalige 
Engelse samenleving aan het Nederlandse publiek gepresenteerd. Dankzij 
een massale productie van allerlei pamfletten hebben zij mede invloed uit-
geoefend op de ingrijpende ontwikkelingen op politiek en godsdienstig 
gebied in Groot-Brittannië. En door de uitgave van steeds betere Engels-
Nederlandse woordenboeken en grammatica's hebben zij de mogelijkheden 
vergroot voor Engelsen en Nederlanders om elkaar, in de meest letterlijke 
zin van het woord, beter te verstaan. De rol van de boekdrukkunst in de 
vroeg moderne tijd is wel omschreven als die van een "agent of change". 
Wellicht mogen de "Engelse" boekverkopers Bruyning en Swart met een 
meer bescheiden kwalificatie worden beschouwd als middelaars, tussenper-
sonen in de veelzijdige uitwisseling op godsdienstig, politiek, cultureel en 
intellectueel gebied tussen Groot-Brittannië en Nederland. 
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N O T E N 
Verantwoording 
1 G С Gibbs noemt de Engels-Nederlandse boekhandel in zijn artikel "The 
Role of the Dutch Republic as the Intellectual Entrepôt of Europe in the Seventeenth 
and Eighteenth Centunes" (Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Ne-
derlanden, 86 [1971], ρ 323, noot 3) een "largely unexplored subject" Voor een 
overzicht van de stand van het onderzoek naar de Engels-Nederlandse boekhandels-
betrekkingen in de zeventiende eeuw zie Hoofdstuk I 
2 In 1958 verscheen van de hand van L Febvre en Η -J Martin een belangrijk 
overzichtswerk van de periode 1450-1800 onder de titel l'Apparition du Iwre, Paris, 
1958, dat ook in andere talen werd vertaald Martin publiceerde elf jaar later zijn 
grote studie Livre, pouvoirs et société à Pans au xvue siècle (1598-1701), Genève, 2 
Tomes, 1969 Hierna volgde een groot aantal studies van leerlingen en geestverwan-
ten van Martin, een overzicht waarvan men vindt in W Kirsop, "Literary History 
and Book Trade History the Lessons of l'Apparition du livre", Australian Journal of 
French Studies, 16 (1979), pp 488-535 De bekroning van Martins werk is de groots 
opgezette Histoire de l'édition française, 3 Tomes, Pans, 1982-85 
3 Damtons meest bekende werk is The Business of Enlightenment A Publishing 
History of the Encyclopédie, 1775-1800, Cambndge (Mass ), 1979 Verder publiceerde 
hij een groot aantal artikelen over de Franse boekgeschiedenis van de achttiende 
eeuw E Eisenstein maakte naam met haar The Printing Press as an Agent of Change 
Communications and Cultural Transformations in Early-Modem Europe, 2 Vols, Cambrid-
ge, 1979, waann zij de onderzoeksresultaten van de laatste decennia betreffende de 
boekgeschiedenis van de vijftiende en zestiende eeuw heeft verwerkt tot een gewaagde 
hypothese over de invloed van de drukpers op de vroeg-moderne samenleving 
4 Vgl het reeds genoemde artikel van Kirsop en J Feather, "Cross-Channel 
Currents Historical Bibliography and l'Histoire du Iwre", The Library, 6th Series, 2 
(1980), pp 1-15 
5 Zo organiseerde de in 1975 opgerichte Wolfenbutteier Arbeitskreis fur Ge-
schichte des Buchwesens in 1977 een symposium "Buch und Buchhandel in Europa 
im 18 Jahrhundert", zie G Barber & В Fabian, ed , The Book and the Booktrade m 
Eighteenth-Century Europe, Hamburg, 1981 Een jaar eerder had de University of 
Pennsylvania een seminar georganiseerd over literatuur, boekhandel en het achttien-
de-eeuwse leespubliek, zie Ρ J Korshin, ed , The Widening Circle Essays on the Cir­
culation of Literature in Eighteenth-Century Europe, University of Pennsylvania, 1976 
Van betekenis was ook het congres over het boek in de vroeg-moderne samenleving 
dat in 1980 te Boston (Mass ), werd gehouden, zie К E Carpenter, ed , Books and 
Society in History, New York/London, 1983 Veelbelovend is het "Program m the 
History of the Book in American Culture", dat enkelejaren geleden door de Amencan 
Antiquarian Soaety in Worcester (Mass ), is opgezet, zie D D Hall e a , ed , Printing 
and Society m Early America, Worcester (Mass ), 1983 
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eeuw, de bloeitijd van het Nederlandse boek, beperkte zich veelal tot de hoogtepun­
ten, zoals de boekhandel van de Elseviers in Leiden of Blaeu in Amsterdam, de 
achttiende eeuw daarentegen is er veel bekaaider vanaf gekomen Voorts moeten 
worden genoemd de verschillende pogingen om tot een inventarisatie van bronnen­
materiaal te komen, bijvoorbeeld E W Moes & С Ρ Burger, De Amsterdamse boek­
drukkers en uitgevers m de zestiende eeuw, 4 Delen, 's-Gravenhage, 1907-15 en M M 
Kleerkooper & W Ρ Van Stockum, De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 
zeventiende eeuw Biographische en geschiedkundige aantekeningen, 2 Delen, 's-Gravenha­
ge, 1914-16, maar dergelijke werken zijn nu verouderd Hetzelfde geldt voor de 
alfabetische naamlijsten van A M Ledeboer De boekdrukkers, verkopers en uitgevers 
in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang van negentiende 
eeuw Eene proeve, Deventer, 1872, Alphabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers 
en uitgevers tn Noord-Nederland, ζ pi, 1876, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekver­
koopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert het jaar 1440 tot het begin onzer eeuw 
Chronologisch register, ζ pi , 1877 Zij zijn pas onlangs door een, in opzet overigens 
beperktere, lijst vervangen J A Gruys & С de Wolf, Typographt et biblwpolae neer­
landici usque ad annum MDCC thesaurus Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 
1700, met plaatsen en jaren van werkzaamheid. Nieuwkoop, 1980 Een rijkdom aan 
artikelen vindt men in het tijdschrift Het boek, dat in 1967 ophield te bestaan en 
waarvan de plaats in 1971 werd ingenomen door Quaerendo A Quarterly Joumal from 
the Low Countries Devoted to Manusatpts and Printed Books Een grote stimulans voor 
het boekhistorisch onderzoek zijn de bijdragen geweest van H de la Fontaine Verwey, 
de eerste die de leerstoel voor de wetenschap van het boek aan de Universiteit van 
Amsterdam bezette, ten dele verzameld in Uit de wereld van het boek, (tot op heden 
drie delen), Amsterdam, 1976-80, evenals die van W Gs Hellmga, onder andere 
auteur van Kopij en druk in de Nederlanden Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse 
typografie, Amsterdam, 1962, en H D L Vervhet, schrijver van Sixteenth-Century 
Printing Types of the Low-Countrtes, Amsterdam, 1968 Voorts moeten worden ge­
noemd de studies van J G С A Briels, Zmdnederlandse boekdrukkers en boekverkopers 
in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630, Nieuwkoop, 1974, en, 
vlak over de grens, van L Voet, The Golden Compasses A History and Evaluation of 
the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, 2 Vols, 
Amsterdam etc , 1969-72 
7 Zo was er door het ontbreken van een preventieve censuur in de Nederlandse 
Republiek geen centrale registratie van verschenen uitgaven zoals in Frankrijk en 
Engeland De belangrijkste bewaardgebleveji archieven zijn die van de achttiende-
eeuwse Leidse firma Luchtmans, nu bewaard op de bibliotheek van de Vereniging 
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam, en van de in de 
achttiende eeuw gestichte drukkerij en uitgeverij Enschedé te Haarlem, die nog steeds 
bestaat 
8 De aanzet werd gegeven door Hellmga ten behoeve van de tekstuitgave van 
de werken van Ρ С Hooft, voor zijn invloed en een bibliografie van zijn geschriften 
zie de Hellmga feestbundel, Amsterdam, 1980 
9 Een vooraanstaande plaats wordt hierbij ingenomen door het Instituut voor 
de bestudering van de geschiedenis van de intellectuele betrekkingen tussen Westeu-
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waar onder andere de volgende boekhistorische studies tot stand kwamen O Lank-
horst, Reinier Leers (1654-1714) Uitgever en boekverkoper te Rotterdam, Amsterdam/ 
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soao-culturele leven, Tilburg, 1984 Ook de Werkgroep 18e Eeuw tracht het boekhis­
torisch onderzoek in Nederland te stimuleren, in 1981 organiseerde zij een symposium 
over de achttiende-eeuwse boekhandel en uitgeverij in Nederland, zie het Documen­
tatieblad van de Werkgroep 18e Eeuw, 53-54 (1982) 
10 Voor een overzicht van de geschriften van I H van Eeghen tot 1978 zie de 
bibliografie in het Liber amicorum I H van Eeghen, dat verscheen als bijzondere editie 
van het Jaarboek Amstelodamum, 70 (1978), pp 411-53 
11 Amsterdamse boekhandel. Deel III, pp 59-60, Deel IV, pp 135-38 en Deel V-l, 
pp 83 en 92 
12 R Darnton, "What is the History of Books'", in Carpenter, Books and Society 
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13 The Business of Enlightenment, ρ 3 
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in haar familie. 
58. DTB Begraafregister Zuiderkerk 1091, 101, d.d. 17-1-1643. 
59. Zie Hoofdstuk V, p. 102 e.v.. 
60. Het betreft hier een machtiging aan Josua Jons om voor Joseph Bruyning 
uitstaande schulden te vorderen in binnen- en buitenland, NA 1035, 666, d.d. 15-7-
1664 (notans S. v.d. Piet). 
61 Van 26 april 1664 dateert een acte waaruit blijkt dat Joseph Bruyning een 
obligatie van 2500 gulden had gegeven aan Sophia de Wolf, weduwe van Jan Beau-
champ, maar nog 500 gulden van haar te goed had "die vermist werd"; NA 1843A, 
364 (notans N. Kruys). Van lOjanuan 1665 dateert een schuldbekentenis van Joseph 
en Mercy Bruyning aan Susanna van Castncum, weduwe van Willem Jackson, voor 
een bedrag van 8000 gulden, "ter saecke van geleende en verstreckte penningen"; 
NA 1843B, 43 (notaris N Kruys). Susanna van Castncum was een schoonzuster 
van Mercy Bruyning (zie noot 55). 
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62. Genoemd worden: Lysbeth, 17jaar; Maritge, 15jaar; Rebecca, lOjaar; Abigael, 
9 jaar; Joseph jr, 8 jaar; Susanna, Vi jaar. Voogden waren Jan en Henry May; G AA, 
Arch. Weeskamer 5073, 799 (oud "28"), Inbrengregister 1650, f. 95, d.d. 12-8-1650; 
vgl. noot 50. 
63. NA 1827, 121 (notaris N. Kruys). Elisabeth was in 1662 op 22-jarige leeftijd 
getrouwd met George Conway van Weymouth, een varensgezcl; DTB 483, 318, 
d.d. 16-9-1662. Over het huwelijk van Rebecca bleek in de Amsterdamse onder-
trouwregisters niets te vinden. Als executeurs stelde Joseph Bruyning aan François 
Prince en Jam Pym, als voogden Prince en Henry May, allen vooraanstaande bruinis-
ten. 
64. NA 1827, 154 (notaris N. Kruys). 
65. Zie Hoofdstuk HI, p. 46. 
66. Kohier 200ste penning 1674, f. 219, Beursstraat oostzijde, naast notaris Out-
gers en Henry May; de aanslag bedroeg vijf gulden. Zie ook Arch, boekverkopers-
gilde 65, Gildeboek, f. 128. 
67. G.E. Littlefield, Early Boston Booksellers 1642-17Î1, Boston, 1900, pp. 120-22; 
voor een aardige beschrijving van Bruyning door de Engelse boekverkoper John 
Dunton zie W.H. Whitmore, ed., John Dunton. Letters Written from New-England 
A.D. 1686, Boston, 1867 (Reprint New York, 1973), pp. 79-80. 
68. Zie noot 63. 
69. Zie Hoofdstuk IV. p. 89. 
70. Zie Hoofdstuk III, pp. 40-41 en Hoofdstuk IV, pp. 89-91. 
71. Sprunger, Dutch Puritanism, p. 409. 
72. Zie Hoofdstuk VI, pp. 148-50. 
73. Zie Hoofdstuk VI, pp. 140-41. 
74. Zie Hoofdstuk III, p. 47. 
75. Johannes Broers nam in 1693 de huur over; Arch. Thesauriers ordinaris, 741, 
Verhuringboek B, f. 395. Voor het overlijden van de weduwe Bruyning zie DTB 
Begraafregister Nieuwe Kerk 1057, f. 70v, d.d. 4-11-1698; het grafgeld bedroeg 15 
gulden. 
76. DTB Doopboek Nieuwe Kerk 42, 241, d.d. 22-1-1641; getuige was Grietje 
Jans; Jan Claass en Engeltje Jans waren getrouwd op 7 april 1632; DTB Ondertrouw 
439, 10. 
77. Tussen 1634 en 1650 werden tien kinderen geboren; zij werden gedoopt in de 
Nieuwe Kerk of in de Zuiderkerk; DTB Doopregisters 41, 42 en 65. 
78. Zie noot 1. 
79. NA 2132, 22. 
80. Ibid., 77, d.d. 12-10-1663. 
81. Hendrik I, doop 20-2-1664, getuigen Hester Swart en Joseph May (DTB Do-
pen 44, 68); Hendrik II, doop 15-4-1665, getuigen Claes Swart en Hester Pipart 
(DTB Dopen 44, 105); Hendrik III, doop 17-2-1669, getuigen Benjamin May en 
Marritje van Vlieringe (DTB Dopen 44, 232); allen werden gedoopt in de Nieuwe 
Kerk. 
82. Susanna, getuigen Lidia May en Daniel Swart (DTB Dopen 10, 108); Maria, 
getuigen Jan Claesz Swart en Mayke Bloet (DTB Dopen 44, 370); Jan, getuigen Jan 
Claesz Swart en Hester Pipart (DTB Dopen 66, 311); Hester, getuigen Hendrik 
Swart en Hester Pipart (DTB Dopen 44, 526); Lidia, getuigen Jan Jansse Roelandt 
en Lidia May (DTB Dopen 10, 397). De dopen vonden plaats in de Oude en Nieuwe 
Kerk. 
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83 Voor de connectie met de bruinisten zie Hoofdstuk VI, ρ 140, voor die met 
de quakers Hoofdstuk IV, ρ 91. 
84 DTB Begraafboek Engelse Kerk, 1056, 149, d d 30-7-1678, een kind van 
Steven Swart. Waarschijnlijk was dit Abigael, gedoopt 18-10-1676, getuigen Jan 
Claesz Swart en Sara Swart (DTB Dopen, 44, 476). Voor de toelating tot de gemeente 
zie Arch. Engelse Kerk 3, Notulen consistorie, d.d. 11-2-1682. 
85. Arch. Engelse kerk 3, d.d. 10-2-1683. Swart werd gekozen samen met de 
koopman Peacock; een andere genomineerde, Aaron Atkins, excuseerde zich. Het 
is opvallend dat meuwe lidmaten van de Engelse Kerk doorgaans vnj snel tot diaken 
werden gekozen 
86 Tot 1664 woonde op het adres Christina Bruyning, weduwe van de boekver­
koper Johannes Colom Steven Swart trad aanvankelijk op als onderhuurder van de 
weduwe Colom; Arch. Thesauners ordinans, 347, Rapiamus 1663, f lOOv. Helaas 
ontbreken gegevens over de huur van de huizen rond bij de Beurs tussen 1663 en 1668 
87. Arch Thesauners ordinans 740, Verhunngboek A, f 328. 
88. Zie hiervoor Hoofdstuk V; voor het gebruik van bijbels en bijbelse voorstel­
lingen op uithangborden zie H.W Alings, Amsterdamsche gevelstenen, Amsterdam, 
1949. 
89. H.F. Wijnman, "Het leven der Ruysdaels", Oud-Holland, 49 (1932), pp 177-78 
en Kohier 200ste penning 1674, f 220 (Beursstraat Westzijde, aanslag fl 10,-). 
90 NA 4779, 242^16, d.d 19-5-1679 (notans G. van Hille); vgl. ook NA 4778B, 
193 en 4779, 378. 
91. Kohier 200ste penning 1674, f 233v, overigens geschiedde de aanslag waar­
schijnlijk vnj onnauwkeurig en moet men de vijf gulden beschouwen als een soort 
van mimmumheffing 
92. NA 2245, 685, d d. 13-11-1674 (notaris A Lock), Thomas Gerards was een 
vooraanstaand lid van de bruinistengemeente, vgl Sprunger, Dutch Puritanism, p. 
410 
93. English Atlas, Vol. IV, ρ 49. Vgl ook D Haks, Huwelijk en gezin m Holland 
in de zeventiende en achttiende eeuw. Assen, 1982, pp. 155-57. 
94. Arch Engelse Kerk 21, d d 24-4-1689· "Strangers admitted to the sacrament. 
the widow Steven Swart", Jan en Maria Swart traden pas in 1700 toe tot de congre­
gatie, met hun moeder en een zekere Henry Swart, waarschijnlijk een familielid van 
Steven Swart, als getuigen; Arch Engelse kerk 3, d.d 26-12-1700 
95. DTB Begraafboek Engelse kerk 1057, 46v, d.d 5-8-1694 
% GAA, RA 5062, Kwijtscheldingen 78, d.d 28-1-1704, de weduwe Swart kocht 
het huis van Michiel de Hulter. In 1767 werd het huis weer verkocht door Hendrik 
Grauwhart, enig erfgenaam van Mana Swart, voor 9032 gulden en 10 stuivers, Kwijt­
scheldingen 141, f. 88. 
97 Arch. Boekverkopersgilde 65, Gildeboek, f. 134 "Jan Swart heeft zijn burger­
ceel vertoont en 't regt voldaan den 12. decemb. 1707." 
98 NA 6324, 269, d.d. 28-3-1708 (notaris D. Moors); op het omslag staat vermeld 
dat de weduwe Swart had verklaard bij de heffing van de 200ste penning beneden 
de 4000 gulden aangeslagen te zijn. Met wie Hester was getrouwd is onbekend; in 
de Amsterdamse ondertrouwregisters komt zij niet voor Mana had van haar moeder 
een lijfrente van 90 gulden 'sjaars ontvangen en Lidia had een bedrag van 1000 gulden 
ineens gekregen. Verder wordt gesproken van voorschotten en leningen aan Jan, 
Susanna en Hester en tevens wordt vermeld dat het huis in de Beurssteeg na de dood 
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van de weduwe Swart zou toevallen aan haar ongetrouwde dochters. Over eventuele 
minderjarige personen onder haar erfgenamen stelde zij als voogden haar neven Joan­
nes Michel en Christiaan van Heulen aan 
99. NA 6442, 176, d.d. 18-3-1721 (notaris С van Achthoven) Lidia Swart was 
inmiddels overleden. Het huis in de Beursstraat werd nu geschat op 5000 gulden 
De tuin aan de Overtoomseweg heette in 1735 "Meylust" (zie noot 109) 
100. RA 5062, Kwijtscheldingen 98, f. 12v, d.d. 1-4-1724 De weduwe Swart 
kocht het huis van het echtpaar Feytama-Van Lennep In 1767 werd dit huis door 
Hendrik Grauwhart voor bijna 12 000 gulden verkocht; Kwijtscheldingen 141, f. 87 
(zie ook noot 96). 
101 DTB Begraafboek Engelse Kerk 1058, 42v, d.d. 19-3-1727 
102 DTB Ondertrouw 542, 28; Abigael May was getuige voor Jan, Chnstiaen 
van Heulen voor zijn dochter De dichter/graveur Jan Goeree maakte op hun huwelijk 
een "Herderskout", die later werd opgenomen in zijn Mengel-poezy, Amsterdam, J. 
Pauli & gebr Janssomus van Waesberge, 1734, p. 37. Voor het huwehjksdicht op 
de verbintenis tussen Jacob van Heulen en Lidia Swart (DTB Ondertrouw 556, 472, 
d.d. 29-2-1720) zie pp 72-75; vgl. voorts het verjaarsgedicht voor Abigael de Vrij 
dat Jan Goeree voorjan Swart maakte, pp 136-38, en een ander gedicht, pp. 154-56 
103. Zie noot 97 en Hoofdstuk III, pp 61-62. 
104. Zie noot 94. 
105 Steven, doop 7-11-1708 (DTB 47, 240), begraven 19-11-1708 (DTB 1057, 
125v), Maria, doop 21-5-1710 (DTB 100, 41), begraven 15-7-1710 (DTB 1057, 135), 
Abigael, doop 19-8-1711 (DTB 48, 77), begraven 26-8-1711 (DTB 1057, 141v), 
Christiaan, doop 19-3-1713 (DTB 48, 119), begraven 20-9-1713 (DTB 1057, 153). 
De dopen vonden plaats in de Nieuwe en Zuider Kerk, de begravingen alle m de 
Engelse kerk Sara van Heulen werd begraven in de Westerkerk (DTB 1103, 23, d.d. 
8-4-1713). 
106. Zie Hoofdstuk III, p. 62 
107 NA 9116, 865, d d. 13-10-1733 (notaris J Ardinois) Zij stelden elkaar aan 
als wederzijds erfgenaam 
108 DTB 1058, 82, d d 11-10-1735 Hij was overleden op 6 oktober (zie noot 
109) 
109 GAA, Arch. Burgemeesters 5046, Collaterale successie, f 139, in de acte 
wordt het derde deel van het gezamenlijk vermogen van Jan Swart en zijn zusters 
geschat op 10 493 gulden, vijf stuivers en tien penningen; verder worden verschillende 
obligatien op naam van Jan Swart en die van Abigael May genoemd 
Hoofdstuk III 
1 H.F Wijnman, "De Amsterdamse uitgever en nadrukker Jacob Vinckel", Uit 
de knng van Rembrandt en Vondel, Amsterdam, 1959, pp. 166-79 
2 Zie bijvoorbeeld de afbeeldingen van Nederlandse boekwinkels in S Taubert, 
Btbltopola Bilder und Texte aus der Weh des Buchhandels, 2 Teile, Hamburg, 1966. 
3. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel V-l, ρ 238. 
4. Voor Rieuwertsz en Arentsz zie К О. Memsma, Spinoza en zijn kring, 's-Gra-
venhage, 1896, pp. 105-06 en С В Hylkema, Reformateurs Geschiedkundige studiën 
over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw, 2 Delen, Haarlem 
1901-02, Deel I, p. 230. 
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5 Jacob Claus als quaker-boekverkoper vindt men onder andere vermeld bij 
H R Benthcm, Holländische Kirch- und Schuien-Staat, 2 Teile, Frankfurt/Leipzig, Ν 
Forster, 1698, 1 Teil, ρ 621, voor Johannes Boekholt zie noot 35 en voor katholieke 
boekverkopers in Amsterdam zie L Ρ Leuven, De boekhandel te Amsterdam door katho­
lieken gedreven tijdens de Republiek, Amsterdam, 1951 
6 Voor Lescaille zie Von Uffenbach, Merkwürdige Reisen, III Teil, pp 591-92 
en M J E Sanders, "De familie Lescaille", Maandblad Amstelodamum, 47 (1960), pp 
60-67 Over Van Keulen zie G D Bom, Bijdragen tot eene geschiedenis van het geslacht 
Van Keulen als boekhandelaars, uitgevers, kaart- en instrumentmakers, Amsterdam, lá85, 
zie ook Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, ρ 185-87 Voor De Wit zie 
С Koeman, Atlantes Neerlandici, 6 Vols, Amsterdam, 1967-85, Vol III, pp 191-92 
Een artikel over De Wit door Ι Η van Eeghen is ter perse Voor Cunradus zie Ph 
von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam, Amsterdam, J Noschen, 1664, ρ 370 
en voor de prenthandel en Franse boekverkopers Van Eeghen, Amsterdamse boekhan­
del, passim 
7 Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp 276-77 en Deel V-l, ρ 267 
8 Von Zesen, Beschreibung, pp 215-16 
9 Zie Hoofdstuk V, ρ 110 
10 Voor de papiersortcringen ziej W Enschedé, "Een beschrijving van het boek-
bedryf in Nederland in 1717", Bibliotheekleven, 4 (1919), pp 139^*0 Voor de medi-
cijnen zie pp 47 en 62 hieronder, vgl ook de klachten van Jacob Campo Weyerman 
in zijn Hef vermakelijk wagenpraatje, ed G Maréchal, Muiderberg, 1985, ρ 113, г 
2496-2509 
11 Zie Hoofdstuk I, noten 48 en 49 
12 Poelmans, "Winkelinventans van een Engelschen bijbeldrukker", ρ 83 
13 RA 5061, 138, d d 20-6-1657, 140, d d 24-8-1660, 142, d d 15-8-1662 (de 
voornaam van Joseph Bruyning is hier gespeld als Josua en zijn naam is later weer 
doorgestreept) en 1-9-1663 Helaas worden de titels van de betreffende uitgaven met 
genoemd 
14 Zie hiervoor Hoofdstuk VI 
15 Vgl W PJ Overmeer, "De Oprechte Haarletnsche Courant, beschouwd als 
bron voor de geschiedenis van den boekhandel, van de boekdrukkenjen, lettergicte-
ryen in Nederland", Nieuwsblad voor den boekhandel, (1906), pp 4-6 en 43-46, het 
Museum Enschedé in Haarlem bezit een bijna volledige reeks van de Oprechte Haar-
lemsche Courant 
16 Exemplaren van deze uitgave zijn niet gevonden 
17 Zie H F Wijnman, "Mr Lieven van Coppenol Schoolmeester-calligraaf', 
Jaarboek Amstelodamum, 30 (1933), ρ 171 
18 Adv OHC 1-3-1670, de veiling werd gehouden door Cornells Hackius in 
Leiden en een exemplaar van de veilingcatalogus bevindt zich in de British Library 
19 Zie Hoofdstuk II, noot 64 
20 NA 3224, 581 v, d d 8-4-1676 (notaris Η Outgers), verklaring van Dirck 
Hijman en Herman Holst, boden van het "Cleefse comptoir", "dat in den jare 1672 
& 1673 alle de paketten couranten die door de voorsz wed Bruyning aen hun comp­
toir sijn gesonden om op Lipstadt en den Ham te bestellen, telckens benevens de 
bnevcn van hier sijn affgesonden sonder datt'er eenige sijn blijven leggen." 
21 NA 3236, 492, d d 1-11-1678 (notaris H Outgers) 
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22 Adv AC 10-7-1674, zie ook Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, 
ρ 59 en Deel IV, ρ 190 
23 Adv O H C 20-1 en 26-5-1674, voor het privilege, verleend op 28-9-1673, zie 
De navorscher, 20 (1870), pp 481-82 en verder A Folmer, "Johan Reyner, een zeven-
tiende-eeuwsch uitvinder der stenografie in Nederland", Oud-Holiand, 27 (1909), pp 
149-75 
24 Adv OHC 5-3-1676en6-2-1685,inl685wasJanRieuwertszmedeverkoper 
25 Vgl A G Matthews, Calamy Revised, Oxford, 1934, ρ 408, m 1670 was 
Reyner betrokken bij een transactie in een partij kousen met Amsterdamse kooplie­
den, NA 3205, 201, d d 4-11-1670 (notaris H Outgers) 
26 Men komt haar naam verschillende malen in de schoutsrol tegen RA 5061, 
149, d d 9-5-1673 (onder de naam "Marnj Arnouts"), 150, d d 10-8-1677 (boete 
van 31 gulden 10 stuivers wegens de verkoop en verspreiding van paskwillen) en 
19-9 en 5-10-1677 (samen met A Lescaille en de drukker Hendrik Hermansen), helaas 
worden geen titels genoemd Zie voor de politieke activiteiten van de weduwe Bruy-
ning hoofdstuk VI 
27 Adv O H C 20-4-1677, de volgende titels, waarvan de auteursnamen mogelijk 
pseudoniemen zijn vanj Koelman, werden genoemd Th Parresius, Historisch verhael 
van de proceduren tegen D Jacobus Koelman (Zie Appendix Ia, nr 35), Chr Parresius, 
Ettelycke t'samensprekmg over kerckelycke saecken, en over het wenk van reformatie (waar­
schijnlijk werd hiermee bedoeld Chr Eubulus, De potnten van nodige reformatie, Vhs-
singen, A van Laren, 1671/1678, dat op 3 september 1678 een gezamenlijke adver­
tentie in de OHC van de weduwe Bruynmg, A van Laren uit Vhssingen en W de 
Wilde uit Rotterdam werd aangeboden als zijnde geschreven door Chnstophilus 
Hububukus), J Koelman, Reformatie noodig ontrent hetgebruyk der formulieren (Vhssin­
gen, A van Laren, 1673) en Reformatie nodigh ontrent de feestdagen (Rotterdam, H 
Goddaeus, 1675) Zie ook Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in 
Nederland, Deel V, ρ 103 
28 Adv OHC 5-12-1679, de bibliotheek werd geveild bij Hendrik Goddaeus te 
Rotterdam op 12 december * 
29 Adv OHC 20-8-1686, de catalogus werd in Amsterdam mede verkocht door 
Johannes Boekholt 
30 Het is in dit verband interessant erop te wijzen dat Koelman zelf in zijn Refor­
matie noodig ontrent het gebruyk der formulieren (zie noot 27) het raadzaam achtte zich 
te verdedigen tegen beschuldigingen van independentisme en "bruimstische sympa­
thieën" 
31 Aulus Apromus (= A Ebert), Retse-beschretbung von Villa Franca, der Chur-
Brandenburg, durch Teutschland, Holland und Brabant, Villa Franca, 1723, ρ 43 
32 PRO, Chancery Proceedings before 1714, C9, Reynardson bundle, 428,132 
33 Voor Ponder zie F Mott Harrison, "Nathaniel Ponder, the Publisher of The 
Pilgrim's Progress", The Library, 4th Series, 15 (1935), pp 257-95, voor Ponders bij­
naam zie Life and Errors of John Dunton, ρ 356 
34 Adv OHC 28-3-1675, waarschijnlijk handelt het hier om Exeratations on the 
Epistle to the Hebrews, Chaps 1 & 2 en 3, 4 & 5, London, Nathaniel Ponder, 1668 en 
1674 (Wing О 753 en 754) Vgl de lijst op ρ 42 
35 J Alblas, medewerker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft vlak 
voor de verschijning van dit boek een dissertatie voltooid over vertalingen van Bu-
nyan in het Nederlands, vgl van zijn hand "The Earliest Editions (1682-4) of the 
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first Dutch Translation of Bunyan's The Pilgrim's Progress (1678)", Quaerendo, 5 
(1975), pp. 321-35 en "Problemen rond het fonds van Johannes Boekholt", Documen-
tatieblad Nadere Reformatie, 5 (1981), pp. 101-03. 
36. De boeken kunnen als volgt worden geïdentificeerd: J. Owen, Spiritual Min-
dednesse, Wing O 792 (N. Ponder, 1682); idem. Of Repentance, niet geïdentificeerd; 
idem. On the Hebrews, Wing O 729-32a (Ν. Ponder, 1680-84); В. Whitelock, Me-
morialls. Wing W 1986 (Ν. Ponder, 1682); Bible of Oxford, ed. 1683?, Wing В 2334; 
Th. Brooks Golden Key, Wing В 4942 (D. Newman, 1675); idem, Paradice Opened, 
Wing В 4953 (D. Newman, 1675);Jacomb niet geïdentificeerd; J. Collins Arithme-
tick, Wing С 5372 (Ν. Ponder, 1685); Bible in-8 niet geïdentificeerd; Η. Wilkinson 
(?), Two Treatises, Wing W 2240 (Th. Milburn e.a., 1681); Th. Shepard, Sound 
Believer, Wing S 3132-40 (edities 1645-71); Confession of Faith, diverse mogelijkhe­
den; J. Flavell, Husbandry, Wing F 1167 (R. Boulter, 1678); Lattin Bibles, Wing В 
2763 (R. Nortenus & N. Ponder, 1680). 
37. Pollard & Ehrmann, Distribution of Books by Catalogue, p. 102; het enig bekende 
exemplaar bevindt zich in de British Library. Zie ook Hoofdstuk I, noot 52. 
38. Catalogus librorum qui in bibliopolio Danielis Elsevirii venales extant, Amsterdam, 
1674; het meest recente Engelstalige boek uit deze catalogus dateert van 1668, het 
oudste van 1549. 
39. Voor de veiling van de bibliotheek van John Brown zie noot 28; de weduwe 
Bruyning verkocht de catalogus. De boeken van Richard Maden, predikant van de 
Engelse gemeentes in Amsterdam en Rotterdam, kwamen twee maal onder de hamer: 
in 1677 bij Hendrik en Dirk Boom te Amsterdam (AC 10-7-1677) en in 1680 bij 
Hendrik Goddaeus (ex. BL). 
40. J.F. Wilson, "Another Look at John Canne", Church History, 23 (1964), pp. 
34-48; zie ook Hoofdstuk V, pp. 105-06. 
41. Van Ainsworth worden vermeld: in folio Annotations on the Pentateuch-Psalms 
and Canticles (PR 224 e. v. noemt edities in kleiner formaat, uitgegeven te Amsterdam 
bij G. Thorp, 1612-17); in-4 Counterpoison, (PR 234, [Amsterdam ?] 1620); On Exodus 
(PR 212, [Amsterdam ?] 1617); On Numbers (PR 215, [Amsterdam?] 1619); Psalmes 
(PR 225, [Amsterdam ?] 1617); in-8 Communion of Saints (PR 228-33, [Amsterdam 
?] 1607-40); Psalmes (geen editie in-8 bekend); Arrow against Idolatry (PR 221-24, 
Amsterdam, z. uitg., 1611-40). Het is opvallend dat van Francis Johnson, met wie 
Ainsworth in conflict kwam, slechts één boek wordt vermeld, namelijk "Johnson 
against Jacobs defence" (PR 14658, An Answer to Master H. lacob his Defence, [Amster-
dam ?] 1600). 
42. Genoemd worden Cannes Right Way to Peace (in-12, niet in PR), Time of the 
End (London, L. Chapman, 1657; Wing С 443) en een "Bible English Printed 1672", 
waarschijnlijk de door Steven Swart uitgegeven "Cansnot" bijbel van 1672; zie 
Hoofdstuk V, pp. 107-08. 
43. ARA, Archief Staten van Holland na 1572, 2092, 35. 
44. NA 3247, 742, d.d. 27-6-1680 (notaris H. Outgers). 
45. Hoewel Van de Velde pas op 29-1-1683 gildelid werd, gaf hij in 1681 reeds 
eigen uitgaven uit, zoals Pierre Yvon, Fideile narré des états et des dernières paroles et 
dispositions de diverses personnes, met ais adres "A Amsterdam, chez Jaques van de 
Velde demeurant en la maison de M. Bruyning sur le coin de la Bourse, 1681"; vgl. 
VanEeghen, Amsterdamse boekhandel, Deel IV, p. 152. Op 4 april 1676 had de weduwe 
Bruyning Van de Velde overigens reeds gemachtigd om haar binnen- en buitenlandse 
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schulden te innen; NA 3224, 581 (notaris H. Outgers). 
46. Arch. Thesauriers ordinaris 740, Verhuringboek A, ff. 332 en 334. 
47. DTB Ondertrouw 510, 79, d.d. 24-4-1682. 
48. Rest Penner werd op 18-12-1683 in het Amsterdamse poorterboek ingeschre-
ven; GAA, Arch. Burmgemeesters 5033, Poorterboek 5, f. 445. Hij hoefde geen 
rechten te betalen, omdat de vroedschap besloten had de Engelse vluchtelingen aan 
te moedigen zich in de stad te vestigen. Als plaats van herkomst van Penner wordt 
Egerton (bij Canterbury) opgegeven, hetgeen overeenkomt met gegevens uit Canter-
bury, volgens welke hij afkomstig was uit een separatistisch milieu en zich in 1651 
in Canterbury had gevestigd; vriendelijke mededeling van P.A. Brook, Canterbury 
Cathedral, City, and Diocesan Record Office. 
49. NA 3279, 133 en NA 3280, 130 en 131 (notaris H. Outgers). 
50. NA 3280, 130. 
51. Ibid., 131; later werd dit medicijn verkocht door de weduwe Swart, ziep. 62. 
52. Zie Hoofdstuk IV, p. 71; in de Amsterdamsche Courant van 10-7-1687 verscheen 
een advertentie waarin de weduwe Bruyning, wonend op de Beurssluis, werd ge-
noemd als de persoon waar een verloren "Engelsch memorieboekje" kon worden 
terugbezorgd. Rest Penner liet zich pas op 3 oktober 1687 in het boekverkopersgilde 
inschrijven; Arch. Boekverkopersgilde 65, Gildeboek, f. 131. 
53. De precieze datum van Penners terugkeer is onbekend. Uit het Minute Book 
van de Congregational Chapel in St. Andrew's, Canterbury, blijkt dat een aantal 
van de titels die door Rest Fenner en zijn zoon Rest Penner jr aan de kapel geschonken 
waren, ook reeds voorkwamen in de catalogus van de weduwe Bruyning uit 1685, 
bijvoorbeeld William Ames' Fresh Suite, Rotterdam (?), 1633 en Henry Ainsworth's 
Counterpoison, Amsterdam, z. uitg., 1620. Mogelijk had Penner bij zijn terugkeer 
een gedeelte van het winkelassortiment van de weduwe Bruyning meegenomen. 
Rest Penner stierfin 1711; vriendelijke mededeling van P.A. Brook, Canterbury 
Cathedral, City, and Diocesan Record Office. 
54. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, pp. 47-48. 
55. Ibid.. 
56. De Dirk van Assensteeg is een zijsteeg van de Nieuwendijk; aan het begin van 
de zeventiende eeuw was hier een boekwinkel gevestigd met het uithangbord "In de 
Werelt vol Drucx"; tussen 1649 en 1678 had Jan Rieuwertsz er een winkel en in 1674 
werd de steeg genoemd als adres van het sterfhuis van de boekverkoper Albert Mag-
nus. 
57. Zie e.g. adv. AC 15-4-1709. Verkoper was de boekverkoper Dirk Schouten 
die een winkel had op de hoek van de Beursstraat en de Dam en getrouwd was met 
de weduwe van Aert Dircksz Oossaen; vgl. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel, 
Deel IV, pp. 22-25. 
58. Life and Errors of John Dunton, p. 209. De datum van Duntons bezoek is een 
probleem; Dunton bezocht Amsterdam in gezelschap van een zekere "Mr. Richard-
son", die was getrouwd met een zuster van zijn vrouw. Aangezien Steven Swart in 
1683 overleed en Dunton schrijft dat hij bij "Mr. Swacrt" op bezoek ging, mag men 
aannemen dat het bezoek vòòr of in 1683 plaatsvond. Plomer noemt in zijn Dictionary 
1668-1725 echter 1686 als jaar waarin Dunton een bezoek bracht aan de Republiek, 
hiertoe gedwongen door problemen met de Engelse censuur. Waarschijnlijk heeft 
Dunton meerdere bezoeken aan de Republiek gebracht. 
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59 Adv. O H C 13-10-1693. "T'Amsterdam by Jacob van de Velde, Boekverkoper 
op de Zeedijk by de Nieuwe Markt, is gedrukt en wert uytgegeven· Dr George 
Starkij's Chymie, of Uytlegging der Nature en Helmont verdedigt; zijnde een korte 
en sekre weg tot een lang en gesont Leven, nevens de bereydmg der ware Medicijnen 
en desselfs gebruyk, met de Beschrijving der Liquor Alchahest", vgl Van Eeghen, 
Amsterdamse boekhandel. Deel IV, ρ 152 en Schoncveld, Intertrajfic, 573 
60. Zie Appendix Ia, nrs 44, 45 en 52 
61 RA 5061, Schoutsrol, 144, d.d 19-8-1664 en 145, d.d 8/29-6-1666; Copie 
Schoutsrol, 203, d.d 26-8-1664 (een boete van fl 50,-), 203A, d d 25-5-1666 (boete 
fl. 15,-) en29-6-1666 (boetefl. 6 6 -),206, tussen5-9en 17-10-1673(boetefl. 36,-). 
62 NA 4781, 64 (notaris G van Hille)· tussengevoegde gedrukte verhandeling, 
getiteld Korte deductie van de saecke tusschen George Carew ende Jacob Pergens, exhtbitum 
in Amsterdam in de maandt van October, 1676 Punt 20 luidt. "Daer пае Pergens ende 
Doudaen hebben doen publieren een scandaleus boeck, tegens de procedureren van 
hem Carew en Boeve, in het selve met een ander boeck beantwoord, waer af sy 
verscheyde hebben doen wechnemen door den Onder-schout [ .] uyt het huys van 
Steven Swart, boeck-verkoper, woonende dicht by de Beurs. " Voor de betrokken­
heid bij deze affaire van Edward Richardson, met wie Swart nauwe contacten onder­
hield en die mogelijk de verhandeling door Swart het verkopen, zie Hoofdstuk IV, 
noot 76. De juridische verwikkelingen tussen Carew en Pergens gaven aanleiding 
tot een hele reeks van geschriften over en weer. 
63. Adv OHC 25-6-1676 
64. Adv. OHC 16-6-1668 "Tot Amsterdam sullen, op dinghsdagh, den derden 
July 1668 voor den middagh tegen negen uren, ten huyse van Steven Swart, by de 
Beurs, verkocht werden allerhande soorten van seer goede boecken, waer onder 
veele Engelsse: daer van de catalogi te bekomen zijn by de voorsz Steven Swart, tot 
Leyden by Walther de Hare. " 
65 NA 3761, 167, d.d. 10-2-1676 (notaris P. Block), obligatie van Steven Swart 
aan de voogden van de onmondige kinderen van Ehzeus Weyerstraeten en Sara 
Janssonius. Weyerstraeten was in 1667 overleden, zijn echtgenote in 1669 In het 
betreffende protocol van notaris Block bevinden zich vele obligaties van Amsterdam­
se boekverkopers, die op de veiling hadden gekocht. Een exemplaar van de veiling­
catalogus bevindt zich in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbuttel 
66 In het "Amsterdammer boeckvercoopers schultboek no. 1 " van Daniel Elsevier 
uit 1681, was een kleine vordering van Steven Swart op Elsevier ter grootte van 22 
gulden en 11 stuivers opgenomen, zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, 
p. 116. Voor de contacten met Wetstein, zie Hoofdstuk IV, pp. 71-72. 
67. Zie Hoofdstuk V, pp. 110-11 
68 Ibid., p. 105. 
69. Adv. OHC 25-6-1676. Voor Fries, zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel, 
Deel IV, ρ 116-17. 
70 Zie noot 7. 
71. NA5530A, d.d 23-12-1682 (notaris Ρ Molensteen), vgl. Van Eeghen, Amster­
damse boekhandel. Deel V-l, pp. 324-26, de tekst van de acte vindt men ook in Kleer-
kooper/Van Stockum, p. 685 (met foutief jaar) 
72. NA 4704, 5, 6 en 7, d d. 9-1-1683 (notaris J. Lansman). De tekst van de acten 
ook in Kleerkooper/Van Stockum, pp 693-96 
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73. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 23, vermeldt dat de uitgaven 
van de compagnie soms op naam van alle leden, soms op naam van slechts enkele 
leden staan. De "Franse bijbeltjes" waren een uitgave van het Nieuwe Testament: 
Le Nouveau Testament, Amsterdam, S Wybrants & A.D. Oossaen, 1684 
74. NA 4704, 26, d d. 24-2-1683 (notansj Lansman). De (slecht getranscribeerde) 
tekst van de acte ook m Kleerkoper/Van Stockum, pp. 700-02. 
75. Ibid.. "... dat sij comparante niet alleen van tijt tot tyt, maar ook opt scheijden 
van de voorseijde compagnie, de goederen, effecten, actiën, en crediten, met de 
schulden en lasten in geval van verlies of schade van den selven Steven Swart sal 
aannemen voor haar comparantes eyge rekeningh, en hem van alles ontlasten, soo 
wel aangaande de goederen van haar comparante gekoft en nogh te kopen na desen 
als mede van alle andere buijten dien in de selve compagnie sijnde, en wijders in 
gevallen van gebrekige betalingen, van voldoeningh, verlies, schade, intressen en 
kosten, geduerende den tijt van de selve compagnie voorvallende [.. ] Met verdere 
belofte, dat hij Steven Swart, echter sal hebben en altijts behouden buijten alle lasten, 
verlies, schaden, intressen en kosten, (gelijk voorseijt is) alle winsten, voordelen en 
profijten, voor soo veel de voornoemde Lamsvelts, of nu haar comparantes, op sijn 
naam, aangaat, die hij door sijn vigilantie, goede voorsorge en waarnemingh van de 
selve compagnie sal komen te winnen." 
76. Zie Hoofdstuk IV, p. 68 
77. Voor een identificatie van de titels in deze winkclcatalogus zie Appendix Ш 
78. Adv AC 4, 6 en 13-3-1688, vgl Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel 
V-l, p. 325. 
79. Zie Pitts Catalogus librorum in regiombus transmannis nuper editorum, nr 7 (1677), 
p. 30. Een andere Londense boekverkoper, John Martyn, verkocht Swarts uitgave 
The Netherland Historian (1675); zie H W. Robinson & W Adams, ed , The Diary of 
Robert Hooke 1672-1680, London, 1935, d d. 29-9-1676. De prijs bedroeg vijf shilling. 
80 Zie Hoofdstuk V, p 113e v . 
81 Zie adv. O H C 28-3-1679 en Kleerkooper/Van Stockum, pp 44-45 P J J. 
Diermanse en J Termeulen, Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius, La Haye, 
1950, nrs 919-20, noemen zowel een Amsterdamse als een Londense uitgave. Vol-
gens Falconer Madan, Oxford Books, nr 3202, vroeg Pitt in zijn Catalogus variorum 
librorum van 1679 vijf pond voor deze uitgave 
82. NA 2633, d.d 13-7-1679 (notaris G Steeman) De tekst van de acte ook in 
Kleerkooper/Van Stockum, p. 46. 
83. Zie Hoofdstuk V, p. 110. 
84. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp. 110 en 116 Het gaat hier 
waarschijnlijk om The Works of Mr Abraham Cowley, 2 Vols in-12, London, H 
Hemngman, 1681-82 (Wing С 6656), dat volgens de catalogus van de BL "a coun­
terfeited edition, printed in The Netherlands" is. 
85. Zie Appendix II, brief nr 1. Het boekje Gradus ad Pamassum was een alfabetisch 
ingericht leerboek voor scholieren van de Latijnse school over onderwerpen als pro­
sodie, klassieke letterkunde, e d Waarschijnlijk betreft het hier de Engelse vertaling 
waarop de Haagse boekverkoper Arnout Leers in 1684 van de Staten van Holland 
en West-Vnesland een octrooi verkreeg; ARA, Arch Staten van Holland 1636, Oc­
trooiminuten 1684, d d. 3-5-1684. De "6 Groti Opera" à 30 gulden het stuk waren 
waarschijnlijk exemplaren van de gezamenlijke uitgave van de erven Blaeu en Moses 
Pitt (zie noot 81). Opvallend is dat Swart de boeken contant moest kopen van de 
boekverkoper Albert Magnus. 
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86 Ρ Ravanellus, Bibliotheca sacra, swe thesaurus scnpturae canomcae, 2 Vols, Genè-
ve, Ρ Chouet, 1660-63 
87. Mogelijk betreft het de clandestiene uitgave Literaepseudo-Anglicani, Cromwel-
lit, reliquorumque nomine ас jussu conscriptae a Joanne Milione, waarvan edities zonder 
vermelding van plaats, uitgever enjaar verschenen in 1676,1681 en 1684. Een Engelse 
vertaling verscheen bovendien in 1682 (de General Catalogue van de BL noemt Am­
sterdam als mogelijk plaats van uitgave); vgl W.C. Abbott, A Bibliography of Oliver 
Cromwell, Cambridge (Mass ), 1929 (Reprint New York, 1969), 1156 en 1179. 
88. J. Milton, Defensio pro populo Anglicano, London, Typis Du-Gardiams, 1651 
en vele latere uitgaven. In 1692 verscheen, wellicht te Amsterdam, een Engelse ver­
taling, A Defence of the People of England (Wing M 2104) 
89. Waarschijnlijk werden hiermee bedoeld Th Bonet, Prodromus anatomiae prac-
ttcae, Genève, F Miege, 1675, en Mercunus compitahtius swe index medico-practicus, 
Genève, L. Chouet c.s., 1682. 
90. Appendix II, brief nr 10, d.d 22-6-1686. 
91 Zie Hoofdstuk I, p. 13, noot 67 
92. Term Catalogues, Vol. II, ρ 32 Blijkens een brief van de gebroeders Janssonius 
van Waesberge aan Smith, d d Sjanuan 1685, had Smith echter 148 exemplaren van 
dit boekje teruggezonden; Smith correspondence, f. 109 (158). 
93. Zie Appendix II, brieven nr 4, d.d. 20-11-1685 en nr 12, ca 1691 Wmg ver­
meldt slechts twee uitgaven van Shower rond 1685. The Present Correction and ReprooJ 
of Sin, London, J. Eglesfield, 1685, en The Resignation to the Divine Good Pleasures, 
London, Th. Cockerill, 1684 (Wing S 3681-82) 
94. Vgl. Bibliotheca Hillensbergiana exhibens catalogum [ . ] bibhothecae Theodon Htl-
lensbergh, Amstelodami, H & Vid. Th Boom, 1683; de veiling vond plaats op 1 
maart 1683. 
95. Vgl. Smith Correspondence, f 161 (216), e g. "12 Grotii Opera" voor 27 à 
28 gulden, "but if they come much cheaper 20 or 30" 
96. In 1685 vonden verscheidene veilingen van de weduwe van Johannes van 
Someren plaats' vgl advertenties OHC 27-3 en 32-7-1685 voor veilingen op 2-4 en 
11-8-1685. Een exemplaar van een catalogus van een veiling op 20 augustus wordt 
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen 
97. De veiling van de weduwe Schippers vond plaats op 17-4-1686, vgl adv. 
OHC 23-3-1686 en AC 30-3-1686 (Appendix II, brief nr 8). Een veiling van de 
boeken van wijlen Johannes Janssonius van Waesberge vond plaats op 19-3-1691, 
AC 22-2-1691 (Appendix II, brief nr 12), die van de weduwe Van Someren 11 juni 
1691; AC 24-5-1691 (Appendix II, bnef nr 15). 
98. Na de dood van de boekverkoper IJsbrand Haring in 1691 schreef de weduwe 
Swart aan Smith dat ze hem nog met de volledige catalogus van de nagelaten sorte-
nngen kon sturen, daar een gedeelte van de vellen nog bij de drukker was; zie Appen-
dix II, nr 14, d d. 20-4-1691 
99 Smith Correspondence, f. 131 (185), d.d. 25-8-1689 
100. Appendix II, brief пг 7, d.d. 26-3-1686 Dit boek kon niet worden geïdenti-
ficeerd. Wing A 977 noemt alleen A Sure Guide to Heaven, maar dit werk verscheen 
pas m 1688 (London, Th. Parkhurst) Mogelijk heeft de weduwe Swart zich vergist 
of had zij een ander boek op het oog, daar ook Smith haar bestelling met begreep 
en steeds exemplaren van Alleine's Alarme to Unconverted Sinners, London, edities Ν. 
Simmons, 1671-78 (Wmg A 960-63) bleef sturen, vgl. Appendix II, bnef nr 10, d.d. 
22-6-1686. 
186 Noten pp 54-56 
101 Van elk van deze werken bestelde de weduwe Swart op 26 maart 1686 zes 
exemplaren (Appendix II, brief nr 7) "Judge Hales Life" was een geschrift van Gilbert 
Bumet, The Life and Death of Sir Matthew Hale, London, f W Shrowsberry, 1681 
(Wing В 5827-28A), Spiritual Breathings kon niet worden geïdentificeerd en met 
"Glimps of Eternity" werd waarschijnlijk bedoeld een boek van Abraham Caley, 
waarvan verschillende edities tussen 1667-1683 te Londen verschenen (Wing С 290-
91) 
102 Zie Appendix II, brief nr 9, d d 31-5-1686, van George Herbert bestelde de 
weduwe Swart een niet nader aangeduide uitgave van de gedichten, John Drydens 
The Indian Emperor, or, the Conquest of Mexico by the Spaniards, verscheen vanaf 1667 
in vele edities (Wing D 2288 e ν ) 
103 Appendix II, brief nr 7, d d 26-3-1686 De boeken konden als volgt worden 
geïdentificeerd Lightfoot Works (J Lightfoot 1684, Wing L 2051), Thcvenot Voya-
ges (J de Thcvenot 1687, Wing Τ 886-87), Authority of Counsels (M Barne 1685, 
Wing W В 856 ' ) , Boock of Homélies ('), Ogilby's Africa (John Ogilby 1669-70, 
Wmg О 162-63), Boyle Specifiek (R Boyle 1685, Wing В 4013, uitgave Samuel 
Smith), School of Eucharist (T Bndoul 1687, Wing В 4495-%), Duty of Servants 
(Richard Lucas 1685, Wing L 3396), History of Geneva (I de Spon 1687, Wing S 
5017), Pliny Panegnck (Pliny the Younger 1688, Wing Ρ 2580), Baxter's Cathohck 
theologie (R Baxter 1675, Wing В 1209), Antithelemite (H Maurice 1685, Wing 
M 1359), Boyle of Waters (R Boyle 1684/85, Wing В 4023, uitgave Smith) 
104 Ibid , brief nr 8, d d 22-6-1686 en brief nr 9, d d 31-5-1686, bedoeld worden 
The Tryall of Henry Baron Delamere, London, f D Newman, 1686, Wing Τ 2189) 
en J Gother, A Papist Misrepresented and Presented, vele edities plus een tweede en 
derde deel m 1685-86 (Wing G 1333-39), vgl brief nr 2 uit 1685, waarin de weduwe 
Swart vraagt om een beschrijving van de "Popish plot" (wellicht Sir Roger l'Estrange, 
The History of the Plot, R Tonson, 1679, Wing L 1258) 
105 Zie Hoofdstuk VI, ρ 140 
106 Zie Hoofdstuk Ι, ρ 13 
107 Appendix II, brief nr 2, d d oktober 1685 
108 Ibid , brief nr 9, d d 31-5-1686 
109 In 1691 beklaagde Smith zich bijvoorbeeld over de slechte collatie van de 
boeken die de weduwe Swart voor hem op een veiling had gekocht. Appendix II, 
brief nr 15, d d 26-6-1691 
110 Ibid , brief nr 10, d d 22-6-1686 
111 ¡bid , brief nr 4, d d 20-11-1685, en brief nr 14, d d 20-4-1691 Voorde 
relatie tussen de weduwe Swart en Daniel le Blon zie Hoofdstuk VI, ρ 146 
112 Op een brief van de weduwe Swart tekende Smith aan "all stated m June in 
Holland, in august 1687", Appendix II, brief nr 10, d d 22-6-1687 
113 Voor de geschiedenis van het wissel verkeer zie R de Roover, l'Evolution de 
la lettre de change xive-xvne siècles. Paris, 1953 en J Phoonsen, Wisselstijl tot Amsterdam, 
Amsterdam, J van Duysbergh, 1676 
114 Appendix II, brief nr 10, d d 22-6-1686 
115 Z i e e g Appendix II, brief nr 4, d d 20-ll-1685en briefnr7, d d 26-3-1686 
Voor Jan Jansz Roelandt zie ook Hoofdstuk II, ρ 29, noot 82 
116 Appendix II, brief nr 4, d d 20-11-1685 In 1686 woonde John Locke bij 
Van Walcheren, Locke Correspondence, Vol III, ρ 84, nr 883 
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117. De laatste bneven m de Smith Correspondence dateren uit 1692; zie Blagden 
& Hodgson, Notebook, pp. 114-15. 
118. In een brief van 24 december 1691 schreven de gebroeders Janssonius van 
Waesberge aan Smith dat zij van de weduwe Swart een klein pakket hadden ontvangen 
voor verdere verzending naar de boekverkoper Robinson, waarschijnlijk Jonathan 
Robinson, een boekverkoper in Londen met nonconformistische sympathieën, Smith 
Correspondence, f. 147 (200) 
119. Vgl. Reesink, l'Angleterre, p. 62: "[les périodiques internationaux de Hollan-
de] ont été les premiers à entreprendre une propaganda systématique en faveur des 
lettres anglaises sur le continent." 
120. Adv. AC 17-2-1695. "de predikatie van Dr William Sherlock over de Dood 
der Koninginne van Engeland, als mede die van de aartsbisschop van Canterbury 2 
dagen na haar Majesteyts overlyden voor den Koning tot Kennmgton gedaen; in 't 
Duytsch en Engelsch, benefFens nog eenige andere predikatien over dat subject, uyt 
het Engelsch vertaeld. En verscheyde gedichten in 't Engelsch." 
121. Zie over dit tijdschrift Bots, De "Bibliothèque universelle et historique", 1686-
1693. 
122. Zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, p. 151. 
123. Zie H. Bots, ed., Pteter Rabus en de "Boekzaal van Europe", Î692-1702 Verken-
ningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw, 
Amsterdam, 1974 Voor Van der Slaart en zijn Engelse boeken zie voorts J Feather, 
"English Books on Sale in Rotterdam", Quaerendo, 6 (1976), pp. 365-73. 
124. Appendix II, brief nr 9, d.d. 31-5-1686, en Bots, De "Bibliothèque universelle 
et historique", ρ 180. 
125 Voor deze boeken zie Bots, De "Bibliothèque universelle et historique", pp. 260, 
190, 239, 242. 
126. Voor deze boeken zie De boekzaal der geleerde werreld, 1705, pp 123en 158-59. 
127. Appendix II, brief nr 12, ζ d. (ca 1691). 
128. Ibid., brief nr 13, d d 3-4-1691 
129. De tekst van de advertentie luidt: "28 September sal tot Amsterdam in de 
boekwinkel van de wed. Swart verkogt worden desselfs gebonde boeken, bestaende 
in Latijnse, Franse, dog meest Nederduytse boeken, nog is deselve van meemng om 
onder de boekverkopers te verkopen haer eyge sortering als andere op vrijdag den 
30 september, bij Jan Matthew Casteleyn in 't Oude Grootschool m de Koe-straet. 
De cataloge zijn te bekomen tot Amsterdam bij de wed Swart en Soon, Haerlem 
Matthys van Lee, Leyden Hendrik van Damme, Rotterdam Pieter van der Meer, 
's-Gravenhage Pieter van Thol, Delft Johannes Speyers, Gouda Lucas Kloppenburg, 
en tot Utregt bij Willem van Poolsem." 
130. Zie Hoofdstuk II, p. 32 
131. Von UfFenbach, Menvurdige Reisen, II. Teil, ρ 443· "In Amsterdam ist die 
einzige Weduwe Swaart, so mit Englischen Buchern gelich hinter der Borse handelt. 
Sie hat aber nichts als Sermons und dergleichen. " 
132. Vgl. de adv. m AC 24-11-1711 voor het Engels-Nederlands woordenboek 
van Willem Sewel uit 1708 en Nederlands-Franse, Frans-Engelse en Nederlands-En­
gelse Nieuwe Testamenten in-12 uit 1700. 
133. Vgl een voorbedrukte obligatie uit 1693 met het opschrift "Dese obhgatien 
zijn te koop bij de weduwe van Steven Swart", ARA, Arch Cambier 342 (schuldbe­
kentenis van W Ernsthuys aan de weduwe Schippers) 
188 Noten pp 59-62 
134. Vgl. de advertentie m AC 24-4-16%, voor de verkoop van loten ten behoeve 
van het weeshuis in Den Bnel. Volgens een advertentie in AC 20-10-1705 verkochten 
de weduwe Swart en haar zoon loten voor de loterij van Schoonhoven 
135. Adv. Л С11-7 en 5-11 -1699, Jacob Claus wordt genoemd als medeverkoper 
136. Adv. Leidsche Courant 22-3-1700; vgl. Ρ G. Hoftijzer, "Het Elixir Salutis 
Verkoop en bereiding van een Engels medicijn in Amsterdam", Maandblad Amstelo-
damum, 72 (1985), pp. 73-78. 
137. Adv. OHC 12-10-1723/ЛС 16-10-1723. De verkoop geschiedde in twee ge­
deelten: op 26 oktober kwamen eerst de Engelse en Nederduitse boeken aan bod op 
het gebied van de theologie, geschiedenis en poëzie, op 28 oktober werden eigen en 
andere drukken en de papiervoorraden verkocht 
138. Zie Appendix Ib, nr 154 
139. Bibliotheek Vereemging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 
Amsterdam, Arch Boekverkopersgilde B U I , 21-3-1736 "de Boeken van Jan Zwart, 
en wed. Claus, by Mr Ter Beek." 
Hoofdstuk IV 
1. Dit moge blijken uit de geschetste duur van 30 jaar voor de uitvoering van 
het Short Title Catalogue Netherlands Project, zie J A Gruys, Ρ С A Vriesema & С 
de Wolf, "Dutch National Bibliography 1540-1800. the STCN", Quaerendo, 13 
(1983), pp. 149-60 Vgl. ook Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel II, ρ 23 
over de vervaardiging van de fondslijst van de Amsterdamse boekverkoper Jean 
Louis de Lormc en zijn familieleden. 
2. Vgl de inleidingen tot J. Bouman, Nederlandse gelegenheidsgedichten voor 1700 
m de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, Nieuwkoop, 1982 en Α Ρ J Plak, Biblio­
grafìe van Amsterdamse comptoiralmanaken 1600 tot 1700, Amsterdam, 1983 (met uitge-
geven doctoraal-scriptie, ex. UBA). 
3. Identificatie op basis van lettermateriaal, papier, typografische ornamenten, 
e.d. vereist vaak zeer gespecialiseerd onderzoek en levert voor de zeventiende eeuw 
lang niet altijd resultaat op, vgl bijvoorbeeld wat Lankhorst schrijft over zijn onder-
zoek naar pseudo-uitgaven en nadrukken voor de fondsreconstructie van Reinier 
Leers, Reinier Leers, pp. 36-40 
4. Voor een beschrijving van de bij de fondsreconstructies van de uitgaven van 
Bruymng en Swart gevolgde werkwijze zie de inleiding van Appendix I 
5. Momenteel bestaan meer of minder volledige fondsreconstructies van de vol-
gende Nederlandse zeventiende-eeuwse uitgevers- Thomas Basson (J A. van Dor-
sten, Thomas Basson 1555-1613 English Printer at Leiden, Leiden, 1961, aangevuld in 
"Thomas Basson (1555-1613), English Printer at Leiden", Quaerendo, 15 (1985), pp. 
195-224), Jean Louis de Lormes en familieleden (Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel, 
Deel II); Elsevier (A. Willems, Les Elzevier Histoire et annales typographiques, Bruxel-
les/La Haye, 1980 en G Berghmann, Supplément à l'ouvrage sur les Elzevier de M 
Alphonse Willems, Stockholm, 1897), (Janssomus) Van Waesberghe (A.M Ledeboer, 
Het geslacht Van Waesberghe, 's-Gravenhage/Utrccht, 1869), David en Felix Lopez de 
Haro (T.S J.G Bogels en Ρ G Hoftijzer, ed., David en Felix Lopez de Haro (1627-
1694) Boekverkopers op het Rapenburg over de Academie Vijf bijdragen, Leiden, 1985); 
Reimer Leers (Lankhorst, Leers), Johannes van Keulen (G D. Bom, Bijdragen tot eene 
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geschiedenis van het geslacht 'Van Keulen' als boekhandelaars, kaart- en instrumentmakers 
in Nederland, Amsterdam, 1885) en een aantal drukkers en boekverkopers uit Den 
Bosch (Van den Oord, Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf, Tilburg, 1984). Verder zijn 
er gespecialiseerde bibliografieën, zoals Koemans Atlantes Neerlandici, waarin de 
kaart- en atlasproductie van een groot aantal Nederlandse uitgevers is beschreven. 
6. Momenteel wordt bijvoorbeeld onderzoek verricht naar de activiteiten van de 
boekverkopers en drukkers Govert Basson (T.S.J.G. Bögeis), J.J. Oders (В. van 
Seim), Willem Christiaensz van der Boxe (J. Henselmans) en Elie Luzac (S. Ophof) 
te Leiden, Thomas Johnson in Den Haag (O.S. Lankhorst), Cornells Lodewijcksz 
van der Piasse (P.J. Verkruysse), Timotheus ten Hoorn (G.F. Pceters) en Johannes 
Boekholt (J. Alblas) in Amsterdam. 
7. Ter vergelijking: David en Felix Lopez de Haro (1634-1694) 191 uitgaven; 
Jean Louis de Lorme en familie (1686-1724) 135 uitgaven; Reinier Leers 206 uitgaven; 
voor bronvermelding zie noot 5. 
8. Slechts twee Amsterdamse uitgaven zijn van Joseph Bruyningjr bekend; zie 
Appendix Ib, nrs 18 en 34. Voor een overzicht van zijn uitgavenproductie in Boston 
zie Ch. Evans, American Bibliography, New York, 1941 en Littlefield, Early Boston 
Booksellers, pp. 120-22. 
9. Over een definitie van het begrip pamflet lopen de meningen uiteen; vgl. 
D.J.H, ter Horst, "Over het begrip pamflet", Bibliotheekleven, 17 (1932), pp. 8-30. 
Hier worden onder pamfletten eenvoudigweg verstaan "geschriften van geringe om­
vang over een actueel onderwerp"; zie het Groof woordenboek der Nederlandse taal, 
Utrecht/Antwerpen, 1984. Voor een nadere beschouwing over het pamflet als spe­
cifieke historische bron zie H. Bots, "l'Écho de la révocation dans les Provinces-Unies 
à travers les gazettes et les pamphlets", in: R. Zuber & L. Theis, LM révocation de ¡'Edit 
de Nantes et ¡e protestantisme français en 1685, Paris, 1986, pp. 281-98. 
10. Voor de samenwerking tussen de weduwe Bruyning en boekverkopers als 
Van Laren zie Hoofdstuk III, p. 40 en hieronder, pp. 89-91. 
11. Restanten van de Savrij-editie waren na zijn dood in 1667 op een veiling ver-
kocht. De heruitgave stond op naam van Swart en Wetstein, maar daar Wetstein een 
neef was van de weduwe Schippers en hij in 1681 met haar een Franse vertaling 
uitgaf, terwijl de weduwe Schippers zelf in 1682 een nieuwe heruitgave van Savrij 
publiceerde, steeds met gebruikmaking van de oude Savrij-illustraties, lijkt het ver-
moeden gerechtvaardigd dat zij een aandeel in deze onderneming heeft bezeten. Vgl. 
W.C. Poortman, "Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse 
taal", in: Bijbel en prent. Boekzaal van de Nederlandse bijbels, Deel II, Den Haag, 1986, 
pp. 229-31; zie ook hieronder noot 32. 
12. Zie Hoofdstuk III, pp. 50-52. 
13. Een privilege voor deze uitgave was eerst in handen van de boekverkopers 
Hieronymus Sweerts, Jan ten Hoorn, Jan Bouman en Daniel van Dalen, maar later 
werden Jacob van der Deyster, Härmen van den Berg, Jan Blom, de weduwe Swart, 
Sander Wijbrants en Aert Oossaen er deelgenoot van. Op 11 november 1683 ver-
scheen een eerste advertentie in de OHC betreffende de intekeningsvoorwaarden: 
"Ymant genegen zynde, om tot sijn merklijk profijt voor eenige exemplaren te teke-
nen, können de conditien vinden l'Amsterdam by de gem. mede-companons, als J. 
Bouman, D. van den Dalen, J. van den Deyster, wed: Swart en J. Blom"; ook 
boekverkopers buiten Amsterdam worden vermeld. Een advertentie van 25 april 
1684 stelde eindtermijn voor de intekening op het einde van de maand. Van rond 
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deze tijd dateert waarschijnlijk ook een kleine prospectus van de gezamenlijke com­
pagnons, met daann de voorwaarden voor intekening. Exemplaren werden gedrukt 
op fijn, groot mediaan papier voor dertien gulden, en op gewoon papier voor acht 
guldens en tien stuivers bij intekening; met-intekenaars betaalden vijftien gulden 
vijftien stuivers, respectively к tien gulden tien stuivers. By afname van 25 exemplaren 
kreeg men een exemplaar gratis (Bibliotheek Doopsgezinde Gemeente Amsterdam, 
UBA; zie de inleiding van S L. Verheus, bij de reprint van de Martelaars-spiegel, 
Dieren, 1984). In december 1684 was de uitgave gereed (OHC 16-12-1684). Volgens 
een advertentie van Daniel van Dalen van 17 februari 1689 bedroeg de prijs van de 
exemplaren op groot papier toen twaalf gulden, op "klein fijn" papier acht gulden 
en op gewoon papier zes gulden. Voor de nasleep zie Van Eeghen, Amsterdamse 
boekhandel. Deel V-l, p. 325. 
14. Zie hieronder, p. 76. 
15. PRO, SP, Foreign Entrybook 104, Letters to Holland 68, f 15v, Jenkins aan 
Henry Sidney, d.d. 31-8-1780 (OS). 
16. The Worcks of Henry Hammond, Oxford, R. Royston 8c R Davis, 1674 en 1684 
(Wing H 506-09). 
17. Zie ook hieronder, p. 95 
18. Voor Pitts zie Carter, English Reformed Church, ρ 105 
19. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen of Bruyning of Swart betrokken waren 
by de verzorging van gelegenheidsdrukwerk voor de bruimstcngemeente of de En­
gelse presbyteriaanse kerk. 
20. Vgl. de opmerking van Van Eeghen in haar artikel "Caspar Pietcrsen Steen, 
een drukker van Hebreeuwse boeken in Amsterdam (1692-1703)", Studia Rosenthaha-
na, 1 (1967), ρ 63 Het grote aantal notariële actes dat desondanks boven water is 
gebracht door Van Eeghen in De Amsterdamse boekhandel is te meer een aanwijzing 
voor de enorme omvang van het Amsterdamse boekbednjf in de zeventiende en 
achttiende eeuw. 
21. Vgl. bijvoorbeeld de leveranties van Reinier Leers aan de Bibliothèque du Roi 
in Parijs, Lankhorst, Leers, pp 106-08. 
22. Appendix Ia, nr 4 
23 Ibid , nrs 35, 38, 48 In sommige uitgaven van de weduwe Bruyning treft men 
ook drukkersmerken aan van de Amsterdamse drukkers Zacharias Heyns en Hen-
dnek Barentsz, werkzaam in de eerste helft van de zeventiende eeuw Waarschijnlijk 
waren deze merken overgenomen of nagemaakt door andere drukkers Zie Appendix 
Ia, nrs 13 en 47. 
24. Appendix Ia, nr 49. 
25. Op 23 maart 1652 vond de ondertrouw plaats tussen Gabriel à Roy "van 
Haerlem, lettersetter" en Rachel Seel van Amsterdam; DTB 469, 509 Op 12 februari 
1677 hertrouwde Roy voor de derde maal, nu met Elisabeth Adams uit Dover; DTB 
Ondertrouw, 503, 507 In een kwitantie uit 1675 wordt Roy genoemd in connectie 
met de weduwe van Richard Beauchamp, die afkomstig was uit een voormalige 
bruinistenfamihe, NA 3670, 297 (notaris A van den Ende). 
26. Voor Cunradus zie Van Eeghen, "De 'uitgever' Henncus Cunrath, of Kunrath 
van de polygamist Leyserus en van de philosoof Spinoza", Maandblad Amstelodamum, 
50 (1963), pp. 73-80. In 1657 drukte Gabriel à Roy samen met Cunradus in opdracht 
van de rijke koopman De Geer Comenius' Opera omnia didáctica, zie J С. Breen, 
"J. A Comenius te Amsterdam", Jaarboek Amstelodamum, 1 (1920), ρ 90 In de 
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British Library bevindt zich een convoluut, getiteld Collectw ofversamehnge met liefst 
91 quakerpamfletten tot 1674, voor het merendeel gedrukt door Cunradus, maar 
waaronder zich ook enkele Swart uitgaven bevinden. Voor een ornament met de 
initialen van Cunradus in een Swart uitgave, zie Appendix Ib, nr 154. 
27 Zie Hoofdstuk V, ρ 107 e v.. Ovengens komt m sommige uitgaven van 
Swart een ornament voor met de zinspreuk "Optimi consultores mortui", dat toebe­
hoorde aan de Amsterdamse boekverkoper Andries Fries, die nauw samenwerkte 
met de weduwe Schippers; vgl. Hoofdstuk IH, ρ 50. 
28 De Janssonii van Waesberge lieten hun boeken onder andere drukken in de 
drukkerij van Blaeu, bij familierelaties zoals Andnes van Hoogenhuysen en Willem 
Goeree en bij vele andere drukkers binnen en buiten Amsterdam; vgl. Van Eeghen, 
Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp 153-67. 
29. Ibid., Deel V-l, pp. 37-38 en 62. 
30. NA 3248, 149, d.d. 7/8-8-1680 (notaris H. Outgcrs). 
31. NA 4700A, 141, d.d. 5-4-1680, en 255, d d. 15-5-1680 (notaris G. van Hille); 
de kooplieden waren William Jacomb in Londen en "Mr Mould" en "Mr. Belly" 
in Huil. Mogelijk betrof het papier voor de English Atlas van Moses Pitt, vgl. Hoofd­
stuk V, p. 121, noot 117. 
32. De lening blijkt uit de overdracht van de obligatie door Van Uchelen aan zijn 
familielid Bonaventura van Overbeeck; NA 3261, 224, d.d. 29-10-1682 (notaris H. 
Outgers) Beiden waren ovengens goede bekenden van de weduwe Schippers. Voor 
Van Uchelen als verzamelaar zie H. de la Fontaine Verwey, "De binder Albert Mag­
nus en de verzamelaars van zijn tijd". Uit de wereld van het boek. Deel II, Amsterdam, 
1980, pp. 161-62 en Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 117. De uitzon­
derlijke bibliotheek van Van Uchelen werd in 1703 geveild door H. Wetstein. 
33. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel V-l, p. 63. 
34. Vgl. Hoofdstuk III, pp. 50-52 en Hoofdstuk V. 
35. Van Eeghen, "Caspar Pietersen Steen", pp. 51-65. 
36. NA 3695, 140, d d. 9-4-1685 (notaris F. Tixanderet). De weduwe Swart had 
het papier gekocht bij de papierhandelaar Chnstoffel van Gängelt; vgl. Van Eeghen, 
Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 223. 
37. NA 3695, 142, d.d. 9-4-1685 (notaris F. Tixandcret). 
38. Tartas kreeg 750 gulden voor 6000 exemplaren, dus 2,/2 stuiver per exemplaar. 
Het boekje omvatte 12 vel, één vel kostte derhalve nog geen twee duiten per vel (een 
stuiver is acht duiten). 
39. Zie Lankhorst, Leers, pp. 90-92. 
40. Zie Appendix II, brief nr 12, ca 1691. 
41. Vgl. de frequentie van andere Nederlandse boekverkopers, opgesomd m Bij-
lage IV van H. Laeven & G. van Gemert, "De Acta eruditorum als invalshoek voor 
de Noordnederlandse boekproductie (1682-1720)", Documentatieblad Werkgroep 18e 
Eeuw, 53-54 (1982), pp. 85-117. 
42. Zie noot 40 en Appendix II, brief nr 4, d.d. 20-11-1685. 
43 Zie Hoofdstuk III, noot 82. 
44. The General Catalogue of Books, London, R. Clavel!, 1680, p. 38. 
45. Zie Hoofdstuk IH, noten 45 en 21. 
46. Ibid., noot 69. 
47. Ibid., pp. 40-41 en hieronder, pp. 89-91. 
48. Zie Hoofdstuk III, p. 49. 
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49 e g O H C 11-4-1673 "TotAmsterd by Steven Swart, Ьоеск егкоорег besy-
den de Beurs, werdt uytgegeven d'Ontroerde Leeuw, behelsende een histons relaes 
van de merckwaerdigste geschiedenissen, van tijdt tot tijdt voorgevallen sedert de 
beginselen van dese Hollandtse, Fransse, Engelsse, Munstersse en Keulse oorlogh, 
tot December 1672 Den tweeden druck In 4 En zijn te bekomen tot Haerlem by 
Daniel Swart, Boeckverkoper m de Zijl-straet, en m andere steden by de boeckver-
kopers " Daniel Swart werd in 1672 in het Haarlemse boekverkopersgilde ingeschre­
ven, in 1683 was hij "vinder", in 1685 zelfs deken van het gilde. Gemeente Archief, 
Haarlem, Gildenarchieven 11, Gildeboek boekverkopersgilde, ff 4 en 32v Hoewel 
over zijn activiteiten vnjwel niets bekend is, was hij mogelijk ook boekdrukker, 
aangezien hij in 1685 een jongen in dienst nam als drukkersknecht, ibtd , f 78 Op 
12januari 1692 werd Daniel Swart in de Grote Kerk van Haarlem begraven. Gemeente 
Archief, Haarlem, DTB Begraven (klapper) 
50 Zie Hoofdstuk III, ρ 49, noot 63 
51 Zie Appendix II, brief nr 4, d d 20-11-1685 
52 Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel V-l, ρ 32, voor een algemeen 
overzicht zie M Schneider &J Hemels, De Nederlandse krant 16Î8-1978 Van "meuws-
tydmghe" tot dagblad, Baarn, 1979 Een nagenoeg complete serie van de OHC wordt 
bewaard in Museum Enschedé te Haarlem, van de AC in het Amsterdams Gemeente 
Archief 
53 Van deze uitgave zijn geen exemplaren aangetroffen 
54 Inleiding tot de historie van Engeland, Rotterdam, Ρ van der Slaart, 1695, voor 
Van der Slaart zie ook Hoofdstuk III, ρ 60 
55 Voor een overzicht van de pnvilegeverlcning zie Van Eeghen, Amsterdamse 
boekhandel. Deel V-l, Bijlage III 
56 Zie Hoofdstuk V, ρ 107 e ν 
57 ARA, Arch Staten van Holland en West-Vncsland 1628, Minuutoctrooien, 
d d 30-11-1676 voor 15 jaar De datum van de minuut verschilt van die van de in 
het boek afgedrukte akte 
58 Ibid 1635, Minuutoctrooien, d d 21-1-1683 voor 15 jaar 
59 Ibid , d d 13-9-1683 voor 15 jaar 
60 De privileges van Wybrantsz en Vinck, overigens beiden leden van de Amster­
damse compagnie die een deel van het assortiment van de weduwe Schippers had 
overgenomen, op de Cats-uitgave vanj J Schipper bevinden zich in Arch Staten-Ge-
neraal 12319, Acteboek, f 206v, d d 25-11-1683 voor 15 jaar en het Arch Staten 
van Holland en West-Vriesland, 1636, Minuutoctrooien, d d 17-5-1684 In het laatste 
ook twee bladen van de bedoelde uitgave met op de verso-zijde van de titelpagina 
de tekst van beide privileges Exemplaren van deze uitgave zijn echter met bekend, 
vgl E С M de Jonge van Ellemeet, Museum Catsianum 1837-1887, 's-Gravenhage, 
1887 
61 ARA, Arch Staten van Holland en West-Vriesland 1648, Minuutoctrooien 
62 Ibtd 1640, Minuutoctrooien, d d 21-10-1689 voor 15jaar De verlate verschij­
ning van Sewels woordendboek in 1691 had waarschijnlijk te maken met een privilege 
van 15 jaar dat in 1677 was verleend aan de Haagse boekverkoper A Leers voor de 
uitgave van Engels-Nederlandse woordenboeken in het algemeen en zijn heruitgave 
van het Engels-Nederlands woordenboek van Henry Hexham, dat voor het eerst 
was verschenen in 1647-48, in het bijzonder, tbtd 1629, Minuutoctrooien 1677 In 
het voorwoord van de eerste editie van zijn woordenboek benadrukte Sewel dat zijn 
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arbeid volledig zelfstandig was geweest en dat hij geen gebruik had gemaakt van 
Hexhams woordenboek 
63 Jean le Clerc noemde de slechte betaling van auteurs "le mal de la Hollande", 
Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel V-1, pp 29-30 Voor de positie van auteurs 
in het algemeen in de Europese boekhandel zie Febvre & Martin, l'Apparition du livre, 
pp 244-55 
64 Locke Correspondence, Vol III, nr 1010, vgl ook Lankhorst, Reimer Leers, pp 
61-62 
65 Locke Correspondence, Vol III, nrs 1033 (Van Limborch aan locke, d d 30-3-
1688) en 1058 (Locke aan Van Limborch, d d 22-6-1688) 
66 Voor het gebruik van deze term zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel 
V-1, ρ 29 
67 Ibid , pp 29-31, zie ook de studies van С M G Berkvens-Stevelinck naar 
Prosper Marchand "Prosper Marchand, auteur et éditeur", Quaerendo, 5 (1975), pp 
218-34 en Prosper Marchand et l'histoire du Iwre, Bruges, 1978 
68 Voor de relaties tussen Bruyning en Swart en de Engelse vluchtelingen zie 
uitgebreid Hoofdstuk VI 
69 Slechts éen andere vertaling van zijn hand is bekend, ni Edward Browne, 
Naukeurige en gedenkwaardige rey sen, Amsterdam, J ten Hoorn, 1682, 1696, zie Scho-
neveld, Intertrajfic, 134 
70 Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel II, pp 184-86 
71 Zie Hoofdstuk III, pp 59-60 
72 Michel Boutauld, The Councils of Wisdom, 1683, vgl Hoofdstuk VI, ρ 139 
73 Anglo-Belgica (1677), ρ [11] 
74 De meest uitgebreide levensbeschrijving van Richardson is te vinden in G 
Scheurweghs, "English Grammars in Dutch and Dutch Grammars in English in the 
Netherlands before 1800", English Studies, 41 (1960), pp 136-39 Zie ook G Nuttall, 
"English Dissenters in the Netherlands 1640-1689", Nederlands archief voor kerkgeschie­
denis, Nieuwe sene, 69 (1978-79), pp 37-54 
75 Ζις Hoofdstuk VI, pp 135-36 
76 Juist over de Amsterdamse periode van Richardson is weinig bekend, zelfs de 
gegevens over zijn overlijden ontbreken In 1677 raakte Richardson overigens betrok­
ken bij de slepende affaires van George Carew, die procedeerde om een aantal bezit­
tingen terug te krijgen van de West-Indische Compagnie, vgl twee notariële actes 
uit dat jaar, NA 4777, 78 en 327 (notaris G van Hille) en zie Hoofdstuk III, ρ 49 
en Hoofdstuk VI, ρ 137 
77 J Ζ Kannegieter, Geschiedenis van de vroegere quakergemeenschap te Amsterdam, 
1656 tot begin negentiende eeuw, Amsterdam, 1971, ρ 101 
78 Over het leven van Sewel zie W I Huil, William Sewel of 'Amsterdam, 1653-1720 
The first Quaker Historian of Quakerism, Swarthmore, 1933 Veel aanvullende gegevens 
vindt men bij Kannegieter, Geschiedenis 
79 Huil, Sewel, pp 3-19, zie ook Eenige schriften en zend-bneven, eertijdsgeschreeven 
door Judith Zinspenning, Amsterdam, ζ uitg , 1684, uitgegeven en ingeleid door Wil­
lem Sewel zelf 
80 Kleerkooper/Van Stockum, pp 1008-14 
81 Voor de geschiedenis van de Nederlandse uitgave, uitgegeven in 1717 door 
R en G Wetstcm, zie Kannegieter, Geschiedenis, ρ 121 
194 Noten pp 76-80 
82. Excerpten uit in het Latijn geschreven brieven van Sewel, die worden bewaard 
in de Friends' Library te Londen, zijn door Huil in Engelse vertaling opgenomen in 
zijn Sewel-biografie. Voor deze bnef, d.d. 24-9-1687, zie pp. 65-66 
83. Vgl. J. Bots, Tussen Descartes en Darwin, Assen, 1972, p. 27. 
84. Zie hierboven, p. 68. 
85. Huil, Sewel, pp. 87-88; brief d.d. 25-3-1689. Sewel besloot de brief als volgt: 
"If you deem me worthy of response, letters can be addressed to the Widow Swart, 
Bookseller of Amsterdam." 
86. Hull, Sewel, p. 97; brief d.d 7-7-1693. 
87. Ibid., pp. 101-02; brief d.d. 22-6-1694. Sewel schreef "Pardon me [...] wisest 
of ladies, if I break off perchance too abruptly, for at this moment the printer sends 
his boy with a specimen for me to approve (as they say), which I hold it necessary 
to correct this very night, since tomorrow I must again bend myself to the task of 
rolling up my great stone. " Interessante gegevens over Sewels relatie tot zijn drukkers 
vindt men in een brief van 15 november 1715 aan John Eccleston; zie Hull, Sewel, 
pp. 175-77 
88 Ibid, pp. 40-41. 
89. Voor Sewels redacteurschap van de AC en de Boekzaal zie Hull, Sewel, pp. 
126-27. 
90. Überhaupt is het onderzoek naar de Noordnederlandse boekillustratie van 
vooral de zeventiende eeuw achtergebleven in vergelijking met dat naar andere kunst-
vormen, zie H. de la Fontaine Verwey, "De gouden eeuw van de Nederlandse boek-
illustratie, 1600-1635", in Uit de wereld van het boek. Deel II, Amsterdam, 1980, pp 
49-71. 
91 Vgl de inleiding "Boekillustratie" van A W A Boschloo tot de catalogus van 
de tentoonstelling Franse réfugiés en Nederlandse boekillustraties, Rijksmuseum Meer-
manno-Westreemanum, Den Haag, 1985, pp. 25-31. 
92 W H. Wilson, The Art of Romeyn de Hooghe- an Atlas of European late Baroque 
Culture, Cambridge (Mass.), 1974 en J. Landwehr, Romeyn de Hooge (1645-1708) as 
Book Illustrator A Bibliography, Amsterdam, 1970 
93 Dergelijke allegorische prenten maakte De Hooghe ook voor de frontispices 
van de jaarlijks uitgegeven Hollandsche Mercunus, verschenen bij Pieter en Abraham 
Casteleyn te Haarlem; Landwehr, Romeyn de Hooghe, nr 8 
94. De productie van dergelijke patriottische en oranjegezinde prenten door De 
Hooghe is in verband gebracht met zijn pogingen om in de gunst van de stadhouder 
te komen Tevoren had hij namelijk ook verscheidene emblemata-bundels verzorgd 
die vooral waren bestemd voor een katholiek publiek; zie W H. Wilson, "Romeyn 
de Hooghe's Emblem Books", Quaerendo, 8 (1978), ρ 155 
95 Zie P.J. Verkruysse, Mattheus Smallegange (1624-1719) Zeeuws historicus, genea-
loog en vertaler. Nieuwkoop, 1983, pp 211-16 (met afb.). 
% Schipper moet op zijn beurt de platen hebben overgenomen van de Frankfurtse 
boekverkopers- en graveursfamilie Menan, bij wie de oorspronkelijke editie in 1658 
was verschenen; zie Appendix Ib, nr 48 
97. P. van Eeghen en J.H. van der Keilen, Het werk van Jan en Caspar Luyken, 2 
Delen, Amsterdam, 1905, Deel I, p. xxxiv. 
98. Zie Hoofdstuk II, noot 101, voor Goeree zie E. de la Fontaine Verwey, De 
illustratie van letterkundige werken in de achttiende eeuw, Amsterdam, 1934, pp. 43-47. 
99. Observations, ed. G N. Clark, "Preface", p. χι. 
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100. Zie Wijnman, "Jacob Vinckel", pp 166-79. 
101. Aenmerckmgen, (16733), p. [2]. 
102 Zie hierboven, pp. 67-68. 
103. Zie de aantekeningen van Hooke van december 1672 m zijn dagboek; H.W. 
Robinson & W Adams, The Diary of Robert Hooke 1672-1680, London, 1955 
104 Volgens een advertentie m de AC van 24-10-1684 woonde Van Helderen in 
de Sinterklaasstraat en onderwees stenografie, "spelkonst" en Nederlands en Engels. 
105. Zie Scheurweghs, "English Grammars", pp 130-31 en Osselton, Dumb Lin­
guists, p. 33 
106. Anglo-Belgica (1677), ρ [7]. 
107 Ibid , p. [13]. 
108 Osselton, Dumb Lmgutsts, Chap 4, "Sewel's Dictionary, 1691 to 1708", pp. 
58-86. 
109. Hull, Sewel, pp 90-91. 
HO. Vgl Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel, Deel HI, p. 48; Nicolaas Muys 
van Holy, advocaat in Amsterdam, is vooral bekend geworden door zijn conflict 
met Romeyn de Hooghe, Govert Bidloo en Encus Walten in de jaren '90. Het is 
interessant dat Sewel zijn woordenboek aan hem opdroeg, want in 1708 verdween 
Van Holy na een verloren proces in de gevangenis waarin hij tot zijn dood m 1717 
zou verblijven. Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, Deel III, pp. 893-94. 
111. Zie Osselton, Dumb Linguists, Chap 5, "The Revisions of Sewel's Dictionary, 
1727 to 1797", pp. 87-99 en Scheurweghs, "English Grammars", pp 152-61 
112. Zie J. Reitsma&J Lindeboom, Geschiedenis van de hervorming en de hervormde 
kerk der Nederlanden, 's-Gravenhage, 1949, Hoofdstuk XIV, "Nederlandse piëtisten 
en geestdrijvers in en buiten de kerk", pp 338-58, en L Kolakowski, Chrétiens sans 
église. Pans, 1969 
113. Zie H. Boonen, "De strijd tegen W. Momma", Kerkhistorisch archief, 4 (1866), 
pp 287-338 en C L . Thijssen-Schoute, Nederlands cartésianisme, Amsterdam, 1954, 
p. 40. 
114 Over Mattheus Du Bois is bijzonder weinig bekend; vgl De navorscher, 11 
(1861), p. 153 
115 Zo verschenen bijna alle uitgaven van Pierre Yvon, leider van de labadisten-
gemeente in Wiewert, bij Van de Velde in elegante uitgaven en in verschillende talen 
116 Zie noot 8; vgl K B Murdock, Increase Mather, the Foremost American Puntan, 
Cambridge (Mass ), 1925, ρ 140 Mather schreef later in zijn autobiografie "I bless 
the Lord, in that Нее has favored me with great opportunities of doing service for 
Him [ . ] by the press not only in Boston, but in London, Scotland, Amsterdam, 
Utnck [= Utrecht] where some poor writings of mine have bin printed, with some 
of them translated into other languages", M. G Hall, ed.. The Autobiography of Increase 
Mather, Worcester (Mass ), 1962, ρ 356 
117. Vgl. Hoofdstuk I, noot 68 Over Mathers Nederlandse contacten - behalve 
met Leusden stond hij in correspondentie met verscheidene Amsterdamse bruimsten, 
onder wie de predikant Thomas Gouge en de koopman Abraham Kick, wiens zoon 
naar Amerika was vertrokken - is nog nauwelijks onderzoek verricht Mathers cor­
respondentie biedt hiervoor boeiende aanknopingspunten. 
118. Uit het artikel van W Ρ С Knuttel, "Encus Walten", Bijdragen voor vaderland-
sche geschiedenis en oudheidkunde, 4e Reeks, 1 (1900), pp 345-455, kan men opmaken 
dat Walten rond 1688 zijn pen leende aan de propaganda van Willem III. 
196 Noten pp 86-91 
119. William Catón, Den matelycken ondersoeker voldaan (1669), Benjamin Furley, 
Den u/ederlegger wederleght (1670) en Stephen Cnsp, Den toetsteen getoetst (1670) De 
laatste twee geschriften hadden betrekking op een aanval van twee inwoners van 
Harlmgen als gevolg van het optreden van de quakers in Friesland; zieJ.G. Riewald, 
Reynter Janssen of Philadelphia, Groningen, 1970, p. 36. Over de verspreiding van 
quaker-propaganda zie verder Hull, The Rise of Quakerism in Amsterdam 1655-1665, 
pp. 221-22 en Kannegieter, Geschiedenis, pp. 18-29. 
120 Van deze uitgave is geen exemplaar bekend; een aankondiging verscheen in 
de OHC, d.d. 7-6-1670. 
121. Charles Phelpes, Happy Merchandise (1670); voor de Archer familie zie Van 
Eeghen, "Wie van de dne", pp. 37-43 
122 Over Bromley bestaat nauwelijks literatuur; voor een summier overzicht zie 
D. Hirst, Hidden Riches Traditional Symbolism from the Renaissance to Blake, London, 
1964, p. 168. 
123. John Shower, An Exhortation to Repentance, (1688). 
124. Zie Hoofdstuk VI, p. 151 e.v.. 
125. Henry Sacheverell, Het gevaar van valsche broederen (1710), p. 3. 
126 Zie Hoofdstuk VI, pp. 156-57. 
127 Thomas Bromley, Reysen der kinderen Israels en Verhandelingen van Gods buy-
tengewoone bedelingen (1712), vgl noot 123. 
128 Vgl. D Ρ Pers, De ontstelde leeuw of springh-ader der Nederlandschen beroerten, 
Amsterdam, de auteur, z.j (1641), en Op de ghehoonde leeuw, ζ pi en uitg , 1652, 
Den moedeloosen leeuw, 's Hage, I. Jansz, 1652 en De wakende ¡eeuw, z. pi. en uitg , 
1652, de laatste drie in de pamflettencollectie van de Leidse universiteitsbibliotheek 
(Petit 2678, 2679, 2681). 
129 Zie noot 49. 
130. In zijn inleiding tot deze uitgave schreef Swart. ".. it is really, what, in the 
title thereof, it promiseth, not a piece of rhetoncall history, curiously composed for 
the gratifying or applauding of any concerned party, (the most beggerly kind of 
romancing) but a bare histoncall collection, presenting the world in generall with 
an impartial!, true, and exact account of all things relating unto the warr between 
France and the United Netherlands, since the beginning thereof anno 1671. to the 
end of the year 1674 [ . ] and is all a translation (which, by the way, the reader is 
desired to accept of, as an excuse for the harshness of the stile, leaning too much to 
the Dutch phrase, because its sence might not be deviated from) of the best piece 
which hath been put out on that subject, as its having been five times already reprinted 
doth witness." 
131. Placcius schreef (nr 1961): "Auctor est Johannes Grybius, medicinae doctor, 
Petri, ecclesiae quondam Amstelodamensis fihus, ut adscnpsit frater meus exemplar! 
suo ex Belgico redux, ubi id acceperat, m fallor, ab ipso typographo et auctorem 
vidit"; zie ook A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Haarlem, 
1852-78. 
132 Zie Biografisch woordenboek van protestantse godgeleerden in Nederland, Deel IV, 
pp. 344-45 en ook het Kohier 200ste penning 1674, f. 243v, dat de erven van dominee 
Gnbius noemt, wonend op de hoek van het Rokin en de Engelse kapelsteeg; zij 
werden aangeslagen voor 30 gulden. 
133. Het gedicht is niet in alle exemplaren van d'Ontroerde leeuw aanwezig. Voor 
de houding van de katholieken tijdens de oorlog zie D J. Roorda, Het Rampjaar 1672, 
Bussum, 1971, pp. 76-77. 
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134. Swart schreef dat hij bezig was met een "complete en authentique historie 
van de oorlog [...] versien met veele en uytstekende kunstplaaten m folio, sonder 
vermenginge van iets, 't gene daar toe geen relatie heeft; om als een bysonder gedenck-
boeck van onse veranderingen te können blijven"; d'Ontroerde leeuw Het vijfde deel, 
"Den drucker tot den lezer", p. [2]. Vgl ook de advertentie in OHC d.d. 9-5-1676 
voor het zesde deel, waann melding wordt gemaakt van de voortgang in de uitgave 
vaneen "accurate en complete historie van geheel den Nederlandsen oorlogh in folio". 
135. Vgl. Α. Sizoo, "Beronicius, schoorsteenveger-scharenslijper-poeet", Herme-
neus, 8 (1936), pp. 17-21, 45-48, 101-04, 132-37 en 143-46. 
136. Roorda, Rampjaar, p. 68. 
137. ZieJ J.V.M, de Vet, Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider van de Noord-
nederlandse Verlichting, Amsterdam, 1980, pp. 57-58 
138. Zie J.N. Jacobsen Jensen, "Van een oud boekje over Holland", Het boek, 2 
(1913), pp. 337-38 en T.-L. Pebworth, Owen Feltham, Boston, 1976, Chap. 3, "A 
Brief Character of the Low-Countnes", pp 71-85. 
139. Vgl. H.M. Geduld, Prince of Publishers A Study of the Work and Career of Jacob 
Tonson, Bloomington/London, 1969. 
140. De treurende zangheldin [.. ] uyt het Engelsch in rym vertaald (1695), p. [2]. 
141. Brief d.d. 10-5-1695; Hull, Sewel, pp. 103-04. 
Hoofdstuk V 
1. Voor Blaeu zie o.a. Leuven, De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedre­
ven, p. 23. Een belangrijke onderneming in de druk van katholieke boeken rond 1700 
was de Compagnia della Latinità; zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel II, 
p. 85. Overigens waren er in Amsterdam vele boekverkopers die zich met de druk 
en export van rooms-kathoheke boeken bezighielden, men denke bijvoorbeeld ook 
aan J. Nosche en de weduwe Schippers 
2. Zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel V-l, pp. 59-62. Voor een illu-
stratief voorbeeld van een niet-joodse drukker in dejoodse boekhandel zie Van Eeg-
hen, "Caspar Pietersen Steen", pp 51-65. 
3. Zie Koeman, Atlantes Neerlandici. 
4. Zie Hoofdstuk IV, pp. 72-73. 
5. Zie A.W. Pollard, Records of the English Bible, Oxford, 1911 (Reprint Folke-
stone, 1974), p. 223 
6. Vgl. F. A. Norwood, Strangers and Exiles, 2 vols, Nashville, 1969, Vol. I, pp. 
350-51 : "Literally generations of Puntans on both sides of the Atlantic were nounshed 
from the cradle up by the translation published, in the New Testament section, in 
1557 [...] The Bible by which Puritans lived was the Geneva Bible." Het is ovengens 
interessant dat de Latijnse editie van het Oude Testament van Tremelhus en Junius 
(Frankfurt, Α. Wechel, 1575-79) de standaarduitgave werd voor protestantse intellec­
tuelen; vgl. J A. van Dorsten, "Sidney and Francisais Junius the Elder", Huntington 
Library Quarterly, 62 (1978), pp. 1-13. 
7. Sprunger, Dutch Puritanism, p. 308. 
8. Leona Rostenberg, The Minority Press and the English Crown A Study in Repres­
sion, 1558-1625, Nieuwkoop, 1971, pp. 193-94. 
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9 H Carter, "Archbishop Laud and Scandalous Books from Holland", Studia 
biblwgraphica m honorem H de la Fontaine Veru/ey, Amsterdam, 1968, pp 46-47, zie 
ook S Foster, Notes from the Caroline Underground, Hamden, 1978 
10 Over Stam zie A F Johnson, "J F Stam, Amsterdam, and English Bibles", 
in Selected Essays on Books and Printing, Ρ Η Muir, ed , Amsterdam/London/New 
York, 1970, pp 348-56 
11 Het grote probleem bij de identificatie van in de Republiek gedrukte Engelse 
bijbels is steeds dat deze veelal anoniem of met een vals drukkersadres verschenen, 
een diepgaand onderzoek naar lettermatenaal en papier in combinatie met beschikbare 
gegevens uit bijvoorbeeld de notariële archieven kan waarschijnlijk veel opheldering 
verschaffen 
12 PRO, SP Domestic 387, 77 "A note of some thinges which I have observed 
in the Low Countries, since I last went over being the first of novemb or there 
about", na 1640 werd Symmons overigens een van de vaste drukkers van de indepcn-
denten en gaf ook werk van Milton uit 
13 Voor een beschrijving van Moxons drukkerij en bijzonderheden over het con-
tract met Edmund White, ChnstofFel Huling en Catanjn Dorrei, zie E Wiersum, 
"Te pand gegeven drukkersgenef', Tijdschrift voorboek- en bibliotheekwezen, 8 (1910), 
pp 266-68, Symmons schreef onder meer "The Bible in 12 is now printing with 
the psalmes in 12 for it at Rotterdam by James Moxon, his masters are, Mr White, 
and Mr Darrel, and Mr Hulen, these men pay every saterdaynight, the psalmes 
that are don are 5000, and the Bible begunn 4000 " Voor een andere drukker van 
Engelse bijbels in Rotterdam zie Poelman, "Winkelinventans van een Engclschcn 
bijbeldrukker", pp 81-84 
14 Over Canne schreef Symmons "There is one Canne, a minister, he hath a 
printing house and he hath printed manie English boockes as The Poore Douting 
Christian, and The Souls Humehation, and The S[ain]ts Spirituali Strength with 2 
or 3 other coppies, one of Dr Prestons and Dr Sibbes and a boockc called A Guide 
unto Sion, thus your coppies are printed for you, the new covenant is a going in 
hand, he printed also 2 great Boockes against the Alter and the Coale from the Alter 
which I send you " Voor Canne's drukkerij zie A F Johnson, "The English Church 
at Amsterdam and its Press", Selected Essays on Books and РтПіщ, pp 327-47 
15 Vgl Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel V-l, ρ 60 
16 Symmons had Van der Boxe gevraagd waarom hij zich met de druk van 
puriteinse pamfletten bezighield "he saide he would make the Bischopes crueltie 
knowne to all nationes", voor Canne's uitspraak zie Sprunger, Dutch Puritanism, ρ 72 
17 Op 19 april werd de Londense boekverkoper Richard Blagrovc gevangen gezet 
wegens de import van Geneva Bibles en "two bibells come over from Amsterdam", 
hij diende een petitie in waarin hij verklaarde dat de bijbels bij hem waren achterge­
laten door een zekerejohn Evans, "a factor", zie McLathlan, Sociniamsm, ρ 118, η 5 
18 Scintilla, or a Light Broken into Darke Warehouses With Observations upon the 
Monopolists of Seaven Severall Patents, and two Charters, London, 1641, de tekst is in 
zijn geheel afgedrukt in Τ Η Darlow & H F Moule, ed , Historical Catalogue of the 
Printed Editions of Holy Scripture, 4 Vols, London, 1903 (Reprint New York, 1963), 
Vol I, pp 189-94 Over Sparke zie Leona Rostenberg, "The Regeneration of Man 
& Trade Michael Sparke, Puritan Crusader", Twelve Studies, 2 Vols, New York, 
1965, Vol I, pp 161-202 
19 Scintilla, ed Darlow/Moule, ρ 185 
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20. Zie Johnson, "The English Church at Amsterdam", p. 337ff. 
21. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, p. 48. Voor transcripties van 
een aantal notariële acten betreffende de bijbelhandel zie ook J.G. van Dillen, ed., 
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en giIdewezen van Amsterdam 1633-1672, 
Den Haag, 1974, Deel III, nrs 612, 635 en 663. 
22. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, p. 48 en Van Dillen, Bronnen, 
Deel III, nr 717. 
23. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 137 en NA 848, 140, d.d. 
23-6-1644 (notaris J. Steyns); over een proces tussen Canne en Blake is helaas niets 
bekend. Kleerkooper/Van Stockum, p. 1135, vermelden een andere acte over een 
conflict met Blake, gedateerd 25 maart 1649, opgesteld voor notaris S. van der Piet; 
in het desbetreffende protocol bleek deze acte niet meer terug te vinden en ook zoeken 
in andere jaren leverde niets op. Elias Arnold was wederom betrokken bij deze acte; 
hij had Blake geïnsinueerd om de 15.000 (!) bijbels, door hem in december 1648 
gekocht voor 22 stuivers het stuk, nu geheel of gedeeltelijk te betalen. Blake ant-
woordde hierop dat hij niet meer met Amold maar alleen met Canne te maken had. 
N. Pocock, "Some Notices on the Genevan Bible. Part Six", The Bibliographer, 4 
(1883), pp. 34-38, schrijft dat de bijbels van Canne slecht gedrukt waren en vol met 
fouten zaten: "The ones we have seen have very slight margins. The type is poor, 
and it is full of errors. Probably no leaf is without one or two mistakes, and we have 
counted as many as seven on the first page of the Revelation. No editorial care seems 
to have been bestowed on it." Verder veronderstelt Pocock, op basis van het ontbre-
ken Van het ßoofe of Common Prayer, dat de bijbels waren bedoeld voor gebruik in 
de Engelse kerken in de Republiek. De informatie uit andere bronnen toont echter 
aan dat de bijbels wel degelijk ook voor de export waren bestemd; bovendien was 
de Nederlandse markt te klein voor een dergelijke grootschalige productie. 
24. NA 848, 251, d.d. 7-11-1644 (notaris J. Steyns); zie ook Van Eeghen, Amster-
damse boekhandel. Deel IV, p. 137. 
25. Zie A.S. Herbert, Historical Catalogue of Printed Editions of the English Bible 
1525-1961, London, 1968, nr 601, voor een uitgebreide beschrijving. 
26. In de levensbeschrijving van Canne in de Dictionary of National Biography wordt 
zijn bijbel "the best of its kind" genoemd. Zie ook Wilson, "Another Look at John 
Canne", p. 35, vooral noten 19-21. 
27. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 102 en Johnson, "Stam", p. 
356; voor mogelijke Stam bijbels vgl. Herbert, Historical Catalogue, nrs 662-65. 
28. Herbert, Historical Catalogue, nrs 680 en 688; in hoeverre Canne daadwerkelijk 
betrokken was bij de uitgave van deze bijbels is onduidelijk; vgl. hieronder, p. 106. 
29. Over hen zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp. 96-117. 
30. Kleerkooper/Van Stockum, pp. 688-90; vgl. Van Eeghen, Amsterdamse boek-
handel, Deel IV, p. 102. 
31. Kleerkooper/Van Stockum, pp. 687-88. 
32. Adv. OHC 7-7-1668; de bijbelcatalogi van Herbert en Darlow & Moule ver-
melden geen in Amsterdam gedrukte bijbel in dit jaar. Mogelijk was de bijbel gean-
tedateerd. 
33. Over Athias zie, naast Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp. 
102-08, J.S. da Silva Rosa, "Joseph Athias (1635-1700). Ein berühmter Jüdischer 
Drucker", Soncino-Blätter. Beiträge zur Kunde des Jüdischen Buches, 3 (1930), p. 108. 
200 Noten pp. 103-06 
34. Zie Hoofdstuk II, p. 24. Interessant is ook dat m knngen van Engelse en 
Nederlandse chiliasten gestreefd werd naar nauwere relaties met de joden met het 
doel hen te bekeren nu de terugkeer van Christus op aarde nabij was, vgl. J van den 
Berg, Joden en christenen in Nederland gedurende de zeventiende eeuw. Kampen, 1969. 
Wellicht heeft ook Canne, die m Engeland betrokken was bij de Fifth Monarchy 
Movement en een groot bijbelkenner was, pogingen in deze nchtmg ondernomen. 
35. Adv. OHC 20-4-1669; voor een mogelijke identificatie van een Athias bijbel 
vergelijke men A. Yaan, Printers' Marks from the Beginning of Hebrew Printing to the 
End of the Í9th Century, Jerusalem, 1943, nr 73 met de titelpagina van een anonieme 
"Cansnot" bijbel van 1664 in de British Library (3006 aa 3) 
36. Zie H. Carter & G Buday, "Stereotyping by Joseph Athias The Evidence of 
Nicholas Kis", Quaerendo, 5 (1975), pp. 312-20. 
37 De tekst van het octrooi is afgedrukt in Kleerkooper/Van Stockum, pp 1136-
37. 
38. NA 3105, 11 (notaris H. Outgers) en Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel, 
Deel IV, p. 102 
39. NA 3105, 9, d d. 1-10-1679; vgl Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel 
IV, p. 102 
40. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage, p. 238 Voor l'Escluse zie ook 
Hoofdstuk I, p. 9. 
41. NA 3679, 769 (notaris F Tixanderet), vgl. Van Dillen, Bronnen, Deel III, nr 
1763. 
42 Mogelijk waren de exemplaren met het adres van Steven Swart alleen voor 
de afnemers in de Republiek bestemd, al zijn in Nederlandse collecties geen exempla-
ren van deze bijbel bewaard gebleven. Over de - vergeleken bij contemporaine in 
Engeland gedrukte bijbels - hoge typografische kwaliteit van deze bijbel schreef 
Stanley Monson in zijn studie John Feil, the University Press and the "Feil" Types, 
Oxford, 1967, p. 41: "In 1673 Hayes, the University Printer at Cambridge, had 
completed a quarto Bible; [ .] Hayes's Bible must be ranked as one of the finer 
English achievements of the penod, reaching a level of composition similar to that 
of the folio printed in Amsterdam in 1672." 
43 Wellicht kan men de aanwezigheid van deze uit Dordrecht afkomstige prenten 
in de bijbel zien als een aanwijzing dat de bijbels bij de Dordtsc bijbelsdrukkers Keur 
waren gedrukt; Swart noch de weduwe Schippers beschikten m deze jaren over een 
eigen drukkenj. 
44. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 103 
45. Ibid., pp. 103-04. 
46. Kleerkooper/Van Stockum, pp 690-91. 
47. NA 2907, 597-607, vooral 600, d.d. 5-9-1673 (notaris Ρ Padthuysen), vgl 
Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 104. 
48 NA 4697, 21, d.d. 28-1-1676 (notaris J. Lansman). 
49 Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 222, een weduwe Bruin, 
mogelijk Mercy Bruyning, betaalde op 20-11-1677 een restant van 400 gulden van 
een assignatie namens de weduwe Schippers. 
50. NA 4779, 101-02, d.d. maart 1679 (notans G. van Hille). 
51. Het octrooi voor deze uitgave was verleend op 13 april 1683. 
52. Een Franse uitgave van het Nieuwe Testament zag gelijktijdig het licht bij 
Wijbrants en Ossaen en was eveneens gedrukt bij de weduwe Schippers, vgl Van 
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Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 23. 
53. De betrokkenheid van de weduwe Swart bij de handel in Engelse bijbels blijkt 
ook uit haar borgstelling voor de Rotterdamse koopman Antony van Roon, die in 
1688 Engelse bijbels van Athias in Amsterdam aankocht; zie Van Eeghen, "Een 
veiling van boeken van Athias in 1688", Studia Rosenthaliana, 2 (1968), p. 37. 
54. Zie hieronder, p. 126. 
55. W. Nicholson, Iter Hollandicum, Queen's College, Oxford, MS 68, f. 27. Men 
vindt deze passage ook geciteerd in J.W. Stoye, English Travellers Abroad 1604-1667, 
London, 1952, pp. 256-57. Elementen uit deze beschrijving vindt men terug in het 
in Hoofdstuk I, p. 1 gegeven citaat uit de English Atlas, waarvoor Nicholsons verslag 
mede als bron heeft gediend. Zie ook noot 139. 
56. NA 4702, 42, d.d. 16-5-1681 (notaris J. Lansman). 
57. Athias had het lettermateriaal op 14 april 1681 gekocht, maar op diezelfde dag 
verklaarde een aantal belangrijke lettergieters in Amsterdam niet meer op de matrijzen 
van Van Dijck te willen werken en ook een grote groep meester-drukkers sloot zich 
bij deze boycot tegen Athias aan. Pas in de zomer van 1683 kon de lettergieterij in 
bedrijf treden blijkens advertenties die Athias in de couranten plaatste om personeel 
te werven, maar kennelijk waren er nog zoveel problemen dat de productie nog tot 
1686 stil lag. In de OHC verscheen op 25 april 1686 een advertentie met het bericht 
dat de lettergieterij nu opnieuw was ingericht na lange tijd "door onbequame ge-
legentheyt" en "tot leetwesen der Eygenaers" stil te hebben gelegen; vgl. Van Eeghen, 
Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp. 105-06 en voor een letterproef van de gieterij 
zie Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden, plaat 159. 
58. Zie Van Eeghen, "De befaamde drukkerij op de Herengracht over de Plantage 
(1685-1755)", Jaarboek Amstelodamum, 58 (1966), pp. 82-100. 
59. Voor het request uit 1691 zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, 
pp. 106-07. De Franse hoofdcommissaris van politie La Reynie, die zich zorgen 
maakte om de illegale Franse nadrukken uit de Republiek, schreef: "Personne ne 
recourt encore à des methodes de travail aussi révolutionaires"; J. Saint-Germain, La 
Reynie et la police au grand siècle, Paris, 1962, p. 162. Een Engelse reiziger, die in 1691 
een rondreis door de Nederlanden maakte, vermeldde dat Athias in staat was een 
Engelse bijbel te drukken "at 24 hours warning"; BL, Add. MS 20705, f. 32 (vrien-
delijke mededeling К. van Strien, Oegstgeest). 
60. Geciteerd door Isaac le Long in zijn Boek-zaal der Nederduytsche bybels, Amster­
dam, H. Vieroot, 1732, p. 858. 
61. Voor de problemen waarin Athias verkeerde, zie Van Eeghen, "Een veiling 
van boeken van Athias in 1688", Studia Rosenthaliana, 2 (1968), pp. 30-41 en Amster­
damse boekhandel. Deel IV, pp. 107-9 en 211-24; over het vermogen van de weduwe 
Schippers, ibid., p. 99. 
62. Londen, Stationers' Company Archives, Court Book D 152a. 
63. Johnson & Gibson, Print and Priviledge at Oxford, p. 78fF. 
64. Zie Hoofdstuk III, pp. 52-53 en hieronder, p. 114 e.V.. 
65. Johnson & Gibson, Print and Priviledge at Oxford, p. 79. 
66. E. Maunde Thompson, ed.. Letters of Humphrey Prideaux, sometime Dean of 
Norwich, Camden Soc, 1875, pp. 78-79. 
67. Zie Carter, History of the OOP, Chap. 8, "The Beginnings of the Bible Press", 
pp. 93-110. 
202 Noten pp. 110-13 
68. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp 110-16 en eadem, "De be­
faamde drukkerij", p. 99. 
69. Zie Hoofdstuk III, ρ 42. 
70. Het citaat van Bagford vindt men in zijn curieuze verzameling in de BL, 
Harleian MS 5901, f. 89; dat van Carter in History of the OUP, p. 110. Er bestaan 
reeds twee artikelen over deze atlas. E G R. Taylor, "The English Atlas of Moses 
Pitt, 1680-83", The Geographical Journal, 95 (1940), pp. 292-99, en Leona Rostenberg, 
"Moses Pitt, Robert Hooke and the English Atlas", The Map Collector, 12 (1980), 
pp. 2-9. Beide auteurs besteden hoofdzakelijk aandacht aan de Engelse achtergronden 
van de geschiedenis van de English Atlas. Ook m andere bronnen vindt men veel 
verspreide informatie over de atlas, vaak echter met onjuiste gegevens 
71. Over Moses Pitt zie Leona Rostenberg, "Moses Pitt, Publisher and Booksel­
ler", AB Bookman's Weekly, March 3, 1980, pp 1627-44 en M. Harris, "Moses Pitt 
and Insolvency in the London Booktrade in the Late Seventeenth Century", in: R 
Myers & M. Harris, eds., Economics of the British Booktrade, Cambridge, 1985, pp. 
176-208 
72. Voor de problemen bij de uitgave van wiskundige werken, zie Rostenberg, 
"Moses Pitt", ρ 1627 ff en een brief van John Wallis aan Henry Oldenburg, gedateerd 
Oxford, 4-8-1670 (OS); Oldenburg Correspondence, Vol. VII, nr 1500 Tussen 1672 
en 1676 verschenen drie drukken van een Engelse vertaling van de medische werken 
van Paul Barbette, Term Catalogues, Vol I, pp 1, 191-2 en 231 Opvallend zijn twee 
andere vertalingen van Nederlandse auteurs op medisch gebied, van Hermann Bu-
schof, arts te Batavia, verscheen een vertaling van een verhandeling over de gal, en 
van Hendrik Roonhuyse, arts te Amsterdam, een vertaling van een tractaat "partly 
chirurgical, partly medical", Term Catalogues, Vol I, ρ 236 
73 De KB in Den Haag bezit een exemplaar van de veilingcatalogus, Bibltotheca 
Hemmiana, uitgegeven te Amsterdam bij H. en Th Boom, met aantekeningen in de 
marge van de prijzen en namen van de kopers Volgens de opgave aan het einde van 
de catalogus kocht Pitt ter waarde van fl. 48 5 - De duurste aankoop was het Monas-
ttcon Anglicanum (Londen, R Hodgkinson, 1655) van Roger Dodsworth en William 
Dugdale, het kostte fl. 23 15 - Andere boeken die Pitt kocht waren John Seldens 
Titles of Honour (Londen, R Whitaker, 1631)voorfl 4 10 -en een Nederlands Nieuw 
Testament voor fl 1:1·-. 
74. Wmg Ρ 2304 en Term Catalogues, Vol Ι, ρ 189 
75. Oldenburg Correspondence, Vol XI, nr 2497, de brief is gedateerd te Den Haag 
op 1 juni 1674. Pitt was al vanaf mei in de Republiek 
76. J. ter Meulen en Ρ J.J Diermanse, Bibliographie des écrits imprimés de Hugo 
Crotius, Den Haag, 1950, nrs 919-20 
77. Zie hiervoor Hoofdstuk III, pp 52-53 
78 Voor deze catalogus zie Pollard & Ehrmann, Distribution of Books by Catalogue, 
pp 95 en 99, Swarts Anglo-Belgica is te vinden in de zevende aflevering uit 1677, ρ 30 
79. Life and Errors of John Dunton, pp 233-34 
80. Carter, History of the OUP, pp. 50-51; citaat van een brief van Fell aan Joseph 
Williamson, aprii 1669. 
81. Johnson & Gibson, Print and Pnviledge at Oxford, ρ 76; voor de reputatie van 
Thomas Guy als handelaar in Engelse bijbels zie hierboven, p. 112. 
82. F. Madan, Oxford Books, a Bibliography of Printed Works Relating to the University 
and City of Oxford or Printed or Published there, 3 Vols, Oxford, 1895-1931, Vol. Ill, 
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nr 3202; J. Lawler, Book Auctions in England in the Seventeenth Century (1676-1700), 
London, 1898 (Reprint Detroit, 1968), p. 126. 
83. Voor een biografie van Hooke zie Margaret MacPherson Espinasse, Robert 
Hooke, London, 1956. 
84. Robinson & Adams (ed.), The Diary of Robert Hooke 1672-1680; enkele frag-
mentarische gedeelten van het dagboek van Hooke na 1680 bleven onuitgegeven, 
terwijl dejaren 1688-1690 en december 1692-augustus 1693 werden uitgegeven door 
R W.T. Günther in Vol. X van Early Science m Oxford, 14 Vols, Oxford, 1920-45. 
85. Zie L. Rostcnberg, "The Geographical Sciences in the Library of Robert 
Hooke", The Map Collector, 18 (1982), pp. 20-26. 
86. BL sale catalogues 253 (4); volgens de titel van de catalogus, die mogelijk voor 
Pitt in Amsterdam was gedrukt, konden de kaarten en atlassen via hem worden 
besteld: "The persons designing to be furnished with them advancing 2s. 6d in the 
pound for such sums of money as they shall think fit to lay out, and the rest at their 
delivery." 
87. Over de familie Janssonius van Waesberge zie Koeman, Atlantes Neerlandici, 
Vol. II, p. 159ff en Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp. 157-65 
88. In een advertentie in de OHC van 21 januari 1676 werd gesproken van een 
veiling op 24 maart van atlassen m het Latijn, Frans, Hoog- en Nederduits en van 
de stedeboeken in het Latijn, in acht delen Verder kwamen losse kaarten en de platen 
van de atlassen onder hamer; Klecrkooper/Van Stockum, p. 304 Van de gedrukte 
catalogus zijn geen exemplaren bewaard. Volgens Koeman kocht de boekverkoper 
Abraham Wolfgang op deze veiling onder andere kopcrplaten, die later werden door-
verkocht aan Schenk en Valck; Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. II, p. 162. 
89. Thomas Birch, The History of the Royal Society of London, 4 Vols, London, A 
Millar, 1756-1757 (Reprint New York, 1968), Voi. IH, p. 310. 
90. Ibid., p. 397. 
91. Zie E.G.R. Taylor, "Robert Hooke and the Cartographical Projects of the 
Late Seventeenth Century (1666-1696)", The Geographical Journal, 90 (1937), pp. 
529^0. 
92. Diary, 23-3 en 25-3-1678; nog diezelfde week was Pitt met Hooke meermalen 
bij Sir Christopher Wren om over de atlas te spreken. 
93. Op 17-4-1678 noteerde Hooke· "... with Pits and Swarts at Mr. Smiths, Sir 
Chr. Wren, &c. ", en de volgende dag: "morn, with Pits and Swarts to Sir J. William-
son, spake with him. And with Dean Lloyd, and Sir Chr. Wren " De mogelijkheid 
bestaat dat Swart met Daniel Elsevier naar Londen was gereisd, want op 11 apnl 
was ook hij in Londen; Hooke schreef in zijn dagboek: "with Hill to see Elzever at 
Aldgate". 
94. BL, Sloane MS, 1039 (Hooke papers), ff. 3v-4 (ongedateerd): "Understanding 
by my fnnd & correspondent Mr. Stephen Swart of Amsterdam, that he and his 
partner Mr. Waesberg had purchased the plates of that deservedly famous work of 
Mr. John Janson called his Atlas, which has been soe well approved of m the world 
as to have had editions in Latine, Dutch, French, Spanish & Italian and in some of 
those languages to have been sold for noe lesse then 1000 guilders or 100 of English 
money. And finding that the greatest part of the coppys of the Atlas [that] are of 
Mr. Blaeu as well as all the plates themselves were consumed by an accidental fire 
at Amsterdam and noe hkelyhood of repairing that losse though that work was 
deficient in the celestiali & sea volumes which this work hath. And considering that 
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our English nobility and gentry were not lesse curious and inquisitive into geography 
then those of other countreys where it was soe much valued, I conceived it might 
be an acceptable work to them to print and edition of them in our English toung " 
95 Zie hieronder, ρ 130 
% OBL, Wood MS, 658 (795) 
97 Pitt adverteerde in de London Gazette en de Term Catalogues dat de Proposals 
for Printing a New Atlas by hem gratis verkrijgbaar waren. Term Catalogues, Vol I, 
ρ 324, d d 22-6-1678 en S Tyacke, London Map-Sellers 1660-1720, Tring, 1978, nr 
76 Voor een bewaard gebleven exemplaar zie OBL, Wood MS 658 (791) Enig 
wantrouwen bestond er overigens wel tegenover deze nieuwe onderneming, zoals 
blijkt uit een brief van Th Stringer aan John Locke, d d 3-7-1678 (OS) "The Atlas 
you mention I finde is intended more to gett money by it then for a publique bcnefitt, 
that I am told by some booksellers I shall by it much cheaper out of a booksellers 
hands then it will cost the subscribers", Locke Correspondence, Vol I, nr 389 
98 Sloane MS 1039, f 1 
99 Ibid , f 2 
100 Hooke schreef (ibid ) dat niets beter bij kon dragen aan kennis en inzicht "than 
a plaine, simple, cleer, uncompounded representation of the object to the sense" 
101 Term Catalogues, Vol I, ρ 378 " if any gentleman has any curiosities of 
any country whatsoever, if he please communicate them to the said Moses Pitt, and 
[if] they are approved of by the learned men whose judgments are consulted, they 
shall have satisfaction for them to their own content " 
102 Op 17 augustus 1678 schreef Hooke in zijn dagboek "Boyle promised relation 
of California, would not let me have Hutchinson about new island in Canarys", 
Hooke's vriend Theodore Haak, een verengelste Duitser, vertaalde voor hem een 
Duitse beschrijving van Spitsbergen (Diary, 19-8-1678) 
103 Het dagboek van Hooke wemelt van de vermeldingen van reisbcschnj vingen, 
boeken, atlassen en kaarten, die hij leende van Pitt en andere boekverkopers 
104 Sloane MS 1039, f 191 "Sir Excuse haest, wee have sent some maps when 
sec them doubt not but wíl give great satisfaktion to your selve and the rest of the 
direktors of our atlas" 
105 Sloane MS 1039, ff 8v-16 bevatten een uitgebreide lijst van kaarten van 
Janssomus met het oordeel van Hooke erover Hooke had echter niet alleen commen-
taar op de kaarten Op f 12 schrijft hij over de gegraveerde titelpagina van de Atlas 
Contractus, een composietatlas van Johannes Janssonius van Waesberge, uitgegeven 
in 1666 en grotendeels bestaande uit kaarten van Johannes Janssonius " the words 
Johanms Janssomi Atlas Contractus as also the subscription Amstelodatm apud Johanms 
Jansonu Heredis Anno MDLXVI [sic] must be altered The little map expressing Hol-
land in the bank on the ground must be made England - the figures also in the scene 
must be altered " Verder stoorde Hooke zich aan het portret van Janssonius in deze 
gegraveerde titel 
106 Ibid , f 12 
107 ¡bid , f 17 "The Atlas may contain about 200 maps, viz 2 of the first scale, 
being the 2 halfs of the world, covering a globe 14 inches diam , 40 of the second 
scale, being the cover of a globe 8 foot diameter, 60 of the third scale, being such 
parts of Europe and America as are well described for a globe of 90 foot diameter " 
Onduidelijk is in welke delen Hooke de beschrijving wilde opnemen van de overige 
werelddelen 
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108 Ibid , f 20 "Querys 1 Concerning the mapps, concluded that all those plates 
of Johnson which excell any other of the places shall be retained & made use of 2 
To take in all those other of Johnson which arc amendable and to adde those amend­
ments 3 Where the mapps are ill graven, ill described, ill situated or ill projected, 
to be layd aside and instead thereof either to make use of some other mapps of 
Visscher, De Wit &c or to have them new graven with all the amendments & 
corrections 4 To reject all those tables and mapps which shall be superfluous and 
redundant " 
109 In het dagboek van Hooke komen de namen voor van zijn assistent Harry 
Hunt, de bekende kaartgraveur Herman Moll, Francis Lamb, een zekere Keortur en 
Gregory King, "the graver", zie ook het artikel van Taylor over de English Atlas, ρ 
294 
110 Van den Aveele werd op 3 september 1680 in het Amsterdamse poorterboek 
ingeschreven, Poorterboek 4, f 693 Men vindt zijn werk vooral in het tweede, derde 
en vierde deel van de atlas 
111 Advertentie in de London Gazette van 3-7juli 1679 "Whereas the first Volume 
of the English Atlas should have been delivered some months since These are to 
give notice that all the former Atlases, whose guidance was intended to be followed, 
being both imperfect and erroneous, not only the descriptions are intirely new, but 
most of the maps are to be corrected, and some changed, which has taken up more 
time than was expected, but all possible speed is made, and divers sheets and maps 
are actually printed", Tyacke, London Map-Sellers, nr 82 
112 Birch, History of the Royal Society, Vol III, pp 480-81, d d 1-5-1679, Resen 
had in 1677 zíjn Atlas Damcus uitgegeven 
113 Diary, 15-5-1679 
114 Term Catalogues, Vol I, ρ 378 
115 SloaneMS 1039, f 194 
116 London Gazette, 8-12 juh 1680, zie Tyacke, London Map-Sellers, nr 101 Het 
exemplaar dat aan de koning werd aangeboden, gebonden in een prachtige marokkij-
nen band en met fraai afgezette kaarten, wordt bewaard in de Map Room van de 
British Library 
117 Carter, History of the OUP, pp 110-11, het exemplaar van de atlas in de 
Leidse universiteitsbibliotheek bevat echter papier met het watermerk van Pieter van 
der Ley uit Wormerveer, waaruit men mag afleiden dat Swart en Van Waesberge 
waarschijnlijk ook betrokken waren bij de papierleveranties aan Pitt Zie Η Voorn, 
De papierindustrie in de provincie Noord-Holland, Haarlem, 1960, vgl Hoofdstuk IV, 
Ρ 71 
118 Het gehele koningshuis tekende in evenals vele voorname leden van de En­
gelse aristocratie en geestelijkheid, colleges m Oxford en Cambridge, scholen, njke 
kooplieden en buitenlandse gezanten, verder vindt men onder de intekenaars beroem­
de geleerden, schrijvers en kunstenaars, zoals Elias Ashmole, Robert Boyle, John 
Evelyn, Samuel Pepys en Peter Lely 
119 Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol IV, ρ 405 
120 G Schilder, Three World Maps by François van den Hoeye of 1661, Willem 
Janszoon (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscher of 1650, Amsterdam, 1981, ρ 38 
(met illustratie) 
121 Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol II, ρ 444 (Me 88c) 
122 Taylor, "English Atlas", ρ 297, vgl ook het opschrift op deze kaart 
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123 Carter, History of the OUP, ρ 128, voor de oorsprong van deze prent zie 
Locke Correspondence, Vol I, nr 277, "W Allestree, Notes on a picture showing Lapp 
life", d d 16-9-1673 (OS) 
124 De Leidse universiteitsbibliotheek beschikte rond 1700 zelfs over twee exem­
plaren van de English Atlas, omdat met het legaat van Isaac Vossius, die zitting had 
in de begeleidingscommissie van de Royal Society, uit Engeland een tweede atlas in 
de collectie kwam Uit een onderzoek van drs D de Vnes, conservator van de 
collectie Bodel Nijenhuis, naar de atlassen uit de bibliotheek van Vossius die met 
meer in het bezit van de UB zijn terug te vinden, blijkt dat het Vossius exemplaar 
waarschijnlijk is verkocht, vgl UBL, Arch Curatoren 169, waar een English Atlas 
in dne delen wordt genoemd onder de Ltbrt Mathematici, en UBL, BPL 127 AF, f 
308, waann de verkoop van dit exemplaar als duplicaat wordt vermeld 
125 De titelprent van het eerste deel van het Leidse exemplaar toont rood-wit-
blauw gekleurde vlaggetjes, het lijkt aannemelijk dat de atlas in Amsterdam is gebon­
den en afgezet 
126 Diary, 10-12-1678 "maps from Swarts", 29-4-1679 "Pitts letter from Swarts 
answered", 11-10-1679 "At Pms, Swarts letter" 
127 Diary, 15-9-1680 
128 Op 22 november noteerde Hookem zijn dagboek "Received from Pit £ 5 5s 
which with £ 2 5s made £ 7 10s Gave him acquittance for soe much " Uit het 
dagboek kan men echter wel afleiden dat Hooke een aantal boeken die hij van Pitt 
leende of kocht, nooit betaalde Later zou Pitt daar nog problemen over maken 
129 In 1680 had Pitt een verzoek om belastingvrijdom ingediend ten behoeve van 
zijn importen van "such paper, maps and books from beyond seas, customs free, as 
he shall have occasion of for carrying on his Atlas and other undertakings " Daar dit 
voor de douane practische problemen op zou kunnen leveren, stelde Pitt voor om 
deze vrijdom te verlenen door middel van een subsidie in geld, vgl H M Wallis, 
"Geographie is Better than Divinine", in N J Thrower, ed , The Compleat Plattma-
ker Essays on Chart, Map, and Globe Making in England in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries, London/Los Angeles, 1978, ρ 26, noot 71 Op 19 oktober 1681 (OS) 
kreeg Pitt een bedrag van 100 pond als vooruitbetaling van een gift van 300 pond 
van de koning, "for his encouragement in printing the Atlas", zie J Y Akerman, 
Moneys Received and Paid for Secret Services of Charles II and James II, Camden Soc , 
1851, ρ 34 
130 Vergelijk bijvoorbeeld de Nouvel Atlas uit 1658 
131 De nieuwe kaarten in het tweede deel zijn kaart xi van de Alte Marck, xni 
Neu' Marck, xxv Silesia Inferior, xxvi Ducatus Stlesiae Glogani xxvn Ducatus Stlestae 
IVolanus, xxx Ducatus Stlesiae Grotganus, xxxi Comttatus Glatz, xxxv Territorium Fran-
cofurtense, xxxvi Pnncipatus Hennenbergensis, xxxxn Alsatia Inferior, xlin Alsatta Supe­
rior 
132 Term Catalogues, Vol Ι, ρ 378 (Nov -Mich 1679) "all those that have a 
mind to have their coat of arms engraven on any of the plates, shall have it done for 
20s , if they please to send their coat, as mentioned in time " Overigens maakten 
maar weinig Engelsen gebruik van het aanbod 
133 Bijvoorbeeld kaart xiv Wirtenberg Ducatus, vgl Koeman, Atlantes Neerlandici, 
Vol Ι, ρ 288 (Me 9) 
134 Taylor, "English Atlas", ρ 298 
135 Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol Π, ρ 416 (Me 69) 
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136 Kaart van De Zijpe, Beemster, Purmer, enz , getekend door Lucas Jansz 
Sinck in 1622 en gegraveerd door Pieter van der Keere; vgl Koeman, Atlantes Neer­
landici, Vol. II, ρ 356 (Me 35) 
137 Sloane MS 1039, f. 6 "The method that is to be observed in writing the 
descriptions to the Atlas. " 
138 Hugh Todd, fellow van University College en onder andere auteur van de 
beschrijving van Zweden in het eerste deel van de atlas, aan Sir Daniel Fleming, d.d. 
11-4-1682; J R Magrath, ed., The Flemings m Oxford, 3 Vols, Oxford, 1904-24, Vol. 
II, p. 50 
139 Zie noot 55; Nicholson had zijn reisboeken Iter Hollandicum en Iter Germanicum 
bij terugkeer aan Williamson overhandigd, waarop het na de dood van de laatste, 
met diens overige boeken en papieren, in het bezit van hun beider college kwam. 
De instructies die Williamson aan Nicholson meegaf, bevinden zich in de BL, Add 
MS 41803, ff. 9-15. 
140 Peers schreef over de Zuidelijke Nederlanden. " .. this principal Bulwark of 
Chnstendome against the French, is so far weaken'd, that (even supposing an entire 
conjunction of all interested Pnnces and States to that purpose) it may prove the 
business of some ages thoroughly to repair it"; English Atlas, Vol IV, p. 27 Peers 
blijkt ook een krachtig voorstander van vrede en samenwerking tussen de Republiek 
en Groot-Bnttannie, "as it is their grand interest, [to] take no ordinary pains in 
cultivating the friendship of this Kingdom"; ibid., p. 9. 
141. De gedrukte beschrijvingen voor deel vijf en zes, zonder de bijbehorende 
kaarten, worden bewaard in de Map Room van de Bntish Library en behoren waar­
schijnlijk tot het exemplaar van de Engelse koning 
142. Vgl. een brief van Hugh Todd aan Sir Daniel Fleming, d.d 25-7-1682; Mac-
grath. The Flemings in Oxford, Vol II, p. 63. 
143. OBL, Wood MS 658 (787), zonder afzonderlijke titel· "Whereas there is an 
accurate account and description of Ireland designed to be made publiek in the English 
Atlas undertaken by Moses Pitt of London, and m order thereto some gentlemen in 
Dublin have agreed to meet weekly for reviewing such an account. " 
144. Taylor, "English Atlas", p. 299 
145 "The Atlas mole ruit sua" was het oordeel van Madan in zijn beschrijving 
van de atlas in Oxford Books, Vol III, nr 3253 
146 Thomas Dixon aan Sir Daniel Fleming, d.d. 21-10-1683· "Some say that 
Mosis Pitt has 3 several! editions of the Common Prayer Book lately printed at 
Oxford, [and] omitted the injunctions touching the Surplice, for which he is much 
blamed"; Macgrath, The Flemings in Oxford, Vol II, p. 102. 
147. Pitt schreef het boekje toen hij weer was vrijgelaten; het was geïllustreerd 
met een aantal primitieve prentjes en de titelpagina had als bijschrift "Pray remember 
the poor debtors". Voor afbeeldingen van de illustraties zie Rostenberg, "Moses Pitt, 
Robert Hooke and the English Atlas". 
148 Cry of the Oppressed, ρ 153. 
149. "Printing on my Atlas, which one hundred and fifty pounds would finish 
the fifth volum, containing the description of the East-Indies, which, when finished, 
would bring me fifteen hundred pounds, and also the sixth volum, which contains 
the description of the Turkish Empire, is in great part printed; I should in a very 
few years pay all my debts". Cry of the Oppressed, ρ 119. 
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150. Pollard & Ehrmann, Distribution of Books by Catalogue, p. 96 en Rostenberg, 
"Robert Scott, Importer & University Agent", in: Twelve Studies, Vol II, pp 281-
313 
151 "As for Walford, he was Mr. Robert Scott's prentice, and when the said Mr. 
Scott sold his stock of books to Mill for £ 10 000, Walford became Mill's man, and 
has all along sold the said books in Ave-Mary-Lane by way of auction [...] he [= 
Mill], with his trusty servant Benj. Walford, and Samuel Smith a bookseller in St 
Paul's Churchyard, who serv'd an apprentiship with me, went to Portsmouth to 
take possession of two houses of mine, &c which are free-hold", Cry of the Oppressed, 
p. 153. 
152 Smith Correspondence, f. 109 (158). Vgl het BL-exemplaar (821 ι 4 [16]) 
van A Catalogue Containing Variety of Ancient and Modem English Books .. By Edward 
Mtlltngton, Bookseller (1685; 52 pp , ex. met prijzen), waarop de naam van Pitt is 
geschreven Mogelijk betrof het hier een veiling van de boeken van Pitt Ook twee 
andere catalogi in BL (821 ι 4 [18 en 19]) hebben mogelijk met Pitt te maken, daar 
het hier veilingen van "several sorts of bibles" betreft, die werden geveild in het 
veilinghuis van Walford in Ave Mary Lane. 
153 "... le prix dejanssonu Atlas est en blanc 50 francs et l'illumination coûte 60 
francs; on les divise à présent en 11 volumes; pour la reheure de chaque tome on 
paye 5 francs; de Theatrum urbium nous n'avons plus d'exemplaires mais bien sépa-
rément le Theatrum Gcrmaniae Supenons et Inférions en 4 tomes; si on les désire 
vous les pourrez avoir à un fort bon prix", Smith Correspondence, f 116 (168) 
154. Smith Correspondence, f. 122 (175), Golst zou kantoor houden in Londen 
bij de Royal Exchange; pogingen om het contract te achterhalen in Londen hepen 
op mets uit, daar notariële archieven in Engeland slechts bij uitzondering bewaard 
werden. Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, ρ 109, noemt een notaris 
Mr Philippus de Gols in Londen, die in 1744 een van de Engelse relaties was van 
Gijsbert Dommer, erfgenaam van de weduwe Schippers 
155. " .. faites nous la grace de vous informer un peu sur l'affaire de l'Atlas et s'il 
y auroit apparence d'en trouver quelque marchand libraire ou bien quelque marchand 
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boekhandel. Deel V-l, p. 46 en R.H. Carme, "The Cambeltown Declaration and lts 
Printer", The Bibliotheek, 10 (1980-81), pp. 59-67. 
59. Zie onder andere Kn 12320-21 en Petit 4726; een Engels spion schreef aan 
Skelton vanuit Rotterdam op 27 juni dat daar nu ook de verklaring van Monmouth 
werd verspreid en hij vroeg zich af of er verschillen waren in de Amsterdamse en 
Rotterdamse editie; Add MS 41817, f. 179. 
60. Knuttel, Verboden boeken, nr 270 en Kleerkooper/Van Stockum, p. 1086. Vgl. 
ook de gedrukte notificatie in Add. MS 41805, f. 255 en de brief van Skelton aan 
Middleton, d d. 31-7-1685, Add MS 41812, f. 146. 
61. Kennelijk was de Portugese consul Da Costa betrokken geweest bij de leveran­
tie van wapens, naar hij later beweerde zonder zich er bewust van te zijn geweest, 
in een verontschuldiging schreef hij: "the armes were soc slight & brittle, that in 
thrice firing of them they would fly in peeces"; Add MS 41813, f. 185v, d.d. 20-7-
1686. 
62. Vgl. het rapport van een anonieme informant uit Utrecht aan Skelton; Add. 
MS 41817, ff. 237-237V, d.d. 25-7-1685. 
63. E. Tomson (= Everard) aan Skelton; Add MS 41817, f. 274 en 41818, f. 10, 
d.d. 20/21-8-1685. 
64. Brief van anonieme informant in Utrecht aan Skelton, d d 7-8-1685; Add. 
MS 41812, f 154. 
65. Skelton aan Middleton, d.d. 28-8-1685; Add. MS 41812, f. 177. 
66 Skelton aan Middleton, d.d. 10-9-1685; Add. MS 41812, f. 195. 
67. Aanvankelijk wist Skelton met goed wat hij met Everard aan moest, daar hij 
in het verleden een dubieuze rol als intrigant had gespeeld en zowel in Engeland als 
in de Republiek betrokken zou zijn geweest bij de vertaling van pamfletten tegen de 
koning; vgl. Chudleigh aan Middleton, d.d 21-2-1685; Add MS 41810, f. 260v. 
Zie ook Kenyon, Popish Plot, pp 61 en 224en Miller, Popery and Politics, pp. 138-39. 
68. Everard aan Skelton, d.d. 2-10-1685 en 3-10-1685, Add. MS 41818, ff. 79v 
en 80. 
69 Vgl. Cranston, Locke, p. 298 
70. Vgl. de rapporten van Everard aan Skelton, d.d. 13-11 en 18-11-1685; Add. 
MS 41812, ff. 226-26v en 235 De Engelse boekverkoper John Dunton trof Malthus, 
op weg naar Holland, in 1685 aan te Gravescnd, "his circumstances being something 
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perplexed"; Plomer, Dictionary 1668-1725, zie Malthus 
71. Everard schreef aan Skelton: "... there doe say that Ponder, Chiswell & hälfe 
a score more of that profession doe intend to knock of their trade there & come 
hither, because all their games consisted in printing & vending of seditious papers 
which they cannot now doe So that this citty is like to be made by them the scene 
of all seditious and treasonable pamphleting, against England especially"; Add. MS 
41812, f 235, d.d. 18-11-1685. 
72. Everard schreef op 25 november· "Your Excellency's speedy proceeding con-
cerning that pretended speach of Monmouth was the occasion of its begin suppress'd 
when all things were ready for the printing of it, for an officer came & brought a 
coppy of it to the widdow Brownings with a prohibition from the magistrates to 
print it under penalty of having her shop shutt &c. But as that threatmng was collusory 
as when on the lyke prohibition and sentence she and others were condemned to the 
same penalty, when the pamphlet called l'esprit de Monsieur Arnaud & such other 
reflecting on England were found in her shop, & yet noe execution followed upon 
it, so on the other side you may observe the partiall compliance of some magistrates, 
who will yeeld you your just demande in small things, & baffle and juggle as far as 
they can in things of greater moment". Add MS 41812, f 246 In de Amsterdamse 
schoutsrol is over een vervolging van de weduwe Bruymng niets te vinden Het is 
overigens frappant dat Everard onder de vroegere pamfletten van de weduwe niet 
het Impartial Enquiry noemt, waarvan hij zelf werd verdacht een vertaling te hebben 
gemaakt. In december trachtten de rebellen de toespraak van Monmouth bij een 
andere boekdrukker, Etienne Lucas, te laten drukken Skelton schreef aan Middleton 
op 14 december- "One Lucas, a french printer m Amsterdam, whoe has been very 
serviceable to me, came this day hither to acquaint me, that some of the English 
fugitives had been with him & desired him to print Monmouth's pretended speech"; 
Add MS 41813, f 5v. 
73 Zie Everard aan Skelton, d.d 5-12-1685, Add. MS 41812, f 260 en 41818, f 
159. Voor Partridge zie o.a. Add. MS 41813, ff 17-93v, met daann een drukproef 
en de uiteindelijke versie van zijn almanak Merlmus liberatus, gedrukt te Amsterdam 
in 1686 Everard had beide in handen kunnen krijgen en vervolgens doorgetuurd 
aan Skelton. 
74. Add. MS 41818, f 229 , d.d 2-2-1686 Op 17 maart berichtte Everard op-
nieuw. "The rebells here are a-printing a virulent pamphlet wherein they tell me 
something relating to the late E[arl] of Essex's death will be raked up & inlarged 
according to the same false suggestions they gave out formerly on that matter, I hear 
the widdow Browning has the printing of it, the first proof or uncorrected loafe that 
I can gett of it will be sent to you or his Honour [= Middleton] with all possible 
speed that we may prevent any such further infamy to see the light. I must fee & 
bribe in the case [since] they are now so close in it that there is none but two besides 
the author intrusted with it", Add. MS 41818, f. 279v 
75 Add. MS 41818, ff 97-99, "Mr Hughes account of what past at Amsterdam 
whilest he was there 24-10-1685". 
76. Zie Hoofdstuk V, ρ 99; voor de leverantie van de weduwe Swart zie Appendix 
II, brief nr 8, d.d. 14-5-1686 
77. ZieB.S Capp, The Fifth Monarchy Men A Study in Seventeenth-Century English 
Mtllenananism, London, 1972, passim. 
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78 De magazijncatalogus van de weduwe Bruyning uit 1685 bevat o.a. werken 
van Vavasor Powell, Arthur Dent, William Gouge, Robert Maton, Sara Wight en 
andere Engelse auteurs met meer of minder duidelijke chihastische opvattingen. 
79. Add. MS 41819, f 17, ongedateerd. 
80. ZieJ.R. Jones, The Revolution of 1688 in England, London, 1984. 
81. Voor een overzicht van de Europese context zie J. Ρ Carswell, The Descent on 
England. A Study of the English Revolution of 1688 and its Background, London, 1969. 
82 In juh 1686 was Skelton er bijna m geslaagd om Robert Ferguson in Amsterdam 
te arresteren, maar openlijke tegenwerking van de schout had dit verhinderd. Eve-
rard, die nauw bij deze plannen was betrokken, schreef "had we not been betrayed 
by those that should assist us, I'le speake plainly, by the magistrates themselves"; 
Add. MS 41813, f. 203, d d 29-7-1686 Tot een forse rel leidde de arrestatie door 
een Engelse officier in oktober 1686 van Sir Robert Peyton, een van de leiders der 
rebellen, in Rotterdam; onder druk van een volksoploop moest Peyton weer worden 
vrijgelaten. Toen dezelfde officier ш Amsterdam twee andere rebellen wilde arreste­
ren, had de schout dit opnieuw verhinderd, zeggende: "the magistrates were to 
interpret theire lawcs themselves 8c determine the time when they should be put in 
execution, and needed not to render an account of theire actions to any body"; Add. 
MS 41814, f. 46, d d 18-10-1686 De Fnese Staten steunden in 1686 Engelse vluch­
telingen in de oprichting van een wolmanufactuur in Leeuwarden, die later door 
intrigues van Skelton te gronde werd gericht; zie e g. Add MS 41814, f 46, d.d. 
18-10-1686. 
83. Everard aan Skelton, d d 20-11-1685, Add. MS 41818, f. 125 
84. Op 11 juni 1686 schreef Everard naar aanleiding van een uitspraak van de 
Amsterdamse burgemeesters dat de uitvoering van de resolutie nog wel op zich kon 
laten wachten als gevolg van de tegenwerking van Friesland- "And there is for you, 
Sir, a pretty fetch of butter-box pollicy; see how demurely & sincerely they can 
promisse all what you can ask them at this juncture, & yet in the bottom mean such 
an honnest performance as this is", Add. MS 41813, f. 156. Voor het citaat van 
Skelton, Add. MS 41814, ff 7-8, d d 20-9-1686 
85. In de rapporten van Engelse spionnen en diplomaten in de Middleton Papers 
en in de archieven van het PRO over de periode 1683-86 wordt de weduwe Swart 
zelden genoemd. 
86. Goede raad aan de kerke van Engeland (1687) en Zijn Majesteyts genadige declaratie 
(1688). 
87. Zie A. Derolez, "De oudste uitgaven van Gilbert Burnets Letters", in: F. de 
Nave, ed., Liber amtcorum Leon Voet, Antwerpen, 1985, pp 205-19. 
88 Voor andere uitgaven van Bumet met de uitgeversimtialen J. S. zie de (onvol­
ledige) bibliografie van geschriften van Bumet in Т.Е.S Clarke & H С Foxcroft, 
A Life of Gilbert Bumet, Cambridge, 1907 Voor Starkey en diens partner Benjamin 
Harns zie, e.g. een bnef van een anonieme informant uit Utrecht, d.d. 6-8-1685; 
Add MS 41812, f. 155 In 1689, toen Starkey weer in Engeland was teruggekeerd, 
begonnen ook daar uitgaven met de initialen J.S. te verschijnen 
89. Zie de bibliografie van Bumet in Clarke & Foxcroft, Life of BuYnet; voor 
Savouret zie Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, pp. 84-86. 
90. The Citation of G. Bumet [.. ] together with his Answer and Three Letters Writ by 
Htm, The Hague, z. uitg , 1687, werd spoedig vertaald m het Frans en Nederlands; 
Clarke & Foxcroft, Life of Bumet, p. 534. De nieuwe Engelse ambassadeur d'Albeville 
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schreef op 22 juli 1687: "Notwithstanding the promises given me by some of the 
States, and by the Pencioner himselfe, whereof I have acquainted your Lordship, 
Dr. Bumets Letters to your Lordship with a preface & an advertissement at the end, 
appeare now heere in every booksellers over all the countrey. They are likewise 
printed in English att Amsterdam"; Add. MS 41815, f. 6. 
91. "Personne plus propre", schreef Willem III aan Bentinck, d.d. 21-9-1687; Ν. 
Japikse, ed., Correspondentie van Willem III en Bentinck, Deel I, Den Haag, 1927, pp. 
33-34. 
92. d'Albeville wist op 30 januari 1688 te berichten dat Starkey bij de druk betrok­
ken was: "One Starkey, has printed the Pentioner Fagells letter to Mr. Stuart, and 
hundreds of them are sent by the ships that goe into England, Ireland & Scotland"; 
in een andere brief sprak hij van een zending van 2000 exemplaren met de pakketboot; 
Add. MS 41815, f. 124v en 127, d.d. 3-2-1688, vgl. Carswell, Descent on England, 
p. 109. 
93. d'Albeville noemde twee pamfletten: The indication of the Church of England 
from Persecution en The Archbishop of Canterbury's Letter to the Clergie of England How 
to Behave Themselves; "There were above ten thousand coppies of them, all ty'ed up 
together and most of them wet, a signe they had been taken up at sea"; Add. MS 
41816, f. 169, d.d. 7-9-1688. 
94. d'Albeville aan Middleton, d.d. 13-4-1688; Add. MS 41815, f. 223. 
95. Op 24 april 1688 schreef d'Albeville aan Middleton dat hij de meest schaam­
teloze van de recent verschenen pamfletten aan de president van de Staten Generaal 
had overhandigd en zich had beklaagd "that such a licentious and detestable liberty 
was never practis'd, or suffer'd in the most barbarous countreys in the world; I would 
be loath, My Lord, that my pen should mention them, if I had not thought it may 
be necessary to know them; that his Majestic caus'd the Earle of Essex his throat be 
cutt, to sett the Citty of London on fire, to have poyson'd the King his brother, to 
have a dialogue with a midwife how to have a male child ready at hand to them, if 
the Queen's should bring a fcmal into the world, and other villanies and obsceneties 
not to be nam'd"; Add. MS 41815, ff. 239v-40. 
96. Zie Carswell, Descent on England, p. 179-80 en L.G. Schwoerer, "Propaganda 
in the Revolution of 1688-9", American Historical Review, 82 (1977), pp. 851-56. 
97. Kleerkooper/Van Stockum, pp. 806-07 en Van Eeghen, Amsterdamse boekhan­
del, DeelV-1, pp. 235-36. 
98. Op 27 december 1688 (OS) schreef Charles Goodall vanuit Londen naar John 
Locke, die toen in Rotterdam woonde: "I know you can be no stranger to the won­
derful! successe which God Almighty has given to the Prince of Orange in his late 
undertaking to deliver our miserable and distressed kingdom from popery and slave­
ry, which mercy we in England esteem no lesse then the Israelites deliverance from 
Aegypt by the hand of Moses"; Locke Correspondence, Vol. Ill, nr 1096. 
99. Vgl. M. Ashley, The Glorious Revolution of 1688, London, 1968, p. 242. 
100. Een brief van een zeker heer aan William Penn [...] beneffens zyn Antwoord daarop 
(1689); vgl. Hull, Sewel, p. 93. 
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APPENDIX I 
DE F O N D S E N VAN BRUYNING EN SWART 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle uitgaven die bij Bruyning 
en Swart zijn verschenen. De bijlage is onderverdeeld in drie categorieën: a) de 
uitgaven die tussen 1639 en 1690 zijn verschenen bij Joseph Bruyning en zijn 
weduwe Mercy Bruyning-Arnold, als ook de Amsterdamse uitgaven van Joseph 
Bruyning jr en de uitgaven van Rest Fenner, die in 1685 de winkel van Mercy 
Bruyning overnam en nadien nog enkele jaren met haar samenwerkte; b) de 
uitgaven die tussen 1663 en 1724 verschenen bij Steven Swart, zijn weduwe 
Abigael Swart-May en hun zoon Jan Swart; c) de gezamenlijke uitgaven van 
Steven Swart en Mercy Bruyning uit het jaar 1674. Aan het einde van deze 
categorieën zijn overzichten opgenomen van uitgaven die op diverse gronden 
aan Bruyning of Swart kunnen worden toegeschreven, maar waarvan geen 
exemplaar is gevonden. 
In de fondsreconstructies is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 
soorten uitgaven van Bruyning en Swart, dat wil zeggen dat naast boeken en 
pamfletten ook het gelegenheidsdrukwerk, zoals bruilofts- of prijsgedichten, 
aanplakbiljetten, catalogi en dergelijke, zijn opgenomen. Criterium voor opna-
me was de vermelding van het adres van een van beiden op de titelpagina of in 
het colofon, ook wanneer een dergelijke vermelding alleen de mededeling bevat-
te dat de uitgave door hen werd verkocht. Toeschrijving van anoniem versche-
nen uitgaven aan Bruyning of Swart op uiterlijke kenmerken is achterwege 
gebleven; beiden beschikten niet over een eigen drukkerij en hadden geen druk-
kersmerk, waardoor identificatie onmogelijk was. Wanneer secondair bewijs-
materiaal een toeschrijving wel mogelijk maakte, is de desbetreffende uitgave 
opgenomen in de afzonderlijke lijst aan het einde van de eigenlijke fondslijst. 
In het kader van dit onderzoek was het onmogelijk een reconstructie van de 
fondsen van Bruyning en Swart te vervaardigen die kan bogen op volledigheid. 
Niet alle bibliotheken konden worden bezocht en niet alle catalogi worden 
geraadpleegd. Voor het onderzoek is in de eerste plaats gebruik gemaakt van 
de drukkersregisters aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en in 
verscheidene Nederlandse universiteitsbibliotheken, en verder van de ingangen 
op de Engelse Short Title Catalogues van uitgaven gepubliceerd in de zeventiende 
en achttiende eeuw. Een belangrijke bron bij de samenstelling van de fondslijsten 
waren ook de catalogi van verzamelingen van Nederlandse pamfletten, die alle 
systematisch zijn doorgenomen. Hetzelfde geldt voor een aantal specifieke bi-
bliografische naslagwerken. Ook werd met vrucht gebruik gemaakt van de 
fichiers Enschedé en Van Stockum die zich bevinden in de Bibliotheek van de 
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam, 
gehuisvest in de Amsterdamse universiteitsbibliotheek. Een andere belangrijke 
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categorie bronnen bleken de advertenties in de periodieke pers te zijn, met name 
die in de Oprechte Haarlemsche Courant en de Amsterdamse Courant, en de boekbe-
sprekingen en advertenties in de geleerde tijdschriften, die aan het einde van de 
zeventiende eeuw begonnen te verschijnen; al deze bronnen werden, al dan niet 
via recent verschenen indices, gedepouilleerd. Daarnaast werden zowel de regis-
ters met aanvragen voor privileges bij de Staten-Generaal of de Staten van Hol-
land in het Algemeen Rijks Archief te Den Haag als in het archief van het 
Amsterdamse boekverkopersgilde geraadpleegd. 
Op basis van de langs deze wegen gevonden uitgaven van Bruyning en Swart 
werden tenslotte de catalogi van grote buitenlandse bibliotheken doorgenomen 
om te kunnen vaststellen of auteurs, van wie werk door een van beide boekver-
kopershuizen is uitgegeven, wellicht nog andere geschriften bij hen hadden 
gepubliceerd. Uiteraard werden ook enige uitgaven min of meer bij toeval 
gevonden, bijvoorbeeld bij het doornemen van convoluten of het doorbladeren 
van allerhande catalogi. 
Bij de beschrijving van de uitgaven is gekozen voor een opzet die identificatie 
en vergelijking mogelijk maakt. Dat wil zeggen dat een aantal primaire gegevens 
betreffende het uiterlijk van iedere uitgave, zoals de titelpagina, het formaat, 
het aantal pagina's en de collatie, eventuele illustraties of drukkersmerken zijn 
vermeld. Er is echter niet gestreefd naar een uitputtende bibliografische beschrij-
ving. De titelopgave bevat de volledige transcriptie van de titelpagina van iedere 
uitgave, met uitzondering van de uitgaven zonder afzonderlijke titel, waarbij 
alleen de eerste woorden zijn gegeven. Bij de transcriptie is geen onderscheid 
gemaakt tussen verschillende lettertypen, zoals romein, cursief of gothisch - de 
gothische komma (/) is als gewone komma getranscribeerd - , en evenmin 
tussen kapitaal en onderkast, met dien verstande dat van in hoofdletters gezette 
woorden alleen de eerste letter als zodanig is weergegeven. Wel is vermeld of 
naast zwart ook een andere kleur inkt bij de druk is gebruikt. Voor zover het 
drukkersadres niet op de titelpagina is vermeld is een transcriptie van het colofon 
met een verwijzing naar het desbetreffende paginanummer gegeven. Daar Bruy-
ning en Swart geen eigen uitgeversmerk (en) voerden, is bij eventuele sierstukken 
volstaan met de vermelding "ornament". 
Na de titelopgave volgt informatie over het uiterlijk van de uitgave, het 
formaat, het aantal pagina's en de collatie-formule. De laatste is niet een recon-
structie van de "ideal copy", gebaseerd op autopsie van alle gevonden exempla-
ren, maar het resultaat van een analyse van een of enkele exemplaren. De onder-
zochte exemplaren zijn steeds die, welke als eerste worden vermeld in de op de 
volgende regel geboden opgave van vindplaatsen. Alle uitgaven zijn chronolo-
gisch gerangschikt volgens het op de titelpagina vermelde jaar; binnen ieder 
afzonderlijk jaar zijn de uitgaven alfabetisch geordend op naam van de (veron-
derstelde) auteur of, bij anonieme uitgaven, op de eerste letter van het eerste 
hoofdwoord van de titel. Bij de opgave der vindplaatsen, voor zover mogelijk 
met vermelding van de signatuur, is een zekere geografische spreiding betracht 
over bibliotheken en instellingen in Nederland, Europa (doorgaans Groot-Brit-
tannië) en de Verenigde Staten. Helaas konden niet alle vindplaatsen buiten 
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Nederland worden bezocht; in die gevallen zijn de titelbeschrijving en andere 
gegevens zijn gebaseerd op beschrijvingen in catalogi of op schriftelijke mede­
delingen van de betreffende bewaarplaatsen. De opgave der vindplaatsen wordt 
gevolgd door een annotatie met nadere bijzonderheden over de uitgave en een 
verkorte opgave van de belangrijkste bibliografische literatuur; voor de volledige 
literatuurvermelding en de gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de lijsten 
van afkortingen en bronnen voor- en achterin dit boek. 
a. F O N D S L I J S T B R U Y N I N G 
1639 
1 
De Afbeeldinge van [...] Charles [· .] Koning van Groot-Bmtannie [ ..] Met 
de Namen der Graven [.. ] ten dienste van S M. zynde [ ..] Alsmede een 
Catalogue van alle het volck te paerde [...] Met een hjste van sijn Maj. Sche­
pen. The Pourtracture of the High [ ..] Monarch Charles [ . ] With the names 
of the Earles, Lords, Kmghts [...] with a Liste of his Maiesties Shippes [.. ] 
Sr. John Pennington being Admirall for this Expedition Anno 1639 [...] 
Joseph Bruymng te Amsterdam aen de Beurs in 't Serpent ende Duyf. 
In-fol.; 
geen vindplaats bekend 
a) Anonieme gravure met omringende tekst in het Nederlands en Engels. 
Een exemplaar is niet gevonden. 
Lu · Dozy, Nalezing Muller, 1820a, Catalogue de la collectwn [Dozy], 288 (met 
vermelding "fort rare"). 
2 
By Den Comnck Een Proclamatie, verklarende syn Majesteyts genadighste wil­
le, nopende eenighe Octroyen, Licenten ende Commissien op onwaerachtige 
aanbrenghen, verkreghen. [ornament] Eerst tot London, by Robert Barker 
sijn Conmckl. Majest Drucker, &c Ende nu l 'Amsterdam Gedruckt voor 
Joseph Bruyningh, Воеск егкоорег aende Beurs, int Serpent en de Duyve, 
1639 
In-4;[6]pp., A 4 (-A4) 
KB; KBM 147 F 10 
a) Waarschijnlijk vertaling van By the King a Proclamation Touching Sundry 
Grants, Licenses, 9 April 1639, London, R. Barker & J. Bill, 1639 ( F R 9 1 4 0 -
9141). De dagtekening van de vertaling is echter 15 april 1639. 
Lit . :Kn. 4611. 
3 
Placaet Uytgegeven by syne Majesteyt van Groot-Bnttamen, Carolus by der 
gratie Godts Comnck van Schotlandt, Engelandt, Vrancknjck ende Yrlandt, 
Beschermer des Geloofs Sec [ornament] Eerst tot Yorck, Gedruckt by Rob­
bert Jong syn Majesteyts Drucker voor Schotlandt Ende nu tot Amsterdam, 
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by loseph Bruyningh, Boeckverkooper aende Beurs, inde Duyf ende Serpent. 
1639. 
In-4; [8] pp.; A4 
кв; UBG; UBA Pfl. D w 9; HAB 57 12 Pol. (4) 
a) Origineel niet gevonden; vgl. PR 22001-05. 
Lit.:Kn. 4609; Tiele 2658. 
1643 
4 
Comptoir Almanach, ofte Journael, Op 't Jaer ons Heeren Jesu Christi duysent 
ses hondert drie-en-veertigh. Gecalculeert пае den Nieuwen ende Ouden 
Stijl, op den Meridiaen der Nederlande. Item, is hier achter by gevoegt 't 
loon en reysen der Boden: Als mede 't varen der Veer-schepen ende Schuyten. 
Mede 't ordinaris verlanghen ende verkorten van de Poort-klock. l'Amster­
dam, by Broer Jansz. Voor Joseph Bruyningh, Boeck-verkooper op de hoeck 
van de Beurs, in 't Serpent ende Duyfjen. Anno 1643. [titel in rood en zwart] 
In-4; [30] pp.; A-D4 (-D4) 
UBA Ζ 650-1643 
a) Er bestaat ook een titeluitgave met het adres van de weduwe van Hillebrant 
Jacobsz van Wouw. 
b) De titel is afgedrukt binnen het kader van een bij deze comptoir-almanak-
ken gebruikelijke houtsnede met onder andere een panorama van Amster­
dam. 
Lit.: Plak, Bibliografie van Amsterdamse comptoir-almanakken, 1.43.1. 
1646 
5 
Propositien Van De Heeren ende Gemeente vergadert In 't Parlement Om een 
vast en wel gefondeerde Vrede: Gesonden Aen Sijne Majest. tot Nieu-Casteel, 
Door de wel Edele Den Grave van Pembroeck ende Montgommery, ende 
den Grave van Suffolck. Als Ledenen van 't Huys der Pairs, Ende Sir Walter 
Earle, Sir lohn Hipslie Ridders. Robert Goedwin ende Lucas Robinson Schiit-
Heeren. Als Ledenen van 't Huys der Gemeente. Die Mercury 15/25 luly 
1646. Op huyden is by de Heeren van 't Opper-Huys des Parlements gelast 
dat den Drucker van desen Huyse, datelijck in druck sal uytgeven de Propo­
sitien, gesonden aen Sijne Majesteyt tot Nu-Casteel, om een vaste ende wel 
gefondeerde Vrede: Ende dat niemandt anders sich vervordere de selve na te 
drucken, ofte herdrucken in geenderley manieren, op haer pericule. loh. 
Brown Cler. Parliamentorum. t'Amsteldam, ghedruckt voor loseph Bruy­
ningh, na de Copye tot Londen, door lohn Wright. 
In-4; [16] pp.; Α-B4 (A2 gesigneerd B2; in Kn. 5259a gecorrigeerd) 
KB; KBM 141 В 37; HAB Gr. Mischbd. 26 (3) 
a) Vertaling van The Propositions of the Lords and Commons Assembled in Par­
liament, for a Safe and Well-grounded Peace, London, J. Wright, 1646 (niet 
in Wing). 
Lit.: Kn. 5259 (5259a variant). 
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1670 
6 
Belijdenisse des Geloofs, ofte verantwoordinghe van soodanighe Christenen, 
welcke doorgaens (doch t'onrecht) Brouwnisten genoemt worden. Tegens 
d'aantijgingen [...] van d'opperhoofden en leeraren in de Hooge School van 
Oxfort [...] Amsterdam, gedruckt by ¡ЗаЬг. Hendricksz. voor F.P. en zijn 
te koop by Joseph Bruyningh, 1670. 
In-8; 
geen vindplaats bekend 
a) Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk in 1596 in het Latijn en Engels 
verschenen geloofsbelijdenis van de Amsterdamse bruinisten, opgesteld 
door Henry Ainsworth (i'R 237). Volgens de catalogus Books on America, 
uitgegeven door F. Muller in 1872, waarin twee exemplaren van deze 
uitgave werden aangeboden, bevatte het boekje naast de geloofsbelijdenis 
ook een herdruk van de Apologie ofte verantwoordinghe van alsulcke ware 
Christenen de welcke genoemt worden Brounisten, z. pi. en uitg., 1614. De 
initialen F.P. zijn waarschijnlijk die van de ouderling François Prince. 
b) Voor een herdruk zie nr 62. 
c) Adv. оме 9-9-1670. 
Lit.: Catalogue of Books on America, 1299 en 2952 (met vermelding "very 
scarce"). 
1673 
7 
Een Klaer Vcrtoogh der Raets-plegingen van het Hof van Engelandt, Gedruckt 
door publique Authoriteyt in den jare 1668. Waer in hare Resolutien, om 
Spangien en de Spaense Nederlanden te onderstutten tegen de opswellende 
grootheyt der Franse Monarchie, klaerlijck worden ontdeckt, en met seer 
gewichtige Redenen bekrachtight, by maniere van een onderling Dispuyt. 
Waer uyt gesien kan worden, hoe dat de gedaente van dat Hof, sedert dien 
tijdt, nu in desen Oorlogh verandert is, door het stereke vermogen van de 
Secrete Cabale aldaer. Getrouwelick uyt het Engels in het Nederlands over-
geset; en weerdig om in dese conjuncture van tijdt met acndacht gelesen en 
overwogen te worden, [ornament] Tot Amsterdam, By de Weduwe van 
Joseph Bruyninck, Boeckverkoopster op de Beurs Sluys. 1673. 
In-4; 32 pp. (p. 32 blanco); A-D 4 
KB; UBA Pfl. J e 21; UBG; UBVU xw. 05841,-
a) Vertaling van A Free Conference Touching the Present State of England, Lon­
don, R. Royston, 1668 (Wing F 2112). 
b) Vgl. Kn. 10907 en 10908a voor andere vertalingen. 
c) Voor de Duitse vertaling bij de weduwe Bruyning zie nr 19. 
Lit.: Kn. 10908; T i d e 6922; Brockcma 1296. 
8 
Syn Majesteyts Genadighste Aanspraack, Mitsgaders Die van den Heere Cance­
ller, Aan Beyde de Huysen des Parlaments; Gedaan op Maandag den 27 
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October, Oude Stijl 1673. Door Syn Majesteyts speciaal bevel, [ornament] 
Tot Londen, Gedruckt by de Geassigneerden van Johan Bill en Christopher 
Barker, Drukkers voor des Coninghs allerheerlijckste Majesteyt. Na de Co-
pye, t'Amsterdam, voor de Weduwe van Joseph Bruyningh, Boeckverkoop-
ster bezyden de Beurs 1673. 
In-4; [8] pp.; A4 
KB; UBG 
a) Vertaling van His Majesties Most Gracious Speech Together with the Lord 
Chancellors, October 27, 1673, London, J. Bill & Chr. Backer, 1673 (Wing 
С 3177). 
Lit.rKn. 10893; Tiele 6910. 
[Pierre du Moulin,] 9 
Engelandts Appel en Beroep Van de Secrete Cabale of Vergaderinge Te Wi-
thall, Aen en op den Grooten Raedt van de Natie, Zijnde De Edele en Gemeen­
te vergadert in Parlement. In 't Engels gedaen door een oprecht Liefhebber 
sijns Vaderlandts. En van soodanigen daeruyt vertaelt. Behebende een leven­
dige schilderie van den loosen aert en handelinge der Kroone van Vranckrijck; 
nevens een wytluftig bewijs, dat het seer gevaerlijck is voor sijn Majesteyt 
van Engelant in den Oorlogh te volherden; en hoemen nochtans niet tegen-
staende de schadelijckheyt van dien deselve heeft begonnen en voortgeset. 
[ornament] 't Amsterdam, By de Weduwe van Joseph Bruyninck, Boeckver-
koupster op de Beurs Sluys. 1673. 
In-4; 48 pp.; A-F4 
KB; UBL 1147 В 19 (2); UBG; UBU 
a) Vertaling van Englands Appeale fiont the Private Caballé, ζ. pi. en uitg., 
1673 (Wing С 2372). 
b) Voor een Franse en Duitse vertaling bij de weduwe Bruyning zie nrs 10 
en 22. Voor een gelijktijdige Nederlandse editie te Rotterdam bij Barend 
Santbergen en een Franse vertaling (z. pi. en uitg.), zie Kn. 10913-16. 
Latere drukken en delen verschenen in 1673 te Amsterdam bij Albert van 
Panhuysen of zonder naam van de uitgever; vgl. Tiele 6925-30 en Kn. 
10917-19. 
c) v.d. Wulp 9321 en Van Someren 818 hebben "Apél" i.p.v. "Appel". 
Lit.: Kn. 10912; Tiele 6924; v.d. Wulp 9321; Van Someren 818 (variant); 
Schoneveld, Intertrafftc, 182; Kleerkooper/Van Stockum, pp. 542 en 11%; Knut-
tel, Verboden boeken, 35. 
[Pierre du Moulin,] 10 
Appel de l'Angleterre touchant la secrete Cabale ou Assemblée A Withael à 
& envers Le Grand Conseil de la Nation, se trouvant La Noblesse & la Com-
muneauté assemblée. Fait en Anglais par un Zélateur véritable de sa Patrie. 
Contenant une parfaite image des fausses demarches de la France; ensemble 
une ample demonstration du danger qu'il y a pour sa Majesté Britannique 
de continuer la Guerre, & comme non-obstant ce des-avantage qu'elle nous 
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procure, on Га commencé & la continue, [ornament] à Amsterdam, Chés la 
vesue de Feu loseph Bruynink, Libraire sur l'escluse de la Bourse, 1673. 
In-12; 93 + [3] pp.; A-D12 
HAB QuN 981 (3) 
a) Franse vertaling van nr 9. 
b) Vgl. Kn. 10916 voor een Franse editie z. uitg.. 
11 
[Zonder afzonderlijke titel] Ordre van 't Parlement aan Syn Majesteyt, in dato 
20/30 Ostober [sic] 1673. l'Amsterdam, by de Weduwe van Joseph Bruyning, 
bezyden de Beurs. 
Plano 
New York, Public Libr. (NUC) 
a) Origineel niet gevonden. Bevat tevens "Nader Missive uyt Londen van 
21/31 October". 
William Temple, 12 
Aenmerckingen Over De Vereenighde Nederlandtsche Provintien. In 't En-
gels beschreven, door de Ridder Willem Tempel van Shene, In 't Graefschap 
van Surrey, Baronet, Ambassadeur in den Haeg en tot Aken, in 't Jaer 1668. 
Over-geset naer den tweeden Druck, door den Autheur verbetert en vermeer-
dert. [ornament] Tot Londen, Gedruckt by Α. Maxwel, voor Sa. Gellibrand. 
1673. Na de Copye, t'Amsterdam, voor de Weduwe van Joseph Bruyningh, 
Boeckverkoopster op de hoeck van de Beurs. 
In-4; [6] + 90 pp.; •"A-M4 (- *4; - M2-4) 
KB; UBL KI. G. 1693; UBG 
a) Vertaling van Observations upon the United Provinces, London, S. Gelli­
brand, 1673 (Wing Τ 656). 
b) Voor de tweede druk zie nr 13. 
Lit.:Kn. 11008; Tiele 7008. 
William Temple, 13 
Aenmerckingen Over De Vereenigde Nederlandtsche Provintien. In 't Engels 
beschreven door de Heer William Tempel, Ridder Baronet. Den Tweeden 
Druk, op nieuws gecorrigeert en verbetert, [ornament met de zinspreuk "Sic 
itur ad astra"] Tot Londen, Gedrukt by Α. Maxwel, voor Sa. Gellibrand. 
1673. Na de Copye, t'Amsterdam, voor de Weduwe van Joseph Bruyning, 
Boeckverkoopster op de Beurs-sluys. 
In-4;[6] + 90 pp.; A-M4 
KB 
a) Zie nr 12; het ornament met de zinspreuk "Sic itur ad astra" werd aan het 
begin van de eeuw gebruikt door de Amsterdamse drukker Zacharias 
Heyns. 
b) Adv. АС 16-12-1673. 
c) Een andere uitgave naar de tweede Engelse druk van 1673 verscheen bij 
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Jacob Vinckel, vermoedelijk ook in 1673 (BL Τ 1715 [1]). 
Lit.: Kn. 11009; 11009a variant, onvolledig. 
William Temple, 14 
Sekere Aenmerckingen Over De Vereenigde Nederlandtsche Provintien. In 
't Engels beschreven door de Heer Wiíliam Tempel, Ridder Baronet. Den 
Tweeden Druk, op nieuws gecorrigeert en verbetert, met Marginaes en Aen-
teekeningen op de kant. [ornament met de zinspreuk "Sic itur ad astra"] Tot 
Londen, Gedrukt by Α. Maxwel, voor Sa. Gellibrand. 1673. Na de Copye, 
t'Amsterdam, voor de Weduwe van Joseph Bruyning, Boeckverkoopster op 
de Beurs-sluys. 
In-4;[6] + 90 pp.; A-M4 
KB; UBL 394 В 14; UBG; BL 106 g 34 
a) Zie nrs 12 en 13. 
b) Een derde druk verscheen in 1689 bij Rest Penner, zie nr 61. 
Lit.:Kn. 11010; Tiele 7010. 
1674 
15 
Sijn Majesteyts genadige Aansprake, Neffens die van den Spreecker, Aan beyde 
de Huysen van 't Parlament, op den 7 January ouden styl 1674. Door sijn 
Majesteyts speciaal bevel. Tot Londen, gedruckt by de Geassigneerden van 
Johan Bill en Christopher Barker, Drukkers voor des Coninghs allerheerlijck-
ste Majesteyt. Na de Copye, t'Amsterdam, voor de Weduwe van Joseph 
Bruyning, Boeckverkoopster op de Beurs-sluys. 1674. 
In-4; 8 pp.; A" 
KB; UBG 
a) Vertaling van His Majesties Gracious Speech Together with the Lord Keepers, 
January 7,1673/4, London, J. Bill & Chr. Barker, 1673/4 (Wing С 3075). 
b) Vgl. Tiele 7032. 
Lit.:Kn. 11114; Tiele 7126. 
16 
[Zonder afzonderlijke titel] Articulen Van Verraderye ende andere Crimina van 
sware misdaden, tot laste van den Grave van Arlington, Private Secretaris 
van Staet. [Aan het einde, p. [4], onderaan:] t'Amsterdam by de Weduwe 
Bruyningh, op de Beursluys. [zonder jaar = 1674] 
In-4; [4] pp.; A2 
UBG 
a) Vertaling van Articles of Treason Exhibited in Parliament Against Edward Earl 
of Clarendon, z.pl. en uitg., 1667 (Wing A 3878). 
Lit.: Tiele 7034. 
17 
[Zonder afzonderlijke titel] Brussel den 13. Augusti 1674. [Onderaan:] Gedruckt 
by de W e d u w e loseph Bruyning, op de hoeck van de Beurs-poort. [ζ. jr 
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Lit..Kn. 11124; Tielc 7140. 
1675 
25 
Syn Majesteyts genadige Aenspraeck, Als mede die van de Heer Groot Zegel-
bewaerder, aen beyde de Huysen des Parlaments. Gedaen op Woensdagh, 
den 13/23 October 1675. [ornament] Na de Copy van Londen. l'Amsterdam, 
gedruckt by de Weduwe loseph Bruyning, Boeckverkoopster, op de Beurs-
sluys. 1675. 
In-4; [8] pp.; A4 
кв; UBG; UBA Pfl. J q 1; BL 8122 ее 9 (6) 
a) Vertaling van His Majesties Most Gracious Speech [.. ] 13th of October, Í675, 
Dublin, B. Tooke, 1675 (Wing С 3181). 
Lit.: Kn. 11257; Tiele 7246. 
Johannes Feylmgius, 26 
[Zonder afzonderlijke titel] Op de aenstaende Uyt-tocht van de Nederland-
sche Zee-macht, onder het bevel van de Edele ende onvergelijckelijcke Zee-
Helden ende Admiralen der Vereenighde Nederlanden Michiel de Ruyter, 
en Cornells Tromp. [Onderaan ] l'Amsterdam, by de Weduwe vanjooseph 
Bruyning, Boekverkoopster, aen de Beurs. 
Plano, samengesteld uit twee aaneen gelijmde bladen 
кв; UBG 
a) Gedicht in dne kolommen, ondertekend door Johannes Feylmgius, 
V.D.M. 
Lit.rKn 11285, Tiele 7303. 
J.G van Helderen, 27 
An English and Nether-dutch Dictionary, Composed out of the best English 
Authors, With a most natural and easie method of spelling English, According 
To the present proper pronunciation of the Language in Oxford and London 
The first edition. Een Engels en Nederduits Woortboek, By een gevoegt uyt 
de beste Engelse Schry vers, Met een natuurlijk en gemakhjk Bengt om Engels 
te spellen. Over een komende Met de tegenwoordige uytspraak der taal in 
Oxford en Londen. Den eersten Druk (*•*) l'Amsterdam, Gedrukt by de 
Weduwe Mercy Bruyning, op de Beurs-sluys, 1675. 
In-8; [224] pp.; A-O8 
BL 1471 a 17 (3) / 1481 ddd 45 (3); UBA OK 70-68 (3); UBL 1221 G 11 
a) Zie nrs 28 en 29. Een Engelse herdruk in-12 verscheen m 1690 te Londen 
bij J. Miller (Wing H 1372C). 
b) pp [2-4] voorwoord van de auteur aan de lezer. 
c) Adv. онс 28-3-1675. 
Lit.; Wing H 1372A; Osselton, Dumb Linguists, p. 33. 
J.G. van Helderen, 28A 
A New and Easy English Grammar; Containing Brief fundamental Rules, 
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usual Phrases pleasant and choise Dialogues concerning the present State and 
Court of England Whereunto is added a Nomenclature, English and Dutch 
Een nieuwe en gemakkelijke Engelsche Spraak-konst, inhoudende Korte 
bondige Grond-rcgels, gebruikelijke Spreuken, vermakelijke en uitgelesen 
Samenspraken, betreffende den tegenwoordigen Staat en 't Hof van Enge­
land. By 't welke gevoegt is een Naam-Boekje, Engels en Duits * * * t 'Am-
sterdam, Gedrukt by de Weduwe Mercy Bruining, op de Beurs-Sluys, 1675. 
28B 
[Zonder afzonderlijke titel] For to ask our necessary things O m onse nodige 
saken te eischen. 
In-8, 
A.[4] + 166pp.;* 2A-KHL 2(A5gesign A2,K2gesign. I2,sign K3ontbreekt) 
B: 48 pp , A - C s 
UBA O K 70-68 (1); иви 446 J 30, BL 1471 a 17 (1) / 1481 ddd 45 (1) 
a) Zie nrs 27 en 29. 
b) Deel A, pp 83-166, met afz titel "A Dialogue between a Frenchman and 
an Englishman, About the State of England 'tSamen-Spraak tusschen een 
Fransman en een Engelsman, rakende den staat van Engeland " 
Lit : Wing H 1372B; G Scheurweghs, "English Grammars", p. 149; Alston, 
Polyglot Dictionaries and Grammars, 513. 
J .G. van Helderen, 29 
A Nomenclátor, English and Dutch. Consisting in familiar words with va-
riety of choise Phrases used in common discours. Een Naamboekje, Engels 
en Duyts. Bestaande in gemeynzame woorden, met verandering van uytge-
lesen Spreucken die men in gemeyne spraak gebruyckt. Tot Amsterdam. 
Gedruckt by de Weduwe Mercy Bruyning, op de Beurs-sluys 1675. 
In-8; 48 pp., A-C8 
UBA OK 70-68 (2); BL 1471 a 17 (2) / 1481 ddd 45 (2) 
a) Zie nrs 27 en 28. 
b) Tweede BL ex heeft notitie in hs op de verso-zijde van de titel· "This 
Booke was bought b Mathew Road in Amsterdam in Aprili 1699, cost 
eight stivers - dise bookie was gecought " 
Lit : (met in Wing). 
30 
[Zonder afzonderlijke titel] 3/13 February 1674/5 op 't Hof tot Whit-Hall, Pre-
sent Syne Koninghjcke Majesteyt [Volgen de namen van de aanwezigen] 
Syne Majesteyt in sijnen Raet vergadert zijnde, geliefden te commanderen, 
dat de navolgenden Ordres en Resolutien, datehjek gedruckt en bekent souden 
werden [Onderaan ] Na de Copy Gedruckt tot London, door last van lohn 
Bill, en Christopher Barker, Druckers van syn Majesteyt, t 'Amsterdam, by 
de Weduwe loseph Brounmg, Boekverkoopster op de Beurs-sluys. 
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= 1674] 
Plano 
UBG 
a) Nieuwsbrief over de overwinning op het Franse leger by Senef. 
Lit.: Tiele 7067. 
J. Cloon, 18 
[Zonder afzonderlijke titel] Triumph Toorts, Aengestoocken over de heer-
lijcke Verovenngh der stercke Stadt Grave; Gedwongen door Syn Koninck-
hjke Hoogheyt den Heer Prince van Orange, Erf-Stadthouder, &c O p den 
27 October 1674. [Onderaan:[ t 'Amsterdam, by Joseph Bruymngh, in de 
Beursstraat. 
Plano 
UBG 
a) Lofdicht, ondertekend door J. Cloon; uitgave van Joseph Bruyning jr , 
vgl. nr 34. 
Lit.: Tide 7105. 
19 
Klare Darstellung Derer Raths-Pflegungen bcym Hofe von England, Gedruckt 
Unter hoher Authontät Anno 1668. Allwonnnen ihre Resolutiones, um Spa-
nien und die Spanischen Niederlande wider die auffgeschwollne Hoheit der 
Frantzósischen Monarchie zu unterstützen, klarhch auffgedeckt, und mit sehr 
wichtigen Vernunfft-Schliissen bekráfftigt worden, nach Art und Weise einer 
Disputation; Darauss gesehen werden kan, wie die Gestalt selbiges Hofes, 
seit der Zeit, nun in diesen Krieg verwandelt worden durch die grosse Gewalt 
der geheimdcn Cabala daselbst. Gantz getreulich auss dem Engl übergesetzt, 
als würdig zu letzigen Zeiten mit Wohlbedacht überlesen zu werden, [orna-
menten] Amsterdam, Bey Joseph Bruynings Wittwe, 1674 
In-4, 40 pp , A-E4 
KB; UBA Pfl J e 22; HAB Gr. Mischb. 7 (5) 
a) Duitse vertaling van nr 7 
b) Voor een andere vertaling zie Kn. 11146 en 11156. 
Lit.: Kn. 11145 
20 
Journael Of Dagh-Register Van d'aenmerkehjkste saken, voorgevallen in het 
seer strenge en gedenkwaerdige belegh der Stadt Grave, belegert den 27Juin; 
en door Syn Hoogheydt gewonnen den 28 October, 1674 [ornament] t 'Am-
sterdam, Gedruckt by de Weduwe van loseph Bruyning, aen de Beurs-sluys, 
in 'tjaer 1674. 
In-4; 16 pp.; A-B4 
KB; UBG; UBA Pfl J m l / l a 
Lit.:Kn. 11093; Tiele 7079. 
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21 
[Zonder afzonderlijke titel] Journael Van 't Parlament Van Engelandt. Relaes 
van het gene is gepassecrt in het Parlament van Engelandt op den 24 January 
1674 [Aan het einde, p. [4], onderaan] t 'Amsterdam, voor de Weduwe van 
Joseph Bruyning, Boeckverkoopster op de Bcurs-sluys. 1674. 
In-4; [4] pp.; A 2 
KB; UBA Pfl. J 1-1; UBG; BL 8122 ее 9 (2) 
a) Origineel niet gevonden. 
Lit . :Kn. 11032; Tiele 7030. 
[Pierre du Moulin], 22 
Englands Appellation, Von der Geheimden Cabel oder Versamlung Zu Whi-
tehal An den Grossen Rath der Nation, Bestehend Auss denen Edeln und 
der Gemeinde, so im Parlement versamlet. Gcthan in Engl. Sprache durch 
einen auffrichtigen Liebhaber seines Vaterlandes, Und durch Einen solchen 
ins Holländische gesetzt. Darstellend einen lebendigen Abriss der betrügli-
chen Maxime und Handlung der Cron Frankreich, nebst einem weitläufftigen 
Beweiss, dass vor S. Maj. von England im Kriege zu continuiren sehr gefahr-
lich sey, und man dennoch (alle Schädlichkeit ungeachtet) selbigen begonnen 
und fortgesetzet. Amsterdam, Bey Joseph Bruynings Wittwe an der Börs-
Schleuse 1673. Übersetzt und neu auffgelegt Anno 1674. 
In-4; 64 pp.; A-H4 
KB; UBG 
a) Duitse vertaling van nr 9. 
b) Volgens de kopregel is dit het eerste deel van een grotere uitgave. 
c) Voor Duitse vertalingen van de bij A. van Panhuysen uitgegeven vervolg-
delen zie Kn. 11148-50. 
Lit.: Kn. 11147; v.d. Wulp 5286. 
23 
[Zonder afzonderlijke titel] Pertinent Relaes, van 't overgaen van de stercke 
Stadt Graef, Geschreeven uyt Nim wegen, den 17/27 October 1674. [Onder-
aan:] t 'Amsterdam, gedruckt by de Weduwe Bruyning, op de Beurs-sluys. 
[ z . j r = 1674] 
Plano 
UBG 
a) Vgl. Tiele 7093 voor een dergelijke uitgave v a n j . Ribbius uit Utrecht. 
Lit.: Tiele 7092. 
24 
O p de Nederlandsche Vréugde-Tekenen Over den Vrede Met Engeland, [oma-
ment] t 'Amsterdam, By de Weduwe Joseph Bruyningh, Boekverkoopster 
op de Beurs-Sluys, naest het Heek. 1674. 
In-4; [8] pp.; * 4 
KB; UBG; UBA Pfl. G m 13 
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l'Amsterdam, by de Wed Mery Brouninge, op de Beurssluys, 1677. 
In-4; 12 pp. (p. 12 blanco); A4B2 
BL 8122 ее 9 (7) 
a) Vertaling van A Treaty Marine Between Charles II and Lewis XIV, London, 
J. Bill & Chr. Barker, 1677 (Wing С 3617). 
1678 
Hugo Binning, 38 
Ettelycke Gronden Van de Chnstelijcke Religie, Klaerlijck geopent, en son-
derhngh tot de Pracktijck gebracht, Door Mr. Hugo Binning: Onlangs Die-
naer des Evangeliums tot Goven in Schotlandt. Vertaelt door Jacobus Koel­
man, Leeraer der Gemeynte van Sluys in Vlaenderen. 1 Tim. 4. vers 6. Als 
ghy dese dingen den Broederen voorstelt, zoo suit ghy een goet Dienaer Jesu 
Christi zijn, opgevoedt in de woorden des geloofs, ende der goede leere, 
welke ghy achtervolgt hebt, [accolades] Tot Rotterdam, by Pieter van Veen, 
Boeckdrucker op de Zijl, en zijn te bekomen tot Vlissingen by Abraham van 
Laren, en tot Amsterdam by Mercy Brouwning, Engelsche Boekverkoopster 
aen de Beurs. M. DC. LXXVIII. 
In-12; [72] + 530 + [4] + [2] pp., *-5*,26*2A-Y,2Z4 
UBA 1020 H 39; кв 1003 F 45 (1); ив и 
a) Vertaling van The Common Principles of Christian Religion, Glasgow, A. 
Anderson, 1659 (Wing В 2924), latere edities verschenen in 1685 by J 
Boekholt te Amsterdam en in 1696 by R. van Doesburg te Rotterdam. 
In 1882 verscheen nog een herdruk in Leiden. 
b) KB ex. heeft op de titel "Mt Hugo Binning" i.p.v. "Mr. Hugo Binning"; 
dit ex. in één band gebonden met Mattheus du Bois, Godts wonderwerck 
(zie nr 48). 
c) Naast de vertaling van het werk van Binning bevat deze uitgave een "Toe-
eygenmgh" van Koelman aan de theologie studenten van Leiden, Frane-
ker, Groningen en Utrecht, gedagtekend Amsterdam, 21-2-1678, voorts 
een "Bysondere aenspraeck" aan de gemeente van Sluis (waar Koelman 
uit zyn ambt was ontzet), gedateerd 22-2-1678, en een vertaling van levens-
beschrijving van Binning uit het Engels van Patrick Gillespie, aan Koelman 
ter hand gesteld dankzij de bemiddeling van de uitgeweken Schotse pre-
dikant Robert Macward. 
Lit.: Schoneveld, Intertraffic, 106; Krull, Koelman, pp. 287-92 en 354. 
39 
[Zonder afzonderlijke titel] De Proclamatie, van de Koningh van Groot Bnttan-
nie, ofte syn Uytroepinge, Waer by alle Pcrsoonen wesende Papisten, wey-
geraars, ofte immers daer voor gehouden, bevolen werden omme te vertrec-
ken uyt de Steden van London ende West-Munster, ende alle andere plaetsen 
tien mylen in het ronde van de zelve. [Onderaan:] London, Gedrukt by John 
Bill en Christopher Barker, Thomas Newcomb, and Henry Hills, Druckers 
van syn Koninglijke Majesteyt, 1678. l'Amsterdam, by de Weduw Mercy 
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Brounings, Boekverkoopster op de Beurs Sluys. 
Plano 
UUG 
a) Gedagtekend Whitehall, 30 oktober 1678 (os); vertaling van A Proclamation 
Commanding AU Persons Benig Popish Recusants, London, J. Bill e.a., 1678 (Wing 
С 3242). 
Lit.: v.d. Wulp 5659. 
40 
[Zonder afzonderlijke titel] Translaet Uyt een Brief door een Lofwaardigh Per­
soon, den 5. November, in Londen geschreven. [Onderaan:] t'Amsterdam 
by de Weduwe Mercy Brounings, op de Beurs-sluys 1678. 
Plano 
UBG 
a) Brief naar aanleiding van de "Popish Plot"; geschreven wordt over "Paap-
sche verraders en vadermoorders". Vgl. nrs 41 en 42. 
Lit.: v.d. Wulp 5660. 
41 
[Zonder afzonderlijke titel] Tweede Translaet Uyt een Bnef door een Lofwaer-
digh Persoon, den 19 November, in Londen geschreven. [Onderaan.] t'Am­
sterdam, by de weduwe Mercy Brownings, op de Beurs-Sluys. 
Plano 
UBG 
a) Zie nrs 40 en 42. 
b) Bevat verbeteringen en toevoegingen in handschrift. 
Lit.: v.d. Wulp 5661. 
42 
[Zonder afzonderlijke titel] Vorder ontdeckinge van het groóte Verraet en derde 
Translaet, en daer benevens de Bul des Paus. Translaet Uyt eemge Brieven 
door Lofwaerdige Persoenen In Londen geschreven den [blanco] November, 
en 3/13 December 1678. [Onderaan:] t'Amsterdam by de weduwe Mercy 
Brouwning op de Beurs-Sluys. 1678. 
Plano 
UBG 
a) Zie nrs 40 en 41. 
b) Bevat verbeteringen en toevoegingen in handschrift. 
Lit.: v.d. Wulp 5662. 
1679 
43 
Sijn Majesteits Genadige Aanspraeck Aen beyde de Huysen des Parlaments, Als 
mede die van den Heer Canceller, Gedaen op den 7/17 Maert tot Witthall. 
[ornament] Naer de Copy van Londen, Voor de Weduw Marcy Brouning, op 
de Beurs-sluys, Anno 1679. 
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Plano 
иве; UBA Pfl. Port. gr. fol. 
a) Vertaling van At the Court at Whitehall [...] His Majesty this Day was Pleased 
[...] 3 Febr. 1674/5, ζ. pi. en uitg. (Wing E 809). 
b) Resoluties betreffende de "Paepse Recusanten", ondertekend door Robert 
Southwell. 
Lit.: Tide 7245. 
1676 
31 
Burger-Kout Wegens het Beroep van D, [sic] Momma tot Middelburgh, Tus-
schen een Koopman, een Borger, en een Boots-gesel. [ornament] t'Amster­
dam, By de Weduwe van Joseph Bruyningh, Boeck-verkoopster op de hoeck 
van de Beurs-sluys. Anno 1676. 
In-4; 24 pp.; A-C4 
KB; UBG; UBA Pfl. J W 1 2 
Lit.: Kn. 11468; Tiele 7514. 
L. Ryssenius, 32 
Dootstuypen der Cartesianen en Coccejanen, vertoont in twee Boeken, Het 
eene ghenaemt Laster- en Scheursucht, van Eubulus Philometor; het andere 
van Petrus Allinga beyde tegen Leonardus Ryssenius, ende nu ontdekt, ende 
wederleght door den selven Leonardus Ryssenius, Doctor der H. Theologie. 
[ornament] Tot Utrecht, Gedrukt by Willem Clerck, Boek-drucker en Boek-
verkooper op de Neude in de Kintjeshaven, Anno 1676. Sijn mede te bekomen 
tot Amsterdam, by de weduwe van loseph Bruyning, aen de Beurs-sluys. 
In-4; [16] + 136 pp.; *-2*4A-R4 
KB 
a) Kn. 11445a / v.d. Wulp 5558 zonder de toevoeging van de weduwe Bruy­
ning als verkoopster. 
b) Vgl. Tiele 7225; in 1677 zou nog een druk in twee delen zijn verschenen. 
Lit.: Kn. 11445; Thijssen-Schoute, Nederlands cartésianisme, p. 40; Glasius, 
Godgeleerd Nederland, Deel III, p. 247. 
1677 
33 
[Zonder afzonderlijke titel] Het Addres van 't Parlement van Engelandt aen Sijn 
Koninglijcke Majesteyt, als mede het Antwoort van de Koning op het selve. 
Het Addres van 't Parlement, tegenwoordigh in Engelandt vergadert aen Sijn 
Koninglijcke Majesteyt. Gedaen den 25 May, oude stijl, 1677. [Aan het einde:] 
l'Amsterdam, by de Weduwe van Mercy Bruyningh, op de Beurs-sluys, 
1677. 
Blad 
UBG 
a) Origineel niet gevonden. 
Lit.: Tiele 7555. 
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J. Cloon, 34 
Gelderlantse Water-Noot, Desjaers 1677. begonnen op den 23/13 January. 
Gerijmt Doorjoh. Cloon, Thyle Gelrus. [ornament] l'Amsterdam, Gedruckt 
by Joseph Bruyning, 1677. 
In-4;16pp.; A-B4 
UBG 
a) Bevat een voorwoord en een lofdicht, ondertekend D. O. V. С., S. S.Th. St. 
b) Vgl. nr 18. 
Lit.: v.d. Wulp 5640. 
Theophilus Parresius [= Jacobus Koelman], 35 
Historisch Verhael van de Proceduuren Tegen D. Jacobus Koelman, Predi­
cant tot Sluys in Vlaenderen. Wegens zijn debvoiren tot Reformatie, ontrent 
het Stuck der Formulieren en Feestdagen, Beschreven door Theophilus Par­
resius. Matth. 15. vers 9. Doch te vergeefs eeren sy My, leerende Leeringen, 
die geboden van Menschen zijn. [ornament] Tot Rotterdam. By Pieter Hen-
dricksz., En zijn te bekomen tot Amsterdam by Mercy Brouwning, Engel-
sche Boeckverkoopster op de Beurs, en tot Vlissingen by Abraham van Laa-
ren, 1677. 
In-8; [16] + 660 + (12) pp.; *8A-2T8 
UBL 1076 A 32 
a) UBL ex. meegebonden met een extract uit de notulen van de Staten van 
Zeeland, d.d. 21-9-1684. 
b) pp. (3-14) voorwoord van de auteur, 
Lit.: Nieuw Nederlandsch biographisch woordenboek. Deel V, p. 303. 
36 
Resolutie Van de Edel Mogende Heeren Staten Van Vrieslandt, Van den 28 
April, 1677, Oude stijl. Rakende de differenten swevende tusschen beyde de 
Leden van Stadt Groeningen en Omlanden. [ornament] t'Amsterdam; By de 
Weduwe Mercy Bruyningh, op de Beurs-sluys. 1677. 
In-4; [4] pp.; π2 
KB; UBG; UBA Pil. 7 x 1 4 
a) In Kn. 11524a is een aantal opvallende drukfouten in handschrift verbeterd. 
b) Vgl. Kn. 11523 en Tiele 7573. 
Lit.: Kn. 11524/11524a; Tiele 7574. 
37 
Een Tractaat Marine Tusschen den Doorluchtigsten en Machtighsten Vorst 
Karel de II. Door de Genade Gods Koning van Engeland, Schotland, Vrank-
rijk en Yerland, Beschermer des Geloofs, &c. En den Doorluchtighsten en 
Maghtigsten Vorst Lodowyk de XIV. De Alder-Christelijckste Koning. Ge-
slooten tot St. Germain in de Laye, den 24 February 1677. Uytgegeven tot 
London op bevel van sijn Majesteyt. London, Printed by the Assigns of John 
Bill and Christopher Barker, Printers to the Kings Most Excellent Majesty. 
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In-4; [8] pp.; A 4 
кв; UBG; BL 8122 ее 9 (15) 
a) Vertaling van His Majesties Most Gracious Speech, Together with the Lord 
Chancellors, 6th March 1678/9, Edinburgh, A. Anderson, 1679 (Wing С 
3185). 
Lit.: Kn. 11652; Tiele 7685. 
J. G. van Helderen, 44 
Kort-schnft Boek: Waann een niewe vont van Schrijven onderwezen wort: 
daar men zo veel mede een quartier uurs kan schrijven, als met gemecn-schrift 
in een uur: en duizenden van spreuken zo kort als woorden. Dienende om 
Predikatien na te schrijven zo ras als ze gepreekt worden. Ten 2 om Memo-
ryboek te houden: Ten 3. om alle gedenkweerdige Spreuken die je hoort of 
leest m een Tafel-boekje te vergaderen: Ten 4 om geheimmssen te schrijven 
in 't by wezen van anderen In 't kort, deze Konst is nut m vele zaken, te 
lang om hier te verhalen, en weerdig om van allerlei staat van Personen geleert 
te worden Insgelijks een Ncerduitse Spel-Konst Waarin grondig onderwe­
zen wort d 'Ouwe en Nieuwe manier van spellen- Dienende om alle verwert-
heit en twijfeling van Spellen weg te nemen, en om jonge en bejaarde personen 
in korten tijt wel en met goede kennis te leren Spellen en lezen Te voorschijn 
gebragt door Johannes Gosens van Helderen, Onderwijzer van deze Konst. 
[ornament] l 'Amsterdam, gedrukt voor den Auteur, en zijn te bekomen by 
de Weduwe Mercy Bruimngs, Boekverkoopster op de Beurs-sluis, 1679. 
In-8;16pp., Ай 
UBL 1168 G 32(1) 
a) In het UBL ex. is over het oorspronkelijk impressum van de weduwe 
Bruyning een strookje geplakt met het volgende adres. "t 'Amsterdam, 
By Jacob van de Velde, Boekverkoper op de hoek van de Korte-Niesel 
1683." Voor deze titeluitgave plaatste Van de Velde twee advertenties: 
o n e 21-9-1684 en лс 24-10-1684. 
b) "Aan den Lezer", p. 3 onderaan: " Z o lemant voor een civiele prijs volko­
men onderwijs begeert, het zy m de Character-konst, of in de Spel-konst, 
of in de Nederduitse en Engelse Spraak, die gelieve zig te addresseren tot 
Amsterdam in de Sinter Klaas-straat, het eerste huis van den Nieuwcn-
dijk, in de Stat Delden, aan Johannes Gosens van Helderen, Ue. Dienst-
wilge Dienaar." 
c) In de tekst zijn strookjes geplakt met daarop geëtste kortschnfttekens en 
het Onze Vader en Johannes 1.15 in kortschnft. 
Lit.: Folmer, "Johan Reyner", p. 162. 
J.G van Helderen, 45 
Neerduitse Spelkonst: Waar in grondig onderwezen wort de ouwe en Niewe 
manier van Spellen: dienende om alle verwartheit en twijfeling van Spellen 
weg te nemen, en om jonge en bejaarde personen in korten tijt wel en met 
goede kennis te leren spellen en lezen Door Johannes Gosens van Helderen, 
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Onderwijzer van de Character-konst en van de Duitse en Engelsche Spraak. 
Overvloet van woorden in Spreuk wilt my'en; / In een woort te veel sillabcn 
wilt niet ly'en; / En te veel letters zijn, in een silb als fenijn; / Daarom leert 
de Konst rein, zo gy wilt Meester zijn. [ornament] l'Amsterdam, Gedrukt 
voor den Auteur; en zijn te bekomen by de Weduwe Mercy Bruinings, boek­
verkoopster op de Beurs-sluis. 1679. 
In-8; 16 pp.; A8 
UBLll68G32(2) 
a) Strookje met nieuw adres over dat van de weduwe Bniyning: "t'Amster-
dam, By Jacob van de Velde, Boekverkoper op de hoek· van de Korte-Nie-
sel. 1683." 
Titus Oates, 46 
Waerachtig Verhael, Van het Schrickelijck Verraet, En Samenswcering van 
de Paepsche Partye, tegens het leven van sijn geheyligde Majesteyt, de Regee­
ring, en de Protestantsche Religie. Met een lijst van soodanige Heeren, Ede­
len, en andere, als de Samensweerders zijn, en de Hooft-Officieren, beyde 
in het Politicq en Militair, aengestelt omme het selve uyt te voeren. Uytge-
geven met last van de Recht Eerwaerde de Geestelijcke en Wereltlijcke Hee­
ren, vergadert in het Parlament. Onderdanighlijck opgedragen aen sijn meest 
uytmuntende Majesteyt. Door Titus Oates D.D. [ornament] Gedruckt na 
de Copy van Londen. l'Amsterdam, by de Weduwe Bruynings, op de Beurs-
sluys; en Jan Bouman, in de Kalverstraet, 1679. 
In-4; 52 pp.; A-F4G2 
KB; UBG; UBA Pfl. К b 6-8 
a) Vertaling van A True Narrative of the Horrid Plot, London, Th. Parkhurst 
& Th. Cockeril, 1679 (Wing О 59). 
b) Vgl. Schoneveld, Intertrqffic, 419 voor een andere uitgave bij R. Huysman 
in Groningen, 1679. 
Lit.:Kn. 11654; Tiele 7687. 
1680 
Lewis Baylie, 47 
The Practice of Piety, Directing a Christian how to walke that he may please 
God: Amplified by the Author. The 35 Edition. Piety or Godlines is profitable 
unto all things having promise of the lyfe that now is and of that which is 
to come: I Tim. 4:8. [ornament met de zinspreuk "Ghelyckheit. Bevredicht." 
en het motto "Credit Debit"] Printed for Mercy Browninge, and are to be 
Sold at her Shop, next the Exchange, 1680. 
In-12; [8] + 468 + [4] pp.; *4A-T,2V8 
BL 4406 aa 49 
a) De vroegst bekende oorspronkelijke uitgave is een derde druk, verschenen 
te Londen bij J. Hodgets, 1613 (PR 1602). Er zijn verschillende Engelse 
uitgaven met de vermelding van 35ste druk. 
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b) Het ornament werd in de eerste helft van de eeuw gebruikt door de Am­
sterdamse drukker Hendnck Barentsz. 
Lit.: Wing В 1494. 
[Mattheus du Bois,] 48 
Godts Wonder-werck, Voor en in de Weder-gheboorte: Uyt de bevindinge 
vertoont In een beanghste, worstelende, overwinnende, in Godt gheruste 
Ziele Met een korte alleenspraecke over 't selve Den derden Druck, vermeer­
dert door M D.B. [ornament met mititalen MDB] Tot Amsterdam, By de 
Weduwe Mercy Bruymngh, op de Bcurs-sluys. 1680. [Aan het einde, p. 138, 
colofon:] In Haerlem, gedruckt by Ans Akersloot, Boeckdrucker op 't Ver-
wuift, 1680. 
In-12; 138 pp.; *6A-D12E6F ,Ü (- E6) 
KB 1003 F 45 (2); UBA 80 864 (1) 
a) De initialen M . D В. staan voor Mattheus du Bois; een titeluitgave ver­
scheen in hetzelfde jaar bij J. Boekholt (Adv. онс 26-3-1680; ex. UBA). 
Oorspronkelijk was dit werk verschenen in 1665 in Haarlem bij R Tinnc-
ken en werd het mede verkocht door A. van den Burgh in Amsterdam 
(adv. о н с 12-5-1665); een tweede druk bij Van den Burgh volgde in 1667 
(adv. о н с 5-3 en 21-5-1667). 
b) Het voorwoord uit de tweede druk van Edward Richardson, "Bedienaar 
des H. Evangeliums in de Engelse Tale tot Haerlem" is in deze uitgave 
opgenomen, naast een voorwoord van Dubois. 
Jacobus Koelman, 49 
Den Droeven Toestant Van de Nederlantsche Kerck, Open gelegt in ettelijke 
t'Samen-Spraken: Het tweede of laetste Deel. Nevens Een ernstige Klacg-
Bnef over de ongestalte deser Kercke. Ingestelt door een, die wenscht na een 
goede Reformatie, En in 't licht gegeven door Jacobus Koelman, Dienaer des 
H Evangeliums. Jerem. 13. ν. 27. Ik hebbe uwe verfoeyselen, Wee u, Jeru­
salem, en suit ghy niet reyn worden? Hoe lange noch na desen' [ornament] 
l 'Amsterdam, By Daniel Bakkamude, Boeckdrucker op 't Rockin, naest de 
drie Papegayen, en zijn te bekomen by Gerardus Borstius en Mercy Brouning, 
1680. 
In-4; [4] + 118 pp., π 2 Α - 0 4 Ρ 2 
UBA Pfl. к d 12*; UBG 
a) Volgens het voorwoord van Koelman het tweede deel van Ettelijcke samen­
spraken over den toestant van de Nederlantsche kerk, Amsterdam, D Bakka­
mude, 1678, vgl. ook v.d. Wulp 5754 
Lit.: v.d. Wulp 5806. 
Jean de Labadie, 50 
Samtes Décades de Quatrains de Piété Chrestienne. Par M. De Labadie. Pre-
miere Partie Sur la connoissance de Dieu, son honneur, son amour, & l'union 
de l'ame à luy. [ornament] A Amsterdam, Chez la Veuve de Joseph Bruynmg, 
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sur le coin de la Bourse. M. DC. LXXX. 
In-8, [26] + 252 pp., A-R8S4 (A4 gesign. M; R4 gesign. R3) 
UBA 2580 F 34 (1); BNP 
a) Voor het eerst verschenen te Orange in 1658 als Quatrains de piété, een 
herdruk volgde in 1659 te Genève en 1671 te Amsterdam (bij L. Autem). 
Ook zou een druk verschenen zijn in Amsterdam in 1682. 
b) UBA ex. in een band met nr 51. 
c) De in deze uitgave gebruikte ornamenten komt men in volgende jaren 
steeds tegen in de uitgaven van Jacob van de Velde. 
d) p. [17]. "Fautes à corriger: l'Auteur n'ayant pas esté présent à l'impression 
de ce livre, & ceux qui en avoient le soin n'entendant pas trop bien la 
langue, il s'y est glissé quantité de fautes. O n pourroit, si l'on veut, avant 
que de lire, en corriger à la plume les plus considérables. " 
Lit . Bibliografie van werken van Labadie, samengesteld door F H. Danner, 
in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. Deel II, 
p. 298. 
Jean de Labadie, 51 
Poésies Sacrées De L'Amour Divin. Par M De Labadie. [ornament] A Am-
sterdam, Chez la Veuve de Joseph Bruyning, sur le coin de la Bourse. M. 
DC. LXXX. 
In-8; [4] + 74 pp. (p. 74 blanco); *2A-D , ,E8 (- E6-8) 
UBA 2580 F 34 (2); BNP 
a) Een eerdere editie was in 1670 in Amsterdam verschenen bij L. Autem. 
b) UBA ex. in een band met nr 50. 
Lit. : zie nr 50 
1682 
Increase Mather, 52 
Diatriba De Signo Filii Hominis, Et De Secundo Messiae Adventu; Ubi de 
modo futurae Judaeorum Conversionis; Nec non de signis Novissimi di« , 
dissentur. Authore Crescentio Mathero V.D M. apud Bostomenses in Nova 
Anghâ. Dan. 12. 4. П)ПГі ПЭЗГП D>äfl ЮОКР 
'Αρχομένων τούτων yiveaôai, ανακύψατε και επάρατε τάς κει^αλάς 
υμών, διότι εγγίζει ή άπολύτρωσις υμών. Luc. 21.28. 
Μακάριος ò ¿μαη/ινώσκων και οι άκσύοντες τους λόγους της προφητείας; 
ó γαρ καιρός εγγύς. Apoc. 1. 3. 
Omnes prophetiae, priusquam habeant effectum, aenigmata & ambiguitates 
sunt hommibus. C u m autem venent tempus, & evenent qoud prophetatum 
est, tum prophetiae habent liquidam & certam expositionem. Iren. hb. 4. с. 
43. Prophetia (inquiuiit Hebraei) non requiescet super pigrum. Prophetia est 
donum interpretandi literas divinas, quae literae vigilantibus, non dormien-
tibus scriptae sunt. V. Drusn Adag. Ebraic. p. 113. [ornament] Amstelodami, 
Apud Mercy Browning Juxta Bursam. 1682. 
In-8; [8] + 98 + [6] pp.; * 4 A-F 8 G 4 
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UBA 408 G 11; BL 4226 aa 49; (ж/С vermeldt 12 ex.) 
a) pp. [3-8] voorwoord van de auteur; aan het einde: "Dabam è musaeo meo, 
Bostoniae in Nov. Angliâ, Decembris die 15." 
b) In 1687 verscheen dezelfde uitgave bij Jacob van de Velde, nu met een 
nieuwe titel, waarop het adres "apud Jacobum vande Velde, Bibliopolum 
in Ángulo plateae quae appellatur de korte Niesel, 1687" (ex. UBA). 
Lit.: Sabin, Dictionary, 46652; Holmes, Mather Bibliography, 301; Murdock, 
Increase Mather, p. 140. 
1684 
Phileleutherus Timaretes [= Th. Janssonius ab Almeloveen], 53 
Collectio Monumentorum, Rerumque Maxime Insignium, Belgii Faederati; 
E Tempi. Et Locis Pub. Urbium Et Academ. A Primordiis Reipub. hucusque 
deducta, Qualis nunquam antehac divulgata: Exhibens Monumenta Multa 
Gloriosissima, Laesae Libertatis, At Fortissime Assertae; Et in ejusdem Asser-
tione, Victoriarum Ac Triumphorum; Ut & Imperatorum, Et Archithalassor. 
Heroumque Aliorum, Beatae Memoriae, Patr. Libertatis Restitutor. Et Tu-
torum: Nee non Alia, Virorum Quavis Honoris specie Eminentissimorum, 
Tarn Indigenarum quam Exterorum; Multasque Historias Monumenta Illu-
strantes, Casus Extraordinarios, & Res Curiosas. Carmina & caetera Belgica 
Latine reddita. Per Phileleutherum Timareten. Pars Prima. Usum libri Prae-
fatio edisserit. Amstelodami. Apud Viduam Josephi Brouning, Ad Januam 
Bursae Borealem. M.DC.LXXXIV. 
In-8; [16] + 458 + [16] pp. (laatste pp. [13-16] blanco); *8A-2G8 (- F6-8; 13 
gesign. 15; katern 2G opgebouwd als Gg, **2, Gg3, **4, Gg5) 
UBL 402 G 14/1158 E 9; KB 3100 F 19; UBA 470 G 45; HAB Τ 153 Helmst. 8° 
a) UBL ex. 1158 E 9 heeft aantekening van M. Tydeman op het schutblad: 
"Auctorem Libri credo fuisse Theod. Janss. ab Almeloveen." 
b) Adv. OHC1-2-1684 met lijst van verkopers in de Republiek; она 29-2-1684 
kondigt een Appendix aan. 
c) In 1684 vermeld in de voorjaarscatalogus van de Frankfurter Messe onder 
Libri politici et historici. 
d) Het tweede deel van deze uitgave is nooit verscheen; wel kwam in 1775-81 
een Nederlandse vertaling uit in een uitgebreide editie, samengesteld door 
Albert Frese, getiteld Verzameling van gedenkstukken in Nederland, 's-Gra-
venhage, H.H. van Drecht & J. du Mee, 1775-81 (in-8; 3 delen. De KB 
bezit een onafgesneden exemplaar op blauw papier). 
1685 
54 
A Catalogue Of Theological, Historical and Physical Books, With other Miscel­
lanies; Being a part of the Books of Mercy Browning, Joseph Brownings 
Widdow, at her Shop, at the Corner of the Exchange, in Amsterdam. 
Ιη-β; 52 pp.; A-C87r2 (π2 gesign. C2) 
BL Sale Catalogues 11 
Lit.: Wing В 5187a; Pollard & Ehrmann, Distribution of Books by Catalogue, 
p. 102. 
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Uitgaven van Rest Fenner, al dan niet in samenwerking met de weduwe 
Bruyning 
1687 
Gilbert Burnet, 55 
Dr. Burnet's Travels, O r Letters Containing An Account O f what Seemed 
Switzerland, France, and 
most Remarkable In \ I Written by Gilbert 
Italy, *• Germany, &c. 
Burnet, D . D . T o The Honourable R.B. Esq; Fellow of the Royal Society. 
At, Amsterdam, Printed for Peter Savouret and W. [51c] Fenner, in Warmoes-
street near the Dam, 1687. 
In-12; [6] + 72 + pp. 85-92 + pp. 45-104 + 58 + [2] bianco + 42 pp.; A - O W 
I-N 62A-2E 63A-3C 63E 3 (- A4) 
BL 10107 a 21 
a) Waarschijnlijk gemeenschappelijke uitgave van Rest Fenner en Pierre Sa­
vouret. Bevat voorwoord van Savouret, waarin deze schrijft dat de editie 
met hulp van een Engelsman is gezuiverd van de vele drukfouten die in 
de oorspronkelijke Rotterdamse uitgave voorkwamen. 
b) pp. 71-72 (sign. G6r+v) groter lettertype. 
c) pp. 41-42 (sign. 3Dr+v) heeft addenda voor de niet bestaande p. 210, r. 
2 2 e n p . 218, r. 1. 
Lit. : Wing В 5934; Clarke & Foxcroft, Life of Burnet, p. 532; Demie?, "Burnets 
Letters", pp. 205-19. 
Mattheus Mead, 56 
Ontdekkinge van 't Profyt Der Vroege Gehoorsaamheyd; O f het Voordeel 
van de gene die 't Jok Christi bytijds dragen. In 't Engelsch beschreven en 
aan 't ligt gegeven door den Eerw. en Hoog-gelecrden Mattheus Mead, Be­
dienaar des H. Evangeliums. (Zijnde den Autheur van het Tractaatje, ge­
naamd Byna een Christen.) En nu tot algemene stigtinge in 't Nederduits 
getrouwelijk vertaald door Encus Walten. Neemt mijn Jok op u, en leerd 
van my, dat ik sagtmoedig ben, en nederig van herten, en gy suit ruste vinden 
voor uwe sielen. Want mijn Jok is sagt, en mijn last is ligt. Matth. 11.29.30. 
l 'Amsterdam, By de Weduwe Mercy Bruining, en Rest Fenner, Boekverko­
per op de Beurs-sluys. 1687. 
In-8; [16] + 478 + [2] pp.; * 8 A-2G 8 
N e w Brunswick, Theol. Sem. (NUC) 
a) Vertaling van The Good of Early Obedience, London, N . Ponder, 1683 
(Wing M 1555). 
b) pp. [3-10] opdracht van Ericus Waken aan Andries Jacobsz Walwerk en 
zijn echtgenote Josyna de Raat, d.d. 15-9-1687; pp. [11-16] voorrede van 
Walten. 
c) Adv. лс 30-9-1687; adv. о н с 16-10-1687 noemt als uitgeversJohan Lants-
meer en Rest Fenner. 
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d) Voor een herdruk in 1688 zie nr 58. 
Lu.: Van der Haar, Deel I, 1224; Schoneveld, Intertraffic, 409. 
1688 
[recto] 57A 
[Zonder afzonderlijke titel] Declaratie der Geestelyke en Wereldlyke Heeren, 
in en omtrent de Steden van London en Westmunster, vergadert op 't Stadhuis 
den 11/21 December 1688. 
[verso] 
[Zonder afzonderlijke titel] Extraordinaire opregte Postydinge Van London. 
In dato den 14/24 December, 1688. [Onderaan:] t'Amsterdam, by Rest Pen­
ner, Boekverkoper op de Beurs-sluis. 1688. 
Plano (ex. UBG) 
UBL; UBG 
a) Ex. UBG heeft alleen B; vgl. de uitgave van de weduwe Swart, App. Ib, 
nr79. 
Lit.: Petit 4924; v.d. Wulp 6344. 
Mattheus Mead, 58В 
Ontdekkinge van 't Profyt Der Vroege Gehoorsaamheyd; Of het Voordeel 
van de gene die 't Jok Christi bytyds dragen. In 't Engelsch beschreven en 
aan 't ligt gegeven door den Eerw. en Hoog-geleerden Mattheus Mead, Be­
dienaar des H. Evangeliums. (Zijnde den Autheur van het Tractaatje, ge­
naamd Byna een Christen.) En nu tot algemene stigtinge in 't Nederduits 
getrouwelijk vertaald door Encus Waken Neemt mijn Jok op u, en leerd 
van my, dat ik sagtmoedig ben, en nederig van herten, en gy suit ruste vinden 
voor uwe sielen. Want mijn Jok is sagt, en mijn last is ligt. Matt. 11 29 30 
t'Amsterdam, By de Weduwe Mercy Bruining, en Rest Penner, Boekverko­
per op de Beurs-sluys, 1688. 
In-8, [16] + 478 + [2] pp.; A-2G8 
KB 1001 F 21 
a) Heruitgave van nr 56. 
Lit. : Schoneveld, Intertraffic, 409. 
1689 
[P.S. Brinkman,] 59 
Natuurlyke Zuchten en Tandcn-Knarsing Over het Vernielen Van de werelt-
vermaarde Universiteit en Hof-stad Heidelberg, Uytgeboezemt van een haar-
er Voedsterlingen. t'Amsterdam, by Rest Penner, Boekverkooper op de 
Beurs-sluys. [zonder jr] 
Plano 
UBL 
a) Gedicht tegen de inname door de Fransen in 1689 van Heidelberg, onder­
tekend door P.S. Brinkman. 
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Lit.· Petit 4998 
60 
[Zonder afzonderlijke titel] Extraordinaire Postydingc [Onderaan ] T'Amster-
dam, by Rest Vcnner, Boekverkoper op de Bcurs-sluys. 
Blad 
uur. 
a) Berichten uit Engeland van 29 en 30 december 1688 en 1, 5, 7 en Sjanuan 
1689, en nieuws uit 's-Gravenhage van 25 januari 1689. 
Lit.: v.d Wulp 6463. 
William Temple, 61 
Sekcre Aenmcrckingen Over De Vereenighde Nederlandtsche Provinticn. 
In 't Engels beschreven door de Heer William Tempel, Ridder Baronet Den 
Derden Druk, op nieuws gecorngeert en verbetert, met Marginaes en Acn-
teeckeningen op de kant [ornament] Tot Londen, Gedrukt by A Maxwel, 
voor Sa Gelhbrand Na de Copye, t'Amstcrdam, by Rest Fcnner, Boekver-
koopcr, op de Beurs-sluys. 
In-4; [6] + 90 pp.; A-M" 
KB 229 M 36 
a) Heruitgave van de oorspronkelijke edite van de weduwe Bruyning uit 
1673, zie nr 12. 
b) Adv. лс 24-4-1689. 
Vermoedelijke uitgaven van Bruyning 
62 
Belydcnis des Geloofs en Kerken-ordere der Congregationale oude Engelse 
gemeente tot Amsterdam, eerst t'samen vergadert in den Jare 1597 onder 
Mr Henry Ainsworth. Tweede druk. Amsterdam, 1680. 
In-8; 
geen vindplaats bekend 
a) Mogelijk heruitgave door de weduwe Bruyning van de Belydemsse des 
Geloofs van de bruimsten van 1670 (nr 6). 
Lit.· Catalogue of Books on America, 1300. 
J(ohn) H(alfpcnny), e.a. 63 
The Gentleman's Jockey, And Approved Farrier, Instructing In the Natures, 
Causes, and Cures of all Diseases incident to Horses, With An Exact and 
Easic Method of Breeding, Buying, Dieting, and otherwise Ordering all 
sorts of Horses, as well for Common and Ordinary Use, as the Heats and 
Course. With divers other Curiosities collected by the long Practice, Expe­
rience and Pains of J. H Esquire, Matthew Hodson, Mr Holled, Mr. Willis, 
Mr. Robinson, Mr. Holden, Thomas Empson, Mr Roper, Mr Medcalf, 
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and Nathaniel Shaw. The Seventh Edition with Additions. Virg. Georg. L3. 
Tantus amor Laudum, tantae est Victoria curae. Aequum est noscere Equus, 
atque Johannem O b [rest van het woord onleesbaar]. London, Printed for 
Marcy Browning, near the Royal Exchange, 1681. 
In-12; [6] + pp. 5-220 + [3] pp.; A-S6T3A3 (Q3 gesign. Q2; A3 gcsign. A3) 
Cambridge, Trinity Coll. Libr.; Los Angeles, W. A. Clark Andrews Libr. (/vue) 
a) Curieuze uitgave voor of nadruk door de weduwe Bruyning van de oor-
spronkelijke uitgave, voor het eerst verschenen in 1671 bij H. Twyford 
en N. Brooke (Wing H 283) en sedertdien vele malen herdrukt. Het druk-
werk is van slechte kwaliteit, waarschijnlijk Engels. 
b) pp [3-6] "Introduction to the Reader"; tussen pp. [6] en 5 een ets van een 
paard met aanwyzigingen voor de verzorging en behandeling van kwalen; 
verder kleine houtsneden in de tekst. 
Lit.: WingH283F . 
b. FONDSLIJST SWART 
1663 
John Corbet, 1 
Het Interest Van Engelandt, In de materie van Religie. Eerste en Tweede 
Deel. Ontfouwen in de ontbindinge van drie Questicn. Door Johan Corbet. 
Uyt de Engelsche in onse Nederlandtsche Tale overgeset. [ornament] t 'Am-
sterdam. Voor Steven Swart, Bocck-verkooper, voor de Beurs, in de twee 
Koopluy, 1663. [Colofon op p. 254 ] l 'Amsterdam, Ter druckenje van Ga-
briel à Roy, vooraen op de Launergracht. 
In-12; twee delen doorlopend gepagineerd' [8] + 254 pp.; *4A-K , 2LB (- L8) 
кв 1174 G 32 / 503 В 76; UBA 1918 G 2; Washington, Folger Libr. (NUC) 
a) Vertaling van John Corbet, The Interest of England in the Matter of Religion. 
London, J .M. for G(eorge)T(homason), 1660 (Wing С 6255). Een tweede 
deel en verschillende herdrukken bij Thomason volgden. 
1667 
2 
Copie van een Brief uyt Venetien, Den 29 april 1667. Geschreven door Joannes 
Rigo, hofmeester van den Heer Resident, van haar Hoog' Mo: George 
Croock, wegens het droevigh ongeval, gheschiedt door een Aerdtbevmgh, 
den 6 april 1667. Tot Ragousa, al waer den Heer Croock en Huysvrou met 
eemge Domestijcken, jammerhjck gebleven zijn. t 'Amsterdam, by Steven 
Swart, Boeckverkooper op de Beurssluys, naest t 'Antwerps Comptoir 1667. 
Plano 
UBG 
a) Vgl. Tiele 5573 en v.d. Wulp 5792 voor een journaal van Croock betref­
fende de ramp. 
Lit.: v.d. Wulp 4352. 
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1669 
William Catón, 3 
Den Matelijcken Ondcrsoeker Voldaen. In een klare beschrijvinge, van ver-
scheyde tegenwerpingen, dewelke by malkanderen gestelt zijn, ende daer 
van gehandelt is in wegh van t'samen-spreekinge, aengaende het versmade 
volk, dat gemeenlijk Quakers genaemt wort, welke het Konincklijcke zaet 
Godts zyn; wekker onnoselheyt hier verklaert is, in de antwoorden tot de 
veele tegenwerpingen, die gemeenlijck voort-gebracht worden door hare 
tegenstanders. Welck nuttelijck kan zijn om te leesen, voor alle die yets tegens 
haer hebben, ende dienstelijck voor alle soodanige, die de seeckerheyt begee-
ren te weten van die dingen, die gemeenlijck meest van haer geseyt worden. 
Geschreven om der Broederen wille, in bescherminge des Waerheyts, Door 
William Catón. Den Weg der Goddeloose is als duysternis; sy weten niet 
waer sy aen struykelen, Prov. 4. 19. De Slechte gelooft alle woort, maer de 
Verstandige merekt wel op sijnen gangh, Prov. 14.15. Tot Londen, Gedruckt 
voor Robert Wilson, in hetjaer 1660. En nu de derde mael in het Neder-duyts 
herdruckt, in Amsterdam, by Steven Swart, in hetjaer 1669. 
In-4; 28 pp. (p. 28 blanco); A-CD 2 
иве; UBVU Q 86291 ; BL855 i 1 (15); Providence, John Carter Brown Libr. {NUC) 
a) Vertaling van The Moderate Enquirer Resolved, London, L. Lloyd, 1659 
(Wing С 1515a; de op de titelpagina van de vertaling vermelde derde druk 
uit 1660 niet in Wing). 
Lit.: v.d. Wulp 3819; Smith, Catalogue of Friends'Books, I, p. 392. 
1670 
Stephen Crisp, 4 
Den Toetsteen getoetst en valsch bevonden, ende aen stucken gebroken. 
Ende de Standaert der Waerheyt verdediget. In antwoordt Tot een kleyn 
Boeckje (genaemt een Toetsteen) vol groóte Leugenen ende valsche beschul-
digingen tegens het Onnoosele Volck Gods, Quakers genaemt. Door Hen-
drick Claesz. Hitscher van Harlingen uytgegeven. In de welcke sijn onwetent-
heyt en nijdigheyt geopenbaert en bestraft is door een Dienst-knecht der 
Waerheyt S.C. Jes. 44. 25. Die de tekenen der Leugen-dichters vernietight, 
ende de Waerseggers dui maeckt, ende de wijse achterwaerts doet keeren, 
ende die haer wetenschap verdwaest, die het Woort sijnes Knechts bevestigt, 
en den Raet syner Boden volbrenght, &c. Dit is vervult, ende het hier navol-
gende sal haest vervult worden Jes. 28. 17. Ende ick sal het Gerichte stellen 
na de Richt-snoer, ende de Gerechtigheyt na het Pas-loot, ende den Hagel 
sal den toevlucht des Leugens wegh vegen, ende de Wateren sullen de Schuyl-
plaetsen over loopen. t'Amsterdam, By Steven Swart, Boeckverkooper in 
de Beurssteegh, in de Gekroonde Bijbel. 
In-8; 24 pp. (p. 24 blanco); A8B4 
BL 855 i 1 (52) 
Lit.: Riewald, Reynier Jansen of Philadelphia, p. 36. 
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Benjamin Furley, 5 
Den Wederlegger wederleght, Ende Sijne verkeerde Argumenten geopent 
ende terecht bestraft; en sijne groove Leugenen door de Waerheydt geoor-
deelt. In een Antwoordt tot een die hem selven noemt Mr. Pieter Jacobsz. 
Voorzanger van de Wester Kerck tot Harlingen. Alhoewel het blijkt door 
sijn Boeckje, dat hy geen Meesterschap over den Duyvel, en sijn eygen quaet 
herte gekregen heeft, maer noch een dienst-knecht tot de selve is. Geschreven 
om alle Menschen te waerschouwen, ende de eenvoudige te onderrechten, 
om een onderscheyt te maken tusschen de wacrheyt ende valscheyt. Door 
Benjamin Furley, Een Waerachtige Lippe sal bevestight worden in eeuwig-
heydt; maer eene valsche Tonge is maer voor een oogenblick. Prov. 12 vers. 
19. t'Amsterdam, By Steven Swart, Boeckverkooper in de Beurssteegh, in 
de gekroonde Bijbel. 1670. 
In-8; 24 pp. (p. 24 blanco); A8B4 
BL 855 i 1 (54); ив и Coll. Bos 458 
Lit.: Riewald, Reynier Jansen of Philadelphia, p. 36. 
Charles Phelpes, 6 
Happy Merchandise Or Wisdoms Excellency darkly discovered. Or Rather 
greatly obscured by Words without knowledge By Charles Phelpes. Wis-
dome is better then Rubies, and all things that may be desired are not to be 
compared to it. Proverb. 8. 11. [ornament] At Amsterdam, Printed by Steven 
Swart, Bookseller at the Crowned Bible, neere the Exchange. 
In-8; 102 pp.; A-F8G4 (- G4) 
BL 4371 aaaa 27 
a) Preek handelend over de Spreuken van Salomo. Aan het einde, p. 102, 
gedateerd "February 25 1669/70 Coppied out June 25, 1670". Over de 
auteur, van wie later werken te Londen verschenen, is verder niets bekend. 
Mogelijk behoorde hij tot de familie Archer-Phelps, die na 1660 naar 
Amsterdam was gekomen. 
Lit.: Wing Ρ 1978. 
1671 
7 
[Zonder afzonderlijke titel] A Congratulatory Encomium Upon the happy con­
junction of the high deserts of Mr Robert Buckle, With the Unparallell'd 
Vertues of Mrs. Deborah Prince. The 16th day of May. 1671. [Onderaan:] 
At Amsterdam, Printed by Steven Swart, Bookseller. 1671. 
Piano 
BL С 20 f 2 (88) 
Lit.: Wing С 5817. 
1672 
8A 
The Holy Bible Containing the Old and New Testament. Newly translated out 
of the originali tongues and with the former translations diligently compared 
and revised by his Majesties speciali command. With most profitable Anno-
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tations upon all the hard places, and other things of great importance. Which 
notes have never before been set forth with this new translation; But are now 
placed in due order with great care and industrie, [ornament: wapen Karel 
II] Amsterdam, Printed for Stephen Swart, Bookseller near the Exchange, 
MDCLXXII. 
8B 
The New Testament Of Our Lord And Saviour Jesus Christ. Newly translated 
out of the originali Greek: and with the former translations diligently compa­
red and revised, by his Majesties speciali command. With brief summaries 
and expositions of Theod. Beza, upon the hard places. Together with the 
annotations of Fr. Junius upon the Revelation of S. John. The which notes 
have never been till now set forth with this new translation. Placed in due 
order by J.C. [ornament: houtsnede overtocht Rode Zee] Printed in the Year 
MDCLXXII. 
In-fol.; 
A: [28] + 710 pp.; σ2*-2*6Α-3Μ63Ν-304 (2*1 gesign. 2*2); B: 248 pp.; a-uV 
Cambridge, Univ. Libr.; Southwell, Cathedral Libr. 
a) Heruitgave van de "Authorised version with Genevan notes", verschenen 
in 1642 bij J. Broersz in een bewerking van John Canne. Er zijn ook 
exemplaren zonder het adres van Swart, zoals het ex. in de British Bible 
Society te Londen, dat een aantekening bevat van de 19e-eeuwse verzame­
laar Francis Fry: "Auth0 version 1672. No place or printer. This edition 
is kown to have been printed by Swart (or Widow) Amsterdam; some 
copies printed at that press have the name [... ] This is a fine perfect copy. " 
Voor latere drukken zie nrs 49 en 163. Vooraf aan de gedrukte titel gaat 
een gegraveerde titel. 
b) Het ex. te Cambridge bevat een wereldkaart (z. pi., uitg. en jr), twee 
kaarten van het land Canaan door J. Savrij en een groot aantal oude platen 
uit prentbijbels van C.J. Visscher. 
Lit. : Wing В 2284; Herbert, Historical Catalogue, 708; Van Eeghen, Amsterdam­
se boekhandel, Deel IV, p. 136. 
[Johannes Gribius], 9 
[Zonder afzonderlijke titel] [p. 3] d'Ontroerde Leeuw: Behebende Een His­
torisch Relaes van de merkweerdigste Geschiedenissen van tijt tot tijt voor­
gevallen sint de beginselen van desen Oorlog, tot nu toe. Anno 1671. [Aan 
het einde, p. 56, onderaan:] l'Amsterdam, By Steven Swart, Boeck-verkoop-
er, den laatsten November. 1672. 
In-4; 56 pp.; A-G4 
UBL; KB; KB 3115 D 26 (1); UBG 
a) Vooraf aan de gedrukte titel gaat een gegraveerde titel; de uitleg wordt 
in dichtvorm gegeven op de verso-zijde. Buiten paginering zijn 18 gravu­
res opgenomen bestaande uit portretten van Willem III, Karel II en Lode-
wijk XIV, plattegronden van steden en vestigingen en een afbeelding van 
de moord op de gebroeders De Witt. 
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b) De toeschrijving op Johannes Gribius, een zoon van de Amsterdamse 
predikant Petrus Gribius, die vlak bij Swart op het Rokin woonde, gaat 
terug op een vermelding van de Duitse geleerde V. Placcius. 
c) Advertenties in онс en AC 17-12-1672, waarin Daniel Swart in Haarlem 
als medeverkoper wordt genoemd. 
d) Een Duitse vertaling door A. von Fridleben (= J.C. Beer?) verscheen in 
1673 bij J. Hoffman te Neuremberg. 
e) Voor vervolgdelen en vertalingen zie hieronder. 
Lit.: Kn. 10526; Petit 4295; Tiele 6454; Placcius, Theatrum anonymorum et 
pseudonymorum, 1961; Van Doominck, Vermomde en naamlooze schrijvers. Deel 
I, pp. 338-39. 
[Johannes Gribius], 10 
[Zonder afzonderlijke titel] [p. 3] d'Ontroerde Leeuw: Behebende Een His­
torisch Relaes van de merckwaerdigste Geschiedenisse van tijt tot tijt voorge­
vallen, sint de beginselen van desen Hollandsche, Fransse, Engelse, Munster-
se, en Keulsen Oorlog, tot nu toe. [p. 56, onderaan:] l'Amsterdam, By Steven 
Swart, Boeck-verkooper ter zijden de Beurs, in de Gekroonden Bybel, den 
laatsten November 1672. Den Tweeden Druck. 
In-4; 56 pp.; A-G4 
иве; KBM 147 F 179; Bloomington, Indiana Univ. Libr. (NUC) 
a) Vooraf aan de gedrukte titel gaat dezelfde gegraveerde titel als bij nr 9, 
met de toevoeging "den tweden druck". 
Lit.: v.d. Wulp 4789. 
[Johannes Gribius], 11 
[Zonder afzonderlijke titel] The Lyon Disturbed: Containing An Historical 
Relation of the most remarkable Passages since the beginning of this War, 
betwixt the United Provinces, France, England, Colen, and the Bishop of 
Munster, unto this present. Anno 1671. [Aan het einde, p. 55, onderaan:] 
Faithfully Translated out of Dutch into English, according to the Copy Prin­
ted at Amsterdam by Steven Swart, Bookseller. Novemb. 30, 1672. 
In-4; 56 pp. (p. 56 bianco); Α-G4 (sign. Al titelgravure) 
UBL; BL 1055 g 34 / G 5958 
a) Engelse vertaling van het eerste deel van d'Ontroerde leeuw (nr 9). 
b) Aan de gedrukte titel gaat een titelgravure vooraf, gelijk aan die in de 
Nederlandse editie, alleen is hier het Nederlandse opschrift vervangen 
door een Engels: "The Lyon Disturbed". Restanten van het oorspronke­
lijke opschrift zijn nog zichtbaar. 
c) Buiten paginering in beide BL-exemplaren 28 illustraties. 
Lit.: Wing G 2164B; Ruys 414. 
1673 
N. Autopies [= P.J. Beronicius?], 12 
Georgarchontomachiae; Sive Expugnatae Messopolis, Libri Duo. Carmine 
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Epico extemporaneo conscripti. Auctore N. Autopte. [ornament] Amstelo-
dami, Ex Officinia Stephani Swart, Anno 1673. 
Іп-ІбіЗгрр.;* 1 6 
KB 760 К 23; нлв Li 422 1 
a) N. Autopies is wellicht een pseudoniem van P.J. Bcronicius. 
b) Adv. OHC 21-11-1673. 
c) In 1691 verscheen een Nederlandse vertaling door P. Rabus bij P. van der 
Slaart in Rotterdam. 
Lit.: Sizoo, "Bcronicius", Hermeneus, 8 (1936), pp. 17-21, 45-48, 101-04, 
132-37, 143-46; De Vet, Pieier Rabus, pp. 57-58. 
13 
[Zonder afzonderlijke titel] Tweede Batalye. Brief Van sijn Hoogheyt Prince 
Robbert, Aen de Graef Arlington, sijn Majesteyts principael Secretaris van 
State, van 't Schip de Souvereyne, onder zeyl den 15. Junii, ten 9. uuren 's 
morgens, om trent seven mijlen van LastofF, de Wind O.N.O. [Onderaan:] 
Na d'Engelse Copy tot London by Thomas Neucom, 1673. l'Amsterdam, 
by Steven Swart, bezyden de Beurs. 1673. 
Plano 
UBG 
a) Vertaling van His Highness Prince Rupert's Letter to the Earl of Arlington, 
June 5, London, Th. Newcomb, 1673 (Wing R 2302). 
Lit.: Tiele 6775. 
[Johannes Gribius], 14 
d'Ontroerde Leeuw: Behelsende Een Historisch Relaes van de merkwaardig­
ste Geschiedenissen van tijdt tot lijdt voorgevallen, sint de beginselen van 
desen Hollandsche, Fransse, Engelsse, Munsterse, en Keulsen Oorlogh, tot 
den laasten Novemb. 1672. Den tweeden Druck, [titelplaat] l'Amsterdam, 
By Steven Swart, Boeck-verkoper b'zijden de Beurs, in de Gekroonde Bybel, 
1673. [Aan het einde, p. 56, onderaan:] t'Amsterdam, By Steven Swart, 
Boeckverkoper, ter zijden de Beurs, in de gekroonde Bybel. 1673. Den Twee­
den Druck. 
In-4; 56 pp.; A-G4 (in UBL ex. F2 gesign. F ) 
UBL 396 В 4; UBG; HAB Q U N 264 (2) 
a) Zie nr 10. 
b) Adv. OHC 11-4-1673; AC 28-11-1673. 
c) De in nrs 9, 10 en 11 gebruikte titelplaat is in deze en latere uitgaven 
vervangen door een door Romeyn de Hooghe gesigneerde ets. 
Lit.: v.d. Wulp 4790. 
[Johannes Gribius], 15 
d'Ontroerde Leeuw, Eerste Deel. Behelsende Een Historisch Relaes van de 
merkwaerdigste Geschiedenissen van tijt tot tijt voorgevallen, sint de begin­
selen van desen Hollandsche, Fransse, Engelse, Munsterse, en Keulsen Oor-
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logh, tot den laesten Novemb. 1672. Den Derden Druck, t 'Amsterdam, By 
Steven Swart, Boeckverkooper, bezijden de Beurs, in de Gekroonde Bybel. 
1673. 
In-4; 56 pp ; A-G 4 
KB; KBM 115 G 56; BL 9405 a 10 
a) Heruitgave van nr 14 
Lit.: Kn. 10830. 
[Johannes Gnbius], 16 
d'Ontroerde Leeuw, Het Eerste Deel. Behebende Een Historisch Rclaes van 
de merckwaerdigste Geschiedenissen, van tijt tot tyt voorgevallen, sint de 
beginselen van dese Hollandsche, Franse, Engelse, Munsterse, en Keulsen 
Oorlogh, tot nu toe. Den vierden Druck [titelplaat] t'Amsterdam, By Steven 
Swart, Boeckverkooper bezijden de Beurs, in de Gekroonde Bybel, Anno 
1673. 
In-4;56pp.; A-G" 
UBVU Convoluut Coll. Bos 81 
a) Heruitgave van nr 15. 
[Johannes Gnbius], 17 
d'Ontroerden Leeuw, Tweede Deel Vervolgende de voornaamste Voorvallen 
deses tijts, smt den 1. Decemb Anno 1672. tot den 1. April deses Jaars 1673. 
[titelplaat] t 'Amsterdam, By Steven Swart, Boek-verkooper b'zyden de 
Beurs, in de gekroonde Bybel, Anno 1673. [Aan het einde, p. 48, onderaan ] 
t'Amsterdam, By Steven Swart, Boeckverkoper, ter zijden de Beurs, in de 
gekroonde Bybel 1673. 
In-4;48pp.; A-F 4 
KB; UBG, UBL 396 В 4 (2); HAB Q u N 264 (3) 
a) Vervolg van nr 9. 
b) Een Duitse vertaling door A. von Fndleben (= J .C. Beer) verscheen in 
1673 onder de titel Des nieder-erwachten Niederländischen Löwen Zweiter 
Thed, z. pi. en uitg. (ex. HAB). 
c) Adv. о н о 22-4-1673. 
Lit.: Kn. 10831; Tiele 6848; Verkruysse, Smallegange, p. 204. 
(Johannes Gnbius], 18 
d'Ontroerde Leeuw, Het Tweede Deel. Vervolgende de voornaamste Voor­
vallen deses Tijts, sint den 1 Decemb. Anno 1672. tot den 1 April deses Jaars 
1673. Den Tweeden Druck, [titelplaat] t 'Amsterdam, By Steven Swart, 
Boekverkooper b'zijden de Beurs, m de gekroonde Bybel, Anno 1673. 
In-4;40pp.;2A-2E 4 
UBGron. Vd8/1 (2) 
a) Heruitgave van nr 17. 
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(Johannes Gnbius], 19 
d'Ontroerde Leeuw, Het Tweede Deel Vervolgende de voornaamste Voor­
vallen deses Tijts, sint den 1 Decemb. Anno 1672, tot den 1 Apnl desesjaars 
1673. Den Vierden Druck, [titelplaat] l'Amsterdam, By Steven Swart, 
Boeckverkooper b'zijden de Beurs, in de gekroonde Bybel, Anno 1673 [Aan 
het einde, p. 40, onderaan'] l'Amsterdam, By Steven Swart, Boeckverkoop­
er, b'zijden de Beurs, in de Bybel, 1673. 
In-4;40pp.;2A-2E4 
KB 3076 С 21 (2) 
a) Zie nr 18; een derde druk is niet gevonden. 
b) Buiten paginering drie plattegronden toegevoegd. 
[Johannes Gnbius], 20 
d'Ontroerde Leeuw, Het Derde Deel. Vervolgende de voornaemste Geschie­
denissen deses tijts, van den 1. Apnl tot den 1 October, des Jaers 1673. 
[titelplaat] l'Amsterdam, By Steven Swart, Boekverkooper b'sijden de Beurs, 
in de gekroonde Bybel, Anno 1673. 
In-4;80pp.,3A-3K4 
UBL 396 В 4(3); кв; кв 3115 D 26 (3) / 3076 С 21 (3); UBG 
a) Zie nr 17. Op de titel is een strookje met de datum 1 October geplakt over 
de oorspronkelijke datum 1 september, KB ex 3076 С 21 bevat buiten 
paginering vijf plattegronden. 
b) Adv. OHC 19-10-1673; AC 28-11-1673, voor drie verzamelde delen m de 
vierde druk. 
c) Een Duitse vertaling door A von Fndleben (=J C. Beer) verscheen onder 
de titel D « verunruhtgten holländischen Lòwens Dritter Theil, ζ. pi en uitg., 
1674 (ex кв en UBA). 
Lit.: Kn. 10832, Tiele 6849, Verkruysse, Smallegange, pp. 211-16 
21 
[Zonder afzonderlijke titel] Missive Van den Heer Admirael de Ruyter, Geschre­
ven in 't Schip de Seventien Provintien, ten Ancker leggende voor Schoon-
evelt, den 17. Junn, 1673. Behelsende het gepasseerde op den 7 en 14 dito 
[Onderaan-] l'Amsterdam, by Steven Swart, Boekverkooper b'zijden de 
Beurs, 1673. 
Plano 
кв; UBG 
Lit.:Kn. 10783; Tiele 6777. 
22 
Authentijcke Oratie Van de Koning van Engelant; Nevens de Oratie Van den 
Canceller. Gedaen in beyde de Huysen des Parlements Den 4. en 5 Februarn, 
Oude Styl, 1673. [ornament] Gedruckt na de Copy tot London, by John Bill, 
en Christopher Barker, des Konings Druckers l'Amsterdam, By Steven 
Swart, Boeckverkooper, ter zyden de Beurs, 1673. 
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In-4; [8] pp.; A" 
кв; UBG; UBA Pfl. J.C. 32/34; ив и V 65687 
a) Origineel niet gevonden. 
Lit.: Kn. 10848; Tide 6865; Broekema 1281. 
23 
[Zonder afzonderlijke titel] Tweede Oratie, Van den Koning van Engelant, aen 
beyde de Huysen des Parlements. Denl4Novemb., 1673. Op hare prorogatie 
tot den 7Januarij aenstaende. [Onderaan:] Tot Amsterdam gedruckt By Ste­
ven Swart, Boeckverkuper ter sijden de Beurs. 
Plano 
UBG 
a) Vertaling van His Majesties Gracious Speech to Both Houses [...] at their 
Prorogation, Nov. 4, 1673, London, J. Bill & Chr Barker, 1673 (Wing С 
3055). 
Lit.:v.d Wulp 5106. 
24 
Engelsch Verhael, Van de Laatste Zee-slagh, Voorgevallen tusschen Sijn Majes-
teyts Vloot, En met die van de Staten van Hollandt, Op den 21. Augusti, 
1673. Volgens den Inhoudt der Brieven uyt de verscheyden Esquadres. Ge­
druckt met Authonteyt tot London, by Thomas Newcomb, Konings Druc­
ker. l'Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkooper, Anno 1673. 
In-4; [4] pp.; A2 
кв; UBG 
a) Mogelijk vertaling van A Relation of the Engagement of His Majesties Fleet, 
London, Th. Newcomb, 1673 (Wing R 827) 
Lit. Kn. 10808; Tiele 6817. 
1674 
Hugo Pitts, 25 
Carmen in Vitupenum Voluptatis. [ornament: wapen van Amsterdam] Am-
stelodami, Ex Officina Stephani Swart, Anno 1674. 
In-4; [8] pp.; A4 
кв 852 A 68 (1) 
a) Met onderschrift "Cecine publice / Hugo Pitts / Examine verno / Aê. 
1674". 
[Johannes Gnbius], 26 
dOntroerde leeuw; Of Historisch Verhael Der saecken voorgevallen m den 
Oorlogh Der Koningen van Vrancknjck en Engelandt, Mitsgaders Den 
Aerts-Bisschop van Keulen en Bisschop van Munster, Tegens De Heeren 
Staten Generaci der Vereenigde Nederlanden. In Vier Deelen, met een Appen-
dix. Beginnende met het begin van 'tjaer 1671. en eyndigt met het sluyten 
van de Vrede met de Kroon Engeland, en de verdere voorvallen, tot April 
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1674. Versien met in de 60 origineele Afteyckeningen der voomaemste For-
tificatien en eenige curieuse Pourtraictes. [ornament] l'Amsterdam, By Ste­
ven Swart, Boeckverkooper, bezijden de Beurs, in de Gekroonde Bybel. 
1674. [titel in rood en zwart] 
In-4; 
KB 3076 С 21 / 3115 D 26; ив и Convoluut Bos 81; ив cron. Vd 8/1 
a) Verzameltitel van de bundeling van de vier tot dan verschenen delen van 
d'Ontroerde leeuw, steeds bestaande uit afzonderlijk uitgegeven edities. 
b) ex. KB 3076 С 21 heeft als aantekening in handschrift op het schutblad: 
"in auctore Johanne Grybio? Cf. Catalogus Van Loon 1759, p. 88, no. 
617. 4o." 
c) Adv. она 1-3-1674 en лс 5-5-1674. 
Lit.: Tide 6849. 
[Johannes Gribius], 27 
d'Ontroerde Leeuw, Het Eerste Deel. Behelsende Een Historisch Relaes van 
de merckwaerdigste Geschiedenissen, van tijt tot tijt voorgevallen, sint de 
beginselen van dese Hollandsche, Franse, Engelse, Munstcrsc, en Keulsen 
Oorlogh, tot nu toe. Den vijfden Druck, [titelplaat] l'Amsterdam, By Steven 
Swart, Boeckverkooper bezijden de Beurs, in de Gekroonde Bybel, Anno 
1674. 
In-4; 56 pp.; A-G4 
KB 3076 С 21 (1); Minneapolis, Univ. Libr. of Minnesota (NUC) 
a) Zie nrs 9 en 26. 
b) p. 56 onderaan: "Men zal het vervolgh der Geschiedenissen aen de Liefheb­
bers van tijt tot tijt mededeelen. l'Amsterdam, By Steven Swart, Boeck­
verkooper, ter zijden de Beurs, in de gekroonde Bybel. 1674. Den vijfden 
Druck." 
c) Buiten paginering drie portretten en veertien plattegronden. 
(Johannes Gribius], 28 
d'Ontroerde Leeuw, Het Tweede Deel. Vervolgende de voornaamste Voor­
vallen deses Tijts, sint den 1 Decemb. Anno 1672. tot den 1 April deses Jaars 
1673. Den Vijfden Druck [titelplaat] l'Amsterdam, By Steven Swart, Boeck­
verkooper b'zijden de Beurs, in de gekroonde Bybel, Anno 1674. 
In-4;40pp.;2A-2E4 
KB 3115 D 26 (2); ив и Convoluut Bos 81 (variant); Minneapolis, Univ. Libr. 
of Minnesota (NUC) 
a) Zie nrs 17 en 26. 
b) p. 40 onderaan: "l'Amsterdam, By Steven Swart, Boeckverkooper, b'zij­
den de Beurs, in de Bybel, 1674." De 4 van 1674 is hier in de plaats 
gekomen van de aanvankelijke 3 van een eerdere druk. Het ив и ex. heeft 
als jaartal nog 1673. 
c) Buiten paginering twee (ex. Minneapolis drie) plattegronden. 
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[Johannes Gribius], 29 
d'Ontroerde Leeuw, Het Vierde Deel. Vervolgende de voornaemste Voor­
vallen van den tegenwoordigen Oorlogh, sint den eersten October, tot het 
eynde des Jaer 1673. [titelplaat] l'Amsterdam, By Steven Swart, Boekver-
kooper b'sijden de Beurs, in de gekroonde Bybel, Anno 1674. 
In-4; 88 pp.; 4A^L 4 
UBL 396 В 4 (4); кв 3115 D 26 (4) / 3076 С 21 (4); UBG; Minneapolis, Univ. 
Libr. of Minnesota (NUC) 
a) Vervolg van nr 20; p. 57 heeft als opschrift: "Appendix Aen het Vierde 
Deel van de Ontroerde Leeuw". 
b) In het UBL ex. is tussen pp. 46-47 een gedicht in plano tussengevoegd, 
getiteld "Den Herstelden Tuyn"; buiten paginering twee portretten en 
een plattegrond (ex. Minneapolis). 
Lit.: Tide 7125. 
30 
[Zonder afzonderlijke titel] Resolutien, Geresolveert by het Parlement van En­
gelandt. Den 17, 22, en 23 lanuarij, 1674. [Onderaan:] l'Amsterdam, by 
Steven Swart, Anno 1664 [sic]. 
Plano 
UBA Portf. 1674-2; UBG 
a) Origineel niet gevonden, vgl. nrs 31 en 32. 
Lit.: Tiele 7028. 
31 
[Zonder afzonderlijke titel] Naeder Resolutien Van 't Parlement van Engelandt, 
Genomen den 24, 25, en 26 lanuarij, 1674. [Onderaan:] l'Amsterdam, by 
Steven Swart, Anno 1664 [sic]. 
Plano 
UBA Portf. 1674-3; UBG 
a) Origineel niet gevonden, vgl. nrs 30 en 32. 
Lit.: Tiele 7029. 
32 
[Zonder afzonderlijke titel] Vervolg der Resolutien van 't Parlament van Enge­
landt. Van den 27, 29, en 30 January 1674. [Aan het einde, p. 4, onderaan:] 
l'Amsterdam, by Steven Swart, Boeckverkoper. 1674. 
In-4; 4 pp.; A2 
UBL; UBG 
a) Origineel niet gevonden, vgl. nrs 30 en 31. 
Lil.: Ruys 436; v.d. Wulp 5262. 
33 
Syn Majesteyts gunstigh Aenspraeck Mitsgaders die van de Heer Zegel-Bewaer-
der aen Beyde de Huysen des Parlaments. Gedaen op Woensdag den 7 17 
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Januani, 1674 Na de Copy tot Londen byjohan Bill, en Christopher Barker, 
Konincks-Druckcrs. Tot Amsterdam, by Steven Swart, Boekverkooper 
b'zijden de Beurs. Anno 1674. 
In-4; 8 pp ; A 4 
KB, UUG; UBA Pfl 7 m 8, ив и Convoluut Bos 81 (44) 
a) Vertaling van Hts MajeUie's Gracious Speech together with the Lord Keepers 
I. .] January 7, 1673, London, J Bill & Chr Barker (Wing С 3075). 
b) Vgl T i d e 7126 voor een andere vertaling 
Lit.: Kn 11115, Tiele 7127. 
1675 
[Owen Feltham & Anthony Weldon], 34 
Batavia O r the Hollander displayed Beeing Thre Weeks Observations of 
the Low Country, especially Holland In Brief Characters & Observations 
O f The People and Country, the Gouvernement of their State Se private 
Families, their Virtues and Vices Also A perfect Description of the People 
& Country of Scotland [ornament] Amsterdam, Printed by Steven Swart, 
Book-seller neere the Exchange, in the Crouned Bible, 1675 
In-12;72pp (p 72 blanco); A-C 1 2 
OBL Baden Powell 88 (7); San Manno, Huntington Libr (NUC) 
a) Slecht gecorrigeerde nadruk van een oorspronkelijk in Engeland versche­
nen satirische verhandeling door Owen Feltham over Nederland onder 
de titel Λ Brief Character of the Low-Countrtes under the States Being Three 
Weeks Observation of the Vices and Vertues of the Inhabitants, London, Henry 
Seile, 1652 (Wmg F 648). Nadien verschenen in Engeland nog vele heruit­
gaven. 
b) p. 58 heeft een afzonderlijke titel: A Perfect Description of the People And 
Countrey of Scotland, dat toegeschreven wordt aan Anthony Weldon en 
voor het eerst verschenen bij "J S " te Londen in 1649 (Wing W 1277) en 
opgenomen m een uitgave van Batavia van G Widdowes te Londen uit 
1672 (Wing F 647) 
c) Zie nrs 42, 52, 62, 68 en 170. 
Lit.. Wing F 647Α. 
[Johannes Gnbius], 35 
d'Ontroerde Leeuw; O f Historisch Verhael der Saecken, voorgevallen in den 
Oorlogh Der Koningen van Vrancknjck en Engelandt, Mitsgaders Den 
Aerts-Bisschop van Keulen, en Bisschop van Munster, Tegens De Heeren 
Staten Gencr: der vereemgde Nederlanden. In Vijf Deelen Aanvangende met 
het begin des Jaers 1671. en eyndigt met het begin van 't Jaar 1675 Versien 
met in de 60 Afteyckeningen, der voornaemste Fortificatien, en eenige curieu­
se Pourtraictes. Den Vyfden Druck, [ornament] t'Amsterdam, By Steven 
Swart, Boeckverkooper besyden de Beurs, in de gekroonde Bybel, 1675. 
In-4, 
UBL 396 В 4; N e w York, Public Library (NUC) 
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a) Verzameltitel voor een bundeling van vijf delen van d'Ontroerde leeuw, 
vgl. nr 26. 
[Johannes Gnbius], 36 
De Ontroerde Leeuw, Het Vijfde Deel, Vervolgende De voornaemste Voor­
vallen van den tegenwoordigen Oorloogh, sedert den 1 April 1674. tot desen 
tegenwoordigen Tijt. [ornament] t'Amsterdam, By Steven Swart, Boeckver-
kooper besyden de Beurs, in de gekroonde Bybel, Anno 1675 
In-4, [2] + 108 pp (p. 108 blanco); π5Α-5Ν4502 
UBL 396 В 4 (5); кв 3115 D 26 (5); UBG 
a) Vervolg van nr 29 In een "Den Drucker tot den Lezer" (p [2]) schrijft 
Swart dat dit het laatste deel is van de serie, maar dat hij nu bezig is met 
de voorbereidingen van een uitgave m folio over de oorlog van de Staten 
Generaal tegen Frankrijk, Engeland, Keulen en Munster, met vele kunst­
platen. 
b) Het ornament op de titelpagina is een houtsnede, voorstellende Mercunus 
op een wereldbol, men komt dit ornament ook tegen op de uitgaven van 
Johannes van Meurs 
c) Adv. онс 1-1 en 6-4-1675 
Lit.: Tide 7307. 
[Johannes Gnbius], 37 
The Netherland-Histonan, Containing A true and exact Relation of what 
hath passed in the late Warrs between the King of Great Britain, and the 
French King with their Allyes, against the States Generall of the United 
Provinces, from the beginning thereof Anno 1671 to the conclusion of Peace 
between his aforesaid Majesty of Britain, and the said States, With the con­
tinuation of what hath since happened between France and his Allyes, against 
the said States, and their Confoederates, to the end of the Year 1674 Illustrated 
with above 60 Sculptures, being the exact Delineations of the most principali 
Fortifications in those Provinces, and the Pourtraictures of severall mighty 
Princes and Eminent Officers (ornament) Amsterdam Printed by Stephen 
Swart, Book-seller neer the Exchange, in the Crowned Bible, 1675 
In-8, [8] + 560 pp.; τ^Α-ΙΜ* 
кв 3114 G 43 (1); UBA 266 F 18, иви, ив и XL 05688 -, Cambridge, Univ. 
Libr ; (NUC vermeldt 17 ex О) 
a) Engelse vertaling van nr 35. 
b) кв ex. (gebonden met nr 41 en aangekocht in 1711 door Susanna en Ed-
wardus Eliot) bevat 5 portretten, 19 plattegronden en 1 prent, voorstellen­
de de moord op de gebroeders De Witt. Andere exemplaren bevatten 
meer dan 60 platen 
c) Op de verso zijde van ρ [1] is het wapen van de Engelse koning afgedrukt. 
d) Het UBVU ex. heeft aan het einde nog [2] pp , de recto zijde blanco en op 
de verso zijde dwars gedrukt "The Netherlands Historian", mogelijk is 
dit exemplaar door Swart gebonden. 
Lit : Wing Ν 471; Van Someten 972. 
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1676 
[Thomas Bromley], 38 
De Wegh tot den Sabbath der Ruste: Ofte Der Zielen Voortgang in 't werk 
der Wedergeboorte. Amsterdam, Steven Swart, 1676. 
In-8; 
geen vindplaats bekend; voorheen Zeist, Coll. Van Noordenne 
a) Vertaling van The Way to the Sabbath of Rest, London, G. Calvert, 1655 
(Wing В 4888a), door Edward Richardson, die tevens een inleiding tot 
deze uitgave vervaardigde. 
b) Een tweede editie verscheen in 1682 te Amsterdam bij P. Arentsz; een 
Duitse vertaling verscheen in 1685 bij de weduwe van C. Cunradus. 
c) Vgl. nr 159. 
d) Adv. OHC 22-9 en 8-10-1676. 
e) Vermeld in de Catalogi cujuscumquefacultatis & linguae librorum (juli 1676-ja-
nuari 1677), Amstelodami.J.Janssonius van Waesberge, 1677, pp. 29-30. 
Lit.: Van der Haar, Deel I, 1581. 
[Johannes Gribius], 39 
d'Ontroerde Leeuw O f Historisch Verhaal der Saecken Voorgevallen in den 
Oorlogh Der Koningen van Vranckrijck en Engelandt, Mitsgaders Den 
Aarts-Bisschop van Keulen, en Bisschop van Munster. Tegens De Heeren 
Staten-Gener. der Vereenigde Nederlanden. In Ses Deelen. Aanvangende 
met het begin des Jaars 1671, en eyndigt met het begin van 't Jaar 1676. 
Versien met in de 60 Afteykeningen, de voornaamste Fortificatien, en eenige 
curieuse Pourtraictes. Den Sesde Druk. t 'Amsterdam, bij Steven Swart, 
Boeckverkooper besijden de Beurs, in de gekroonde Bybel 1676. [titel in 
rood en zwart] 
In-4; 
UBL 
a) Verzameltitel voor een bundeling van zes delen van d'Ontroerde Leeuw; 
bevat echter alleen het eerste deel in de allereerste editie (zie nr 9). Vgl. 
n r 3 5 . 
b) Verso titel: lijst van 24 platen in de eerste vier delen. 
Lit.: Petit 4295. 
[Johannes Gribius], 40 
De Ontroerde Leeuw. Het Seste Deel. Vervolgende De voornaamste voor­
vallen van den tegenwoordigen Oorlog van het begin tot het eynde des Jaars 
1675. [ornament] t 'Amsterdam, By Steven Swart, Boekverkooper bezijden 
de Beurs, in de gekroonde Bijbel, 1676. 
In-4; [2] + 262 pp.; 6A-7K4 (- K4) 
KB 3115 D 26 (6) 
a) Vervolg van nr 36. In het voorwoord schrijft Swart op p. [2] dat, terwijl 
hij bezig was met de voorbereidingen voor de aangekondigde folio uitga­
ve, veel verzoeken waren binnengekomen o m de serie voort te zetten, 
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"daar toe wy te gewilliger zijn geweest, om dat de volkomentheydt van 
het andere werk, en het curieus onderzoek van zaken meerder tijdt verey-
schen, als de meuwsgierigheyt verschaffen wil". 
b) Adv. owe 9-5-1676. 
41 
A Treaty Manne Between The Most Serene and Mighty Prince Charles II. By 
the Grace of God King of England, Scotland, France, and Ireland, Defender 
of the Faith, &c. And the High and Mighty Lords the States General of the 
United Netherlands, To be observed throughout and every the Countreys 
and Parts of the World by Sea and Land, Concluded at London the First day 
of Dec. 1674. S.V Published by His Majesties Command. Amsterdam. Prin-
ted by Stephen Swart, Bookseller, at the westsijde of the Exchange in the 
Crowned Bible 1676. After the Copy printed at London by lohn Bill and 
Christopher Barker, printers to the King most Exc. Maj. 1674. 
In-8; 16 pp.; A8 
KB 3114 G 43 (2) 
a) Herdruk van de officiële Londense uitgave uit 1674 bij J. Bill en Chr. 
Barker (Wing С 3619); deze uitgave met in Wing. 
b) KB ex. meegebonden met The Netherland-Histonan (nr 37). 
1677 
[Owen Feltham & Anthony Weldon], 42 
Batavia. Or the Hollander displayed- Beeing Thre Weeks Observations of 
the Low Country, especially Holland In brief Characters & Observations 
Of the People and Country, the Gouvernement of their State & private Fami­
lies, their Virtues and vicies [sic] Also A perfect Description of the People 
and Country O f Scotland Amsterdam, Printed by Steven Swart, Bookseller, 
at the Westside of the Exchange, at the crouned Bible, 1677 
In-12; 72 pp. (p 72 bianco), A-C 1 2 
Los Angeles, W.A. Clark Memorial Libr. (NUC) 
a) Heruitgave van nr 34. 
Lit.: WingF647AB. 
[Johannes Gnbius], 43 
Den Ontroerden Leeuw; Ofte Historisch Verhaal van 't gene is voorgevallen 
in den Oorlogh; Der Koningen van Vranckryck en Engelandt, Mitsgaders 
de Bisschoppen van Keulen en Munster; Tegens de Heeren Staten Generaal 
der Vereemgdc Nederlanden. In seven Deelen. Aanvangende met het begin 
des jaars 1671. ende vervolgende tot het jaar 1677. Versien met in de 60 
Afteykeningen, der voornammste Fortificatien, en eenige curieuse Pourtraic-
tes. Den sevenden Druck, [ornament] t 'Amsterdam, By Steven Swart, 
Boeckverkooper besijden de Beurs, in de gekroonde Bybel, 1677. [titel in 
rood en zwart] 
In-4; 
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Minneapolis, Univ. Libr. of Minnesota (NUC) 
a) Verzameltitel voor een bundeling van zeven delen van d'Ontroerde Leeuw; 
vgl. nr 39. 
b) Adv. она 15-5-1677 
[Johannes Gnbius], 44 
De Ontroerde Leeuw, Het Sevende Deel, Behebende De vooomaemste [sie] 
Krygs-Geschiedenissen van het begin des Jaars 1676. tot het begin van den 
Jare 1677. [ornament] t 'Amsterdam, By Steven Swart, Boeckverkooper be-
syden de Beurs, in de gekroonde Bybel, Anno 1677. 
In-4;118pp.; A-P 4 (-P4) 
UBL; Minneapolis, Univ. Libr. of Minnesota (NUC) 
a) Vervolg van nr 40. 
b) Adv. owe 15-5-1677. 
Lit.: Petit 4342. 
Francis Quarles & Arthur Warwick, 45A 
Enchiridion Miscellaneum Spare Houres Improv'd in Meditations 
{ Contemplative . Ethical 
> Moral j Oeconomical From the 
Practical * Political { F r . Quarles . & г Gent: By it They being dead, 
A r: Warwick 
yet Speak (Heb. XI 4) The 12 Impression [ornament] Amsterdam, Printed 
by Stephen Swart Bookseller, at the Crowned Bible, on the West-seide of 
the Exchange. 1677. 
45B 
Spare-Minutes: O r Resolved Meditations And Remeditated Resolutions. Writ­
ten by Arthur Warwick. - Ego cur acquirere pauca Si possim mvidetur. The 
sixt Edition, [ornament] Amsterdam, Printed by Stephen Swart, Bookseller, 
at the westside of the Exchange, at the Crouned Bible. 1677. 
In-12; 
A: [166] pp.; A-G 1 2 (- G12; D5 gesign D4) 
B: 76 pp.; A - C 1 2 D 2 (sign. D l ontbreekt) 
BL 8406 aa 18; San Marino, Huntington Libr (NUC) 
a) Quarles' Enchiridion verscheen voor het eerst in 1640 te Londen bij T. 
Cotes (PR 20543); van Warwicks Spare Minutes is als vroegste uitgave een 
tweede druk uit 1634 bekend (London, W Hammond e.a.; PR 25096). 
b) Voor een herdruk van deze uitgave in 1680, zie nr 53. 
Lit.. Wing Q 94 (alleen Quarles); Höltgen, Francis Quarks, 1592-1644, pp. 
297 en 301. 
Edward Richardson, 46 
[Hoofdtitel over twee pagina's] Anglo-Belgica. The English and Netherdutch 
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Academy. In Three Parts. Containing The Exactest Grammar-Rules, most 
Usefull Discourses and Letters, with a Copious Vocabular, fitted to the Ca-
pacities of all sorts of Persons Being a work brought to greater perfection 
than any ever formerly extant; Whereby men may, with a little pains, speedily 
attain to the complcat knowledge of both the languages. By Doctor Edward 
Richardson [ornament] At Amsterdam, By Steven Swart Bookseller, on the 
West-side of the Exchange in Crowned Bible, 1677. With Pnviledge for 15 
years. 
Anglo-Belgica. d'Engelsche en Nederduytsche Academy, In D n e Deelen. 
Behebende De Naaukeurighste Grammaticale Regelen, Aller-nuttelijckste 
Discoursen en Brieven, met een Bondigh Woorden-Boeck, bequaam ge-
maackt tot het begrijp van allerley soort van Menschen. Zijnde een Werck 
tot grooter perfectie gebracht als Eenige oyt te vooren geweest is. Waar door 
men, met weymgh moeyten, spoedighhjck tot de volkomen kcnnisse van 
beyde de Talen geraken kan. Door Doctor Edward Richardson, [ornament] 
l 'Amsterdam, By Steven Swart Boeckvcrkooper, aan de West-zijde van de 
Beurs, in de Gekroonde Bijbel, 1677 
46A-I 
The English And Netherdutch Academy The First Part- Wherein are gathered 
and brought together the most Necessary and most Significant Grammar-
Rules; whereby men may most speedily attain to the perfect knowledge of 
the Dutch Language. D'Engelsche Ende Nederduytsche Academy. Het Eer-
ste Deel. Waarin vergadert en by een gebracht zijn de Nootwendighste en 
Duydehjckste Grammaticale Regulen; waar door men alderspoedighst kan 
geraken tot de volkomen kenmsse der Nederduytsche Taal. Door Dr. E.R. 
[ornament] t 'Amsterdam, Gedruckt by Steven Swart, 1677. Met Privilegie 
voor 15 laren. 
46A-II 
[p. 171] D'Engelsche Ende Nederduytsche Academie Het Eerste Deel: Waer 
in vergadert en by-cen gebracht zijn de nootwendighste en duydehckste 
Grammaticale Regelen, waer door men allerspoedighst kan geraken tot de 
volkomen kenmsse der Engelsche Taal The Enghsh and Netherdutch Aca-
demy. The First Part: wherein are gathered and brought together the most 
Necessary and most Significant Grammar-Rules; whereby men may most 
speedily attain to the perfect knowledge of the English Language. By Dr. 
E R. [ornament] Tot Amsterdam, Gedruckt by Steven Swart, 1676. 
46B 
The English and Netherdutch Academy The Second Part. Wherein Are Collec-
ted Certain usefull Sentences, Proverbiali Expressions, Dialogues, Letters, 
Bills of Exchange, and other things relating to Merchandise: whereby men 
may in a short time attain to the perfect knowledge of the Dutch Language. 
d'Engelsche ende Nederduytsche Academy Het Tweede Deel. Waar in Ver-
gadert zijn seeckere nutte Redenen, Proverbiale Spreucken, t'Samen-spreec-
kingen. Brieven, Wissel-bneven, en andere dmgen nopende het stuck van 
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Koopmanschap: waar door men in een korte tijdt geraacken kan tot de vol­
komen kennisse der Engelsche Taal. [ornament] Tot Amsterdam. Gedruckt 
by Steven Swart. 1676. 
46C 
The English and Netherdutch Academy. The Third Part, Containing A Voca-
bular Of English with the Netherdutch Words annexed. d'Engelsche en Ne-
derduytsche Academy. Het Derde Deel, Inhoudende Een Vocabulaar Van 
Engelsche met de Nederduytsche Woorden daar by gevoeght. [ornament] 
l'Amsterdam, Gedruckt by Steven Swart, 1676. 
In-12; 
AI-II: [20] + 350 pp. (pp. [1-2] en p. 350 blanco); \
 i n 1 0 A 
B: 162 pp.; ƒ * 1 ϋ Λ- χ 1 2 γ 4 
C:[72]pp.;2A-2C1 2 
UBL 1031 F 19; Leeuwarden, Prov. Bibl.; BL 12972 1 15; OBL Vet. В 3 f. 367 
a) Het voorwerk bevat onder andere het privilege van de Staten van Holland, 
gedateerd 3 december 1676, een voorwoord van Richardson en een voor­
woord van Swart, "Den Boeckverkoper aan den Lezer", gedateerd 13 
november 1677. 
b) Adv. оме 19-12-1676. 
c) Voor latere uitgaven zie nrs 110 en 141. 
Lit.: Wing R 1379; Scheurweghs, "English Grammars", pp. 149-51; Alston, 
Polyglot Dictionaries and Grammars, 515. 
1678 
47 
[Zonder afzonderlijke titel] Syne Majesteyts Aenspraek, Aen beyde de Huysen 
van 't Parlament, Gedaen op Maendagh, den 28 January 1677/8. [Onderaan, 
rechter kolom:] t'Amstcrdam, by Steven Swart, in de Beurs-steegh. 1678. 
Plano; in 2 kolommen bedrukt 
UBG 
a) Vertaling van HÍ5 Majesties Gracious Speech [...] 28th of January 1677/8, 
London, J. Bill e.a., 1677/8 (Wing С 3060). 
Lit.: Tiele 7608. 
John Johnston, 48 
A Description: Of the Nature Of Four-Footed Beasts, With their Figures 
Engraven in Brass: Written in Latin By Dr. John Johnston. Translated into 
English by J. P. [ornament met de zinspreuk "Optimi Consultores Mortui"] 
Amsterdam, Printed for the Widow of John Jacobsen Schipper, and Stephen 
Swart. M.DC.LXXVIII. 
In-fol.; [8] + 120 pp. (p. 120 bianco); *4A-P4 
BL 1505/34; Harvard Univ. Libr. (NUC) 
a) Vertaling naar de oorspronkelijke Latijnse editie De quadrupetibus libri, 
Frankfurt, Erven M. Merian, 1658, als onderdeel van Johnstons Historia 
Naturalis, of wellicht naar de Nederlandse vertaling hiervan, Naeukeurige 
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beschryvmg van de natuur der vier-voetige dieren, door M Grausius, Amster-
dam, J J Schipper, 1660 Ook een Duitse vertaling is verschenen De 
Nederlandse editie verscheen in zes delen in eén band, met gegraveerde 
titels en 250 koperplaten door С en M Merian Schipper kreeg in 1660 
een privilege van 15 jaar voor vertalingen in het Nederlands, Frans en 
Engels 
b) Uit het voorwoord blijkt dat de vervolgdelen nog moesten uitkomen 
Het BL ex heeft een handschrift aantekening voorin, waarin de slechte 
kennis van het Engels van de vertaler en drukker wordt gekritiseerd 
c) Het BL ex bevat 79 van de 80 platen van Menan, maar sommige platen 
zijn door de tekenaar E Pitman "ex aere" aangevuld 
d) De General Catalogue uit 1680 van de Londense boekverkoper Clavcll 
vermeldt op ρ 38 deze uitgave met als verkoopadres de boekverkoper J 
Hancock 
e) Het ornament op de titelpagina met de begeleidende zinspreuk "Opt imi 
consultores mortui" komt men ook op uitgaven van de Amsterdamse 
boekverkoper Andries Fries tegen 
0 Adv о н о 5-9-1686 
Lit WingJ 1015A, Wuthnch, M Merian der Altere, II Teil, nrs 30-32 
1679 
49A 
The Holy Bible Containing the Old Testament And the New, Newly translated 
out of the original tongues and with the former translations diligently com­
pared and revised by his Majesties special command With most profitable 
Annotations upon all the hard places, and other things of great importance 
Which notes have never before been set forth with this new translation, But 
are now placed in due order with great care and industrie [ornament wapen 
van Karel II] Amsterdam, Printed for Stephen Swart, at the Crowned Bible, 
on the Westside of the Exchange, 1679 
49B 
The New Testament O f O u r Lord and Saviour Jesus Christ, Newly translated 
out of the original Greek, and with the former translations diligently compa­
red and revised, by his Majesties special command With brief Summaries 
and Expositions of Theod Beza upon the hard places Together with the 
Annotations of Fr Junius upon the Revelation of S John The which Notes 
have never been till now set forth with this new translation, but are now 
placed m due order by J С [ornament] Printed, Anno D o m M D C L X X I X 
In fol , 
A [28] + 710 pp , ff2*-2*6A-3M63N-304 (3G4 gesign 2G4), 
В 248 pp , a-u6x4, 
BL 1505/91, BBS, Chicago, Newberry Libr , Washington, Libr of Congress (NVC) 
a) Herdruk van de editie van 1672 (nr 8), in de gegraveerde titel is alleen het 
jaartal veranderd 
b) Een identieke uitgave, met in plaats van het adres van Swart, "Printed in 
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the Year, MDCLXXXIX", alsmede een nieuwe titelgravure bevindt zich 
in de collectie van de BBS met een aantekening van F. Fry uit 1879: "Auth. 
version, Genevan notes. This is a fine large copy in the original binding 
with 5 maps & one plan. It was no doubt printed by "Stephen Swart" 
Amsterdam. I have the same Bible with Stephen Swart on the 2nd, but 
the engraved titles differ a little [...] This has the Apocrypha which is 
unusual & not in the list of books. But evidently printed for it. This book 
belonged to Peter & Mary Daile. It was bought in Amsterdam [moet zijn 
Rotterdam] 1704. They were no doubt Friends." 
c) Het BBS ex. heeft na het ОТ de Apocrypha (zonder aparte titel en gegevens 
op plaats, uitgever en jaar), een editie van The Whole Book of Psalms (Lon­
don, the Company of Stationers, 1679), en vòòr het NT The Book oj 
Common Prayer (London, J. Bill & Chr. Barker, 1679). Voorts bevat het 
BBS ex. tussen het ОТ en NT een kaart van het land Canaan met het 
impressum van J. Savrij, 1648. 
Lit.: Wing В 2310/2311; Herbert, Historical Catalogue, 742, 743. 
Flavius Josephus en Egesippus, 50 
[Gegraveerde titel] Flavii Josephi Hoochgeroemde Joodsche Historien ende 
Boecken Noch Egesippus van de Ellendige Verstoringe der Stadt Jerusalem. 
Van Niews vertaelt en overgeset door L. V. Bos Conrector van de Latijnsche 
Schoole tot Dordrecht. Voorts met nieuwe schoone Coopere platen verciert 
en met hare Registers en Sommarien verrijekt. Met Privilegie van ISJaer. 
[Onderaan:] T'Amsterdam, by Steven Swart en Hendrick Wetstein. 1679. 
In fol.; [14] + 804 + [24] pp.; ff2(t)2(2t)4A-5G45H65I2-502 (- (2|)4) 
UBA 468 A 19 
a) Titeluitgave van de oorspronkelijke editie van J. Savrij, Dordrecht, 1665. 
Alleen het impressum op de gegraveerde titel, dat oorspronkelijk luidde: 
"Tot Dordrecht, By Jacobus Savry in 't Gasteel van Gendt, 1665.", met 
de signatuur van de graveur G.G. van Fendem, is veranderd; de gedrukte 
titels van de Boeken van Flavius Josephus en Egesippus hebben onveran­
derd het adres van Savry, Dordrecht 1665. Savrij overleed twee jaar na 
het verschijnen van de uitgave en de resterende exemplaren werden, met 
de boekwinkel en voorradige koperplaten, geveild ten behoeve van zijn 
kinderen (adv. онс 22-3-1667). In mei van dat jaar verkochten Jean Boenes 
en Guilliaem van der Sluys in Rotterdam exemplaren en in februari 1668 
naast hen ook Salomon Savry in Amsterdam (онс 17-5-1667 en 21-2-
1668). Op 11 juni 1678 adverteerden Swart en Wetstein hun heruitgave 
in de онс. Onbekend is of de weduwe Schipper met deze titeluitgave van 
doen had. Een andere vertaling van Flavius Josephus was reeds in 1659 
bij haar man verschenen en in 1681 gaf zij met haar neef Hendrik Wetstein 
een Franse vertaling uit. In 1682-83 volgde bij haar een tweede heruitgave 
van de Savrij-editie, met een gewijzigd adres op de titelplaat. Vgl. de 
fondslijst van de weduwe Swart uit 1688 in App. Ill, nr 3. 
Lit.: Poortman, Boekzaal van de Nederlandse bijbels. Deel lib, pp. 227-31. 
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1680 
51 
The English Atlas. Volume I. Containing A Description O f The Places next 
the North-Pole; As Also of Muscovy, Poland, Sweden, Denmark, And their 
several Dependances. With A General Introduction to Geography, and a 
Large Index, containing the Longitudes and Latitudes of all the particular 
Places, thereby directing the Reader to find them readily in the several Maps. 
[ornament] Oxford, Printed at the Theater, for Joh Janssonius a Waesberge, 
and Steven Swart, Booksellers in Amsterdam. M D C L X X X . [Titel in rood 
en zwart] 
In-foho; [8] + 10 + 52 + 28 + 72 + [66] + [2] pp., ^ ( A M B ^ C ) ; A-N 2 2A-2G 2 ; 
3A-3T2; B(Vol. I.)-2L(Vol.I), 2M (2D1 gesign. Ddd; 2M gesign. 2M2) 
UBL Atlas 20-1 
a) Amsterdamse titeluitgave van de door Moses Pitt te Oxford gedrukte en 
aan Karel II opgedragen atlas (Wing Ρ 2306). Zie ook nrs 55, 56 en 57 
Dit eerste deel bevat 44 kaarten buiten paginering. 
b) Aan de gedrukte titel gaan twee gegraveerde frontispices vooraf, een por­
tret van Karel II, gegraveerd door R White, en een gegraveerde titel " T h e 
English Atlas", gegraveerd d o o r j . van Munnikhuysen. 
c) Aan het einde is een lijst van intekenaren opgenomen evenals een fonds­
catalogus van de Oxford University Press. 
Lit.: Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. II, p. 506 (Me 183). 
[Owen Feltham & Anthony Weldon], 52 
Batavia: O r the Hollander displayed Being Three Weeks Observations of 
thes Low Country, especially Holland In Brief Characters & Observations 
Of The People & Country, the Gouvernement of their State & private Fami­
lies, their Virtues and Vices. Also A perfect Description of the People & 
Country Of Scotland, [ornament] Amsterdam, Printed by Steven Swart, 
Book-seller near the Exchange, m the Crowned Bible, 1680 
In-12; 72 pp. (p. 72 blanco); A-C 1 2 
BL 1296 a 26; Edinburgh, Nat Libr of Scotland 
a) Heruitgave van nr 42; ρ 58 heeft aparte titel: A Perfect Description O f 
the People And Countrey O f Scotland. 
Lit.: Wing F 647B. 
Francis Quarles & Arthur Warwick, 53A 
Enchiridion Miscellaneum. Spare Houres Improv'd in Meditations 
Contemplative . , Ethical 
Divine | > Moral I Oeconomical From the Piety & 
^ Practical Political 
F r. Quarles . 
Learning of j & j Gent. By it they being dead, yet 
^ A r. Warwick 
Speak (Heb. XI. 4) The 13 Impression, [ornament] Amsterdam, Printed by 
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Stephen Swart, Bookseller, at the Crowned Bible, on the West-side of the 
Exchange. 1680. 
53B 
Spare-Minutes, Or Resolved Meditations And Remeditated Resolutions. Writ­
ten by Arthur Warwick. - Ego cur acquirere pauca Si possim invidetur. The 
sixth Edition, [ornament] Amsterdam, Printed by Stephen Swart, Bookseller 
at the West-side of the Exchange, at the Crowned Bible. 1680. 
In-12; A: [166] pp.; B: 74 pp.; doorlopende collatie A-K12 
BL 8404 a 31; OBL Douce Q Q 6 r (alleen Warwick) / Douce 22 6; Chicago, 
Univ. Libr. (NUC) 
a) Herdruk van nr 45; er zijn met de eerdere editie duidelijke verschillen, 
zowel uiterlijk (opmaak, collatie) als innerlijk (correcties van drukfouten). 
Lit.: Wing Q 96 en W 990. 
William Temple, 54 
Observations Upon The United Provinces Of The Netherlands By Sir Wil­
liam Temple of Shene, in the County of Surrey, Baronet, Ambassador at the 
Hague, and at Aix la Chapelle, in the Year 1668. The Fourth Edition Corrected 
and Augmented. Amsterdam, By Stephen Swart, on the Westside of the 
Exchange, 1680. 
In-12; [16] + 320 pp.; A-O 1 2 
BL 1193 b 20; OBL 2387 f 3; HAB Gp 380 
a) In de Bodleian Library bevindt zich een titeluitgave met het impressum 
"London, Printed for Edward Gellibrand, at the Golden Ball in St. Paul's 
Church-Yard, 1680" (Wing Τ 659). Formaat, paginering en collatie zijn 
gelijk, evenals de overgang naar een kleiner lettertype op pp. 296-97. De 
Engelse editie is waarschijnlijk of in Amsterdam voor Gellibrand gedrukt, 
of is een pirateneditie van Swart. 
b) Vgl. nr 139. 
Lit.: Wing Τ 660 
1681 
55 
The English Atlas: Volume II. Containing the Description Of Part of the Empire 
Of Germany. Viz. The Upper and Lower Saxony: The Dukedoms of 
Mecklenburg, Bremen, Magdeburg, &c. The Marquisates of Brandenburg, 
Misnia, with the Territories adjoining: The Palatinate of the Rhine: And the 
Kingdom of Bohemia. By William Nicolson, M. A. Fellow of Queen's Col­
lege, Oxon. Oxford, Printed at the Theater, for Jo. Jansonius a Waesberge 
and Stephen Swart, Booksellers in Amsterdam, MDCLXXXI. [Titel in rood 
en zwart] 
In-fol.; [4] + 152 + [80] pp.; τι2 A-202A(Vol. 2)-U (Vol. 2)2 (N2 gesign. N; 
A2 (Vol. 2) gesign. B2 (Vol. 2); B2 (Vol. 2) gesign. (Vol. 2) B2). 
UBL Atlas 20-2 
a) Zie nr 51 voor het eerste deel. Bevat 45 kaarten buiten paginering. 
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b) p. [3] Opdracht van Moses Pitt aan Catharina Braganza, echtgenote van 
Karel II. 
c) Gedrukte titel wordt buiten collatie voorafgegaan door een portretgravure 
van Catharina en door een gegraveerde titel. 
d) p. [80] bevat aanvullende lijst van intekenaren en een fondslijst van de 
Oxford University Press. 
1682 
56 
The English Atlas. Volume IV. Containing The Description Of The Seventeen 
Provinces Of The Low-Countries, or Netherlands. By Richard Peers, M. A. 
and a Superior Beadle in the University of Oxon [ornament] Oxford, Printed 
at the Theater for J. Jansomus a Wasberge and Stephen Swart, Booksellers 
in Amsterdam. MDCLXXXII. [Titel m rood en zwart] 
In-fol.; [4] + 244 + [44] pp.; я-2А-ЗР2А( о1. 4)-K(Vol. 4)2L(Vol. 4) (HI gesign. 
Gl; sign, wisselt vanaf A (Vol. 4), bijv. i.p.v. A (Vol. 4) (vol. 4)A, of i.p.v. 
G (Vol. 4) (G Vol.)4). 
UBL Atlas 20-4 
a) Voor voorgaande deel zie nr 57; bevat 41 kaarten buiten paginering. 
b) De gedrukte titel wordt voorafgegaan door een titelgravure van G. van 
Houten en D. met de Penningen. 
c) p. [3] dedicatie van Moses Pitt aan de hertog van York. 
d) Bevat 41 kaarten buiten paginering 
1683 
57 
The English Atlas. Volume III. Containing The Description Of the Remaining 
Part of the Empire Of Germany. Viz Schwaben, the Palatinate of Bavaria, 
Arch-Dukedom of Austria, Kingdom of Hungary, Principality of Transylva­
nia, the Circle of Westphalia, with the neighbouring Provinces By Will. 
Nicolson, M A. Archdeacon of the Diocess of Carlisle, and Fellow of Queen's 
College, Oxon. Oxford, Printed at the Theater for J. Jansomus a Waesberg 
and S Swart Booksellers in Amsterdam. MDCLXXXIII. 
In-fol.;[4] + p p . 157-311 + [74]pp.;?722Q-4E2; A(Vol )3-S(Vol 3)2T(Vol 3) 
UBL Atlas 20-3 
a) Voor het voorafgaande deel zie nr 55; bevat 45 kaarten 
b) Met frontispice portret van Maria Beatrice, echtgenote van de hertog van 
York, gegraveerd door P. Vandrebanc. 
c) pp [3-4] dedicatie van Moses Pitt. 
Michel Boutauld, 58 
The Councils Of Wisdom. Or, A Collection of the Maxims of Solomon. 
Most necessary for a Man wisely to behave himself. With Reflections on 
those Maxims. Rendred into English by T.D. [ornament] Amsterdam, Prin­
ted for Stephen Swart, at the Bible and Crown near the Exchange, 1683. 
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In-12; [12] + 204 pp.; A-I 1 2 
BL 1159 b 23; Washington, Folger Libr. (NUC) 
a) Vertaling door Thomas Dare van Les conseils de la sagesse, voor het eerst 
verschenen te Parijs m 1677 bij Sebastien Mabre-Cramoisie (met privile­
ge). Dare was een Engelse balling in Amsterdam In het voorwoord, 
gedateerd 14 februari 1683 SN, draagt hij zijn vertaling op aan de burgers 
en magistraat van Taunton, zijn geboorteplaats. 
b) p. 139 heeft een afzonderlijke titel. "The Councils O f Wisdom The Second 
Part. Containing the Maxims of Solomon, Most necessary for a Man 
Well-behaving himself towards others." 
c) Een titeluitgave verscheen in 1683 te Londen "for S Smith" (Wmg В 
3860C), terwijl het boekje ook werd verkocht door H. Rodes, vgl Term 
Catalogues, Vol II, p. 32, juni 1683 Een andere vertaling was reeds in 
1680 te Londen by N . Turner verschenen (Wing В 3860A) 
d) Aan de gedrukte titel gaat een gegraveerde titel vooraf, waarop koning 
Salomo is afgebeeld, zittend op een rotsblok waarop is gegraveerd· "The 
Councils of Wisdom." 
Lit.: Wing3860B. 
Edward Chamberlaync, 59 
Anghae Notma, Ofte Den Tegenwoordigen Staat Van Engeland, Vcrseld 
met verschelde Bedenkingen, op des selfs aloude Staat; Door Edw Chamber­
laync, Doctor in de Rechten In 't Nedcrduytsch overgebragt, door de Heer 
J.L. [ornament] t 'Amstcrdam, By de Weduwe van Steven Swart, ter zijden 
de Beurs, en Aert Dircksz. Ossaan, op den Dam, 1683. 
In-12; [8] + 428 + [8] pp.; *' 'A-S , 2T 4 (- SI 1-12) 
UBL 1010 В 26 
a) Vertaling door Jacob Leeuw van Anghae Notitta The Present State of Eng­
land, voor het eerst verschenen in London in 1669 by J Martyn (Wing С 
1819). In Nederland verschenen naast de Nederlandstalige uitgave ver­
schillende vertalingen in het Frans en in het Latijn. 
b) Bevat een opdracht aan Chamberlaync, ondertekend door Jacob Leeuw 
c) Adv. OHc22-4-1684(alleenOossaenalsuitgevergenoenid)en5-10-1689 
d) In het nawoord op de laatste pagina wordt een tweede deel aangekondigd. 
Lit.: Reesink, l'Angleterre, p. 140 en Ascoli, La Grande Bretagne devant l'opinion 
française, 904. 
L. Annaeus Florus & L. Ampelius, 60 
L. Annaei Fiori Rerum Romanarum Libri quatuor, Annotationibus, in usum 
Studiosaejuventutis, instar Commentarli illustrati. Auctorejohanne Min-el-
ho. Quibus accedunt Exccrptiones Chronologicae, ad Fiori Historias accomo-
datae: additus demque L. Ampelius ex Bibliotheca Salmasn. [ornament] Am-
stelodann, Ex Officina Stepham Swart. С Ю ІЭ CLXXXIII. 
In-12; [24] + 405 + [97] + [2 bianco] pp ; ^ A - X 1 2 (L3 gesign. L4, P5 gesign. 
P3 en V6 gesign. V9, Q 6 met gesign.). 
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кв 856 F 41; UBA 2420 F 53 
a) Getrouwe nadruk van de oorspronkelijke editie, verschenen in 1664 te 
Rotterdam by A. Leers en nog in 1680 herdrukt door zijn weduwe. Ook 
de frontispice is overgenomen van de Rotterdamse uitgave. In 1698 ver­
scheen nog een herdruk bij R. Leers te Rotterdam. 
b) De opdracht van Minelhus, een Rotterdams schoolmeester, aan een aantal 
Rotterdamse burgers en de dedicatie, gedateerd "Roterodami, 1664", wor­
den gevolgd door een voorwoord aan de lezer en een lofdicht op de auteur 
vanj. Westerwijck (pp. [5-24]). 
Lit.: v.d. Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel ХШ, p. 874; 
Lankhorst, Leers, 131. 
Vincent de Voiture, 61 
De Historie Van Alcidahs en Zeilde. Seer geestnjck bedacht, by de Marck-
Graafmne van Rambouillet; en beschreven door den Vermaarden Mr. de 
Voiture, [ornament] t'Amsterdam, By Stephen Swart, 1683. 
In-12; 164 pp.; A-G12 (- Gll-12) 
KB 25 D 22 
a) Vertaling van l'Histoire d'AlcidaUs et de Zéhde, voor het eerst verschenen 
in 1658 in de Nouvelles oeuvres. Pans, A. Courbé. In 1679 was by Daniel 
Elsevier nog een verzameleditie in twee delen verschenen van het werk 
van Voiture. 
1684 
[Owen Fcltham & Anthony Weldon], 62 
Batavia, Of Den Ontployden Hollander: Beschouwt in een Specl-Reysie van 
Dne Wecken na Neederland Besonderlyk; na Holland Met korte Afbeeldsels 
van het Volk, Land, Costuymcn, Deugt en Ondeugden Waar by gevoegt 
word een korte Beschryvinge van 't Volck en 't Land van Schotland. Uyt 
het Engels overgeset. [ornament] [z. pi en uitg ] 1684. 
In-12; [8] + 108 pp.; ^A-D , 2E6 
UBA 1158 В 42; кв 943 G 124 (1) 
a) Vertaling van nr 34; ρ 87 heeft een aparte titel: Een Volkomen Beschnj-
vingh Van 't Volck En Land-Schap Van Scot-Land. 
b) De toeschrijving aan de weduwe Swart is mogelijk, omdat het KB ex. is 
meegebonden met nrs 63 en 64, waarvan nr 63 hetzelfde sfeer ornament 
heeft op de gedrukte titel en wel het adres van de weduwe Swart vermeldt. 
Bovendien worden deze drie uitgaven genoemd in de verkoopcatalogus 
van de weduwe Swart achterin R Boyle, Onderzoek wegens de eynd-oorza-
ken der natuurlyke dingen (Zie App. HI, nr 37). In 1708 verscheen bij Wybrant 
Sanders in Amsterdam een heruitgave van de drie geschriften, getiteld 
Batavia of den openhartigen Hollander, waarvoor waarschijnlijk hetzelfde 
zetsel is gebruikt. Alleen de titels zijn opnieuw gezet en de volgorde is 
enigszins veranderd (ex. UBA). 
c) Het кв ex. mist het tweede voorwoord van [4] pp.. 
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63 
De Print Van Jtalien: Of dejtaliaan ontleed door Den Engelschc Heel-meester, 
Difficile est Satyram non scribere. [ornament] tot Amsterdam, By de Wedu­
we van Steeven Swart Boekverkoopster achter de Beurs 1684. 
In-12; [6] + 58 + [2 blanco] pp.; ^А-В^С 6 
кв 943 G 124 (2) 
a) Vertaling van The Character of Italy: Or, The Italian Anatomiz'd by an 
English Chyrurgion, London, N. Brooke, 1660 (Wing С 2018). 
b) Samengebonden met nrs 62 en 64. 
64 
[Zonder afzonderlijke titel; titel in handschrift bijgevoegd] De beknopte Leven­
dige Schilderije van Spanje, of Spanje bondig na 't Leven. [z. pi., uitg. en jr] 
In-12; [4] + 104 pp. (p. 104 blanco); * 2A-D , 2E 4 
KB 943 G 124 (3) 
a) Vertaling van The Character of Spain: Or an Epitome of their Virtues and 
Vices, London, N. Brooke, 1660 (Wing С 2024). De titel in handschrift 
is geschreven op de voorlaatste (blanco) pagina van De print van Italien 
(nr 63). 
b) In één band met nrs 62 en 63. 
65 
[Gegraveerde titel] Le Nouveau Testament. C'est A Dire La Nouvelle Alliance 
de Nostre Seigneur lesus Christ, The New Testament, Of our Lord and 
Saviour lesus Christ, Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boeken des Nieuwen 
Verbonts onses Heeren lesu Christi, Volgens het Besluyt der Sinode van 
Dordrecht inde lare 1618 en 1619 Τ Amsterdam, Bij de Weduwe van Steven 
Swart, Jacobus vander Deijster, en Aert Dircksz: Oossaen met Previlegie Ae 
1684 
In-12; [2] + 602 pp. (p. 602 blanco); A-3D63E (B2 gesign. A2; E4 gesign. D4; 
2D4 gesign. D4) 
UBL 505 G 9; Amsterdam, Bibl. Wallonne; BBS (4 ex.) 
a) UBL ex. is waarschijnlijk het privilege exemplaar dat door de uitgever aan 
de bibliotheek van de Leidse universiteit moest worden geschonken. Het 
privilege van de Staten van Holland werd verleend op 13 september 1683 
en was 15 jaar geldig. 
b) BBS ex. heeft notities in handschrift over een reis van een Ierse quaker naar 
de Republiek en de Duitse landen in 1695. 
Lit.: Wing В 2692; Darlow/Moule, Catalogue, 626, 1450 en 3329; Herbert, 
Historical Catalogue, 795; Poortman, Bijbel en prent. Deel I, p. 240. 
1685 
Tieleman van Braght, 66A 
Het Bloedig Toneel, Of Martelaers Spiegel Der Doogs-Gesinde Of Weere-
loose Christenen, Die, om 't getuygenis van Jesus haren Salighmaker, geleden 
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hebben, ende gedood zijn, van Christi tijd af, tot desen tijd toe. Versameli 
uyt verscheyde geloofweerdige Chronijken, Memorien, en Getuygenissen. 
Door T.J.V. Braght. Den Tweeden Druk. Bysonder vermeerdert met veele 
Autendjke Stucken, en over de hondert curieuse Konstplaten. [ornament met 
spreuk "Fac et spera"] T'Amsterdam, ByJ. vander Deyster, H. vanden Berg, 
Jan Blom, Wed. S. Swart, S. Wybrands, en A. Oossaan. En Compagnie. 
1685. Met Privilegie. 
66B 
Het Bloedig Tooneel Of Martelaers Spiegel Der Doops-Gesinde Of Weereloose 
Christenen. Het Tweede Boek. Grooteliks vermeerdert met veele Autentijke 
Stucken. 
In-fol.; 
A: [50] + 450 + [4] pp.; ff(A)-(D)6A-2062P42Q2 [(A) gesign. a] 
B: [12] + 840 + [8] pp.; A6(a)-(4b)6 (- 4b5-6) 
UBA 2451 A 8 / 1312 A 10; UBG (niet meer aanwezig) 
a) Van dit werk bestaat ook een titeluitgave met het adres van Hieronymus 
Sweerts, Jan ten Hoorn, Jan Bouman, en Daniel van den Dalen, die de 
oorspronkelijke privilegehouders waren (samen met Andries Vinck, maar 
hij viel later af). Het privilege werd op 21 januari 1683 verleend voor 15 
jaar; het is afgedrukt op de verso-zijde van de gedrukte titel met de vermel-
ding: "Van dese bovenstaande privilegie zijn mede-deelgenoten geworden 
Jacobus van der Deyster, Härmen van den Berg, Jan Blom, de Wed. 
Steven Swart, Sander Wybrands, en Aart Oossaan." Een prospectus voor 
deze uitgave is bewaard in de bibliotheek van de Doopsgezinde Gemeente 
te Amsterdam (UBA). Men kon het boek aanschaffen middels intekening 
op groot, fijn, middel en gewoon papier; vgl. adv. онс 11-11-1683, 25-4 
en 16-12-1684. 
b) De uitgave is een heruitgave van de oorspronkelijke editie van Jacob Savrij 
uit Dordrecht van 1660, gedrukt bij Jacob Braat (vgl. diens ornament "fac 
et spera"). Volgens een advertentie in de one van 23 maart 1667 zou op 
19 april van dat jaar de verkoop plaats vinden door de voogden van de 
weeskinderen van Savrij van diens winkel in Dordrecht en de sorteringen, 
•waaronder "de gereformeerde en meniste Martelaers Boecken" (zie ook 
nr 50). In de nieuwe editie zijn de opdracht van Van Braght "Aen God, 
Mynen Heere", gedateerd Dordrecht, 23 juli 1659, en het uitgebreide 
voorwerk behouden, maar volgens het voorwoord is de herdruk gedrukt 
op "grooter en fijnder papier"; ook een nieuwe gegraveerde titel van L. 
van der Vinne en D. Penning en 104 platen van Jan Luyken zijn toege­
voegd. Voorts zijn nieuwe registers gemaakt en is de stijl aangepast. 
c) In een adv. in AC 27-2-1687 wordt een veiling onder de boekverkopers 
aangekondigd van het Martelaersboeck met recht van kopij; vgl. ook de 
fondslijst van de weduwe Swart uit 1688 (App. Ill, nr 5) en een adv. van 
Daniel van Dalen in онс 17-2-1689. 
Lit. : Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel V-l, p. 325; Bibliotheca Belgica, 
В 176; S.L. Verheus, Inleiding op de reprint, Dieren, 1984; Van Eeghen/Van 
der Kellen, Luyken, 93. 
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1686 
Johannes Duykerius, 67A 
Korte Verhandeling Der Algemeyne Kerkelyke Geschiedenissen; Beginnende 
van Jesu Christi Hemelvaart, en eyndigende op 't Jaar 1686. Waer in beknop-
telijk werd voorgesteld, het voorgevallene vanjaar tot Jaar, in de Kerke Gods 
over den gantschen Aardbodem. DoorJ. Duykerius. Eerste Deel. [ornament] 
t'Amsteldam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster bezijden 
de Beurs. 1686. 
67B 
Korte Verhandeling Der Algemeyne Kerkelyke Geschiedenissen; Beginnende 
van Jesu Christi Hemelvaart, en eyndigende op 't Jaar 1686. Waer in beknop-
telijk werd voorgesteld, het voorgevallende van Jaar tot Jaar, in de Kerke 
Gods over den gantschen Aardbodem. Door J. Duykerius. Tweede Deel. 
[ornament] t 'Amsteldam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoop-
ster bezijden de Beurs. 1686. 
In-12; 
A: [24] + 480 + [24] pp.; ^ А - 1 2 (VI gesign. *V) 
В: [12] + pp. 481-1209 + [45] pp.; *«X-3F1 23G3 
UBU E AG 348-349 (alleen Deel A); ив и 5 С 219 (2) (alleen Deel В) 
a) Een titeluitgave van het eerste deel verscheen in hetzelfde jaar met het 
adres van Jacobus van der Deyster en (ex. UBA) en van Jan Karstensz en 
Jan Blom (ex. ив и). Een titeluitgave van het tweede deel verscheen met 
het adres van A . D . Oossaen (ex. иви). Volgens een vermelding op de 
titel van de Karstensz-Blom uitgave was het boek een vervolg op Duyke­
rius* De wandelende ziele, of lusthof des gemoeds. (zie nr 165). Een herdruk 
verscheen in 1688 bij Karstensz en Blom (ex. UBA). 
b) Deel A, pp. [5-12], opdracht van Duykerius aan P. Schaak, J. Reeland, 
B. Bekker A. van Wesel en H. van Wesel, allen predikanten te Amster­
dam, en aan de geschiedschrijver S. de Vries; pp. [13-23] lofdichten van 
J. van Velzen, D. van Well, P. Zimonides, M. Bondt, G. van Oosterwyk, 
J. Schuyt en J. Ovensz. 
c) Beide delen bevatten elk een eigen frontispice en drie eenvoudige prenten, 
gesigneerd door T. Doesburgh. 
d) Adv. OHC 5-9-1686. 
[Owen Feltham & Anthony Weldon], 68 
Batavia: O r The Hollander Displayed. Being Three Weeks Observations of 
the Low Countries, Especially Holland. In Brief Characters and Observations 
of the People and Country, the Government of their State and Private Fami­
lies, their Virtues and Vices. To which is added, A Perfect Description of 
the People & Country of Scotland. Amsterdam, Printed by the Widow of 
Steven Swart, Bookseller, near the Exchange, 1686. 
In-12; 72 pp.; A-C 1 2 (A7 gesign. A5) 
Edinburgh, Nat. Libr. of Scotland; Hannover, Königl. u. Prov. Bibl. 
a) Heruitgave van nr 34. 
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Lit Jacobsen Jensen, "Van een oud boekje over Holland", Het boek, 2 (1913), 
pp 337-38 
Bernard Randolph, 69A 
De tegenwoordige Staet van Morea, Van oudts genaemt Peloponnesus, 
Welck byna twee hondert Jaren geweest is onder de Turckse Dominien, en 
nu seer ontvolckt Daer nevens Een Beschnjvinge der Steeden, Casteden en 
Eylanden der selve Door Bernard Randolph, Die in die gewesten geresideert 
heeft Benevens den Oorlooge van de Republijcq van Venetien, aldaer gevoert 
in den Jaren 1684, 1685, en 1686 [ornament] t 'Amsterdam, By de Weduwe 
van Steven Swart, ter sijdc de Beurs, 1687 [= lóSó'] 
69В 
De Oorlogen Van de Republicq van Venetien, Gloneuselijck gevoert m Gnec-
kenlandt en Dalmatien, Zijnde Het gedenckwaerdigste daer in gepasseert, 
tsedert den Jaren 1684 1685 en 1686 [ornament] t 'Amsterdam, By de We­
duwe van Steven Swart, Boeckverkoopster ter sijden de Beurs, 1686 
In-4, 
A 18 pp , A-C 4 (- C2-4) 
В 30 pp , A - D 4 (- A4) 
KB, UBA Pfl Lb 24 (alleen А), ив Gron (variant), UBG 
a) A Vertaling van The Present State of Morea, London, Τ Basset, 1686 
(Wing R 235), В origineel niet gevonden 
b) In 1686 vroeg de weduwe Swart aan Samuel Smith in Londen o m het 
Engels origineel en een kaart van Morea aan haar op te sturen, zie Appendix 
2, nrs 9 en 10 In een adv in о н с 5-9-1686 wordt de uitgave van het boek 
mét de kaart aangekondigd, maar in de geraadpleegde exemplaren was 
de kaart niet meer aanwezig In de collectie Bodel-Nyenhuis (UBL) bevindt 
zich echter een in Nederland naar het Engels origineel gegraveerde kaart 
met als titel "Morea ohm Peloponnesus", met rechts onder het opschrift 
"Ber Randolph Auctor" 
c) Ex ив Gron andere druk met als jaartal op het titelblad van de Staet van 
Morea 1686 en op dat van De Oorloogen 1687 
d) In 1688 verscheen te Amsterdam bij Wolfgang, Boom, Van Someren en 
Goethals een dergelijke uitgave van O Dapper, Naukeunge beschryvmg 
van Morea, in folio met gravures 
Lit Kn 12609, Tiele 8397, Van Alphen 453 
1687 
Gilbert Burnet, 70 
Eenige Brieven, Behelzende Een Verhaal van het gene alderaanmerkelijkst 
te zien is, en voor viel op een Voyagte door Switzerlandt, Italien, Een gedeelte 
van Duitslandt, &c In den Jare 1685 en 1686 In 't Engelsch beschreven 
Door Den Heer G Burnet, Na de Tweede Druk, die op zommige plaatzen 
door den Autheur verbetert en verandert is Waar nevens gaat, een By voegsel, 
behelzende eenige Aanmerkingen op Switzerland en Italien, geschreven door 
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een perzoon van Qualiteit, en aan den Autheur mede gedeelt. [ornament] 
Tot Amsterdam, voor de Wed: van Steven Swart, Boekverkoopster, in de 
Beurs-straet, in de Gekroonde Bijbel, 1687. 
In-4; [2] + 158 + [12] pp.; jrA-X4Y 
UBL; UDA 2430 G 28 (2); квм 109 D 11 (2) 
a) Vertaling van Some Letters Containing an Account of what Seemed most Remar­
kable in Switzerland, Italy, &c., Rotterdam, A. Acher, 1686 (Wing В 5915). 
Bij Acher verschenen nog twee Engelse drukken en in 1687 en 1688 ook 
Franse vertalingen verschenen. Een nadruk naar de derde Engelse editie 
van Acher verscheen anoniem in Amsterdam in 1686-87 en een andere 
Nederlandse vertaling verscheen in 1687 bij J. Ribbius in Utrecht. 
b) Adv. in het april nummer van 1687 van de Bibliothèque universelle et histo-
rique. 
c) Het appendix zou zijn geschreven door J. Cornand de la Croze. 
d) Vgl. nr 75. 
e) p. 158, onderaan, adv. voor nr 166. 
Lit.: Petit 4860; Reesink, l'Angleterre, pp. 154, 251-53; Derolez, "Gilbert Bur-
nets Letters", pp. 205-19; Clarke & Foxcroft, Life of Gilbert Burnet, p. 532. 
[William Penn], 71 
Goede Raad Aan de Kerke van Engeland. Mitsgaders De Roomsch Catholy-
ke, En Protestantsche Dissenters: Waar in men tracht te doen blyken, Dat 
het hunne Plicht, Grondregels, en Interest medebrengt, om de Penale Wetten, 
en de Tests te vernietigen. Beati Pacifici. Uytgegeeven tòt London, met 
Approbatie, verleend op den З О ^ п у , 1687. En uyt het Engelsch vertaald 
door Wm: Séwel. [ornament] t 'Amsterdam, By de Weduwe van Steven 
Swart, Boekverkoopster ter zijden de Beurs, 1687. 
In -4 ;46pp . ; A-F4 (-F4) 
KB; UBG; UBA Pfl. Lb 14; BL 8122 ее 9 (41) 
a) Vertaling van Good Advice to the Church of England, Roman Catholick and 
Protestant Dissenter, London, A. Sowie, 1687 (Wing Ρ 1296). 
b) Adv. с н е 16-10-1687. 
c) Vgl. Kn. 12586-87 en Tiele 8384. 
Lit.: Kn. 12585; Tiele 8383; Hull, Sewel, pp. 65-66 en 80-81. 
1688 
Robert Boyle, 72 
Onderzoek Wegens de Eynd-Oorzaaken Der Natuurlyke Dingen; Voorstel­
lende Of, en (indien ja) met wat voorzorgen, en onder welk een beding een 
Natuurkundige dezelve behoort toe te staan. Beneffens eenigc Ongemeene 
Aanmerkingen Wegens een Beschaadigd Gezigt, Door Robert Boyle, 
Schildknaap. U y t het Engelsch vertaald door Wm: Séwel. [ornament] l 'Am-
sterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster in de Beurs-
straat, 1688. 
In-8; [16] + 206 pp.; * 8 A-N 8 (- N8) 
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UBA 600 F 14 / 618 H 25; BL 548 с 13 (2) 
a) Vertaling van A Disquisition About the Final Causes of Natural Things, Lon­
don, f. J Taylor, 1688 (Wing В 3946) 
b) Aan de gedrukte titel gaat een gegraveerde titelprent vooral door Jan Luy­
ken. O p de verso-zijde hiervan staat een gedicht " O p de tytel-pnnt". 
c) Aan het einde, pp. 2044)6, bevindt zich een "Catalogus van verscheide 
Duitsche sorteringen van Boeken, die gedrukt o f te bekomen zyn by de 
Wed: van Steven Swart" (zie App. III). 
d) Adv. OHC 12-10-1688 en 8-3-1689 en besproken in het april nummer 1688 
van de Bibliothèque universelle et historique. 
Lit.: Fulton, Bibliography of Boyle, 187; Hull, Sewel, p. 145, Reesink, l'Angle-
terre, p. 232; Van Eeghen/Van der Kellen, Luyken, 139. 
73 
Twee Brieven aan den Koning van Engeland, De eene van Prince George, en 
de andere van den Lord Churchill En Een Brief van de Pnnceße Anna van 
Denemarken aan de Koninginne. En Brieven van Exon, van den Eed van 
Associatie, aengegaen door de Edellieden daer omtrent. Nevens een Aen-
spraeke Van den Lord De La Meere, Aen den Adel en Gemcentens van Ches-
hire, vergadert tot Knokesford, m de voornoemde Provmtie. [typografisch 
ornament] t 'Amsterdam, by de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster 
bezijden de Beurs, 1688. 
In-4; 8 pp.; A4 
KB; UBA Pil L q 26, UBG; BL 1103 f27 (31) 
a) Vertaling van de afscheidsbrieven aan Jacobus II van verschillende figuren 
van zijn hof en van brieven betreffende de opmars van Willem III door 
West-Engeland· Pnnce George Hts Letter to the King, ζ. pi , uitg en jr (1688) 
(Wing G 530); The Lord Churchill's Letter, z. pi., uitg. en jr (1688) (Wing 
M 691); The Princess of Denmark's Letter to the Queen, ζ pi., uitg en j r 
(1688) (Wing A 3324); A Letter from Exon to a Gentleman in London, z. pi. 
en uitg., 1688 (met in Wmg) en Lord Delartiere's Speeih, ζ pi , uitg en j r 
(1688) (Wmg D 880) 
b) Vgl. Kn. 12814 en 12851, Tiele 8550 en Petit 4913 voor soortgelijke uit­
gaven, о. a van Jacob van de Velde. 
Lit. .Kn. 12815; Tiele 8551. 
Thomas Browne, 74 
Alle De Werken Van Thomas Brown, In syn Leven Ridder en Doctor in de 
Medicyne tôt Norwich. Verdeelt in vijf Deelen, Behebende I. Pseudo-Doxia 
Epidemica, of een Ondersoek der Gemeene Dwalingen des Volks II Religio 
Medici, of de Godsdienst eens Gcnees-meesters, met wydloopige Aanteke-
ningen voorzien, neffens de Aanmerkingen van den Heer Kenelm Digby. 
III. Hydnotaphia, of Kruyk-begraavems. IV. De Lusthof Van Cyrus, of de 
Vyf-Regehgen Ruyt. V. Mengelstoffe, bestaande in verscheydene Verhande-
lingen. Voorsien met naukeunge Registers. Door een Liefhebber uyt het 
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Engelsch Vertaalt, [ornament] t'Amsterdam, By de Weduwe van Steven 
S wart, Boekverkoopster ter zyden de Beurs, 1688. 
In-4; [12] + 408 + [44] + 316 + [14] pp.; *42*2A-3H42*-4*4A*-2T*4 (-4*3-4 
en 2T*2-4) 
Glasgow, Univ Libr. (Monro Coll.) 
a) Blijkens het voorwoord tot de Religio media is de vertaling gemaakt door 
Willem Sewel naar The Works of the Learned Sr Thomas Brown, Kt. Doctor 
ofPhystck, Late of Norwich, London, Th. Basset e.a., 1686 (Wing В 5150). 
b) De vertaling was een gezamenlijke uitgave van de Amsterdamse boekver­
kopers Johannes Wolters, Johannes en Gillis Janssonius van Waesberge en 
de weduwe Swart. Uitgaven verschenen alleen met het afzonderlijk Im­
pressum van elk der participanten. 
c) Bevat een ongesigneerde portretgravure van Browne naar de prent van 
R. White in de Engelse uitgave, evenals twee illustraties in de tekst van 
de Hydrotaphia en De lusthof van Cyrus. 
à) Adv. лс 23-9-1688 en онс 12-10-1688, de uitgave wordt ook vermeld in 
de winkelcatalogus van de weduwe Swart uit 1688 (zie App III, nr 8) 
Lit. : Keynes, Bibliography of Sir Thomas Browne, 202 (met afb van de titel-
pag.); Schoneveld, Intertraffic, 137 (noemt alleen de uitgave van Janssonius van 
Waesberge), Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 186 (noemt ook 
de uitgave van Wolters, maar met die van Swart). 
Gilbert Burnet, 75 
Some Letters, containing An Account of what seemed most Remarkable in 
Travelling through Switzerland, Italy, Some parts of Germany, &c. In the 
years 1685 and 1686. Written by G. Burnet, D.D. to the Ho b l e R.B. The 
Third Edition, Corrected, and Altered in some places by the Author. To 
which is added, an Appendix, containing some Remarks on Switzerland and 
Italy, writ by a Person of Quality, and communicated to the Author Together 
with A Table of the Contents of each Letter. Amsterdam Printed for the 
Widow Swart, Bookseller m the Beurs stege, 1688. 
In-12; [26] + 232 pp.; πΑ-Κ , 2 ί 8 (B3 gesign. B4, B5 gesign. B6) 
BL 10106 a 12 
a) In 1687 was by A. Acher te Rotterdam een derde editie van Burnets brieven 
verschenen (Wing В 5919); deze tweede "third edition" is mogelijk een 
heruitgave van de Amsterdamse editie, die in 1686 en opnieuw in 1687 
was verschenen bij P. Savouret en R. Penner (zie App. Ia, nr 55). Voor 
de Nederlandse vertaling zie nr 70. 
Lit. : Wing В 5920; Derolez, "De oudste uitgaven van Gilbert Burnets Letters", 
pp. 205-19; Clarke & Foxcroft, Life ofBumet, pp. 532-33 
[Gilbert Burnet], 76 
[Zonder afzonderlijke titel] Een Vervolgh Van het Tweede Deel van het 
Onderzoek, Over de Redenen, die door Sa: Oxon, tot Vemietiginge van den 
Test, zyn gepresenteert geweest; rakende de Afgodery der Roomsche Kerk. 
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[Aan het einde, p. 16, onderaan:] t'Amsterdam, by de Weduwe Swart, bezy-
den de Beurs. 
In-4; 16 pp.; A-B4 
KB; KBM 148 L 87 (3); UBG; BL 8122 ее 10 (28) 
a) Vertaling van A Continuation of the Second Part of the Inquiry, z. pi., uitg. 
en jr (1688) (Wing В 5771 A), toegeschreven aan G. Burnet, als vervolg 
op Een onderzoek over de redenen, die tot uemietiginge van den Test zijn gepre-
senteert geweest door Sa. Oxon., z. pi., uitg. en jr (Kn. 12905a-b), als verta­
ling van An Enquiry into the Reasons, ζ. pi., uitg. en jr (Wing В 5813), en 
Tweede deel van het onderzoek, z. pi., uitg. en jr (Kn. 12906) (Engels origi­
neel niet gevonden). Het KBM ex. bevat alle drie vertalingen. 
b) Kn. 12908 identiek met dit ex., maar mist het adres op p. 16. 
Lit.: Kn. 12909; Tiele 8614; Clarke & Foxcroft, Bumet, p. 536. 
Dictys Cretensis, 77 
Dictys De Kretenzer, Van den Trojaanschen Oorlog. Zynde eene beknopte 
en aardige Beschryvinge Van 't Begin en Eynde van dien zo vermaarden 
Kryg: In zes Boeken vervat. Uyt het Latyn vertaald, door Wm: Séwel. [or-
nament] t'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, in de Beursstraat, 
1688. [Titel in rood en zwart] 
In-12; [12] + 258 + [6] pp.; ^A-L12 
UBL 2541 F 34; UBA 2396 G 1; UBG Cl 712 (67) 
a) Vooraf aan de gedrukte titel gaat een gegraveerde titel doorjan Luyken. 
b) Adv.OHC12-10-1688en8-3-1689;,4c28-12-1694. Vgl. ook App. III,nr28. 
c) Een exemplaar in de bibliotheek van Willem Sewel werd na zijn dood 
door de boekverkoper Jacob Claus geschat op il. 1:10:-; zie Kleerkooper/ 
Van Stockum, pp. 1008-14. 
Lit.: Van Eeghen/Van der Kellen, Luyken, 140. 
Herbert Croft, Bisschop van Hereford, 78 
Redenen Van den Bisschop van Herford, Voor het afleezen in de Kerken van 
des Konings van Engelands Declaratie Voor Vryheyd van Conscientie. Uyt-
gegeeven door publycke Autoriteyt, Overgeset uyt het Engelsch. [ornament] 
t'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boeckverkoopster bezijden 
de Beurs, 1688. 
In-4; 8 pp.; A4 
KB; UBG; UBA Pil. L к 4/5; BL 1103 f 27 (38) 
a) Vertaling van A Short Discourse Concerning the Reading of his Majesty's Late 
Declaration in the Churches, London, Ch. Harper, 1688 (Wing С 6967). 
b) Voor een Duitse vertaling ζ. pi., uitg. en jr zie Kn. 12749. 
Lit.: Kn. 12933; Tiele 8635; Boyer, Declarations of Indulgence, pp. 121-23. 
79A 
[Zonder afzonderlijke titel] Declaratie Van de Geestelijke en Wereltlijke Lords, 
in en ontrent de Steden van London en Westmunster, vergadert tot Guildhal, 
den 21 Decemb. 1688. 
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79В 
[Zonder afzonderlijke titel] Brieven uyt Londen, Van den 14/24 December, 
1688. [Aan het einde, p. [4], onderaan:] t'Amsterdam, by de Wed: van Steven 
Swart, Boekverkoopster bezyden de Beurs. 
In-4; [4] pp.; A2 
KB; UBG 
a) Het eerste gedeelte is een vertaling van A Declaration of the Lords [...] Î1 
December 1688, London, E.Jones, 1688 of Edinburgh, A. Anderson, 1688 
(Wing E 2794 en 2796). 
b) Voor andere vertalingen zie Kn. 12842 / Petit 4924; vgl. App. Ib, nr 57. 
Lit.:Kn. 12843; Tiele 8573. 
80 
[Zonder afzonderlijke titel] Zijn Majesteyts Genadige Declaratie. [Aan het einde, 
p. 3, onderaan:] t'Amsterdam, by de Weduwe Swart, bezijden de Beurs. 
In-4; 4 pp. (p. 4 blanco); A2 
KB; UBG 
a) Vertaling van His Majesties Gracious Declartion [sic]. James R. [•••] 27 April, 
1688, London, С. Bill e.a., 1687/8 (Wing J 191), waarin Jacobus zijn 
tolerantie t.a.v. dissenters afkondigde. 
b) Voor een Duitse vertaling ζ. pi., uitg. enjrzieKn. 12749; vgl. ooknr78. 
Lit.: Kn. 12748; Tiele 8508. 
81A 
Een Extract Van alle de Penale Wetten Ter Zaake van Godsdienst, Mitsgaders 
de verscheydene Eeden en Tests die daar door de Lieden zyn opgedrongen; 
En waar over nu zo veel verschil is ontstaan. Uyt het Engelsch vertaald. 
[ornament] t'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoop-
ster ter zijden de Beurs, 1688. 
In-4; 20 pp. (p. 20 blanco); A-B^C2 
KB; UBG; UBVU XW 05712.-
[andere druk] 81B 
Een Extract Van alle de Penale Wetten Ter Zaake van Godsdienst, Mitsgaders 
de verscheydene Eeden en Tests die daar door de Lieden zijn opgedrongen; 
En waar over nu soo veel verschil is ontstaan. Uit het Engelsch vertaelt. 
[ornament] t'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoop­
ster ter zijden de Beurs, 1688. 
In-4;20pp.;* 4B 4C 2 
KB; UBG 
[compresser druk] 81С 
Een Extract Van alle de Penale Wetten Ter Zaake van Godsdienst, Mitsgaders 
de verscheydene Eeden en Tests die daar door de Lieden zyn opgedrongen; 
En waar over nu zo veel verschil is ontstaan. Uyt het Engelsch Vertaald. 
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[ornament] t 'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoop-
ster ter zijden de Beurs, 1688. 
In-4; 16 pp.; A-B 4 
KB; и в е 
a) Vertaling van An Abstract of AU the Penal Laws Touching Religion, ζ. pi. 
en uitg., 1688 (Wing E 862A). 
b) Vgl. een Duitse vertaling, uitgegeven te Hamburg, " Im Gülden A .B .C . " 
(Kn. 12912). 
Lit.: A) Kn. 12910 (12910a variant); Tiele 8615; B) Kn. 12910b; v.d. Wulp 
6354; C) Kn. 12911; Tiele 8616. 
Gaspar Fagel, 82 
[Zonder afzonderlijke titel] Een Brief, Geschreeven door den Heer Pensiona-
ris Fagel. Aan Mr. James Steward Advocaat. Behelzende 't Gevoelen der 
Prince en Princesse van Orangie; Wegens 't afschaffen van den Test ende 
Penale Wetten. [Aan het einde, p. 8, onderaan:] t 'Amsterdam, By de Weduwe 
van Steven Swart, Boekverkoopster ter zijden de Beurs, 1688. 
In-4; 8 pp.; A4 (BL ex.: A2 gesign. p2) 
KB; UBA Pfl. Lh 2/3; UBG; BL 1103 f27 (25) 
a) Gedagtekend 4-11-1687 (p. 8); vier varianten: Kn. 12869 heeft op de titel 
Advocaat en op p. 4, r. 9/10 Gere-/formeerde; Kn. 12869a / Tiele 8589 
/UBA Lh 3: de / Gereformeerde; Kn. 12870 / Tiele 8589 / UBA Lh 2 hebben 
Advocaet; BL heeft verschillende collatie. 
b) Verschillende anonieme Engelse edities kwamen uit te Den Haag, Amster-
dam en Londen; een Franse editie verscheen in Den Haag bij Jacob Scheltus. 
Lit.: Kn. 12869(a)-70; Tiele 8588-89. 
R.S., 83 
[Zonder afzonderlijke titel] Brief Aan een Persoon van qualiteit. Die vermoed 
wordt Een lid van 't naastkomende Parlement van Engeland te zullen zijn. 
[Aan het einde, p. 8, onderaan:] By de Weduwe van Steven Swart. 
In-4; 8 pp.; A4 
KB; UBG; UBVU XW. 255 (20) 
a) Vertaling van A Letter to a Person of Quality, Occasion'd by the News of the 
Ensuing Parliament, z. pi., uitg. en jr (London, 1688) (Wing S 133). 
b) Aan het einde ondertekend met de initialen "R.S." . 
c) Vgl. Kn. 12929 en Tiele 8630 voor een zelfde uitgave z. pi., uitg. en jr. 
Lit . :Kn. 12930; Tiele 8631. 
[William Sherlock], 84 
[Zonder afzonderlijke titel] Een Brief Van een Kerkelijk Persoon in de stad 
London, aan zijn Vriendt op 't Landt. Vervattende zijne Reedenen Waarom 
des Konings Declaratie van de Vryheydt van Conscientie niet behoorde ge-
lesen te worden. [Aan het einde, p. 8, onderaan:] Uyt het Engelsch overgezet 
t 'Amsterdam, by de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopstcr bezijden 
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de Beurs, 1688. 
I n - 4 ; 8 p p . ; A4 
кв; иве; UBA Pfl. L к 1/2; BL 1103 f27 (27) 
a) Vertaling van A Letter from a Clergyman in the Citty, to his Friend in the 
Country, z. pi. en uitg., 1688. Wordt ook wel toegeschreven aan Halifax. 
b) Vgl. Kn. 12932 voor een reactie. 
c) Voor een Duitse vertaling, z. pi., uitg. en jr, zie Kn. 12749. 
Lit.: Kn. 12931; Tiele 8633; Boyer, English Declarations of Indulgence, pp. 
109-10. 
John Shower, 85 
An Exhortation to Repentance, and Union among Protestants. O r A Dis­
course Upon the Burden of Dumah. Isaiah. XXI. 11, 12. He callcth to me 
out of Seir, Watchman, what of the Night? Watchman, what of the Night? 
The Watchman said, the Morning cometh, and also the Night: if ye will 
Enquire, Enquire ye; Return, Come. Math. 12. 25. Every Kingdom divided 
against it self, is brought to desolation; and every City or House divided 
against it self, shall not stand. Phil. 2.1-4. If there be therefore any Consolation 
in Christ, if any comfort of Love, if any Fellowship of the spirit, if any bowels 
and mercies, fulfil ye my joy, that ye be like minded, having the same love, 
being of one accord, of one mind. Let nothing be done thro strife or vain 
glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. 
Look not every man at his own things, but every man also at the things of 
others. Amsterdam, Printed for the Widow Swart, near the Exchange. Anno, 
M D C LXXXVIII. 
In-4;[4] + 6 0 p p . ; Α 2 Β-Η·Ί 2 
BL 4478 e 97; OBL; (NUC vermeldt 5 ex.) 
a) "Preface", pp. [3-4], gedateerd Rotterdam, 20/30-8-1688. De tekst was 
volgens het voorwoord een uitgebreide versie van een in de Schotse kerk 
te Rotterdam gehouden preek o m alle protestanten in Engeland nader tot 
elkaar te brengen. 
Lit.: Wing S 3663. 
[Hugh Speke], 86 
[Ornament] De derde Declaratie Van sijn Hoogheid Willem Hendrik Prince 
Van Orange. En de Proclamatie des Konings Wegens het Beroepen van een 
Parlement. En een кору uyt een Brief van den 4/14. December 1688. t 'Am-
sterdam gedrukt by de Weduwe van Steve [sic] Swart, ter sijden de Beurs. 
In-4; 8 pp.; A 4 
KB; Middelburg, Prov. Bibl. 
a) Vertaling van By His Highness William Henry, Prince of Orange, a Third 
Declaration, November 28, 1688, London, z. uitg., 1688 (Wing W 2485), 
toegeschreven aan Hugh Speke; vgl. Kn. 12823 en 12825 / Tiele 8562 en 
8567. Een andere editie verscheen bij de Wed. van A. van Gaesbeeck (v.d. 
Wulp 6311, Tiele 8564). 
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Lit.: Kn. 12826; Broekema 1462; Dictionary of National Biography, Vol. 53, 
pp. 322-24. 
[Hugh Speke], 87 
De Darde Declaratie Van Syn Hoogheyd Willem Hendrik, Prince van Oran­
ge, Gegeven onder onze Hand en Zegel in ons Hoofdquartier tot Sherburn 
Gasteel, den 8 December 1688. Uyt het Engels Vertaelt. [ornament] Tot 
Amsterdam, Gedruckt by de Weduwe van Steve [sic] Swart, woonende ter 
sijden de Beurs, Anno CID IDCLXXXVIII. 
In-4; 4 pp.; A2 
UBG 
a) Andere uitgave van het eerste deel van nr 86. 
Lit.: v.d. Wulp 6312. 
88 
[Zonder afzonderlijke titel] Tyding Uit London. In dato den 6 December, 1688. 
Gekomen over Braband [Onderaan ] t'Amsterdam, by de Wed: van Steven 
Swart, Boeckverkoopster in de Beurs-steegh, 1688. 
Plano 
UBL 
a) Bencht over de toeloop naar het leger van de stadhouder in Engeland en 
over de vorming van een prinsgezind leger in het Noorden: "Daar is 
niemand voor de Koning als alleen de Papisten. " 
Lit.: Petit 4917. 
1689 
[recto] 89A 
[Zonder afzonderlijke titel] Zyn Majesteyts zeer Genadige Aanspraak Aan de 
Lords en Commons, vergadert in 't Huys der Lords, tot Westmunster, den 
28 February 1689. Mijn Heeren en Edellieden, Westmunster, Maendagh, den 
28 February, 1689. 
[verso] 89B 
[Zonder afzonderlijke titel] Zyn Konmglyke Majesteyts van Engeland, &c. Ge­
nadige Aanspraak Aan de Lords en Commons In 't Banquetting-huys tot 
Whitehall, op de Opdracht der Kroon aan hare Majesteyten. 's Vrydags den 
23 February, 1689. [Onderaan:] t'Amsterdam, by de Wed: van Steven Swart, 
Boeckverkoopster bczyden de Beurs, 1689. 
Blad 
UUL 
a) A: Origineel niet gevonden; B: Vertaling van His Majesties Speech in the 
House of Lords, 18th Day of February, 1688/9, ζ pi. en uitg., 1689 (Wmg 
W 2478). 
Lit.: Petit 5065. 
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Gilbert Bumet, 90A 
Kort-Begryp Van De Historie Der Reformatie Van De Kerk van Engeland: 
Beginnende Met de Regeeringe van Koning Hendrik den Achtsten, en eyn-
digende met het begin der Regeeringe van Koninginne Elizabeth. In 't En-
gelsch beschreeven door Gilbert Burnet, Nu Bisschop van Salisbury. En daar 
uyt in 't Nederduytsch gebragt door Wm: Séwel. Met Kopere Plaaten ver-
cierd. [ornament] l'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekver-
koopster bezyde de Beurs, 1690. Met Privilegie voor vyftien jaaren. 
90B 
Kort-Begryp Van De Historie Der Reformatie Van de Kerk van Engeland. Het 
Tweede Deel. Door Gilbert Burnet, Nu Bisschop van Salisbury. Uyt het 
Engelsch vertaald Door Wm: Séwel. [ornament] l'Amsterdam, By de Wedu-
we van Steven Swart, 1689. 
In-8; 
A: [32] + 448 pp. (p. 448 blanco); *-2*8A-2E8 
В: 554 + [16] pp.; A-2L8*-2*8 
KB 3063 E 8-9; UBL 589 F 18 (alleen Deel A); Leeuwarden, Prov. Bibl. 
a) Vertaling van The Abridgement of the History of the Reformation of the Church 
of England, London, R. Chiswell, 1682 (Wing В 5754). Een andere Neder­
landse vertaling in-4 werd op 2 juli 1689 aangekondigd door M. Uytwerf 
en J. Aelbertsz in de онс. Franse vertalingen verschenen zowel bij Engelse 
als bij Nederlandse boekverkopers. 
b) Adv. онс 22-9 en 6-10-1689. 
c) Aan de gedrukte titel gaat een gegraveerde titel van J. Luyken vooraf. 
Verder zijn in het eerste deel buiten paginering zeven en in het tweede 
deel acht portretten opgenomen. 
d) De weduwe Swart kreeg voor deze uitgave op 11 juni 1689 een privilege 
van de Staten van Holland voor 15 jaar; de tekst van het privilege is voorin 
het eerste deel afgedrukt. 
e) Alvorens aan zijn vertaling te beginnen had Sewel een brief aan Bumet 
geschreven, gedateerd Amsterdam, 25-3-1689. 
Lit.: Schoneveld, Intertraffic, 150; Clarke & Foxcroft, Life of Bumet, p. 529; 
Huil, Sewel, p. 87; Van Eeghen/Van der Kellen, Luyken, 160. 
Gilbert Bumet, 91A 
Een Predikatie, Gepredikt in de Capel van St. James, Voor zijn Hoogheidt 
den Prins van Orangie, Den 23 December, 1688. Door Gilbert Burnet. D.D. 
Prediker voor zijn Hoogheidt. Na de Copye gedruckt tot Londen, door zijn 
Hoogheidts speciaal bevel, [ornament] Tot Amsterdam, By de Wed: van 
Steven Swart, Boeckverkoopster in de Beursstraat, in de gekroonde Bybel, 
1689. 
In-4; 16 pp. (p. 16 blanco); A-B4 
KB; UBG; BL 8122 ее 12 (2) 
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[andere druk] 91В 
Een Predicatie, Gepredikt in de Capel van St. James, Voor zijn Hoogheid den 
Prins van Orangie, Den 23. December, 1688. Door Gilbert Burnet. D . D . 
Prediker voor zijn Hoogheid. Na de Copye gedrukt tot Londen, door zijn 
Hoogheids speciaal bevel, [ornament] Tot Amsterdam, By de Wed: van Ste­
ven Swart, Boekverkoopster in Beurs-straat, in de gekroonde Bybel, 1689. 
In-4; 16 pp. (p. 16 blanco); A-B 4 
UBA Pfl. Lq 30 / 418 E 32 (2); UBG 
a) Vertaling van A Sermon Preached ¡η the Chapel of St. James, London, R. 
Chiswell, 1689 (Wing В 5881). 
b) Vgl. Kn. 13155; een Franse vertaling verscheen te Amsterdam bij P. Savou-
ret (BL). 
Lit.: A) Kn. 13154; T i d e 8791; В) v.d. Wulp 6461; Van Someren 886; Clarke 
& Foxcroft, Life ofBumet, pp. 538-39. 
[Gilbert Bumet], 92 
Reflectien of Aanmerkingen; O p seker Geschrift. Geintituleert: Redenen 
waaromme sijn Majesteit is vertrokken van Rochester. Gepubliceert door 
Authoriteit, Na de Copy van London gedrukt, voor John Starkey, en Rich: 
Chiswell. 1689. t 'Amsterdam, gedrukt by de Weduwe van Steven Swart, 
1689. 
In-4; 8 pp.; A4 
KB; UBG; UBA Pfl. Lq 33/34; BL 8122 ее 12 (4) 
a) Vertaling van Reflections on a Paper Intituled, His Majesty's Reasons for With­
drawing himself from Rochester, London, J. Starkey & R. Chiswell, 1689 
(Wing В 5850). 
b) Vgl. Kn. 13155a en Tide 8792. 
Lit. : Kn. 13156; T i d e 8793; Clarke & Foxcroft, Life of Burnet, pp. 260 en 539. 
Gilbert Burnet, 93 
Predikatie, Gedaan voor 't Lager-Huys van de Conventie, den 10. February, 
1689. Zynde de Dankdag, Voor de Verlossinge van het Koninkryk van 't 
Pausdom en de Arbitraire Macht, door middel van Zyn Hoogheyd de Prince 
van Orange. Door Gilbert Bumet, Theol. Doet. en Kapellaan van Zyn Hoog­
heyd. In 't Engelsch tot London gedrukt, door bevel van 't Parlement, en 
daar uyt vertaalt, [ornament] t'Amsterdam, voor de Weduwe van Steven 
Swart, Boekverkoopster, bezyden de Beurs. Anno 1689. 
In-4; 20 pp. (p. 20 bianco); A-B 4 C 2 
KB; UBG; UBL; UBA 418 E 32 (3); BL 8122 ее 12 (10) 
a) Vertaling van A Sermon Preached 31st January 1688, London, J. Starkey & 
R. Chiswell, 1689 (Wing В 5885). 
b) Sommige exemplaren (Kn. en Petit) hebben een bijvoegsel van [4] pp., 
dat is ingestoken of dient als omslag, met de afzonderlijke titel: "Dr . 
Burnets Dankseggingspredikatie, Gedaan voor 't Lagerhuys." O p p. [2] 
hiervan het volgend gedicht van de vertaler, waarschijnlijk Willem Sewel: 
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Hier blinkt de Reklykheid van Burnet helder uyt 
Ну wil dat alle dwang om Godsdienst word' gestuyt. 
Gelukkig EngelandO indien haar wyze Raaden 
Dit heylzaam voorstel ook goedkeuren met hunn' daaden. 
Lit.: Kn. 13170; Tiele 8810; Petit 5051; Clarke & Foxcroft, Life of Burnet, p. 
539. 
Gilbert Burnet, 94 
Predikacie Gedaan op de Krooninge Van William De III. En Maria De II. 
Koning en Koninginne Van Engeland — Vrankryk en Yrland, Beschermer 
des Geloofs. In de Abdy-Kerk van Westmunster den 21 April 1689. door 
Gilbert, Lord Bisschop van Salisbury. Gedrukt in 't Engelsch door uytdruk-
kelyk bevel van hunne Majesteyten, En daar uyt vertaald, [ornament] t 'Am-
sterdam, By de Weduwe van Steven Swart, in de Beurs-steeg, 1689. 
In-4; 14 + [2 bianco] pp.; A-B 4 
UBL; KB; UBG; UBA Pfl. 31/32 
a) Vertaling van A sermon Preached at the Coronation (...) April Í Í , І689, 
London, J. Starkey, 1689 (Wing 5888). 
b) Ex. UBG heeft een variant in de titel: Predikatie. 
c) Een andere vertaling verscheen bij de weduwe van Adriaan van Gaasbeeck 
(Kn. 13195a) en Duitse vertalingen verschenen in Frankfurt (Kn. 13196) 
en Hamburg {Cat. Atlas van Stolk, 2781). 
Lit.: Kn. 13195; Petit 5095; Tiele 8893; Van der Haar, Deel I, 601; Clarke & 
Foxcroft, Life ofBumet, p. 539. 
Gilbert Burnet, 95 
Predikacie, Gedaan voor De Leden van 't Hoogerhuys in de Abdy van West-
munster op den 15 November, 1689. Synde de Verjaardag van het Buspoeder 
Verraad, En De Landing van zyn Majesteyt in Engeland. Door Den Eerwaar­
den Vader In God Gilbert Burnet, Lord Bisschop van Sarum. [ornament] 
t 'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster bezyde 
de Beurs, 1689. 
In-4; 16 pp. (p. 16 blanco); A-B 4 
UBL; KB; UBG; UBA 418 E 32 (4) 
a) Vertaling van A Sermon Preached on the 5th of November, London, R. Chis-
well, 1689 (Wing В 5889). 
Lit.: Petit 5081; Kn. 13212; v.d. Wulp 6510; Van der Haar, Deel I, 602. 
[Gilbert Burnet], 96 
Een Onderzoek Ontrent de tegenwoordige Staat der AfFaircn; En in 't byson-
der, O f wy in desen toestand Gehoorsaamheyd aan den Koning schuldig 
zyn, en of wy gehouden zyn om met hem te handelen, en hem weer in te 
roepen of niet. Uytgegeeven door Authoriteyt. [ornament] Gedrukt na de 
Copye van London, t 'Amsterdam, by de Wed: van Steven Swart, Boekver­
koopster besijden de Beurs, 1689. 
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Ιη-4·, 14pp.; A-B4 (-B4) 
KB; UBG; UBA Pfl. Lt 8; BL 8122 ее 12 (33) 
a) Vertaling van An Enquiry into the Present State of Affairs, London, J. Starkey 
& R. ChisweU, 1689 (Wing В 5811). 
Lit.: Kn. 13235; Tiele 8851; Clarke & Foxcroft, Life of Burnet, p. 539. 
Gilbert Burnet, 97 
Een Pastorale Brief Geschreven door den Eerwaardige Vader in God Gilbert 
Lord Bisschop van Sarum, Aan de geestelijkheyd van zijn Bisdom wegens 
de Eeden van Allegiance en Supremacy of Getrouwigheyd en Opperhoofdig-
heyd, aan Koning William En Koninginne Maria. Uyt het Engelsch vertaald. 
[ornament] 't [sic] Amsterdam, by de Weduw van Steven Swart, bezyde de 
Beurs, 1689. 
In-4; 16 pp.; A-B4 
KB; UBG; UBA Pfl. Lt 21/22; BL 8122 ее 12 (39) 
a) Vertaling van A Pastoral Letter Writ by G. Burnet, Lord Bishop of Sarum 
London, J. Starkey & R. Chiswell, 1689 (Wing В 5842). 
Lit.: Kn. 13248; Tiele 8861; Van der Haar, Deel I, 600. 
98 
The Confession of Faith, Of The Reformed Churches in the Netherlands. With 
The Formes which they use In 
Í The administration of Sacraments. The Exercise of Ecclesiastical! discipline. The confirmation of Ecclesiasticall Officers, Ministers, Elders and Dea­cons. The Celebration of Marriage before the Church. 
Translated out of Dutch into English, [ornament] Amsterdam, Printed by 
the Widow of Steven Swart, 1689. 
In-4; 46 pp.; A-F4 (- F4) 
BL 472 С 2 (3); New York, Union Theol. Sem. 
a) Vgl. nr 99 voor een uitgave in-8. Deze uitgave is een gewijzigde heruitgave 
van A Part of the Lyturgy of the Reformed Churches in the Netherlands, Leiden, 
z. uitg., 1640 (PR 16560.5). 
b) BL ex. meegebonden met een Old Testament, London, 1700, met het adres 
van de King's Printers op de gegraveerde titel, en een New Testament, met 
kanttekeningen van John Canne, hoogstwaarschijnlijk gedrukt te Amster­
dam. Voorts is nog bijgevoegd een editie van The Whole Book of Psalms, 
London, The Stationers' Company, 1698, mogelijk eveneens gedrukt te 
Amsterdam. 
Lit.: Wing С 5784. 
99 
The Confession of Faith, of The Reformed Churches in the Netherlands. With 
The Formes which they use In 
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The administration of the Sacraments. 
The Exercise of Ecclesiastical [sic] discipline. 
The confirmation of Ecclesiastical 1 Officers, Ministers, Elders and Dea-
cons. 
The Celebration of Marriage before the Church. 
Translated out of Dutch into English, [ornament] Amsterdam, Printed by 
the Widow of Steven Swart, 1689. 
In-8; 136 pp.; A-H8I4 
BL 1354 a 6 (2); New Haven, Yale Univ. Libr. (NUC) 
a) Vgl. nr 98, voor een uitgave in-4. 
b) BL en Yale ex. samengebonden met A Catéchisme of Christian Religion, 
Amsterdam, J. F. Stam, 1652. 
[Robert Ferguson], 100 
Korte Justificatie Van de Overkomst des Princen van Orangie in Engeland, 
En van de opstand des Koningrijks in de Wapenen. Mitsgaders: Een Zeedig 
Ondersoek wat met de Wijsheid en Billijkheid der aanstaande Conventie, in 
het disponeeren van de Kroon sou können bestaan. Uy t het Engelsch vertaalt. 
[ornament] t 'Amsterdam, Gedrukt by de Weduwe van Steven Swart, ter 
sijden de Beurs 1689. 
In-4; 40 pp. (p. 40 blanco); A-E4 
KB; UBG; UBA Pfl. Lt 5/6 
a) Vertaling van Λ Brief Justification of the Prince of Orange's Descent into Eng­
land, London, J.S. & R. Baldwin, 1689 (Wing F 732). 
b) Kn. 13234b heeft titelvariant "vartaalt" i.p.v. "vertaalt". 
Lit.: Kn. 13234/13234b (variant); Tiele 8850; Schoneveld, Intertraffic, 255. 
101 
D e Krooninge Van haare Majesteyten, Willem De III. En Maria, Tot Koning 
en Koninginne van Groot Brittanje. Behebende alle de Ceremonie gepleegt 
by de Bisschoppen, soo in de Processie, Heyliging, Salving, Gebeden, en 
Eden die sijn Majesteyt heeft afgeleyt; en de Hulding, Manschap van alle de 
Kroons Dienaren na 't voltrecken der selvcr. Soo als die geschiedt zijn tot 
Westmunster, O p den 21 April, 1689. [ornament] t'Amsterdam, by de We­
duwe van Steven Swart, Boekverkoopster ter zijden de Beurs, 1689. 
In-4; 16 pp. (p. 16 blanco); A-B 4 
KB; UBG; UBA Pfl. Lr 28/29-30 
a) Vgl. Kn. 13193 / v.d. Wulp 6497 voor een identieke uitgave, echter met 
het adres in een colofon op p. 15 onderaan: "t 'Amsterdam, by de Weduwe 
van Steven Swart, Boekverkoopster ter zijden de Beurs, 1689." Beide 
exemplaren hebben hierna een aankondiging van "een seer curieuse Plaat 
van de Krooning, na de Copye van Engelandt." 
b) Cat. Atlas van Stolk, 2781 vermeldt een Duitse vertaling, uitgegeven te 
Hamburg, " im Gülden A.B.C." (ζ. jr). 
c) In het Kn. 13193 ex. twee portretten in mezzotint van Willem III en Mary, 
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met een lofdicht van I Norel en uitgegeven door Ρ Schenck met privilege 
van de Staten Generaal, in het ν d Wulp 6497 ex twee portretgravures 
"ex formis Ρ Mortier" 
Lu Kn 13192-93, ν d Wulp 6496-97 
102 
[Zonder afzonderlijke titel] De maniere der Processie en Ceremoniën, gebruykt 
m en omtrent de Krooning van William de III en Maria de II Koning en 
Koninginne van Groot Bnttanien, Vrankryk en Yrlandt, Beschermers des 
Geloofs O p den 11 April, 1689 Oude stijl / The form of the proceeding 
to, and the Ceremonies used at the Coronation of their most excellent Majes-
ties, William, and Mary, King and Queen of Great Brittain, France and 
Ireland, Defenders of the Faith On the xi of April!, 1689 
Piano 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, Rotterdam, Collectie Atlas Van Stolk 
a) Prent, voorstellende de kroningsplechtigheden van Willem III en Mary 
tot koning en koningin van Groot-Bnttannie op 21 aprii 1689, met bij-
schrift in het Nederlands en Engels De prent is gesigneerd midden onder 
"Romijn de Hooghe fecit Hek dehn adviviuml689 De Wed van Steven 
Swart met Previlegie " Met "Hek " wordt waarschijnlijk de tekenaar Hck-
huysen bedoeld De prent bestaat uit negen deelprenten met afzonderlijke 
opschriften A De Afhaalinge van de Coninghjke Cieradcn uijt den Touer 
/ yc Procession of Fetching yc Kingly ornament out of yc Touer, В haar 
Majt gaen met de Barge na Westmin r hall / their Maj t s taking Barge to 
Westminster hall, С Afleggmge van de Croon Eed / ye Oaths of y1 Crour 
[sic] taken, D De Salvmge / ye Anoitment [sic] E (geen bijschrift) F de 
Campioens uytdaginge in Westmin r Hall / yc Campions Challenge m 
Westm t r Hall, G Koninghjke festijn in Westminster Hall / Kingl Banquet 
in Westminster hall, H Vreugde Vuren op de Theems / Bon fires on yc 
Theems De laatste prent, voorstellende de koninklijke processie, heeft 
geen onderschrift 
b) Het ex in de Atlas Van Stolk mist het bijschrift Een tweede exemplaar 
m de Muller-collectie in het Rijksprentenkabinet heeft in details verschil­
lend bijschrift onder de titel Alle de bysondere en particuliere Ceremo­
niën, geschied m en omtrent de Kroonmg van William de II en Maria de 
II Koning en Koninginne Van Groot Bnttanien, Vrankryk en Yrlandt, 
O p den 11 April, 1689 Oude stijl / All the particular Ceremonies, obser-
ved in and about the Coronation of William the HI, and Mary the II King 
and Queen of Great Brittaine, France and Yrland, O« the 11 April, 1689 
c) Een privilege voor deze uitgave is niet gevonden 
d) Voor andere voorbeelden van dergelijke prenten zie o a Van Rijn, Cata-
logus Atlas Van Stolk, 2784 
e) Adv о н о 30-4-1689, vgl de aankondiging in het colofon van nr 101 
Lit Van Rijn, Catalogus Atlas Van Stolk, 2785, Muller, Nederlandsche geschie­
denis m platen, 2734a-b 
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Richard Lucas, 103 
Zeede-Lessen Des Evangeliums, óf een Beschryving der Werkelyke Gódza-
ligheyd en Heyligheyd, Die van een yder waar Christen wordt vereyscht. 
Handelende I. Van de Natuure der Christelyken Godsdienst. II. Van de Be-
weegredenen tót Heyligheid. III. En van de Aanvechtingen tót Zonde, en de 
hulpmiddelen daar tegen. In 't Engelsch beschreeven door Mr. Lucas, Predi-
kant van St. Stevens Kerk tót London; en daar uyt vertaald, door Wm. Séwel. 
[ornament] Tot Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekver-
koopster in de Beurs-straat, 1689. 
In-8; [8] + 294 + [2] pp.; *AA-S44 
a) Vertaling van Practical Christianity, London, R. Pawlett, 1677 (Wing L 
3408). Een herdruk verscheen in 1693 (nr 119). 
b) Aangekondigd in de winkelcatalogus van de weduwe Swart uit 1688 als 
vertaling van La morale de Evangile (Amsterdam, P. Savouret, 1686); zie 
App. Ill, nr 27. 
c) Adv. онс 12-10-1688 en 8-3-1689. 
Lit.: Schoneveld, Intertrajfìc, 397. 
104 
[Zonder afzonderlijke titel] Lyste van de Koninklyke Vloot haarder Majestey ten, 
nu in Zee zynde, met het getal der Mannen en Stukken, en de naamen der 
Capiteyns [Onderaan:] t'Amsterdam, by de Weduwe van Steven Swart, 
Boeckverkoopster bezyden de Beurs, 1689. 
Plano 
UBL; UBG; BL 8122 ее 12 (20) 
a) Vertaling van A List of their Majesties Royal Fleet, London, J. Amery, 1689 
(Wing L 2507B); vgl. Petit 5069 voor een andere, anoniem verschenen 
uitgave en Tiele 8830 voor een uitgave bij B. Bos in Rotterdam. Broekema 
483 vermeldt een variant. 
Lit.: Petit 5070; Tiele 8831; Broekema 483. 
[William Popple], 105 
Een Brief Van een zeker Heer aan William Penn, Eygenaar en Gouverneur 
van Pensylvania; Beneffens zyn Antwoord daar op. Uyt het Engelsch ver­
taald. [ornament] t'Amsterdam, by de Wed: van Steven Swart, bezyde de 
Beurs, 1689. 
In-4; 16 pp.; A-B4 
KB; UBG; Washington, Libr. of Congress (NI/C) 
a) Vertaling door Willem Sewel van A Letter to Mr. Penn with His Answer, 
London, A. Wilson, 1688 (Wing Ρ 2961). 
b) In het voorwoord verdedigt Sewel Penn tegen allerlei aanvallen ook uit 
de Republiek. 
Lit.: Kn. 13333; v.d. Wulp 6558; Huil, Sewel, pp. 86, 90-91. 
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106 
[Zonder afzonderlijke titel] [ornament] Vlugge Post-Tyding Anno 1689. Nieu-
we Post-Tyding Uyt Londen. [Onderaan:] t'Amsterdam, Gedrukt by de 
Weduwe van Steven S wart terzijden de Beurs, 1689. 
Plano 
UBG 
a) Gedateerd Londen, 28 december 1688 en 1 januari 1689; vgl nrs 107 en 108. 
Lit.: v.d. Wulp 6462. 
107 
[Zonder afzonderlijke titel] Extraordinäre Post-Tydingen Uyt London. [Onder-
aan:] t'Amsterdam, by de Wed: van Steven S wart, in de Beurs-straat, 1689 
Plano 
UBG 
a) Gedateerd Londen, 5 en 8 januari 1689; vgl. App. Ib, nr 60 voor een 
uitgave van andere tijdingen bij Rest Penner. 
Lit.: v.d. Wulp 6464. 
108 
[Zonder afzonderlijke titel] [ornament] Vlugge Post-Tydmg Anno 1689. Een 
Brief van Syn Hoogheyd den Prince van Orangie; Aan de Geestelijke en 
Werelthjke Lords, vergaderd tot Westmunster in dese tegenwoordige Con-
ventie, den eersten February 1689. [Aan het einde, onderaan, p. 4] t'Amster-
dam gedrukt, by de Weduwe van Steven Swart. 
In-4; 4 pp.; A2 
иве; KB (onvolledig) 
a) Vertaling van His Htgness the Prince of Orange his Letter to the Lords [ .] 
January 22, 1688/9, London, J. Partridge & M. Gilhflower, 1689 (Wing 
W 2358). 
b) Ex. UBG heeft na de Vlugge Post-tyding nog een adres van de Lords aan de 
Prins, d.d. 1-2-1689 (pp. 3-4) 
Lit.: Kn. 13167; Tiele 8809. 
[Giovanni Battista Primi, Conte di San Maiole], 109 
Een Verhaal, Van de redenen die den Koning van Engeland, Karel Den Twee­
den, Bewogen hebben om den Oorlog te declareren tegen de Staaten Generaal 
der Vereemgde Provinciën, in den Jare 1672. En van de Heimelyke Alhancie, 
Welke hy ter zelver tijd met den Franschen Koning maakte, om het Pausdom 
in te voeren en vast te stellen in Engeland, Schotland en Ierland Uyt het 
Engels vertaald, [ornament] t'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, 
Boekverkoopster bezijden de Beurs, 1689. 
In-4; 12 pp ; A^B2 
KB; UBG; UBA Pfl. Ls 5/6; BL 8122 ее 12 (26) 
a) Vertaling van An Account of the Reasons which Induced Charles II to Declare 
War, London, R. Balwm, 1689 (Wing M 288). 
Lit..Kn. 13216; Tide 8838. 
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Edward Richardson, 110 
[Hoofdtitel over twee pagina's] Anglo-Belgica The English and Netherdutch 
Academy. In Three Parts. Containing The Exactest Grammar-Rulers [stc], 
most Useful Discourses and Letters, with a Copious Vocabular, fitted to the 
Capacities of all sorts of Persons. Being a Work brought to greater perfection 
then any ever formerly extant, Whereby men may, with a little pains, speedily 
attain to the compleat knowledge of both the Languages By Doctor Edward 
Richardson. The second Edition, amended and enlarged with a great many 
new and choise Dialogues, [ornament] At Amsterdam, By the Widdow of 
Steven Swart, Bookseller, on the Westside of the Exchange, in the Crowned 
Bible. 1689. With Pnviledge for 15 years. 
Anglo-Belgica. d'Engelsche en Nederduytsche Academy In D n e Deelen. 
Behelzende De Naaukeunghste Grammaticale Regelen, Aller-nuttehjkste 
Discoursen en Brieven, met een Bondig Woorden-boek, bequaam gemaakt 
tot het begrijp van allerley soort van Menschen. Zijnde een Werck tot grooter 
perfectie gebracht als eenige oyt te vooren geweest is: Waardoor men, met 
weymgh moeyten, spoedighjk tot de volkomen kennisse van beyde de Talen 
geraken kan. Door Dr. Edward Richardson De Tweede Druk, verbeterd, 
en vermeerderd met veele nieuwe en treffelyke t'Zamensprekingen. [orna­
ment] l 'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkooostcr, 
aan de Westzyde van de Beurs, in de Gekroonde Bybel, 1689, Met Privilegie 
voor 15. jaaren 
110A-I 
D'Engelsche Ende Nederduytsche Academy, 't Eerste Deel· Waar in vergadert 
en by-een gebracht zyn de nootwendighste en duydehkste Grammaticale 
Regelen; waar door men allerspoedigst kan geraaken tot de volkomen kennis-
se der Engelsche Taal· The English And Netherdutch Academy. The First 
Part: Wherein are gathered and brought together the most Necessary and 
most Significant Grammar-Rules; whereby men may most speedily attain to 
the perfect knowledge of the English Language. By Dr E R. [ornament] 
Tot Amsterdam, Gedrukt by de Weduwe van Steven Swart. 1689 
110A-II 
[Nederlandse grammatica met aangetroffen] 
ИОВ 
The English and Netherdutch Academy. The Second Part. Wherein Are Collec­
ted several, Dialogues, Letters, Bills of Exchange, and other things relating 
to Merchandise - Whereby men may in a short time attain to the perfect 
knowledge of the Dutch Language. d'Engelsche ende Nederduytsche. Aca­
demy. Het Tweede Deel. Waer in vergadert zijn verscheide t'Samenspree-
ckingen, Brieven, Wisselbrieven, en andere dingen nopende het stuck van 
Koopmanschap: waar door men in een korte tijdt geraacken kan tot de vol­
komen kennisse der Engelsche Taal. [ornament] Tot Amsterdam. Gedruckt 
by de Weduwe van Steven Swart. 1689. 
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HOC 
The English and Netherdutch Academy. The Third Part, Containing A Voca-
bular of English with the Netherdutch Words annexed. d'Engelsche en N e -
derduitsche Academy. Het Derde Deel, Inhoudende Een Vocabulaar Van 
Engelsche met de Nederduitsche Woorden daar bygevoegt. [ornament] 
t'Amsterdam, Gedrukt by de Wed. van Steven Swart. 1689. 
In-12; 
A-I: [24] + 177 + [3] (blanco) pp., * I 2 A - G , 2 H 6 
A-II: 
B: 261 + [3] pp., A-L 1 2 (B6 gesign. B5) 
C: [72] pp ; 2A-2C 1 2 
UBA O K 67-4; OBL Douce R. 31; BL 628 a 17 (alle zonder A-II), Washington, 
Folger Libr. (NUC) (zonder A-I) 
a) Heruitgave van de eerste editie van 1677 (zie nr 46) met enkele toevoegin­
gen. Sommige exemplaren hebben alleen de Nederlandse, andere de En­
gelse grammatica (Delen A-I en A-II). 
b) BL ex. heeft hoofdtitel na de titel van Deel A, een latere binder heeft de 
katernvolgorde verstoord als gevolg waarvan *11 ontbreekt; *12 is de 
titel van Deel A. 
c) Het privilege is foutief gedateerd 3 december 1677, ι p.v. 1676 in de eerste 
druk. Het voorwoord van Swart is in het Engels gedateerd 13 november 
1677, in het Nederlands 13 november 1676. 
Lit.: Wing R 1380, Scheurweghs, "English Grammars", pp. 151-52, Alston, 
Polyglot Dictionaries and Grammars, 516. 
Robert Spencer, Graaf van Sunderland, 111 
Een Brief Van den Graave van Sunderland, Aan een Vrind. Uyt het Engels 
vertaald, [ornament] t 'Amsterdam, By de Wed: van Steven Swart, Boekver­
koopster ter zyden de Beurs, 1689. 
In-4; 8 pp ; A4 
KB; UBG, BL 8122 ее 12 (36) 
a) Vertaling van The Earl of Sunderland's Letter to a Friend m London, London, 
J. Partridge & M. Gilliflower, 1689 (Wing S 6177). 
b) Vgl BL 1103 f27 (39) voor een andere vertaling zonder vermelding van 
plaats, uitgever en jaar. 
Lit.: Kn. 13240; Tiele 8854. 
John Tillotson, 112 
Predicane Gedaan in de Kapel van Lincolns-Inn, tot London, op den 10 
February. 1689 Zijnde de Dag die aangesteld was om den Almachtigen God 
opentlijk te danken, voor dat hy zijn Hoogheyd Den Prince van Orange, Tot 
een heerlijk Instrument van de groóte Verlossinge van dit Koningrijk van 't 
Pausdom en de Arbitraire Magt, heeft gemaakt. Door Johan Tillotson. Th. 
D. Deken van Canterbury, en Predikant van de Eerwaardige Societeyt van 
Lincolns-Inn. Uyt het Engelsch vertaald, [ornament] t 'Amsterdam, by de 
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Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster in de Beurs-steeg, 1689 
In-4, 24 pp (ρ 24 blanco), A - C 4 
кв, иве, UBA Pfl Lr 6, N e w York, Public Library (NUC) 
a) Vertaling van A Sermon Preached at Lincolns-lnn Chappel on the 31th of 
January 1688, London, В Aylmer & W Rogers, 1689 (Wing Τ 1236) 
b) Vgl Kn 13171a 
Lit Kn 13171, ν d Wulp 6482, Schoneveld, Intertraffic, 602 
113 
Een Verhaal Van de Proceduuren der Vergadering van de Staaten van Schotland 
BenefFens Twee Brieven van den Koning William, en den geweezen Koning 
Jacobus, aan de gemelde Staaten Uyt het Engelsch vertaald [ornament] 
l 'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster ter zyden 
de Beurs, 1689 
In-4, 8 pp , A4 
UBL, кв, иве, BL 8122 ее 12 (15) 
a) Onder andere vertaling van A Letter from William King of England to the 
Estates [7 Maart 1688/9], Edinburgh, ζ uitg , 1689 (Wing W 2348) 
b) Bevat een verslag van de handelingen van het Schotse parlement gedurende 
maart 1689 en een brief van Willem III, gedateerd 7 maart, benevens een 
brief van Jacobus II, gedateerd 1/11 maart, met daartussen aanvullend 
commentaar 
Lit Kn 13188, Petit 5062, Tiele 8822 
George Walker, 114 
Waarachtig en Pertinent Dag-Verhaal, Van de Belegering Van London-Der-
ry, Uytgegeeven Door M r George Walker Rector van Donoghmoore in 't 
Graafschap van Tirone, en laast Gouverneur van London-Derry Uyt het 
Engelsch, volgens de Copye te London gedrukt, met Approbatie van den 
Graaf van Shrewsbury, in 't Nederduytsch vertaald [ornament] t 'Amster-
dam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster bezyden de Beurs 
1689 
In-4, 64 pp (p 64 blanco), A-H 4 
кв, иве, UBA Pfl Ls 2/3, BL 8122 ее 12 (25) 
a) Vertaling van A True Account of the Siege of London-Derry, London, R 
Clavel & R Simpson, 1689 (Wing W 350), een Franse vertaling, Relation 
veritable ou journal du siège de la ville de Londonderry verscheen m 1689 by 
de Amsterdamse boekverkoper Ρ Marret 
b) Kn ex bevat twee uitslaande kopergravures, één met het adres van de 
weduwe Swart, de ander met het adres van Pierre Mortier, "A Londen 
& à Amsterdam 1689" en een Nederlands, Frans en Engels opschrift (zie 
nr 115) 
c) Adv OHC 6-10-1689 
Lit Kn 13209, Tiele 8837 
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115 
Pertinente afbeeldinge van de Situatie van London-Derry, Tegenwoordig Bele­
gert door Jacobus, gewesene Koning van Engeland, &c. [Onderaan:] t 'Am-
sterdam, gedrukt by de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster besij-
den de Beurs, na de Copy van Engeland, Met Prevelegie. 1689 
Plano 
KB; Rotterdam, Atlas Van Stolk 
a) Gegraveerde plattegrond van het beleg van Londonderry met het gegra­
veerde adres. "t 'Amsterdam, gedrukt by de Wedue van Steven Swart, 
bezeiden de Beurs". Sommige exemplaren hebben een gedrukt randschrift 
in het Nederlands en Engels. Het ex. m de Atlas Van Stolk, 2810, mist 
het gedrukte adres en de bijschriften. 
b) Een privilege voor deze uitgave is onbekend. 
c) Een vrijwel identieke kaart met een verklaring in het Nederlands, Frans 
en Engels verscheen in 1689 bij Pierre Mortier te Amsterdam en Londen. 
Lit.: Kn. 13209; Van Rijn, Catalogus Atlas van Stolk, 2809-10; Muller, Neder-
landsche geschiedenis m platen, 2787. 
1690 
Thomas Stanley/Jean le Clerc, 116 
Thomae Stanlen Historia Philosophiae Orientahs. Recensuit, ex Anglica Lin­
gua in Latmam transtulit, Notis in Gracula Chaldaica & Indice Philologico 
auxit Joannes Clericus, [ornament] Amstelodami Apud Viduam Swart. M. 
D C . X C . 
In-8, [16] + 182 + [42] pp., * 8 A - 0 8 
UBA 1995 D 26; KB 372 L 5; иви Utenhovc Oct. 239; BL 525 a 37 
a) Vertaling door Jean le Clerc van The History ofChaldaick Philosophy, Lon­
don, Th Dring, 1662 (Wmg S 5240). Le Clerc had het origineel verbeterd 
en in zijn vertaling de Griekse en Latijnse citaten van Stanley rechtstreeks 
uit de oorspronkelijke taal vertaald. Een bespreking vindt men in het juni 
nummer van 1690 van de Bibliothèque universelle et historique. Een Neder-
landse vertaling door S. Bor, Historische beschryving der Gneksche en Ooster-
sche wijsgecren, verscheen in 1702 bij Pieter van der Aa te Leiden. 
b) Met voorwoord van Le Clerc aan Gilbert Burnet, Bisschop van Salisbury. 
Lit.: Barnes, Jean le Clerc, p. 143; Reesink, l'Angleterre, pp. 462-63; Van Ee-
ghen, Amsterdamse boekhandel. Deel II, p. 185. 
1691 
117 
The Whole Book Of Psalms, Collected into English Meeter, by Thomas Stern-
hold, John Hopkins, and others. Set forth and allowed to be sung in all 
Churches before and after Sermon, and also before and after Morning and 
Evening Prayer. James V. If any be afflicted, let him pray; and if any be 
merry, let him sing Psalms. Colos. III. Let the Word of God dwell plentifully 
in you, in all wisdom, teaching and exhorting one another in Psalms, Hymns 
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and spintimi Songs, singing unto the Lord in your hearts Amsterdam, Printed 
for the Widow of Steven Swart, 1691. 
In-12;394+ [2] pp.; A-QI2R6 
BL 3053 bbb 7 (2) 
a) BL ex. mcegebonden met een Neu' Testament, London, J Bill, Th. New-
comb en H. Hills, 1679, mogelijk een Amsterdamse nadruk. 
Lit.. Wing В 2579. 
Willem Sewcl, 118A 
A New Dictionary English and Dutch, Wherein the Words arc rightly inter­
preted, and their various significations exactly noted Enriched with many 
elegant Phrases and select Proverbs And for help to the English, the Particles 
De and Het placed before the Dutch Nouns. Whereunto is added a small 
Treatise concerning Dutch Pronunciation; and the right use of Dutch Particles 
De, Die, Deeze, and Het, Dat, Dit Nieuw Woordenboek Der Engelsche en 
Nederduytsche Taaie, Waar m de Woorden eygentlyk vertaald, en de ver-
scheydenerleye betekenissen der zelve naauwkeunglyk aangeweezen zyn: 
Verrykt met veele nette Spreckwyzen, by de hedendaagse Engelsche Schry-
veren gebruykelyk, en doorgaans met fraaye Spreekwoorden verzien- Zynde 
daarenboven, ten dienste der Engclschen, de Lédekens De en Het voor de 
Nederduytsche Naamwoorden gesteld. Waar by nóg gevoegd is een korte 
Verhandeling van de uytspraak der Engelsche Taaie; beneffens een Bericht 
van de Nederduytsche Spel-konst Alles tót groot nut der gener, die begeeng 
zyn om die Taaien te leeren, van nieuws op t'zamengesteld, Door Wm. 
Séwel. [ornament] t'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekver-
koopster m de Beurs-straat, m de Gekroonde Bybel 1691 [Titel in rood en 
zwart] 
118B 
Nieuw Woordenboek Der Nederduytsche en Engelsche Taaie, Waar in de 
Woorden eygentlyk vertaald, en de verscheydenerleye betekenissen der zelve 
naauwkeunglyk aangeweezen zyn. Verrykt met veele nette Spreekwyzcn, 
en doorgaans met fraaije Spreekwoorden verzien- Zynde daarenboven, ten 
dienste der Engelschen, de Lédekens De en Het voor alle de Nederduytsche 
Naamwoorden gevoegd. A New Dictionary Dutch and English. Where m 
the Words are rightly interpreted, and their various significations exactly 
noted. Enriched with many elegant Phrases and select Proverbs: And for help 
to the English, the Particles De and Het placed before all the Dutch Nouns. 
Wholly new, and brought much nearer to perfection, then any other hitherto 
extant. By Wm. Sewel. [ornament] At Amsterdam, By the Widow of Stephen 
Swart, Bookseller, on the West-side of the Exchange at the signe of the 
Crowned Bible With Pnviledge for 15. Years. 
118C 
[Zonder afzonderlijke titel] [p. 1] Beknopt Vertoog der Engelsche Spraak-konst 
[p. 23] A Brief And Compendious Dutch Grammar [z. pi., uitg. enjr] 
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In-4; 
A: [10] + 728 pp.; TrfA^Y4; 
В: [24] + 432 pp. (p. 432 bianco); *-4*4a-3a4; 
C:72pp.; A-I4 
BL 1333 e 34; Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Libr.; UBL 721 С 12 1-2; ив и 
XH 00078,- (in de laatste twee exemplaren ontbreekt het derde deel) 
a) Deel A, pp. [5-10] voorrede van Sewel, gedateerd "Amsterdam, den 
22sten van Herfstmaand, 1691"; Deel B, pp. [3-4] "Preface"; pp. [5-13] 
Korte Verhandeling van de uytspraak der Engelsche woorden; pp. [14-16] 
Concerning the Dutch pronunciation; pp. [16-18] Concerning the use of 
the Dutch particles De, Die, Deeze, Het, Dat, Dit; pp. [19-24] Korte 
verhandeling wegens de Nederduytsche spelling. 
b) Op 21-10-1689 kreeg de weduwe Swart voor deze uitgave van de Staten 
van Holland een privilege voor 15 jaar; de tekst van het privilege is afge­
drukt na de gedrukte titel van Deel I. 
c) De gegraveerde titel, buiten paginering voorafgaand aan de gedrukte titel 
van Deel I, is vanj. Luyken. 
e) Adv. лс 25-12-1691. 
d) Waarschijnlijk gedrukt in de drukkerij van Christoffel Cunradus; bevat 
ornament met diens initialen. 
Lit.: Wing S 2825; Scheurweghs, "English Grammars", pp. 152-53; Alston, 
"English Grammars. A Supplement", 9; Osselton, Dumb Linguists, Chap. 4; 
Hull, Sewel, pp. 91-93; Van Eeghen/Van der Kellen, Luyken, 202. 
1693 
Richard Lucas & Benjamin Calamy, 119 
Zeede-Lessen Des Evangeliums, òf een Beschryving der Werkelyke Gódza-
ligheyd en Heylighcyd, Die van een ydcr waar Christen wordt vereyscht. 
Handelende I. Van de Natuure der Christelyken Godsdienst. II. Van de Be-
weegredenen tôt Heyligheyd. III. En van de Aanvechtingen tôt Zonde, ende 
hulpmiddelen daar tegen. In 't Engelsch beschreeven door Mr. Lucas, Predi-
kant van St. Stevens Kerk tôt London; Den tweeden Druk, vermeerderd met 
een Predikacie Over Num. XXIH: 10. Door Benjamin Calamy, Th. D. Beide 
uyt het Engelsch vertaald door Wm: Séwel. [ornament] Tot Amsterdam, By 
de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoopster in de Beursstraat, 1693. 
In-8; [8] + 294 + [2] + 32 pp.; *4A-S8T4A-B8 
UBA 373 G 23 
a) Heruitgave van nr 103, aangevuld met een vertaling van een ongeïdenti-
ficeerde preek van B. Calamy (vgl. Wing С 2114-21); een derde druk 
verscheen in 1729 bij Jacob ter Beek. 
Lit.: Schoneveld, Intertraffu, 397; Huil, Sewel, p. 93. 
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1694 
120 
Extract Van de Conditien, Waar op de Nieuwe Bank in Engeland, volgens de 
Acte des Parlements, om daar uyt de Lyfrenten, die op het leeven van een, 
twee, en drie Persoonen genegotieerd staan te werden, te betaalen, is gesta­
biliseerd. Uyt het Engelsch vertaald, [ornament] t'Amsterdam, By de Wed: 
van Steven Swart, Boekverkoopster ter zyden de Beurs, 1694. 
In-4; 8 pp. (p. 8 bianco); A4 
UBG 
a) Origineel niet gevonden. 
Lit.: Tiele 9329. 
Thomas Neale, 121 
Conditien Volgens welke een Millioen Ponden Sterlings By maniere van een 
Lotery opgenomen, en de pryzen en belooningen zullen worden uyt het fonds 
van zekere Acte, gemaakt in 't vyfde en zesde jaar der regeeringe van Koning 
William en Koninginne Maria, Genaamd: Acte vergunnende aan haare Ma-
jesteyten zekere belastingen en impost op Zout, Bier, Ale, en andere dranken, 
om daar uyt te vinden zekere belooningen en voordeden in de gemelde Acte 
toegelegd, aan zodaanige persoonen die vrywillig zullen avanceeren de som-
me van Tienhonderd duyzend ponden Sterlings tot voortzettinge van den 
Oorlog tegen Vrankryk. Uyt het Engclsch vertaald. t'Amsterdam, by de 
Weduwe van Steven Swart, in de Beurs-steeg, in de Gekroonde Bybel. 1694. 
In-4; 8 + [2] pp.; A4 + los bijgevoegd uitvouwbaar blad 
UBG; Middelburg, Prov. Bibl. 
a) Vertaling van A Million Lottery was Proposed, London, z. uitg., 1694 (Wing 
N 340a) of Л Proposal for Raising a Million, z. pi. en uitg., 1694 (Wing N 
349a). 
b) O p p. 8 ondertekend door T. Neale. 
c) Het losse vel heeft als afzonderlijke titel: "Calculatie, Aanwijzende wat 
yder Inlegger zal genieten en rabatteeren van yder 10. pond betaaling." 
Lit.: Tiele 9327; Broekema 1501. 
1695 
Gilbert Burnet, 122 
Het Leeven en Afbeeldsel Der Roemruchtige Vorstinne Maria De Tweede, 
Koninginne van Groot Britannic, Vrankryk en Ierland. Haarer Majesteyts 
gedachtenisse toegewyd Door Dr. Gilbert Burnet, Bisschop van Salisbury. 
Uyt het Engelsch vertaald, en met eene Voorreede verrykt door W m : Séwel. 
[ornament] t 'Amsterdam, By de Wed: van Steven Swart, Boekverkoopster 
bezyden de Beurs, 1695. 
In-4; [16] + 64 pp.; *-2*4A-H4 
UBL 1117 D 67; KB; UBG; UBA 418 E 25 
a) Vertaling van An Essay on the Memory of the Late Queen, London, R. 
Chis well, 1695 (Wing В 5783). 
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b) Bevat apart bijgevoegd portret van Mary. 
c) Adv. лс 14-6 en 23-7-1695. 
Lit.: Kn. 14179 / 14179a; v.d. Wulp 6990; Clarke & Foxcroft, Life of Burnet, 
p. 544. 
Jacob Cats, 123 
[Gedrukte titel ontbreekt; gegraveerde titel:] I. Cats Buytenleven op Zorg­
vliet. [Onderaan:] T'Amsterdam, by de Wed. van Steve [sic] Swart. A". 1695. 
met Previlegie. 
In-8; 
1 Voorwerk; [14] pp.; * 8 (sign. *2 ontbreekt). 
2 (z. afz. titel) J. Cats Ouderdom En Buytenleven; 248 pp. (p. 248 blanco); 
A-P8Q4. 
3 Hofgedachten, Dat is, Invallende by gelegentheyt, Of Op 't gesichte. Van 
Boomen, Planten, Bloemen, Kruyden, En diergelijcke Aerdt-gewassen. 
Verweckt, in 't buyten-leven, van den Schrijver, op Sorgh-Vliet; 114 pp.; 
voor collatie zie 4. 
4 J. Cats Invallende Gedachten, Op Voorvallende Gelegentheden; [10] + 
84pp.;collatie3&4 A-N8. 
5 (z. afz. gedrukte titel; gegraveerde titel:) Aspasia Bly Eeyndig-Spel; 80 
pp.; A-E8. 
6 Afbeeldine Van 't Huwelyck, En 't gene daer ontrent is, onder de gcdaente 
vaneen Fuyck, DoorJ. Cats; 32 pp.; A-B8 (met uitslaande titelgravure). 
7 Doot-Kiste Voor de Levendige, Of Sinne-Beelden Uyt Godes Woordt; 
Aenwijsende de kortwijligheyt, ydelheyt en onsekerheyt van 't menselijck 
bedrijf. Psalm 90, vers. 12. Leert onse dagen tellen, op dat wy een wijs 
herte bekomen; 216 pp.; A-N H 0 2 (met uitslaande titelgravure). 
8 J. Cats Tachtig-Jarig Leven, Huys-Houdinge En Bedenckingen, Op 
Sorgh-Vliet; 46 pp.; A-C8 (- C8). 
UBA 1912 F 3; KB 300 D 28 (alleen Aspasia) 
a) De eerste druk van deze uitgave was in 1656 voor het eerst verschenen 
bij Jan Jacobsz Schipper, die er ook een privilege voor kreeg. Een opdracht 
van hem aan Cats vindt men op p. [12] van het voorwerk. De laatste 
herdruk verscheen bij zijn weduwe in 1678. De weduwe S wart verkreeg 
op 20-11-1696 een privilege van de Staten van Holland voor haar heruit­
gave, die zij had overgenomen of van de boekverkopers Andries Vinck 
en Sander Wybrantsz. Een latere uitgave verscheen rond 1710 bij J. Conij-
nenburg, met dezelfde prenten als in deze editie. 
b) Op de gegraveerde titel is duidelijk te zien dat het impressum van de 
weduwe Swart is aangebracht over dat van een van de eerdere uitgevers; 
de prenten in de tekst en de twee andere titelgravures, gesigneerd r.o. 
door D. Bongaert, zijn erg versleten. 
Lit.: De Jonge van Ellemeet, Museum Catsianum, 211. 
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William Congreve, 124 
De Treurende Zangheldin Van Alexis. Zynde een Harders-Gezang. Bewee-
nende de Dood van wylen de Koninginne Maria, Hooglóffelyker gedachte-
nisse. door Mr. Congreve. Infandum Regina jubes renovare dolorem! Uyt 
het Engelsch in rymeloos dicht vertaald, [ornament] t'Amsterdam, By de 
Wed: van Steven S wart, Boekverkoopster ter zyde de Beurs, 1695. 
In-fol.;8pp.; A4 
KB; UBA Pfl. Hl 9b 
a) Vertaling door Willem Sewel van The Mourning Muse of Alexis, London, 
J. Tonson, 1695 (Wing С 5859). 
b) p. [8]: "Grafschrift Ter gedachtenisse Der Uytmuntendste Vorstinne Ma­
ria de Tweede." 
c) Vgl. nrs 125 en 126. 
Lit.: Kn. 14066. 
William Congreve, 125 
De Treurende Zangheldin Van Alexis. Zynde een Harders-Gezang. Bewee-
nende de Dood van wylen de Koninginne Maria, Hooglóffelyker gedachte-
nisse. Infandum Regina jubes renovare dolorem! Uyt Rymloos dight in rym 
gebracht, [ornament] t'Amsterdam, By de Wed: van Steven Swart, Boekver-
koopster ter zyde de Beurs, 1695. 
In-4; 12 pp.; A4B2 
KB; UBG 
a) Zie nrs 124 en 125. Waarschijnlijk vertaling van H. Bentem, die de berijm-
de opdracht aan Willem III ondertekende. 
Lit.:Kn. 14067; Tiele 9379. 
William Congreve, 126 
De Treurende Zangheldin Van Alexis. Zynde een Harders-Gezang. Bewee-
nende de Dood van wylen de Koninginne Maria, Hooglóffelyker gedachte-
nisse. door Mr. Congreve. Infandum Regina jubes renovare dolorem! Virg. 
Uyt het Engelsch in rym vertaald, [ornament] t'Amsterdam, by de Wed: van 
Steven Swart, Boekverkoopster ter zyde de Beurs, 1695. 
In-4;8pp.; A4 
KB 
a) Het voorwoord van de vertaler is ondertekend met de initialen W.S., i.e. 
Willem Sewel. Hij schrijft dat iemand (= H. Bentem) zijn rijmloze verta-
ling van Congreve's gedicht (nr 124) in rijm had overgebracht, maar zelfs 
niet de moeite had genomen de naam van de oorspronkelijke auteur te 
vermelden (vgl. nr 125). Daarop heeft hij zelf een eigen berijmde vertaling 
gemaakt. 
Lit.: Kn. 14069; Huil, Sewel, pp. 103-04. 
Stephen Crisp, 127 
De Weg tót het Koningryk der Hemelen, Aangeweezen in Zeventien Predi-
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kaden, Uytgesprooken te Londen, Door Steven Crisp van Colchester, In 
zyn leeven getrouw Bedienaar des Evangeliums, onder die Christenen, welke 
gemeenlyk Quakers worden genaamd. Uyt het Engelsch vertaald, door Wm. 
Séwel. [ornament] t 'Amsterdam, By de Wed: van Steven Swart, Boekver-
koopster in de Beursstraat in den gekroonden Bybel, 1695. 
In-8; [8] + 302 + [2] pp.; *4A-TH 
UBA 2797 G 5; ив и; BL 4454 aaa 2; London, Friends' Libr. 
a) Waarschijnlijk vertaling door Willem Sewel van een selectie preken van 
Crisp, bijv. Several Sermons or Declarations of Mr. Stephen Crisp, 3 Vols, 
London, N . Crouch, 1693-94 (Wing С 6939-43). 
b) pp. [3-8] voorwoord van Sewel en een "Ter Gedachtenisse" aan Steven 
Crisp. 
c) Adv. АС 26-7-1695 (samen met de weduwe Oossaen); bespreking door 
Pieter Rabus in De Boekzaal, sept.-okt. 1695, pp. 298-301. 
Lit.: Wing С 6944; Schoneveld, Intertraffic, 206; Hull, Sewel, pp. 40-41, 126 
en 147-48; Smith, Catalogue of Friends' Books, Vol. I, pp. 477 en 561. 
Gregorio Leti, 128A 
Het Leeven Van Sixtus Den Vyfden, Paus van Rome, Beschreeven door 
Gregorio Leti. Het Eerste Deel. Uyt het Italiaansch vertaald, en met een 
naauwkeurig Register voorzien. D o o r W m . Séwel. [ornament] t 'Amsterdam, 
By dejanssoons van Waesberge, en de Weduwe van Steven Swart. 1695. 
[Titel in rood en zwart] 
128B 
Het Leeven Van Sixtus Den Vyfden, Paus van Rome, Beschreeven door Grego-
rio Leti. Het Tweede Deel. Uyt het Italiaansch vertaald, en met een naauw-
keurig Register voorzien. Door Wm. Séwel. [ornament] t 'Amsterdam, By 
dejanssoons van Waesberge, en de Weduwe van Steven Swart. 1695. [Titel 
in rood en zwart] 
In-8; 
A: [22] + 704 + [52] pp.; f ^ f A - S A ^ B 2 (- fS; - 3B3-4) 
B: [2] + 698 + [58] pp.; πΑ-3Α 83Β 2 
кв 3060 E 21-22; UBA 219 G 30-31; UBL 32 F 29 (alleen Deel I) 
a) Vertaling van Vita di Sisto V, Amsterodamo, G. & E. Janssonio à Waes-
berge, 1686 (herdruk 1693), door de Van Waesberges opgedragen aan 
Isaac en Hendrik Hoornbeek en Lucas Hondius (pp. [6]); pp. [12-22] voor-
woord van de auteur. 
b) Ledcboer, Het geslacht Van iVaesberge, p. 162, noemt als eerste Nederlandse 
vertaling een uitgave in-12 in drie delen uit Τ 693 bij de Van Waesberges; 
een adv. in AC van 5 december 1693 kondigt het eerste deel van de Neder­
landse vertaling aan, uitgegeven door de Van Waesberges en de weduwe 
Swart; exemplaren van een editie uit 1693 of 1694 zijn echter niet gevon­
den. 
c) Adv. АС 28-12-1694 voor de twee delen. 
d) Voor herdrukken in 1697 en 1702 zie nrs 140 en 147. 
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e) Bevat eenvoudige prenten uit de oorspronkelijke Italiaanstalige editie. 
Lit.: Clemens, Italiaanse boeken in het Nederlands vertaald, 123a/b; Huil, Sewel, 
pp. 31,noot60enl01ff.; VanEeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel IV, p. 164. 
Thomas Manningham, 129 
Predikacie Gedaan tot Londen in de Parochie Kerk van St. Andries Holborn, 
Den 30 December / 9 January 1694/5. Over De zeer beklaaglyke Dood van 
Maria de Tweede, Koninginne van Groot Britannie, Vrankryk en Ierland. 
Door Thomas Manningham, Th. D. Predikant van St. Andries Holborn, en 
Kapellaan van den Koning. Uyt het Engelsch vertaald, [ornament] T'Amster-
dam, By de Wed: van Steven Swart, Boekverkoopster aan de Westzyde van 
de Beurs, 1695. 
In -4 ;16pp . ; A-B4 
KB; UBG; UBA Pfl. H 1 20 / 1740 F 24 (2) 
a) Vertaling, waarschijnlijk door Willem Sewel, van A Sermon Preached 30th 
of December Î694, S. Smith & B. Walford, 1694 (Wing M 504); pp. 3-4 
"Aan den Lezer". 
b) Adv. л с 17-2-1695, vermeld als "andere Predikatie over dat subject" (zie 
nr 132). 
Li t . :Kn. 14139; Tiele 9413. 
Daniel Ie Roy, 130 
De God-Vruchtige Debora's Dood en Begravinge, Vertoond, en Toegepast 
op die van de Doorlugtigste, Hoog-geboorne, en Groot-magtigste Vorstinne 
Maria Stuart, Door Gods Genade, Koninginne van Engeland, Schotland, 
Vrankryk en Yrland, Sec. &c. &c. Beschermster des Geloofs. In een Predikatie 
gedaan op den dag van haar Majesteits Begraaffenis Uyt de Woorden van 
Mosis Genesis XXXV. vers VIII. Door Daniel Le Roy, Tegenwoordig Be­
dienaar des Godlyken Woords in de Gemeinte J. Christi op de Koogh aan 
Sardam, dog nu Beroepen Tot Nimwegen. [ornament] t'Amsterdam by de 
Wed. van Steven Swart, in de Beurs-Straat, in de Gekroonde Bybel, 1695. 
In-4; [4] + 48 pp.; * 2 A-F 4 
KB; UBG; UBA Pfl. H 1 32 / 1740 F 23 (2) 
a) Adv. лс 3-5 en 23-7-1695. 
b) pp. [3-4]: opdracht aan verschillende predikanten, gedagtekend "Koog, 
den ix April 1695". 
Li t . :Kn. 14169; Tiele 9435. 
Daniel Ie Roy, 131 
Het Laatste Vaar-Wel, Aangedrongen Ter OefFeninge van verscheide Gods-
dienst-pligten. O f Afscheids-Reden, Van de Gemeinte Jesu Christi op de 
Koogh, Gedaan den vuisten Mey, deses jaars 1695. Over Pauli woorden, 2 
Corinthen xiii. vers 11. Voorts, Broeders, zijt blijde, word volmaakt; zijt 
getroost; zijt eens-gesint, leeft in vrede: ende de God der liefde, ende des 
vredes zal met u zijn. Door Daniel Le Roy, Bedienaar des Godlijken Woords 
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eerst in de Gemeinte Jesu Christi op de Koog, en nu tot Nymegen. [ornament] 
Tot Amsterdam, By de Wed: van Steven Swart, Boeckverkoopster m de 
Beurs-straat, in de Gekroonde Bijbel, 1695. 
In-4; [8] + 80 pp.; *4A-K4 
KB 
a) Op p. 80 vindt men een lijst met andere by de weduwe Swart te verkrijgen 
uitgaven van Daniel Ie Roy in-4, in-8 en in-12, vrijwel alle verschenen in 
Amsterdam bij J. Boekholt. 
Lit.: Kn. 14200. 
William Sherlock, 132 
Predikacie Over de dood der Uytmuntendste Vorstinne Maria de Tweede, 
Koninginne van Groot Britame, Vrankryk en Ierland Gedaan in de Temple 
Kerk op den 30 Decemb./9 January 1694/5. Door William Sherlock Th. D. 
Deken van St. Pauls kerk, Meester van den Temple, en Kapellaan des Ko-
nings. In 't Engelsch voor de derde maal gedrukt, en daar uyt vertaald. 
[ornament] t'Amsterdam by de Weduwe van Steven Swart, in de Beurs-
straat, in de Gekroonde Bybel. 1695. 
In-4; 14 pp.; A-B4 (- B4) 
KB; UBG; UBA Pfl. H 1 18/19 
a) Vertaling van A Sermon Preached December 30, 1694, London, W. Rogers, 
1694 (Wing S 3356); voor een andere vertaling door de remonstranse 
predikant Petrus Bos en uitgegeven door Barent Bos te Rotterdam (1695) 
zie Kn. 14138. 
b) Volgens de adv. in AC 17-2-1695 was naast de Nederlandse vertaling ook 
het Engels origineel bij de weduwe Swart verkrijgbaar. 
Lit.:Kn. 14137; Tiele 9412. 
William Temple, 133 
Inleyding tôt de Historie van Engeland, Zynde een beknopt, doch naauwkeu-
ng verhaal van de aaloude toestand van Bntannie, hoe het zelve door ver-
scheydene volken van tyd tót tyd bemagtigd, en eyndelyk voor 't meerendeel 
tót een beschaafde regeermge gebragt wierdt, tót op den dood van Willem 
Den Veroveraar. Door Sir William Temple, Baronet. Uyt het Engelsch ver-
taald, Door W: Séwel. [ornament] t'Amsterdam, By de Wed. van Steven 
Swart, Boekverkoopster in de Beursstraat, 1695. 
In-8; [8] + 222 pp.; *4A-08 
UBA 753 F 10 (1) 
a) Vertaling door Willem Sewel van An Introduction to the History of England 
Down to William the Conqueror, London, R. & R. Simpson, 1695 (Wing 
Τ 638). 
b) Adv АС 3-5 en 23-7-1695. 
c) Een andere Nederlandse vertaling, Inleidinge tot de Historie van Engeland, 
verscheen in 1695 te Rotterdam bij Pieter van der Slaart en een Franse 
vertaling in Amsterdam by Louis de Lorme. 
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Lit. : Schoneveld, Intertraffic, 600; Hull, Sewel, p. 152; Van Eeghen, Amsterdam­
se boekhandel. Deel II, p. 50. 
Thomas Tenison, 134 
Predikacie Wegens een Heylig Voorneemen of Besluyt, Gepredikt voor den 
Koning Tot Kensington O p den 9. January 1695. zynde twee dagen na 't 
Overlyden der Koninginne. Door Thomas, Lord Aartsbisschop van Kanter-
bury. Uytgegeeven door uytdrukkelyk bevel des Konings. Uyt het Engelsch 
vertaald, [ornament] t'Amsterdam, by de Weduwe van Steven Swart, in de 
Beursstraat, in de Gekroonde Bybel. 1695. 
In-4; 16 pp. (p. 16 blanco); A-B 4 
KB; UBG 
a) Vertaling van A Sermon Concerning Holy Resolution, London, R. Chiswell, 
1695 (Wing Τ 712). 
b) Volgens de adv. in AC van 17-2 en 3-5-1695 was naast de Nederlandse 
vertaling ook het Engels origineel bij de weduwe Swart verkrijgbaar. 
Lit.rKn. 14136; Tiele 9411. 
Thomas Tenison, 135 
Lyk-Predikacie Uytgesproken O p de begraavenisse van wylen haar Majesteit 
Hoogloffelyker gedachtenisse, Maria De II. Koninginne van Groot-Britan-
nie, Vrankryk en Ierland, In de Abdy-kerk te Westmunster, op den 15. van 
Lentemaand 1695. Door Thomas Lord Aarts Bisschop van Kanterbury. Uyt 
het Engelsch vertaald, [ornament] t 'Amsterdam by de Weduwe van Steven 
Swart, en Johannes Broers, Boekverkoopers by de Beurs. 1695. 
In-4; 18 + [2] pp. (p. [1] blanco); A-B 4 C 2 (B3 gesigneerd als A3) 
KB; UBG; UBA Pfl. Η 1 29/30 / 1740 F 23 (10) 
a) Vertaling van A Sermon Preached March 5, Î694/5, London, R. Chiswell, 
1695 (Wing Τ 720). 
b) Kn. 14162a heeft "boeverkoopers" in het adres en mist bovendien de 
toegevoegde pagina's, waarin een vertaalde ordinantie van het Engelse 
parlement voor de druk van deze preek. Dezelfde is in het UBG ex. vooraf 
ingebonden. 
c) Adv. АС 1-12-1696. 
Lit.: Kn. 14162/14162a; Tiele 9430; Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel, 
Deel III, p. 47. 
1 6 % 
[H. Bentem], 136 
Vreugde-Galm Uitgeboezemt, als Wilhem De III. Koning van Engeland, 
Vrankryk, Schotland en Yrland, De handen der Moordenaaren gelukkig ont­
komen, en behouden in deeze Landen aangekomen was. [ornament] t 'Am­
sterdam, By de Wed: van Steven Swart, Boekverkoopster ter zyden de Beurs, 
16%. 
I n - 4 ; [ 8 ] p p . ; A 4 
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UBL S III, 288a (3) 
a) p. [3] Gedicht met opdracht aan H. Hooft, drossaart van Muiden, onder­
tekend door H. Bentem (vgl. nr 125). 
Lit.: Petit 5437. 
John Friend & William Parkins, 137 
Geschriften, By maniere van Laatste Redenen; Door Sir John Freind, En Sir 
William Parkins, Overgeleverd ter plaatse van hunne Executie aan de Sherifs. 
Beneffens eenige Aanmerkingen daar op. Mitsgaders cene Verklaaring Der 
Aartsbisschoppen en Bisschoppen, die te dier tyd zich in en ontrent Londen 
bevonden, noopende hun gevoelen over het ongeregeld en schandelyk bedryf 
der Predikanten, welke die Misdadigen in hun uyterste hebben bygestaan. 
Uyt het Engelsch vertaald, [ornament] l 'Amsterdam, By de Wed. van Steven 
Swart, in de Beursstraat, 1696. 
In-4;16pp.; A-B 4 
KB; UBG 
a) Vertaling van A True Copy of the Papers Delivered by Sir John Friend and 
Sir William Parkins, London, W. Rogers, 16% (Wing F 2212), en J. Wil­
liams, A Declaration of the Sense of the Archbishops and Bishops now in London, 
London, J. Everingham, 1696 (Wing W 2699). 
b) De executie van Friend en Parkins vond plaats op 13-4-1696; zij waren 
veroordeeld wegens een samenzwering tot moord op Willem III op last 
van Jacobus II. De verklaring van de bisschoppen is gedateerd 20-4-1696. 
Lit.: Kn. 14219; Tiele 9454; Garrett, The Triumph of Providence, pp. 224-36. 
Daniel Ie Roy, 138 
De vervloekte Konings-Moord, listelyk voorgenomen, wonderlyk ontdekt, 
gelukkiglyk verydelt, rechtveerdiglyk gestraft, en billijklijk aangcteikend. 
Vertoond uyt Ahasvaros Voorbeeld, en toegepast op de Door-lugtigste, 
Hoog-geboorne, en Groot-magtigste Vorst, Willem De Derde, Door Gods 
genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankryk en Yrland, &c. &c. &c. 
Beschermer des Geloofs. In een Predikatie gedaan op den laast-leden Al-ge-
meenen Dank- en Bede-Dag, zijnde den i / xi April 1696. uyt de woorden 
van Esther II. vers xxi, xxii en xxiii. Door Daniel Le Roy, Bedienaar des 
Godlijken Woords in de Gemeinte Jesu Christi Tot Nymegen. [ornament] 
Tot Amsterdam, By de Wed: van Steven Swart, Boekverkoopster in de 
Beurs-straat, in de Gekroonde By bel, 1696. 
In-4; [6] + 42 pp.; ••»A-F" (- *4 en F2-4) 
KB 2109 E 15; UBA Pfl. H о 8; UBG 
a) Met opdracht aan de magistraat van Nijmegen. 
Lit.: Tiele 9454. 
William Temple, 139 
Observations U p o n The United Provinces Of The Netherlands. By Sir Wil­
liam Temple of Shene, in the Country of Surrey, Baronet; Ambassador at 
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the Hague, and at Aix la Chapelle, in the Year 1668. The Fifth Edition Cor­
rected and Augmented. Amsterdam, Printed for the Widow of Steven Swaert, 
at the Bible and Crown, in the Beurse-Street, 1696. 
In-12; [16] + 320 pp.; Α-O1 2 (K7 gesign. T7) 
UBL 165 H 27; BL Cup 407 m 1; Washington, Libr. of Congress (NUC) 
a) Heruitgave van nr 54; de 1680 ed. wordt woord voor woord en pagina 
voor pagina gevolgd tot p. 153, waarna steeds één regel per pagina meer 
wordt gezet. 
Lit.: Niet in Wing. 
1697 
Gregorio Leti, 140A 
Het Leeven Van Sixtus Den Vyfden, Paus van Rome, Beschreeven door 
Gregorio Leti. Het Eerste Deel. Uyt het Italiaansch vertaald, en met een 
naauwkeurig Register voorzien. Door Wm. Séwel, De tweede druk, Verbeterd 
en vermeerderd met eenige aanmerkelyke Stukken; en met nieuwe kopere 
plaaten vercierd. [ornament] t'Amsterdam, By de [tussen accolades]Janssoons 
van Waesberge, en de Weduwe van Steven Swart. 1697. [Titel in rood en zwart] 
140B 
Het Leeven Van Sixtus Den Vyfden, Paus van Rome, Beschreeven door Grego-
rio Leti. Het Tweede Deel. Uyt het Italiaansch vertaald, en met een naauw-
keurig Register voorzien. Door Wm. Séwel. De tweede druk. Verbeterd en 
vermeerderd met eenige aanmerkelyke Stukken; en met nieuwe kopere 
plaaten vercierd. [ornament] t'Amsterdam, By de [tussen accoladcs]Janssoons 
Van Waesberge, en de Weduwe van Steven Swart. 1697. [Titel in rood en zwart] 
In-8; 
A: [24] + 704 + [52] pp; *82*4A-3A83B2 (R3 gesign. R5; sign. 2F ontbreekt; 
sign. 2*2 en 2*3 omgewisseld) 
B: [2] + 752 + [64] pp. (p. [64] blanco); ¡7А-ЗЕ8 (sign. Z4 en 2F3 ontbreken) 
UBA 1934 F 7-8; UBL 32 F 30 (Deel II) 
a) Herdruk van nr 128; aan de gedrukte titel van van het eerste deel gaat een 
titelprent van Jan Luyken vooraf met een uitlegging door Willem Sewel. 
b) De twee delen bevatten 18 illustraties, waarvan acht door Jan Luyken. 
c) Adv. лс 6-4-1697. 
Lit. : Clemens, Italiaanse boeken, 124a/b; Van Eeghen/Van der Kellen, Luyken, 
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1698-99 
Edward Richardson, 141 
[Hoofdtitel over twee pagina's] Anglo-Belgica. The English and Netherdutch 
Academy. In Three Parts. Containing the exactest grammar-rules, most use­
ful discourses and letters, with a copious vocabular, fitted to the capacities 
of all sorts of persons. Being a work brought to greater perfection than any 
ever formerly extant; whereby men may, with a little pains, speedily attain 
to the compleat knowledge of both the languages. The third edition, amended 
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and enlarged with a great many new dialogues. Amsterdam, by the widdow 
of Steven Swart, 1698. 
141A-I 
[Engelse grammatica ontbreekt] 
141A-II 
[Nederlandse grammatica ontbreekt] 
141В 
The English and Netherdutch Academy The Second Part Wherein Are Collec­
ted several Dialogues, Letters, Bills of Exchange, and other things relating 
to Merchandise: whereby men may in a short time attain to the perfect know­
ledge of the Dutch Language. d'Engelsche ende Nederduytsche Academy. 
Het Tweede Deel. Waer in Vergadert zyn verscheyde t'Samenspreeckingen, 
Bneven, Wisselbrieven, en andere dingen nopende het stuk van Koopman­
schap waar door men in kort tydt geraken kan tot de volkomen kennisse 
der Engelsche Taal. [ornament] Tot Amsterdam Gedruckt by de Weduwe 
van Steven Swart 
141C 
The Enghsh and Netherdutch Academy The Third Part, Containing A Voca-
bular Of English with the Netherdutch Words annexed d'Engelsche en N e -
derduitsche Academy. Het Derde Deel, Inhoudende Een Vocabulaer Van 
Engelsche met de Nederduitsche Woorden daar bygevoegt [ornament] 
l'Amsterdam, Gedrukt by de Wed. van Steven Swart. 1699 
In-12; 
В 261 + [3] pp ; A-L1 2 
С [36] pp , 2A-2C 1 2 (2A4 gesign A4) 
BL 628 а 18 (alleen Delen В en C), Antwerpen, Bibl Fac St Ignatius; San 
Marino, Huntington Libr. (NUC) 
a) Heruitgave van nr 110; privilege verlengd op 16 oktober 1698 
b) Volgens Scheurweghs en Alston zijn geen exemplaren met de Nederlandse 
en Engelse grammatica's bekend, men vindt de delen В en С echter wel 
samengebonden met Sewels Compendious Guide to the Low Dutch Language 
uit 1700 (nr 142) 
Lit.: Wing R 1381, Scheurweghs, "English Grammars", ρ 152, Alston, Poly­
glot Dictionaries and Grammars, 517. 
1700 
Willem Sewel, 142 
A Compendious Guide to the Low Dutch Language Containing the most 
necessary and essential Grammar-Rules, whereby one may speedily & with­
out mich difficulty attain to the knowledge of the aforesaid Language, and 
the right use of Dutch Particles de and het, so much wanted hitherto Korte 
Wegwijzer der Nederduytsche Taal Behelzende de noodigste en weezendlyk-
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ste Letterkonstige Regelen, om spoedig en zonder veel moeite tot kennisse 
dier Taaie te geraaken By Wm Scwel. [ornament] Amsterdam, Printed for 
the Widdow of Stephen Swart, Bookseller, on the West-side of the Exchange, 
at the signe of the Crowned Bible 17(K) 
In-12, 139 + [5 bianco] pp.; A-F 1 2 
UL 628 a 18 (1), N e w Haven, Yale Umv Libr. (м/с) 
a) Gewijzigde heruitgave van A Brief and Compendious Dutch Grammar in 
Deel С van Sewels woordenboek van 1691 (nr 118) Men vindt deze 
uitgave doorgaans samengebonden met de delen В en С van de derde 
druk van Edward Richardson's Anglo-Belgica; zie nr 141. In 1706 verscheen 
een herdruk met een nieuw tweede en derde deel (nr 151). 
b) pp. 3-4 voorwoord van de auteur. 
Lit.: Wing S 2824; Scheurweghs, "English Grammars", p. 155, Alston, 
"English Grammars. A Supplement", 11. 
143 
The N e w Testament, Of our Lord and Saviour Jesus Christ With the former 
Translations diligently revised Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boecken 
des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Volgens het Besluyt der 
Sinode van Dordrecht inde Jare 1618. en 1619 [ornament] l'Amsterdam, By 
de Weduwe van Steven Swart Anno CIC 1С C C . 
In-12; [2] + 580 pp , яА-ЗВ 6 ЗС 2 
кв 1175 G 15; UBA 1182 F 40; BL 3041 aa 15, BBS, HAU Bibel S. 908 
a) Engels N T in de Authorized version. 
b) Vgl nrs 144 en 173. 
c) Adv. AC 3-9-1701 voor een Frans-Engels, een Nederlands-Engels en een 
Nederlands-Frans N T , het laatste met het psalmboek. De Nederlands-
Franse uitgave is niet gevonden 
Lit.: Wing В 2707; Darlow/Moule, Catalogue, 675/3333; Herbert, Historical 
Catalogue, 864; Poortman, Bijbel en prent. Deel I, p. 241. 
144 
Le Nouveau Testament, C'Est-A-Dire La Nouvelle Alliance de Nostre Seigneur 
Jesus-Christ. Imprimé sur la dernière Traduction. The New Testament, Of 
our Lord and Saviour Jesus Christ. With the former Translations diligently 
revised, [ornament] t 'Amsterdam, By De Weduwe van Steven Swart Anno 
С І Э І Э С С . 
In-12, [4] + 580 pp., 7r2A-3Bf,3C2 (sign. Al-4 in gothische letter) 
BL 3053 b 6; BBS 
a) N T in Franse Genève-vertaling samen met de Authorized version 
b) Vgl. nrs 143 en 173; het zetsel van de Engelse tekst is identiek aan dat in 
de Engels-Nederlandse editie. Sign. ^1-2 en 3C1-2 gedrukt op ander pa-
pier 
Lit.: Wing В 2707; Darlow/Moule, Catalogue, 3777, Herbert, Historical Cata­
logue, 865; Poortman, Bijbel en prent. Deel I, p. 241. 
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1701 
Abt Gualdi [= Gregorio Leti], 145 
Het Leeven van Mevrouw Olimpia Maldachini Die te Rome de heerschappy 
voerde, onder de regeeringe van Innocentius de X van het jaar 1644 tot het 
jaar 1655 Beschreeven door den Abt Gualdi U y t het Itahaansch vertaald 
door W S [ornament] l 'Amsterdam By Johannes Swart, Boekverkoper, in 
de Beursstraat, 1701 [Titel in rood en zwart] 
In-8, [4] + 308 pp , * 2 A-T 8 V 2 
UBA 1073 G 16 
a) Vertaling door Willem Sewel van Vita di Donna Olimpia Maldachim, Cos-
mopohs, E Migani, 1666, dat onder pseudoniem door Gregorio Leti was 
geschreven, een eerdere Nederlandse vertaling was in 1666 zonder vermel­
ding van plaats en uitgever verschenen 
b) Adv АС 3-9-1701 
Lit Clemens, Italiaanse boeken, 121, Buisman, Populaire prozaschrijvers, 1330 
1702 
R Cramer, 146 
Treur- en Troost-Reden, over 't Afsterven van den Doorluchtigsten Vorst 
Wilhem De Derde, Koning van Engeland, Vrankryk, Schotland, Yrland, 
enz enz enz Den 19 van Lentemaand, 1702 [ornament] Amsterdam, Wed 
van S Swart, Boekverkoopster, in de Beursstraat 
In-4, [12]pp , A 4 B 2 
иве, Middelburg, Prov Bibl 
a) Aan het einde een "Grav-schnvt" ondertekend door R Cramer 
Lit Tiele 9633, Broekema 1521 
Gregorio Leti, 147A 
Het Leeven Van Sixtus Den Vyfden, Paus van Rome, Beschreeven door 
Gregorio Leti Het Eerste Deel Uyt het Itahaansch vertaald, en met een 
naauwkeung Register voorzien, Door Wm Séwel De derde druk Verbeterd 
en vermeerderd met eenige aanmerkelijke Stukken, en met nieuwe kopere 
plaaten vercierd [ornament] l 'Amsterdam, By de [tussen accolades] Jans-
soons Van Waesberge, en de Weduwe van Steven S wart 1702 [Titel in rood 
en zwart] 
147B 
Het Leeven Van Sixtus Den Vyfden, Paus van Rome, Beschreeven door Grego-
rio Leti Het Tweede Deel Uyt het Itahaansch vertaald, en met een naauw-
keung Register voorzien, Door Wm Séwel De derde druk Verbeterd en 
vermeerderd met eenige aanmerkelyke Stukken, en met nieuwe kopere plaa-
ten vercierd [ornament] t 'Amsterdam, By de [tussen accolades] Janssoons 
Van Waesberge, en de Weduwe van Steven Swart 1702 [Titel in rood en 
zwart] 
In-8, 
A [24] + 704 + [52] pp , т г^А-ЗАЯЗВ 2 
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В- [2] + 752 + [64] pp ; яА-ЗЕ 8 
UBA 1934 F 3-4 
a) Herdruk van nr 140. Latere edities verschenen in 1722 bij de gebroeders 
Van Waesberge en in 1767 bij G. Tielenburg 
b) In details verschillend van de tweede editie uit 1697 (nr 140). Aan de 
personen aan wie dit werk is opgedragen is nu Pieter Allard, "voornaam 
koopman m Amsterdam", toegevoegd. 
Lit.: Clemens, Italiaanse boeken, 125a/b; Ledeboer, Het geslacht Van Waesberge, 
p. 194; Van Eeghen/Van der Kellen, Luyken, 304. 
John Sharp, 148 
Predikatie, Gedaan by de Krooning van de Komnginne Anna, In de Abdye 
van West-Munster, op den 23 April, 1702. Door den Eerwaardigsten Vader 
in God, den Lord Aarts-Bisschop van Jork. Uytgegeeven door haar Majes-
teyts speciaal bevel, en Vertaalt d o o r j C. OverJesaia XLIX vers 23 Konin­
gen sullen uwe Voedster-Heeren syn, haare Vorstinnen uwe Soogh-Vrou-
wen. [ornament] Te Amsterdam, By de Wed: S. Swart, Boekverkoopster in 
de Beurs-straat, in de Groóte Bybel, 1702. 
In-4; 14 + [2 blanco] pp ; A-B4 
KB 
a) Vertaling van A Sermon Preach'd at the Coronation of Queen Anne, London, 
W. Kettilby & W Rogers, 1702. 
Lit.: Kn. 14745. 
1705 
Willem Sewel 149A 
Korte Wegwyzer Der Engeische Taaie; Beheizende de noodigste en weezend-
lykste Letterkonstige Regelen, om spoedig zonder veel moeite tot kenmsse 
dier taaie te geraaken. 
A Compendious Guide To the English Language; Containing the most neces-
sary and essential Grammar-Rules, whereby one may speedily & without 
much difficulty attain to the knowledge of the aforesaid Language. Door 
Wm. Sewel T'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, Boekverkoop-
ster in de Beurssteeg, in den gekroonden Bybel. 1705. 
149B 
[Zonder afzonderlijke titel) The Second Part of the Guide, To the English Lan-
guage, Where in are Collected Several Dialogues, Letters and Bills of Exchan-
ge. 't Tweede Deel van de Wegwyzer Tot de Engelsche Taal, Behelzende 
nodige Samcnspraaken, Brieven en Wisselbrieven 
149C 
[Zonder afzonderlijke titel] The Third Part of the Compendious Guidé, Contai-
ning a small Vocabular. Het Derde Deel Van de korte Wegwyzer, Zynde 
een Woorde-Boekje. 
In-12; 
A· 108 pp. (p. 108 blanco); A-D^E 6 
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В: 288 pp.; A-M12 
С: 70 pp. (p. 70 blanco); Aa^B-C12 
ив и; Cambridge, Trinity College; Oxford, Christ Church College; Cambrid­
ge (Mass.), Harvard Univ. Libr. 
a) Vrijwel ongewijzigde heruitgave van het Beknopt vertoog der Engelsche 
spraak-konst in Sewels woordenboek van 1691 (nr 118). Zie ook nr 142. 
Lit.: Scheurweghs, "English Grammars", p. 158; Alston, Polyglot Dictionaries 
and Grammars, 518. 
1706 
John Cockburn, 150 
Humane Life Displayed In A Sermon On The first Sunday Of this New Year. 
MDCCVI. By John Cockbum D.D. Amsterdam, Printed and sold by the Heirs 
of Paulus Matthysz. and the Widow of Steven Swart. 
In-8; [8] + 68 pp.; 7r2*2A-D8E2 
BL 225 h 8 (2); Cambridge, Univ. Libr. E 12.22 (11) 
a) Met opdracht aan Henry Compton, Lord Bishop of London. Cockburn 
was de eerste predikant van de Engelse episcopaalse kerk in Amsterdam; 
vgl. nr 174. 
b) Een titeluitgave (?) verscheen in 1706 te Londen bij Th. Bennet en G. 
Strahan. 
Willem Sewel, 151 
[Hoofdtitel] A Compendious Guide to the Low-Dutch Language. Containing 
the most necessary and essentiel [sic] Grammar-Rules, whereby one may 
speedily, and without much difficulty, attain to the knowledge of the aforesaid 
Language, and the right use of the Dutch Particles de and het, so much wanted 
hitherto. Korte Wegwijzer der Nederduytsche Taal. Behelzende de noodigste 
en weezendlykste Letterkonstige Regelen, om spoedig en zonder veel moeite 
tot kennisse dier Taaie te geraaken. By Wm. Sewel. The second Edition, 
with some Additions, [ornament] Amsterdam, Printed for the Widdow of 
Stephen Swart, Bookseller, on the West-side of the Exchange, at the signe 
of the Crowned Bible, 1706. 
151A 
[Zonder afzonderlijke titel] A Compendious Guide to the Low Dutch Language. 
151B 
[Zonder afzonderlijke titel] The Second Part of the Compendious Guide To the 
Lowdutch Language, Where in are Ccollected [sic] Severall Dialogues, Letters 
and Bills of Exchange, 't Tweede Deel van de Wegwyzer Tot de Nederduyt­
sche Taal, Behelzende nodige Samenspraaken, Brieven en Wisselbrieven. 
151C 
[Zonder afzonderlijke titel] The Third Part Of the Compendious Guide, Con­
taining a small Vocabular. Het Derde Deel Van de korte Wegwyser, Zynde 
een Woorde-Boekje. 
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In-12; 
A: 168 pp.; A-G 1 2 
В: 288рр.; A-M 1 2 
С: [72] pp.; 2A-201 (2C7 gesign. als 2C6) 
Cambridge, King's College; New York, Public Libr. (NUC) 
a) Heruitgave van nr 142; in 1708 schreef Sewel in zijn Nederduytsche spraak-
konst, (Amsterdam, A. van Lamsvelt & erven J. Lescaille), p. [12], dat de 
Nederlandse grammatica voor Engelsen, voor het eerst verschenen in het 
grote woordenboek van 1691, reeds vier maal herdrukt was. Niettemin 
zijn slechts twee latere drukken gevonden, deze en nr 142. 
b) O p pp. 3-4 van het eerste deel voorwoord van Willem Sewel. 
c) Latere uitgaven volgden in 1725 (J. & G. Janssonius van Waesberge), 1740, 
1747 en 1754 0· ter Beek), 1760 (K. de Veer), 1783 (]· Morterre), 1788 
(W. Vermandel) en zelfs 1814 (H. Gartman), allen te Amsterdam. 
Lit.:Scheurweghs, "English Grammars", p. 155-58 (deze editie niet vermeld); 
Alston, "English Grammars. A Supplement", 11. 
Willem Sewel, 152A 
Korte Wegwyzer Der Engelsche Taaie; Behelzende de noodigste en weezend-
lykste Letterkonstige Regelen, om spoedig zonder veel moeite tot kennisse 
dier taaie te geraaken. A Compendious Guide T o the English Language; 
Containing the most necessary and essential Grammar-Rules, whereby one 
may speedily & without much difficulty attain to the knowledge of the afore­
said language. Door Wm. Sewel. [ornament] T'Amsterdam, By de Weduwe 
van Steven Swart en Soon, Boekverkoopers, 1706. Met Previlegie voor 15 
Jaaren. 
152B 
[Zonder afzonderlijke titel] The Second Part of the Compendious Guide, T o 
the English Language, Wherein are Ccollected [sic] Several Dialogues, Letters 
and Bills of Exchange, 't Tweede Deel van de Wegwyzer Tot de Engelsche 
Taal, Behelzende nodige Samenspraaken, Brieven en Wisselbrieven, [ζ. pi., 
uitg. enjr] 
152C 
[Zonder afzonderlijke titel] The Third Part Of the Compendious Guide, Con­
taining a small Vocabular. Het Derde Deel Van de korte Wegwyzer, Zynde 
een Woorde-Boekje. [z. pi., uitg. enjr] 
ln-12; 
A: 108 pp. (p. 108 blanco); A - D , 2 E 6 
B: 288 pp.; A - M 1 2 
C: [70]pp . ;2A-2C , 2 (-2C12) 
KB Stockholm (BL microfilm A 6844); Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Libr. 
(NLTC) 
a) Heruitgave van nr 149. Latere edities verschenen in 1724 en 1735 (Jansso­
nius van Waesberge), 1740, 1748 en 1754 (ƒ. ter Beek) en 1761 (K. de 
Veer), allen te Amsterdam. 
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Lit.: Osselton, Dumb Linguists, Chap. 4; Scheurweghs, "English Grammars", 
pp. 158-59; Alston, Polyglot Dictionaries and Grammars, 519 
John Tillotson, 153 
Vermaeningen Tot Een Chnstelyk En Deugdsaem Leeven, tegens het Laste­
ren en Schelden: Vervat in de laatste Predikatie van den Heerjohan Tillotson, 
D D. Onlangs overlceden Aarts Bisschop van Cantelbury in Engeland. Uyt-
gesprooken in de tegenwoordigheyd van den Koning en Koningmne op Wit-
Hall tot Londen den 15/25 February 1693/4. U y t het Engelsch Vertaald door 
N . M . [typografische ornamenten] Te Amsterdam, By de Weduwe S wart en 
Zoon, Boekverkoopster. 1706. 
In-8; 52 pp. (p. 52 blanco), A-C H D 2 
UBA 409 F 21 (2); voorheen Zeist, Coli Van Noordenne 
a) Waarschijnlijk vertaling van The Last Sermon, London, В Aylmcr & W 
Rogers, 1695 (Wing Τ 1199). 
b) UBA ex. samengebonden met 't Leuen van J Tillotson, Amsterdam, B. 
Lakeman, 1725. 
c) pp. 3-4 voorwoord van de vertaler. 
Lit.: Van der Haar, Deel II, p. 897. 
1708 
Willem Sewel, 154A 
a Large Dictionary English and Dutch, in two Parts- Wherein each Language 
is set forth in its proper form, the various significations of the Words being 
exactly noted, and abundance of choice Phrases and Proverbs intermixt. T o 
which is added a Grammar, for both Languages the First part Groot Woor­
denboek. Der Engelsche en Nederduytsche Taaien, Nevens ecne Spraakkonst 
derzelver. Door W Sewel. Eerste Deel. [ornament] T'Amsterdam, By de 
Weduwe van Steven Swart, By de Beurs. 1708. [Titel in rood en zwart] 
154B 
[Zonder afzonderlijke titel] [p. 1] Beknopt Vertoog wegens de Engclsche 
Spraakkonst. [p. 37] A Brief And Compendious Dutch Grammar, [ζ. pi., 
uitg. enjr] 
154C 
Groot Woordenboek Der Nederduytsche en Engelsche Taaien, Waarin de ryk-
dom derzelver in 't breede wordt voorgedraagen, de verscheydene betekenis­
sen aangeweezen, en de Geslachten van alle Nederduytsche Naamwoorden 
naauwkeunglyk aangetoond; met byvoeginge van zeer veele uytgeleezene 
Spreekwyzen, en een goed getal van Spreekwoorden. Verrykt met ecne 
Spraakkonst voor beyde de Taaien, Door W. Sewcl. Het Tweede Deel. [or­
nament] T'Amsterdam, By de Weduwe van Steven Swart, by de Beurs. 
1708. [Titel in rood en zwart] 
In-4; A: [24] + 648 pp.; *-3* 4 A-4M 4 
B: 92 pp.; A-L 4 M 2 (Al gesign. al ; B3 gesign. ЬЗ; C2-3 gesign. c2-3) 
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С. [8] + 680 pp ; * 4 A-4Q 4 
UBL 1413 G 14, BL 1560/1945; ив и T Q 01980 (alleen Deel A), Chicago, Univ 
of Chicago Libr. (NUC) 
a) Heruitgave van nr 118 Latere edities verschenen in 1727 (Amsterdam, E 
Visscher), 1735, 1749, 1754 (Amsterdam, J. Verbeek), 1766 (bewerkt door 
E Buys, Amsterdam, К de Veer) en 1798 (bewerkt door S HullWilcoc-
ke, London, С. Dilly a.o ). 
b) Adv. АС 31-12-1707 en 2-2-1708 
c) Deel A heeft voor de gedrukte titel een frontispice door Jan Goeree; op 
pp. [5-8] Latijnse opdracht aan Nicolaas Muys van Holy en Willem Ar­
nold, gedateerd "Amstelaedami, e Musaeo meo, pridie Kalend. Octobr. 
MDCCVII" , en ondertekend "Amicus vester Guilelmus Sevehus", pp. 
[9-23] "Voorreede"; Deel C, pp. [3-7], "Preface". 
d) Ex. UBVU doorschoten; de gedrukte titel heeft alleen de zwart gedrukte 
tektst 
Lit.: Scheurweghs, "English Grammars", p. 153; Alston, "English Gram­
mars. A Supplement", 10; Osselton, Dumb Linguists, Chaps IV en V 
1710 
[Simon Clement], 155 
Misslagen Aan Weerkanten, Of Schetse Van de eerste Oorzaak, den Voort­
gang, en de verderflyke gevolgen van de verdeeldheden der Engelsche Land­
aard: Toonende. Dat de Hoofden en Leydslieden van wederzyden, altoos de 
ligtgeloovigheyd hunner byzonderc partyen misleyd hebben, om alzo hunne 
eygenbaatige oogmerken, ten koste van de vreede en ruste der natie, te berey-
ken. Met een oprechte beooginge, O m de heete driften en hevigheden des 
vólcks te stillen, en alle eerlyke, en welmeenende menschen tôt het byleggen 
hunner partykrakeelen aan te raaden, en hunne harten en geneegenheden te 
vereenigen tót bevordennge van 't gemeene best, en tót behoudenisse van 
hunne Koningmne en Vaderland. Dienende tót antwoord van 't Boekje, ge-
heeten De gedachten van eenen eerlyken Tory. - En quo Discordia cives 
Perduxit miseros. - Virg Uyt het Engels vertaald, Door W Scwel [orna-
ment] T'Amsterdam, By Jan Swart, Boekverkooper m de Beursstraat, bezy-
den de Beurs, 1710. 
In-8; 107 + [5] pp (pp [4-5] blanco); A-G8 
KB; UBA 1997 В 11 
a) Vertaling van Faults on Both Sides By way of Answer to the Thoughts of an 
Honest Tory, London, The Booksellers of London and Westminster, 1710. 
Het boekje The Thoughts of an Honest Tory (London, A Baldwin, 1710) 
was geschreven door Benjamin Hoadly. 
b) Franse vertalingen verschenen m 1711 met het adres van Pierre Marteau 
te Keulen en Fritsch en Böhm te Rotterdam. 
c) Aan het einde voegde Sewel een "Bedenking op 't voorgaande werkje, 
en op den schry ver des zelfs" toe, waarin de lof zingt over de matiging 
en rechtschapenheid van de auteur 
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e) Adv АС 25-11 en 23-12-1710 
Lit Kn 15870 
156 
Some necessary Directions Whereby One may sec at what time The Passage-
Boats and Waggons go off In Holland, Friesland, and Germany Collected 
For the Use and benefit of Travellers Together With a specification of the 
Fraight to be paid for the passage The second Edition, enlarged with some 
Additions [ornament] Amsterdam, Printed for John Swart, at the Westside 
of the Exchange, at the sign of the Crowned Bible, 1710 
In-8, 38 pp , A-B8C4 (- C4) 
BL 113 К 59 
a) Een eerdere druk is met bekend 
[George Ridpath], 157 
't Gevaar van te Yveren, doch met ten goede f Aanmerkingen Op Dr Sache­
vereis Predikacie Gedaan voor den Lord Mayor enz te Londen in St Pauls 
Kerk, den 16 November 1709 De Heere haat eenen valschen getuyge, 
die leugenen blaast, en die tusschen broederen krakkeelen inwerpt Spreuk 
VI 16, 19 Uyt het Engelsch vertaald Door W Sewel [ornament] Te Am­
sterdam, By Jan Swart, Boekverkooper in de Beurs-straat, 1710 
In-8, 68 pp , А-ОйЕ2 
KB 
a) Vertaling van The Peni of Being Zealously Affected, but not Well, London, 
J Baker, 1709 
b) Vgl nr 158, Sewel schrijft in het voorwoord (pp 2-3) dat hem is bericht 
dat "zekere Dr Tindall, een Rechtsgeleerde", de auteur zou zijn, mogelijk 
doelde hij op de deist Matthew Tmdal 
c) Adv АС 25-3-1710 
Lit Kn 15872 
Henry Sacheverell, 158 
Het Gevaar van Valsche Broederen, Zo in de Kerk als in den Staat, Vertoond 
in eene Predikacie, Gedaan voor den Lord Mayor, de Aldcrmans, en Burgers 
van Londen, in de Domkerk van St Pauls den 5/16 Nov 1709 Door Henry 
Sacheverell, Medegenoot van 't Magdalene Collegie te Oxford, en Kapellaan 
van de Zaligmaakers Kerk te Southwark Uyt het Engelsch vertaald. Door 
W. Sewel Haud imprudenter speculatus, neminem celenus opprimi, quam 
qui nihil timeret, & frequentissimum imtium esse calamitatis Secuntatem 
Veli Patere Lib II cap 118 Wanneer zy zullen zeggen, Het is vreede, ende 
zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelyk de baarens-
nood eene bevruchte vrouwe, ende zy en zullen het geensms ontvlieden I 
Thess V 3 [ornament] Te Amsterdam, By Jan Swart, Boekverkooper in 
de Beurs-straat, bezyden de Beurs, 1710 
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In-8; 72 pp.; A-D8E4 
KB 
a) Vertaling van The Perils of False Brethren, both in Church, and State, London, 
vele edities, 1709. 
b) pp. 2-3 voorwoord van Willem Sewel; pp. 5-12 opdracht van Sacheverell 
aan S. Garrard. Vgl. nr 157. 
c) Adv. АС 16-1 en 1-2-1710. 
Lit.: Kn. 15871; Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel II, pp. 222-23. 
1712 
Thomas Bromley, 159A 
Reysen der Kinderen Israels Door De Woesteyne; Verbeeldende het groóte 
en trapwyze werk der Wedergeboorte. Als meede Een Verhandeling van 
Gods buyten gewoone Bedeelmgen en werkingen door alle Eeuwen heen. 
Schriftmatig en uyt eyge ondervinding krachting aangeweezen, en beschree-
ven door Thomas Bromley, In syn leeven hoogverlicht Leeraar en medelid 
van 't Genootschap aller Sielen tot Oxfort. Om syne waardigheyt en algemei-
ne nut uyt het Engels vertaalt, [ornament] Te Amsterdam, By Jan Swart, 
Boekverkooper bezyden de Beurs, 1712. [Titel gedeeltelijk in rood] 
159B 
[p. 223] Verhandelingen Van Gods buyten gewoone Bedelingen En Werkingen, 
Door alle Eeuwen heen, van Adam af, tot nu toe. door Thomas Bromley. 
In-8; (doorlopend gepagineerd) 382 pp. ; A-2A8 
UBA 1139 F 1; Amsterdam, Bibl. Ritman; Gouda, Coll. Steenblok 
a) Vertaling van The Journeys of the Children of Israel, as in their Names and 
Historical Passages, they Comprise Great and Gradual Work of Regeneration. 
And a Treatise of Extraordinary Divine Dispensations, under the Jewish and 
Gospel Administration, als onderdeel van The Way to Sabbath of Rest, Or the 
Soul's Progress in the Work of the New Birth, London, J. Baker, 1710. 
b) pp. 3-16 "Levensloop van den Autheur"; pp. 17-44 "Voorreeden van den 
Autheur aan den Christelyke Leeser". 
e) UBA ex. in een band met Wegh tot den Sabbath der Ruste, Amsterdam, P. 
Arentsz, 1682; vgl. nr 38. 
d) Adv. AC 5-7 en 18-8-1712. 
1724 
160 
Lyst Der Boeken, Van Wylen den Heere George Bruyn, Welke Verkogt zullen 
werden in Amsterdam, ten huyse van den Overleeden, op de Fluweele Burg-
wal, achter de Oude Kerk, op Maandag en Dingsdag, den 3. en 4. April 
1724. [ornament] De Catalogen zyn te bekomen bezyden de Beurs, in de 
Boekwinkel van J. Swart en Jacob Ter Beek. Können de Boeken Vrydags 
en Saturdags voor de Verkooping gezien werden. 
In-4; [4] + 30 pp.; тгА-В« (- B8) 
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Amsterdam, Bibl. Ver. Boekhandel 
a) De catalogus omvat 642 nummers die totaal fi. 5131:3:- opbrachten; het 
Amsterdamse ex. is waarschijnlijk dat van de veilinghouder(s). 
b) Het ornament is een gegraveerd vignet met het wapen van de overledene 
en het opschrift "Obiit χ Decemb. MDVVXXIII" 
c) Adv. АС 9 en 28-3-1724. 
Vermoedelijke uitgaven van Swart 
1668 
Veilingcatalogus anonieme bibliotheek 161 
a) Volgens een advertentie in о н с van 16-6-1668, hield Steven Swart op 3 
juli een veiling van een collectie boeken, waarvan de catalogus bij hem 
was te bekomen. 
1670 
Samuel Malbon, 162 
Afscheyts Predikatie, gedaen by Samuel Malbon, gewesen Engelsse Predicant 
van de Independente Kerck tot Amsterdam. 
a) Volgens een advertentie in de онс, d.d. 7-6-1670 gedrukt en uitgegeven 
door Steven Swart. Niet in Wing 
1683 
163 A 
The Holy Bible Containing the Old Testament And the New, Newly translated 
out of the original tongues and with the former translations diligently com­
pared and revised by his Majesties special command. With most profitable 
Annotations upon all the hard places, and other things of great importance. 
Which notes have never been set forth before with this new translation; But 
are now placed in due order with great care and industrie, [ornament] Printed 
in the Year, M D C LXXXIII. 
163B 
The N e w Testament O f Our Lord And Saviour Jesus Christ, Newly translated 
out of the original Greek, and with the former translations diligently com­
pared and revised, by his Majesties special command With brief Summanes 
and Expositions of Theod Beza upon the hard places. Together with the 
Annotations of Fr. Junius upon the Revelation of S. John. The which Notes 
have never been till now set forth with this new translation, but are now 
placed in due order by J C. [vignet koninklijk wapen met letters CR] Printed, 
Anno Dom. MDCLXXXIII. 
In fol., 
A. [28] + 710 pp.; я*-2* 6 А-ЗО й 
В: 248 pp.; a-u6x4 
UBVU pi. 511; BL L 18 d 5; BBS 
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a) Opnieuw gezette heruitgave van de Swart-bijbel van 1672 en 1679. De 
gegraveerde titel is gelijk aan die van de anonieme 1679-editie, met het 
verschil dat in deze druk het jaartal 1683 is aangebracht (zie nr 49). Midden 
onder zijn nog resten van een signatuur zichtbaar. 
b) Bijgevoegd zes kaarten van Nicolaas Visscher met opdrachten van Joseph 
Moxon. 
c) H e t u u v u e x is samengebonden met The Book of Common Prayer, London, 
Ch Bill & the Executrix of Th. Ncwcomb, 1693 (Wing В 3687) en The 
Whole Book of Psalms, London, The Stationers' Company, 1679 (Wing В 
2531). Met het BBS ex. is mcegebonden The Psalms of David m Meeter, 
Edinburgh, E. Tyler, 1679 (Wing В 2535A). Een notitie van F. Fry uit 
1671 luidt: "1683 Authd version Genevan notes. This is no doubt the 
production of the S warts Press Amsterdam. Some Bibles have the name 
on them [...] It is in the old foreign binding, clasps, brasses & pigskin & 
a fine specimen." 
Lit.: Wing В 2330, Herbert, Historical Catalogue, 782. 
1685 
John Shower, 164 
Engelse preek. 
a) O p 20 november 1685 leverde de weduwe Swart zes exemplaren van een 
preek van John Shower, predikant van de bruinistengemcente m Amster­
dam, aan Samuel Smith (Zie Appendix II, brief nr 4). Wing vermeldt geen 
uitgaven van Shower uit dit jaar. 
Testament Castillia 165 
a) Geadverteerd in онс 5-9-1686 als een uitgave van de weduwe Swart. 
1687 
Gilbert Burnet/L.C.F. Lactantius, 166 
't Verhaal van de Doot der eerste Vervolgers, in 't Latijn beschreven door 
L.C.F. Lactantius; in 't Engels vertaelt by G. Burnet; met een voorreden van 
den selven aengaendc de vervolginge; en nu in 't Duyts gebragt 
a) Geadverteerd in о н с 20-9-1687 als een uitgave van de weduwe Swart. 
Vertaling van A Relation of the Death of the Primitive Persecution By Lactan­
tius Englished by D Gilbert Burnet D.D , Amsterdam, Printed for J S., 
1687 (Wing В 5863A). Een Franse vertaling verscheen in 1687 te Utrecht 
bij F. Halma. De aankondiging van deze uitgave verscheen ook in de 
winkelcatalogus van de weduwe Swart uit 1688 (App III, nr 31) en achterin 
n r 7 0 . 
Lit.. Reesink, l'Angleterre, ρ 255; Clarke & Foxcroft, Life of Bumet, p. 534. 
[Gilbert Burnet], 167 
D n e Bneven Wegens den Tegenwoordigen Toestand van Italie, Gcschreeven 
in 't Jaar 1687. Behelzende De Eerste, de Zaak van de Molinos, en de Quie-
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tisten. De Tweede, de Staat der Inquisitie, en der Religie aldaar. De Derde, 
de Staatsbestiering en 't Belang van eenige Staaten van Italie. Zynde een 
Byvoegsel van Dr. Burnets Brieven. U y t het Engelsch Overgezet, [orna­
ment] Gedrukt in 't Jaar 1688. [z. pi. en uitg.] 
In-4; [4] + 97 + [7] pp.; * 2 A - N 4 
KU; иве. 
a) Vertaling van Three Letters Concerning the Present State of Italy, ζ. pi en 
uitg., 1688 (Wing В 5931-32); vgl. nr 70. 
b) Opgenomen in de catalogus van de weduwe Swart uit 1688 (App. Ill, nr 
15). 
c) Volgens de Bibliothèque universelle et ktstonque van januari 1688 was de 
Engelse en Nederlandse editie verkrijgbaar by de weduwe Swart, de Franse 
editie by Wolfgang en Savouret. 
Lit : Kn. 12792; Ticle8449; Schoneveld, Intertrafftc, 148; Reesink, l'Angleterre, 
p. 549; Clarke & Foxcroft, Life ofBumet, ρ 535. 
1690 
William Temple, 168 
Proeve wegens de geneesinge der Jicht door Moxa. Beschreven door Sir 
William Temple. 
a) Geadverteerd in лс 23-9-1690 als een uitgave van de weduwe Swart Ver­
taling van An Essay upon the Cure of Gout by Moxa By a Person of Honour, 
m Temple's Miscellanea, London, E. Gellibrand, 1680 (Wmg Τ 646). 
1692 
Secreet accoord van staats zaken. 169 
a) In 1692 vertaalde Willem Sewel op verzoek van de weduwe Swart een 
Frans tractaat. O p 19 augustus 1692 werd de weduwe Swart gedaagd voor 
het gerecht en veroordeeld tot een boete van 100 gulden en met haar 
werden veroordeeld Isaac de Later, mede-uitgever van een Franse courant 
en de drukker Andnes Pietersz. De Later werd tot de veel hogere boete 
van 1000 gulden veroordeeld. Het is met zeker dat het tractaat ooit is 
verschenen. 
Lit.: Van Eeghen, Amsterdamse boekhandel. Deel III, p. 198, en Deel IV, p. 137. 
1697 
Owen Feltham & Anthony Weldon, 170 
Batavia. O r the Hollander Displayed. Being Three Weeks Observations of 
the Low Countries, Especially Holland, In Brief Characters and Observations 
of the People and Country, the Government of their State and Private Fami­
lies, their Virtues and Vices, T o which is added, A Perfect Description of 
the People & Country of Scotland. London, Printed in the Year 1697. [z. pi. 
en uitg.] 
In-12;72pp., A-C 3 
Edinburgh, Nat. Libr.; Washington, Folger Libr. (JVUC) 
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a) O p het voorwoord na regel-voor-regel herdruk van de vierde druk van 
de weduwe Swart uit 1686 (nr 68). 
Lit.: W i n g F 6 4 7 C . 
Henry Wotton, 171 
't Leven van George Villiers, Hertog van Bukkingham, groot gunsteling van 
Jacob en Karel de Eerste, Koningen van Engeland; beneffens een vergelijking 
tusschen dien Hertog en Robert Devereux, grave van Essex. 
a) Geadverteerd in AC 6-4-1697 als een uitgave van de weduwe Swart. Ver­
taling van A Short View of the Life and Death of Georg Villiers, Duke of 
Buckingham, London, W. Sheares, 1642 (Wing W 3652) en A Parallel Be-
tweene Robert late Earl of Essex, and George late Duke of Buckingham, London, 
ζ. uitg., 1641 (Wing W 3647). 
1699 
Jeanne Marie Bouvière de la Motte Guyon, 172 
"Tractaetje van het Gebed, beneffens een Uytlegging over 't Hooge-Lied 
Salomons; beyde geschreeven door Madame Guyon. Uyt het Fransch ver-
taald door W. Sewel, in-8." 
a) Volgens een advertentie in AC 12-2-1699 op de pers bij de weduwe Swart 
en Andries van Damme. Mogelijk handelt het hier om vertalingen van 
Moyen court pour ¡Oraison, Grenoble, J. Petit, 1685, en Le cantique des can-
tiques, Lyon, A. Briasson, 1685. Overigens verscheen in 1689 bij Jacob 
van de Velde te Amsterdam Recueil des poésies spirituelles. Volgens een 
advertentie in АС 8-9-1699 verkocht ook Abraham Boekholt enkele trac-
taten van Madame De Guyon, waaronder "de ware verbeelding van de 
inwendige staten der ziele". 
1700 
Nederlands-Frans Nieuw Testament. 173 
a) Volgens een adv. in AC 3-9-1701 verschenen met de Engels-Franse en 
Nederlands-Engelse editie; zie nrs 143 en 144. 
Lit.: Poortman, Bijbel en prent, Deel I, p. 241. 
1704 
174 
Twee Engelse predikaties van John Cockbum, predikant van de Engelse episco­
paalse kerk, d.d. 5-12-1703 "ter occasie van de uytschrijving van de Beede 
en Dankdag" en 9-1-1704 "ter occasie van de laetste storm". 
In-4; [6] + 65 + [1] pp. 
a) Volgens een advertentie in AC 22-1-1704 uitgegeven door de weduwe 
Swart en de erven P. Matthijsz. BL 226 f 15 (10) heeft een uitgave met 
alleen het adres van de erven P. Matthijsz. Vgl. nr 150. 
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Pseudo-uitgave van Swart 
1721 
[Hermanus van Huff,] 175 
The mock magistrates: A Dutch Tale. Written originally in High Dutch, by 
the exquisite penn of Hermanus van Huff, now faithfully rendred into 
English. Amsterdam, Printed in the Year 1720, by Weybran Swart, bookseller 
at the Crown'd Bible: and London, reprinted, 1721. 
In-4;12pp.; A4B2 
Edinburgh, Signet Libr.; Washington, Folger Libr. 
a) Pseudo-uitgave met als adres een combinatie van de namen van Jan Swart 
en Wybrant Sanders. Het boekje handelt over de magistraatsoligarchie in 
Schotland. 
Lit.: Foxon, Catalogue of Separately Printed Poems, Ρ 165. 
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с. GEZAMENLIJKE UITGAVEN VAN BRUYNING EN SWART 
1674 
1 
Vervolg der Resolutien Van het Parlament Van Engelandt, Van den 31. Januarii, 
1, 2, 3, 5, en 6 Februarii, 1674. Nevens den Eedt tot onderscheyding van een 
Protestant en Papist, [ornament] Tot Amsterdam, By Steven Swart, en de 
Weduwe van Joseph Bruyning, 1674. 
In-4;[8]pp.;A4 
KB; UBG; BL 8122 ее 9 (3) 
a) Origineel niet gevonden. 
Lit.:Kn. 11033; Tiele 7031. 
2 
Dagh-Register Ofte Vervolgh Van de Resolutien des Parlaments, van den 7 tot 
den 24 February 1674. Nevens de laeste Oratie ofte Aenspraeck van sijne 
Majesteyt aen beyde de Huysen, Aengaende de geslotene Vreede met de 
Nederlanden; Gedaen den 21 February 1674. [ornament] t'Amsterdam, By 
de Weduwe van Joseph Bruyning en Steven Swart, Boeckverkopers by de 
Beurs. 
In-4;[8]pp.; A4 
UBG; BL 8122 ее 9 (4) 
a) Origineel niet gevonden. 
Lit.: Tiele 7032. 
3 
De achtervolgende Dagh-Register Van het Parlement, En Resolutien wegens 
Arlington, Benevens een aerdige Rescontré Van een Franse Kaper, en een 
Engels Fregat, Welcke Kaper na eenigh tegenweer is genomen en tot Pley-
muyen cpgebracht. [ornament] t'Amsterdam, By de Weduwe van loseph 
Bruyning en Steven Swart, Boeckverkopers by de Beurs. 
In-4; [4] pp.; π2 
KB; UBL; UBG; BL 8122 ее 9 (5) 
a) Origineel niet gevonden. 
Lit.: Kn. 11033a; Petit 4133; Tiele 7033. 
4 
Sijn Majesteyts Gunstige Aanspraak aan beyde de Huysen des Parlaments, Den 
24. lanuary Oude stijl 1674. Ende het Antwoort van het Parlament daer op: 
Nevens den Brief van de Staten Generaal Der Vereenigde Provintien, aan 
sijn Majesteyt van Groot Britanien &c. Den 24. January Nieuwestijl 1674. 
Ende sommige Propositien der geseyde Staten Generaal aan sijn Majesteyt, 
rakende een Vrede. Na de Copy gedruckt tot Londen, By John Bill en Chris-
toffer Barker, sijn Majesteyts Druckers. Tot Amsterdam, By de Weduwe 
van Joseph Bruyning, en Steven Swart. 1674. 
In-4; [8] pp.; A* 
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KB; UBL; UBG 
a) Vertaling van HL· Majesties Graaous Speech to both Houses [. ] January 
14/24, Í673/4, London, J. Bill & Chr. Barker, 1674 (Wing С 3056). 
b) Kn. 11116a variant met kleine verschillen in de tekst (vgl ρ [3] "Hebbende 
gemerkt" i.p.v. "Gemerkt hebbende"). 
e) Petit 4158 heeft slechts 2 pagina's met alleen de "Aanspraak" en het "Ant­
woord". 
d) Vgl nrs 5 en 6. 
Lit.: Kn. 11116/11116a (variant); Tiele 7128, Petit 4158 
5 
[Zonder afzonderlijke titel] Sijn Majesteyts gunstige aenspraeck, aen beyde de 
Huysen des Parlaments, den 24 January 1674. oude Stijl En het Antwoort 
van het Parlament daer op. [Onderaan:] t'Amsterdam, by Steven Swart, en 
de weduwe Bruyning, 1674. 
Plano 
UBG 
a) Andere uitgave van het eerste gedeelte van nr 4. 
Lit.:v.d Wulp 5260. 
6 
Die gnadige Anrede Ihrer Koningl. Majestatt wie solche in Konigl Schmuck 
an beyde Hauser des Parlaments den 24 Jan. Styl vet. 1674 selbige abgelegt 
und die Antwort darauff erfolgende desz Parlaments, benebenst den Bneff 
der General Staaten der Vereinigten Provintzcn an Seiner Majestät von Grosz-
Bnttanien, den 24 Januar Styl nov Und die endlichen Vorschläge der er-
wehnten General Staaten an seiner Majestatt betreffende den Frieden Nach 
der Copie gedruckt zu London, bey Joh Bill, und Christof Barker Sr. Majest. 
Drucker. Zu Ambsterdam, bey Joseph Bruynmgks Wittbe, und Stephan 
Schwanz, 1674. 
In-4; 8 pp ; )(4 
UBG 
a) Duitse vertaling van nr 4. 
Lit.: v.d. Wulp 5261. 
7 
[Zonder afzonderlijke titel] Copy van een Brief Uyt Londen, Den 16. February, 
1674, Rakende den Vreede. [Onderaan ] By Steven Swart en de Weduwe 
Bruyning. 
Plano 
UBL, UBG 
a) Vgl Tiele 7129 voor een andere brief met dezelfde datum, uitgegeven 
door M. Rintjes te Leeuwarden in 1673 
Lit.: Petit 4159; ν d. Wulp 5263 
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Vermoedelijke gezamenlijke uitgave van Bruyning en Swart 
1684 
[Robert Ferguson], 8 
Ondersoek en Ontdekking van de Grouwzame Moord, begaan tegens den 
gewesen Grave van Essex Ofte een bevryding van die Edele Heer van de 
schuld en schandvlek, van zig zelfs te hebben omgebragt. Wiens haat door 
bedrog bedekt is, diens boosheid sal in de Gemeynte geopenbaart werden. 
Prov. 27.26. Voor het Land en sal gene versoeninge gedaan worden over het 
bloet, dat daar in vergoten is, als door het bloet des genen, die dat vergoten 
heeft. Num 35. Ent vobis locus querendi apud Senatum, invocandi Leges, 
quos infidns circumventus, vitam pessima morte finienm Germamcus ad 
Amicos apud Tact. Lib. 2 71. Uyt het Engelsch Vertaald Anno 1684 
In-4; 88 pp.; A-L4 
кв;ивс;вь8122ее9(17) 
a) Vertaling van An Enquiry into, and Detection of the Barbarous Murther of the 
late Earl of Essex, z. pi. en uitg., 1684 (Wing F 737 A). Verscheidene Engelse 
edities van dit pamflet kwamen van de pers, zowel in de Republiek als in 
Groot-Bnttannië; ook verschenen vertalingen in het Latijn en Frans. 
b) De toeschrijving aan Swart en Bruyning is waarschijnlijk gezien de be-
schuldigingen van de Engelse ambassadeur en hun veroordeling door het 
Amsterdamse gerecht wegens de verkoop van dit pamflet in 1685. 
Lit.: Kn. 11910 (11910a variant); Tiele 7865; Knuttel, Verboden boeken, 283; 
Ferguson, Ferguson the Plotter, pp 185 en 204; Van Eeghen, Amsterdamse boekhan-
del, Deel III, p. 60. 
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APPENDIX II 
D E C O R R E S P O N D E N T I E T U S S E N S W A R T E N D E L O N D E N S E 
B O E K V E R K O P E R S A M U E L S M I T H 
In deze bijlage worden de brieven gepubliceerd, die tussen 1683 en 1691 zijn 
geschreven door Steven Swart, zijn weduwe Abigael May en hun zoon Hendrik 
Swart aan de Londense boekverkoper Samuel Smith Deze brieven maken deel 
uit van een brievenboek van Smith met daarin zijn inkomende correspondentie 
van een aantal boekverkopers op het Europese vasteland, dat wordt bewaard 
in de Bodleian Library te Oxford (Rawlinson MS, Letters 114) Behalve een 
brief van Steven Swart aan Robert Hooke van 28 juni 1678, nu in de British 
Library (Sloane MS 1039, f 191), zijn dit voor zover bekend de enige brieven 
die aangaande de boekhandel van de familie Swart bewaard zijn gebleven De 
uitgaande brieven van Samuel Smith zijn helaas verloren gegaan Aan deze voor 
de Engels-Nederlandse boekhandelsrelaties zo belangrijke bron is zijdelings aan­
dacht besteed door С Blagden en N Hodgson in hun studie The Notebooks of 
Thomas Bennet and Henry Clements (Oxford, 1956), maar hierin zijn geen volle­
dige transcripties opgenomen van de brieven aan Smith In 1983 zijn enkele 
brieven van de Rotterdamse boekverkoper Reinier Leers aan Smith uitgegeven 
door O Lankhorst in een bijlage van zijn boek Reimer Leers, uitgever en boekver­
koper te Rotterdam (1654-1714) (Amsterdam/Maarssen, 1983), terwijl A H Lae-
ven in zijn studie De "Acta Erudüorum" onder redactie van Otto Mencke De geschie-
denis van een internationaal geleerdenpenodiek tussen 1682 en 1707 (Amsterdam/ 
Maarssen, 1986) aandacht heeft besteed aan de briefwisseling tussen Mcnckc en 
Smith 
Bij de transcriptie van de brieven tussen de familie Swart en Samuel Smith 
zijn de richtlijnen gevolgd van het Nederlands Historisch Genootschap en de 
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis Bij de presentatie is een chro-
nologische rangschikking gehanteerd en niet de volgorde van het brievenboek 
gevolgd Omdat de bladen van brieven in het brievenboek niet altijd correct 
zijn ingebonden, is bij de verwijzing naar de later aangebrachte (dubbele) fohe-
ring de loop van de brief aangegeven Alle brieven werden volledig getranscri-
beerd, met uitzondering van een enkele lijst met alleen de kavelnummers van 
op veilingen gekochte boeken 
Vrijwel alle bncven zijn geschreven m een, zowel wat betreft de grammatica 
als de spelling, tamelijk curieus Engels, waarin overigens verscheidene handen 
zijn te herkennen, mogelijk ook die van klerken De leden van de familie Swart 
waren waarschijnlijk beter in staat zich mondeling in het Engels verstaanbaar 
te maken dan schriftelijk, voor een goed begrip moeten de brieven soms hardop 
worden gelezen Ook de titels van boeken die zij bestelden of aan Smith leverden, 
zijn vaak danig misvormd, mede als gevolg van een gebrekkige kennis van het 
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Latijn. Ter vergroting van de leesbaarheid van de brieven is een moderne inter­
punctie toegepast en zijn waar nodig ontbrekende woorden toegevoegd. Om 
historisch-kritische redenen zijn in de spelling echter geen veranderingen aange­
bracht, behalve bij afkortingen als yc (the), yr (your), ym (them), p r (per), etc, 
en bij de letter ij, die is getranscribeerd als y. De titelbeschrijvingen zijn evenmin 
verbeterd. Voor een behandeling van de inhoud der brieven wordt ten slotte 
verwezen naar Hoofdstuk Ш. 
1. Steven Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 23-3-1683. 
f. 159 (214). 
[...]* with mee get onanswered. I have observed your commissions in Hillens-
berg vendition as well I could; moast books aer gone above your order, and 
what is sould conform to your order, I have bought, and aer as underneth, all 
wel conditioned. [I] have also bought 6 Grotifi] Opera at 30 gil[ders] per book; 
Magnus would have nothing to do with drawing a bill, so I have payd him for 
them. [I] have also bought 50 Gradus pemassus, [and] have put 25 Litra Crom­
well of1* som books of Waesberge, sent in the middell of Bibliographia medica 
and Justini Instituti. [I] have also put among this parcell 1 Ravinelli Bibliotheka 
in 2 voll, at 12 gilfdcrs] [and] doubt not but will give content. The goods of 
Mr. Wasberg and Wetsteen you will fynd in among the pak: 5 small bondells 
of Wasberg and 3 or 4 of Wetsteen. They tel mee, [they] have sent you the 
acount of it inclosed the bil of loading of this pak. [I] have also this day charged 
a bil on you of £ 51:10 starli, to discharche the acount underneth at 2 uso, payable 
to myself or order exchange at 35.2, agi[o] 4 percent, the which bee pleased to 
give du honour, and corns fi[r]st in Hollan[d]s mony f565. Boneti Anatomia 
nor Mercuri is none in towne to bee had for mony, nether could [I] light of 
none of Miltons Defensi. Those books I gave you the pryses of when heer to 
vis[i]t, Ovidi etc., aer all gone but [I] wil see wether [I] can buy them at [the] 
same prys in towne. If [I] do, [I] wil buy of eats the quantity you demand and 
wil send them per first. So rest yours to serve, 
Steven Swart 
NB All this folwing is in the bale beside that of Mr Wasberg and Wetsteen. 
[De brief wordt gevolgd door een lijst met op de Hillensberg auctie aangekochte 
boeken ter waarde van fl. 304:5:-, inclusief een halve stuiver per gulden veiling-
kosten en een provisie van 18 gulden. De overige boeken worden als volgt 
opgevoerd:] 
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f 304: 5 
6 Groti[i] Opera à 30 gil[ders] per book Π80:-
50 Gradus Pernassus a 24 st[uivers] per book 60:-
25 Litra Cromwell at 4 st[uivers] 7:10 
f 247:10 
Pa[c]ked in canefas 4:— 
Costom, sleapris,c& bringing aboard 7:— 
11:-
258:10 f 258:10 
f 562:15 
Charges of 5 letters f 2:10 
f 565: 5 
The bill now drawne is 
£ 51:10 Steril. Exchange 35.2, 543: 6 
agi[o] 4 percent 21:19 
565: 5 
Mr. Smith, I can not well tel wether I have made the bill £ 51:10 or £ 51: 5, its 
ether of both. I would not have you skrupell akseptance if it bee £ 51: 5. I only 
write this to you governo. d 
S. Swart 
1
 de linker bovenhoek van deze brief met de aanhef en een gedeelte van de eerste 
zin zijn afgescheurd. ь bedoeld wordt " a m o n g " . c bedoeld wordt "sleaperidge", 
sleepgeld van het pakhuis naar de haven. d onduidelijk wat hiermee wordt be­
doeld. 
2. De weduwe van Steven Swart aan Samuel Smith, oktober 1685. 
ff. (218-219). 
Mr. Smith, 
Sir, hier you see what your boocks comes to. I would desire to have an answer 
per first how to order them & I would willingly draw on you for them. I marvell 
that you have not sent the boocks weare I wrott for, & you hinder me from the 
sale of them. If you have no conveenjens to send when I writt for them, you 
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ou[gh]t nott to delay with me. I mi[gh]tt have sould Pools Annotations twise 
of 3 tymes before now. & Please to send me per first those boocks, which I 
mentioned in my letter dated the 4 Aug: 1685. In Pools Annotations wants in 
the second part from the К in the first alphabet to AA in the second alphabett 
or to the first chap: of Ezechiel. I would willingly have yett 2 Poolls 2nd part 
more as I wrytt for afore, & pray, if theare corns yett a second part of the History 
of the Plott, lett me have itt with the very first, & so crave leave & remayne 
your servant, 
the wideu of Steven Swart. 
& Pray lett all these boocks be compleet 
& So much bound as possibly can. 
ff. (218)v en (219) 
Amsterdam October 1985. 
Mr. Smith, my last to you was the 25th past with an account what I had bought 
for you, wheare with I send you now the invoyce theare of, viz. 
1685 Mr. Samuell Smith at London Debet1 
[linker kolom] 
1 Cabbasutij Nat: hist: 
6 Crellij Ethica 
3 Erasmi N: Testam: 
2 Eusebi hist: Ecclesiastica 
3 Irenai Opera 
2 lustelli Canonum 
1 Magderburgensis 
1 Masoni Eccl: Angl: 
1 Theodoriti Episcopij 
3 Vintinga Observationes 
1 Beuckelmani Compendi 
1 Duck de Authoritate 
2 Grotius de Imperio 
1 Agricola de Re metallica 
1 Castelli Medicum in 4°, I bought 
1 in 4°, because them in 8° came 
none upon the table 
4 Dodoni Praxis 
1 Graef Opera 
1 Missellani Medico 
1 Pisoni Hist: Nat: 
1 Primerosi 
5:15 
12:12 
2:10 
38:-
5: 6 
16:-
18:20 
-:14 
3: 3 
1:16 
-:18 
-:16 
2:10 
2: 2 
1:12 
2: 6 
22:10 
14:14 
1:-
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1 Ray Plantarum 
9 Riverì Opera 
4 Schola Salernitana 
2 Silvi Opera 
6 Willis Anatomi 
1 Aristoteles Opera 
3 Aurehus Victor Delph: 
1 Ausoni Varr Delp: 
1 Q . Curtius 
2 Mytographij Lat: 
2 Pytronij Satiricon 
1 Seneca Opera 
3 Sulpitij 
1 Q. Curtius Delp: 
1 Eutropie 
1 Horatius Poemata 
1 Lecretius Rerum de Nat: 
1 Manille 
1 Martialis Epigramata 
-:12 
26:12 
3.16 
6:13 
1:14 
11:10 
6: 9 
2: 6 
1:12 
4: 9 
5: 2 
5: 5 
4:12 
3: 5 
2:14 
2: 6 
4:18 
3.18 
3:18 
Transport to the other syde 253: 5 
[rechter kolom] 
The transport of the other syde 
1 Pagnencij Vetres 
1 Salusti Opera 
1 Valen Maximi 
4 Bibhotheca Thuana 
6 Bornchy 
1 Horatij - Cruqy 
6 in-240 
1 Pol: Virgil: 
1 Scapula Lexicon 
1 Sennerti 
3 Seneca m-240 
1 Sahus m-240 
15 Slidaenus 
1 Spanhemi 
1 Vossij Poetis Graecis Lat: 
1 Apula Opera omnia 
3 Aristophanes 
3 Erasmi Colloquia 
2 Horatij Poemata in-240 
3 Mmelh 
253: 5 
3. 6 
2-14 
3: 8 
8.15 
2· 8 
1: 4 
-:19 
1:-
11 : -
- : 8 
- : 8 
- : 2 
2: 7 
5 : -
-:12 
- : 8 
2:18 
1:13 
- : 6 
1: 8 
2 Lecretius in-120 
1 Seijeni 
1 Grotij Comentarii 
12 Vinius Instututa 
1 Seijeni Signis medicis 
1 Willis Anatome Amst: 
6 Luciani 
4 Ceasaris Coment: 
2 luvenalis in-120 
id. in-240 
6 Horatius in-240 
6 Q. Curtius in-240 
40 Virgil Minelli 
1 Eusebi (Pamphil:) this boock 
was bound 
For the sale is every gilder 
a '/2 st[uiver] 
For Collasating* & my provision 
1 
-
1 
6 
-
1 
-
1 
-
-
-
1 
20 
-
•16 
4 
1 
16 
-
10 
4 
10 
3 
15 
10 
-
5: 5 
344: 3 
8:12 
25:-
Which I have carried upon your 
account currant; you are yett in 
debt of my former account 
377:15 
69:14 
477: 9 
GoethofF for a parcell (of) boocks 
sent me 22th June last £ 7:2 г 77:11 
Comes me forr ballance 369:18 
The case of my long staying was that I was desirerous to have the reeckening 
of the salemaster & theare ware some boocks defect wherewith weare bissy to 
make them compleet. 
* Bedoeld wordt "collating", het collationeren van de boeken. 
1
 Deze lijst gaat terug op een eerdere bestelling van Samuel Smith, zie brief nr 
1 onderaan. 
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3. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 16-11-1685. 
f. (220)v 
Amst. 16 Nov. 1685. 
Mr. Samuell Smith, 
Sir, I have had neglectt of some troblesome bisnes that is the reason of my délai 
& I shall writte you per nextt poost in large, which I cantt doe now, wheare in 
I beg your excuse. I have sentt your pack by Stephen Penny as you can see by 
the inclosed invoyce & so crave leave & remayne your servant, 
the wideu of Steven Swart. 
I have receaved the 2 Poolls Annotations of Mr. Boom butt they wantt each a 
title & pray send mee Hammonds Worcks complectt. 
4. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 20-11-1685. 
ff. 165 (221) - 165 (221)v 
Amsterdam, 20 November 1685. 
Mr. Samuel Smitt, 
1 question not but you [have] receaved myn of 16 instant with the bill of loading, 
and the goods by this tyme at London; this day I drew my Bill of Exchange on 
you for £ 50 starli, à 35 schill. ΨΙι ά. at two uso, payable to Mr. Daniel Ie Blom 
or ordre the value receaved of him heere, not doubting but you will honnor it 
with acceptance and at due tyme with payment. Also I send you an account of 
the goods you wrott for in the letter dated 16 October and is as followeth: 
for boocks bought in the auction of the widow van Somcren f 379:11:8 
these following things bought for you & sentt in the same 
pack: 
20 Horatius Minellij in-120 à 22 st. 11 :-
10 Terentius in-120 à 1 gld. 10:-
20 Frontini Strategmata in-120 6:-
6 Ciecero de officius N1-12° à 7 st. 2: 2 
12 Q. Curtius in-120 à 12 st. 7: 4 
12 Justinius in-240 à 6 st. 3:12 
12 Pacis in Justinian, à 22 st. 13: 4 
12 Justinian in-240 with red letters 
in the ruling à 16 st. 9:12 
12 Gradus Parnassus à 24 st. 14: 8 
4 Luciani in-240 à 6 st. 1:4 
2 Bartholini Anatomie à 5 gld. 10 st. 11:-
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12 Ovidi Opera à 1 gld. 12:-
11 Busbequij Epistola in-24e 6:12 
6 Shower Sermon à 6 st. 1:16 
3 Virgil in-40 in usum delphini 
à 6 gld. per b: 18:-
f 127:12:-
paid to Willem Walcheren boeckseller 
att Utrecht as order 60:-
for packing 4:-
for bringing aboard 1:10 
for costom & seal, the costom is raised 
a 3d higher as itt was afore 17:16 
for sleeperidge to the boatt -: 6 
for fraytt of Diemerbroocks worcks & 
bringing at home 1: 2 
84:14 
for my provisie 4: 5 
f 88:19:-
f 596: 2: 8 
Errors excepted" 
I lyckwyse payd for your account conforme your ordre to Willem van Walcheren 
at Utrecht sixty gilders. Moreover he sendeth to you ten of Diemerbroecks 
Worcks in commission, all which things are packt up together in your pack 
sent by Mr. Steephen Penny. 
f. 165 (221)v 
Your last gives mee an account betwixt us, thenb there are three parcells which 
1 understand not, neither can fynde upon my boock as 
2 Historye of Etiopia 15 sh. 
2 Dugdale Catalogu 2 
pd. Mr. May with exspence 13: 6 
I pray give mee what opening you can about the same, & their dates. 
Now please to do me this curtesie and deliver this enclosed to the mans one 
hand; he is come out of the Indies from Madraspatnam and brought with him 
for a frind of myne two Eastindia coverings. My frind receaveth a letter per 
post, then not those coverings, so that wee suppose they are still with him, and 
therfore would entreat you [that you] would go to him per first and deliver him 
the enclosed and demande those two coverings; the tennor of the letter is to 
that purpose to deliver them to you, and you to give the receite and then let 
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they bee sent per first to this place, to Mr. Arent Pocken Gouddraettrecker tot 
Amsterdam; your charges shall bee most willingly be payd, and pray to this 
lett I have an answer per verry first, and you shall oblidge before delivery [to] 
seal the enclosed. 
Your humble servant, the wideu of Steven Swart. 
a
 Hierboven staat in het handschrift van Smith: "Re[ceive]d. in all 20 Diemerbrok 
4°, p[ai]d but for 10 of them." ь "then" heeft hier de betekenis van maar. 
5. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, december 1685. 
ff. 169 (226)-170 (227) 
Amst. Dec. 1685 
Mr. Smith, 
Yours of the 20 Nov: is before me; I am sorrow to heere complaint of those 
boocks. Wen you have occasion of anythen wheare in I can serve you in, please 
to give me your prisses. If I can serve you in any thing, I will. These following 
boocks I have bought for your account in the auctie of the wid(do)w van Some-
ren, viz. 
no 318 
377in-40 
misselaniesin-120 
n o 2 0 i 
21 ƒ 
48 
' 65 
66 
71
 ) 
72 i 
9 1
 \ 9 2 } 
93 ; 
f 2: 2:-
1: 6:-
6:-
3:-
4Л5:-
3: 5:-
1:-
14:-
f 16: 8:-
Charge 
misselaniinfol. 
no 102 
180 
in-40 
no 177 
186 
175 
194 
204 \ 
205 J 
233 
245 
271 
lSalmasi[...]a 
of one letter 
Costóme & bringing a board 
f 7: 5:-
1: 6:-
2: 4:-
2:10:-
1: 5:-
1: 8:-
6: 6:-
2:14:-
1: 4:-
2: 6:-
1:-
f 29: 8:-
16: 8:-
f 45:Ιο­
ί Ο ­
Ι: 4:-
f 47:10:-
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а '/г st. per gld. for the sale 1: 3:— 
for my provisi 3:— 
the whole f 51:13:-
f. 169 (226) ν 
Mr. S. 
The catalouge came when all the theol: were sould, & theare was no '/4 of an 
hower neglected, but went presently to the auction about it & theese following 
pryses are boocks wheare you gave commission upon, but went to high, as you 
can see heer beneeth. 
I send you but only some becase it shoed be to long to be related which went 
higher as your pryces. 
no 6 f 23:- no 
11 41:-
16 14: 5:-
17 6: 5:-
18 12:-
19 9:10:-
21 9:-
23 7:10:-
24 17:-
25 6: 5:-
30 6: 5:-
32 11:-
36 6:15:-
38 12:-
40 16:15:-
51 32:-
52 12:10:-
54 15: l O -
SS 5:10:-
& so all proposionable' which is to long to writt all the perticulars 
f. 170 (227) 
Sir, I marvell that you don't send mc them boocks wheare I wrott you for so 
lang agoe; I pray don't fayle with sending the defects wheare I wrott for, esspes-
sially Pools Annotations & Mieges Diet: the whole second part & the leaves 
63 
66 
67 
68 
69 
81 
82 
90 
92 
94 
111 
139 
148 
150 
166 
182 
192 
208:209 
219 
221 
230 
236 
f 15 
12 
10 
11 
10 
18 
15 
28 
39 
11 
9 
7 
10 
10 
15 
-
10 
-
-
-
-
-
5 
5 
(slight bound) 37 
15:15 
5:-
16:10 
9:10 
9:15 
10: 5 
9:10 
5:15 
7 5 
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which wanted in the first part as you can se by your letter, dc so rest your 
servant, in haest, 
the wideu of S. Swart. 
1
 Bedoeld wordt mogelijk "proportionable", in de betekenis van "agréable". 
6. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 4-12-1685. 
ff. 171 (228)v, 172 (229) en 171 (228) 
Amst. 4th Dec: 1685 
Mr. S. Smith, 
Yours of no date I receaved, & [that of] the 20th past, wheare with you sent 
me a catalogue of boocks which wheare to be sould att the widow of Mr. van 
Someren, but when I got your letter the theologie wheare almost sould; for the 
rest they went all at such a high rate, that I could not perforine your orders, 
but I bought missellanies as you can see heere inclosed. 
[Volgt een herhaling van de opsomming in brief nr 5, f. 169 (226)]. 
Sir, I would desire you to send the boocks which I last wrott for, I pray send 
them with Mr. John Johnson Rowland or anybody els which comes first; pray 
send me the deefects of Pools Annotations I writt for the 12th of Oct., which 
wants in the 2d vollem from the K: in [the] first alphabet to the AA: in the 2d 
alphabet: & them Pools Annotations which I have receaved from Mr. Boom, 
wants both the tytels of the first, & 2d partt. You sent me the 3d of febr. 1684 
a parcell of books, amongst them 2 Miege Dictionarys; you sent me in the place 
of 2 compleet, four first parts, & when you send goods to mee send also the 
four last parts; & I have been in want of them a long time & could no« perceeve 
of whome I have had them butt now I found itt in your owne letter, & them 
you most make me detter for 2; & also theare wants in them first parts 2 sheets 
of VV in the 2d alphabet, and also XX in the second alphabet!, & so rest yours 
to command, 
the wideu of Steven Swart. 
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7. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 26-3-1686 
f. 173 (230) 
Amstcrd: 26 March 1686 
Mr. Smith, having this oppertunity by my frind Mr. Rowland, I must once 
more recommend you that please to procure those two Eastindian coverings, 
from the companye of which I writt you before. The last answer you sent of 
itt was that they demanded 15 shill. for redeeming each of them, which wee 
willingly consent to, thoug it where far more, and willingly pay the charges, 
moreover what you require for your tyme & trouble. As soon as I know what 
it amounts to I shall receave' it. If you cannot send them sooner, then at longest 
let it bee by my frind Mr. Rowland, and you shall oblige mee verry much. 
Thus craving leave, in expectattion of an answer, I remayne your humbel ser-
vant. 
the wideu of S. Swart. 
Mr. Smith, 
Sir, I have sent so often for the defects of Meedsb Dictionary, & of Pools Anno-
tations, [that] if jec send them not I most return the boocks; you may see by 
my last letter watt is wanting. I pray please to send me those following boocks 
with the first: 
1 Dr. Lyghtfoot Worcks, 2 voll, in folio 
6 Valentine Devotions 
1 Plutarchus Lives 
1 Worcks 
4 Pools Nullity of the Romish faith 
6 Coles Gods Soverainity, last edition 
12 A Hin Allarm Niew Heaven on Earth 
12 Owen Stocktons Scripture Catéchisme 
6 Glimps of Eternity 
4 Drencelius 
2 Seneca morals by Sir Roger Le Strainge 
2 Chamberlain Compendium Geographicum 
6 Judge Hales Lyfe 
6 Spirituall Breathings 
I pray leat all those bee of the best & niewest editions & all compleat & so rest 
yours to serve you, 
W[id]d[owe]rs. Schippers' auction begens the 17 April; 
Per next occasion I will send you a catalogue of my lattin boocks. 
a
 Bedoeld wordt "send" ь Bedoeld wordt "Miege's"c verschrijving voor "you". 
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8. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 14-5-1686. 
ff. 174 (231) - 174 (231)v 
Amst: 14 May 1686 
Mr. Smith, 
Sir, Heere I send you the invoyce of whatt I have bought at the widd[o]w 
Schippers & also I send you heere the bill of loading of the pack with boocks 
shipt in George Howard. Theare are 5 Martialisse ad usum delphinij which 
wheare left out of the pack by mistacke & are aboard by it selfe, belonging to 
the other pack, & also if theare is anything niewly come outt, pray please to 
send it me, as the Represented or Misrepresented, or any ofthat nature, & also 
The Tryall of Mr. Lord de Lamaire. If you send any, send them with John 
Johnson or the first who cometh for this piase & per next at large. So rest yours 
to serve you, 
the wideu of Steven Swart. 
f. 174 (231 )v 
Mr. Samuel Smith Deb' to the widow of Steven Swartt; 
1686, 24 aprili, theese boocks bought for your account: 
1 Castelli Lexicon à f 3 : -
8 Ciecero Epistola 3:-
2Justelli Cañones eccles. à 7 gld. 5 stver 14:10:-
5 Martiallis ad usum delphini à 3 gld. 15 st. 18:15:-
1 Sennerti Opera 10:15:-
2 Willis Opera à 5 gld. 10 stver f 11:-
lOdito à 4 gld. 15 stver f 47:10:-
58:10:-
2BreviarumRomanum à 5 gld. 272 stver f 10: 5:· 
2Idcm à 4 gld. 5 stver f 8:10:-
18:15 
for packing 15 
custome & bringing aboard 3:10 
f 131:10:-
Collasiating & my provisie 4:-
f 135:10:-
1 Posseti Syntaxis 8:-
f 135:18:-
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If you please you can have more of theese Syntaxis, I sent this for a tryall, I 
have putt it aboard by it selfe by the pack. 
9 De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 31-5-1686. 
ff 175 (232) - 175 (232)v 
Amsterdam, 31th May 1686. 
Mr. Samuell Smith, 
Yours of 11th inst[ant] I have receaved with an invoyce of whatt you have shipt 
for me in John Johnse Rowland & thanck you for all your care and pams which 
you have taken for my fnnd's quilts, and all wheare ever I can serve you in 
heere, pleese to command Wee expect them now dayly with John Johnse Row­
land, but is not cume as jet, and as soone as he comes, I shall give you notice 
and fulfil you desires, and I shall take care for itt. 
Sir, I am sorn to se your delay, when I send for anything; theare is Judge Hales 
Lyfe, I have sent for it this 6 months ago or more and shall receeve it jet You 
must know, that customers doe disharten by such delays. And when Γ send for 
a feew, it may be I get towea or 3 which I mentioned of. As for Alhns Allarm 
I never wrott for, I have anofe of them. That which I wrott for was Aliens 
Niewe Heaven and Earth, and othar thengs more, but I am wen of wry ting so 
often for them. My desire is to send me theese following boocks for Rotterdam 
or Amsterdam, which shipping is forst ready to go, if you send it by the way 
of Rotterdam, then synb it to Mr. John Makernes, to be sent for Amsterdam, 
for the widow of Steven Swartt. 
These following boocks, A New and Exact Map, after several! Years Observa­
tion Descnbed by Ber: Randolf, also a boock entituled The present State of 
Morea, are to be sold by Francis Oxlad Junior in Oxford and severall stationers 
in London, 
2 Owen Communion with God, if to be had 
6 Mauger Grammer 
the Ducke of Rone upon Caesars Comentarye at Westminster Hall 
1 Hartman of Health 
I wntt you also last fo[r] Isack Barrows Worcks, 2 voll. fol. 
2 Harbart Poems 
Indien Emperor or the Conquest [of] Mexico of Draden. 
f. 175 (232)v 
I pray if theare is anything worth sending pL mewly printed which is worth 
sending, pray send it me m this bundell, and also that of Popery Represented 
and Misrepresented, or anything about that nature which is printed, or any 
popish boockes; pray lett this be according to my order by way of Rotterdam 
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or Amsterdam, and I an J also inchnde to pay you per first when you have sent 
them, and to make even accounts. So per next more, so rest your servant, 
the wideu of Steven Swart. 
1
 Bedoeld wordt " t w o " b bedoeld wordt " s ign" c bedoeling onduidelijk d bedoeld 
wordt "am". 
10. De weduwe van Steven Swart aan Samuel Smith, Amstcrdam, 22-6-1686. 
ff. 177 (234)ν - 177 (234) 
Amsterdam, 22thjunij 1686 
Mr Smith, 
My last to you was the 31th past, and since 1 have receeved the boocks and 
quilts of Mr. John Johnse and also have delivered the quilts for which I return 
you harty thancks and please to sett the charges to my account, and also I have 
sent you 1 Wcstphahc ham and 1 piece of smoockt biefe and 1 chiece with Mr. 
John Johnse Rowland, which I hope well proovc good And those boocks you 
sent doe come all to rights except Allms Allarm, for which I have not written, 
but for Allins Niewe Heaven and Earth, and Allms Allarm I shall kecpe for you 
in comission or to your disposel. I pray peruse my last letter and if you have 
not jet sent them boocks I mentioned last, pray send them with the first vessel, 
with those following. 
6 Pen of Moderation 
2 Hartman of Health 
This I have also mentioned in my former, viz A Niewe and Exact Map of 
Morea, after Severall Years Observation Described by Ber Randolph, also a 
boock entitulcd The Present State of Morea, are to be sold by Francis Oxlad 
Junior in Oxford & severall stationers in London And if theare is anything 
newly come out that is worth sending, pray sent them per first. 
Heare I send you also a catalouge of my lattili boocks. If theare is anything in 
[i]t that cane serve you, please to command. So res[t] yours, to serve you, 
the wid o f S . Swart. 
[handschrift Smith] 
gild. st. 
[...]' I owe Mrs. Swart 39· 8 
She is to returne me in boocks 5 16: 5 
All stated to [.. ] b in Holland in August 1687. 
f. 177 (234) 
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A Catalogue of Lattin Boocks 
Posselij Syntaxis in-80 
Esseni Triumphus crucis in-40 
Moccavij Opuscula philosophi 4° 
Dallai Vindicia in-80 
Cornell Nepos Loccerij in-80 
Schikardi Horologium in-80 
Aesopi Fabula Gr. Lat. in-80 
Ciecero Oradones 
Isocrates Orationes in-80 
Boyle Tentamina in-120 
Antoninie Liberales metamorphosi Gr. Lat. 
Antoninus Pini Keuchenij in-120 
Hugo Grotius de Imperio in-120 
Seneca Farnabij in-120 
Ovidij de Trustium in-120 
Virgilius Fabri in-12" 
Horatius Heinsij in-240 
Anything more of your service please to command. 
Willis Opera 
Grotius Worcks, in lattin 
Virgili usum delphini in-4e 
Bibliotheca Fratr. Polon. 
Calvini Opera 
Institutiones 
Philosophicus hominis in-8e. 
a _ b
 onleesbaar. 
11. Rekening van door de weduwe Swart aan Samuel Smith geleverde boeken 
in het handschrift van Smith, 1687. 
ff. 178 (235) - 178 (235)v 
Madam Swart books had of her on a new account Aug. 1687 
Pharmacopeia persica in-8° 1:10 
Hofmanni Praxis id. 1:10 
Hygini fol. 1: 4 
Wedelii Materia med. -:16 
Pindar Schmitii 3:15 
Q. Curtius 2:-
Theatrum Chymicum 6 vol. 6:-
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Boethius 24° 
Causaboni' ejusd. 
Scaligeri Poemata 
Wedelii Pharmacia 
Physiologia 
3 Strada Profusiones 
from the other side 
4 Rohault Phys. 
3 Bibliotheca Thuana 
8 Vossius de Poetis 
1 Horatius Crucqii 
4 Longinus 
1 Heinsii Poemata 
1 Zouck Elementa 
Horatius Heinsii 
1 
3 
-
-
-
1 
4 
10 
16 
10 
10 
4 
24: 9 
73:13 
108: 2 
8 
9 
5 
1 
2 
-
-
_ 
15 
12 
16 
-
8 
7 
135:18 
-: 8 
136: 2 
1:18 
Mrs. Swart is paid in part of this 70: 
138 
70 
68 
[in de marge]b 
6 Kucenius de vita autorum 1: 4 
1 Virgil Tab. : 7 
1:11 
f. 178 (235)ν 
Mrs. Swart 
Castelli Lexicon in-4e 3 
Toresti Opera 6 
Cratoni Concilia 3 
Hippocrates Opera 5 
10 
10 
Mentrelij Index Plant. 
Grae. Test. in-40 
Catullus Vossii 
Conciones in-80 
Causinus 
Clavissae11 poeticae 
Strada Profusiones 
Clauderus de Tinctura 
Ciceronis 4° Lambini 
Vossii Rhetorica 
de sectis philos. 
Alpinus 
Find. Benedict! 
[...]<> schoUs 
Sophocles 
Seleri Index 
Virgilius var. 
Hyginus 
Q. Curtius 
Homer 2 vol. 
Maximus Tysius 
Seneca 4 vol. 
Trag. 
Aristophanes 
Pin [...],c Herbert, Buchanan 
verk*1 
2 
-
-
-
1 
1 
-
-
12 
3 
22 
1 
3 
2 
4 
1 
5 
1 
2 
3 
-
3 
-
1 
1 
73 
12 
7 
18 
6 
10 
-
8 
15 
-
10 
-
5 
10 
-
-
10 
-
-
-
10 
10 
8 
10 
4 
13 
'~
e
 moeilijk leesbaar d bedoeling onduidelijk 
12. De weduwe Swart aan Samuel Smith, zonder datum en plaats (Amsterdam, 
ca. 1691). 
f. 179 (236) - 180 (237) 
Mr. Smith, 
Sir, Having this oppertunity that theare being an auction against 19th of March 
(our style) at Mr. Waesberge, wheare of I send you heere the inclosed catalouge 
& being that a little after Niew Jear, wee commonly looking over & settling 
our accounts, as also wee having looked over yours, and finding that theare are 
jet some boocks of you laying in comission, so I lett you know what is sould 
of them or no, as followeth, which lays jet onsould, & lays to your commission: 
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1 Lightfoot Worcks i 
4 Thevenot Voyages 
15 Authority of Counsels 
10 Boocks of Homélies 
1 Ogilbys Africa 
18 Boyle Specifiek 
46 School of Eucharist in-80 
7 Idem in-4ö 
15 Duty of Servants 
2 Hist: of Geneva 
6 Plinij Panegrick 
1 Baxters Catholick theologie 
3 Antithelemite 
10 Boyle of Waters 
i 2: 5:-
2:-
1: 5: 6 
1: 3: 4 
18:-
18:-
15: 4 
4: 8 
12: 6 
9:-
6: 6 
5:-
2·-
4: 2 
£ 11: 9:-
a pound counted to 11 gld. & a sh. 11 
stver comes this to in Dutch monny f 126 gld. 
As you may see at the others syde wheare I make you debtor for the same theese 
above mentioned boocks, sent mee in commission in the parcell sent the 22th 
October 1689. 
f. 179 (236)ν 
And also sending you heere your account curr[an]t since our last ballance 
Mr. Samuell Smith Debet to the wid[o]w of S. Swart 
1686 
Aug. the 4th for a parcell of goods sent 137:19 
1688 
Nov. the 16th payd to Isbrant Hanng 112:-
1690 
Aug: Sent 50 Stanly Philosophi 
under Waesberge goods 30:-
for those boocks sent the 22th 
Octob. 1689 at the other syde, 
sent in commission which lay 
jet unsould to your command 126:-
405:19 
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f. 180 (237) 
Mr. Samuell Smith Crediti 
1686 
Aug: 8th Receevcd of you 70:-
1689 
October the 22th for a parcel! of boocks 
receeved of you 320:15 
390:15 
rest mee per balance 15: 4 
Errors excepted 405:19 
For thoose boocks remayning in commission lays to your disposel.3 
Sir, 
Seeing that my son having lived three jears at Rotterd., and hee being come 
home and that theare shall be an auction against the 19th instfant] at Mr. Waes-
berge, I tooke the oppertunity of sending a cataloge to you; if theare is anything 
wheare I can serve you, as I have don formerly, for my son shall bee at the 
same, & for incoraging him & further acquintence with you, nott doubting butt 
that Ib shall serve you to his utmost, as I have done heere to fore, & if that theare 
is anything which is for your desyre, please to give mee notice with the first, 
for the tyme being shortt. And anything of your service, please to command. 
And so remaync your servant, 
the wideu of Steven Swart. 
And I sopóse you have heard of the death of Mr. Isbrand Haring, hoosec goods 
are to be sold in shortt, butt as jet [I] have not seen the cataloge. 
Rest van de zin is doorgestreept ь bcdoeldt wordt "he" ' "whose". 
13. Hendrik Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 3-4-1691. 
ff. (238V-239) 
Mr. Smith, 
Sir, Having receeved yours of the 3d March 1691 with the commission for 
buying the boocks for you at Mr. Waesberges auction. As you may see what 
[I] have bought and shipt as by the invoyce with the boocks of Mr. Waesberge, 
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which he desyred me to pack up along with them, wheare of 1 send you heere 
inclosed a bill of loading, hooping [that] you may receeve the books in short, 
for heare being at pressent good occasion of convoy. Not doubting but that 
[they] will give content, an[d] moore per next. Remaymng your moost obedient 
fnnd & servant to command, in haast, 
Henry Swart. 
Amsterd. the 3d Apr. 1691 
Mr. Samuel Smith Debet 
Bought for you out of the auction of Mr. Waesberge theese following boocks, 
and shipt as per bill of loading, viz. 
[Imker kolom] 
12 Binchij Melleficium à 1 gld. 14 st. f 
1 Dionisij Areopagita Opera 
1 Idem 
25 Drexely Aunsodina in-240 à 6 st 
1 Kempij Bibhotheca Angl. 
1 Idem 
1 Spanhemy Controversia Relig. 
2 Hist. Job ià 18 st. 
8 Расу Isagogicorum à 1 gld. 4 st 
1 Bartholmi Acta medica 
1 Breijemj Aharumque cent, plant 
1 Fienus de Sigms medicis 
1 Mindsicht Armamentarium 
1 Marci (Marco) Liturgia mentis 
2 Philosophia à 1 gld. 10 st. 
6 Mokeren Observationcs chir. à 1 gld. 10 st 
6 Idem 
6 Idem 
1 Pnmerosius de Febnbus 
2 Schrodery Pharmacopea à 2 gld 4 st. 
1 Timaei Opera medica 
6 Willis Opera 
1 Anstophanus Comedia 
1 Arnanij Expectety 
1 Idem 
1 Aurehus Victor vanarum 
1 Aehany Fabn 
1 Baudrand Geography 
1 Claudianus Delphiny 
2 Cluvenj in-4 cum fig à 1 gld. 10 st 
20:18:-
7 -10-
7: 5 . -
7 10.-
1.10:-
1 8 · -
- 1 2 : -
1 16:-
9 12:-
2· 4 · -
8· 5 . -
1 4 : -
1. 4 -
1 -
3 -
9.-
9:-
9 -
1: 2 -
4. 8:-
1:18:-
25 10:-
1-10:-
2: β -
Ι.18:-
2: 2.-
1: 6:-
8: 5 -
4-15:-
3 :-
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Udem 
[...]' Delphinij 
[...]ь Opera 
1 Legrand Hist. Nat. 
1 Horatius Heinsij 
12 Lubinij Clavis lingua Graeca à 12 st. 
20 Idem à 9 st. 
1 Lucretius in usum Delphinij 
1 Martialis cum notis var. 
1 in usum Delphinij 
3 Pignonis de Servis à 1 gld. 
1 Mensa isaica 
1 Idem 
1 Idem 
2 Plautij cum notis variorum à 3 gld. 
1 idem in usum Delphinij 
1 Polybij Excerpta 
1 cum notis var. 3 voll. 
1 Idem 
1 Idem 
Hdem 
2 Polybij Excerpta à 3 gld. 
1 Rubenus Revcstria 
1 de Electa 
12 Salustius Crispus in-120 
12 Idem 
8 Idem 
8 Idem in-240 à 5 st. 
1 Solerius de Pileo 
50 Suetonius in-240 à 7 st. 
6 cum notis Boxhomij à 10 st. 
4 Idem 
1 Sulpitius Severij var. 
3 Tomasius de Tesseris 
3 Idem à 15 st. 
1:16.-
4:10:-
2:18:-
2:-
1:12:-
7: 4:-
9: 4:-
4:-
1:15:-
4:10:-
3:-
1:10:-
1:14:-
1:16:-
6:-
9: 5:-
3: 5:-
6: 6:-
6: 6:-
6:10:-
6:15:-
6:-
4:10:-
1: 6:-
2:18:-
2:18:-
1:18:-
2:-
1: 4:-
17:10:-
3:-
1:10:-
1:14:-
2:14:-
2: 5:-
Transpoorted at the other syde f 302: 9:-
[rechter kolom] 
Transpoort of the other syde 302: 9:-
1 Vitali) Lexicon Mathema. 1: 4:~ 
1 Episcopij Opera pars prima 4:-
1 Veslingij Anatomie 3: 5:-
2 Zwelferij Pharmacopea 13:-
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1 Borellij Euclides Rest. 
5 Bonetij Pharos med. à 5 st. 
1 Camdens Elyz. 
2 Dictes Cretenses à 7 st. 
1 Hist. Angl. Scriptores 
1 Hankius Byzantinus 
2 de Romanorum scirpt. à 2 gld. 
15 Cluverij cum notis Bunonis 
10 Vossij de Tribus symbolis à 12 st. 
1 
1 
1 
-
15 
2 
4 
60 
6 
14 
5 
4 
14 
-
-
-
-
-
for de 40 pen[ning] & 10 d. 
Collasionating 
for my provision 
packing 
custome & seal 
verhoging 
sleeperidge & bringing aboard 
postage of a letter 
f 415:15:-
10:10:-
1:10:-
f 427:15:-
31:17:-
4:-
10:10:-
1:10:-
-:10:-
Errors excepted f 476: 2:-
1
 "
 b
 onleesbaar. 
14. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 20-4-1691. 
f. 183 (240) 
Amsterdam, the 20th April 1691. 
Mr. Smith, 
My laast to you was the 3d instant in answer to yours of the 3d paast, when I 
advised you what I had bought & shipt for your account, as also the boocks of 
Mr. Waesberge then sent you as then per inclosed bill of loading, & the account 
[of] what I had bought for you out of Mr. Waesberge auction, of which I doubt 
not but you have receeved the letter & boocks by this tyme, being that Samuell 
Dove is gone out of Tessei the 17th inst[ant]. As this is to advice you that I have 
drawne this day on you a bill of exchange of £ 45 starr., at twoo uso. à 33 sh. 
7 d. & agio 5 pet., payable to Jan Oosterwijck or order the value of him self 
(comes into Dutch monny 476 gld.). The reason of my drawing so soon is that 
this must be payd within 6 weecks tyme, and heere inclosed I send you two 
leaves of Isbrand Haring catalouge, being at pressent no moore printed, and his 
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auction shall be in the first of the next month, butt not knowing the exact day. 
If theare is anything wheare in I can serve you, I am to your command and this 
being all at pressent, I remayne your most loving frind & serv[ant], 
to command 
the wideu of Steven Swart. 
If theare is any tyme I shall send you the rest of the catalouge. 
15. De weduwe Swart aan Samuel Smith, Amsterdam, 26-6-1691. 
ff. (24І -241) 
Amsterdam the 26 Junij 1691. 
Mr. Smith, 
Sir, I have reseved yours of the 26 past; I am wondred of hearing complayning 
of so many imparfect boocks, for knowing no moore as of 2, the one Plautie 
in usum delphinij, and the other Hist. Angl. Scriptura, but of the others I know 
nott. But however, what imparfect books that you have, I will doe my utmost 
& see to gett them parfect of which I shall expect the particulaers. And the 
reason of it to have imparfect books is, that they sell them upon condition so 
as they are, that they know no better but all are parfect, and tharfore wee must 
take them as thay are, and thees conditions whaere so upon both auctions, and 
as for the boocks [being] deare, thay are bought so as Waesberge, Boom, and 
all the boocksellers heere in towne have bought them theare selves & the charges 
so as I payd for it my selve. And for tyme of payment, for small sums is no 
longer tyme as 3 weeks, and wen you buy above 3 or 4 hondred gilders, then 
you have tym according. That thay make the conditions, the one so and the 
other so, accoording thay thinck it fit. But bee assured you shall have as long 
tyme as possible can bee, and for drawing a bill shall take as long tym as possible, 
ík to bee shuere that thay are well collated now, and as I know no better butt 
whaere the laast also. As for shipping & packing up I schall expect your ordre 
till I heare from you, as you gave me ordre in your 2d letter of the 29 past, and 
shall take the oppertunity of a convoy. And if you pies to have insured upon 
them, I schall see to gett as scheep as any wan schall doe, the generaell cours 
heere is 2 à 272 percento, but if I can get it les, to bee sure I schall doe my 
utmost. And the boocks are all at the same rate as I have bought them. And 
heere with I send you the invoyce of wat I have bought for your account, which 
I hoope will give content. And anything els to your service, pray please to 
command, 
the wideu of Steven Swart. 
f. (241) 
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Mr. Samuel] Smith Debet to the widdow Swart for theese following boocks 
bought upon the acution of the widow Van Someren thejunij 1691, for your 
account, viz. 
[linker kolom] 
1 Cal vini Instituía f 
l ldem 
1 Idem 
2 Idem à 2 gld. 6 st. 
1 Aulus Gellius in usum delphini 
1 Catullus Tibullus in usum delphin 
1 Plinij Hist. Nat. in usum delphini 
1 Plautus in usum delphini 
1 Idem 
1 Suetonius in usum delphini 
1 Spencer de Legibus 
1 Turrettini Opera 5 voll. Comp. 
2 Idem 
4 Burnetij Thesaurus 
Musaeum Hcrmeticum 
1 Mussis Spahyrica 
1 Idem 
1 Riverij Opera 
1 Reformatus 
1 Walthenij Silva Medica 
2 Idem 
1 Idem 
1 Atthanaus Causabonij 
1 Idem 
2 Aeliani Fabri 
1 Cambdenij Elisa 
1 Callpini Dictionary 
1 Ciecero Orationes 3 voli. 
1 Epistola 
3 Le Grand Hist. Nat. 
2 Idem 
2 Marci Marci Philosophia 
1 Medicina Mentis 
1 Malebranche Ventate 
l ldem 
l ldem 
1 Valliant Numismata 
1 Veni Emblemata 
1 Du Lange Glossarium 
2: 5 
2:12 
2:-
4:12 
4:-
i 6:10 
15:15 
10:-
9:10 
4:10 
5:15 
10:-
18:-
3:12 
2: 4 
3: 5 
3:10 
2: 8 
1:-
-:12 
1:14 
-:16 
10:10 
11:-
2:-
1: 8 
11:15 
2: 2 
4:15 
2:10 
2: 8 
1:14 
1: 2 
1:10 
2:-
3:15. 
4:-
13: 5: 
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2 Diemerbroeck Opera a 5 gld 
1 Harbetty Panificale 
2 Idem 
8 Isendoom Effatata 
2 Mallebrance Ventatu 
2 Idem 
3Idem 
4 Morelhs de Formuhs 
1 Origines Opera large paper 
3 Schroden Pharmacopea 
2 Salustius in usum delphini 
2 Schola Salernitana 
7 Apendix 
1 Bidloo Anatomie 
6 Heydanis de Origine Errores 
1 Diemerbroocks Opera 
2 Idem 
8 Turritinij Opera à 6 gld. 10 st. 
3 de Satisfactione à 24 st. 
3 de Sesessione 
3 Catullus in usum delphmi 
1 Athanasius Causabomj 
[...]» 
10:-
1:-
7:10:-
2.14:-
4:10:-
4:10-
7:-
2. 4:-
17: 5:-
8: 2:-
5: 5:-
1 4 -
2:10.-
3 0 -
4:16-
5. 5:-
10:-
5 2 -
3:12-
3:18-
2 4 -
1 Ο­
Ι 2 -
f 420: 4:-
[rechter kolom] 
Transport of the other syde 420: 4: 
2 Calvmi Instituía à 2 gld. 14 st. 5· 8: 
2 Origines Heinsij 24— 
10 Prudentius Heinsij à 10 st. 5— 
18 Henry Poemata à 10 st. 9 -
6 Oratie à 8 st. 2: 8 
24 Barley Poemata 33:12: 
2 Cambdemj Elisa 2:10 
6 Cumberland de Legibus 4:10: 
10 Isendoom Effata 5— 
16 Helmont Fundamenta 1: 4 
3 Schola Salernitana 3:15 
5 Epicteti Enchiridion à 1 gld. 5 st. 6: 5 
4 Buxtorfì Lexicon à 1 gld. 2 st. 4: 8 
2 Le Grand Hist. Nat. 3 -
10 Hippocrates Aphorisme 2:10 
2Juncken Chimia 1:16 
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3 Helmont Fondamenta - :12: -
2 Schroederij Pharmacopia à 44 st. 4: 8·— 
4 Schola Salernitana 2 . -
2 Heydanes de Origine Errores 1:12:-
Errors excepted f 543: 2:— 
a
 weggevallen. 
16. De weduwe Swartaan Samuel Smith, Amsterdam 7-9-1691, met aanhangsel 
van de gebroeders Janssomus van Waesberge. 
ff 146 (199)v, 146 (199), (197)v 
Amsterd: the 7th Sept. 1691 
Mr. Smith, 
Sir, Wee are very much behoulding to you for the proffer of your service to us 
in the saile of Mr. Pitt's Stock, that wee have allways judged and are still off 
same judgment, that wee are the right owners of the same partts of the Atlas, 
which are jet left, [and] which are through Mr. Pitt delivered to his crediturs 
And the same nott being his owne, butt belonging to us, [we judge] that wee 
shoed have the authority to dispose of them, and to hinder them selling of the 
same, but that thay ought to be delivered to us as our own, for that our goods 
can not stand answerable for an other mans debt, the laws being hcerc that any 
one may demand his owne goods wheare soo ever thay fynd them, and if the 
same laws are practicable in England, then wee doe judge that wee may by 
authority demand the same, for thoose parts arc estranged from us and never 
have been his. Nor moore then for his share wee never could gett clearing of 
accounts with thym, and hee having received more as 2/3 d. parts, theare fore 
wee have the thoughts that thay are not to be sould to our prejudice. If you 
thinck fitt to take advice of a lawjer, then [you arc] nott to follow suites at law 
or [...]' out making any moore charges, [so] that wee could gett them to our 
disposall. By it you shoed doe us a great kindness in obtaining our due, [and] 
your charges shal be thanckfully reimbursed. [If] you should be wanting any 
further instructions, you may find the same by Mr. Golst, lawjer and notane 
by the Royall Exchange, who hath a copy of the contract made betwixt us, and 
can give you some instructions towards the same. Butt if thare shoed be no 
probability to the same, Sir, you might doe us a kindness in b[u]ying thoose 
pieces which arc jet left, [and] to buy them for our account à 1 gld. each piece, 
or if that the whole massa should be all to geather by the nem, wee should not 
desyre them hyer in pryce than à 5 gilders per nem of1" for waast paper, for that 
thay are no more worth to any one, for theare being no maps to the same. And 
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if thay are sould by single peices and [if] any body should bee desyerous to have 
the maps to the same, [he] should be forst, for the deamess of the paper, to give 
four sty vers a piece for them. If the maps and effigies shoed be sould, should 
[you] bee willing if you please to buy the same for us, at the pryce of double 
the value of kopper? The effigies may bee by some in more esteem then heere, 
thenc the maps can doe no badly service. 
Sir, if you shoed b[u]y anything for our account, pray b[u]y it upon your name. 
[De brief wordt vervolgd door de gebroeders Janssonius van Waesberge en 
begint als volgt: "Mons., Vous nous obligeres de rendre à nous cette service et 
à Mrs. S wart."] 
' onleesbaar ь "or"? c in de betekenis van "but". 
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APPENDIX HI 
D E W I N K E L C A T A L O G U S V A N D E W E D U W E S W A R T U I T 1688 
Met uitzondering van de omvangrijke catalogus van Engelse boeken, die de 
weduwe Bruyning rond 1685 deed verschijnen, zijn fondscatalogi en assorti-
mentshjsten van Bruyning en Swart uitermate schaars Zo zijn bijvoorbeeld 
noch van de catalogus van de verkoping in 1707 door de weduwe Swart van 
haar eigen en vreemde sorteringen, noch van die van de verkoping in 1723 door 
Jan Swart, die juist over de nadagen van het bedrijf Swart veel gegevens hadden 
kunnen opleveren, exemplaren bekend. Wel bevindt zich achterin de vertaling 
door Willem Sewel van Robert Boyle's Onderzoek wegens de eynd-oorzaken der 
natuurlyke dmgen, een uitgave van de weduwe Swart uit 1688, een korte lijst van 
eigen en andermans sorteringen die in haar winkel te koop waren Het is een 
interessante lijst, waaruit de nauwe onderlinge samenwerking blijkt tussen de 
leden van de Amsterdamse boekverkoperscompagnie die in 1682-83 een deel 
van het fonds van de weduwe Schippers had overgenomen De lijst is enigszins 
te vergelijken met de catalogus die is te vinden achterin Ρ Schabaellie's Lusthof 
des gemoeds, een uitgave van Sander Wybrants en Jan Blom uit 1683, die ook 
door de weduwe Swart werd verkocht (zie hieronder nr 34) In beide vindt men 
uitgaven uit de fondsen van de weduwe Schippers en individuele leden van de 
compagnie. Deze bijlage bevat een genummerde weergave van de winkelcata-
logus van de weduwe Swart in de oorspronkelijke volgorde met een identificatie 
van de titels. 
Catalogus van verscheide Duitsche sorteringen van Boeken, Die gedrukt ofte 
bekomen zyn by de Wed. van Steven Swart. 
In Folio 
1 Bybels, Keurs druk, groot Papier, Dort 1686. 
Idem gemeen Papier, Dort 1686 
- Het betreft hier een compagniesuitgave van de Dordtse bijbeldrukkers 
Keur en de Amsterdamse boekverkoper M. Doornick uit 1686 
2 Idem Amsterdamse druk, 1686 
- Zie nr 1. 
3 Flavn Josephi Joodse Historien. 
- Zie Appendix Ib, nr 50. 
4 Martelaars-boek, fyn Papier. 
Idem gemeen Papier. 
- A.C. van Haemstede, De historie der martelaren, Amsterdam, weduwe 
Schippers, 1671. 
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5 Bloedig Toneel of Martelaars Spiegel der Doopsgezinde, door T. van Bragt, 
fyn Papier. 
Idem gemeen Papier. 
- Zie Appendix Ib, nr 66. 
6 Josephus Hall Contemplado Sionis. 
- Verscheidene edities van dit werk verschenen bij J.J. Schipper en zijn 
weduwe, de laatste in 1671. 
7 Bosboom, van de Architecturen. 
- S. Bosboom, Cort onderwijs van de vijf colommen, Amsterdam, J. Ottens, 
1686. 
In Quarto 
8 Alle de Werken van Thomas Brown, in zyn leven Ridder en Doctor in de 
Medicyne tòt Norwich, uit 't Engels vertaald. 
- Zie Appendix Ib, nr 74. 
9 Jakob Kats Werken, compleet. 
- Uitgegeven door J.J. Schipper en zijn weduwe, laatstelijk in 1682. 
10 J. Beverwyks Werken. 
- J. van Beverwijck, Alle de wercken, zo in de medicijne als de chirurgie, laatste 
editie bij de weduwe Schippers in 1680. 
11 Jan Heermansz. Krul Papiere Wereld, fyn Papier. 
't Zelve op gemeen Papier. 
- De laatste editie voor 1688 verscheen bij de weduwe Schippers in 1681. 
12 Joost van Vondel Warande der Dieren, in Rym. 
- Vorstelijcke warande der dieren, Amsterdam, S. Wybrants, J. Blom, A. 
Vinck, A.D. Oossaen, 1682. 
13 Darsii Dictionarium, Frans en Duits. 
- J.L. d'Arsy, Le grand dictionairefrançois-Flamen et Flamen-François, weduwe 
Schippers, 1682. 
14 De Heer Gilbert Bumets Vojagie door Zwitzerland, Italien, en een gedeelte 
van Duitsland, &c. gedaan in den Jare 1685 en 1686. 
- Zie Appendix Ib, nr 70. 
15 Drie Brieven wegens de tegenwoordige toestand van Italien, geschreven in 
den Jare 1687. zynde een Byvoegsel van Dr. Gilbert Bumets Vojagie. Uit 
't Engels vertaald. 
- Zie Appendix Ib, nr 167. 
16 De tegenwoordige staat van Morea, van ouds genaamt Peloponnezus, 't 
welk by na twee honderdt jaar geweest is onder de Turkse Domeynen, 
beschreven door Bernard Randolph, benevens de Oorlogen der Venetianen, 
gevoert in den jare 1684, 1685, en 1686. 
- Zie Appendix Ib, nr 69. 
17 Joost van Vondel Altaar-geheimenissen, ontvouwen in 3 boeken. 
- De laatst bekende uitgave verscheen anoniem in 1645. 
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18 Heerlykheid der Kerke, haar ingang, opgang, en voortgang, begrepen in 
drie boeken. 
- Van dit werk van Vondel verschenen drie verschillende edities in 1663 
met het adres van de weduwe A. de Wees. 
19 Brieven der Heilige Maagden, en Martelaressen. 
- Een uitgave van dit werk van Vondel verscheen in 1687 bij J. van der 
Deyster. 
In Octavo 
20 Quintus Kurtius, Leven en Daden van den grooten Alexander, met schoone 
Figuren. 
- Uitgave van J. van der Deyster uit 1683. 
21 Joost van Vondel Toneel des Menschelyken Levens. 
- Een uitgave met Franse paralleltekst verscheen in 1682 bij S. Wybrants 
enj. Lamsvelt. 
22 Jakob Kats Doodkist voor de Levendigen. 
- Zie Appendix Ib, nr 123. 
23 d'Onvergelykelyke Ariane uit 't Frans vertaalt. 
- Vertaling van J.J. Schipper naar J. Desmarets; laatste editie J.J. Schipper, 
1661. 
24 Sleutel der France Taal. 
- Waarschijnlijk uitgave van S. Wybrants uit 1686; vgl. Van Eeghen, Amster-
damse boekhandel. Deel IV, p. 190. 
25 Instruction bequaam om voor Fransen Duits, en voor Duitse Frans te leren. 
- Wellicht R. Delamyvoye, Introduction à la langue française/Rechte inleyding 
tot de franssche spraak, Amsterdam, M. de Groot, 1679. 
26 Grammatica Frans en Engels, zynde een goet onderwys om de Fransen En-
gels, en de Engelsen Frans te leren, door Claude Mauger. 
- Een dertiende druk van Maugers Grammaire Françoise I French Grammar, 
verscheen in London in 1688 (Wing M 1340hA; 1340ІА). 
27 Staat mede binnen weynig tyd uyt te komen la Morale de Evangile, in 't 
Duytsch. 
- Zie Appendix Ib, nr 103. 
In Duodecimo 
28 Dictys de Kretenzer van den Trojaanschen Oorlog, uit het Latyn vertaald 
door Wm. Séwel. 
- Zie Appendix Ib, nr 77. 
29 Thomas à Kempis Navolging Christi. 
- Wellicht de vertaling van C. Boey, Amsterdam, P. Klaesz, 1683. 
30 Erasmi Godgeleertheid. 
- Wellicht Des. Erasmus, Onderwys, om door een korte middel tot de шаге god-
geleertheit, en kennis van de Heilige Schrift te geraken, Amsterdam, J. Hendricksz 
enj. Rieuwertsz, 1651. 
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31 Verhaal van de dood der eerste vervolgers, verrykt met een brede voorreden 
van G Burnet, uit 't Engels vertaalt 
- Zie Appendix Ib, nr 167 
32 Een weg wyzer ten Hemel, daar agter by komt een zamcnspraak over des 
Heeren Avondmaal, uit 't Engels vertaalt 
- Niet geïdentificeerd, vgl Appendix Ib, nr 127 
33 Onderregtmge voor het regt ontfangen van des Heeren Avondmaal, voor-
gestelt by Vragen en Antwoorden, tot gebruik van de nieuwe aankomchn-
gen, uit 't Engels vertaalt door A V V 
- Niet geïdentificeerd, mogelijk heruitgave van Th Taylor, Een korte inley-
dmge tot het weerdich ontfangen van 't heyltghe avondmael, Franeker, I Albertsz, 
1651 
34 Wandelende Ziele of Lusthof des gemoeds 
- Ρ Schabaelhe, Lusthof des gemoedts Inhoudende verscheyden geestehjeke oeffe-
mnghen met noch dne collatien der wandelende ziele met Adam, Noach en Symeon 
Cleophas, Amsterdam, S WybrantsenJ Blom, 1683 
35 Den tegenwoordigen staat van Engeland, verzeld met verscheide bedenkin­
gen door E D W Chamberlayne, Doctor in de regten 
- Zie Appendix Ib, nr 59 
36 Korte beschryvmgc van Oost-Indien, door Montanus 
- A Montanus, Oud en Nieuw Oost-Indien, Amsterdam, C J van Swoll, 
1680 
37 Beschryvmgc van Spanjen, Italien, en Holland 
- Zie Appendix Ib, nrs 62-64 
38 Testament in drie Talen, Frans, Engels, en Duits 
- Zie Appendix Ib, nr 65 
39 Anglo-Belgica, of onderwyzing in de Engelse Taal 
- Zie Appendix Ib, nr 110 
Eynde 
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SUMMARY 
In the course of the seventeenth century publishing, printing, and booksel-
ling in the Dutch Republic had grown into an extensive and thriving branch 
of commerce. There were a number of reasons for this remarkable develop-
ment. The Dutch booktrade benefitted from the general blossoming of 
culture and the favourable economic climate of the northern Netherlands 
in this period. Furthermore there was, by comparison with other countries, 
an unusual degree of freedom, which was primarily due to the particular 
political and religious relationships then prevailing in the Dutch Republic. 
The strong spirit of enterprise among Dutch publishers and booksellers 
should also be taken into account: again and again they succeeded in breaking 
through into both home and foreign markets with their products. 
The undoubted centre of Dutch publishing and the book trade was Am-
sterdam. More than half of all Dutch books were produced in that city, 
and the Amsterdam book trade provided a living for many hundreds of 
people: type founders, printers, correctors, booksellers, and bookbinders. 
In Amsterdam the publication and sale of books was aimed primarily at 
the international market. A great variety of books and other printed matter 
was produced here: new, convenient editions of the classics, scientific 
works, Bibles and prayer books for every denomination, atlases and beau-
tifully illustrated publications; and also all kinds of books which were ban-
ned in other countries as well as pirated editions of successful foreign works, 
frequently cheaper and of better quality than the originals. These books 
were distributed by means of a widespread trade network; the Amsterdam 
booksellers had warehouses and agents at their disposal in various foreign 
cities, and paid regular visits to the book fairs in Frankfurt and Leipzig. 
One aspect of the international nature of the seventeenth century Amster-
dam book trade which so far has received little attention is its links with 
Great Britain. I.H. van Eeghen, in her important study of the Amsterdam 
book trade in the period 1680-1725, has devoted particular attention to 
Amsterdam printers and publishers of French books, but with only passing 
references to English contacts of booksellers from Amsterdam. This is hard-
ly surprising. In the seventeenth century the Dutch trade in books with 
Great Britain was very limited by comparison with trade with other coun-
tries. For various reasons publishing and bookselling in Britain had not 
kept up with developments on the continent, and were therefore unable to 
offer much competition. The poor knowledge of the English language on 
the European continent was another impediment to the export of English 
books. Yet in spite of this, Dutch booksellers were important intermediaries 
in the trade of books between Europe and Great Britain. At the end of the 
seventeenth century even the "Latin trade", the import into England of 
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books from the continent, was for the greater part in the hands of Dutch 
booksellers, most of them in Amsterdam. 
There was, however, a number of English printers and booksellers in 
The Netherlands, though not always primarily for reasons of trade. Besides 
the colonies of English merchants and soldiers stationed in the Dutch Repu-
blic there were since the end of the sixteenth century also communities of 
religious refugees and political exiles, who had come to settle in various 
cities. From their exile they continued to do battle with their persecutors 
and adversaries in Britain, and one of their weapons was the printing press. 
Throughout almost the whole of the seventeenth century England was 
subjected by English refugees and their Dutch sympathizers to a barrage 
of books and pamphlets directed against the government and the religious 
authorities. 
In the present study both aspects of the Anglo-Dutch book trade mentio-
ned above - the ordinary trade in books between the two countries and the 
activities of the English booksellers in exile in the Republic - are examined 
by means of a detailed study of two families of booksellers in Amsterdam, 
the Bruyning (Browning) and Swart families, whose activities extend from 
the first half of the seventeenth century to the beginning of the eighteenth. 
A number of questions present themselves: why was the trade of Bruyning 
and Swart so strongly directed towards England; what was the nature of 
their publishing and book trade, and how were these organized; and finally, 
what was their significance for relations between The Netherlands and 
Great Britain? 
Among the many Amsterdam firms concerned with books and with 
publishing the bookshops of Joseph and Mercy Bruyning (1637-1689) and 
Steven and Abigael Swart and their son Jan Swart (1663-1724) occupy only 
a modest place. The range of stock in their shops near the Amsterdam 
Exchange was limited, and the level of their publications was nowhere near 
as high, either in quantity or in quality, as that of such great Amsterdam 
publishing houses as Blaeu, Janssonius (van Waesberge), Elsevier, or Wet-
stein. Yet the firms of Bruyning and Swart do stand out from these others 
by reason of their deliberately English orientation. They imported English 
publications through their trade contacts in Great Britain, and published 
all sorts of books and pamphlets relating to Britain, both in English and 
Dutch. 
The specifically English bias of the bookshops of Bruyning and Swart 
as well as the highly individual character of the two firms can be traced 
back to a combination of commercial and spiritual factors. Their activities 
were, of course, based largely on commercial considerations, but in both 
firms personal background and convictions played an important role. Not 
only Joseph Bruyning and his wife Mercy Arnold, but also their niece 
Abigael May, the wife of Steven Swart, were English in origin. They belon-
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ged to the strict religious community of English separatists, or Brownists, 
an independent protestant refugee church which was established in Amster-
dam from the end of the sixteenth century to the beginning of the eighteenth. 
Steven Swart was not of English origin, and his religious views were less 
extreme, but through his marriage he had strong links with the English 
community in Amsterdam. In 1682, shortly before his sudden death, he 
became a member of the English Presbyterian church in Amsterdam. 
The English background and very definite religious convictions were 
most dominant in the activities of the Bruynings. Joseph Bruyning, who 
had opened his bookshop on the north side of the Exchange in 1637, and 
Mercy Bruyning-Arnold, who carried on her husband's business from his 
death in 1672 until about 1689, remained faithful members of the Brownist 
congregation throughout their lives. In a sense they may be regarded as 
typical of the English booksellers in exile; they never relinquished the hope 
of some day returning to Britain, and thought of their bookshop not only 
as a way of earning a living, but as a trusty weapon in the battle against a 
sinful world and against their persecutors. This strict adherence to principle 
did, however, impede the development of their book trade. The stock in 
their shop and their relatively small publishers' list were dominated by 
books and pamphlets which were often decidedly radical in their religious 
and political views. Their stock of more general publications was fairly 
limited. As such a restricted range formed too small a basis for commercial 
development the firm of Bruyning remained very modest in size. 
The more moderate religious convictions of the Swart family — for most 
of his life Steven Swart was a member of the Dutch Reformed church — 
allowed more scope for the development of their business. The influence 
of the Brownist milieu certainly can be seen in the activities of Steven Swart 
and his wife, particularly in the many pamphlets produced by them; but in 
their business they gradually came to achieve a balance between the com-
mercial demands of a bookshop and their own personal convictions. The 
Swarts' stock of books and their list of publications were more varied than 
those of the Bruynings, and their contacts with other booksellers broader 
and more business-like. In the last years of his life, in particular, Steven 
Swart tried to place his firm on a steady foundation through his participation 
in several companies of Amsterdam booksellers, publishing and selling 
books of widely different sorts. After 1683 his widow continued along the 
same lines, supported by the versatile quaker Willem Sewel, who worked 
for her as author, translator, corrector, and publishers' editor. In this way 
the Swart firm attempted to make the most of the growing interest of the 
Dutch in Great Britain at the turn of the end of the seventeenth century. 
After a chapter of general introduction and one dealing with the origins 
and social background of Bruyning and Swart (Chapters I & II), two chap-
ters are devoted to their book trade and publishing activities (Chapters III 
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& IV). Here the trade with England is discussed on the basis of catalogues 
of English books, correspondence, and other material relating to contacts 
with English booksellers such as Nathaniel Ponder, John Dunton, and Sa-
muel Smith. Bruyning and Swart appear to have been virtually the only 
importers of English books in Amsterdam in the latter half of the seven-
teenth century. Next, attention is given to their co-operation in selling and 
publishing activities with Dutch booksellers, including the major printing 
and publishing houses of the widow Schippers andjanssonius van Waesber-
ge, but also with a number of small and medium-sized firms. As far as the 
Swart family is concerned, their involvement from 1683 onwards in a com-
pany of Amsterdam booksellers was of particular significance, while the 
widow Bruyning worked in co-operation with a network of Dutch puritan 
booksellers. 
Considerable attention is also given to technical and organizational aspects 
of the firms of Bruyning and Swart. Here, however, research was hampered 
by a problem commonly encountered in The Netherlands, namely that data 
about the most important aspects of the business transactions of printers, 
publishers, and booksellers (such as the financing, printing, and distribution 
of publications, the purchase of stock, and the staffing and working condi-
tions in printing establishments and bookshops) have only survived to a 
very limited extent. Only occasional information could be obtained about 
the relations of Bruyning and Swart with the authors, translators, proof-rea-
ders, and illustrators of their publications. Important information was, how-
ever, gained from a reconstruction of the publishers' lists of both firms, 
which is included in Appendix I. From this it appears that the publication 
of pamphlets was of great importance, and also that translations, adaptions 
and re-publications of works earlier published elsewhere are far better repre-
sented in both lists than are original publications of their own. 
Many of these publications reflect the English bias which is typical of 
Bruyning and Swart. Among them are the various English-Dutch dictiona-
ries, phrase-books, and grammars which appeared from both houses. In 
1675 Mercy Bruyning published a three-volume guide to the English lan-
guage. In the following year Steven Swart produced a larger and better 
English manual by the English presbyterian minister and exile Edward 
Richardson; judging by the fact that it was reprinted several times it must 
have been a great success. In 1690 Widow Swart published an English-
Dutch/Dutch-English dictionary composed by Willem Sewel, which, revi-
sed in 1708 and supplemented by various grammars, was to remain a stan-
dard work until well into the eighteenth century. Other interesting publi-
cations from the Swart list include reprints and Dutch translations of Owen 
Feltham's Batavia: or, the Hollander Displayed; and English translations of a 
Dutch history, published in instalments, of the war between the Republic 
and France, England, and the bishops of Cologne and Munster between 
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1672 and 1678 (The Lyon Disturbed [1672] and The Netherknd Historian 
[1678]) Among the English (and American) authors in the lists of the two 
firms, some translated into Dutch, some not, are Lewis Baylie, Robert 
Boyle, Thomas Bromley, Gilbert Burnet, William Congreve, Increase Ma-
ther, Titus Oates, William Penn, Francis Quarles, William Temple, Arthur 
Warwich, and others. 
Chapters V and VI concentrate on the more striking activities of the two 
families of booksellers, namely their involvement in the production and 
distribution of such varied publications as English Bibles and anti-Stuart 
pamphlets; and the participation by Steven Swart, and later his widow, in 
the publication of a large English atlas, in co-operation with the Amsterdam 
family of booksellers Janssonius van Waesberge and the London bookseller 
Moses Pitt. 
English Bibles had been printed in the Dutch Republic since the beginning 
of the seventeenth century for two reasons. In the first place, they were an 
attractive proposition from a commercial point of view, as in Great Britain 
the monopoly of a few English Bible printers had forced prices up. Secondly, 
the printing of some editions of the English Bible, particularly the so-called 
Geneva Bible, the puritan counterpart of the Authorized Version used in 
the Anglican church, was forbidden in Britain, with the result that both 
the English refugees and Dutch printers had taken to producing these for-
bidden Bibles. From the first half of the seventeenth century Mercy Bruy-
ning's family was already involved in the printing and distribution of a 
Bible which was a combination of the Authorized Version with the notes 
from the Geneva Bible, put together by the Brownist preacher John Canne. 
From the mid seventeenth century the Stam and Schippers families and the 
Jewish printer Joseph Athias, in Amsterdam, produced new editions of this 
"Cansnot Bible", as it was called, as well as pirated editions of the Autho-
rized Version. From 1672 onwards Steven Swart worked with Widow 
Schippers and the English merchant James Ward to produce and illegally 
distribute these Bibles in Great Britain. Generally the Bibles appeared with-
out the address of their Amsterdam printer and publisher, but two fine 
large English folio Bibles of 1672 and 1679 do bear Steven Swart's address. 
It was presumably this involvement in the illegal Bible trade that gave 
rise to the co-operation between Steven Swart together with the Amsterdam 
publishers Janssonius van Waesberge, and the London bookseller Moses 
Pitt to produce a large English atlas in several volumes. Their idea was to 
publish a modern English atlas along the lines of the great Amsterdam 
atlases of Blaeu and Janssonius, under the auspices of the Royal Society. In 
1679 a plan was drawn up, in consultation with the many-sided scholar 
Robert Hooke. It was decided that for the maps they would re-use the old 
copperplates of the famous atlas-publisher Johannes Janssonius, now in the 
possession of his heirs, the Janssonius van Waesberge family. At first Steven 
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Swart's role in the affair was only that of mediator, but soon he became 
financially involved in the production of this English Atlas, which was to 
be printed by Moses Pitt at the Oxford University Press. The project, 
however, was a complete fiasco: of the eleven volumes originally envisaged 
only four in fact appeared between 1680 and 1683. Moses Pitt went bank-
rupt, and Swart andJanssonius van Waesberge both suffered heavy losses. 
One activity in which Bruyning and Swart were involved for many years 
was the production of anti-English propaganda during the reigns of Charles 
II and James II. After the Restoration of the Stuart monarchy in 1660 there 
was a new wave of religious and political refugees to the Dutch Republic. 
Many of them settled in Amsterdam, were they were looked after by the 
Brownists. Bruyning and Swart had many contacts with these exiles, partly 
because recent books, news-sheets, and pamphlets from Britain were avai-
lable in their shops, and also because they provided facilities for printing 
anti-English propaganda. The paper war against Charles II came to a peak 
during the Third Dutch War (1672-74) and again during the Exclusion 
Crisis in the early seventeen-eighties. An English spy in Amsterdam at that 
time described Mercy Bruyning and Steven Swart as "the printers of all 
seditious papers". During the reign of James II, who was even more hated 
by the refugees than his brother Charles II, on account of his Cathohcism, 
Bruyning and Swart were again deeply involved in anti-English propagan-
da. The difference in character between the two firms is reflected in the fact 
that while Widow Bruyning was exclusively active in the cause of the 
English religious extremists (she herself held chiliastic opinions), Widow 
Swart was much more involved in William Ill's campaign of propaganda 
against the policy of James II on the eve of the Glorious Revolution. 
The text of this study is followed by three appendices consisting of recon-
structions of the publishers' lists of Bruyning and Swart, correspondence 
between members of the Swart family and the London bookseller Samuel 
Smith, and a catalogue of Widow Swart's stock for 1688. 
(Translated by dr R. van Wengen-Shute) 
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142, 214, 217, 219 
l'Estrange, Roger 56, 148, 187 
Eton, Mr 172 
Eubulus, Chr. 181 
Evans, John 199 
Evelyn, John 126, 206 
Evcrard, Edmund (Mr Tomson) 147-
49, 151, 212, 216-18 
Everingham, J. 303 
Fabian, B. 171 
Fagel, Gaspar 135,140,143,151,153, 
154, 219; Ib: 82 
Febvre, L. xv, 163 
Fell, John 112, 115, 121, 122, 203 
Feltham.Owen 69, 95; Ib: 34,42,52, 
62, 68, 170 
Fendem, G.G. van 264 
Fenncr, Rest (I) 28,41-44,46,47, 87, 
91,148-50,152,156,183,242,250, 
276, 289 
Fenner, Rest (II) 183 
Fentzell, Mr 172 
Ferguson, Robert 138,139,142,143, 
147, 212, 214, 218; Ib: 100; Ic: 8 
Ferrand, Jacques 45 
Festeau, Paul 87 
Feuille, Daniel de la 131 
Feuille, J. de la 210 
Feylingius, Johannes la: 26 
Feytama-Van Lennep, familie 179 
Pitts, Hugo 69, 191; Ib: 25 
Flavell, John 42, 182 
Fleming, Daniel 208 
Florus, L. Annaeus Ib: 60 
Fludd, Robert 45 
Fox,John 45 
Francius, Prof. 96, 97 
Freeman, zie Medley, William 
Frese, Albert 241 
Fridleben, A. von, zie Beer, J .C. 
Friend, John Ib: 137 
Fries, Andries 50, 184, 192, 263 
Fritsch, G. 312 
Fry, Francis 248, 264, 316 
Fuller, Thomas 45 
Furley, Benjamin 77, 197; Ib: 5 
Gaasbeeck, Daniel 214 
Gaesbeeck, A. van 280, 284 
Gale, Thomas 14 
Galilei, Galileo 2 
Gangelt, Christoffel van 109, 192 
Gard, W. du 186 
Garrard, S. 314 
Gartman, H. 310 
Geer, Laurens de 191 
Gellibrand, Edward 67, 86, 266, 317 
Gellibrand, Samuel 19, 86 
Gerards, Thomas 31, 178 
Gibbs, G.C. 163 
Gillespie, Patrick 235 
Gilliflower, M. 289, 291 
Glauwe, Comelis 108 
Goddaeus, Hendrik 40, 181, 182 
Goeree j an 85, 179, 195 
Goeree, Willem 192 
Goes, J. Antonides van der 95 
Goethals, R. 273 
Gols(t), de (notaris) 129, 130, 209 
Gols, Philippus de 209 
Goodall, Charles 219 
Goodhand, Charles 22, 211 
Goodwin, Th. 60 
Goodyear, Hugh 22 
Gother .J . 187 
Gouge, Thomas 28, 196, 214 
Gouge, William 218 
Grausius, M 263 
Grauwhart, Hendrik 96, 178, 179 
Grey, Ford, Lord 138 
Gribius, Johannes 93, 94, 197, lb 
9-11,14-20,26-29,35-37,39,40,43, 
44 
Gribius, Petrus 93, 197 
Grijp, Cornells de 174 
Groot, Hugo de (Grotius) 5, 14, 52, 
54, 115 
Groot, Michiel de 353 
Groot, Picter de 52 
Gualdi, Abt, zie Leti, Gregorio 
Guicciardini, L 126 
Guy, Thomas 112, 115, 127, 203 
Guyon, Jeanne Mane Bouvière de la 
Motte Ib 172 
Haak, Theodore 205 
Hackius, Cornells 180 
Haemstede, A С van 351 
Haes, Wouter de 74, 184 
Hagen, Ρ 74, 215 
Hahn, Albert 23 
Halfpenny, John Ia 63 
Halifax, George Savile, markies Ib 
84 
Hall, Joseph 51, 352 
Halma, François 12, 59, 74, 316 
Hammond, W 69, 260 
Hancock, John 74, 263 
Hare, Walther de, zie Haes, Wouter de 
Haring, IJsbrand 186 
Haro, David & Felix Lopez de 189, 
190 
Harper, Chr 277 
Harns, Benjamin 215, 218 
Harris, Samuel 9 
Hart, Andrew 101 
Harvey, Gideon 45 
Haulcie, Nathaniel 173 
Hayes, Israel 123, 139, 212, 214 
Hayes, John 201 
Hemsius, Daniel 6, 14 
Hekhuysen 287 
Helderen, J G van 77,87, 88,196, la 
27-29, 44, 45 
390 
Helhnga, W Gs 164 
Hem, Hendrik van der 5, 114, 203 
Hendncksz, G 89 
Hendncksz, J 353 
Henselmans.J 168, 190 
Herbert, George 56, 187 
Hermansen, Herman 181 
Herring, Julius 79 
Hernngman, H 185 
Heulen, Chnstiaan van 179 
Heulen, Jacob van 179 
Heulen, Sara van 32, 33, 61, 179 
Hexham, Henry 6, 87, 88, 193, 194 
Heyns, Zachanas 191, 250 
Hickman, Spencer 5 
Hijman, Dirk 180 
Hill, Abraham (?) 204 
Hill, Joseph 211 
Hille, G van 71, 174, 178, 184, 194, 
201 
Hillcnsbergh, Theodorus 55, 186 
Hills, H 294 
Hilten, Jan van 101 
Hipschman 84 
Hoadly, Benjamin 312 
Hobbes, Thomas 2, 14 
H o d g e t s J 238 
Hodgkmson, R 203 
Hodgson, James 214 
Hodgson, N 11,323 
Hoekwater, С 215 
Hof, notaris 216 
Hoffman, J 249 
Hogendorp, Susanna 175 
Hoick, С С 176 
Hollar, Wenceslaus 114 
Hoist, Herman 180 
Holstege, Hendrik 30, 31 
Holy, Nicolaas Muys van 88, 196, 
312 
Hondius, Jodocus 122 
Hondius, Lucas 299 
Hondt, Abraham de 83 
Hoofman, Elisabeth 81, 96 
Hooft, H 303 
Hooft, Ρ С 93, 164, 172 
Hoogenhuysen, Andnes van 192 
Hooghe, Romeyn de 84, 85, 120, 
195, 196,250,287 
Hoogslag, G 74 
Hooke, Nathaniel 52, 53 
Нооке, Robert 73, 87, 116-31, 196, 
204-10, 323 
Hoorn, Jan Claesz ten 94, 190, 194, 
271 
Hoorn, Timotheus ten 190 
Hoorn, Simon van 122 
Hoornbeek, Hendrik 299 
Hoornbeek, Isaac 299 
Horatius 55 
Houten, G van 125, 267 
Howard, William 135, 136 
Howe, J 60 
Hububukus, Chr 181 
Huff, Hermanus van lb 175 
Huguetan, familie 15 
Hughes, Mr 149, 217 
Hulmg, Chnstoffel 199 
Hull, W I 195 
Hulter, Michielde 178 
Hunt, Henry (Harry) 206 
Hutchinson 205 
Huygen, Gerrit 72 
Huygens, Constantijn 5, 6, 114, 167 
Huysman, R 238 
I , R 175 
Jackson, Willem 26, 176 
Jacobus I 22, 100 
Jacobus II 9, 23, 133, 144, 147, 150, 
156, 267, 275, 292, 303 
Jacomb 42, 182 
Jacomb, William 192 
Jans, Engeltje 29, 177 
Jans, Grietje 177 
Jansson 214 
Janssonius, Johannes 35, 99, 102, 
116, 117, 119, 120, 122-25, 127, 
129, 132, 149, 204, 205 
Janssonius, Sara 184 
Jansz, Broer 70 
Jansz, CI 175 
Jansz, I 197 
Jenkins, Lionel 68, 191, 212-14 
Johnson, Experience 25, 27 
Johnson, Francis 20, 21, 24, 41, 182 
Johnson, John Rowland, zie Roclants, 
Janjansse 
Johnson, Thomas 171, 190 
Johnston, John 51, 67, 73, 84, lb 48 
Jones, E 278 
Jones, William 45 
Jonson, Ben 21, 172 
Jons, Joshua 176 
Josephus, Flavius 67, 71, 351, lb 50 
Junius, Franciscus 198 
Karel I 54 
Karel II 9,17, 22, 40, 79, 86, 105,121, 
133-44, 248, 265, 267 
Karstensz, Jan 272 
Keere, Pietcr van der 122, 208 
Kcmpis, Thomas à 353 
Keortur 206 
K e r j o h n 214 
Kcttilby, W 308 
Keulen, Johannes van 36, 99, 116, 
180, 190 
Keur, familie 50, 105, ПО, 201, 351 
Kick, Abraham 123, 139, 146, 196, 
212, 213, 215 
King, Gregory 206 
Kirsop, W 163 
Klaesz, Ρ 353 
Klinckhamer, Frederik 38 
Kloppenburg, Lucas 188 
Knaplock, R 60 
Koeman, С 204 
Koelman, Jacobus 40, 66, 67, 77, 
89-91, 167. 181, 235, Ia 35,49 
Kohnc, Elisabeth 173 
Kronenberg, M E 164 
Kruitwagen, В 164 
Krull, Jan Harmensz 51, 52, 352 
Kruys, Nicolaas 39, 176, 177 
Labadie jeande 23, 28, 89, 90, Ia 50, 
51 
Lactantius, L С F Ib 166 
Laeven, A Η 323 
Lamb, Francis 206 
Lamminga, Frans 216 
Lamsveld, Johannes van 50, 51, 185, 
353 
391 
Lamsvelt, A. van 310 
Lane, Rutcher 25 
Lange, Daniel de 39 
Langham, William 45 
Lankhorst, O.S. 169, 171, 189, 190, 
323 
Lansman, J. 184, 185, 201, 202 
Lantsmeer, Johannes 91, 242, 267 
Laren, Abraham van 40,67,181,190 
Later, Isaac de 317 
Laud, William 9, 100, 101 
Leake, William 115 
Ledeboer, A.M. 164 
Lee, Matthijs van 188 
Leers, Arnout (I) 87, 269 
Leers, Arnout (II) 74, 155, 185, 193 
Leers, Reinier 11, 14, 55, 73, 169, 
170, 190, 191, 269, 323 
Leeuw, Jacob 78 
Lely, Peter 206 
Lens, D. 74 
Lescaille, familie 180, 310 
Lescaille, A. 181 
Lescaille, Catharina 36 
Lescaille, Jacob 36 
Leti, Gregorio 72, 81; Ib: 128, 140, 
145, 147 
Leusden, Johannes 14, 91, 196 
Lever, С. 74 
Ley, Pieter van der 206 
Lichfield, A. 56 
Lichfield, J. 45 
Liebernickel, weduwe G. 93 
Lightfoot, John 56, 57, 187 
Limborch, Philippus van 14,170,194 
Lister, Martin 12 
Lloyd, L. 204, 246 
Lock, Adriaan 27, 178 
Locke, John 2,14,77,138,139,142, 
148, 170, 187, 194, 205, 214, 215, 
219 
Lodewijk XIV 15, 86, 136, 248 
le Long, Isaac 202 
Loon,Johannes van 122 
Lorme, Jean Louis de 73, 189, 190, 
301 
Lucas, Etienne 217 
Lucas, Richard 81, 187; lb: 103, 119 
Luchtmans, familie 164 
Luther, Maarten 44 
Luyken j a n 85, 271, 295, 304 
Luzac, Elie 190 
Mabre-Chamoisie, Sebastien 268 
Macaulay, T.B. 142, 143 
MacWard, Robert 90 
Madan, Falconer 208 
Maden, Richard 182 
Magnus, Albert 183, 185 
Makerness, Mr 59 
Malbon, Samuel 91; lb: 162 
Malthus, Sara 48 
Malthus, Thomas 148, 216 
Malynes, Gerard 60 
Manly 150 
Manningham, Thomas lb: 129 
Marchand, Prosper 194 
Maria Beatrice, Prinses 125, 267 
Marret, P. 292 
Marteau, Pierre 312 
Martens, Aeltje 176 
Martin, H.J. xv, 163 
Martyn.John 7, 73, 185 
Marvell, Andrew 137 
Mary Stuart (echtgenote van Willem 
III) 59, 64, 82, 95, 151, 286, 287, 
297 
Mary Tudor 100 
Massai 214 
Mather, Cotton 27 
Mather, Increase 27,90,91,149,196; 
la: 52 
Maton, Robert 218 
Matthijsz, Erven Paulus 318 
Mauger, Claude 56, 253 
Maurice, H. 187 
May, Mr 212 
May, familie 23-25, 29, 134 
May, Abigael passim 
May, Benjamin 25, 31, 62, 174, 175, 
177, 214 
May, Dorothea 24, 174 
May, Henry (I) 173 
May, Henry (II) 24, 173, 174 
May, Henry (HI) 24, 25, 28,173,174, 
177, 211 
392 
May, Isaac 25, 123, 139, 175, 216 
May, Jacomijne 24, 174 
May, John (I) 173 
May, John (II) (Jan) 22,24,173, 176, 
177,211 
May, Joseph 177 
May, Katherine 173 
May, Lidia 173, 177 
May, Nathaniel 173 
May (Meye), Phihppa, zieBruyning, 
Phihppa 
May, Preservit 24, 174, 211 
May, Susanna 175 
Mead, Matthew 28, 91; la: 56, 58 
Meame, Samuel 5 
Medley, William 136, 211 
Mee, J du 241 
Meer, Pieter van der 188 
Meeteren, Emanuel van 51 
Mencke, Otto 323 
Mercator, Gerard 116, 119, 125 
Menan, C. & M. (Erven) 84, 195, 
262, 263 
Mesml, L. du 167 
Meurs, Johannes van 257 
Michel, Joannes 179 
Middleton, Charles, graaf van 143, 
212-17, 219 
Micge, F. 186 
Miège, Guy 56, 58 
Migam, E. 307 
Milburn, Th. 182 
Mill, Adiel 127-31, 209, 210 
Millar, A 204 
Miller, J. 231 
Milton, John 54, 186, 199 
Mmelhus, Johannes 55, 170, 269 
Minshew, William 5 
Momma, W. 90 
Molensteen, P. 184 
Moll, Hermann 206 
Molyneux, William 126 
Monmouth, James Scott, hertog 
van 57, 138, 139, 144-48, 212, 
215-17 
Montanus, A. 354 
Moors, D. 178 
Morison, S. 201 
M o r t e r r e J . 310 
Mortier, С. 131, 210 
Mortier, P. 287, 292, 293 
Moseton 150 
Mould, Mr 192 
Moulin, Pierre du 135, 136, 211; la: 
9, 10, 22 
Moxon, James 9, 102, 168, 199 
Moxon, Joseph 102, 316 
Muller, Fredenk 225 
Munmkhuysen, J van 265 
Naeranus, Isaac 74, 215 
Nauta, Hero 74 
Neale, Thomas lb: 121 
Newcomb, Th. 250, 253, 294, 316 
Newcomen, Matthew 39 
Newman, D. 182, 187 
Newton, Isaac 14 
Nicholson, William 110, 126, 127, 
202, 208; lb: 55, 57 
Nijhoff, W 164 
Norel, I. 287 
Nortenus, R. 182 
North, John 43 
Norton, John 101 
Nosche(n),J. 180, 198 
Nott, William 125 
Oates, Titus 137; la: 46 
Ogiiby.John 57, 117, 187 
Oldenburg, Henry 7, 114, 203 
Oossaen, Aert Dircksz 50, 68, 76, 
109, 144, 185, 190, 201, 268, 271, 
272, 352 
Oossaen, weduwe Aert Dircksz 48, 
183, 299 
Oosterwyck, Jan van 58 
Oosterwyck, G. van 272 
Ophof, S 190 
Orlers.J.J. 190 
Ortehus, Abraham 116 
Ottens .J . 352 
Outgers, Hendrik 27, 107, 166, 177, 
180, 181, 183, 192, 201 
Ovensz, J. 272 
Overbeeck, Bonaventura van 192 
Owen, John (predikant) 41-43, 56, 
182 
393 
Owen, John (boekverkoper) 167 
Paget, John 21, 45, 172 
Padthuysen, Ρ 201 
Panhuysen, Albert van 136,211, 226, 
230 
Papillon, Thomas 138, 172 
Pareé, Ambrosius 51 
Parker, Peter 115, 127 
Parkhurst, Th. 56, 186, 238 
Parkins, William lb: 137 
Parresius, Chr., zie Koelman, Jacobus 
Parresiüs, Th. , zie Koelman, Jacobus 
Partridge, John 148, 217, 289, 291 
Patrick, John 60 
Pauh.J . 179 
Pawlett, R. 288 
Peacock, J. 178 
Peers, Richard 1,125,126, 208, lb 56 
Peeters, G.F 190 
Pelham, Charles 26, 104 
Pell, John 117 
Penn, William 80, 81, 88, 92, 152, 
156, 288, lb: 71 
Penning, D. 271 
Penningen, Daniel met de 125, 267 
Penny, Stephen 59 
Pepys, Samuel 125, 206 
Percival, Thomas 173 
Pergens, Jacob 184 
Pers, D.P. 197 
Petit, J. 318 
Peyton, Robert 218 
Phelpes, Charles 91, 197; lb: 6 
Philips II 6, 18 
Pickering, Sincena 176 
Pielat, Barthélémy 39 
P(i)erce, Charles 213 
Piet, S. van der 176, 200 
Pietersz, Andnes 317 
Pipart, Hester 177 
Pitman, E. 263 
Pitt, Moses 5, 52, 53, 67, 83, 99, 
112-31,166,167,185,192,203-10, 
265, 267 
Plaats, Barber van der 174 
Placcius, Vincent 93, 197, 249 
Piasse, C L . van der 190 
Phniusjr, Gaius 57, 187 
Plott, Thomas 212 
Plutarchus 56 
Plymouth, Thomas Windsor, graaf 
van 122 
Pocock, N 200 
Ponder, Nathaniel 41-43,46,91,112, 
113, 181, 182, 217, 242 
Pool, Matthew 56, 58 
Poolsum, Willem van 188 
Popple, William 156, lb 105 
Powell, Petrus 176 
Powell, Vavasor 218 
Preston, John 199 
Pndeaux, Humphrey 112 
Primi, Giovanni Battista lb: 109 
Prince, Deborah 69 
Prince, François 28, 89, 177, 211, 
212, 225 
Prins, J. 74 
Pym, Jan 177 
Quarles, Francis 68,74, 92; lb. 45,53 
Raat, Josyna de 242 
Rabus, Pieter 60, 75, 95, 250, 299 
Randolph, Bernard 56, 353; lb: 69 
Ranson, Mane 173 
Ravanel(lus), P. 54, 186 
Ray, John 2, 14, 126 
Reeland, J 272 
Resen, P H . 121, 206 
Reyner.Johan 39, 40, 181 
Reyme, N .G. de la 202 
Ribbius, J. 74, 230, 274 
Richards, Dicuwertje 175 
Richardson, Mr 183 
Richardson, Edward 52, 76, 78-80, 
87, 88, 91, 97, 135-37, 139, 156, 
184,194, 211,239,258, lb· 46, HO, 
111 
Ridpath, George 157; lb· 157 
Rieuwertsz, Jan 36,60,179,181,183, 
353 
Rintjes, M 321 
Road, Matthew 232 
Robinson, John 21, 22, 24 
Robinson, Jonathan 188 
394 
Rodes, H. 268 
Roelan(d)t(s), Jan Jansse 58, 59, 123, 
140, 177, 187, 213 
Rogers, W. 292, 301, 303, 308, 311 
Roon, Anthony van 202 
Roonhuyse, Herman 203 
Rothe, Johannes 79, 137, 139, 212 
Rowland Johnson, John, zie 
Roelan(d)t(s), Jan Jansse 
Roy, Gabriel à 70, 191 
Roy, Daniel le Ib: 130, 131, 138 
Royston, Richard 69, 191, 225 
Rumbold, Richard 138 
Russell, Dr 62 
Ruysdael, Jacob van 30 
Ryssemus, L. 90; la: 32 
S.,J. 153, 218,256,286, 316 
S., M 175 
S., R. Ib. 83 
Sacheverell, Henry 92,156,157,197; 
Ib. 158 
Salomo, Koning 78, 83, 91 
Sanders, Robert 109 
Sanders, Wybrant 269, 319 
San Maiole, zie G.B. Primi 
Sanson, G. 119 
Santbcrgen, Bareni 215, 226 
Saskerus, Th. 167 
Savouret, Pierre 153, 167, 242, 276, 
283, 288, 317 
Savrij, Jacob 190, 248, 264, 271 
Savrij, Salomon 264 
Schaak, P. 272 
Schabaelhe, J. 272, 351, 354 
Scheffer.J. 122 
Schenck, P. 204, 210, 287 
Schilders, Richard 8 
Schipper, Jan Jacobsz 49, 50, 52, 68, 
76,83,84,101,105,193,195,263, 
297, 352, 353 
Schippers, weduwe, zie Vesclaers, 
Susanna 
Schouten, Dirk 183 
Schuyt.J. 272 
Scot, Patrick 168 
Scott, Robert 5, 56, 128, 129, 166, 
209, 210 
Seel, Rachel 191 
Seile, Henry 69, 256 
Seiden, John 203 
Seller, John 122 
Seim, В van 190 
Sewel, Willem 6, 56, 59, 60, 67, 68, 
75, 76, 79-82, 85, 88, 92, 96, 97, 
152, 156, 157, 160, 188, 193-96, 
276, 282, 283, 288, 298, 299, 304, 
307, 312-14,317,351, 353, Ib 118, 
142, 151, 152, 154 
Shaftesbury, Anthony Ashley, graaf 
van 137-39, 142, 212, 213 
Shaftesbury, Lady 212 
Sharp, John Ib. 148 
Sheares, W. 318 
Shepard, Mr 212 
Shepard, Thomas 42, 182 
Sherlock, William 188, Ib. 84, 132 
Shower, John 55, 73, 92, 137, 186, 
197; Ib. 85, 164 
Shrowsberry, W 187 
Sibbes, Richard 199 
Sidney, Henry 191 
Sidney, Philip 45 
Simmons, N. 186 
Simpson, R. (& R ) 75, 82, 292, 301 
Sinck, Lucas Jansz 208 
Sjako 23 
Skclton, Bevil 145-48, 151, 211, 
215-18 
Slaart, Pietcr van der 60, 75, 188,193, 
250, 301 
Sluys, Guillaume van der 264 
Smallegange, Mattheus 94 
Smith, Mr 204 
Smith, Francis 9, 140, 213 
Smith, Samuel xix, 10-14, 53-61, 73, 
78, 114, 128-31, 149, 169, 170, 
186-88,209,268,273,300,316,323 
Someren, Johannes van 55, 59, 273 
Someren, weduwe Johannes van 55, 
186 
Southwell, Robert 233 
Sowie, A. 80 
Spanheim, Frederick 123 
Sparke, Michael 103, 199 
Speke, Hugh Ib: 86, 87 
Spencer, Robert, graaf van Sunder­
land lb 111 
Speyers, Johannes 188 
S p o n , I de 187 
Sprunger, К 172 
Stam, familie 106 
Stam, Anna Maria 105, 108, 109 
Stam, Jan Fredencksz 49, 101-03, 
105, 199, 286 
Stam, weduwe Jan Fredencksz 108 
Stanley, Thomas 55, 78, 1b 116 
Staresmore, Sabine 9 
Starkey, George 48 
Starkey, John 9, 142, 153, 215, 218, 
219, 283-85 
Steeman, G 52, 185 
Steen, Caspar Pictersen 72, 73 
Steucker, Johannes 169 
Stevin, Simon 116 
Steward, James 153, 154,219 
Steyns, J 200 
Stockton, Owen 56 
Stowe, John 45 
Strada, F 51 
Strahan, G 309 
Strick, L 74 
Strien, К van 202 
Stnmesius, S 170 
Stnnger, Th 205 
Swart, famihc 17, 29, 30, 323 
Swart, Abigael (I) 178 
Swart, Abigael (II) 179 
Swart, Chnstiaan 179 
Swart, Daniel 75, 177, 193 
Swart, Hendnk (') 177, 178 
Swart, Hendrik (I) 29, 177 
Swart, Hendrik (II) 29, 177 
Swart, Hendrik (III) 29, 32, 60-62, 
177, 323 
Swart, Hester 29, 177, 178 
Swart, Jan xv, 29,32,33,61,64, 85, 
92,156,157,159,161, 177-79,189, 
351 
Swart, Jan Ciaass 29, 177, 178 
Swart, Lidia 29, 32, 177-79 
Swart, Maria (Marieke) (I) 29, 32,33, 
177, 178 
Swart, Maria (II) 179 
Swart, Sara 178 
Swart, Steven (I) passim 
Swart, Steven (II) 179 
Swart, weduwe Steven, zie May, 
Abigael 
Swart, Susanna 29, 32, 33, 177, 178 
Sweerts, Hicronymus 190, 271 
Swoll, C J van 354 
Sydenham, Thomas 14, 170 
Sylvester, Giles 175 
Symmons, Matthew 102, 110, 199 
Tartas, David 72, 73, 192 
Tasso, Torquato 96 
Taylor, J 52, 60, 275 
Taylor, Th 354 
Taylor, William 104 
Tempie, William 5,19,60, 66,67, 75, 
86, 126, 156, 211, la 12-14, 61, Ib 
56, 133, 139, 168 
Tenison, Thomas Ib 134, 135 
Thackeray, William 45 
Thevenot, J de 57, 187 
Thol, Pieter van 188 
Thomason, George 245 
Thomasz, Jan 175 
Thorp, familie 27 
Thorp, Giles 9, 27, 182 
Thorp, Joseph 27, 175 
Thorp, W 60 
Tielenburg, G 308 
Tillotson, John Ib 112, 153 
Timaretes, Ρ , ziejanssomus ab 
Almeloveen, Th 
Tindal, Matthew 157, 313 
Tinneken, R 239 
Tipping, W 62 
T m o n , Isaac 210 
Tixanderet, F 192, 201 
Todd, Hugh 126, 208 
Tomson, Mr, zie Everard, Edmund 
Tonson, Jacob 96, 298 
Tonson, R 187 
Tookc, Benjamin 60, 223 
Tracy, John 103, 104 
Tremelhus, J I 198 
Troyel, Abraham 215 
Turner, N 268 
396 
Turner, William 209 
Tuthill, Henry 9, 38, 168 
Twyford, H. 245 
Tydeman, M. 241 
Tyler, E. 316 
Tyndale, William 99, 100 
Uchelen, Paulus van 71, 192 
UfFenbach, Z . C . von 4, 61 
Uytwerf, Meindert 75, 282 
V., A.V. 354 
Valck, G. 204, 210 
Valkenier, P. 94 
Vallet, Jacques 105, 108 
Veen, Pieter van 67, 70 
Veer, К. de 310, 312 
Velde, Jacob van de 46,48, 74, 90, 91, 
142, 146, 148, 182, 184, 196 
Velzen, J. van 272 
Verbeek, J. 312 
Vergilius 96 
Verhoef, Abraham 38 
Verkruysse, P.J. 190 
Vermandel, W. 310 
Vervliet, H.D.L. 164 
Verwey, H. de la Fontaine 164 
Veselaer, Joris 45, 101, 172 
Veselaer(s), Susanna (weduwe 
Schippers) 37, 49-53, 55, 67, 68, 
70-73, 75, 76, 84, 97, 101, 105-11, 
И З , 115,161, 186, 188, 190, 192, 
193, 198, 201, 202, 209, 351, 353 
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constituting an invaluable source for the study of 17th century thought and cultural 
history of the Netherlands, with emphasis on the brothers Pieter & Johan de la Court: 
G О van de Klashorst, H W Blom & E О G Haitsma Mulier 
Bibliography of Dutch seventeenth century political thought An annotated inven­
tory, 1581-1710 
XIX, 162 pp, 9 ills 
Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1161 X) (ВНР 1) 
Arranged in chronological order with an introduction and indexes of anonymous 
titles, authors, countries, printers, names and subjects 
Dutch political thought in the early modem Ome has been scarcely investigated, with 
exception of famous men like Gronus and Spinoza This bibliography will open up 
this field for further research and it forms a fundamental source for all studying 
political history and theory from the late 16th to the early 18th century 
I W Wildenberg 
Johan & Pieter de la Court (1622-1660 & 1618-1685) Bibliografie en receptiege­
schiedenis Gids tot de Studie van een oeuvre 
Joban & Pteter de la Court Bibliography and reception studies A guide to the 
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ХШ, 180 pp, 28 ills 
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The brothers De la Court not only were innovating cloth manufacturers and trades­
men, but also active political pamphleteers and philosophers and important proto-
economists They influenced men like Spinoza, Colbert, Madison, Turgot and left 
many traces in Western thought in the fields of economy, historiography, philosophy, 
politics, social geography and demography 
The book opens with a biographical sketch followed by an extensive study of the 
reception of the publications of the brothers in Europe from the 17th century to the 
present The complete analytical bibliography of their works - illustrated with repro­
ductions of many title pages - decnbes all printed books in the various editions, 
translations, letters, and unpublished manuscripts 
A basic source book for all concerned with cultural and social history in its widest 
sense, economic and political history in particular, and for students of bibliography 
and collectors, who will find the analytical descriptions most accurate 
H W Blom & I W Wildenberg (editors) 
Pieter de la Court m zijn tijd Aspecten van een veelzijdig publicist (1618-1685) 
Pteter de la Court m his time Aspects of a manysided publicist With a summary 
in English 
XVI, 198 pp, 9 ills 
Softbound, 23x15 (ISBN 90 302 1163 6) (ВНР 3) 
Lectures held at the De la Court Symposium, Rotterdam 1985 on various aspects of 
the more important one of the De la Court brothers his education, the political and 
intellectual surroundings, his activities in various fields 
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BROWN, Horatio (Robert) Forbes: 
The Venetian Printing Press, 1469-1800. 
An historical study, based upon documents for the most part hitherto unpublis-
hed, (with emphasis on economical, ecclesiastical and legislative aspects, the In-
dex, the Inquisition and the Guild of Printers and Booksellers 
With original documents, notes, references, a list of printers and an index) 
London 1891 Reprint 1969 
XXI, 463 pages, with vignettes and tables, and 22 reprods on plates ( 1 in red) 
Qoth, 4to ISBN 90 6024 003 0) 
DELISLE, Léopols (-Victor): 
Catalogue des livres imprimés ou publiés a Caen avant le milieu du XVIe siècle, 
1480-1556, avec des notices analytiques 
Suivi de recherches sur les imprimeurs et les libraires de la même ville 1480-
1562, suivies de pieces justificatives 
Avec une introduction historique et tabk alphabétique et chronologique 
Caen 1903-1904 Reimpression 1969 2 tomes en I volume 
(2), XIV, 354, CXXXII1, 178 pages and 27 plates with reprods 
Qoth, 8vo (ISBN 90 6024 004 9) 
GOLDSCHMIDT, Ernst Philip: 
The Printed Book of the Renaissance. 
Three lectures on type, illustration, ornament, (or the spread of the Renaissance 
by means of the book 
With bibliographical notes, references, and index of names, subjects, titles) 
London 1950 Reprint 1966, wiih addition of corrections 
XI, 95 pages, with 32 reprods (2 in red), and 8 folding plates with reprods 
Cloth, 4to, dustcover (ISBN 90 6024 019 7) 
HASE, Oscar von: 
Die Koberger, 1470-1540. Eine Darstellung des buchhandlerischen Geschäftsbe-
triebes in der Zeit des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit. 
(Mit kritischen Anmerkungen und Nachweisen, Verlagsverzeichmssen, Registern 
und einem Anhang die Textausgabe des Briefbuches der Koberger enthaltend, 
1493-1529 Zweite, neugearbeitete Auflage) 
Leipzig 1885 Neudruck 1967, mit einem Vorwort von Hellmuth von Hase 
(8), 465, CLV1I pages, with a few figs, and 5 folding plates with reprods 
Cloth, 8vo, dustcover (ISBN 90 6024 021 9) 
PÉREZ PASTOR, Cristóbal: 
Bibliografia Madrileña de los siglos XVI y XVII. 
Descripción de las obras impresas en Madrid desde el establecimiento de la im-
prenta en Madrid en el año 1566 al 1625, con anotaciones analíticas e históri-
cas Con una introducción historica y biografica, documentos justificativos e 
indices de los autores, traductores y obras anónimas 
Madrid 1891 -1907 Reimpresión 1970-1971 3 tomos 
XLVI11, 439, L, 558, (5), 564 pages, with reprods and printers' marks 
Qoth, 8vo (ISBN 90 6024 025 1) 
ROSSI, Johannes Bernardus (Giovanni Bernardo) de: 
Annales hebraeo-typographici seculi XV et ab anno 1501 ad 1540. 
Descripsit et instruxit fuso commentano notisque histoncis-crittcìs illustrava, 
cum indicibus alphabeticis auctorum et operum 
(A bibliography of Hebrew printing and Jewish books, 1475-1540, extensively 
annotated, with a preliminary introduction and indexes) 
Parma, G Bodom 1795-1799 Reprint 1969 2 vols in 1 volume. 
(4), XXIV, 184, (4), 648 4 pages 
Qoth, 4to (ISBN 90 6022 052 8) 
STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Engelse boekverkopers bij de Beurs. De geschiedenis van de 
Amsterdamse boekbandels Bruyning en Swart, 1637-1724, 
te verdedigen op dinsdag 23 juni 1987 om 15.30 uur 
door 
P. G. Hoftijzer 

1. Bij het onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse boek-
bedrijf mogen de kleinere uitgevers, boekverkopers en drukkers niet 
worden verwaarloosd. 
2. De gemeente van Engelse indepcndenten of bruinisten, die gedurende 
de zeventiende eeuw in Amsterdam was gevestigd, vertoont ken-
merken van wat door de psycholoog B. A. Finkelstein is omschreven 
als "die Psychologie der isolierten Gruppe". 
Geciteerd door Charles B. Timmer in een nawoord bij N. 
Jcvdokimovc.a.,Goi/ in Sovjctntsland. Vier verhalen, Amster-
dam 1980, p. 173. 
3. Ten onrechte neemt B. Fabian aan dat de boekhandel van William 
Remnant in Hamburg (ca 1787) de eerste Engelse boekhandel op het 
Europese vasteland is geweest. 
B. Fabian, "Die erste englische Buchhandlung auf dem 
Kontinent", in: idem, ed., Festschrift für Rainer Grünter, 
Heidelberg 1978, pp. 122-144. 
4. Het verdient aanbeveling ook bij de meest minimale beschrijving van 
oude drukken de naam van de uitgever te vermelden. 
5. De uitspraak van J. Presser tot zijn studenten: "Ach dames en heren, 
het hindert niet, laat zo'n theorie fout of onjuist zijn, als zij maar 
vruchtbaar is, als zij maar weer tot iets de stoot geeft", is van toe-
passing op de boekhistorische theorieën van E. Eisenstein. 
Vgl. Ph. Bregstein, Gesprekken met Jacques Presser, Amster-
dam 1972, p. 26. 
6. Historische musea doen er om verschillende redenen goed aan een 
krachtig documentatie- en verzamelbclcid te voeren ten aanzien van 
de eigen tijd. 
7. De historiestukken in het œuvre van de Dclftse schilder P. С. D. Tetar 
van Elven (1823-1896) moeten mede worden geïnterpreteerd in het 
licht van de emancipatie der Nederlandse katholieken gedurende de 
negentiende eeuw. 
8. Het aanbrengen van moderne siertegelbestrating heeft aanzienlijke, 
maar gelukkig niet onherstelbare schade toegebracht aan het eigen 
karakter van vele oude Nederlandse stads- en dorpskernen. 
9.( Nederlandse universiteiten dienen zich meer rekenschap te geven van 
het belang van goede "public relations" voor het binnen hun muren 
verrichte onderwijs en onderzoek. 
10. De voorgenomen heruitgaven van de naslagwerken en bronnenpubli-
caties over de Amsterdamse boekhandel van Moes/Burger en Klcer-
kooper/Van Stockum dienen vooral de belangen van de verantwoorde-
lijke uitgever, niet die van de boekgeschiedenis. 
E.W. Moes & С P. Burger, De Amsterdamscbe boekdrukkers 
en uitgevers in de zestiende eeuw. Twee delen, 's-Gravenhage 
1907-1915 (Reprint Utrecht 1987); M.M. Kleerkooper en 
W. P. van Stockum, De boekhandel te Amsterdam voorname­
lijk in de zeventiende eeuw. Biographische en geschiedkundige 
aan tee keningen. Twee delen, 's-Gravenhage 1914-1916 
(Reprint Utrecht 1987). 
11. In tegenstelling tot wat door sommigen wordt aangenomen is de af­
stand tussen Leiden en Nijmegen niet groter dan die tussen Nijmegen 
en Leiden. 
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